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N A L D E C O R P O R A C I O N E S 
JSl Banqueta d» las Corporaciones Económicas en el Plaza.—Aspecto g-eneral 
R E N U N C I A L A D I R E C C I O N D E L 
H E R A L D O D E C U B A E L I L U S T R 
E R I O D I S T A S R . A L D O B A R O N 
Para el Dr. José T. Tífvoro. 
Director del D I A R I O DE DA 
M A R I N A . 
Querido compañe ro : 
Te ruego des cabida en las 
queridas cohnmias del DIARIO 
a esta carta que le remito al 
Presidente de la Kmpresa edi-
toT;i del Heraldo de Cuba. 
Té agradecerá el faror t u 
affino. amigo 
A. Raroni. 
Habana O de Xor . de 1923. 
Sr. Marcial Hernández 
Presidente de "Heraldo de Cu-
ba" S. A. 
Amigo y .compañero: 
He recibido al f in la confir-
mación plena de la venta del 
"Heraldo'f. 
No me queda pues más cami-
no que el de renunciar a un 
puesto que const i tuyó para mí , 
durante algunos de los mejores 
años de actividad periodíst ica, 
un g a l a r d ó n de un valor ina-
preciable. 
No sabe usted con qué dolor 
pongo la palabra f in a un per ío-
do de vida que nunca pensé ter-
minara de manera tan triste. A I 
escribir por ú l t ima vez sobre la 
mesa que fué testigo de luchas, 
de desalientos y de éxitos anó-
nimos, pero no por eso menos i n -
tensos para m i esp í r i tu ; mesa 
que fué silencioso testigo de de-
rrotas y de victorias, pero nun-
ca de mercados deshonrosos, me 
tiembla la pluma. 
Sin embargo, a pesar de la 
tr iste/^ y el desencanto, algo 
me invita a la fe, me abre ho-
rizontes de esperanza. 
Es el t í tu lo de un l ibro que 
una mano amiga ha puesto esta 
noche sobre mi mesa, t í tu lo que 
es un augurio y un es t ímulo . • 
Dice: "Da vida comienza ma-
ñ a n a " . . . 
Que sea ella feliz para todos 
los que forman la gran familia 
del "Heraldo" . . . Es el augurio 
y el deseo cordial de 
Aldo RARONI. 
N 0 E X C E D E R A N D E | 6 6 . 0 0 0 , 0 0 0 
L O S P R O X I M O S P R E S U P U E S T O S 
AGUA BUENA Y ABUNDANTE PARA SANTIAGO DE CUBA.—LAS 
OBRAS DE L A CARRETERA DE CAIMANERA A GUANTANAMO.—UN 
INTERESANTE PLAN DE PROTECCION A LOS FRUTOS CUBANOS 
U N I N F O R M E D E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A S O B R E L A 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O D E C U B A 
N O H A Y R E G I M E N A N T I G U O N I N U E V O 
S I N O H O M B R E S L E A L E S A L A P A T R I 
E M O C I O N A N T E S E S C E N A S D E L D E S C U B R I M I E N T O D E L 
M O N U M E N T O A L O S H E R O E S D E C A V I T E Y S A N T I A G O 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) 
PALABRAS DEL REY D . ALFONSO 
CARTAGENA, noviembre 9, 
Loa Reyes, después de la oorrída de 
toio», visitaron la base naval de los 
submarinos, donde se sirvió té , y pudo 
hablar d Soberano español con el ex-
imnisíro Maestre acerca del nuevo j é -
¿gimen y el antiguo. El Rey d i jo : 
"No '¿lay régimen antiguo ni nuevo. 
JNo hay más que hombres leales a la 
patria", 
mí H I J O D E PRIMO DE RIVERA 
A MBI/ILIíA 
MADRID, norlembre 9. 
Un hijo de Primo de RiTera s j -
116 hoy para MellIIa, con el objeto 
de recoger al l í el cadáver de su tío, 
el Teniente Coronel Primo do Rivo-
ra, muerto en Marruecos en 1921, 
cuando la toma de Monte A r r u i t por 
los n>oros. Dijo que es tá sirviendo 
de voluntario como cabo de caballe-
ría en el Regimiento que guarnece 
a Barcelona. 
EMOdOTÍANTE ACTO D E I i DES-
CUBRIMIENTO DEI í MOXUMENTO 
A LOS HEROES DK SANTIAGO Y 
CAVITE 
CARTAGENA, noviembre 9. 
Los Beyes de E s p a ñ a y el general 
Primo de Rivera, acompañados de 
i numeroso séqui to , llegaron al mue-
lle a las 11 de la m a ñ a n a para in-
augurar el monumento erigido a los 
héroes de Cavite y Santiago de Cu-
ba, siendo recibidos con la Marcha 
Real. 
Alrededor del monumento se api- i 
fiaba una enorme muchedumbre que 
ofrecía un golpe de vista verdadera-
mente grandioso. 
La ceremonia empezó con un die-
cu.rso del señor Alt 'amira y acto se-
guido el presidente de la Comisión 
hizo í - í r e g r , dal monumento a '•'ar-
t.ajrena.' * 1 
E l alcalde de la ciudad habló bre-
vemente, siendo seguido por el Mar-
qués de Estella, quien dijo que el 
homenaje no era propiamente a 
aquellos marinos que dejaron un 
nombre glorioso, sino a los héroes 
(Continúa en la pág. TRECE) 
U S C O P A S D E P L A T A Y L O S 
C R O N O M E T R O S D E O R O 
Kn una de las vidrieras del Palais 
Royal, la gran exposición de arte de 
ja calle del Obispo, se encuentran ex-
hibiéndose los trofeos de nuestro con-
curso popular de base hal l . Dos co-
pas de pura plata, de $400 de valor 
cada una, y dos relojes c ronómet ros 
^ oro de $150 de valor cada cronó-
Wetro. El que resulte el fanát ico más 
almendarista, como el que resulte el 
más habauista, por medio del voto 
(,e mieslro cupón, se rá poseedor de 
''na de las copas, así como el player 
mas popular, y el m á s útil a su club, 
Sanará cada uno un c ronómet ro de 
esos que exhibimos. 
MIL CIEN PESOS es el valor de 
as dos copas y los dos c ronómet ros . 
No deje de ver la vidriera del PA-
LAIS ROYAL. 
A L O S M A E S T R O S 
Una comisión de alumnos y , 
graduados de las Escuelas Nor-
males se ha acercado a l D I A -
RIO, para rogarnos que recti-
fiquemos la versión echada a 
v^lar con la aviesa y antipa-
t r ió t ica in tenc ión de excitar 
los á n i m o s ' e n t r e los maestros, 
de que los normalistas se opo-
nen a la Ley de Equ ipa rac ión . 
Semejante especie pe hace 
circular de mala fé. Los nor-
malistas, dicen és tos , quieren 
que se sepa que no han hecho 
la menor objección a los maes-
tros de certificado n i a la equi-
parac ión , que han aceptado 
u n á n i m e m e n t e con la mayor 
complacencia. Sólo se oponen 
y en esto deh ié ra ayudarles to-
do el Magisterio, a que in f r in -
g iéndose l a ley se concedan t í -
tulos iguales que a los demás 
maestros, a las personas que 
desde hace 30 años dejaron de 
ser maestros, si es que alguna 
vez lo fueron, por haber sido 
desaprobadas en el ú l t imo 
examen a que se presentaron o 
por no haber concurrido a él. 
Sólo la mala fé y el deseo 
de concitar odios y rencores en-
tre los cubanos puede desfigu-
rar y desnaturalizar las peti-
ciones de los alumnos y gra-
duados de las Normales. 
Quedan complacidos los pe-
ticionarios. E l DIARIO, por su 
parte, advierte al Magisterio 
que no se debe prestar a ser 
juguete n i ciego instmuiento de 
la ofuscación o de las malas 
pasiones de nadie. 
Ayer después de efectuado el quin-
to almuerzo mensual de los presi-
dentes, secretarios y delegados da 
las Entidades Económicas , en el 
Roof Carden del Hotel Plaza,/ ce ce-
lebró la anunciada asamblea para 
constituir la Federac ión Nacional de 
Corporaciones Económicas . 
Ocupaba la. presidencia el Dr. Pe-
dro Kobly y ocuparon puesto en la 
mesa presidencial el presidente, de 
la Lonja del Comercio, señor Tomás 
F e r n á n d e z Boada, presidente de la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cubo, señor Angel Garrí , presidente 
de la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros, señor Eustaquio 
Alonso Forcelledo, doctor José Ma-
ría Collantes, en representac ión de 
la C á m a r a de Comercio de Pinar del 
Río, presidente de la Asociación No-
cional de Industriales, s eñor José 
Primelles, presidente de- la Cámara 
Españo la de Saftcti Spír i tus , señor 
Serafín Mart ínez, secretario del Co-
mité Permanente, señor M-ario Mac-
beath, por lo Asociación de Hacen-
dados y Colonos los doctores Ramón 
J. Mar t ínez , Gonzalo F re i r é y Rami 
ro Cabrera, y el doctor Fernando 
Ortiz, por la Sociedad Económica de 
t] misos d>'¡. Kaís. . . . . 
Abier ta ía sesión el Dr. Kobly dió 
tres vivas, uno a Cubo, otro a la 
Repiiblica de Cuba y otro a la Re-
públ ica con todos y para todos, sien-
do contestados por todos los allí 
presentes. 
Dedicó después el Dr. Kohly, con 
car iñoso saludo a los representantes 
de las distintas corporaciones allí 
representadas, dedicando un recuerdo 
a los señores Carlos de Zaldo, Fran-
cisco de P- Machado y Carlos Arneld-
son, por haber presidido el primero 
el pr imer Congreso Económico y los 
dos ú l t imos por haber presidido el 
Coniité Permanente en La época en 
que se organizó. 
E i Secretario Sr. Macbeath dió lec-
tura a una carta enviada por el Pre-
sidente de la República Dr. Alfredo 
Zayas, que publicamos en otro lugor 
de esta edición, y la cual fué acogi-
da en medio de atronadores» aplau-
sos. 
E l Sf. Maree, presidente de la 
Asociación de Firmas Extranjeras, 
p resen tó la siguiente moción: 
" A L A ASAMBLEA 
Los delegados de la Asociación de 
Representantes de Firmas Extranje-
ras proponen lo siguiente: 
Que como cuest ión previa se de-
clare por la Asamblea que aun 
cuando no dejan las clases econó-
micas de reconocer que ha habido 
E X I S T E S I N T O M A 
m 
M i O E C R I S I S 
E E N E L P A I S 
Estado actual del Tesoro Público y favorables condiciones en que se de-
senvuelve.—Amplio y documentado informe del Presidente de la Repú-
blica a las Corporaciones Económicas.—Entrevista en Palacio.—Pro-
bable modificación de los nuevos reglamentos para cobranza de im-
puestos 
Como en otro lugar de este mismo 
número se hace constar, el Jefe del 
Estado dirigió ayer una muy impor-
tante carta a la Asamblea Constitu-
a la suma de $1.751,800, de amorti-1 
zaciones previstas en el Presupues-1 
to, h a r á n un total de $13.141,800;, 
teniendo en cuenta que, de otras 
Celebró ayer sesión ol Consejo de 
Secretarios, faci l i tándoso después, la 
siguiente nota a la prensa: 
E l Honorable señor Presidente In-
formó con respecto a la agi tación 
producida por la compaña de la 
Asociación de Veteranos y Patrio-
ras, que si bien esta no se ha cal-
mado del todo, realmente sus efec-
tos no se sienten más que en algu-
na« localidades de la Provincia de 
Camagüey, especialmente en la Ca-
pi ta l ; que en todo el resto del te-
r r i tor io nacional existe perfecta cal-
ma. 
Manifestó el Honorablo señor" 'Pre-
sidente que en estos día.-, se ha he-
cho c a m p a ñ a en el sentido de ha-
cer ver que existe en el país una 
profunda crisis económica, consisten-
te en haber interrumpido o restrin-
gido por lo menos los Bancos sus 
p rés t amos y en haberse retirado en 
gran n ú m e r o jLos depófcltos Banca-
rios; algo así como lo ocurrido en 
el año 19 20, l legándose hasta a afir-
mar qne los comerciantes hab ían 
suspendido sus pedidos al extranjero 
y los enVíos al campo. Que ese plan 
— a g r e g ó el Jefe del E s t a d o — ú l t i -
mamente se hab ía cambiado por el 
de tratar de producir algunos he-
chos que alarmaran la opinión, co-
sa que hasta ahora no se ha reali-
zado; y que con ese motivo él se di -
rijió a los Banqueros solicitando i n -
formes ciertos sobre la s i tuación, y 
obtuvo una nota del movimiento de 
cheques del Clearing House que ha 
hecho publicar por medio de la pren-
sa periódica, y ha producido un gran 
efecto ya que ella demuestra que el 
movimiento (ÍS chequea durante los 
ú l t imos cuatro meses transcurridos 
comparados con los del s ñ o anterior 
ha sido extraordinariamente mayor. 
Añadió el Honorable señor Presi-
dente que algunos periódicos han 
llegado a afirmar que son Inexac-
tas las cifras dadas a la publicidad 
y otros, que el aum3ntü se debe a 
que por el Clearing House se pagan 
este año los cheques dol Gobierno; 
acerca de lo primero manifes tó que 
los datos por él obtenidos procedían 
de fuente fideligna y, respecto a lo 
segundo que podía asegurar que los 
cheques del Gobierno no van al 
Clearing House, sino ,que cada Ban-
co que los paga los cobra directa-
mente en la Tesorer ía de la Repú-
blica. 
Informó además el Honorable se-
ño r Presidente que hab í a aprovecha-
do la oportunidad de celebrarse en 
el día de ayer precisamente una re i i -
n ión o congreso de las Corporacio-
nes Económicas , con objete de cons-
t i t u i r la Federac ión Nacional dé d i -
cha Corporaciones, para dir igir le una 
carta, de la que dió lectura el Se-
cretario de la Presidencia y que sa 
ha dado asimismo a la publicidad 
brindando a los elementos que inte-
gran dichas Corporaciones oportuni-
dad y ocasión para acercarse al Go-
bierno en la exposición de sus as-
piraciones y, al propio t'^-mpo desvir-
tuando los falsos rumores propala-
dos en cuanto a crisis bancaria o 
económica, y dándoles ^e igual ma-
nera a conocer la recaudac ión total 
de Ingresos del Tesoro Nacional a 
part ir del primero de jn l io de 1922. 
(Contlnüa en la pág. DIECISEIS) 
yente de la Federación Nacional de i deudas públicas, conforme al Presu-j 
Corporaciones Económicas de Cuba, I puesto, h a b r á n de amortizarse Bo-i 
reunida en la terraza del Hotel] nos por valor aprovimado de $ 
3.000,000, r e s u l t a r á n (disminuídas 
las deudas de Cutía, en el año fis-
cal de 1923 a 1924. en $16.000,000. 
A l comenzar el presente mes, las 
Cajas del Tesoro Nacional guarda-
ban $23.389.670.21, de cuya suma 
••p fíoceré •r- níded la ama-1 la de $4.632.226.56 procedía de re-
de dar ccxocimionto de las caudaclón efectuada en el pasado 
Plaza. 
Didha carta es la siguiente: 
Habana, noviembre 9 de 19 23. 
Sr. Presidente del Comité de las 
Corporaciones Económicas . 
Muy señor mío : 
Le 
bil idí 
(Continúa en la pág. TRECE) 
E d i c i ó n 
fia 
éerv 
TSmga» ol 11 fiel acVnal. 
T constará,, además de las aecclones or-
dinarias, de 
TTn suplemento en rotograbado. 
Un suplemento literario. 
XTn suplemento en color sobre asuntos gpoitlTos . 
Kr. nuestro deseo de que pueda llegar a todos 
Str» edición, por la que tanto interés muestran to-
IÍ\3 clases sociales, aumentaremos su tamaño y 
icios, rebPvjaPdo su precio a la mitad. 
D O N N A R C I S O M A C I A 
Ayer en el vapor "Cuba" regresó 
de los Estados Unidos, donde pasó 
una larga temporada nuestro distin-
guido amigo el cumplido caballero 
Exmo Sfü Don Narciso Maciá, ex-
presidente del "Casino E s p a ñ o l " . 
Viene el Sr. Maciá muy restableci-
do en su salud, habiendo ifianifesta-
do que la estancia en el Norte le 
había sido sumamente agradable. 
Regresa el Sr Maciá acompañado 
de su distinguida esposa e hijo, y 
fueron recibidos a su llegada a es-
ta por numerosos amigos ansiosos 
de saludar a tan distinguido caba-
llero . 
Alegrándonos mucho del restable-
cimiento del Sr Maciá, le reitera-
mos la m á s cordial bienvenida. 
presenten; l íneas a los disdntos mlem ejercicio, 
bros de las Corporaciones Económi- De dicho pasado ejercicio está ter-
cas de la Repúbl ic i . concurrentes a 'minada la l iquidación realizada por 
la reunión convocada para el día de vez primera, en nuestra vida repu-
hoy. I blicana. y si ya no se ha dado a la 
En primer lugar, deseo d i r ig i r u.n! publicidad, que será muy en breve, 
afectuoso saludo a los representan-; débese a pequeños detalles sin Im-
tes de las fuerzas económicas de la | portancia alguna, pendientes de lle-
• Nación, expresivo de mi agradecí - nar. 
! miento como Gobernante, a su coo-1 Igualmenl-e será grato a las Cor-
poración en todo nempo, y, en es-i poraclones Económicas saber que son 
1 pedal durante la crisis felizmente' de todo punto inexactos y carentes 
•vencida para íograr la res taurac ión! de fundamento los rumores, acaso 
' de nuestra quebrantada riqueza; y1 maliciosamente propagados, de sín-
í demostrativo como particular, de mi tomas de actual crisis financiera. La 
[mayor consideración v anrecio. i impor tac ión ha aumentado en los ú l -
I En segundo Ipgar. y observando i f i m " * meses, las recaudaciones de 
oven y se leen M08 Ferrocarriles se han acrecenta-
do, y los Bancos han intensificado 
sus operaciones, como lo demuestran 
los datos publicados hace pocos días 
sobre cheques de los que integran 
el Clearing House de la Habana, que 
representan en los cuatro meses 
transcurridos del año económico, un 
aumento de $101.719,000 sobre 
igual período del año anterior. 
Sobre este interesante particular 
del movimiento bancario, puedo de-
cir que obran en mi poder cartas fe-
chadas ayer, redactadas en los s i -
guientes^ t é r m i n o s : 
'Nuestros depósitos han aumenta-
do muy sustancialmente durante el 
presente año y que tenemos hoy el 
doble de depósitos que teníamos al 
comenzar el presente año de 1923." 
"Con referencia a los p rés t amos 
queremos expresarle que no hemos 
restringido nuestras operaciones, si 
que con irecuencia es 
er róneas in íorraáciones , en - re lac ión | 
con actos y propósi tos del Gobierno, | 
o referentes a inexactas noticias atin | 
gentes a particulares que a la Ad-
minis t rac ión Públ ica afectan, for-
mulándose , a veces, quejas infunda-! 
das o lanzándose acusaciones injus-j 
tas, quiero manifestar a todas y al 
cada una de las Corporaciones repre- ¡ 
sentadas en esa Asamblea, y aún a 
todos y a cada uno de los concurren-
tes, qUe estoy gustosamente dispues-
to a oírles, a informarles y a con-
sultarles cuando así lo deseen, reci-
biendo a una Comisión o a toda la 
Asamblea, o dando per iódicamente 
audiencia a una Delegación perma-
nente de esas Corporaciones. 
Antes de poner t é rmino a esta 
epístola, me parece que h a b r á de in-
teresar a ese concurso conocer los si-
E L C E N T R O D E L A P R O P I E D M I N Í E R P O N E 
R A Z O N A D O R E C Ü R S O C O N Í R A E L D E C R E Í O 
E F E R E N T E A L A S E S C A L E R A S D E E S C A P E 
U N B R I L L A N T E A L E G A T O D E L D R . P A B L O C A R R E R A 
guientes datos, que revelan las con- no muy ai contrario estamos faci l l -
diciones en que se desenvuelve el Te 
soro Públ ico , y su estado actual. 
En el pasado ejercicio fiscal de 
1922 a 1923, los Ingresos del Teso-
ro excedieron, en más de pesos. . . 
12.000,000 a los egresos, y en el 
presente año económico, salvo im-
previstos eyentos, excederán los In 
i^s t 
3 ES 
DECLARACIONES D E L GE-
N E R A L P R I M O DE R I V E R A 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
E l Marqués de Estella, Dic-
t.ulor de E s p añ a , ha hecho al 
doctor Cantero, que se acercó 
a él en represen tac ión del DIA-
RIO DE LA M A R I N A , unas de-
claraciones mny importantes 
que publicaremos en la edición 
de m a ñ a n a domingo. 
Se trata en ellas de asuntos 
hispan o-cubanos: emigrac ión , 
relaiclones comerciales, cuestio-
nes culturales y pa t r ió t i cas , 
e t cé t e ra . 
Con las declaraciones entre-
gó el General Primo de Rivera 
un retrato y un au tógra fo que 
a p a r e c e r á n con el escrito del 
doctor Cantero en ese n ú m e r o 
dominical . 
gresos a los gastos presupijgstales y 
a los acordados por Ley 
les, en unos $20.000,000. 
La recaudación del anterior año 
económico y los cuatro meses, por 
meses, del actual, ha sido: 
1932 















Agosto . , . . . 
Septiembre. . . . 
Octubre (Amdo.) 
tando a todos nuestros clientes los 
anticipos que necesitan para los 
preparativos de la entrante zafra 
azucarera, así como haciendo ant i -
cipos a los comerciantes para el des-
envolvimiento de sus negocios. Como 
consecuencia de estos prés tamos , 
nuestros anticipos a la Industria cu-
bana son actualmente muchos mayo-
res que en cualquier otro tiempo del 
a ñ o " . 
(The Royal Bank of Ganada)." 
"Nuestras operaciones han segui-
do y siguen el curso normal en sus 
| distintas secciones j que estamos 
| haciendo lo prés tamos usuales en las 
4.368,560.65, condiciones habituales que tenemos 
4,807,873.30 ¡ establecidas". 
4.711,243.70] (N . Gelats y Ca.)" 
"Nuesíron depósitos han subido 
continuamente durante el año y hoy 
es tán un 51 por ciento más alto qu,"s 
en primero de enero de 1923". 
"Nuestros préslamof! han dismi-
nuido durante k s úl t imos meses, pe-
ro ésto 3; debico a la venta de azú-
cares que tfEj(air.os pignorad.)s a 
clientes, y no a ura desviación del 
7.958,951.87 ! curso normal de nuestras operacio-
6.371,514.12 nes de crédi to. Aún con esta disml-
nucióh; nuestros prés tamos se man-
$ 72.001,793.061 tienen a un nivel más alto que en 
1 ' de enero de 1923, y no hemos de-
jado de hacer ningún prés tamo que 
ofreciera las debida» garan t í as 
(The National CHty Rank of 
New Y o r k ) " . 
"Los depósitos de este Banco, le-
jos de haber disminuido en los ú l -
timos mesee, como era de esperarse 
debido a la época del año, han au-
mentado en m á s de un millón en 
comparación con la cifra de 30 de 
junio ú l t imo; y en cuanto a las ope-
raciones de prés tamos , és tas no han 
sido restringidas en forma alguna 
Sr. Alcalde Municipal . 
Señor : 
Doctor Manuel Enrique Gómez, 
Presidente del Centro de la Propie-
dad Urbanarde la Habana, confor-
me a derecho digo: 
Que vengo a interponer recurso de 
reforma contra eL decreto de esa A l -
caldía, fecha 17 del próximo pasa-
do mes de octubre, que manda a 
construir en edificio de más de dos 
plantas, escaleras cerradas por pa-
' redes, que suban hasta la azotea, sin 
abanico, con ancho no menor de un 
metro, a prueba de fuego, con sali-
da a la calle y otras prevenciones; 
cuyas escaleras en cuanto a los edi-
ficios hoy existentes, se colocarán 
en el exterior de los mismos, o en 
sus fachadas. 
Fundo este recurso en las consi-
deraciones siguientes: 
INCONST1TUCIONALIDAD B I N -
FRACCION DE L E Y . 
E l rég imen establecido en la Cons-
t i tución para el gobierno de los M u -
nicipios, atribuye privativamente al 
Ayuntamiento acordar sobre todos 
los asuntos que conciernan al Térmi-
no Municipal. Art ículo 10 5 de la 
Const i tución, inciso primero. 
Y atribuye al Alcalde ejecutar y 
hacer ejecutar los acuerdos del 
Ayuntamiento y ejercer las funciones 
aótivas de la Admin i s t r ac ión muni-
cipal expidiendo al efecto órdenes 
y dictando, además , instrucciones y 
reglamentos para la mejor ejecución 
de acuerdos del Ayuntamiento, cuan-
do este no los hubiere hecho. Incisos 
primero y segundo, a r t ícu lo 110 de 
la Const i tución. 
Ateniéndose a esos principios cons-
titucionales de separac ión de fun-
ciones en los poderes públicos loca-
les, la Ley Orgánica de los Munici-
pios establece en su ar t ícu lo 7, que 
en el gobierno municipal se desenvol» 
verán separadamente, por una par-
te, las funciones de del iberación y 
acuerdo, "a t r iua ídas al Ayuntamien-
to, en la esfera propia de la autono-
mía municipal; y por otra parte las 
funciones ejecutivas y de adminis-
t rac ión municipal 'que desempeñará 
el Alcalde. 
Consecuentemente, el ar t ículo 12 6 
de la propia Ley Orgánica, especia-
liza, como facultadas y deberes del 
Ayuntamiento, en cuanto a edificios, 
todo lo que se refiere a alinearlos, 
regi'.lar su altura, sus condiciones 
sanitarias, con cuanto más sea ne-
cesario en ellos, en bien de la co-













A v i r t ud de la Ley de 9 de octu-
bre de 1922. relativa al Emprés t i t o 
de $50.000,000, se han cancelado en 
amort ización extraordinaria $ . - . 
6.890,000, de los Bonos de la Deuda 
Inter ior de 1917, se amor t i za rán , por nuestra Ins t i tución, como lo d" 
por sorteo señalado para el día 4 ¡ m u e s t r a el hecho de haber aumenta-
de diciembre próximo, $4.000,000 ¡ do el total de prés tamos en compa-
más y podrán amortizarse poco des-j'— " — 
1 pués, unos $500,0000, que, UnidOfll (Contintía en la pág. DIECISEIS) 
" E L AGUINALDO D ^ L SOLDADO" 
A l igual que en años anteriores 
esta Delegación, a l aproximarse las 
fiestas de Navidad, cumple gustosa el 
deber de recordar a los numerosos 
y humanitarios colaboradores de " E l 
Aguinaldo del Soldado" que durante 
el presente mes, se rec ib i rán en Pa-
seo de Mart í , n ú m e r o 10 todos los 
obsequios y donativos que deseen 
remit i r para ofrecer un lenitivo a 
las fatigas de los esforzados defen-
sores de nuestra Patria en Marrue-
cos. 
Mucho agradeceremos esos envíos, 
reiterando la advertencia que des-
pués del día ú l t i m o no ser ía posi-
ble hacer llegar esas remisiones con 
la oportunidad que todos deseamos. 
Altamente reconocidos a la pa-
tr iót ica y humanitaria colaboración 
que nos ofrezcan nuestros compatrio-
tas ,esperamos nuevamente este año 
obtener la sat isfacción de contribuir 
a la a legr ía de nuestros sufridos sol-
dados, con el éxi to bri l lante obteni-
do en las Pascuas anteriores. 
Habana, Noviembre 9 de 1923. 
Dr . Iggnacio Pía. 
V Delegado General. 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
G R A T A V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del Ilustre profesor suizo 
C. F . Byland-Fritschy, de las Un i -
versidades de Estrasburgo, Pa r í s y 
Zurich, y ex-jefe de una misión pe-
dagógica del gobierno del P e r ú . 
E l Profesor Byland-Fritschy es 
miembro de distintas sociedades 
científicas y autor de un Atlas Uni -
versal americano. Viene a Cuba a 
completar datos para la Importante 
obra que tiene en preparac ión . 
En su visita a esta casa fué aten-
dido por el Presidente de la Em-
presa Sr Conde del Rivero, a quien 
explicó el alcance de su plan, lo que 
permi t ió apreciar su vasta cultura y 
conocimiento del comercio interna-
cional . 
Reiteramos al profesor Byland-
Fritschy nuestro saludo de bienve-
nida y oja lá que obtenga muchos 
éxitos en la obra que se propone 
llevar a cabo. 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E N U E V I T A S Y E L ' D I A R I O ' 
Hemos tenido el gusto de recibir 
er. esta Redacción la visita de los 
I señores Emil io F e r n á n d e z Burla y 
i Salustiano Díaz, Pgesidente y Se-
I cretario, respectivamente ae la Cá-
mara de Comercio de Nucvitas. 
Tuvo por objeto la referida vis i -
ta de los señores F e r n á n d e z y Díaz, 
«•ntrevlstajrse con nues(tro Director 
para afrecerle el testimonio de su 
sincera grat i tud, en su nombre y en 
el de la C á m a r a de Comercio de 
N'uevitas por la cooperación entu-
siasta que desde la fundación de 
aquel organismo, le ha venido pms-
lando el D I A R I O . 
Los señores Díaz y Fe rnández , 
son delegados a la Federac ión Na-
cional de Corporaciones Económi-
cas de Cuba, que acaba de consti-
tuirse en la Habana. 
Muy reconocidos quedamos -a la 
a tención de los caballeros antes 
mencionados por sus amnMlidades; 
y les deseamos una g ra t í s ima es tán 
cia en esta Ciudad. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 10 de 1 9 2 3 AÑO 
D I A R I O D E L A 
Ctrnueron* 
Dr. Jcsk U RivKxa 
FUNDADO KN 1833 
CONDE DEL RIVER3 AdMIMrSTRADOÎ  JOAQUIN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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E D I T O R I A L E S 
E L M O N U M E N T O A L O S H E R O E S 
D E S A N T I A G O Y D E C A V I T E 
En Cartagena, centro dé uno de los 
tres apostaderos en que se divide la 
zona ma^tima española, acaba de ex-
ponerse a la admiración pública, se-
na mejor decir al fervor patriótico, 
el monumento que ha de perpetuar 
la gloria de los héroes de Santiago y 
de Cavite. 
La Madre Patria ha realizado con 
esc motivo, el homenaje póstumo que 
merecen los bravos y pundonorosos 
marinos que defendieron su honor co" 
mo dignos descendientes de Cosme Da" 
m'án Chyrruca y de Casto Méndez 
Núñez, para que se plegase con glo-
ria en América y Oceanía la bandera 
:oja y gualda. 
El heroismo epopéyico de los t r i -
pulantes de los débiles barcos que lu-
charon contra las poderosas escua-
dras de los Estados Unidos en aguas 
de Santiago y de Cavite, se agigan-
ta con el tiempo, sirviendo de orgullo 
a los pueblos de estirpe española, 
que por ley de herencia han dado al 
mundo marinos como el peruano Grau. 
Merced al sacrificio de aquellos 
mártires del deber, fué más admira-
da la derrota de España que el triun-
fo de los Estados Unidos, y este gran 
¡ país se anticipó a reconocer el he-
roísmo de sus enemigos, reverencián" 
doles como prisioneros que supieron 
hacerse acredores al honor de mante-
ner las espadas que la fatalidad y no 
la cobardía les obligaba a rendir. 
Los rasgos de hidalguía proclama-
dos por Cervera, hicieron olvidar jus-
tos agravios al pueblo español, y an-
tes de que el tiempo cicatrizase las 
heridas abiertas en el corazón de la 
Patria, España pudo ser amiga leal 
de los Estados Unidos. Hoy no exis-
ten espíritus retardados que miren con 
odio al adversario de aquella época. 
Por eso, a impulso de nobles senti-
mientos- fueron invitados al acto 
celebrado ayer en Cartagena, los re-
presentantes diplomáticos de Norte-
américa y Cuba. 
Nada prueba mejor la cultura de 
ios pueblos, que estas demostrado" 
nes de cordialidad con que se borra 
cuanto tiene de ingrato lo pasado. Así 
la sangre que se derrama, fertiliza el 
amor que debe unir a la Humanidad. 
No serían posibles la vida de relación 
y los bienes que de ella se derivan, 
si ese sentimiento no predominase al 
fin cristianamente. ¡Desgraciado el 
país donde la fraternidad no se abre 
camino! Para él será siempre preca-
ria e infecunda la paz. 
Celebremos con regocijo la simpa-
tía que se va afirmando entre Espa-
ña y los Estados Unidos. Las vícti-
mas de Santiago y de Cavite la aplau-
dirán desde la Gloria que supieron 
conquistai con su heroismo, como la 
aplauden los supervivientes al ver que 
no fué del todo infecundo su sublime 
sacrificio. Ya quisieran otros grandes 
pueblos haber perdido con tanta hon-
ra sus escuadras, para merecer del 
enemigo los homenajes recibidos por 
la Madre Patria, no ahora precisa-
mente, sino cuando se hundían sus 
barcos y no pensaba alzar ese monu-
mento al valor indomable de sus ma" 
rinos junto a las aguas del Medite-
i raneo, teatro de otras hazañas que 
enorgullecen a la raza. 
C U E S T I O N D E 
Y D E 
No hace mucho t iempo- lo recor-
damos con amargura fué muerto a 
tiros un escolta de la Cárcel de la 
Habana, después de haber pretendido 
:robar a mano armada, en compañía 
de un ex funcionario del Cuerpo Con-
sular, a una señora, en cuya casa pe-
netraron ambos con engaño. 
Ahora volvemos a ver complicado 
en otra fechoría a un ex-escolta de 
la misma Cárcel, lo cual- unido a los 
dhersos hechos que en estos días he" 
mos comentado en relación con los 
establecimientos penales y el sistema 
penitenciario, da idea de la clase de 
hombres que, salvo excepciones, ocu-
pan esos cargos, y demuestran, a la 
vez, la urgente necesidad de seleccio-
narlos, atendiendo siquiera a que reú-
nan condiciones morales aceptables. 
Todo parece concitarse para obligar 
al Gobierno a remediar este mal, que 
se hace intolerable y que afrenta a 
la Administración. Hay que i r recta-
mente y sin demora a la reforma del 
régimen penitenciario y a la creación 
del Cuerpo de Prisiones, por huma-
nidad y por decoro. Al pedirlo con 
insistencia, no hemos hecho n i hace-
D E C O R O 
C O N C I E N C I A 
mos crítica demoledora e indocumen-
tada, indigna de a tención; lejos de 
eso. hemos planteado serenamente el 
problema y hemos dado ideas para 
icsolverlo. 
Si la dignidad humana exige que 
se garantice la vida de los presos y 
que se atiendan sus necesidades, la 
dignidad nacional demanda imperad" 
vamente que los servidores del Esta-
do sean hombres honrados, incapaces 
de convertirse en vulgares delincuen-
tes. Los hechos que se vienen repi-
tiendo con alarmante frecuencia, así 
en los Cárteles y establecimientos pe-
nales como en otras dependencias de 
!a administración, dan motivo a creer 
que los elementos aludidos los extraen 
del hampa los gobernantes. Y eso nos 
oprobia. 
Con la esperanza de ser atendidos, 
insistimos una vez más en que se 
estudie y realice rápidamente la re-
foima del sistema penitenciario y en 
que se organice, con criterio científi-
co a la par que moral, el Cuerpo de 
Prisiones. No es posible dar la espalda 
al problema. Es cuestión de decoro y 
de conciencia solucionarlo. 
I Í 8 M l . i : S - l 
i r a s 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernos pr©s«i^afl al comprar bus 
billetes. No olvide que la afortunada casa del 
G A T O N E G R O 
dis t r ibuyó el alio pasado en. este sorteo los dos premios Inayores. 
Este afio esperamos hacer lo mismo. No lo dude. Su mejor oportu-
nidad está aquí , por ser este el lii,gar donde más frecuentemente 
se encuentran los premios mayores. 
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una despedi-
da feliz al año . 
C A C H Y H N O . 1 H D E L C A F E 1 E U R O P A 
Oblfipo y Acular . Teléfono A-0000 Habana, 
Remltlmoa billetes a cualqu.!^- lugar. Pídalos boy por correo. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
A C I D O U R I C O 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
b ú e s f o que 5010effa c/uiJe/ye Stj^ 
fe los compuestos unco* 
a r t r i t i s m o ! r e u m a t i s m o , 
g o t a : a r t e r i o - e s c l e r o s i s . 
a r e n i l l a s , c á l c u l o s , 
C I Á T I C A : 
t í a^A c u c K ü r a J a s a e las d e caje p o r d i a . 
J f x f g i r Í / n o m ¿ r e M / D Y X 
f a r o e-oííar l a s S u L s i i i ü c i o n p - * 
i* Envío g r a t i s de los f o l l e t o s explicativos' d i r ig i r se , 
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^ Aplf 137, H a b a n ^ % 
- P A R 1 5 
E L C O L E G I O D E F A R M A C E U -
T I C O S D E L A H A B A N A 
Anoche calebró sesión ordinaria el 
Colegio de Fa rmacéu t i cos de la Ha-
bana, con asistencia de muchos y 
muy distinguidos colegiados presidi-
dos por el ilustre doctor Felipe de 
Pazos y actuando de Secretario la 
docta señor i ta Rosa Lagomasino. 
Después de discutir log asuntos ge-
nerales sé t r a t ó del homenaje que 
el Real Colegio de Farmacia de Ma-
drid va a t r ibutar al. samo rector de 
aquella Universidad doctor Carraci-
do, y en re lación con ese homenaje 
el doctor Pazos, in fo rmó: que, la re-
vista "La Farmacia Cubana", que 
con tanto entusiasmo rl rige desde 
hace diez y seis años el batallador 
fa rmacéut ico doctor Alfredo Figue-
roa, había publicado en que consis-
t ía aquella demost rac ión do afectuo-
so respeto, que era la de editar un 
l ibro con los discursos científicos, y 
literarios y la biografía, de Carraci-
do, impreso por suscripción libre en-
tre los farmacéut icos de E s p a ñ a ; 
que el doctor Figueroa, por sí y a 
nombre de los redactores de "La Far-
macia Cubana", hab ía escrito al Te-
sorero del Real Colegio una carta 
en la que con frases sinceras y por 
solidaridad de raza y admirac ión 
profesional se sumaban al homenaje 
e incluía el oportuno giro. 
La directiva del Colegio de Far-
macéut icos de la Habaca por una-
nimidad y entre aplausos acordó su-
marse t ambién al homonaje a Carra-
cido, para lo cual h a r á un j i ro de 
cincuenta pesetas. 
La doctora Lagomasino p resen tó 
la bandera del Colegio, obra de mu-
cho gusto, que fué muy celebrada. 
Se leyó, y aprobó el borrador del 
manifiesto a la clase fa rmacéut ica de 
Cuba, acordado en v i r t u d del escri-
to que al Colegio dir igiera el doctor 
Francisco Daniel en la junta gene-
ra l del mes de ju l io de este año . 
Se acordó pedir a los estudiantes 
de Farmacia que establezcan el j u -
ramento en el acto de tomar el gra-
do, de cumplir y hacer cumplir la 
Ley de Farmacia. 
Otros acuerdos importantes tomó 
el Colegio, los cuales, r e d u n d a r á n 
sin duda en provecho de la laboriosa 
clase profesional. 
D E S D E 
(Para el DL1RIO DIÍ LA M A R I X A ) 
31 de Octubre. 
De los diarios americanos que 
leo, el único que ha entendido la 
cuest ión de F i l ip ñas 83 el Evcning 
han sentido estos efecteg rio 
rra. ' la gUe-
Cuanto a los efectos de la 
cación occidental o eurouea Z er,ü-
- p no han ido asimiladores ni íomentan ^ 
Post de Nueva York. I.os demás ni grati tud y el amor, como esne la 
siquiera parecen habo-fe enterado los poderes conquistadores 0rabaii 
de que allí existe una verdadera e troladores. Los hombres que c •COn, 
importante cues t ión; no ven más nean en la India la o p o p i ^ apita> 
qu? una querella entro el Goberna-. soberanía br i tán ica han rasad 
dor Wood y los póli t lc ians del A r - . las Universidadet3 livcif.sao. 
a la 
Por 
chipiélago, a los cuales acusan, co-i aprendido todo lo que Inglat^rr 
aficiona- día enseñar les y ahora lo ~ a mo grave pecado, de ser „ .„ e 
dos a ocupar empleos públicos y a contra ella; y dicen: "La Ind 11 
dárselos a sus protejides, acusación! ra los indios". En Egipto, la* ^ 
graciosa, cuando se hace en esta; de Inglaterra ha sido adm' 0bra 
repúbl ica , donde, como ĉ e ha publl-1 Allí, no solo se ha dfáparrolla?1^6' 
cado en estos días , de cada 10 Indi- - 1 riqueza y puesto a flote la h • la 
viduos mayores de 20 años, hay uno I da, si no que se ha creado un^611" 
que cobra del municipio, del Estado ; eonal apto de profesionales d Per" 
o de la nación. i ministradores, de jueces, ^ a^ 
El Post sostiene qüo en Filipinas ' tedrá t icos , de militares y 'ge j , Ca" 
está- planteada la incompatibilidad i do prosperidad a loe campeé ^ 
entre un pueblo que p^de la indo-^ antes tan desgraciados, y qUe Svnos' 
pendencia, a que tiene derecho y i pagan impuestos ligeros* se ah a 
que se le lia prometido y un gober-! tan y se visten bien, tienen J ! ^ ' 
nante empeñado en hacer creer que las y caminos y dinero en loe 
no es tá preparado para ella ese pue-¡ eos. La respuesta ha s-'rin- "w . " 
Egipto blo, al cual ofendió, 
mentó oficial antes 
del gobierno. Y por 
ese documento hay 
ingenua y bastante 
en un docu-1 para los egipcios", 
de encargarse También ha sido admirable in 
cierto que en j de log Es;ados Unido8 fn obra 
la af i rmación y con el mismo resultado 
divertida, de j mglaterra en Egipto. En unos 
que en aquellas islae la parte civi-1 tos años se ha modern iza r lo^ 
lizada está por la independencia y ; blo> antes muy ignorante v ° Pue-
la parte salvaje se siente llena de | do al r;>;;gimen de i0g ( W ^ 1 1 1 ^ -
ternura hacía la sebera-ría america-j neraleg; la burocraoia y la pSre e" 
na- | censura. Sin la guena mundiaT'! 
El Post entiende que ha sido un sm la educación adelantada y ük 
error el enviar allí al general Wodd j ra i recibida de los americanos a 
y que por lo tanto hay que r e t i r a r - í g 0 el separatismo fuese hoy en^i 
lo para que cese la mcompatibil i- j Archipié lago cantidad desdeñabl 
dad entre el gobernante y los go- pero vemos que tiene la mayoría e' 
bernados. "Hay que cambiar de po-I ia Asamblea Legislativa y que eg / 
lítica—áice-—o sufrir las consecuen- movimiento general de "opinión d? 
cias de no hacerlo." Y está bien d i - ¡ r í g i d o por hombres de mérito. ' 
chO. j Allí, y en otros paísos ¿a qué opo-
La si tuación que all í se desar ro- ¡ nerse a movimientos tales? ¿No se-
l ia forma parte de la general en ' r á el Imperialismo un mal negocio? 
los países coloniales o controlados j ¿No lo hab ía sido siempre parales 
en mayor o menor medida por el ex-, dominadores, aunque haya dado di-
t r an jé ro . Es t á en crisi el gobierno | ñero a negociantes ávld'je y procón-
de los pueblos por otros pueblos; sules prevaricadores? 
del cual dijo el ilustre Stuart M i l i , 
que era el "peor de todos los go-
biernos." E l coloniaje y el impe-
rialismo se es tán resquebrajando. 
Sea bueno, sea malo el gobierno ex-
tranjero, no se le quiere. Antes se 
le detestaba, pero bajo la imposi-
ción de la fuerza se '.o respetaba; 
con la guerra mundial los pueblos 
han aprendido a despreciar a sus 
dominadores, porque les han visto 
tener miedo y apelar a la coopera-
ción de los dominador para defen-
derse. 
E l empleo de las tmpas de color 
para ayudar a unos blancos contra I era "espec ióse" porque era circuns-
otros ha dado un golpo fuerte a l ' c r i t a ; era Inglaterra y no una par-
prestigio de todas las naciones blan-I te de asociación de naciones congo-
cas y ha infundido orgullo a la gen-; bierno propio, conocida por Imperio 
te de otras razas; orgullo tanto ma-> Br i tán ico . Conviene má5 el gobér-
yor cuanto más vieja su c i v i l i - i n a r bien un pequeño pueblo blanco 
zación, como en el caso de los egip- i que el gobernar de una manera ini-
cios y los indostanes; mientras que , perfecta una gran población negra." 
entre los negros africanos no se' X. Y. Z. 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d i a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a u n e n l o a 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
. F O T 7 X K X S , F a r m a c é u t i c o , 13, R^e L a c h a r r l é r o , PARIS, v todas buenas Farmacia» 
2 ? 
^ e m a o f c L c l a 
T a n t o n u e s t r o s t r a j e s l i e c i i o s c o m o l o s a m e d i d a , 
r e ú n e n l a s c u a l i d a d e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a s e r 
p r e f e r i d o s p o r l o s e l e g a n t e s 
En un reciente libro Inglés, la 
Vida de Lord Rosebery, el que ha 
sido Primer Ministro y jefe del par-
tido l iberal , por Mr. Raymond, hay 
este pasaje Interesante; "Todo se 
paga y la pena del Imperio es como 
la de la poligamia; la mujer favorl-
ta no es preferible a la mujer única, 
Un Estado pequeño, siempre que 
pueda mantener eu seguridad, tiene 
la ventaja de saber siempre lo que 
quiere y de decir lo que piensa, 
Cuanto m á s se agrandan sus inte-
reses, m á s se achica su libertad in-
telectual. La Inglaterra de Isabel 
C o m i m i c a n S a l u d 
!Lns Pildoras flp\ "Dr. Vernezobre, 
que se venden todas las boticas y 
en su depósito Neptu-no 91, comunican 
salud a las damas delgadas, haciéndo-
las engruesar, poniendo bellas curvas 
en su cuerpo. Fortalecen, vivifican, 
porque son efectivo reconstituyente. 
Pueden tomarse en todas partes y siem-
pre aprovechan, dan dureza a la car-
ne, y turgencia al seno. 
A l t . 4 Nov. 
D r . I M . P a r r a d a 
CIRUJAXO ORTOPKDICO 
Lealtad 8 6.—Tel. M-9098 
O r . G á l v e z G u i l l e u i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTEMI,! -
DAD, -VENEREO, SIFILIS, 
Y HERNIA» O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Quinesiterapia, Antropocultura, 
Mecanoterapia Zander, Electrotera-
pia, Radioscopia, Baño de luz, Musa-
ge sistema La Royam. (Unico en 
Amér ica . ) 
Reducación Motriz. 
Especialidad en deformidades de 
la columna vertebral, de los pies y 
manos ya sean de nacimiento o ad-
quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
ar t r i t i s , reumatismo, parálisis, atro-
fia, retracciones, mielitis, neuritis 1 
neurastenia, a ton ía Intestinal, cóli-
cos hepát icos . 
42580 20d-7 
C o n f í e n o s el cuidado de su vis ta , y v e r á me jor . 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. ^ 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL D E OPTICA 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
( E x a m e n de l a t ú U , g ra t i s . ) 
C o c i n a s d e E s t u f i n a N E W P E R F K D N 
Todas las mujeres 
mente de las grandes vente 
d e l mundo hablan satisfactoria-
jas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estuhna 
New PerfecLon. sien-
do la Cocina más po^ 
pular. 
Las Cocinas NeW 
Perfect ion, tienen to-
das las ventajas a« 
Cualquier otra Coci-
na, queman con una 
l lama azulada, reco-
m e n d á n d o s e se bus-
que siempre esta 11a-
ma que es la que ca-
l ienta , y no la ^ 
que da menos calor. 
La recomendamos como l a Coccina m á s e c o n ó m i c a , ^ 
" n t e . 
nuestra E x p o s i c i ó n o p i c k c a t á l o g o s por cerreo. 
p í a y elegante 
V i s i t 
I I I M I C O . O F C U B A 
L 
Oficios No. 4 0 . — H a b ana. 
0 6S50 
t ro x a D I A R I O DZ L A M A R I N A Noyiembre 10 de 1923 P A G I N A TRES 
( (Por JORGE ROA) 
TA CAIDA DB U N P R O C E R . — ¡ C U B A N O . ENLUTA LA B A N D E R \ . — 
INMORTALIDAD Y SU'3 GRADACIONES I N F I N I T A S . — E L ' AMOR 
B f l R ^ O . — E L HOMBRE ES L A VOLUNTAD PSIQUICA.--HfeROISMO 
y LOS FUNDADORES DE PUEBLOS.—EL TRONCO VETUSTO Y M I -
LENARIO.—LA MUERTE DE NESTOR LEONELO CARBONEL. — 
TROMPETA: ¡MARCHA A L A FUNERALA! 
j . n inmortalidad tiene gradaciones on oí recuérdó , copio si mágicas no-
jnfini t ;^- ¿as estenográf icas renovaran el cau-
po^rle el recuerdo y la l ág r ima j dal do los acontecimiento y de las 
vertida por acendrado amor f i l i a l , palabras que fueron los hechos m á s 
basta el laurel y la glof-ia que otor- salientes de la Revolución de m i l 
gan los sufragios de una sociedad j novecientos sesentioflu,-le la que fué 
coTiitiovidíí. actor denodado y asiduo y escrupulo-
Vo ha ocurrido nunca de otro 
nindo. 
El hombre ama el misterio. 
Por el misterio se llega en el mxin 
so recogedor de sus épicas hazañas 
y de sus hechos inmortales y glor io-
sos. 
Siempre nos anticipe'» el rebusco 
eidos del Archivo Nacional. 
imito a la revelación de aquellas . , • do .1"niu 1 1 " h is tór ico sin posibilidad de tildes; 
cualidades ét icas que constituyen el L , menioria era la exactitutd misma, 
ornamento de todo edificio humano. anticil)0 de log infoiiog mal ^ 
Un gran escritor sueco, profundo 
conocedor de lo que él l lama "la vo-
luntad psíquica del hombre", ha di -
cho, no sin razón, que "el he ro í smo 
y las virtudes cívicas se agigantan 
en aquellos hombres que sólo han 
padecido sed de justicia por sus con-
temporáneos" . 
">To hay he ro í smo comparabi*, 
agrega, al de aquellos fundadores 
de pueblos cuyos nombres, «eh a In-
mortalizado en las sociedades donde 
florecieron, sin que anuble la legí-
tima gloria del tronco de donde pro-
ceden otras sombras que las que pro-
duce el eterno laurel con sus verdes 
hojas amarinadas por el sol" . 
Un tronco, así , lector, acaba de 
caer: T>. Néstor Leonelo Carbonell. 
Otro prócer del sescntlocho que 
desaparece. 
Carbonell fué la juventud perpe-
tua. 
E l fenómeno no era ex t raño . 
La •vejez y la juventud son edades 
del espír i tu y en el suyo, la prima-
vera tropical floreció sin otoño ni 
invierno. 
En Carbonell todo era amor. 
Amó, sobre todo otro amor, a On-
ba. L a amó, con amor distinto y 
muy contrario al que ahora le prodi-
gamos con libertad insegura y ya 
lograda. 
Amó a Ouba como ama a la novia 
pál ida y pobre, el novio f iel , sin pe-
dir le nada y contento en dárselo to-
do. 
Amó su hogar, como A g r á m e n t e 
y Céspedes y Maceo y Máximo Gó-
mez, amaron el viejo y puro hogar 
cubano, cubierto de sacrificios y d? 
mart ir ios, y acendrado en la gloria 
de una v i r tud constante. 
Amó a sus hijos hasta glorificar-
JJO conocimos y tratamos durante 
los últ imos dieciocho años . 
El , cubierto de gloria. Nosotros, 
rodeados de ilusiones. 
A la sazón de aquel nuestro con-
coclmiento en plena madure/:, el se-j los con gloria de su propio espí r i tu 
flor Carbonell trabajaba en el vetus- y elovarios a i aito y fecundo plano 
to Castillo de la Fuerza, convertido (lon(le aquel su vtejo amor 
en receptáculo de papeles his tór icos , remozado por el hogar y por la pa-
copilados sin orden n i clasificación I t r i a s<. prolongara en la eternidad 
por la desidia oficial . Lslh miedo a lo pececedero como le-
Allí, al Castillo legendario Riamos jrítima herencia de amor honrado. 
nosotros un día tras otro a compul-
sar notas, a tomar apuntes, a ra t i f l -
ficar noticias de orden his tór ico . 
Así son ellos. 
Así vimoslos ayer frente a la fres-
ca t umba, donde al caer el despojo 
En aquel vetusto mar de viejos y I morta l del que fué, pareció volar, in -
carcomidos expedientes aureolados cendiado de amor glorioso, el espíri-
por la pá t ina del tiempo, encont rá - \ t u del tierno y glorioso prócer , cco-
mos, siempre fresco, prodigiosamen- mo si al caer dcl'iiiitivamcnte, se al-
te justo, el manantial fecundo de su 
memoria inagotable. -
Cajrbonel conservaba cabalmente 
zara de nuevo a lav ¡da, en la vida 
de sus propios hijos. 
- ¡Cubano , enluta t u bandera! 
E N P R O D E L A C A R R E T E R A , P E S A M E S E N T I D O 
C A I M A N E R A 
E l i PRESIDENTE DEL GRIT'O DE-
FENSOR DE L A CARRETERA A 
CAIMANERA, HA DIRIGIDO A L 
SECRETARIO DE JUSTICIA, L A 
CARTA QUE MUY GUSTOSOS PU-
BLICAMOS. 
Guantánamo, 6 de Novienibre de 
1923. 
I 
Dr. Sr. Eraemo Regüeiferos , Se-
cretarlo de jueitlcia 
Habana. 
Honorable señor y muy distin-
guido amigo: 
Pláceme decirle que ya han sido 
hechos los estudios de 3a carretera 
a Caimanera, en sus p-lmeros ki ló-
metros partiendo de ani.el poblado 
r de esta ciudad, en to^al ocho. 
Y como sabemos su gran Interés 
en esta obra, pues nos lo- tiene de-
mostrado en muchas ocasiones, y 
por que usted trajo la representa-
ción del honorable señor Presidente 
de la República, Dr. Zayas, y por 
que nos dijo en banquete que le 
fuera ofrecido en este Casino Espa-
5ol, que ese asunto de 'a carretera 
de Caimanera, era cuestión de ho-
nor del señor President.j, es lo que 
üos obliga a darles esta noticia tan 
grata, pues según nos dijo el señor 
Ingeniero que hizo estudies, 
ailá para el veinte de este mes esta-
rán en esa Dirección General de 
Obras Públ icas , los referidos estu-
dios y proyectosj y como es natural 
lueremofí avisar a usted con tiempo 
a íin de que oportunamente pueda 
ponerse al habla con el ¡reñor Presi-
dente y con el señor S^ndoval, a f in 
que sean tramitado? estos asun-
tos a la mayor brevedad tan pronto 
lleguen, y para el ca^o nadie con 
mayor motivo podría ayudarle que 
^ el señor Car tañá , Director General 
•le Obrae Públ icas . 
Como dato ha lagüeño , puedo de-
j^rle que para fecha muy próxima 
l e g a r á a aguas del fPuerie de Guan-
tánamo, la Escuadra Americana, 
9ue tanta vida y movimiento da a 
Muestra comarca toda. (En t i éndase 
jluo digo ha lagüeño en lo que se re-
fere al movimiento que i a esa Es-
cuadra a nuestro comercio, pues co-
cubano que soy, mejor quisiera 
lúe eea parte del Puetro nos perte-
neciera). 
Como muy bien ha dicho DIARIO 
" E LA MARINA, G u a n t á n a m o , es 
puerto mitad comercial y mitad mi -
Kar; por eso necesita doblemente 
a atención de nuestros honorables 
gobernantes; Por eso cocflamM en 
las promesa^ halagadorif que .usted 
no8 ha hecho. 
Creáme qlie arigj0S0 empero su 
; contestación, y que como siempre 
«07 su devoto amigo, 
Alfredo OS^B. 
Prefildente del "Grupo Defensa 
^ la Carretera a Caimanera." 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
^ ¿ a S T . G A L M I E R 
En San Juan de^ Rendones, Con-
cejo del Franco (Asturias) ha muer-
to la excelente señora Doña Anto-
nia Valdés, vda. de GayoL, a los 84 
años de edad, y habiendo pasado al-
gunos impedida en el lecho, sopor-
tándolos con cristiana resignación. 
La finada era madre del Capellán 
de la Quinta "Covadonga" D. Fran-
cisco Gayol que se hallaba a en lado, 
por designio del Cielo, así como otro 
hijo Don Jesús , t ambién Sacerdote. 
E l Padre Gayol, con el presenti-
miento de que el f in de tan precio-
sa vida, estaba próximo, pidió licen-
cia que le fué concedida y se embar-
có persuadido de que iba a despedir-
se de su amada madre. Dios le llevó 
de la mano a cerrarle los ojos, con-
suelo inefable paral os buenos hijos. 
En la Quinta ha sustituido inter i -
namente al padre Gayol su sobrino 
el Padre José Hernández Gayol, jo-
ven recientemente ordenado y muy 
querido por su sencillez y sus Virtu-
des. 
El Padrecito Fernández Gayol nieto 
de la desaparecida, lia recibido la 
noticia con mucho dolor ¡^ans iaba 
ver a su abuelita y que ella le v.ese 
a él con los hábi tos sacerdotales, co-
mo a sus dos hijos. 
E l car iñoso nieto ha preparado un 
funeral en la Iglesia de Jesús del 
Monte para el lunes IJS.-. del corriente 
día que cumple un mes de la muer-
te acaecida el dia de la Virgen del 
Pilar, de la cual era muy devota la 
madre y los hijos. 
El padre Fe rnández Gayor invi ta a 
sus amigos para el piadoso acto y a 
cuantos quieran rogar en caridad por 
el alma de la cr is t ianís ima anciana. 
E l funeral t end rá lugar a las 9 
a. m. 
Nuestro sentido pésame a los h i -
jos y al nieto de tan excelente Se-
ñora . 
T R I U N F O M E D I C O 
T-a señora América González de 
Abplar, amante esposa del laborio-
so y querido compañero en el DIA-
RIO, señor Juan Abelar, se encuen-
tra completamente restablecida des-
pués de tenaz y molesta enferme-
dad. 
Tanto la señora González de Abe-
lar, como su esposo, están suma-
mente agradecidos al reputado doc-
tor Salvador Salazar, que, con sus 
sabios conocimientos logró devolver-
| le a la enferma la salud perdida. 
Nosotros, felicitamos a nuestro 
jcompañero , a su esposa, y al doctor, 
I Salazar, que, una vez más ha demos- ¡ 
:trado que es justiciera la buena fa 
'ma de que disfruta la ciencia mé 
dica. 
QUININA EN FORMA SUPtRIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE ge halla en cada cajita. 
' G o n z a l o P e 
CrtKtrjANO JDSZt HOSPITAI- VXTKJir'. rAJu TJISTKB OH AJtl.ZxA.Tin 
ESPi?CIAIiITA Í.ÍÍ VIAS CTRlM AJilv! :J 
y eni^rmedad*-* venéreas. 01k'.->í«cop1h Á 
fatetfripmo de Job urdiere». 
INYECCIOIIES DB JffBOS ftXVAKSi» Bl COTXSV̂ fAn DK 10 A. 18 T DJ1 • A • 
V- an. «JB 1a fi*U9 4* Outo», 
L E C T O R A : 
c u a n 
Las Navidades se acercan. Para 
entonces usted t e n d r á que tener 
hecha la s e l ecc ión de sus produc-
tos. No lo deje, pues, para ú l t i -
ma hora. Provea con t iempo su 
despensa de los manjares de r i -
gor. Pero no lo haga sin antes p ro -
bar nuestro delicioso t u r r ó n de 
yema, el mejor que se v e n d e r á es-
te a ñ o . 
No lo o l v i d e : t u r r ó n de yema 
de L A G L O R I A . Se vende en pa-
quetes de una y dos libras y en 
estuches de l u j o . 
So l ic í t e los hoy mismo de su p ro -
veedor. 
r 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c io so d© los choco la te s 
S O L O . A J A M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. H a b a n a 
S i u s t e d n o c o n o c e 
0 > 
N O X O N 
. O > 
P r u é b e l o 
L i m p i a y prote je T O D A CLASE DE M E T A L E S incluso 
P L A T A Y ORO, M á r m o l e s , Porcelanas, Cristales y A l u m i n i o . 
P í d a l o en 
L A S E C C I O N X 
Tel f . A - 3 7 0 9 . 
P í y M a r g a l l , (OBISPO) 85 
Todas las m a ñ a n a s , cuando U d . re 
ó m o se le cae el pelo a l peinarse, 
densa asustado: " m a ñ a n a mismo 
impiezo a curarme esta caspa 
^ero ese " m a ñ a n a mismo 
wnca . L o que e s t á llegando pun-
ualmente es l a calvicie. ¡ N o siga 
• n g a ñ á n d o s e así l Compre ahora 
nismo un irasco de DANDERINA 
f diariamente d é s e una fricción antei 
l e peinarse. Dent ro de poco estará 
idicalmente curado. E n Farmacias, 
p e d e r í a s y P e r f u m e r í a s p u e d e 
insegu i r l a • 
P o r t r e s b a n d a s 
( P d r a U c o i i s e r v d c i o n d e s u s a l u d i 
L a c r e m a 
d e n t í f r i c a 
U / a t Z í 
flNTi-py-o 
¿ N E C E S I T A U D . 
V I G O R I Z A R S U 
O R G A N I S M O ? 
En casos de falta de salud ocurre a 
veces que todos los órganos parecen 
estar en condiciones normales, no 
obstante, el paciente se encuentra en 
estado miserable e incapaz de pro- * 
seguir con vigor y contentamiento 
las actividades de la vida diaria. Algu-
nas veces la causa de ese malestar se 
atribuye a la imaginación, mas, el 
paciente sabe que lá debilidad es 
real. E l remedio para ello es evi-
dentemente una medicina que más 
que influir solamente en una parte 
determinada del organismo, bene-
ficie por igual el completo sistema 
orgánico. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams conducen a una mejoría 
muy notable en la condición de l a / 
sangre. E l microscopio revela esa 
mejora^ mas, el paciente puede com-
probarla por si mismo al mirarse en 
el espejo, cuando vea el aumento de 
color en las mejillas y labios y note 
la mayor brillantez de los ojos. 
También se experimentará una nueva 
elasticidad en el andar. Esos sínto-
mas indican un mejoramiento ge-
neral en el cuerpo, y sí se persiste con 
el tratamiento de ese tónico por un 
razonable período de tiempo, -la du-
ración del mismo depende del grado 
de debilidad en que se encuentre-, la 
falta de salud desaparecerá gradual-
mente. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. Vaya hoy mis-
mo por ellas y exija que sean las le-
gítimas, las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remitirá el importante l i 
brito intitulado "Enfermedades de al 
Sangre," si lo pide a la Dr. Williams 
Medicine Co., Departamento N . 
Schenectady, N . Y , , E. U . de A , 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 8 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
ralcllio. 
ld-10 
^ D í g a l e a s u M a m á 
q u e l e d é E m u l s i ó n 
d e S c o t t " — d i c e n l o s m a e s t r o s a t o d o s 
l o s n i ñ o s q u e p o r s u d e l i c a d a S a l u d 
d e m u e s t r a n a t r a s o e n s u s e s t u d i o s . 
B u e n a p a r a t o d a s l a s e d a d e s ; p e r o 
p a r a l o s n i ñ o s I N D I S P E N S A B L E . 
E M U L S I O N ^ S C O T T 
Usese en vez de 
«mplastos y de la antigua ca. 
taplasma. F ró tese ú n i c a m e n -
te. Limpio , calmante y fácil 
de aplicar. Por (ras t á n út i les 
cualidades, e l Linimento Mi» 
nard ha sido el preferido en 
anillaras de hogares por más 
- de 65 años. 
f P N I M E N T O 
M i n a r O 
E n n i n g ú n e s t a b l e c i m i e n t o d e l g i r o d e v i v e -
r e s , q u e se c o n s i d e r e b i e n s u r t i d o , d e b e f a l t a r 
e l j a b ó n " B O A D A . " 1 
L a v e n t a d e e s t e p r o i u c t o , d e j a a l d e t a l l i s t a , 
m á s u t i l i d a d q u e l a d e c u a l q u i e r a o t r o j a b ó n . 
P i d a p r e c i o s y c o n d i c i o n e s d e v e n t a a l a f á -
b r i c a , L u y a n ó H a b a n a , T e l . 1 - 2 3 1 3 y se c o n v e n -
c e r á d e e s t o , 
F A B R I C A : 
L U Y A N O H A B A N A 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a % 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
Tal vez no lo supiesen uste-
des, pero. . . Don Hermógenes es 
un billarista consumado. ¡Una 
vieja afición! Alfredo de Oro, 
Mundito y el Ministro tienen en 
él un rival terrible. 
Y no crean: pese a su edad, 
no se le corre el picado. Igual 
pica la bola alto que bajo, con 
una seguridad pasmosa. En un 
partido, suele hacer varias juga-
das de "vi l la , carambola y pa-
los". El retroceso y las tres ban-
das, son su fuerte. 
—Trae, trae acá-— dícele al 
camarero,-—si he de perder que 
sea abrazado a la bandera de 
Pemart ín , como un buen solda-
do. Vamos, señores. . . 
—Por su madre, don Hermó-
genes, por este cona " V . V . V . " 
estoy siempre dispuesto a jugar-
me la cabeza. ¿Y tú? 
— A mí—responde el tercero 
de "la guerra"—prefiero ahora 
un Vermú Perfecto pemartinia-
no. Voy a comer luego. ̂  ^ 
—Ten cuidado no pifie*, por 
debilidad. 
— ¡Tanto he pifiado yo en la 
vida, que ya todo me e» igual! 
—Bah, pesimismos de guarda-
rropía—interrumpe don Hermo. 
—Dales yeso al t a c o . . . y a las 
dificultades, y verás cómo pe-
tas. . . 
—"Del viejo, el consejo". . . 
Puede que lo siga. Desde que 
usted me recomendó el Amonti-
llado Pemart ín , estoy por creer-
le profeta. 'Me fué tan bien con 
ese jerez, verdadero 'jerez! 
i e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE L A FRONTERA 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s « E s p e c i a l " , " V - V . V . " y " V . O . d " 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n w 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
E L I X I R a * * A N T I F U M A T I C O 
d e l D G U I L L i e 
Conocido vti el mundo entero desde 1812, Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS ! rEnfnrmedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
2 i i cucharadas por la mañana, de tiempo en tieinpo,aseprasinaper{ecta salad. 
.Exig i r sobra el rótulo Ja firma ; P a u l GAGJEff. 
PILDORtSdeeittactodeELIXIR INTIFLEMiTICO deGÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS, 32, Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
H a b a n a 
SECRETARIA 
(Junta General ordinaria de Presupuestos) 
De orden del eeiVir T-ieeidénte de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento d^ los señores 
socios, que el domingo próximo, día 
once del corriente mes, se celebra-
rá en los salones d^l palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria de presupuestos, con objeto de 
discutir y aprobar los "correspon-
dientes a mi l novecientos veinticua-
tro, y en la cuaUhabrá de resolverse, 
en primer lugar, acerca de la con-
t inuación del acuerdo que la Gene-
ral tiene adoptado respecto del Im-
porte de la cuota social. 
La junta dará comienzo a las doi 
de la tarde y para poner penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable el de pre-
sentar a la Comisión el recibo qu« 
acredite estar al corrients en el pa-
go de la cuota social, y el carnet de 
identif icación. 
Habana, 7 de Noviembre de 1923 
R. G. MARQUES. 
Secretario. 
C8683 4d-8 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S , C h e i l i y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
D e b i l i d a d Sexual , R u i n a F í s i ca , Impotencia , 
Neurastenia y todos los males consecuencia 
de la falta de ene rg ía s , fuerzas y v igor físico. 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Si se siente agotado, p ida el fol leto expl ica t ivo a 
Apartado 2256 I . U R I A R T E Y C A Hab.n . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101 . Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. f l . „ CONSULTAS D £ f a • . 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
íVC KA C U A T R O OTARIO DE L A M A R I N A Noviembre 10 de 1923 
( p o n a n : í e l o p a t k i ) 
H í padre no qucrm que j o me 
Volviei-a i>erczosG y le gustaba con-
t ; : i nr,» cn rn íos sobre Ir.s virtudes del 
t r a ln jo y de la gente trabajadora 
pera harévmclo agradable. Uno de 
sus fnvoritos era el leí f r i j o l y se 
re ía a carcajadas de lo que lo suce-
dió a la mujer pere/csa a quien 
mandaron a plantar fi ijoles. 
—"Una ve^" empezab-v él eon so-
b inne n>( ro y ojos ci t íspcantes de 
híajicia, "había una mujer muy pe-
renosa en el pueblo, l 'a l i perezosa, 
r: a que se sén taba debajo de una! 
higuera, esperando que la- hlro^ 
le cayeran en ía bota, antes que 
moleotarsc cogiéndolos ." 
"Un día su padre y sus hermanos 
CStabah plantando fr i jo l rs y ten ían 
muehes cíimpos que piu:i(ar y pota 
gente que ios ayudase a hacerlo." 
"Vamos a que Ani ta nos ayude 
a plantarlas," se dijevoa los her-
manos, y uno de ellos, el m á s joven, 
y por lo tanto el menos úti l , fué en-
viado con el recado a la hermana 
perezosa. 
"Di l e" , le di jo el padre que era I 
muy viejo y muy práct ico en las co-1 
eas de la vida, "que estoy repartien-1 
do mi fortuna entre toda la fami-1 
l i a y que venga a bustai su parte, , 
porque de lo contrario se expone aj 
que se la quiten los otros." 
A l enterarse Ani t a de lo que ocu- ¡ 
r r í a se dió prisa a i r adonde estaba i 
su padre, porque además de ser pe-
rezosa, la avaricia t ambién la do- j 
minaba. Cuando llegó al campo no : 
vió m á s que un gran yaco de frijo-1 
les. 
—"Esta es t u l iarte," le di jo su | 
padre, " s iémbra los pronto o se echa-
r á n a perder y se los comerán los 
gusanos." 
Mort i f icadís ima se sentó a l lado | 
del saco y echó un p u ñ a d o de f ri-1 
joles en su delantal. Con mucha i 
cachaza empezó a semblarlos uno a j 
uno eri el surco. " ¡ Q u é barbaridadI i 
m u r m u r ó entre dientes, "a este pá- 1 
so voy a sor vie j ís ima antes de acá-; 
bar de plantar m i fortuna y no me 
podré casar nunca, sino que t end ré 
que seguir ti'abajando (oda m i v i -
da", y las l ág r imas c i í a n por sus 
mejillas al pensar en t.u afligida si-
tuación. 
A una extremidad de! su rco»ha-
bla i:n frondoso úrbol j fe sentó so-
bre una piedra a descansar en la 
sombra. Entonces se l i i ocurr ió una 
solución. — " V o y a planear todos los 
frijoles debajo de esta piedra y na-
die no t a r á la diferencia." Y así lo 
hizo efectivamente. 
"Aquella noche Ani ta la perezosa, 
dormía apaciblemente, cuando al-
guien la desper tó t i r ándo le de la 
nariz. Sobre su almohada se sen-
taba un f r i j o l con dos k tonos por 
brazos y otros dos poi piernas y 
con una boca enorme t i rándole de 
La nariz con todas sus lucí zas. 
E l cuarto estaba l lem de otros 
frijoles que agitaban brazos y pier-
nas y ab r í an sus enormes bocas, gri-
tando: —"Sal de a q u í ! ¡Sal de 
a q u í ! ¡Saca a nuestros hermanitos 
de debajo de la piedra!" 
Y a empujones la sacaron de la 
cama y se la llevaron a la piedra. 
Una vez allí le hicieron quitar la 
piedra de encima de !os frijoles y 
iodos éstos salieron bailando con 
frenética a legr ía . 
"Cada uno de ellos cogió uno do 
los pelos de su cabeza y t i r a que 
te t i r a lo a la rgó hasta convertirlo 
en un hilo finísimo, sobre el cual 
cabalgó hasta llegar ni sitio que le 
correspondía en el Campo. Entonces 
haciendo un nudo en el cabello lo 
enviaron a buscar a otro f r i j o l has-
ta que estuvieron todos plantados." 
" Y el cuento debe ser verdad, 
porque a la m a ñ a n a siguiente, cuan-
do mi ró debajo do la piedra, no ha-
bía frijoles y su pelo estaba lleno 
de nudos. 
C u a n d o l a Q r i p p e s e A n u n c i a . E s p a n t e l a c o n M q u l l o n 
ro, el leído Enrique FonLanills. 
ESTACION "2 M . G," 
Esta estación, da Manuel y Gui-
llermo Salas, situada en San Rafael 
N9 14, dará al aire hoy sábado, de 
3 a 4 de la tarde, él siguiente pro-
grama: 
1 — " E l Gato Montés" . Paso doble. 
2— " M e d a Miedo Quererte". 
Canción. 
3— " P a p á Montero". Pablito y 
Luna. 
4— "La Casta Susana". Opereta. 
Para cualquier consulta que so-
bre sus niños desecan hacer a l au-
tor de estos ar t ícu los , los lectores 
del DIARIO DE L A MARINA, d i r i -
girse a Mr . Angelo Patr i , Public 
School No. 45, The Eronx New 
York City N . Y . . 
l A W O T E L E I F O i M 
E L CONCIERTO EN HONOR 
DE CUBA 
A pesar de no estar la noche muy 
buena, fueron muchos los que logra-
ion sintonizar la estación trasmiso-
ra de la fábrica de cigarros " E l Buen 
Tono", de la Ciudad de Méjico, quien 
organizó para el jueves, día 8, un 
magnífico programa. 
De 2 5 selectos números se com-
puso el programa, e jecutándose pie-
zas t ípicas mejicanas y cubanas, y 
los Himnos de Méjico y de Cuba, 
que fueron cantados y mv.y aplaudi-
dos por la concurrencia que llenaba 
los salones de " E l Buen Tono". 
Tenemos noticias que se agita la 
idea de corresponder a e?a cortesía 
de la estación trasmisora "C. Y. B ." , 
organizándose un gran concierto en 
la Habana, en honor de Méjico,, y 
que t r a smi t i r á seguramente la "P. 
W. X . " que es la más potente de 
todos los trasmisores cubanos. 
bro ti tulado "De Ellas", con prólo-
go del señor Enrique Fontani l ls ; l i -
bro muy ameno e interesante. 
I En la pág ina 6 4 tiene un pasaje 
muy s impat iquís imo relacionado con 
! la máxima afición del día (la radio-
j telefonía) lo que hace que los radio-
¡ fans encuentren en él algo que los 
i ha de deleitar. 
Muchos éxitos deseo al compañero 
| Gándara . 
E L CONCIERTO ESPAÑOL 
Parece cosa resuelta ya la organi-
zación del Concierto Español que 
ofrecerá en la noche del día 19 del 
corriente el Sexteto Español del 
t r a sa t l án t i co español "Cris tóbal Co-
lón" , en la "P. W. X . " . a petición 
de numerosa y muy distinguida re-
presentac ión de la Colonia Españo la 
de Cuba, y de elementos distingui-
dos de la Habana. 
Ayer tarde el capi tán inspector de 
la T rasa t l án t i ca Españo la en la Ha-
bana, don José Pé rez Car re roño , de 
acuerdo con los señores Fidel Lam-
barr i y Miguel Landaluce, que in-
tegran la representac ión de la Com-
pañía Trasa t l án t i ca Españo la en la 
Habana, han pasado un telegrama al 
Capi tán Fano y al Director del Sex-
teto, t r as ladándole la aspiración de 
los radio fans habaneros, de oir nue-
vamente el sexteto a lo que segura-
mente se accederá. 
L A ESTACION D E L EJERCITO 
La Dirección General de Comuni-
caciones nos informa que se ha con-
cedido a la estación radiote legráf i -
ca del Cuerpo de Señales del Ejér-
cito, que se encuentra instalada en 
el Campamento de Oolumbia, la se-
ñal distintiva "P. W. A. M . " 
tJN LIBRO INTERESANTE 
M i estimado compañero de redac-
ción señor Carlos de la Gándara , 
me obsequia con un interesante 11-
PARA ESTA NOCHE 
Programa del concierto que se rá 
trasmitido uor la estación radiotele-
fónica "P. AV. X . " , de la Cuban Te-
lephone Company. el sábado día 10 
Sé noviembre de a las S de la 
noche, y que será interpretado por 
la orquesta del Hotel Pa-^ic. di-
rigida por el señor Ramón Moreno: 
Primera Parte: 
1 — Paso Doble "Dos de Mayo". 
Chueca. 
2— Danzón " P a p á Montero". A. 
Valdés. 
3— Schottis "La Chulapa". J. Her-
nández. 
4— Tango " M i Longa". Tango sen-
timental. Asedas. 
(Intermedio de 10 minutos.) 
Segunda Parte: 
1 — Danzón "Los caballeros me ma-
tan". A. Valdés. 
2— Canción mejicana "Ojos Tapa-
t íos" . F. Menéndez. 
3— Bolero "Tus Besos". R a m ó n 
Moreno. 
4— Danzón "Playas Cubanas", J. 
Quevedo. 
(Intermedio de 10 minutos.) 
Tercera Parte: 
1 — Paso doble flamenco " E l Due-
ño de mi alma''. G. Posada. 
2— Schottis " E s t á s Chalao". Schu-
mann. 
3— Tango " M i Noche Triste". S. 
Castriota. 
4— Danzón "Eskimo Pie". A. Val -
dés. 
Números Extraordinarios 
Además del anterior programa 
oficial los cantadores señores Floro, 
Zorr i l la y Adolfo Valdés, acompaña-
dos por el compositor y guitarrista 
sefíor Rosendo Ruiz, c a n t a r á n los si-
guientes n ú m e r o s : 
"Cuba y Sus ííl^tétirt«*'i "No qui-
siera olvidarte"; "De dónde son los 
cantes": "Habaneras", esta ú l t ima 
dedicada a mi distinguido compañe-
P E R F U M E S T R O P I C A L E S 
t i m e n los famosos cafés de Puerto Rico 
" G L O R I A " { F L O R D E A L T U R A ) 
" S U F R E M E " ( E X T R A L A R G E ) 
L O S M A S R M E N O A B L E S P A R A E L T U E S Í E 
Los exporta la casa que vende los más EXCELENTES T 
AROMATICOS CAFES DE PUERTO RICO. 
Francisco Oliver Cuveljé 
Cosechero de Cafó 
P O N C E , P U E R T O R I C O 
José Bou 
STGO. DE CUBA 
A G E N T E S 
Lleó & Roger. 
Oficios esq. Obrapít 
HABANA 
c a'sTF1 
L . Salom 
MATANZAS 
-7d-4* 
Diálogo. Acebal 5— " E l Choque 
y Bas. 
6 " E l Trovador". Selección de 
la ópera. 
7— "La Guinda". Canción. Delfín. 
8— "Eskimo Pie". Danzón. 
9— "Camila Quiroga". Tango A r -
gentino. 
10— "Hay Que Ver", Couplet. Ca-
r idad Davis. 
1 1 — "Chicago". Fox trot . 
12— "Pa la Bomba el Cochero" 
Danzón. 
tinenta! Mexlcan Petroleum C», de 
Tampico Tamanlipas, Méjico, nos es-
cribe una atenta carta, donde nos d i -
ce que oyó el concierto de la "P. W. 
X . " del día 20 del próximo pasado 
mes de octubre, y nos dá detalles 
del danzón "Linda Ani t ica" , dedica-
do por el notable profesor señor An-
¡ tonio María Romeu a la señor i ta 
[ A n i t a Pérez Barbosa, hi ja del redac-
tor de esta sección. 
L A "P. W. R." 
El señor J. A. Peyrano, de la Con-
Soscríbase al DIARIO v¿ LA MA-
RINA y anúnciese en e) DIARIO DE 
LA MARINA 
Pase p o f nuestra e x p o s i c i ó n ' p a r a q u e vea las 
mejores cocinas a los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s exis tencia var iada desde e l r eve r -
bero senci l lo hasta la coc ina m á s lujosa. 
L o s precios e s t á n a l a lcance d e todos. 
N o deje d e visi tarnos aunque s ó l o s e a ' p a r á 
ve r y convencerse . 
A r e l l a n o y C í a 
/ V ^ A R T a A b ^ E U (Amargura) Y H A B A N A 
C E R Q U E S U S O L A R A 
i V l f . f \ m m \ 
Y P U E R T A S O D H A M E n T A U E : S 
• i * 
i L 
D& ALAMBRE GRUESO GALVAHlZADO -133 MODELOS D15TinT05.-ól 5E DESEA LA5 I M S -
TALAH L 0 3 EXPERTOS DE LA GA5A.-DE V&iTTA, EPI rERRETERIASr APDO. 1917 T. A.9302 
V A L L E x J O S T E E L W O R K S . 
t R E n T E AL MERCADO DE LA PURi5IMArCALLE COHOnArQUinTA-SUGUROAL AnTILLAÍORlEnTC; 
m 
e c o n o m í a 
u s a n d o l a s b u j í a s C h a m p i o n 
Examine hoy mismo sus buj ías de encendida 
Puede ser que e s t é malgastando una gran 
parte de la gasolina que consume, en vez de 
t ransformarla toda en fuerza mot r iz . Cada día 
de descuido que pasa, significa para usted una 
p é r d i d a de dinero que bien p o d r í a evitarse. 
T o d o depende del estado en que e s t é n sus 
bu j í a s viejas o defectuosas, lo m i smo en los 
coches que en las lanchas a u t o m ó v i l e s . 
Instale en su motor un juego enteramente nuevo de 
Bujías Champion, con Núcleo de Doble Reborde y 
verá enseguida como evita el continuo desperdicio 
que producen las bujías viejas o ineficaces. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E. ü . A . 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre /as Buúi* con Núcleo de Dobla R9 borde. Compre unjw.íod0 Bujías Champion. Lashav para todos los modelca conocidos demotores. Loa comerciantes que seintere. ean en vender a sus c/Zenrea Jas rnejores bujías, reco* mondan las Champion. 
ESPBESESITAHTH T)J¡7, FABKICANTB 
C. H . M A C K A Y 
KANZAKA XÍB OOMEZ 470 dt/vBAnA. TTTBA 
C H A M P I O N 
Desaparecen en el acto si se baña, sin necesidad de frotar, 
la parte afectada con el Linimento de SLOAN. Descongestiona, 
estimula la circulación de la sangre, reduce la hinchazón y, 
sobretodo, alivia el dolor exasperante y martirizador. Para 
aliviar Reumatismo, Ciática, Neuralgia, 
Cansancio Muscular, Golpes y Terceduras, 
nada hay más efecüvo que el 
L I N I M E N T O d i 
M A T A D O L O R E S 
E n las f a rmac ias d e l m u n d o en te ro 
ESTE beDo modelo ie Marfil Fiberloid hará más atractivo 
su tocador. 
El Fiberloid se limpia fácilmente; 
el tiempo no afecta su delicada 
belleza, y no se parte, agrieta O 
empaña. Es un magnífico regalo. 
Puede ÜA. comprar un juego 
completo o una pieza de cuando 
en aiando, y para hacer más atrac-
tivos los útiles, su monograma 
puede incrustarse en cada uno, en 
esmalte de su color favorito. 
Fabricamos una línea completa de 
artículos para el tocador de los niño*. 
En juegos y en piezas sueltas. 
Pidan Fiberloid en mármol oro f 
carey también. 
THE FIBERLOID CORPORATION 
Noct» York. E. U. A. i 
_mJJL 
Pida crac ta muestren 
«tstoBdlReflosPlberloW 
S M £ A W ¿ N ~ W / L U A M S 
D E 






Nuestro Acabado de Concreto " H " no contiene aceite de linaí» 
o ingredientes que afecten la textura del concreto. 
Doce colores limpios, perfectos e inalterables. 
La letra " H " (rearada), en la etiqueta, lo hace diferenciar 
de las imitaciones. 
j | , S H E R W I N - W I L L I A M S 
(¿¿¿.i PINTURAS Y BARNICES [¿¿m 
A ^ O XC1 í íoT icmHre 10 de 1 9 2 3 P A G Í N A CINCO 
C A S O S t C O S A S 
( V A Y A U D . 
Se habrán enterado ustedes, 
j t «I DIARIO de ayer leyeron, 
de lo que afirman dos sabios 
yankees acerca de Méjico. 
Mas por «i alguno lo ignora, 
porque no pudo leerlo, 
sepan que dichos señores 
Jicen que el once de Enero 
Uéfao* desaparece 
VOT lo» terribles efectos . 
de un enorme cataclismo 
qtw ocurrirá. ¡Vade retroI' 
Y lo peor del asunto, 
lo que inspira más respeto» 
«s que un sabio de los tales 
fuá quien predijo el tremendo 
Mnemeto que asolara 
ft Japón ha poco tiempo. 
| A cualquiera se le meten 
DDGSBIO QQjsnn-aosaQocsDCSLaBstanao 
E l P a í s d e l o s N i ñ o s T r i s t e s 
A S A B E R ! 
los monilos en el cuerpo I 
Porque, decidme, señores, 
quién duerme con esos truenos? 
Si los susodichos sabios 
vaticinan con acierto» 
no hay duda de que merecen 
hasta el reino de los cielos. 
Pero si, por el contrario, 
meten las patas de lleno, 
hab rá que decir entonces 
que son un par de embusteros, 
o que están remunerados 
(de antemano, por supuesto^ 
por alguna compañía 
de vapores. " ¡ O diñeiro 
e o Demol*", como dicen 
en t u lengua los gallegos^ 
. y 
Sergio ACEBAL. 
Km* b í i triite aa sSo trítie" 
CSCS30B 
Tenía que desaparecer por fuerza, pues tal pala 
«cria el de los riifios quietos, raquíticos e idiotas. Pero 
en muchos hogares se establece una lucha terrible y 
ruidosa entre el niño sano y travieso y la madre y las 
hermanas geniosas y regañonas que procuran, en-
tristecer a los chiquitines: 
Sus achaques femeninos las tienen en esa tensión 
morbosa y les agrtan el carácter. Ese mal genio, que 
no es natural ni lógico, se debe a su condición de 
mujeres y madres. Deben tomar un tónico a propósito, 
que las apacigüe y alegre. No hay mejor recons-
tituyente de la mujer, ni mejor restaurador de la 
alesda del hogar, que el famoso e 
i n f a l i b l e C A R D U I 
que le devolverá la tranquilidad de los nervios, pues 
regulariza sus funciones, y asi desaparecerá el mal 
genio, y volverá la alegría, la luz y la felicidad a su 
nogar que ahora parece una jaula de grillos. . 
04. phfe CARDÜI. No redb* Ud. ntdt, ti no es «I CAfttftjL 
Todas las fsrmacias lo venden Si no. avísenos para proveer a w 
ciue no lo tenga. Sf>lldtenosif» v Je obsequiaremos un trtIHsime • 




ü. 8. ATCORPORATIGÍf. Manricrae 66, Habaos, Coba.. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
O p o r t u n i d a d 
Po r haber r ec ib ido una g r an can t i dad de C r e p é d< 
Chine, l o hemos marcado a $ 1 . 6 0 la vara . 
F í j e s e a $ 1 . 6 0 e l supeior, e l de mucha resistencia, 
e l de m a g n í f i c a ca ída» ¿ C o m p r e n d e ahora que e l prec io 
es b a r a t í s i m o > 
N o p ie rda esta o p o r t u n i d a d . 
Puede ped i r e l co lo r que V d . desee, segura d e que 
l o e n c o n t r a r á en esta casa, que es l a de usted, 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
Despachamos ped idos p o r c o r r e a 
DON W A L D O JÜI ÍQUERA 
Hemos tenido el gueto de salu-
dar al antiguo comerciante y amigo | 
nuestro muy estimado don Waldo | 
Junquera, que acaba de regresar de i 
la madre Patria. 
Viene el señor Junquera a t r a ído 
por el afecto a esta t ierra, m á s que 
por los Intereses que aqu í de jó , y 
se muestra muy complacido de las 
atenciones que le dlsoensaran sus 
amigos de Asturias, dcride es tan 
querido y popular como en Cuba. 
Le reiteramos nuestio saludo de 
bienvenida. 
D I S P E P S I A A C I D A 
Con sus s ín tomas: agruras, somno-
lencia después de las comidas. Sensa-
ción de calor en e! estómago & & . 
Cura Radical con 
DIGESTIVO U M A 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
l igas Pa r í s . 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
LIGAS 
n m s 
rfoltayeántocto 
^ ds tnctel caá ta afai 
L I G A S 
P A R I S 
las venden e n todas partes los 
comerciantes de conciencia que 
procuran dar le a us t ed los mejores 
a r t í c u l o s . Saben que las Ligas 
P a r í s l e s i rven a us ted m á s 
t iempo y m á s a su gusto. Esos 
comerciantes merecen l a confianza 
y l a c l ientela de us ted . 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
/ L S T E I N & C O M P / m T 
Tabrlcantes-Chieago, E. ü . A . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
:8748 
N O T I G I f l S D E G ñ M ñ G U E Y 
FALLOS DE L A AUDIENCIA 
Condenando a Epí te to Dorado Gó 
mes a una multa de 31 pesos, como 
autor da una falta contra las perso-
nas y lo absuelve del del.to de ame-
laras condicinoales de muerte a Agus 
tín y Manuel Sáncliez, Alfonso, de 
que lo acusaba el ministerio Fiscal, 
interesando 2 años , 4 meses y un 
día de prisión en sus conclusiones. 
Fung ió de acusador privado, el 
doctor Gonzalo del Cristo y de De-
fsnsor el doctor J o a q u í n Gómez de 
Molina«. . . 
—Condenando a Antonio V i l a A l -
vares a la pena de 65 pesos de mul-
ta por un delito de cohecho y a otra 
multa de 10 pesos, como valor do-
ble de la dádiva que propuso a un 
Guardia Rural con el f in de que lo 
dejara en libertad al ser detenido 
por una falta que hubo de realizar. 
—Absolviendo a Marcelino Cairo 
Díaz, acusado de un delito de robo, 
siendo defendido por la doctora Ro-
sa Anders. 
—Absolviendo a José Madruga, 
acusado de un delito de disparo de 
arma de fuego. 
—-Absolviendo a los haitianos Por 
flrlo Liús, Víctor Manuel, Juan Man-
m i l l o y Francisco Pie, acusados de 
homicidio de un compañero en mo-
taentos de una r iña . 
Fueron defendidos por los docto-
res Guerra del Abad y Ar to la Valla-
dares. 
—Condenando a Felipe Gómez, a 
S250 de multa como autor de un de-
lito de estafa en grado de tentativa. 
•—Condenando s. Antonio Domín-
guez Escaona, Escalona, a dos meses 
arresto, como autor de un delito 
do estafa en grado de frustrado. 
•—Absolviendo a Mar ía Alvarez 
González, acusada del delito de robo, 
tóda vez que el Fiscal hubo de reti-
nar sus conclusiones dada la prueba 
Cue ee pract icó. 
E31 doctor Néstor Monta lván la 
¿efendló. 
EL ESTADO D E NUESTRAS 
CALLES 
Camagíiey, el legendario y excel-
so Camagüey de la Avellaneda y 
de A g r á m e n t e , es tá condenado a te-
ner sus callee en completa pudrl-
ción. 
Las constantes lluvias de estos dias, 
han sido para ponerlas on un esta-
do tan deplorable, que me obliga a 
l lamar la a tención de loe Secreta-
rlos de Obras Públ icas y Sanidad a 
ver si estos se determinan a hacer 
algo ráp ido y efectivo por que desa-
parezcan esos lodazales Infectos a 
lo que han llegado las calles cama 
güeyanas . 
No hay que hacer excepciones, to-
das, abso lu tamtmío todas, s- hallan 
peores que las guardarrayas de los 
campos de caña o las veredas de los 
montes en p l ' na pnmaverv. 
Los bach*»<« prof-scio? ©n nada cua 
t ro esquinas hacen casi imposible el 
t ráf ico de los vehículos. 
Tan es así , que el miércoles t u v i -
mos oportunidad de ver volcado e l 
carro del Expreso en San José esqui-
na a San R a m ó n , dentro de un ba-
bhe enorme, y pestilente que al l í 
existe. 
Veremos sí somos atendidos en 
estas Justis qüe jas , aunque tenemos 
perdido el esp í r i tu de optimismo que 
nos hubo de dominar al anunciar-
se los grandes preparativos que Obras 
Púb l i cas estaba llevando a cabo en 
beneficio de esta abandonada ciudad 
de los his tór icos tinajones. 
Esperamos. 
Rafael P e r ó n . 
| A L CAER D E UNA BESTIA SE L E -
SIONO GRAVEMENTE 
En la Casa de Socorros fué asisti-
do por el doctor Tomé Varona, el 
menor de 18 años fíeveriano Muñoz 
Iglesias. 
Presentaba la fractura completa 
del hueso ganchoso de la muñeca iz-
quierda. 
Dicha lesión grave se la produjo 
al caerse de una bestia, en la finca 
" P o t r e r ó n " . 
C o m o & . r r u l l 
o r l o / A A ^ e l e , / 
¡ Q u é agradable s e n s a c i ó n , 
descansar de esta manera 
en u n m u l l i d o c o l c h ó n , 
hecho p o r Guasch y R i b e r a ! 
S U COLCHON D E INVIERNO 
" T ' T ' S T E D no c o m p r a u n c o l c h ó n todos los d í a s , p o r eso ha de fijarse en la buena 
^ ca l idad d e l mismo. Para no sufr i r errores en l a c o m p r a le rogamos v is i te cua l -
qu ie ra de nuestras tres casas: Teniente Rey y Habana, " L a Casa L i f e " , San Rafael y 
Consulado, o l a *'Sucursal de La Casa L i f e " , B e l a s c o a í n 611/2, en las cuales p o d r á 
proveerse de u n m a g n í f i c o COLCHON L I F E , de nuestra exclusiva f a b r i c a c i ó n . E s t á n 
declarados de servicio o b l i g a t o r i o en todas las camas de la r e p ú b l i c a , p o r su confec-
c i ó n inigualada y ca l idad suprema. 
' 4 . 
üiii!iiii.NMiiî 'i'''Jii'MáiT îrn 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
Representantes exdasms en la República de Cuba: 
P I T A H E R M A N O S 
Ondas 17, HABANA Apartado 922, 
T H E T 0 P N 0 T C H * S C Q T C f l 
W h i s k y í 
i"1 IIIIIH. 
V E G A F L O R E S 
Porque n o pertenece a n i n g ú n T R U S T 
V E G A F L O R E S 
N O T I E N E "AGENTES** N I "SOCIOS" CON QUIENES 
C O M P A R T I R SUS U T I L I D A D E S . E L P U B U C O ES M I " A G E N -
TE'** Y " S O C I O " . E L P A R T I C I P A R A D E L A S G A N A N C I A S . 
Los servicios d e V E G A F L O R E S son d e c a l i -
d a d superior y a precios e c o n ó m i c o s . 
SERVICIO? U N A P A R E J A , 
¡ D . DOS I D . 
I D . TRES I D , 
ID» C U A T R O I D . 
DESDE $ I S M 
I D . „ 4 0 . 0 0 
I D . M 7 0 . 0 0 
I D . „ 2 0 0 . 0 0 
Servicios de p r i m e r a clase y extraordinar ios , a precios 
confidenciales. Esta casa e s t á a l a a l tura de l a me jo r pa ra ve-
r i f i ca r estos entierros. 
s m o s n a es-csavn- a Leal tad 
T e l é f o n o s : A - 2 5 1 0 . A - 6 3 1 4 , F - 5 4 7 2 y F -1910 . 
N O O L V I D A R Q U E V E G A FLORES existe. 
A c u d a a ¿1 cuando l o necesite. A h o r r a r á d inero . 
SARCOFAGOS M E T A L I C O S Y D E BRONCE. E M B A L S A M A -
MIENTOS. E M B A R Q U E S D E C A D A V E R E S . BOVEDAS LISTAS 
P A R A E N T E R R A R 
SIN V E R A V E G A FLORES NO C O N T R A T E NINGUN S E R V I -




J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
VnanclOa a«l ivglée V' 
C H , MOSTANY 
0* venta en la Librería "Cervants*" 
Ricardo Veloso. Ga llano, 62. 
"•«quina a Ncptuno 
(Con t inúe ) 
^r!e mi ayuda. Usted co me permi- j 
" que lo ayude porquo uo puede; 
^ igi rme nada. ¿No quiere darme al \ 
enos ia esperanza de que cousec-
llra en casarse conmigo? 
nu 0 Ur!a P̂61"3-11251- Si 1° desea, 
unca n o acercaré a usted, excepto 
^ ' a cerciorarme de que está bien, 
j i 860 otra cosa. sino proporcio? 
Buf f 10 (IUe uste(i tenia • Pero eoy 
rift , 0 ; ya verá usted cuán ta Pa-
•br» to::so- Espe ra r é hasta reco-
ar su confiarza y convencerla de 
v„ ,tae Porto como usted desea. . . W lo ve, estoy aqu í a solas con us-1 
iría y 110 ê ke tocado siquiera la1 
vard0' ¿No te demuestra'esto que es I 
Ira < ctiaElo le digo, que me he 
«ntíforiaado por completo? ¿No 1 
comprende que me esfuerzo en de-
mostrarle mi respeto. . . ? 
Patsy se hab ía levantado, dejando 
caer descuidadamente a l suelo l a 
media que t en í a entre los dedos. 
—No debe usted hablarme de este 
modo, Felipe; es convenienite que 
me deje ya. Ba tarde. ¿Quiere hacer 
el favor de retirarse? 
E l joven se dirigió de mala gana 
a coger el sombrero y ©i abrigo. 
— ¿ N o le parece que me trata con 
dureza, P a t s y ? — m u r m u r ó . 
—Por favor, no lo tome de ese 
modo—repuso la muchacha, l loro-
sa;—. Ha sido tan b u e r o . . . No me 
oche ahora nuevas dificultades. 
Se encaminó a la puerta y la abr ió , 
seguida dóci lmente por el joven. 
— M u y bier, Patsy—dijo éste t r i s -
temente—•. Pero no pierdo la *spe-
ranza. 
—Buenas noches, Felipe. 
L a puerta se cerró y la llave dio 
una /uelta def i r i t iva en la cerradu-
ra . Conway bajó la escalera y salió 
a la calle, donde soplaba un aire 
f r ío . Había jugado las primeras 
cartas y perdido el juego, a pesar de 
la habilidad que había demostrado. 
Fuese lo que fuese lo que le pasara 
a sn padre con el dinero de los Cor.-
vray, él deseaba a la muchacha m á s 
que nunca. Hab ía de conseguirla 
por cualquier medio. Pero por e l 
momento r o ten ía confianza en el 
procedimiento que h ab í a escogido. 
E'.la le hab ía perdonado su osadía y 
él hab ía recobrado parte de su sim-
pa t í a merced a la habilidad que ha-
bía desplegado cuidando de bu bie-
nestar moral y f ís ico. Observaba 
que bu dolor por la revelación de 
Pedrick le ro ía el corazón y qu© ha-
bían de pasar algunas semanas an-
tes que pudiera sre asequible a sen-
timientos como loe que él le hab ía 
expresado. E l la no quer ía sino que 
la dejasen sola con sus pecas. Con 
seis meses o un año que continuase 
hac iéndola objeto de aquellas ateii'-
cionert la a t r a e r í a de nuevo, por lo 
meaos para decidirle a considerarle 
conio un paliativo de las amarguras 
que te ofrecía la soledad de su v i -
da. Pero él compreed ía que no era 
cosa de perder tiempo. La combina-
ción q\i*í hab ía arreglado no podía 
prolongarse Indefinidamente sin que 
ella adivinara el subterfugio que 
hab ía empleado para tenerla cerca. 
Por otra parte, si los temores de su 
padre eran justificados, no pasar ía 
mucho tiempo sin que la historia 
vergonzosa de los Conway «e publi-
cara en los per iód icos . Aquello se-
r ía &' fie de toda esperanza con res-
peto s Patsy. Se levantó el cuello 
del abrigo y empezó a andar ráp ida-
mente hacia su casa mientras se es-
forzaoa en encontrar un medio de 
hacer caer a la muchacha cuanto an-
tes en sus brazos. La Inmir-encia de 
un desastre probable le desesperaba, 
j Sin embargo, no veía otro camino 
i que seguir ©1 asedio con paciencia. 
A l d í a siguiente, de conformidad 
Icón bu plan, no apareció por el des-
piacho en que la hab ía colocado. 
Patsy le hab ía prometido comer 
con él en un res to rán económico. 
Pero él decidió no verla n i tele-
fonearle, coflando que, de este modo 
su visita de la noche t n el pisito, 
cuando se encontrara m á s sola, 
ser ía mejor acogida. 
Pero al caer de la tarde hab ían 
de ocurr i r varias cosas con las que 
Felipe no contaba y que destruyeron 
sus bien trazados planes con una 
brusquedad abrumadora. Patsy 
tampoco había hecho casi nada en el 
despacho durante todo el día. E l 
señor Miravale estuvo ausente la 
mayor parte de la tarde, ocupado en 
visitar algunos clientes. Cuando la 
señor i t a Ñi tzberg acabó do escribir 
la correspondencia se sentó sin 
hacer nada, mirando de cuando en 
cuando a su compañera . El retrai-
miento de Patsy la Intrigaba. En-
contraba en la nueva dependi^nta 
algo que le su rge r í a vagamente un 
género de vlde desconoció para ella. 
E l traje de aquella muchacha estaba 
ajado, pero no dejó de observar que 
habla sido cortada por un sastre de 
lujo . Exis t ía algo original en mlss 
Brown. ¿ P o r qué no se ausentaba 
siempre Merivale y por qué tomó 
otra muchacha para el desp xho 
cuando no había n ingún t r a l a jo 
pera ella? ¡Y una muchacha quo 
n i siquiera era t aqu íg ra fa ! ¿Y por 
qué le hab í a recomendado el dueño 
que no le hiciera preguntas? ¿ P o r 
q u é no hab í a de hacerlas? Valía elle 
i tanto como la señor i t a Brcsrn, y su 
conducta era intachable. 31 hubiera 
querido, hubiese podido ser amada 
por un Joven tan -s impát ico como 
Felipe Conway . . . y no hubiera 
tenido necesidad de trabajar. E l 
deseo de darse Importancia la Im-
pelía a hacer a la señor i t a Brown 
que ella era virtuosa. 
Do manera que lo que había per-
manecido en estado latente durante 
dos d ías tuvo por f in que manifes-
tarse. La señor i t a Ñi tzberg cogió 
otra pastilla de goma para mascar 
de uno de los cajones de su mesa y 
dló una vuelta en su butaca girato-
ria. 
—Es muy bonito el Windermore, 
¿ v e r d a d ? — e m p e z ó a decir sin dejar 
de mascar con afán . 
—Sí—rep l i có Patsy—, muy agra-
dable. 
— Y o la v i salir de al l í el otro 
d ía .—Y después de una pausa-— 
El señor Conway es un caballero 
muy s impát ico , ¿ n o ? — p r e g u n t ó 
mientras mascaba con m á s fuerza. 
— S í — r e p i t i ó Patsy, un poco des-
concertada por aquelles palabras. 
—Es mu^ bonito tener alguna 
persona con quien contar. Mi novio 
piensa casarse en la primavera. 
—Me alegro. Celebraré que 
sean ustedes muy felices. 
— ¡ O h , no s é ! Nunca •ou.ede de-
cir nada- No gana mucho: sólo 
unos cincuenta dó la res semanales 
— s u s p i r ó — . No es un joven de la 
posición del señor Conway. Temo 
que t e n d r é que seguir trabajando. 
—Cincuenta dó la res a la sen ana 
Pat-no es mucho, ¿ v e r d a d ? — d i j o 
sy con voz ca r iñosa . 
—No sé repuso la muchacha con 
—un ráp ido movimiento de hom-
bros—; con mis quince son seten-
ta y cinco. Pero es l á s t ima que no 
podamos v i v i r en un piso tan her-
moso como el de u s t e d . . . 
— ¿ H e r m o s o ? . . . 
Las frases de la muchacha se 
agrandaban en el cerebro de Pat-
sy, y las cantidades mencionadas 
despertaban en ella gran sorpresa. 
— ¿ Q u i n c e . . . . ? — p r e g u n t ó il 
f i n — . ¿Se refiere a lo que gana 
aquí ahora? 
— S í , aunque espero pronto un 
aumento de un par de dó la res . 
¡Y Patsy ganaba t reinta! ¿Qué 
significaba todo aquello? ¿Qué de-
recho ten ía ella de ganar treinta 
dólares a,, la semana cuando a aque-
lla empleada capaz sólo le daban 
quince? 
Se l evan tó y dló algunos pasos 
hasta la ventana. 
— ¿ E s t á usted s e g u r a — p r e g u n t ó 
a su c o m p a ñ e r a — , está usted se-
gura de que no cobra m á s que quin-
ce dó la res a la semana? 
La señor i t a Ñi tzberg daba .vueltas 
en la eilla giratoria. 
— ¡ O h ! ¿Me cree tan es túp ida 
de que ignore lo que gano? 
Patsy se quedó m i r á n d o l a un mo-
mento, con expresión turbada, sin-
tiendo que la sospecha que se había 
agitado en su mente iba convir-
t iéndose en sertidumbre; luego 
cruzó la hab i tac ión con paso deci-
dido y puso una mano en «1 hombro 
de su compañera , 
—Usted sabe dónde vivo, en W l n -
dermere; tengo cuatro habitaciones 
y un cuarto de baño. ¿Cuán to le 
parece que debo pagar por ese piso? 
— p r e g u n t ó con ansiedad. 
En su sorpresa, ante la acrtltud 
inesperada de la nueva dependlen-
ta, la señor i t a Ñi tzberg olvidóse de 
mascar y se quedó con la boca 
abierta, mirando a su Interlocutors 
con extrafieza. 
—r¡En Windermere! j Amuebla-
do! Sería barato por ciento cin-
cuenta dólares . Es t á fuera de mí 
a l c a n c e . . . . Estoy segura del pre-
cio. ¿ P o r q u é me lo pregunta? 
Patsy se dir ig ió al guardarropa 
y recogió sus cosas. Mientras atra-
vesaba la habi tac ión se clavó el a l -
f i ler del sombrero. 
—Me voy—dijo con tranqull t 
dad—. No puedo seguir por más 
tiempo aquí . Haga el favor de decir 
al señor Merivale que no volveré 
m a ñ a n a . No puedo darle explica-
ciones; no me comprender ía- Ha 
sido usted muy amable, seflorita 
Ñi tzberg. Adiós. 
Y se prec ip i tó r á p i d a m e n t e a la 
calle atravesando la tienda. 
La mecanógrafa le s iguió con Is 
vista hasta que desapareció . 
Cuando Felipe llegó aquella tard? 
a Windermere encon t ró a Patay 
que, con todos sus enseres empa-
quetados, el sombrero y el abrigo 
puestos, le esperaba nerviosa y 
agitada. Cuando le recibió, en 1« 
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Olimpia. 
¡Cuán tas que saludar! 
La primera, entre .as que es tán 
t o y do días , la bella e interesante 
Olimpia Kivas de Torref-, a la que 
üago expresión de mi? -mejorea ae-
iseos por su teliclaaa. 
c ú m p l e m e saludar t ambién en sus 
días a las jóvenes señoras Olimpia 
San Mart in de aocar'-as Olimpia 
Golzueta de Fona y unmpia Amena-
bar de üenav ides . 
• Esta ü i t ima, tan bens y tan gen-
t i l , celebra Junto con su santo el 
primer año de su boda. 
Entre las señor i tas . Olimpia Ca-
bello, graciosa üi]a cal tí.stmguido 
doctor Adolfo Cabello. 
Es ei santo hoy de la señora Lo-
reto Pérez Estrada, la viuaa oei po-
bre Josó Lorenzo Castellanos, para 
la que sólo asihTS. en esta techa un 
recuerdo de dolor y d i tristeza. 
Otra festividad boy. 
Es la de Baa AncTros Aveimo. 
E s t á de días , y me complazco en 
saludarlo con el mayo: alecto, el 
señor Avelino Gonzáio j , 
DEL DIA 
Es el Presidente d« la Asociación 
do Dependientes dol Comercio tío la 
tiabana. 
A saludarlo y feiu-itario en su 
residencia particular s cud i r á esta 
noche una comisión ue .a uirect va. 
También Irán r ep r í í s e i t an t ea (13 
las diversas secciones da lu poderosa 
inet i tucióu. 
Un acto cordial. 
Y gran demost rac ión de s impat ía . 
Otro saludo, para ei señor Aveu-
no Póreü, miembro prominente del 
Rotary Club y de la Compañía t i i to -
gráfica de la Habana. 
Es el santo hoy de ia señora Ave-
una Car reño , gentil osnofia del doc-
tor Bienvenido Ülraud , quien 10 ce-
lebrará don una tiesta en eu Horada 
de Campanario lUS). 
Fiesta bailable. 
De ca r ác t e r tamuiar 
Sea mi ú l t imo saiuoo, con m i Ul-
t ima felicitación, para la interesan-
te dama Avelina Fernandez, esposa 
del buen amigo Juan Castro, querido 
Presidente de la comifeión dei Cen-
tro Gallego en el Teatro JNacíonal. 
¡Un día íel lz tengan toaos! 
h t j a m i m a d a 
— M i r a , papá , así, por partes, 
íias de sentir menos el gasto. No 
creas; yo también conozco las 
facilidades financieras. Si me 
compraras de un golpe todo lo de 
invierno, la cifra te agradar ía me-
nos y hasta te hubiera sido más 
enojoso pagarla. ¡Escalonada-
mente, los pagos son más có-
modos I 
— ¡Ah, sabichosa! Te voy a 
hacer subdirectora de mis nego-
cios . . . Ya veo que tienes unos 
argumentos reblandecedores... 
Bueno; sea como tú dices. A l fin 
y a la postre, para tí es todo. „, 
j — l ^ v , mi papaí to querido, 
qué bueno e res ! . . . Eso s í : te 
prometo no derrochar.-Ya has vis-
to que sé hacer cálculos mer 
cant i les . . . 
—Entonces, elige la casa de 
antemano. 
— Y a la tengo elegida. Ha de 
ser " L a Filosofía". 
De Chiffon francés, hemos ad-
quirido este año un extensísimo 
surtido, que está siendo desem-
balado a la carrera. Aún no he-
mos tenido tiempo de ponerlo 
todo en el mostrador pero ya 
usted, lectora, puede ver algu-
nas variedades muy sugestivas de 
esa tela. Barato, precio mínimo. 
Crepé de Soria. De Soria, si, 
Mercedes. Es éste un Crepé de 
excelente calidad, que llamó la 
atención de las que saben descu-
brir hallazgos. Colores: gris—pla-
ta, melocotón, american-beauty, 
coral, marino. 
Jersey de seda—-¡qué admi-
rable Jersey!—de ancho doble: 
prusia, verde-almendra, azul 
eléctrico, orquídea y gris. Resis-
te la comparaciones, como toda 
persona o cosa que tienen posi-
tivos valores. 
Adquirido expresamente para 
ropa interior por nuestros com-
pradores en el extranjero, tene-
mos a la venta ya un Pusibuilo 
de Seda de última novedad. Co-
lores: flech, azul-cielo, blanco y 
negro. 
Seda de Japón—anter ior al ca-
taclismo, y, por lo tanto, barata, 
-—para fondos de vestidos y ro-
pa interior. En los colores orquí-
dea, flech, blanco, rosa y negro. 
Todo marcado a precios muy 
bajos. 
Las cajas é e sorpresa 
No se olviden de las Cajas de 
Sorpresas. Con 10 varas de Opal 
espumoso o Batista Inglés de pr i -
mera, a $2.50. Hemos preparado 
una nueva edición, a propuesta 
de las mujeres que no pudieron 
disfrutar de la primera serie. 
De Invierno, para niñas 
Son trajes para niñas de 6 a 14 
años, en magnífica Gabardink de 
Lana, a $5.00. En Cuba, no hay 
ninguno igual a ese precio. Senci-
llamente porque no puede ser. 
Menos en "La Filosofía"» por 
cierta circunstancia. . . 
Son tantos los vestidos de tem-
porada que estamos recibiendo, 
que nos fué preciso situar in f i -
nidad de ellos en los "almacenes 
de al por mayor". 
No hay más que subir tres es-
calones. Allí pueden examinarse 
cómodamente . 
d o 
H a g a l a P r u e b a 
Cuando alguien en au casa so queme, 
tenga granos, uñeros, sietecueros, di-
viesos o golondrinos, no busque otra 
Hnedicina que Ungüento Monesia. que 
ae vende en todas las boticas. Cura 
rápidamente todos esos males peque-
ños pero mortificantes. Haga la prue-
ba cuanto antes y verá que Ungüen-
to Monesia, debe haberla en todo ho-
gar, porque todos los dfas se necesi-
ta. 
A l t . 2 Nov. 
N o E s p e r e M á s 
Antea da que el reuma dormido por 
el verano despierte y le torture, pro-
curése un frasco de Ántlrreumático del 
Dr. Russell Hurst de Füadelfia y tome 
eua cucharadas. Asi evitará que bu reu^ 
rsia se reverdezca, que el ataque si em-
pezó continúe y si Vd. sabe precaver-
se lo seguirá tomando y al • cabo de-
jará de sufrir para siempre de reuma, 
ai sigua tomando Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst de Filadelfia. 
A l t . S Oct. 
C O N C I E R T O 
ea «1 Malecón por la Banda d« Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejérc i to , m a ñ a n a , domingo 11 de 
Noviembre de 1923. de 8 a 10 y 30 
p. m. : 
1. —Paso doble, Ecos de Aragón , 
(primera a u d i c i ó n ) , C. Roig. 
2. —Overtura Raymond, A. Tho-
mas. 
3. —Suite de Concierto L'Arlesien-
ne, G. Bizet.—1) Prelude; 2) M i -
nuetto; 3) Adagletto; 4) Le Carr i -
l lon . 
4. — A ) Danza Portorriquefia To-
do Corazón, M . Dechesne.—B) Danza 
Cubana, E3. Lecuona, 
5. — F a n t a s í a de la ópe ra Tosca, 
G. Pucclni. 
6. —Fox Tro t Georgette, Hender-
son. 
7. —Danzón E l Encanto, B . Gre-
net. 
J o s é Molina Torres, Capi tán Jefe 
y Director de la Banda de Música del 
E. M. G. 
floi, l a E x p o s l c ' d í i 
Exposición de modelos y noveda-
des. 
Un gracioso conjunto de artícu-
los cuidadosamente seleccionados 
entre los que lanzó la Moda recien-
temente, que exhibimos hoy—y lo 
haremos en sucesivos días,—facili-
tando así a nuestras clientes la dis-
creta documentación que debe de 
preceder a toda buena compra. 
En pasadas experiencias aprendi-
mos la conveniencia de hacer estas 
manifestaciones art ís t icas; exor-
nando los salones de nuestro edi-
ficio, de suyo bonitos, con la loza-
nía de plantas y flores, y con una 
sabia disposición estética en el or-
den de colocación de los objetos, 
crease un ambiente amable, pláci-
do, propicio a la comprensión de la 
belleza. 
Ese es el fin que nos propone-
mos; que hagan ustedes elecciones 
acertadas, que logren satisfacción 
en todas las adquisiciones. No bas-
ta—por ejemplo—que sean bellos, 
quintaesenciadamente bellos, los 
modelos de vestidos franceses que 
presentamos; para lograr elegancia, 
verdadera elegancia (elegancia que 
no dislinga, como dijo un espíritu 
sut i l ) , es preciso armonizar, combi-
nar, hermanar la belleza del vesti-
do con la de la dama que ha de 
vestirlo. 
No estamos exentos del anhelo 
natural de lucro en todo el que em-
prende una labor; perp en acto* co-
mo el de hoy buscamos una finali-
dad puramente espiritual: contribuí-
mos, con la modestia de nuestra es-
fuerzo, al sostenimiento del blasón 
de mujer elegante que mantiene la 
cubana entre todas sus congenere» 
del mundo entero. 
Dos palabras finales: en esta ex-
posición—de todas las mercancías 
de los tres pisos altos—figuran mo-
delos franceses, rigurosamente iné-
ditos, de los más célebres modistos 
y sombrereros. 
ñ 
A. PRECIOS BAJOS 
I Antes d« comprar estos artículos, 
vea los que. le ofrece LA EPOCA. To-
ldo le agradará y . . . la convendrá. 
VESTIDOS de SEDA. 
VESTIDOS da LANA. 
TRAJES SASTRE, 
i CAPAS DE SEDA. 
CAPAS de LANA. 
CAPAS DE ESTAMBRE, 
i Visítenos hoy y «conoraizará tiempo 
i y dinero. 
" L A E P O C A " 
L a C r e m a d e l a s c r e m a s 
ñ m 
J L a C r e m a H i é l ¿e V a c a n o ea u n a de-
t a n t a s q u e v i e n e n de f u e r a c o n m u c h a s p r e » 
t e n s i o n e s . E s t á f a b r i c a d a c o n t o d a l a d e l i * 
c adeza c i e n t í f i c a q u e e x i j e e l r o s t r o f e m e n i -
n o . U n a l i g e r a c a p a d e n u e s t r a C r e m a deja 
e n l a c a r a u n b a ñ o d e r o c í o m a t i n a l , u n b á » 
l i t o d e r o s i c l e r s e m e j a n t e a l q u e o r e a y t o n i -
f i c a las f l o r e s . D a l o z a n í a y b e l l a j u v e n t u d a 
l a c a r a . E s u n p r o d u c t o d e a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
o í v Ó 5 
J a b ó n 
C r e m á 
oArre bol 
i r! o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-koíina 






R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
Muchas de las hermosuras m á s notables de la sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e ( I d u r a u d 'Siss 
que purifica, hermosea y conserva la piel y !a t é z . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene iguala 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Ufayette St, NewT«rk 
-ar 
I . v S e i u a I n t e a 
airan la náusea característica de su estado, sin provocar ninguna 
«acción debilitante, coa el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Fr t i l t SaSt) 
Este medicamento tan inofensivo como eficaz, reúne las 
propiedades más valiosas de frutas uaduras, produciendo u^ia 
bebida espumosa y de sabor agradable, que" se toma en cual-
quier momento para facilitar la digestión y la acción intestinal. 
Hace más de medio siglo que este preparado constituye un ar t í -
culo imprescindible en millares de casas de todos los países. 
i Cuéntase la suya en este número? 
De vesfo ta todas las farmat̂ at, cb (rasco» de i<n 
Preparado excluttvamenU par 
JÜ. C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Apente» íxei(t$toe»> 
MAIOLB F, RJTCHIE & CO„ inc, Nneva York,, Taranto, Sydney 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r l o 
A S U N T O S C I V I L E S 
O f i c i n a : P R A D O , 8 T E L E F O N O A ~ 6 2 4 9 
Muy Sres. mloai 
M) hijito cuando mis pequeño, no 
era grueso, pero desde que comenzó 
a tomar V1ROL, aumentó de peso 
y se hizo muy saludable y alegre. 
VIROL lo transform'i rápidamente. 
Ahora pesa 22 Hbras y media y siem-
pre sonrío. 
VIROL, es Ideal como alimento para 
niños en sus primeros meses, porque 
los hace fuertes y sanos y echan loe 
dientes sin dificultad alguna. 
VIROL no sólo lo» engorda t|no 
que lo* fortalece y alegra, facilitando 
el desarrollo de loa niños. 
SXA, DI AlUNOO, 
VIROL ae usa en grandes can* 
tldades en más de 3,000 Hospitales y 
Clínicas para criaturas Asimismo ea 
de gran valor parf ta mujer encinta 
y durante el periodo en que da da 
mamar a Is criatura, mientras que en 
el caso de ta criatura misma provee 
a aquellas sustancias ac-tivas esencia, 
lea que quedan destruidas al esteri-
lizar* la leche, siendo af mismo tiempo 
un alimento de gran valor para el 
desarrollo de lo& huesos y tejidos Loa 
bebés que se crtan con VIROL tienen 
tas carnes firmes, huesos fuertes y 
buen color. 
V I R O L 
Unicos Representantes! 
Compaftla A nsrto-Cubana 
Neptuno 160. Habana. Cuba. 
VIROL. en envase de barro, 
es una garantía para el comprador. 
SíXPTUNO 7 SAN VXCOttAB 
C8730 ld-10 
Gustavo Aranco 
" 0' Aî lMH DESDE Q U E COMENZO 
A T O M A R V I R O L , 
A U M E N T O D E PESO 
^ATTONiC AND APPt^) 
SílENTS ÍPT15FL 0̂  
Compañía Angto Cubana. 
2 / 3 D U B O N N E T 
1 / 3 D R Y G I N 
¿Se va " < / . a ntraiar? Pruebt ea ¡a Fotografía de 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o i o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedaré Vd. complacido* Precios reblóos 
C C D I T f M C r i r ^ n ^ C M n i r S A C * í Tumores, Eczemas. Escrófulea. 
U ^ l b b i r i Ü U £ | L Í M U L J A % > . PARA] Reumatismo. Estreñimiento 
( y demás ¡rripurezss de la Sangre 
Anemia. Bronquitis, Asma, 
Catarrea y demás afeccionas Se 
las vlae respiratorias. 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBRES: 
H E M O F O R I N A Z E N D E J A S : " ^ l f 
< (4 
U n V e s t i d o Nuevo p o r u n 
Insignif icante V a l o r 
Un vestido nuevo ee usa algunas veces y 
se mancha bajo los brazos. En la tinto-
ren'alecobran $10 por teñirlo sin garantizar 
el resultado. "Pruebe con RIT, propone 
una amiga. Solo es necesario un paquete 
de RIT Blanco para quitar el color y tres 
pastillas de RIT negro para obtener un 
resultado perfecto. Por un pequeñísimo 
costo se tiene un vestido nuevo, se ahorra 
el gasto de la tintorería y la satisfacción 
es mayor. 
Si no conoce Vd. el RIT, aprovéchese de 
la experiencia de otras personas. 
A 
Enfermedades nerviosas y m er ia les . Parr. s e ñ a r a s exclusiva 
mente . Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
El 
Hay 31 colorea RIT (7 colores obscuros necesi-
tan hervirse). RIT blanco quita lo» colorea 
riejoa. Pruebe con RIT hoy. 
f-'sbrleade par •uJvf»»Bm CJí• m(r r• no,. Ctiieavo. K. U. A. 
Distribuidores: «'Centro 6* Fomento 
Mercantil'» Lamparilla 74. Tel. M-138a 
S e V e n d e en 
L a s T i e n d a s 
S i s i e n t e V d . p i c a z ó n y 
a r d o r e n l a p i e l n o h a -
g a o t r a c o s a s i n o u s a r 
e s i n o l 
Bl Wdeee Vd. «e eczema, «er-
Pigo. o do otra afección seme-
jante que afee la piel, produ-
clendo ardor y prurito, láveso 
las partes doloridas con Jabón 
Reslnol y agua caliente, apli-
cando ligeramente después un 
poco de Ungüento Resinol. Sin 
duda le asombrara ver cu4n 
presto cesa el prurito y empie-
za la curación. En la mayor 
Darte de lo» casos el cutis en-
fermo pronto ae pone limpio o-
sano otra vea coa muy poao 
costo. 
01 ün»0enta Rssinol también 
«julta lo» barros, la roJ«a del ou-
tls, la asperona jr !a caspa. iD« 
venta en todaa las droíuoríaa. 
De venta en l i casa 
S A R A H & R E I N E 
eatableeida en el ™mcro 1 0 0 * , 
Prado. Han sido comprado» c « 
modelos por las propietaria» 
«sta acreditada casa q«« T 
ilan en París. , 
Toilette, de noclw J **** 
gran surtido en 
" B R t i l f P A R f U f 
Su hermana Perla tcndr* *, 
gusto de atender • t u . P q 
cIienteU* ^l lHf t¿ 
NOTA.—No tenemos t a i w 
P a m ni en la Habana. 
TODOS SON RRMJ 
r^TADTo r»ir f ^ MAPTNA Noviembre l O d e 1923 P A G I N A SIETE 
| H A B A I S r E R A S " l 
L A TE>ll'ORAJ>A DE DICIEMBRE 
^0Cbe8 de ar to . 
y de eleganc-a, de d i s t ^ c i ó n . 
.prometen resmtar así , bajo to-
a£,s sus a^peccoa. las de la gran 
temporada lírica de Diciex.abro. 
Nuestra socierW, como uo podía 
i - por menos, responde ontusiasU 
? d e í i d i d a al esfuerzo do la Empre-
ttí t o l ó n . 
Bnipi,esa cubana. 
' De poderosos Uientos, 
Con l09 es t ímulos de H prenda 
. ¿e los princioales elementos so-
jales y artísticos, del mundo haba-
néro redobla sus bríos y sus empe-
aecuta 
E n l a p r o x i m i d a d d e l a ó p e r a 
El abono, en el estad ) en que 
actualmente se encuentra, nasta co-
mo augurio de la animación rei -
nante para las Veladas de ta ó p e r a . 
Abono el de las t u n e ó n o s noc-
turnas lo mismo que el de las mn-
t inées dominicales que marcha en 
aumento. 
En las ofieiuad de la Empresa i 
Tolón, instaladas .en el d^partarneu-lde no hallar las medias en el tono 
armonizante. 
Deseche ese temor. 
El Encanto ofrece tan extensa, tan 
múltiple variedad de colores en las 
medias de todas clases, desde las más 
¿Ya empezó usted a preparar sus 
toilettes para la gran temporada de 
ópera que se avecina? 
No vacil? en decidirse por cualquier 
color del vestido o la tela, temerosa 
to Z1A de la Manzana de Gómez, 
no pasa día sin una nu^va inscrln-
•.lón en la lista úe abonados. 
Daré pronto una re l ac ión . 
Muy extensa. fies. 
EX V I A J E PARA CUBA 
Vienen con el célebre c intanto su 
£1 gran tenor Láearo 
Como es sabido, y ea-¡5 resulta 
ocioso repetirlo, vendrá a cantar ea-
té aflo en la Habana. 
Rumbo a la Habana sa ld rá el 
TÓximo día 14 de Santander acom 
•fañado de su esposa, 
secretario particular, señor Eugenio 
Pieri , y su maestro-de mústea, el 
Frofeeor Capdevila. 
Además bu servidumbre. 
Compuesta de dos criadas, 
Lázaro tiene ya reservado nlo]a-
mionto por todo el tiempo de bu 
ta seflora permanencia en la Habana. 
Juanita Almeida de Láznro, y de Un lindo pi8it0i 
1$ hljita que es su a d o r a c i ó n . 1 En lo más céntr ico del Malecón . 
BODAS DE NOVIEMBRE 
Una boda m á s . laureado compositor Eduardo Sán-
| Entre las da Noviembro, 
Para el miórcules 28, a las. nue-
Ve y media de ia noche es tá con-
certada la del joven doctor Luis 
Sánchez de Fuentes y Sell y la se-
fiorita Emma Mercedes Eetancourt 
y Arteaga. 
El novio,, abogp.do de la ú l t ima 
M<jinoción univei sitarla, es hijo del 
chez de Fuentes. 
Muy bonita, a su vez, ia novia. 
Oriunda de C a m a g ü e y . 
En la tarde de hoy, y en la Pa-
rroquia del Vedado, so efec íuará ¡a 
loma de dichos cun los señores Ri-
cardo Floi i t y Ed-iardo Sánchez^ de 
fuentes y Sell por testigos. 
In t ima la ceremonia. 
POR L A RUTA DE L A FLORIDA 
Llegó el Cuba ayer. j i e Maeiá, l legó el querido viajero. 
Con un pasaje numeroso. 
Viajero del ráp :do y elefante va-
por era el señor Narciso Maciá, ex-
Presidpnte del Casino Español , que 
Vuelve notablemente repuesto. 
Muy satisfecho de su viaje. 
Familiares y amigos en gran nú-
mero hicieron objeto do itn cariño-
regrosa do una larga estancia cn|Eo recibimiento a ios disiinguidos 
esposes en el MiicUé del Axsenál . 
Reciban' mi saludo. 
tecibe con matemática precisión. 
¿Y los precios de nuestras medias? 
Como loa de lodo lo que El En-
casto vende. 
Los más eonóralcos desde que he-
mos establecido, con el beneplácito 
de todo el país, el ansiado, justo, 
razonable y equitativo "precio f i j o " . 
A l reducit los precios, basando la 
utilidad en la mayor evolución del 
negocio no sólo vendemos más bara-
baratas hasta las más costosas. que!t0 8ino qU8 _ y juzguen ustedes la 
puede usted estar segura de hallar en; importanc¡a ^ e9t0_ p10vocamos la 
n* estro Departamento de Medias c}! natural y lógica emulación del resto 
matiz preciso que su traje reclama. 
A medida que la moda va decre-
tando nuevos colores. El Encanto los 
del comercio de nuestro giro, de lo 
que se derivan generales ventajas 
para el DÚblico. 
M e d i a s d e f i b r a , m u j e l i n a , h i l o , s e d a . 
!íl[lll|lftlilitlll{ni1tl![l!!!!(|!III|)lli|| 
el Norte. 
En unión de su es|)o«a. la dist in-
guida señora María Ana B a r r a q u é De afectuosa bienvenida 
Una fiesta tea t ra l . 
En honor de Antonio Pao l i . 
Dispuesta ha sido para el 2 de 
Diciembre como despedida del nota-
ble tenor que j a , restablecido de 
bus males gíbela5» a la eamerada 
as'stencia del doctor Miguel A 
Abalo, retorna a Europa fn cumpli-
miento de conrpromlsca teatrales» 
í;ue tiene con t ra ídos . 
Se celebrará en el Nac'onal, 
E L TENOR P A O L I 
Per la m a ñ a n í i . 
Pedrito Vaiola. poseído del m á s 
generoso entusiasmo, es el inicla-
¿Or del homenaje. 
Puesta la fie¿ta bajo Tos auspi-
cios de un grupo de distinguidas 
damas de la socielad habanera ou 
éxito queda de antemano g a r a n í i -
íflüjÜÜÍiHIill 
Enumeremos ahora algunos precios 
de las medias: 
De fibra, a 55 centavos e! par. Ca-
lidad mejor, a 75 centavos. 
De seda chiffon, a un peso el par. 
De seda, con refuerzo de hilo para 
la liga, a $1.30. Clase superior, a 
$1.50. Pie francés, tejido semigrue-
so, con refuerzo de hilo para la l i * 
ga, a $ ! J 5 . 
De pura seda chiffon, pie francés, 
a $2 00. Mejor clase, tejido semigrue-
jo . a $2.25 Dos tipefs superiores: uno 
a $2.50 y el otro a $2.75. 
De seda chiffon, cuchilla calada al 
costado, a $3.00. 
De pura seda —un tipo especal—, 
tejido muy transparente, a $3.25. 
Un fastuoso lote de medias de pura 
seda "suprema calidad—, tejido en 
íoima de malla, y calada la parte 
dt abajo, a $3.50. 
Hemos omitido, para abreviar, los 
robores. 
Ya hemos dicho que los tenemos 
lodos, entre ellos el gris, champagne, 
topo, cordobán, beige» carne, mide, 
perla, gun-metal, oro, skyne- rojo. bo~ 
boHnk, flesb, fresa, coral, pastel, pan 
quemado, morado, lila- orquídea, co-
-roa, tete de negre, etc., incluyendo 
desde luego el negro y blanco. 
# « « 
También presentamos un surtídorin-
acabable ^de medias de musehna a 
$1.00 el par y $5.50 la media do-
cena. 
Y de medias de muselina de hilo 
—el tejido más fino que se f ab r i ca - , 
a $1.30 el par y $7.00 la media do-
cena. 
Y de medias de hilo '—tejido chif-
fon, cuchilla calada—f, a $1.25 el 
par 
En | s mismos variadísimos coló" 
rea de las medias de fibra y de se-
da. 
I A S M 
D i I N V I E R N O 
Participamos que ya hemos re-
cibido var os modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos njpguno de ellos por 
no tener los íotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras , para Caba-
lleros y también para lo» niño». 
• S B e n e J o i f t / 
P A R A L A S D A M A S 
M m e . Louisc t te R o y tiene e l 
gusto de avisar a las dist inguidas 
clientes de M m e . Adr ienne R o y 
que llega de P a r í s a hacerse car-
go del taller de c o r s é s de la t an 
acreditada casa Vil legas 57 , Tiene 
los ú l t i m o s modelos en fajas, ajus-
tadores, c o r s é s . Le a g r a d e c e r á su 
v is i ta . 
42853 3t-S Sd-S) 
m m 
Y e n f a e s p e c i a l 
C a m i s a s d e s e d a , d e c a b a l l e r o s 
Un acto interesante. 
P;ti;3 el que racibo invita-ción. 
Trátase del tiue ha sido organiza-
zado, i 
Dré a conocer el programa. Ayer dijimos cómo tienen que ser, 
Sn todas sua partes. en la etapa que para El Encanto 
i abrió el precio fi jo, nuestras ventas 
I especiales. 
teJ que fuerou' loa delegados de la«?j "'Resueltos a acreditar la frase Ven-
Sseuelas P ías de Cuoa en el Pr i - ; ta especia! en nuestro anuncio—ma-
mer Gongreso Nacional de Estudian-; nifestam03 ayer—s a f¡n de que al 
EN LAS ESCUELAS PIAS 
Es de bolsa» y cartera*. 
¡Más de tres m i l ! 
Pueden verlas ustedes en el centro 
de la Seder í a . 
f 
Hoy empieza otra venta especial 
en nuestro Departamento de Caballe-
50 trajes sastre de Tr ico t i -
na, a? . . . . . . . . • § 1 5 . 0 0 
Terciopelo para sombreros, a 0 .99 
Terciopelo para vestidos, a 
Terciopelo doble ancho (va-
le $ 6 . 0 0 ) , a 
Astrakanes, todos colores, a 
Astrakan pompíidour, a . . 
Astrakan, calidad e»xtra, a , 
Crepé Cantón, a $2..'i5 y . . 
Terciopelo Alquime, ú l t i m a 
moda, a . . . . . . . 
Crepé China y georgot, a . . 
Tafetanes, gran surtido, a „ 
Pongee francés, a 0 .65 y . o 
Crepé Romano, a „ „ 0 , , 
Jerga. lana, . , . ,N~ • , • 
Crepé Cantón lana, „ v 

















•a ©1 día de m a ñ a u a , a las u s . usarla nosolios reconozcan todos en ros, 
'és de ta tard-v en los Lbcolapioa 
9 Guanabacoa. 
"Una recepción en honor de los 
íñores Antonio Iclesias, Emilio Nú 
ez Portuondo. Rogelio Kopo Ba-
reto y Emil io Menénde;; 
Antiguos alumnos do ac^uel plan-
LAS 1JODAS DE L A NOCHE 
Los leaders d-v las de recha» . 
Como se les llamaba. 
Precederá a la mcepci.'m un a l -
muerzo con asistencia do loa vio-
les discípulos de los Bwcmapios. 
Entre és tos me cuento. 
Para honor m í o . 
eUa un contenido de verdad indubi-
tal le , sólo anunciaremos ventas es-
peciales cuando rigurosamente lo 
sean . 
Así serán nuestras ventas especia-
les en el auevo período de E l Encan-
to. 
Un nuevo moielc 
Piecioso! 
Son dos, 
Y la* dos en el VedaOc. 
A las nueve y media, la de ^aj "•ü""" * 
señorita Teresa Radelat y el jovea i I e' vuelta al . I»yxte. 
Manolo Santo Tomás , que se ce'-0-1 E l doctor Alvarez. 
W-rk con carác te r de completa in- Sa ld rá hoy, p^r la vía de Key 
Sólo poi tres d ías . 
Es de finas camisas de seda. De 
la propia seda el cuello. 
Durante los tres días de venta es' 
pecial —hoy, lunes y martes— ven-
deiemos estas magníficas camisas a 
$875 . 
Ayer anunciamos una que finaliza 4 Después se marcarán nuevamente 
el lunes. a su precio primitivo. 
timidad. 
A igual hora »n la Parrociula del 
Vedado, la boda de la señor i ta Ma-
'ía Luisa Alentado y - e l soñor Luis 
üduardo Winfreo. 
Del -Jardín El Clavel será el ra-
jno que l levará U señor i ta Alenta-
West, ya que i - i le pornaten pro-
longar su estancia entre nosotros 
•jü6 grandes atenciones piofeaiona-
les en Nueva Y o r k . 
Huésped ha sido de los señores de 
T r u f f l n , en V i l l a Mina, el doctor 
Alvarez. 
¡Fe l iz viaje! 
Más viajeros. 
¡ Con rumbo al rvorte. 
Embarcan hoy el joven abogado 
Raúl García Laz j , designado para 
Wtaché comepclai a la Enitajada r<e 
Cuba en Wash iü^ ton , y su hermano 
Eené, que va a nacer sus estudios 
u9 ingeniero agrónomo en Mary ianá . 
A los dos s impát icos viajeros les 
^ P A R A E L H A í T " 
Tenemos una selecta var iedad 
tf¡$ relojes de p ié con campanas 
Wcstminstcr, VVitt ington y Can-
f l f rbury. e-^i ra jas de caoba talla-
ba y m a q M - r - «Vs de alta p r e c i s i ó n . 
e n 
n 
mando con estas l íneas mi saludo. 
Con un adiós ca r iñoso . 
Honras. 
Por Lola Roldám. 
Se ce lebra rán de las ocho y me-
dia a laa nueva y media do la ma-
ñana , el lunes próximo, t u l a Ca-
nil la del Carmelo. 
Tr ibuto piadoso. 
A Ja que fué td.n buen.. 
H o y . 
Sábado verde. 
l^emominacion especial, adoptada 
p j r Ideal Room, la elegante casa c-e 
1a Avenida de I t a l i a . 
Aquel salonci o, centro diario de 
'a mejor sociedad en las horas de 
la tarde, e s t a rá muy conourpido. 
Se h a r á múb;c?k. 
Enrique FONTAIVILLS. 
r 
L a c a s a d e l a s n o v i a s 
• % g o J ? S . ( T R e i l l y , 5 1 . 
Í Á S D I S C Ü S Í Ú M S T O N T A S 
a nada conducen 
L o que hay que hacer *s seguir tomando el r i co y sin rival 
í a Í L s ! e " L a Flor de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . A - 3 8 2 0 y M-7623. 
En la plataforma donde se exhi-
t 'eron los modeíos de traies y som-
breros —segundo piso de Galiano y 
San Miguel— presentamos una in -
teresante selección de ropa interior. 
Una muestra del inmenso surtido 
que tenemos de ropa blanca. 
Desde ¡a más barata hasta la más 
fina que existe. 
De este renglón recibimos constan-
temente lo más nuevo y e^cos^ido que 
sa!e de ios diversos centros europeos 
especializados en la confección de ro-
pa íntima de señora. 
Por eso nuestra venta de este ar-
t ín ' lo es tan considerable. 
Todas las novias escogen sus trons-
seaux en £ ! Encanto. 
¡Es tan agradable ele'gir el ajuar 
entre una variedad tán amplia, fia" 
mante y selecta como l a que nosotros 
ofiecemos! 
Cada día está más justificado de-
cir de El Encanto que es "la casa de 
las novias", 
« « • 
Por extravío del clisé de !a ilus-
tración que hizo Garc'a Cabrera pa-
ra las anunciadas cuartillas de Ana 
María Boriero' no podemos publicar 
•stas hoy. 
Será mañana . 
¿El tema? 
Ya lo dijimos. 
—La moda. 
D l ñ B E T I G O § 
y de l i cados de e s t ó n i a p 
Prueben el PAN INTEGRAL 
" E L PAN INTEGRAL es el mejor 
etí t imulante para su intestino". 
Dr . C. Ruix íharneo 
Madrid. 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
Víveres y Dulces Finos 
Angeles y Estrella. Telf. : A-2022. 




5 emana qtie 
devueiw© tá 
«abollo canoso sn co!or primit ivo 
In-itensívo p i r a la aarntí No con-
Ven'* nittatu de piats ai grasa» , 
be gaiant'aa su éxito. 
t ídnrs í ' suutnie exclusivo,, 
Juan Fei "mea. Píiu 'a N'o ft9. 
Te'^fono M-H731 Haoaii», 
gí» ^irve «1 Domicilio 
O S E R N A C I O N 
ÍUiRO 
iiñ Sefior Ra^6-1 MenóiMlez. ic-
iaeute en el oarrio úe ^ m a r i l i v i , 
^•mu.o de Manguito, ÍOÍ ladrónos 
t08-eSUStra;'eron :p i siS'iití-^es obje-
^ Und' ^otoaadwra de í>ro. uoa 
v.ati«na con las inirialea Ti. M . , ua 
^ h uUSOS' U1J :e,0j ' cadena 
acó k . ,,il0s' Ulla ca-ia de tabacos 
¿aa ^ 5 de Un ^ rtSimo¡ltí-
toea^aag ta y 55 pesos en diversas 
NOTICIA P K S M E N T i n A 
ÍClhTi *0Y A c e ^ d o . Alende Muni-
m*LJ¿ ^haiai^ envo ayer un 
»«cS« / a Ia ^cretATla (i? Gober 
« S k ^ f 1 ' 1 1 ' 0 la tHtlcla 
¿ a sobre la ¿Mistltueln de la De-
l igac ión de Veteranos y Pfítriotas eo 
dicho t é r m i n o . Esta Al :a]a ía — d i -
ve el doctor Acovdo-— nt. ba reci-
tado solicitud expu-sa n i ha podido 
ermprobar la, cercena do la noticia. 
Los habitantes oe •est';'-» pueulo 
^ muestran respetuosos con el Go-
bierno constituido 
HOMK u n o 
En el barrio r .uiajagui . Mayarl, 
^ . i turnino Contrera»? fué muerto, al 
sostener una reyerta, poi Mátiidp 
v 'aldés. E l autor dol hec'io fué -ic-
u n i d o . 
INt 'E.VDIO 
En el barrio -le l íara.ia^ua, t é rmi-
no de Mayarí , fueron dô s »uldas por 
un incendio dos ca^ab pr j iedad do 
Cristina "La Mora" y T>órüo " E l 
.iamiaiquino". 
E l hecho se considera Intencio-
n a l . 1 
P I D A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D6 GftNOURfl y Oñ^ S A N RAFAEL Y GALIANO 
/{SO ES SUFICIENTE ANUNCIAR VENDER BARATO, ES NECE-
SARIO DE MOSTRARLO 
V A J I L L A S CRISTAL Baccarat, 
compuesta de 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas champagnt 
12 copas jerea 
12 copas licor 
60 PIEZAS 
C A S A " V E R 3 A L L E S " u a » 
VAJILLAS Tsm PORCKTjANA. 
DESDE LA MAS MODESTA HAS-
TA LA MAS LUJOSA. 
TODOS ESTILOS ÍÍUEJVOSÍ 
DE US lfAIlll« 
KRiriSA í N e p t u n o ) » 4 . TELEFONO A=449S 
(Ent re Consista do e Iisdnstria) !í 
F R I O 
Pos ib lemente—duran te estas noches de í r í c 
h a b r á pensado V d . en la confor tante caricia de u n 
suave e d r e d ó n o en la t ibieza de una buena fraza-
da de lana. Y si ha dec id ido usted adqu i r i r c u a l -
quiera de estos a r t í c u l o s , le conviene—aunque s ó l o 
sea para orientarse acerca de precios, calidades, 
etc . , examinar lo que nosotros ofrecemos. V e a : 
EDREDONES muy blandos, en dist intos c o l o -
res, cen una de las caras de seda f loreada, 
COLCHONES Y C O L C H O N E T A S de cualquier 
t a m a ñ o , para cunas inclus ive , de cualquier p rec io 
y con juegos de a lmohadones y cojines de l m i s -
m o mate r i a l . 
¿ Y las frazadas? n u n c a a c a b a r í a m o s , sí nos 
p u s i é r a m o s a detal lar las dist intas calidades y p r e -
cios de nuestro fo rmidab le " s t o c k " de frazadas. 
S ó l o le d i remos que las frazadas m á s bonitas y 
baratas las vendemos nosotros y esto puedea Vd*» 
c o m p r o b a r l o f á c i l m e n t e . 
D E NUESTRO A N U N C I O DE A Y E R . 
£1 p r ó x i m o lunes, d í a 12 , efectuaremos <sn 
nuestro ampl io S a l ó n de Confecciones, dos e x h i b i -
ciones de modelos franceses. Una de vestidos d© 
calle y la o t ra de " t o i l e t t e s " de noche. Quedan 
invi tadas V d s . , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a v is i tar nuestra 
e x p o s i c i ó n . Su visita no i m p l i c a en absoluto o b l i -
g a c i ó n de compra r . 
L o que deseamos es que honren nuestra casa 
con su presencia y examinen los modelos que las 
s e ñ o r i t a s de l Depar tamento de Confecciones les 
m o s t r a r á n con su acos tumbrada amabi l idad . Y co -
m o los vestidos de esta segunda e x p o s i c i ó n son 
una marav i l l a de buen gus to y a la vez sus p r e -
cios no pueden ser m á s razonables, ustedes ha -
b r á n de dispensar a esta nuestra segunda e x h i b i -
c i ó n el mismo e x t r a o r d i n a r i o favor que a l a p r i m e -
r a dispensaron. 
C ! 
A S A M B L E A D E REPRESENTAN TES Y A S A M B L E A MAGNA ttW 
SOC IOS 
De orden del safior Presidente Ge-
neral se pone en conocimiento de 
los señores asociados que el domin-
go próximo, 11 de los corrientes, a 
la una de la tarde, ce lebra rá sesión 
ordinaria la ASAMBLEA DE RE-
PRESENTANTES, en el Local So-
cial Paseo de Mar t í nm. 107. 
También se pone en conocimiento 
que la ASAMBLEA MAGNA DE SO-
CIOS que determina el inciso 12 d é ! 
A r t . 16 del Reglamento General v i -
gente, con motivo del 17o. Aniver^ 
sario de la fundación de esta So-
ciedad, se verif icará a las cinco j?. 
m. del propio día. 
Habana, noviembre 8 de t92S. 
G. RODRIGUEZ GOMEZ 
Secretarlo Contador 
C8701 Sd-S 
SE C U R A CON 
E e i e i e I n d i a n o 
xM.e re inedio se ha hecho para 
corar y no para a l iv ia r 
Ea muy corriente oír, de personas 
que peinan canas "en mi juventud era 
asmático y mo curé con ReinfQÍo In-
diano" 
Rsto demuestra que el Remedio In-
diano viene desde hace más de vein-
te años curando a los asmáticos y es 
lógico que así suceda, porque es un re-
medio que se ha hecho para curar y 
no para aliviar como algunos que exla-
ten en el mercado, que contienen mor-
fina, opio, doral, codeína helladona, 
etc.. etc. 
Remedio Indiano se compone de pro-
ductos específicos que unidos a cierto.-
extractos vegetales de plantas proce-
dentes de los grandes bosques do la 
Vmérica del Norte hacen un remedio 
lúe hasta la fecha es el dnioo que 
ha efectuado curas permanentes. 
Remedio Indiano se vende en todas 
las boticas. 
Exija el legítimo, no admita otros re-
medios que personas interesadas pueden 
ofrecerle como sustituto. 
Alt 10 Nov. 
C O C H E C I T O S -
Rti psiee 9 m ^ v Ra brazos 
Cót) T i l e 
¡ D I A F A N I D A D ! 
La Srta. Matbilff© Cumont, propietaria de los IBdt«b!flujimJ*n«®s 
Prado S8 y 96, uidavia se encuentra en Par í s , adquiriendo de laa 
mejores casas de modas, como GBVNNE HAL.LEE. r i ü L I P P E et 
GASTON. GENNY. PATON Y E V E L I N K VARON» L B W i S y otras 
más , los ú l t imos modelos de 
V E S T I D O S y S O M B R E R O S 
para la Opera y la temporada invernal ; esta es la cansa porque ea 
su casa de Prado se reciben los primaros y «uteslvos modelos qm® 
lanza al mercado ese gran Centro de la Moda. 
La Srta. Cumont. con esto tan solo demn-stra a sn d ls t ln fu í -
da clientela y a todfis las daraaa de gusto exquisito, qu,© conoce 
g^rfectamento el gusto refinado de laa damas c u c a ñ a s ; ap re su rándo-
se c remitir todas las temporadas los primerae modelos de las pr in-
cipales casas parlsiennes, no estando sujetos a altoraciones de nin-
gún género, sino que cada casa tiene sus modeloa especiales m 
los que en todos v cada uno so encierra un chic especial. 
Constaaipmente estamos recibiendo nuevos modelos, & coa! m á s 
preciosos y eu^sstlvo. 
y C t i h . C u m o n t - l p r a 6 o , $ S £ 9 6 
CQÍiH 
a l t 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E N A T U R A L E S 
D E L C O N C E J O D E L A S R E G U E R A 
CONVOOATORLl 
De orden del eeñor Presidente y de acuerdo con el s r i í cu lo l í dé 
nu.estro Reglamento, cito a los seCorc: asociados para la junra general 
y de elecciones que t end rá lugar el sábado i ü j & las 8 p. m. en el locaS 
rfPfüal del Centro Asturiano. 
Habana, 6 de Noviembre de 1928. -
.áüauuclos THUJIL.LO-MA E L AVZ DI ITAWL a 
Benjamixa OareSk 
Secretario. 
S U S C R I B A S E M . D I M O D E L A 
V A OCHO ^ A P ( 0 '^A ywxMK Nov iembre 10 de 1923 ASO x a 
Cabal los , fieras, an imales amaes trados y e l ^ 
h N m D E B U T D I A 1 6 
m e j o r conjunto de a t r a c c i m e s europeas . -E l 
1 1 \ i U n U T E A T R O P A Y R E T ™ j o r e s p e d á c a l o en l a H a b a n a . O8704. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" E G E N I O A L E G R E " E N E P R I N C I P A L 
El "snobismo" ha quenllo reírse del 
pieatlmíento. Entre la cultura y el des-
enfado no se admitía nada. Y un ad-
jetivo: cursi, cafa sbore todo lo que 
pretendiese Interesar el corazón. 
De cursis hubo quienes quisieron t i l -
dar a los Quinteros cuando saliéndose 
fiel saínete entraron en la comedia de 
tesis. Cursis eran, para esos pseudo-
crftlcos, los autores de "La Zagala", 
"'Jjas flores" y "El amor que pasa." 
El público no está compuesto de 
"snobs' . El públ-co podrá ser más o 
menos culto, más o menos Inteligente, 
pero es siempre sincero, sencillo y 
justo. Hay en toda muchedumbre un 
eentldo preciso de lo bueno y lo no-
ble. Y asi acertó cuando Impuso, has-
ta a la misma crítica, el teatro senti-
mental de los Quinteros, y ha hecho 
famosas. Inmortales, "Las flores". 
"Cristalina" y "El genio laegre." 
Esta última obra qulnterlana, tan 
conocida, tan popular, subió anoche a 
la escena del Principal en función de 
moda. La Empresa tuvo el buen gusto 
de ponerla en el cartel una de las no-
ches dedicadas a los estrenos. Y na-
die lamentó el cambio. "El genio ale-
gre" siempre tendrá sabor de frescu-
ra, de novedad, de interés. Tiene un 
título que es toda una virtud, y ningu-
na virtud tan perenne y tan vigorosa 
como la de aa alegría. 
La interpretación, excelente. Ningu-
na particularidad en la labor de los 
intérpretes pudiéramos señalar tan 
grata al público come la del buen con-
junto. Que ella la recojan, como un 
elogio individual, cada uno de los que 
tomaron ayer parte en la representa-
ción de "El genio alegre." 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E L C I R C O 
P U B Í I O N E S 
S« inauguró anoche, en el Teatro 
Nacional, la temporada de Circo de la 
aeñora Geraldine Wade, la viuda de 
Pubillones. 
No había en el gran coliseo ni una 
Sola localidad vacía. 
Fu* la función inaugural un brillan-
tísimo acontecimiento teatral. 
La concurrencia, que no podía ser 
más numerosa, acogió favorablemente 
el espectáculo. 
En realidad Geraldine ha traído nú-
jneroa magníficos que gustan extraor-
dinariamente, cosa esta, en verdad, di-
fícil, porque en la Habana se ha visto, 
en lo que a Circos se refiere, "casi to-
do lo que hay que ver." 
Fueron aplaudidos los actos más ori-
ginaies e interesantes con verdadero 
entusiasmo. 
Cuando no nos falten, como hoy, el 
tiempo y el espacio, trataremos del 
elenco del Circo y nos referiremos de-
talladamente a los actos que figuran 
en el programa. 
Consignaremos sólo que Geraldine 
Wade alcanzó un provechoso éxito en 
la ffunción-inaugural. 
L A D E S P E D I D A , A N T O N I O P A O L i 
Este célebre tenor dramático, que ac-
tuó una éola noche durante la tempo-
rada, de ópera do 'a San Cario, se des-
pedirá de nuestro público el domingo 
2 de Diciembre cantando la parto de j 
Radamés de "Alda" en el Teatro Na-
cional. 
La función de despedida será a la 
Tes un homenaje. 
Lo - ha organizado el popularísimo 
P«drito Várela y se efectuará bajo los 
auspicios de un selecto grupo de da-
mas y caballeros le nuestra buena so-
ciedad, ávidos de oír la voz del famo-
so tenor considerado en Europa como 
el sucesor de Tamagno. 
Ha despertado ¿ntre nuestros dile-
ttanti gran interés el anuncio de esta 
función. 
Puedo afirmarse que eerá un gran 
triunfo para el ilustre tenor Paoli. 
T E A T R O S 
XAClOIXAXt. (Base» de Mart i y Saa 
Matelée » las tros, dedicada a los 
niños de ia Beneficencia, y función a 
las ocho y tres cuartos, por el Circo 
Pubillones. 
En el programa figuran Gister Wer-
bar; Fllng Yungs; Nakakawa; Jack 
Moore Trio; Laura Harrlson Trokas; 
Henle y Carcass; Acru Yamatu; Los 
He-mana Castrys; Terutaro Koma; 
Mlquet Brothers: Shiyo Coksahl; Hon-
srlitn; Mariani y su Augusto; T l t l y 
Tonny; Barrys. 
aPATBST. (Fasoo da Martí y San ¿'osé) 
Cf mpaft a española do drama y co-
media Teimo-Montat. 
Beneficio do la primera actriz Pilar 
Fernández. 
A las ocho y media, la comedia er 
tros actos, do Carlos Arniches, La Chi-
ca del Gato. 
PBTtíCIPAS BS XiA COMEDIA. (Ani-
mas y ZuXueta). 
Tanda elegante. 
A las cuatro y media, la comedia en 
tres actos, de los hermanos Quintero, 
El Genio A'egre. 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos, por Riimi Aguglia, Santarella. 
U A & T I . (Dragones y Sniñeta). 
A '.as ocho y cuaxto, la revista de 
Vitoria y .uecuona. La Liga de Nacio-
nes. 
A las nueve y media, la opereta en 
dos cuadroa, adaptación del alemán 
por los señores Fernández Arias y C. 
L . Cuencas, Lyslstrata, y la brao de 
Vitoria y Lecuona, Domingo da Pi-
ña ta . 
CUBANO. (Avenida de Italia y Jnan 
Clámente Zenea). 
Compañía da zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
(Continúa en la pág. NUEVE) 
c a u p o a i i o r » 
HOY SABADO DE MODA HOY 
Mafiana DOMINGO 11 . M a ñ a n a 
ULTIMAS EXHIBICIONES EXITO B X T R A O R D I N A B I O 
5 5 4 G U A H D I O S O É 5 m E H O O / a 
CatI Laemml*' prweíTia Id pia^ne cwacion do 
( T H E 6 Í Í O C K ) 
la qu^ r i va l i z an pr> 
mext p€>rf<?cfa g ajusfada 
c a r a r t e n z a r i ó n 
L O N C H A Ñ E Y 
E I mas grande acto* di» lo panfo'lo 
I 
Palcos $3 .00 Gran Orquesta. LUNETAS $0 60 
Producc iór JOYA de The Univereal Pict. Corp. S. Lázaro 196. 
HOY TAND.A DE LAS 8 p ra. HOY 
Episodio 9 de la gran serie Universal 
E N L A S G A R R A S D E L A G U I L A 
y l a grandiosa cinta d r amá t i ca , ' . itulads: 
C O R A Z O N D E L A S E L V A 
Por dos artistas deg ran cartel 
t> i T^0^A& M E I G H A N y BLSIE F E R G ü S O N 
• ,n g •0I) Música selecta. LUNETAS $0.40 
E L R E P E R T O R I O D E G E N O V E V A V I X 
Muchas personas especialmente 
damas de la alta sociedad habanera 
—so han interesado repetidas veces 
GBITOVBVA VIJC 
por conocer los títulos de las óperas 
que ha de cantar en la Habana Geno-
veva Vlx, la egregia soprano franca* 
sa. 
Ssta genial cantante, que ha obte-
nido en Justa lia el calificativo da 
primera artista lírica da Prancia, tia-
»a _la virtud de atraer hacia alia la 
cnrlosidaA da las majaras, no solo por 
la atmósfera sugestiva da qne le ro-
dean sus creaciones en "Thais", "Sa-
lomé", "Claopatra" y "Zazá", sino por 
la fama da mnjar alagante y refina-
da que la ha dado la prensa parisina 
Genoveva Vix, la soprano predilecta 
dal "Reali> de Madrid y la "Orand 
Opera" da Parí», cantará an. la Ha-
bana cinco óparas dentro dal abono 
nocturno y dos en las matinéas. l ia 
ópera elegida para su primara pre-
sentación anta al cito público haba-
nero as "Manon" da Massenat, sn 
craaaclón genial a indiscutible, la qna 
la valió sn» primaros triunfos y en 
la qna luego obtuvo sn definitiva 
consagración artística. 
liego cantará. "Thais", también de 
Massenet, Junto al gran barítono Ga-
leffi . "lia Bohema", da Púcclnl, será 
otro da sus triunfos. T "Zazá", la de-
licada partitura de Laoncavallo, el 
Inmortal autor da "líos Payasos", vol 
verá a escena, gracias a la Vix, des-
pués de veinte y dos afios da injusto 
olvido. 
"Tosca" y. "Madama Butterfly", da 
Puccinl, y "La Travlata", de Vardi, 
completan al rapatorlo da la Vix. Y 
aún es posible qua, además da astas 
óperas, canta también la Margarita 
del "Pausto", de Gounod, ofreciendo 
así seis fundones al abono nocturno, 
en vaz de cinco. 
Genoveva Vix es uno da los atrac-
tivos da la próxima Temporada Ofi-
cial de Opera. T dará la nota da ax-
qulsitaz y da elegancia en nuestras 
grandes ñochas l í r i c a s . . . 
E L E S T R E N O D E " L A I N F I 2 L " P O R M I M I A G U G L I A 
El programa para hoy sábado. del 
"Principal de la Comedia" puede bus-
carlo el lector en la sección de espío ' 
láoulos. Es elegante la tanda de las 
4 y media y trabaja por la noche Mi-
m' Agugíia. 
Para maflana. por la tarde, a las tros 
menos cuarto se anuncia la segunda r t -
•presentación de "Una Americana en Pa-
rí?" enorme e inimitable creación de la 
Aguglia. Es . una delicia verla y oiría. 
.Habla un Inglés perfecto y traduce sus 
frases a un castellano graciosísimo. 
Cr.jno la <i'..ra « q u i e r e . 
Por la noche se representará "El 
Principé Juanóu", -la hermosa 20-; 
inedia de Muñoz Seca Que obtuvo la; 
rochí de su estreno un éxito clamoro-; 
so Es obra de tesis, de emoción y de-
gracia., . 1 
Para ei r ?.vtcs, en función de moda,; 
so anuficia el primer estreno por Mimí \ 
Aguglia en esta temporada. La obra-
se titula ' 'La infiel", una comedia ita-1 
liana bellísima, en la que la eminente! 
h.r*ista encarna un tipo de mujer muy 
interesante. "La Infiel" es obra de 
enormes dificultaes de interpretación, 
razones que favorecen a la artista, ya 
o"o su talento y su gonio se manifles-' 
tan mejor de esa manera. . 
43156 ld-10 i 
I A S G R A N D E S A T R A C C I O N E S D E S A N T O S Y A R T I G A S 
H O Y , S A B A D O , D E M O D A E N E L « C A P I T O L I O » » 
Tandas de 5 y ^ y 9 % 
La gran compañía de color Gonzell Whi te . 
L O S C H A M P I O N S D E L J A Z 
énlido espc-ctáculo, gran conjunto de bailarines músicos y cantantes. 
A d e » á s : La comedia de éxito aln precedente por el .gran Harold Lloyd titulada-
á E Q m U M I B 
T la ú l t i m a revista P a t h é en donde se va el General Primo de Rivera, al eje-
cito real de España , los repetidos fracasos de la c a m p a ñ a do Marruoeos, la Ciu 
dad de Barcelona que presenció el levantamiento y muchas escenas del nuevo ré-
gimen mi l i ta r de España . 
E L LTJtfES E N LA TANDA D E 5 5 
Se e s t r ena rá la original pel ícula de escenas cómico-dramát icas Que en-
cierran una gran enseñanza , interpretada por !a estrella del arte Silen-
cioso A L I C E L A K E t i tu lada: 
¿ P O R QUE PECAN LAS MUJERES? 
E M B R E , 1 6 , V I E R N E S 
Debut del gran Circo SANTOS Y ARTIGAS que p resen ta rá el más gran-
dioso espectáculo de la "Habana. Las localidades es tán a la renta en la 
Contadur ía del Teatro PAYRET. 
8728 J 
L 4 M A T I N E E D E M A Ñ A N A E N M A R T I 
LYS1S1RATA, LIGñ DE NACIONES Y DOMINGO DE PIÑATA 
JMB. matlnée d» mafianr. será un acón- { 
tectmlento artístloo social en el Tea-
tro Martí. 
El programa contiene las dos revis-
tas del maestro Ikecnona, DOMCCKOO 
DE PIÑATA y X>A IiZGA BE STACXO-
XTES, reprisadas en la función borne-
naje al ilustra maestro celebrada el 
mlérocles pasado, y la preciosa opere-
ta de Pan! ¿inclc, XiTSZSTBATA, tra-
ducida al castellano por el donoso es-
critor rranclsco Cuenca. 
XiTSXSTXATA es sin dnda alguna la 
opereta más conocida en todo el mun-
do; la canción de las luciérnagas bas-
ta para conquistar la celebridad de un 
autor y todos los números de la parti-
tra son dignos de la popularidad do su 
autor. 
£a s localidades para la matlnée de 
mañana pueden separarse desde hoy 
por teléfofno A-1851 en la contaduría 
del Teatro Martí. 
SERA DESTRUIDO MEJICO . 
Según las ú l t imas noticias cable-
gráf icas , Méjico queda rá destruido 
el día 11 de Enero del próximo año , 
por un terremoto semejante al acae-
cido en el J a p ó n recientemente. 
De confirmarse Van triste predic-
ción, que oja lá no se confirme, 
nuestra vecina República sufr i rá los 
horrores de tan tremenda desgra-
cia. 1 
¡Confiemos en que la Providen-
cia se a p i a d a r á de Méjico y ya que 
en nuestro poder no es tá el evitar 
los cataclismos, siga el pueblo de 
Cuba tomando el delicioso v e r m ú 
Magno, que alegra, pero no embo-
rracha! I 
I A M A T I N E E D E L T E A T R O C U B A N O 
c87|5 ld-10 
3.a temporada de la Compaflla de 
zarzuela cubana ASQUIMEDES POUS 
se desenvuelve con éxito invariable 
desde la inauguración del Teatro Cu-
bano, lias matinées son funciones ele-
gantes que se ven concurridas por un 
público selecto. Jios programas de las matinées son 
dedicados especialmente a los nidos y 
en los programas figuran siempre 
obra cómicas y de visualidad. 
En la matlnée de mañana figuran 
SXNOBAH o XA MASCABA AZUI. v 
el saínete POBBE PAPA MOKTEBC, 
pedido por las familias que acudieron 
a funciones anteriores. 
El precio de las matinées es invaria-
blemente ochenta centavos en luneta 
7 cinco pesos los palcos con seis en-
tindti • 
p 1 d—io 
A l m o r r a n a s 
El tormento y sufrimiento tan ten i-* 
bles de las almorranas, pueden aliviar se 
al instante y curars*: pronto osando eí 
Ungüento Cadum. Haga por conscgmjf 
pma caja en seguida. 
L a T r a g e d i a 
u n T o r e r o 
E N E L 
T e a t r o P a y r e t 
e l l u n e s i 2 
REGIO PROGRAMA COMBINADO 
Además del estreno en Cuba de la 
regia película española titulada L A 
TRAGEDIA DE U N TORERO, adap-
tada de la obra de JOAQUIN DICEN-
TA titulada 
E s t r e n o d e T h e F l a y i a g B o j s e n e l C i r c o A r g e n t i n o 
lia sensación del día en el Circo Ar - , cílebres malabaristas, Mllle. Racheí, 
gentino es el estreno del gran acto equilibristas, la pareja de baile Ana 
de acrobacia titulado: "The Flaying j.Kmser y Fred Val, los Alarcón. acrUba-
b »ys*- (Los muchachos voladore's), ' én tíiS de salón, eT Trío Colombiano, y otros 
ol casting act, o sea el moderno tram- ruimeros. 
polín americano. En esta errandiosa | Para ía t ntraníe semana se anuncian 
atracción el célebre "as" de vuelos Sr. grandes atracciones: entre ellas "La 
Riego dará 50 saltos mortales en Jin mi- leria de Sevilla", paíitamoma da una 
ñuto. Es una hazaña esta nunca rea- originalidad extraordinaria, 
lizada hasta ahora. Lo nunca Arlst-5. | Oscar Riego ofrece un premio de 
Lo incomprensible. Además se ejccu-!S200 a la persona que reloj en mano 
tan grandes acrobacias aereas, vuelos 1 compruebe que los 50 saltos mortales 
í e barras a trauecios, dobles mór ta- jhayan excedido dol minuto marcado, 
les y otros arriesgados y originales 1 Precios de la localidad: palcos con 6 
tjucos en un acto que dura 25 muíu- asientos, sin entradas, $6.00; palcos de 
tos. jpista con 4 asientos, sin entradas. 
Otro estreno será el de los Frcdlani, i S3.00; luneta con entrada, prirrurq, f i -
célebref» perchlstas, cuyo notable tra-|!?., $1.50; luneta y entrada después de 
l.njo han llamado poderosamente la | la primera fila, $1.00; entrada gene-
ptenclón en muchos buenos circos. ral, ?0.60; gran stand, ?0.40; gran 
Completan el programa los Robertis. ¡ stand, niños, ?0 .20. 
43156 ld-10 
PASEO DE M A Q T t 
Y COLON F E A T U O 
T E L E PONO 
H O Y E S T R E N O 
De la producción PARAMQTJNT, 
t i tu lada: 
5^4 Tandas <5« moda 9 ^ 
I 1 
a i P i 
M E N T I R A S 
F A T A L E S 
(Dangé rons Lies) . .-M 
Cinedrama da gran argumento 7 díjÉ 
interesantes escenas, ©n cuya Ínter*' 
p re tac ión se encuentra 
0 
D i 
Actor de grandes mér i to s y de arro-
gante presencia. 
Música selecta 7 acto« Englisíi « t í o 
'Paramount* con También se exhibe en estas tandas la Revista 
lad escripción gráfica de las grandes carreraa de caballoa de Nítp 
York , en las que, recientemente, de r ro tó al magnifico caballo In-
glés Papyrus el gran caballo americano SBV y la selecta concurren-
cia de aquel evento a r i s tocrá t ico . 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M CO. Animas No. 18. 
C8750 ld-10 
ROSARIO 
se exhibirá la 
titulada 
L A CORTIJERA 
grandiosa producción 
VENGANZA Y EXPIACION 
joya de la cinematografía española 
que tiene por escenario el Real Sitio 
de Aranjuez. 
( M a s d e 
EL PROFESOR DENKOSKI 
quien escapó una noche, silenciosa-
mente, de su prisión en Siberia, para 
lo cual tuvo que abrir, sin llaves, los 
candados que lo sugetaban a los gri-
lletes, ac tuará al final de la proyec-
ción. 
El profesor DENKOSKI lia ayuda-
do a escapar de sus prisiones.a miles 
de presos políticos y esto consta en 
los documentos de la caída del Go-
bierno ruso. El Gobierno del Czar ofre 
ció una recompensa de cien mil ru-
blos por la captura del Profesor Den-
koski. 
Traiga sus candados cerrados al 
teatro y el Profesor DENKOSKI los 
abrirá en su presencia antes de dos 
minutos. 
L L N E S 1 2 
i u d e p e n d e T F I L M C o . 
L a pel ícula que usted nunca o lv idará . 
Soberbio espectáculo en 8 acto?. 
Bri l lante carac te r izac ión de 
Forrest Stanley—en H é r o e Gentil 7 Valiente. 
M.r lam Cooper—-en Odio y Amor. 
Mitchell Le-wig—en Tradicc ión. 
P resen tac ión al públ ico de Cuba en el Teatro 
Lunes 12-514 y ^ / ¿ - M a r t e s 13 
B O D A S D E 0 0 1 0 
Con su magnificiente presenta-
ción, es una película de mara-
villoso conjunto; es algo que 
vivirá eternamente en su me-
moria. 
Vd, t ambién es tá escribiendo la 
historia de su vida. 
Vea la Historia 
se ha celebrado. 
sorprendente del matrimonio m á s ext raño que 
Por qué se casó usted? 
F u é por aij^or, conveniencia o por pique? 
Se casaría Usted con un hombre por que le odia? 
Rena Gornlg se casó por consumar su venganza. 
P e r o . . . . puede el Odio engendrar el amor? 
" P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z " 
Exclusiva de 
Cia. Cinematográf ica de Cub> 
CS749 ld-10 
L A B R A 3 2 
C8743 ld-10 
V 
:os exniDlüores de la« nuevas pel ículas '^WAHJÍBR' 
¡ ( M p n M a h o r a c u a n t o n e c e s i t e p a r a e l i n v i e r n o ! 
S O M B R E R O S 
S E i R A s T f i l S 
P ¡ E I E S - C A P A S - B Ü F A N D A S - F R * Z A D A S 
Hay un completo surtido. Le s precios, reducidísimos. 
LIQUIDAMOS TELAS RICAS, H OLANES DE H I L O , BATISTAS, 
MADAPOLANES. CREAS DE H I L O , SABANAS, FUNDAS, MANTE-
LES BLANCOS Y DE COLOR, TRAJECITOS PARA NIÑOS f «» 
sin fin de cosas más . 
Seguimos dando muy baratos los ek" 
Santísimos SOMBREROS que recibi-
mos de PARIS y NEW YORK. Son 
todos modelos de refinada fanlaíis-
Satisfacen el gusto más exigente. Re 
presentan la última expresión de w 
moda paira el invierno de 1923. 
v e a n c o s i ó m m " l a s n i n f a s " 
oiañOé 99 1.000 docenas CAMISONES FRANCESES, hechos a 
centavos. $1.28. $1.48 y $1.78. 
ALFOMBRAS muy grandes y muy finas, a $2.98 y $4.48-
GEORGETTE FRANCES, acabado de recibir, en todos colores a 
$1.68. 
MANIQUIES FRANCESES —inmejorables—a $8.98. m 
BLUSAS GEORGETTE. en todos colores, (su precio era de $ 7 . ^ 
ahora a 49 centavos. 
I l T O D O GANGA, lo que se llama 
Esta es la 
GANGA VERDAD* I 
casa preferida por las damas que saben comprad Vo 
las que defienden su dinero. 
L A S N I N F A S 
NEPTUNO, 59, (entre Aguila y Galiano). TELEFONO 
^ NOTA.—No damos muestras 
Anuncios, TRUJILLO MARIN" ^sTsT 
ANO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 10 de 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E —-*->—-
N O R M Á N K E R R I 
tipo alemán este actor de la 
Tlen silente. Ks de esos hombres al-
eSCenfuertes, robustos, que pinta ma-
toS' , ««to en su novela "Los Cuatro 
í15 .. ei famoso escritor valenciano( 
3TPnte Blasco Ibáñez. 
* man Kerri. que según la opinión 
^ z a d a de l°s mks inteliSentes di-
ftutorI de la pantalla es apto para 
reCt0llos papeles de caballeros nobles, 
*(,Ue laborando en los talleres de la 
vie"e gal desde hace mucho tiempo. 
V trabajo, templado por una expe-
SU- tras larga labor, es admirable. 
rien!laconsiderársele como un gran in-
pueoe u 
térpre e- . { itu inqu¡eto que ha es-
rre un c' 1 
^ado todos los géneros, y que , se 
tó definitivamente en el dramáti-
65611 ue es indudablemente el que más 
^ lene a sus facultades. Hombre de 
COnV cultura, actúa siempre con suje-
gran t-"11-
irti al Arte. 
su figura, por su refinamiento, 
^si/elegancia en el vestir tiene- en 
voT .̂-r. eran cantidad de enemigos, 
gus admiradores y admiradoras, que 
1 forman legión le llaman "El Rodolfo 
I Valentino americano" título que nos pa-
rece bastante justificado por su apos-
tura, pero no en el de sus aptitudes 
dramáticas que son infinitamente me-
jores que las del actor italiano. 
Las películas en que ha intervenido 
son muchas y algunas muy valiosas. 
Se dice que "El Carrousel de la V i -
da" es de lo mejor de su repertorio. 
Ko nos parece exagerado este juicio, 
teniendo en cuenta lo que ha ftustadú 
la cinta en Europa y en Sur A.mérica. 
No conocía Norman el asunto. 
Se sorprendió al enterarse de la tra-
ma. El odio como factor del matrimo-
nio. He ahí una cosa curiosa, pero 
perfectamente lógica, tan verosímil, tan 
llena de realidad, que al través de una 
serie de escenas hondamente dramáti-
cas, llega el espectador al convenci-
miento de que la vida, es una sorpresa 
continua. Son tales las complicacio-
nes que ésta presenta en sus múlti-
ples facetas, que la imaginación más 
portentosa no puede alcanzar un grado 
tan maravilloso de versatilidad. 
E L M A T R I M O N I O E N E L C I N E 
ee escribe para el cine mucho, en de-
. sía podíamos nosotros afirmar, y 
nia '( qUe la producción en el merca-
d sea recibida con cierto recelo por 
° publico temeroso de los "clavos" co-
6 /pintorescamente se llama en el ar-
m jas producciones que se anuncian 
f bombo y Platillos y que luego re-
.ultan verdaderos adefesios. 
La producción de aventuras pintores-
la película en que abundan los 
puñetazos, los golpes, las mesas y las 
cabezas rotas, las carreras son precisa-
mente las que más daño causan en 
todos los sentidos al arte en la panta-
lla Se acostumbra mal al público, que 
prefiere essa tramas grotescas, en que 
un hombre, por no sabemos qué mila-
gros de fuerza, lucha con diez y a todos 
los aturde y vence fácilmente. 
Muchas veces hay motivos para pen-
sar si es que todavía nos hallamos en 
los comienzos, en la infancia del tea-
tro del silencio. 
Un tema muy gastado en la pantalla, 
es el de las dificultades matrimonia-
les. Se puede citar a Rupert Hughes 
de la Goldwyn como un maestro en esos 
asuntos. Pero ha habido muchos fra-
casos y no por falta de voluntad pre-
cisamente, sino por la escasa origina-
lidad. 
Se ha hablado mucho recientemente 
de la película interpretada por Mirlan 
Cooper Mitchel Lewis y Forrest Stan-
j ley, el creador de "Bavu", como de algo 
| interesante y muy atrayente. "Bodas 
' de Odio" que así se llama la cinta alcan-
zó un gran éxito en los Estados Unidos. 
El asunto mantuvo el interés de los 
aficionados. 
C O N S U L T O R I O 
INrÓRMAClOITES AL X-BCTOR 
CLAVELITOS.—Sí. efectivamente; 
Rodolfo Valentino ha firmado un con-
trato con Ritz-Calrston, pero no puede 
"filmar" producciones por -ahora, por-
que está pendiente la resolución de su 
pléito con la Paramount, y mientras no 
se dicte la sentencia por el Tribunal 
encargado del asunto, no hará nada 
para la pantalla. 
Stroheim está en la Goldwyn y muy 
pronto se estrenarán en Cuba, las cin-
tas que él ha dirigido. 
MARIA.—Gloria Swanson es la in-
térprete de "El instante Supremo"- y 
también de "Detrás de las Rocas" don-
de actúa Rodolfo' Valentino. 
bre" en que Valentino, colabora. Esta 
es la mejor película que han hecho las 
dos "estrellas". 
INTELECTUAL.—Ultimamente se 
celebró un Congreso en que se reunie-
ron a instancias de Mr. Zukor, muchos 
celebrados literatos y autoridades del 
mundo artístico, para tratar problemas 
relacionados con l á importancia cre-
ciente del Cinematógrafo. 
AFICIONADO.—A quien Vd. se re-
fiere es a, Dorothy Dalton. Su produc-
ción más interesante a. juicio de los 
críticos neoyorkinos. es "Es Mi hom-
EXOTICA.—No conozco ese artista. 
Sin embargo, por complacerla, escribi-
ré a la Universal. No creo que trabaje 
en "El carrousel de la vida". Yo, por 
lo menos, no lo recuerdo. 
DKLIA.—Para mí Elena Maskowska, 
es la mujer más original de la panta-
lla. Tiene una belleza rara y un arte 
más raro aún. Ta le informaré sobre 
el nombre de su última película. 
(Viene de la pág. OCHO) 
A las ocho, la fantasía cómica en 
séis cuadros, de Pous, El Submarino 
Cubano. 
A las nuove y media, la opereta de 
Pous y el maestro Grenet, Dinorah o 
La Máscara Azul. 
ACTUAHDADSS. (Mouserrato entra 
Anima5! y Zulueta). 
Gran Compañía de Vodevll. 
A las ocho y tres cuartos, el vode-
R O S 
v i . en tres actos, adaptación de José 
Elizondo Chopin. 
AIi2TAiyi3RA. (Consulado y Virtudes). 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López. 
A las o.-no, la revista El País del 
Tabaco. ' 
A las nueve, el disparate cómlcolíri-
co, de José Rodríguez y Jorge Ancker-
mann. La Bienquerida. 
A las diez, La Tierra de la Rumba. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Ar0T,O. (Jesús del Monte). 
A las seis una cinta cómica; episo-
dio 7 de La frtuna fantástica; El co-
barde, por Dustin Farnum. 
A las ocho y media, una cinta có-
mica, episodio 7 de La fortuna fantás-
tica; El cobarde, por Dustin Farnum; 
A tdoa mt.-or. 
CAPITOLIO. (Industria y San José). 
De una a cinco, Prendido de alfile-
res, comedia por Eddy Boland; La con-
quista del Oeste, por el Negrito Af r i -
ca; Ladaro^es a porrillo, por Harry 
Pollard; El dormilón, por Eddy Bo-
land; Vida de milagros, por Harold 
| Lloyd; Yo necesito un hombre, por 
L 
C A M P O A M O n - . 
S O D E U D I O a S T n i É N O É H C U D A . 
E L C A R R O U S E L 
D E L A V I D A 
( m e r u y o o r o u n d ) 
Derhacando./e en La. -mA^í/IrAl 
m í e r p r e l A c i o n de los -pscpelej' 
prmcíxpAJIe^ lát d-irc^ímíí? 
f r i u r a , ¿ le mm rav 
noKWe -q talenkvo ficlor 
!' tj k j-ujej-liva. belleza, 
de la. ddicAdá. e^lrelk. A 
M A R Y ^ á i 
P H I L D I N 
Confie us ted siempre en su l i n t e r n a si es Winches te r . 
Su mecanismo sencillo y a la vez fuer te , pe rmi t e obtener 
^ s t a n t á n e a m e n t e la can t idad de luz que se necesite. 
A d q u i e r a su l i n t e r n a Winches t e r cuanto antes. Es la 
Ih i tema indispensable "en el a u t o m ó v i l . 
Estos estilos son loá m á s p r á c t i c o s 
pa ra el uso corr iente . Se f a b r i c a n 
en dos t a m a ñ o s , en cajas de n i k e l 
plateado o f i b r a . Lentes y bombi l los 
probados. 
Ref lec tor W i n c h e s t e r ( I z q u i e r d a ) 
D a un ampl io campo de luz . 
L i n t e r n a Winches te r S tandard . 
(Derecha )JMny manuable y ú t i l a l 
au tomovi l i s t a . Cabe en el bolso de 
la puer ta del auto. 
. ? A R A O B T E N E R M E J O R E S R E S U L T A D O S , 
U S E B A T E R I A S W I N C H E S T E R . 
t n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s C o . 
N e w Haven . Connect icut , 
I a t fíráváQZá., de Soberbio ÓT- v 
gamQrño, que rda jd l o / smoref 
de u n P r í n c i p e Au^ l r idCO p o r 
u n d l i n d a j o v e n de» La claj^e 
há]&. q u e ÍQS c o n v e r r i e n c i d / 
fociád&f h i c i o r o n d e j ^ r á i c m -
doj*, o H © n i o n . d o a l f i n . La ^ u -
p r e r m . d i c h a d e i i T u r / ' e , p o r 
láj* cansQCUGncKij de leu 
fíuexrái q u e doslnyd e l p o d e r í o 
d e d q u e l l a . JSTa.c'idn. 
P o v i v q doLalle.? d e l a h o i r o n -
da. ¿uo r r a . ívuropea en ^an^dcio-
ndlG^ e s c e n a . ,A 
U ñ ó - esplendida, producción que 
i á M Id l i r ¿u coiázón -por hJ tais 
iTñerLS&s eiraodiono/. 
^ EMOTIVIDAD) 
Viola Dana; La mno de!a amo, por 
Tom Mix. 
A las citico y cuarto y a las nueve 
y media, Revista Tathé con los últi-
mos sucesos munaiales; Harold Lloyd 
sin pantalones; presentación de los 
Champlons del Jazz. 
De siete n nuevo y media. La con-
quista del Ceste", por el Negrito Afr i -
ca; Yo necesito tul hombre, por Viola 
Dana; La m.̂ no d^l amo, por Tom Mix. 
CAMrOAOTOB. (Plaza de Alhear). 
No hemod recibido programa. 
CxSPSO GARBEtf. (Cono 811 y 813). 
N^ hemo? recibido programa. 
DOKA. (Iinyanó). 
A las seî », El cobarde, por Dustin 
Farnum; episodio 7 de La fortuna 
fantástica; una ainta cómica. 
A las ocho y media, A toda mujer; 
una cinta cómica; episodio 7 de La for-
tuna fantástica; El cboarde, por Dus-
tin Farnum. 
ECiSON. (Calzada del Cerro y Zara-
goza). 
No hemo<( recibido programa 
EEEN, (Padre Várela y Nueva del Pi-
lar). 
Todo torcido, comedia en dos actos; 
La desposada de media noche, en seis 
actos, por Herbert Rawlinson; El 
triunfo del honor, en ocho actos. 
PATTSTO. (Prado y Colon). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varieda-
des y estreno de Mentiras, fatales, por 
David Powell. 
A las orno, El novelista, comedia 
en dos actos, por A l St. John. 
A .'as ocho y media, Margarita la 
enfermera, en seis actos, por Mary 
Miles Mlntcr. 
PLOKti íClA. (San Prancisco y San 
Ziá,zaro). 
No hemos recibido programa. 
QKA'T CINEMA. (Calzada y • T a r r l l l , 
Víbora). 
No hemos recibido programa. 
GRIS. (B y 17, Vedado) 
A las och^, cintas cómicas.. 
A las ctri.:o y cuarto y a las nueve y 
cuarto. La Fierecilla, por Alice Caí-
houn.. •• 
T^arpiSRIÜ. (Consnlado entre Animas y 
Trscadero). 
A a" siete y tres cuattos, películas 
cómicas. 
A las ocho, Las dos trompadas, por 
Jack Hox'e» 
A las nueve y cuarto, la cinta en 
siete actos, por Claire Wlndsor, Las 
esposas de los ricos. 
A las diez y cuarto, estreno de la 
cinta Vampiros sociales, por Hope 
Hampton y Jack Me Donald. 
s 
Este es el ú l t imo acontecimiento 
cinematográf ico de la Paramount, 
que ha despertado mayor entusiasmo 
entro el público de la Habana. En 
ella aparecen loa "ases" de la pan-
talla 
G L O R I A SWANSON 
R O D O L F O V A L E N Ü N C 
haciendo gala de t u Incomparable 
arte escénico. Esta verdadera joya 
de gran arte y lujo, será, estrenada 
en el teatro 
F A U S T O 
Se avisa por este medio a todas 
aquellas personas que constantemen-
te es tán llamando por teléfono du-
rante el día preguntando por la fe-
cha del estreno, que la misma se-
rá el próximo jueves 15 de noviem-
bre a lae 5.15 y 9.45 p. m. Hay gran 
demanda de localidades para ese día. 
C 8753 ld-10 
S O L O U N P E Q U E Ñ O L U J O 
P e r o que g r a n p l ace r ! L a f rescura que 
!e p r o p o r c i o n a e l j a b ó n Cashmere B o u q u e t 
d e C o l g a t e — u n a f rescura que du ra . 
M e z c l a d o c o n una f r aganc ia que es pe r -
m a n e n t e m e n t e del ic iosa . U n l u j o que n o 
es u n a e x t r a v a g a n c i a . 
C O L G A T E & C O , 
^Empedrado y Aguzar 
P. O. Box 2 1 0 1 
H a b a n a , Cuba 
Escribanos lue-
go, dándonos sü 
dirección postal, 
para que le en-
viemos una mu-
estra generosa.i 
de este jabón 
fino. 
m e L I R A 
Industria y San José . 
EMPRESA: González y González. 
Funciones de Matinee y Noche. 
CARTEL DE HOY. 
La Caribbean F i l m Co. presenta la Superproducción déla "PA-
RAMOUNT" t i tu lada: 
E l m á s hermoso t r iunfo ar t ís t ico de THOMAS M E I G H A N 
E l actor favorito de nuestro público, y de 
L E A T R I C E JOY Y LOIS Wl l /SON. 
Encantadoras y talentosas estrellas del lienzo. 
GRAN ENGL1SH MUSICA 
ORQUESTA TITLES SELECTA. 
"CST5C2 ld-10 
IKO-XiATZKBA. (Consulado y San Sa-
fael). 
A laa dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, estreno do la cinta en seis 
actos, por Seena Owen y Matt Moore, 
Deuda atrasada. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto, es-
treno d« la cinta en siete actos, por 
Elmo Linsoln, Rodolfo Valentino y 
Martha Mansfield La mujer encade-
nada. 
A lao seis y tres cuartos y en la 
primera parte de las tres y cuarto, la 
cinta en seis'acto* Las Urracas, por 
Justine Johnstone. 
IiABA. (Paseo da Marti y Mayor Oor-
gas). 
No hemoH recibídoprograma. 
£XX.ft (Industria y San José) . 
No hemes recibido programa. 
MAKIM. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, películas 
cftmicas y, episodio 12 de La senda del 
Oregrón. 
A las ocho y tres cuartos, estreno 
de la cinta Amor pagano, por Mabel 
Ballln. 
A las nueve y tres cuartos. El Mo-
chuelo, por WUliam Russell, y episo-
dio 12 de La senda del Oregon. 
MSSmcz. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado.) 
A las cinco y media y a las nueve, 
la comedia Yankees contra Gigantes; 
estreno del drama en cinco actos Ino-
cencia, por J'annle Ward; Los amores 
de Harold Lloyd. 
MONTEO AJILO. (Paseo de Marti entre 
Teniente Rey y Dragones). 
Por la tarde y por la noche, Mien-
tras el muí.do rueda, en cinco actos, 
por Madelaine Tra verse; episodio 14 
do Houdi.nl: Revista Liberty número 45 
en un acto, 
MtmDZAX. (General Cairillo 151). 
No hemos recibido programa. 
NSPTTTNO. (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. El instante supremo, por Glo-
ria Swanson y Mllton Sills; la revista 
de asuntos mundiales Pathé número 
veinticua'.ro. 
A las ocho. La casa de inciullinato, 
por Monty Ranks. 
A las ocho y media. El Principe es-
cultor, por Thomas Meighan y Lila 
Lee. 
NIZA. íPrado entre Teniente Rey y 
San Jos í ) . 
Por la tarde y por la noche, el dra-
ma La ciudad fantasma, por Heleq, 
Holmes; las comedias Pasarse de lis-
tos e Inquilinos aprovechados y Nove-
dades internalonales. 
OI«IMPIC. (Avenida Wilson y B., Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, la cinta tomada el pasado do-
mingo en .a matinée de las tres y es-
treno de Le sui jida, por Anlta Ste-
wart. 
A las ocho y media, Petlt Café, por 
Max Llnder. 
RIAZiTO. (ZToptuno enti'e Prado y Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. La gran pasión, por 
Italia Man¿ini. 
A las dos. a laa cuatro y a las ocho 
y media, Al borde, de la ley, por Big 
Boy •Williams. 
A Isa tres y a las siete y media. Ca-
torce novios, por Viola Dana. 
STRASTl*. (General Snáres S38 y 240). 
Una noche de terror, por Carol 
Dempster; Un valiente con fortuna, 
por Jack Hoxie. 
TOSOA. (Jesús del Monte y 'Estrada 
Palma). 
A D A S 
CRUDAS, COLORES Y F A N T A S I A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y Mercaderes 
E N C A N T I D A D E S 
P I D A N A 
v i l 
A p a r t a d o No. 2 0 7 , Habana. 
#-
Tenemos toda clase de a r t í c u l o s de Inv ie rno . 
"cToTT a4d-24 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por la noche, al acostarse, dos c o m p r i m i d o s da 
L a c t o l a x í n e F y d a n 
Este remedio es nn poderoso reeducador del intestino, el único capaz do 
curar el Estreñimiento y laa afecciones que de él derivan. 
La L . A C T O L A X I N E F Y D A U , admitida en los Hospitales de París, 
la prescriben las eminencias médicas en todos los países. 
Laboratorios Biológicos Añoré PARIS, 4, r. deLaMotte-Picquei. pakis (Francia) 
Véndese ca todas las buenaa Farmaoiaa. 
Isit h-nifs recibido programa. 
TElAl 'O í r (Avenida TVilson entre A. 
y Paso" Vedado). 
A las cinco y c'uarl.o y a las nueve y 
cuarto, Flor de amor, de David W. Gri-
ffi th, y presentación del ilusionista 
Cav. Gamberty. 
A las ocho, Por meterse a redentor, 
de Eugene O'Brlen. 
VEKDTJS-. (Consulado entro Animas y 
Troc.dero). 
A la-? siete y cuarto, películas cd-
micai. 
A las ocho y cuarto. La niña precoz, 
por Olive Thomas. 
A las nueve y cuarto, un estreno. 
A las diez y media, El caballero de 
Amtrica, por Hoot Gibson. 
WJXSO'N. Padre Várela y General Ca-
rrillo i . 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media, la cinta en seis actos, por Ro-
dolfo Valentino y Alia Nazimova, La 
Dama de las Camelias, y la comedia en 
dos actos Yankfees contra Gigantes y 
Los amores de Harold Lloyd. 
A las cinco y media y a laa siete y 
tres cuartos. Mártir de su honra, por 
Gladys Brockwell. 
CIKCO ARGENTINO, t i rado y San 
Jose). 
En el programa de la función • de 
esta noclie figuran la Familia Brown 
de viaje, Voltig a la Richard; Ana 
Krenser y Fred Val; Los Roberts; Los 
Alarcón; Los Riego; Míe. Rachel; loa 
Hermanob Hernández; Robertini, Cha-
parrito y él Gran Pájaro Niño. 
A las tres, matinée ddeicada a los 
niños. 
WUEVA SALUD DE RENO 
No hay nada que pueda traer alivio y 
salud con más rapidez a todas aquellas 
Enfermedadeg pectiliares de la mujer como 
este notable remedio.' Nueva Salud de 
Reno corrige abundancia, escasez o irregu-
laridad en la menstruación ¿ regulariza la 
palpitación del corazón, cura los desmayos, 
alivia inflamaciones, detiene descargos y 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcionar regularmente sin causar angus-
tias o dolores. Tome Ud. una botella y 
notará una mejoría sorprendente en su 
salud. Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda y extenuación. 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
natural a todo el sistema. Compre una 
botella hoy mismo. _ De venta en todas 
las droguerías. 
S. B. LEONARDI&CO., New RocheDe. «. T. 
i g i o a s a 
P t l t B L O 
I G U R R S Z 6 
E Í Í T R S W f l l f o i Q l t e Y T E l Í É R l F E 
L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
En esta casa estamos liquidando un gran surtido de muebles finos y 
elegantes. Juegos de sala tapizados: Juegos de comedor y de cuarto todo 
barato. 
Escaparates corrientes y de tres cuerpos con luna viselada, coquetas 
del mejor gusto y cuanto podáis desear para esperar con muebles nuevos 
el Año Nuevo. 
Se hacen toda clase de muebles con maderas del país a gusto del j 
interesado. También vendo a mueblistas. 
Conque no olvidarse de ' 
L A C A S A D E L P U E B L O I 
LA SEGUNDA DS M A S I A CHE 
F I G U R A S 2 6 T E L E F O N O M - 9 3 1 4 | 
C8698 alt. ind. 10 N . i 
R E G A L A U N A U T O M O V I L 
M a r c a " E S T R E L L A " 
L a F á b r i c a d e l 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
a ans clientes y consumidores 
de provincias de Pinar del Río, 
Habana y Matanzas en deferen-
cia a la buena acogida que le 
han dispensado a sus productos. 
Cada botella lleva flotando 
dentro del l íquido un tubo de 
cristal que en su Interior con-
tiene el cupón numerado para 
el sorteo del automóvil marca 
"Estrel la" qu,e se ceebrará en la 
Notar ía del doctor Abelardo P. 
Martínez, Morro número 3 (al-
tos) el día 31 de marzo de 1924, 
a presencia de las autoridades y 
representaciones de concursan-
tea que se des ignarán en su 
oportunidad. 
FL/a g a r a n t í a de nuestro* 
concursantes debemos advertir 
que los cupones están contrase-
fiados especialmente, Imposibi-
litando por lo tanto su falslfic»-
ción. 
La única condición estipula-
da por la fábrica del "Ron Cas-
t i l l o " al agraciado es que no po-
drá borrar, ni destruir, ocupán-
dose en conservarlo en buen es-
tado el letrero dorado qu.e lleva 
el automóvi l en las puertas ñ** 
asiento posterior y qv» dice: 
ESTE AUTOMOVIL tíS OBSE-
QUIO DEL "RON CASTILLO 
DE SANTIAGO DE CUBA" A 
SUS CONSUMIDORES. 
El automóvil adquirido se es-
t a rá exhibiendo hasta el día del 
sorteo en la agencia del "Estre-
l l a" , Prado' n ú m e r o 3, 5 y 7, 
Habaua, donde pueden pasar a 
verlo los concursantes. 
Debemos advertir que Igual-
mente llevan n ú m e r o dentro las 
botellas de Anís y El íxir Casti-
l lo . 
Los cupones se empeza rán a 
poner dentro de las. botellas el 
1» de Octubre do 19 2 3 y se su-
p r imi r án el día 31 de marzo de 
192 4, en esa fecha será sortea-
do el automóvi l entre las bote-
llas que es tén vendidas hasta 
ese día. 
Estamos a la disposición de 
nu.estros consumidores y clien-
tes para facili tar los datos que 
deseen. 
Compre una botella de "Ron 
Castillo" y podrá tener auto-
móvil . 
A L V A R E Z Y BLANCO S. en O. 
Representantes de Francisco 
del Castillo de Santiago de Cu-
ba. Av. Bélgica No. 67 y 69 
(antes Egldo) . Teléfono A-8749.. 
Habana. 
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P A G I N A DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 10 de 1923 
Af^O XCI 
M A N I F I E S T O S 
Alaniflesto SOÍ̂  vapor americano G-o-
Ve'rnor CooTsb, capitArr Phelan, proceden-
te de Key West, consignado a R. L,. 
Brannen. 
PESCADO: 
E Fernández 1 caja camarón 
V Roselló 4 Id di 
G Sánchez 2 id Id 
A Ríos 3 id id 2 id pescado 
Bluhme Ramos 1 id drogas 
American R Express 36 bultos ex-
press. 
Manifiesto 995. vapor americano Es-
trada Palma, capitán Phelan, proceden-
te de Key West, consginado a R. L A . 
Brannen. 
VIVERES: 
Armour Cp 43,143 kilos puerco 
Cuban American Jockey 700 sacos ave-
na 350 monos. 17 caballos 
Cuban Frults Cold 756 cajas manza-
M Guzman (CARDENAS) 70 terce-
rolas manteca ^a^tta-v 
Compañ^, Importadora (SAGUA) 60 
ÍdSwilLt Cp 17 id Id 400 cajas huevos 
2 id jamón 25 id id lomo 5,487 kilos 
puerco _ ' 
(14,515 Id id cajaa carne para Santia-
go de Cuba) . 
Compañía Importadora 6,804 kilos 
puerco. 
MISCELANEAS: 
Sinclair Cuban Gil 22,856 kilos acei-
te ' -
Crusellas Cp 27,171 id grasa 
Banco Canadá 24 cajas accesorios au-
0M A Caballero 1 caja acfeesorios au-
T'riarte & Biscay 3 bultos cuero 
J Alvarez Cp 14 id id 
T D Chews 4 id id 
G G 2 cartones Id 
R H 4 id id „ 
Morgan Me Avoy 12 cajas gabinetes 
García Capote Cp 11 barriles crista-, 
eA'lM Puente Cp '2 cajas válvulas 
Huarte & Cendoya 10 huacales acce-
Excelsior Musical 1 cajp, libros 
G Bulle Cp 3 cajas mechas 
l^evel Tool 2 c^bs maquinarias 
Thrall Electj-kW! Cp 15 id accesorios 
Harper Bros 19 reses 
Lvkes Bros 327 cerdos 
Moore Moore 55 bultos arados y ac-
cesorios / . . . , . 
Central Vertientes 2 pieza maquinarla 
Carr Carboneil 3vl28 piezas madera 
Goodyear Tire'Rubber 1,995 bultos ac-
cesorios auto 
Sánchez Hno 1430 tubos 
J M González Cp 1352 Id id 






MANIFIESTO 996 vapor Inglés "San 
ta Theresa" capitán Edwards proceden-
te de New York consignado a Dufau 
C. Co. 
V í v e r e s 
G Y C 100 sacos café 
C y Cb 887 id id 
S C 982 id id . , , 
J Calle Co 100 atados jabón 
Stark Inc. 5 cajas dulces 6 5 id goma 
20 id higos 
F A H 300 sacos harina 
Z P 150 id id 
J R H 150 id id • 
A S F 50U id id 
ivarri Co 300 cajas conservas 
jsa, Co 19 sacos comino 
a" Margañan Co 15 id «d 
tes 300 id harina, 
id avena 
Imperial 300 id harina 
Compañía Amezaga 500 id id 
F Ezquerro 550 id id 
Ameritan Grocery 1 caja higos 
M M Y 300 sacos arroz 
M M 100 id harina 
A S 100 id id . , . 
García Fernández Co 250 atados dá-
"pomagosa Co 112 Id 1 caja id . 
Morro Castie Supply 5 cajas frutas 
3U id macarrón 26 id conservas 
Mestre Machado Co 380 sacos alimen-
tos 400-id frijol , 
Galbán Lobo Co 600 id har.na 100 id 
café 300 cajas conservas 
MISCELANEAS . , 
Rodríguez Cp. 6 bultos accesorios bi-
cicleta. 
J L. Stewers 6 piano. 
L B 9 bultos máquina y maquinarla. 
Incora Cp. 3 fardos cuero. 
M . Varas Cp. 4 id . i d . 
F . Palacio Cp. 3 id . id. 
Carasa Cu 4 atados papel, 7 bultos 
efectos de Meritorios. 
Solana Hno. Cp. 25 cajas id . 
Gray Villapol 4,000 Sacos cemento. 
American Trading 6,000 id. 1500 ba-
rriles id. 
Champlin Y 1 caja papel. 
J K Asconcio 3 cajas contadoras. 
•Díaz A 12 rollos papel, 10 fardos 
cuero. 
70. 12 bultos jarras. 
M F Vázquez, 2 barriles cemento. 
E. Calera, 12 bultos aceite y perfu-
mería. 
La Tampeña, 33 cajas tapones. 
Antigás Cp 11 Bultos efectos denta-
les. 
L'nión Comercial, 110 cajas municio-
nes . 
West India Oil 11 barriles pintura. 
P. Ramos. /307 bultos cunas y .acce-
sorios camaSfi 
Briel Cp, l6 cajas talabarterías. 
R. S. Cp 3 bultos ruedas. 
A. Medina, 21 bultos efectos denta-
les. 
A 36 bultos juguetes y quincallas. 
M. P. 2 cajas paviio. 
Ballesteros, 88 bultos pintura. -
Tome Cp., 1 caja cerradura. 
Cerones & Gálceran. 1 caja válvulas. 
E. Lecours, 25 tambores. 
L., 150 bultos efectos sanitarios. 
N. P., 14 fardos cordel. 
C. L . Peters, 2 pianola. 
R. Benítez e hijo 6 eajas efectos de 
goma. 
J. García Hno., 1 id', id . 
Central Covadonga, 5 bultos maqui-
narias. 
Andorra, 26 id . i d . 
S. K . , 5 bultos cepillos y lápices. 
Romero Cp., 8 oultos muebles. 
C. Jordi, 6 cajas juguetes y quin-
callas. 
12 Scajas jabón, 11 id. 
id 'í. 
V H C 937 id Id 
<; C ft'J i l id 
• •asf-l.^ro Vj¿o>o Cp 1 
Paavedra BVpjuo 10 id )d 
W A Campbell 3 75 id :d 
J Aguilera Cp 33 id id 
Aralufe Aleciía Cp 30 id id 
L O Aguilera Cp 381 id id 
Cv de la Torro 10 fd id 
C arañano Cp 6 id id 
F Maseda 47 id id 1 
J Lanzagorta 242 id "d 
13 Olavarricta 8 id 1 
A t l ia lu 30 id id 
Pena O be CP 43 Id id 
J Fernández Cp 24 id id 
R Supply Cp 11 Id id 
J Riera 328 id id 
J A y Cp £12 id id 
L M 2 id id 
U X S 400 id id 
TJ S P C 365 id di 
Pintura Roja 166 id id 
•206.—250 id id 
2,Q90.—37 id id 
4,508.—178 id Id 
305.—221 id id 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
ENTRADAS. 
(Manifiesto 581—Goleta cubana 
"Santa Mar ía" de Cárdenas , con car 
ga general. 
Manifiesto BS5—goleta cubana, 
"Rosita" procedente de Cárdenas , 
con carga general. 
Manifiesto 58 6— Goleta cubana 
"Mar ía Dolores" de Spir i tu Sanios, 
con cargag eneral. 
Manifiesto 5 87— Goleta cubana 
" A l i c i a " , procedente de Cárdenas , 
con carga general. 
Manifiesto 588—Remolcador cuba 
no "Rafael Doniphan" entrado pro-
cedente de Matanzas y consignado 
a R. Doniphan, en lastre. 
B E H A C I E N D A 
PARA LOfi PKfclMIOS BE L A 
M A T K R M . D A l ) 
ULTIMAS NOTICIAS TELEGRAPI 
CAS DE OEICINAS NACIONALES 
LE LAMBORN 
E X P O R T ñ G l O N E S 
m ; ; ; ^ £ s x ^ York por ] * ^ ; ; ^ ^ * ™ o r w e t í 
SALIDAS. 
Manifiesto 58 6— vapor cubano 
Polar" Capi tán Vázquez, despacha-
jdo por la Empresa NaMera de Cuba 
con destino a Sagua de T á n a m o y 
escalas. Con carga general. 
NEW ORLEANS, Noviembre 
ercado extremadamente en 
Las retiradas, para nuevos negocios son 
nulas. Todos los refinadores de New 
Orleans están en lista a 8.70c con ex-
cepción de la American. Las reventas 
están disponibles a 8.50c. menos 2 por 
ciento. El mercado de los azúcares de 
la Loulsiana en calma. No hay coti-
zaciones ofciiales en el cambio toda-
vía sobre los azúcares de la nueva za-
fra. Los refinadores no desplegan in-
terés en azúcares crudos. Prácticamen-
te todas las factorías están ahora mo-
Ayer és tuvieron en la Secre tar ía 
¡ de Hacienda los doctores Plazao'.a, 
| López del Valle y Díaz Albert ini , pa-
j r i ra tratar con el doctor Céspedes del 
EXPORTACION 
TABACO. „ , 
Vapor americano "Siboney des 
Co, 
ra . 
(Colombio) lo faos 
Vapor americano "^bah 
l lernidad que anualmente se celebra Ward Llne . 
en dicha Secretar ía y que se toma I J 
de los fondos de la Ley de Tour is - lupr 
sboi-do en New York . 
j ine Ma morgan j . i n e . - - h] 
M. Berndnes para Brennrr M i - | Tropical Express Co. para . 
y Co Mararaibo (Venezuela) .K.-nul Mntor Mióos Co.)' St* J- C 
. ^ -u- ir l r: (nonio en Xew rwi.-_ ^ i i i . 
La cantidad «solicitada para esa 
atención en breve la será situada a 
la Secre tar ía de Sanidad. 
LAS DEUDAS DE LOS FERROCA-
RRILES Y D E L ESTADO 
MANIFIESTO 997 lancha inglesa 
"Tnia I I " capitán Lowe, procedente de 
Miami consignado a A Seniol. 
LASTRE 
MANIFIESTO 998 vapor cubano "Ju-
lián Alonso" capitán Fernández, pro-
cedente de Nassau consignado a la Em-
presa Naviera. 
LASTRE 
MANIFIESTO 999 goleta cubana "J 
L OrivV capitán Palavera procedente 
de Las Palmas consignado a Orive y 
Hermano. , , * 
Orive y Hermano 1,000 huacales ce-
bollas 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, 9 de Noviembre. 
DIARIO, Habana. 
MANIFIESTO 1.000 vapor americano 
"Saramacca" capitán Burmlester, pro-
cedente de New Orleans consignado a 
W M Daniel 
VIVERES 
García Imbert y Co 100 sacos café 
Armour y 'Co 531 cajas salchichas 
Morris y Company 150 id manteca 
Swift y Co 25 tercerolas id 500 cajas 
salchichas 
A Armand e hijo 300 sacos cebollas 
López ^Pereda 300 id id 
.1 Várela 300 id id 
F Bnwman y Co 300 id Id 
La Ambrosía 200 sacos harina 
Jv A Palacio y Co 800 id cebollas 
Caballín y Co 50 cajas jabón 
R Suárez y Co 250 sacos harina 
F Esquerro 300 id id 
H Astorqul y Co 200 id id 
M Soto y Co 242 id arroz j 
Southgate Import 370 id garbanzos 
F García v Co 500 cajas frutas 
Libby Me Neil Libbt 1.200 id id 
Caballín Co 100 atados carne 
Galbán Lobo y Co 400 sacos garban-
zos 
.1 Rueda 100 cajas frutas 
C Stewart O Neil 308 sacos cebollas 
EORRAJE 
Mon Hno 300 sacos maíz 
Genaro González 375 id id 
MISCELANEAS 
Joaquín Ponda 934 atados cortes 
A .1 Keller 6 btos loza y máquinas de 
coser 
Uriarte Co 23 cajas botellas 
Buérgo y Alonso 3.088 piezas made-
ras 
Droguería Johnson 10 cajas algodón 
A Mestre 73 fardos millo 10 cartones 
aecs para escobas 
Olavarria y Co 250 cajas hojalata 
Caso Muñiz 10 fardos tejidos 
S Figueras 1 bto vendas 
Blavka 21 cajas vidrios y marcos 
National Paper y Type Co 5 cajas 
materiales de imprensa 
Godinez Hno 8.800 atados cortos 
Independent Fruit Co 5 sacos semi-
lla 
Compañía de Aguas Minerales 1.998 
atados 
J González 9 btos ferretería 
.1 B I l la 25 barriles resina 
Dearborn Chemical y Co 65 barriles 
aceite 
MANIFIESTO 1.001 vapor americano 
"Callabasas" capitán Nielson proceden-
te de Ballimore y escala consignado a 
W M Me Donald (Munson S Llne) 
DE BALTIMORE ' 
VIVERES 
Barraqué Maciá y Co 750 sacos ha-
rina 
Ramos Larrea yL.Co 310 id id 250 id id 
A E León 670 cajas leche 
S F Guerra 300 sacos harina 
Viera Hno 200 cajas frijol 
Martínez Lavin y Co 50 id id 
"Wllson y Co 70 id carne 
Pita Hnos 150 id frijol 
Compañía Importadora 100 id id 
Alvaré y Co 200 id id 
Hispano Portuguesa 20 huacales ha-
rina 
MISCELANEAS — 
Melchor A Dessau 50 rollos tela 
CUba Electrieal Supply Co 11 cajas 
aecs eléctricos 
Selgas y. Co 296 btos cortes para ba-
rriles 
Papelera Cubana 4 cajas fieltros 
A. Heraza 1 fardo saco 
E S Bagley 247 barriles cristalería 
y Co 55 id id 
btos vidrieras y aecs 
Ripoll 63 cajas depósl-
para aplicarlos 
tos". 
CHICAGO, Noviembre 2, '"Muy poca 
demanda durante la semana, los com-
pradores compran solamente para sus 
necesidades de día a día. Se ha expe-
rimentado una baja Invariable por los 
azúcares en plaza de segundas manos. 
Al cerrarse la semana los precios eran 
nominales a las bases de 7.70c por las 
remolachas y 8.25c. a 8.30c. por la d« 
i caña. Las indicaciones sin embargo. 
Estado del tiempo Viernes, nueve i son que el volumen de las ofertas no 
a. m. Colfo de Méjico buen tiempo, ( es tan grande y los contratos ráplda-
ba róme t ro muy alto, vientos mode-1 mente se están agotando, 
radoíí a frescos de p o r r ó n suroeste, i DETROIT, Noviembre 2, "Los pro-
Atlánt ico norte de AnLillas, b a r ó m e - ductores de remolacha de Michigan ha-
I A l Consejo de Secretarios que se 
1 celebró en la tarde de avpr «1 dne-
H t o r Céspedes l l e v ^ u n extenso ínfoí -
me, para su aprobación, referente al 
acuerdo entre el Estado y lofi Fe 
en contra de contra-
2.200 tabacos torcidos. 
Menéndez Méndez Co. para 
l r : ( i) rd   N  Orleans 
tabacos torcidos. ' ^lOj 
um Bros New York, 15 pacas taha. FRUTAS Y VEGETALES 
- o ™ 1 Vapor inglés "Ulua" . 
rrocarriles para el pago de los adeu-
dos que tienen pendientes. 
tro alto y normal 5n mitad oriental, 
vientos frescos del primer cuadran-
te. Mar Caribe buen tiempo, baró-
metro normal, vientos variables. 
fPronóstíco Isla: buen tiempo en 
general hoy y el sábado , tempera-
turas algo frescas, vientos del p r i -
mer cuadrante principalmente quizás 
con' fuerza de brisote. 
Observatorio Nacional 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
S|B Unidos, cable. 
SlE Unidos, vista. 
Londres, pable. . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. , . 
Paris, vista. . ... 
Bruselas, vista. . 
España, cable . . 
España, vista. . , 
Italia, vista. . .• 
zurich, vista. . .. 
Amsterdam, vista.. 

















NOTARIOS DE TXTRNO 
Para cambios: José Marti y Arlza. 
Pana intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl B . 
Arglelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
sidente, P. S. R.—Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
L A M E J O R P S Ü E B A 





T. F . Turull Cp 178 id. ácido.. 
P. Labórele, 13 bultos maquinarias. 
Cubana de Jarcia, 200 fardos cáñamo. 
Thrall Electrieal Cp 37 bu'.tos aciíe-
sorios eléctricos. 
Harris Hno. Cp 5o id efectos de es-
critorios. 
B & Cp., 5 cajas sacos. 
i García Maduro Cp., 408 bultos f i l -
tros y accesorios. 
. Arellano Cp., 7 huacales efectos sa-
nitarios. 
Ynsular. E. Cp., 73 id. id. 
M . J. Freeman Cp., 13 cajas anun-cios. 
Dufau C. Cp. 100 cajas cloruro 
T). C. C. 438 piezas madera. 
C. B . tetina, 1 caja cuero. 
; Compañía Amezaga, l caja acceso-
rios co/. ia. 
Dania Cp., 17 cajas muebles y espe-
juelos. 
732.—1154 piezas madera. 
A 526 id . i d . 
Fuller B Cp. 12 cajas cepillós 
Unión Comercial 50 cuñetes pintura 
M. y Cop. 25 atados loza. 
No marca 816 bultos aceite y cemen-
to. 
Perrero Segarra 2 fardos paja. 
Ansoc 10 tambores aceite. 
Harris Hno. 1 caja cordel. 
TEJIDOS 
R. M . Salinas 1 caja tejidos. 
Hermanos Inclan 6 id. id. 
Día Mangas Cop. 1 id. id. 
Menéndez Hno. 1 id. id. 
Oke 1 caja camisas. 
Escalante Castillo 3, cajas medias y 
quincallas. 
S2J 5 cajas tejióos. 
Rodrígez Menéndez Cop. 2 id . id . 
L . V. C. 4 id . tejidos. 
140 22 id. id. 
Fernández Angones 4 id. id. 
Mangas Cop- 3 cajas libretas. 
Alvarez Menéndez 3 id. tejidos. 
Fernández Bermolte Cop. 1 id . ropa. 
Sociedad Industrial 1 caja sabanas. 
Morris Heymann 1 caja ropa. 
Cobo Basea Cop. 1 id . tejidos 
J. E. Bagos 2 id . i d . 
Solls Entrialgo Cop. 20 cajas v i -
drios . 
O. Cuervo Cop. 6 id. tejidos. 
García Tuñón Cop. 2 id. id. 
A. B . G. 3 id . i d . 
V. S. 1 id . i d . 1 id. ropa. 
Revilla Inglés Cop. 13 id. id. 
Piélago Linares Cop. 13 id . id. 
Alvare Hermano Cop. 21 id. id 
DROAS 
T. G. Padrón 12 bultos drogas. 
y. .Taqechel 86 id . id . 
Droguería Johnson 28 id . id . 
J. Ruíz Cop. 6 id. Id. 
B. D. 24 cajas gaza. 
FERRETERIAS: 
J A Vaaquea 1 bulto ferretería» -
Sr. Dr. Ar turo C. Pesque. 
Ciudad. 
Distinguido amigo y compañe ro : 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; j a m á s :o he hecho 
pero cometer ía una injusticia no 
haciéndolo con respecto a su pre-
parado el "GRIP'POL'', y del que 
obtuve una prueba expe r imen tándo-
lo en mi persona, pues padecí de 
un catarro, con una tofe rebelde a 
todo tratamiento y que aún sin ter-
minar el pomo ya estaba dominado, 
es por lo tanto una buena prepara-
ción y que no tengo inconveniente 
en recomendar. 
Le autorizo a usted para que ha-
iga pública esta recomendac ión que-
da de usted atto. y s. s, amigo y 
compañero , 
Dr. José D. Fernández, . 
S!c.: División, n ú m e r o 19. 
7 cajas brochas 
39 btos depósitos y bom 
Otaolarruchi 






Sun Oil Co 150 tambores aceite 
National Paper y Type Co 1 caja 
papel 
Selgas y Co 5 atados arcos 
Compañía de Aguas Minerales 50 ca-
jas -aecs para botellas 
C Conde 51 id id 
H F Manning 14 btos efectos de uso 
F García 1 caja ropa 
.1 de los Heros 1 id id 
E Calmet 2 id camisas 
F Taquechel 8 caj^s botellas 
Droguería Johnson 18 id id 
R B C 4 cajas depósitos 
E S Bagley 25 barriles cristalería 
West India Oil Refg Co 340 btos 
grasa 
C Revuelta 100 cuñetes iden 
R Palacio y Co 9 sacos forraje 
E Sarrá. 25 cajas ungüento 
Central Providencia 24 fardos tela 
La Catalana 11 cajas aecs máquinas 
Sooler Euler Co 1 id máquinas 
González y Co 100 barriles aceite 
M Losarno 2 cajas brochas 
Steel y Co 1.834 btos barras-vigas 
ruedas y planchas 
FERRETERIA 
E Rentería y Co 18 btos ferretería 
Vallejo Steel W 976 id id 
Solares Alonso Co 9 id id 
Gorostiza Barañano v Co 14 id id 
Marina y Co 14 id id 
Cortada Co 275 id id 
Araluce Alegría y Co 3B id id 
Purdy Henderson., 12 id id 
P García y Co 38 id id 
Pons Cobo Co 10% id id 
J Fernández y Co 4 id id 
'(113) 610 id id 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Diez Buch 50 cajas maiz 
V Tarín 50 id fr i jol 
J Note y Co 25 id id 
Labrador Co 500 id tomates 
Pérez y Marino 150 id id 
A Castro 50 id id 
tíanebez y Co 30 id id 
DE NORFOLX 
Ramos Larrea y Co 500 sacos harina 
B Fernández y Co 350 id afrecho 
Armando Marée 50 cajas aceite 
MISCELANEAS 
T F Turull y Co 360 sacos polvo de 
extractos 
Foretra 10.883 atados cortes para hua 
cales y cestos 
Rambla Bouza Co 20 atados papel 
secante 
El "GRIPPOL" es una medica-
ción buena y de eficaz servicio en 
el tratamiento de la grippe, tos, ca-
tarros, bronquitis, tuberculosis, la-
ringit is , etc., g t c , y en todos los 
desórdenes del aparato rpspiratorio. 
ld-10 
jaron a 8.40c. hoy. La Columbia y 
Continental anuncian precios garanti-
zados en contra de su propia baja a la 
fecha de llegada. Si bien es verdad que 
los productores no han anunciado una 
garantía, algunos aceptan negocios so-
bre éstas bases. Una cantidad muy 11-, 
mitada de remolacha del Este, • según 
se dice, se vendió al Este de Buffalo 
o Pltteburg y en verdad son vendedo-
res discretos en estos mercados. El 
mercado local, está en calma. El co-
mercio compra para sus necesidades 
diarias azúcares en plaza de remola-
cha y caña. No hay ofertas de segun-
das manos." 
CLEVELAND, Noviembre 2. "Mer-
cado en calma y la demanda continúa 
poca. Las afertas de segundas ma-
nos están escaseando. El comercio gra-
dualmente se ve obligado a comprar 
de consignaciones caña, 8.7'0, remola-
cha del Oeste a las bases de 8.40c. 
FILADELFIA, Noviembre 2, "El 
mercado en calma. La demanda es po-
ca. El comercio compra a las bases 
de manos a boca. MacCahan acepta ne-
gocios, su precio a la fecha de 18, lle-
gada, no más de 8.70c. Pennsylvania 
toma negocios á precio garantizado en 
contra de sus propias bajas a la fe-
cha de llegada. No hay azúcares de 
segundas manos disponibles. 
SAVANNAH, Nov. 2, "La situación 
en general permanece sin cambio. Los 
nuevos negocios están desatendidos. 
Las entregas de consignación son po-
cas y los nuevos contratos práctica-
mente están agotados. El tiempo es 
claro y oportunamente fresco. La Sa-
vannah Sugar Refining Corp. puede 
embarcar inmediatamente surtidos com-
pletos . 
SAN FRANCISCO, Noviembre 1ro. 
El mercado 'de azúcar refinado, está en 
calma. Las retiradas son pocas. Los 
refinadores cotizan la caña a 9.00c. 
remolacha 8.80c., las reventas de ca-
ña se ofrecen a 8.80c." 
KANSAS CITY, MO.—Noviembre 
1ro. "La caña ahora se cotiza a 8.60c. 
remolacha 8.40c. La demanda al de-
talle continúa siendo poca, las ofertas 
de segundas manos son menos y los 
tenedores no están con voluntad ~>ara 
aceptar precios más bajos de las l i í las 
como lo haclaitshace una semana. 
H 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , 
i n d u s t r i a l e s y V e c i n o s 
RE MENINA Y PRINCIPE, C y Gl 
TELEPONO r-2145 
SECRETARIA 
Habana, Medina Noviembre 7 de 19 23. 
Se cita por este medio liara Junta Ge-
ntral Reglamentarla que se celebrará 
el Miércoles 14 del presente a ¡üs 8 
de la noche en el Local Social: Ateni-
da de los Presidentes y 21. 
Se ruega a los señores asociados la 
ivás puntual asistencia. 
El Secretario-Contador, 
Pranclsco Bsrral López. 
Vto. Bno. 
. El Pres-de-.ite 
Br. Manuel Enrique Gómez. 
43047 lt-10 
Detras de lae rocas. 
LAS CESANTIAS Y NOMBRAMIEN-
TOS EN E L 1 % 
El doctor Carlos Pór te la , Subse-
cretario de Hacienda, desde ayer, co-
mo presidente del t r ibunal de efi-
ciencia se encuentra trabajando en 
la redacción de decretos de cesan-
t ías y nombramientos de la Sección 
del Impuestos del 1 010, tanto en 
la planti l la de inspectores como en 
la de las oficinas. 
EXPRESIVA FEL1CITACTOX A L 
DOCTOR CESPEDES 
El Coronel de la Guerra de Inde-
pendencia señor Quint ín George. d l -
rltrló al doctor Carlos M. de Céspe-
des el siguiente telegrama: 
"Santiaeo de Cuba, noviembre 8 
de 1923. 
Dr. Céspedes. 
Secretarlo de Hacienda. 
Habana. 
La Represen tac ión l iberal de 
Oriente, reunida la totalidad de sus 
miembros en la tarde de hoy en el 
Hotel Venus aprobó la siguiente re-
solución: Di r ig i r un expresivo men-
saje de felicitación al ilustre patrio-
ta y comprovinciano Coronel Carlos 
Manuel de Céspedes y de Quesada, 
por su nat r ló t ica actitud de verda-
dera consolidación nacional en rao-
j mentos de inquietud y desasosiego 
para el país, primero aceptando la 
Secre tar ía de Hacienda de la Repú-
I blic'a y después desenvolviendo sus 
funciones con acierto digno dé su 
j nombre, de su . l impia historia y de 
! su inolvidable y glorioso abolengo. 
Abrázole, 
Quin t ín Georgo." 
"Habana, noviembre 9-19 2 3. 
Quint ín George. 
Reoresentante.—Hotel Venus. 
. Santiago de Cuba. 
El mensaje de folicitaclón qu,e la 
representac ión liberal de Oriente 
acordó dir igirme por los motivos que 
en el mismo so contienen llena de 
intensa satisfacción y pat r ió t ico 
aliento mi alma de cubano y de 
oriental, y al contestarlo afectuosa-
mente exprer-ándoles mi grat i tud, 
hago uso de esta rportunldad para 
confirmar y ratif icar ante ustedes 
de la manera más solemne mi cons-
tante y absoluta identificación con 
los idpales que tienen su cuna en 
Orlente y que han de mantener abra-
zados en el amor de la Patria y 
unidos en oí servicio de sus mojo-
ros intereses a todo el pueblo cuba-
no, a fin de asegurar la gran obra 
de su consol 'daclón nacional. 
( f . ) Carlos Marnel do Céspedes. 
Secretario de Estado Interino de 
Hacienda. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
coc> en rama. 
Calixto López y Co. A l mismo Isew 
York. 
3.000 tabacos. 
Idem para Cahn y HUI (Londres) 
trasbordo en New York 10.00/ taba-
coa torcidos. 
Carlos Arnolson C. para Orden (B. 
W. Co. New York 17.500 tabacos 
torcidos ,( 
Vapor Americano "Calamares 
depachado para Colón y escala por 
la United F ru i t Company. 
Menenses Reau Co. para M . R. 




Ilavana Torminal Co. trashmM 
Isla de Pinos para Curran J H 
son 011 Noy York. RoH 
7 2 7 huacales toronjas 
EMBARQUE DE RON 
Vapor amoncano "Calamares \ 
pachado para Colón v escala ^ 
United Fru i t Co. ;'- k 
Ron Bacardí de Santiago 
ha. para la Pnitod Fruit Comna; ^ 
( fo- ta Rica ) 5 caias ron " 
M E R C ñ D O D E ñ Z U 6 f l R E § 
Esta semana se notaron mas fnílícros de que los tenedores de azúcares do Cuba, 
fino, los refi 
vendedores. 
liquidar los restos de la-zafra; pero no habiendo demanda do azúcar re nador Se,'>iU, 
.mente se interesaban a precios mas bajos que lo.-, que prontendian los El resnU J" 
fué que se hicieron ventas de azúcares de Cuba, basta 5.8125c. c.f. el día 31 ppdo. y al dia síc.-m; , 
el mejor precio que se pudo obtener, fué el d? 5.1875c. c.f. * ' *, 
Europa ha continuado interesándoseipor azúcares de la nueva -afra de Cuba, pero no»»., 
anunciado operaciones de ninguna clase. - tírapezandu con este número, se encontrarán l \ 
última pájtina interior de esta circular y debajo de las cotizaciones de Nueva York, las cotizaci 
de los precios del Reino Unido. 0,1,» 
COSECHAS DE REMOLACHA EUROPEA: Se>TÚn un cable recibido, los Sres F o f i 
¡a, n 1,250,000 toneladas y e! de toda Eurotu han reducido su estimado de la cosecha de Alemani 
5,344,000 toneladas, a 5,105,000 toneladas. 
CUBA: Hemos recibido el siguiente cable. He nuestros corresponsales en la Haba 
1* del actual: 
"Casi no ha llovido en Cuba "sta semana, con excepción de la Provincia de Oriente, donde b 
lluvias han sido mas abundantes. El tiempo está en inmejorables condiciones pira los 
bajos en los campos. El barómetro está normal y la temperatura está subiendo otra v* 
después de la baja repentina de la semana pasada." " 
Según el Boletín Comercial de M 
'-'"•opa, $ 
ns. él dii 
MAURICJA: 










































xport ación mensual de dich, 















LA VENTA EN PIE 
El mercado cotila los siguientes pre-
cios : 
Vacuno de 6 ' i a 7 centavos. 
Cerda de 1 0a 10 Ví/ centavos el del 
país y de 12 a 12^ el americano. 
Lan'ir de 716 a 8 centavos. 
JAPON: Nuestros corresponsales en ̂ obe nos han enviado, en carta feoha 21 de Septie». 
, algunos informes interesantes con respecto a Ion daños causados por el terremot». Dicen qu» 
las existencias de azúcar en el Japón,, el día 31 de-Agosto, sin incluir a Fprmosa ni Korea, eran di 
129.167 toneladas, de las cuales 72,619 toneladas- estaban almacenadas en Tokio y de éitai 
71,369 toneladas fueron quemadas completamente por el gran fuego que hubo después del tierr* 
moto. El resto de 1,250 toneladas y las existencias de azúcares crudos, en poder de I04 refinadores, 
ascendentes a 9,821 '•oneladas en Tokio, no sufrieron daño alguno. 
La .capacidad diaria , totíd da derretido de todas la?, refinerías JapnnWas;' es "de T.TíJ, 
1,69,") toneladas. Sufrieron muy grandes daños dos refinerías en Tokio, aunque no se auemaroir 
tina con una capacidad diaria de 180 toneladas y la otra de 150'a 180 toneladas! Probabiemnu 
pasará mucho tiempo antes de que sean reconstruidas, pues quizás tengan que mudarse a otra 
localidad, de acuerdo con el nuevo plan de reconstrucción de la ciudaid de Tokio. Espérasé m 
otra refinería de 100 toneladas de capacidad diaria volverá a empezar sus operaciones, dentro dt 
dos o tres meses. 
Hay pocos temores de que naya una escasez ele refinado, puesto que algunas de la» ref¡. 
nenas pueden trehaiar su capacidad máxima y porque los azúcares blancos de Formosa y Kore» 
suplirían cualquier falta que hubiere. Ademas, actualmente la exportación de azficáf tefinadé dd 
Janón. para China, no es muy grande. 
Se está experimentando alguna riifi.-ultati en la transportación, desde Tokio-a lo? distrití! 
del exterior, debido a la destrucción de ferrocarriles, puentes y túneles. 
Parece que en el mercado de azúcar de. Osaka, el precio del azúcar centrífuga de Kormosi, 
que estaba bajo fianza en almacenes, aumentó de 2 a 18 ven los 100 kin (.74c.. a 6.63c. la libn), 
pero fueron prontamente suprimidas por el Gobisrno especulaciones de esta naturaleza. -
FUTUROS: Las cotizaciones de la Bolsa de Cafe y Azúcar de Nueva York, al cierre de ral 
operaciones, el día 1" d-1 actual, fueron las siguientes: 
Noviembre 5.20c. Enero 4.30c. Mayo 3.95c'. 
Diciembre 4.84c.' Mar/.o 3.88c. Julio 4.03c. 
Hubo muy poco interés esta semana, habiendo sido el total ds las operaciones de 52,000 tntiíliiiir 
solamente. Todos ¡os meses bajaron gradualmente, ihu jjitc toda la **íaaaa, hatóeado éstas fluctat1 
do de 7 a 15 puntos. 
REFINADO: F̂A mercado de azúcar refino, la semana pasada, estuvo muy variable. \l» 
refinadores casi no vendieron.nada. Los adúcares ds remolacha, en poder de operadores, se vendí»-
ron de 7.80c. a 7.90c., en plaza, en Chicago, y para embarque. Los azúcares de caña de operídom 
se vendieron hasta a 8.20c., para el mismo Chicago. Los de operadores están siendo consumidos 
rápidamente, y los indicios son de que los refinadores predominarán en el mercado, dentro de muy 
poco. .Debido a la baja, el azúcar de remolacha de los refinadores del Este, se está ofrecieM) 
actualmente a 8.40c., en el territorio de Chicago, y hacia .el Ente de Pittsbur^h y Buffalo. Alía-
nos productores Po han anunciado garantías. Habiéndose hecho gürantias porAarios de lo'sprinci-
pales refinadores del Este, indudablemente el resultado será que todos los remoUcheros gíranU 
cen sus entregas abiertamente. 
« 
ESTADO PK M8 EXISTENCIAS. RFCTHOS. REFINADO r EXPORTACION PF. U)S 
ESTADOS irrOPOS EN TODOS U)S PUERTOS 
ENERO/OCTUBRE 























MATADERO DE EUTANO 
D E W 0 1 F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R ^ p á & l l c a : : ¡ 
P R A S S E & C O . 
~̂'~̂~'̂~-~~̂~-̂~-~~m'~——~~̂—Timwmwmmmnmmmrmmmwnmm\imimwmm\\Mt mm ••iii—hmíiiwbi.m 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 , - l a b a n a 
Las reser? heneficir 
dero se cotizan a los 
Vacuno ríe 22 a 27 









en este matadero: 
Las reses benef 
dero se cotizan a 1 
Vacuno de 22 a 
Cerda de 38 a i' 








'.as en este matadero: 
Prtmeráa Bxlst'nrlmi r̂- ::• ^ 
Cuba Pnerfe Rico 
St. Croii 
nitplnu , RsirM 
I>oin̂Rt1cflK 
























1S.6S4 Toinrulo pora reinar COnsDmo de ermlot Hiportacion i Rofinndo) Inclu.Tcndo lo tomado para retinar 
ETistenclaa totalen 137.230 97.04J 
(l̂ aa cltra» corri>.«pondlentes a Knrppa Continental aon toneladas niítricaa d« 2,204 Ib». Todat '* 
cifra? aon en tonelada» lamas de 2.240 Ib»., a menos que sa especifique de otro modo > 
Nueva York, 2 de Noviembre de 1923. 
36̂,030 
•71.65* 





SIMO 13.1" 3.678.Sí 101.724 
"T.ai 3S 1,M( 
78.S34 
C L E A R 1 N G H O U S E | C O T I Z A C I O N O F I C I A L M 
A Z U C A R 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearir.g: House de la Habana 
i-.scendieron a $2.069. 2020.60 . 
KNTRADA) GANADO 
De Oriente UifeÓ un tren con av.ee 
carros con panado vacuno para el con-
sumo consignado a Serafín Pérez. 
De las Villas nueve carros mas con 
resea conslsrnadas a Domingo Loynaz. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Kn el acto de la cotización oficial de 
la Bolsa, se vendieron cincuenta accio-
nes prefeidas de la Compañía Manu-
facturera Nacional a, 12 de valor. 
Dcc-ticldos por el procedí"1-»^0 "f̂ M 












M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el algodón como sigue: 
Diciembre. . 32.70 
Enero (1924). . . . . . . . , . „ 32.30 
Marzo (1924), . „, . 32.60 
Mayo (1924). M ,.. m . ,„ ,„ ,., . . 32.60 
Julio (1924), * . m'm'm . * . . 32.25 
N . G e l a t s & C o « 
B A N Q U E R O S . 
A B A N A 
Aguisr IG6-Í08 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S r m * ™ 
E N T O D A S P A H T i a S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
M i n i o s depósitos en esta SeÉéa, wjando iatereses a! 3 por 100 an^al 
Todas estas operaciGnes paeihfv. efadraarse también pir corred 
T I L E S f N G E N E R A L 
í C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potusas 7 Sosag 
Colores 
Esencias 
Qomaa y Colas 
Qufmícos_y Drogas 
en gene ía l . 
R I O L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
F^mDADO SN 1869 
Director: Dr. Felipe Rivero. 
3fí AUK 
Administrador: Juaa B o r o ^ 
CUBA 121 
AVISADOR COMERCIAL, « el periódico mercantil que mal 
circula en Cuba, por iaa razone» siguientes' 
1»—Es el de mejor información comercial. 
2*—Es el de más crédito entre los de su clase, fndole 
-Es el más antiguo de Cuba entre lo» periódico» de 
mercantil. «^on»alía« 
-E» el único periódico comercial que sostiene correspo 
con los principales mercados del mundo. 
~* , i« recíb*^ 
Si es usted de los contado» comerciante» qne n0 JO n<jel 
íuscríbase cuanto antes, que ello le ha de proporcionar ¥» 
beneficio». 
UN AÑO:DIEZ PESOS. UN MES: UN PESO 
3'-
4». 
a ^ o x a D I A R I O DE L A MARÍN A Noviembre 10 de i b ^ 
A ' . i N A o n c e 
cotización del Bolsín 
BONOS ComV ^«nd. 
.p-p. Cuba Speyer. 
^ P H D int • ' 
I d ' J ldem l4V2 olo). . « .: 
Iaemid Morgan 1914. ., . 
I0, J ' 6 olo Tesoro. . 
Id' iri*' puertos. . . . >: 
V- ^ Mogan 1923. . • . 
Id- Electric Ry. Co. 
rl Electric H . ra l . 














' Cl Unl-los. • • • • 
F' o â Electric pref. 
f^m comunes. . . . 
S o n ó , preferidas. . 
T fono, comunes^ 
•• Telephone Co. 
í S é r a . proferidas 
^ i e r a . comunes » 
Manufacturera, pref. 
^Manufacturera, com. . 
¿cerera Cocmunes. . 
jarcia, preferidas. M . 
Tarcia. sindicadas . . „ 
jarda, comunes. . ,., ... 



























COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y ODUfiraolonea 
Ccmp. Vena 
_ -rpo Cuba Speyer. . m 
l nll. Cuba D. In t . . >, 
5u ReP Cuba 4% o|o. . •., 
p Cuba 1914 Morpan.. 
I 5¿p Cuba 1917 tesoro., 
S R Cuba puertos. . . 
IIL n Cub al923. Morgan. 
a Ayto. la . Hip. . • • 
I Ayto. 2a. Hip. . . . 
I F. C U. perpétuas. . 
r, ©anco Territorial S. A . 
I Banco Terltorlal Serle 
* b $2.000.0^0 en d r -
en circulación. . . . 
, Qag y Electricidad. . 
B Havana Electric Ry. . 
- Havarra Kiectric Ry. 
* HiP Gral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Blectric Stgo. Cuba, . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciep" de Avila. . . . . 
Cervecera la . Hip . . . 
Bonos F -del Noroeste 
de Habla Honda a 
Guana . ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos 
Bonos de la Manufac-
turera N a c i o n a l . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obltsracioncs Ca. Urba-
Playa de Marianao. . 
Bonos mp. consotiaa-
ted Snoo Corporation 




7 Bonos Hip. Compañía 
Licorera Cubana. ... .. 
Accioiraa 
Banco Espaflol. „ « » . • . 
Kano Agrícola. « m • • • 
Banco Nacional. ¿ . «. . « 
Fomento Agrrarlo 












































Banco Territorial, bí>nef. . 
Trust Co. ($500.000 eu cir-
culación) 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($50.000 <n cir-
culación) . , 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) 
P. C. Unidos. :. ;. 
(?'. O. Oeste . 
Cub».u Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
f . C. Gibara y Hólguih. 
Cuba R. R. 
iClectrlc Srgo. de Cuba. . 
Hpvana Electric pref. . ':. 
Havana Electric com. „ . 
Eléctrica ele Marianao. , . 
Xlectrlca Bancti Splrinis. . 
Nueva Fabrica de Hielo, . 
Cervecera In t . pref. . , 
Cervecera Int . com. . .. 
Lonja Comercio pi;ef. .. . . 
Lonj>a, Comercio com. . . . 
Jompañia Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/ an circu-
lación 
uompañla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación , . 
Teléfono, pref „ . 
Teléfono, comunes 
a i . T p i t n . r i o a e and Tele-
graph Corp 
Vl.iLatit-ro ImiJftr lal . . , . • 
'ndustlal (^ul.a, . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . 
Naviera, comunes. . . . » 
Cuba Cañe, prel.'. . . . . . 
Cuba Cañe. com. . . . . . 
Ciegro de Avila,, 
i 0,0 Ca. Cubana de Pesca 
y Navéc^cMn, $5.:í0.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana il«i Pesca y 
Navpcaoifin. ($1 ino.000 
en circulación, com, . . 
Dtii/Vh 'Crtp. Americana de 
Seguros 
Otilan Hlsn. Americana 
beneficiarlas 
Unión Oil Co. ($660,000 en 
circulación) 
Cubar Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cunar Tire and Rubber Co 
comunes, . . , 
7 o o C.:< . Manufacturera 
Nacional, preferidas, . . 
O > • •• :i !• r'ricnif.r;i NaclO-
Naclonal, comunes, . . .• 
1'r>r>si a hcim Coimer Co, . . 
Licorera Cubana, com, . . 
Ja . Nacional ríe Perfume-
ra nrof ($1.000.000 eü 
circulación 
Ca". Nacional de Pefume-
rlq enm i $1.300.000 «il 
circulación 
Ca Nacional d»> Planos y 
Fonógrafos pref. 
"la Nacional de Plano.T y 
Fonógrafos con.. . . . . 
Ca. Acueducto Clenfi>hsja. 
J olo C" r)» Tarclq ele Ma-
tanzas, pref.- . . . . . (•<>•• ¡i. • larri,! -1»: Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
â in.c-ia di- Ala l.i írzas. 
comunes 
2n Mtí ,i«rr)5! do Matanzas, 
com. sindicadas 
Ca. Cubana de Acclder4tes. 
t olo 'La Unión Naclona^•, 
Cnmnafita Oer.eral de Se-
guros, pref. . . . . . . 
Id . id . boneficiarias. . , , 
i olo Ca. Ui'uaniz iclora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, preferida». . . . , 
Ca. Crbanizadora del Par-
que v Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-





















































M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
(ESPECIALISTA E N BONOS) 
¿TIENE USTED BONOS DE LA REPUBIICA DE CUBA? 
Cuando le salgan premiados o los cupones e s t é n venci -
dos, y o se los pago en el acto, mediante una p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n . 
T a m b i é n compro los cupones dos meses antes del ven-
c imiento . 
Of ic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DE V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
















Aceite de oliva lata do W libra» 
quintal $ 16 % 
A.célte de semilla de algodón. 
caja. 15 % 
Ajos Oapoadres morados. 32 
rmncuernas 0.45 a 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho harnoso, íno, q t l . . . 
Arroz canilla viejo, q t l . . . . 
Arroa Salgón laipo nCmero l , 
quintal 
Arroz o;nilIa S. Q., quintal. . 
Arroz Siaro Garden nümerc 1. 
quintal 4.50: 
Arroz Siam Gardeo extra 5 y 
10 por 10 Oqq. de 5% a. . 5 % i 
Arroz Siam • brilloso, q t l . . . . 5 % 
Arroz Valencia legitimo, q t l . , 5,10 ¡ 
Arrzo americano tipo Valencia, 
quint i l 5.00 j 
Arroz am. partido de 2.60 a. ., 3.00 i 
Avena blanca, quintal , . . . 2,35 
Azúcar refino la , , quintal. . . 7.70 
Azocar refino prinera Hershey. 
quintal 7 % 
Azúcar turbina Vo, l a . , q t l . . , 7.00 
Azúcar turbinada corriente. . 6 % ' 
Azúcar centrifuga Providenria. 6.00 ! 
Azúcar centrifuga corriente . 5 % 1 
Bacalao noruego, caja. . . .. .: 9"% 
Bacalao Escocia la., caja. . . 9.00! 
Bacalao aei>.i, negra, caja, , , 9 % 
Jaf^ Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a 86.00 
Café pais, quintal de 25.00 a, . 28,00 
Café Centro América, quintal. 
de 25 a, , . 30.00 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales 2 % 
Cebollas gallegas, en huacales 
y cestos, de 4% a. . . . V . 4 % 
Cebollas americanas en sacos, 4 % 
Cebollas semilla isleña, , . . . 5 % 
Cebolla Semilla barriles, . . 
Chícharos primera, qq. . . . . . 6 % 
F;deos país. 4 caja.» de 20 l i -
bras de 5 a 5.60 
Frijoles negros país, qq. . , 11.00 
Frijoles negros orilla, qq. . . 9 % 
FFnjoles negros arribeños, 
quintal 7.00 
Fríjoles colorados largos ame-
m 
NEW YORK, noviembre 9. 
Suponemos que muchas personas to-
marán en serio las noticias de la agi-
tación en Alemania. 
Ustedes no deben hacerlo. Esto no 
es más que un caso de muchos gene-
rales al?manes sin trabajo. El número 
tai vez se reduzca cuando peleen unos 
contra otros, pero esto no intervendrá 
on los planes para' alcanzar la esta-
bilidad final. 
Habrá usted notado, sin duda, que 
los directores de los ferrocarriles es-
tAn trazando planes para gastos en el 
año entrante. Esperan grandes nego-
cies, y pueden ustedes estar seguros 
tíe que saben lo que hacen. No nece-
sitan tutela ni consejos. 
Y, a propósito, ' ¿qué creen ustedes 
ae los contratos para construcciones en 
Octubre, que son hoy un 25 por ciento 
más cuar.tlosos que el mes anterior, 
Esto no es del todo mal para un perío-
do que se creía que era de depresión. 
Las cosas van moviéndose bastante 
bien ahora, y no tendremos que desve-
lamos buscando argumentos para con-
vencer a ustedes de que no hay a la 
vista ningún síndico para el TIO SAM. 
Thompson ana McKlnnon, 
SUMARIO DE DOW JOHES 
—Guantánamo Sugar declara un di-
stiendo trimestral regular* para sobre 
lfls preferidas. 
—General Motors declara un divlden-
60 regular de 30 centavos sobre las co-
munes. 
—Eos monárquicos derriban el góbler 
no de Biviera y proclaman al GenersSI 
Ludendorf dictador. 
—-Promedios de acciones: 20 Indus-
triales, "JO. 75, alza, T.'27i Véint'e ferro-
enrrileras, 79.92; alza :19.-
OPINIOiarES Bt;RSATII.ES 
Pynchon and . Co.—Xo vemos motivo 
ninguno para cambiar de cpinióP acerca 
del curso ascendente. 
Clari , ChilcTs and Co.—Ef, posición ge-
rt-ral no ha cambiado. Eos cortos pa-
recen estar muy nerviosos. 
Hornblower and Weeks.—Creemos que 
se encontrará el grupo de las compa-
ñías de transporte muy solicitadas. 
NOTAS ALGODOKERAS 
NEW YORK, noviembre 9. 
. Ea primera violenta reacción cxperl-
mc-ntada desde Marzo vino al abrirse 
el mercado esta mañana. 
El algodón se estaba vendiendo alre-
dedor de 30 centavos poco antes de la 
publicación del informe del viernes. 
El movimiento reaccionario, fundado 
en la ex+ensión del reciente avance fué 
nlentado por las inquietantes noticias 
de Alemania y el mal aspecto de Liver-
pool. 
Pero, después de todo, nn avance de 
cuatro centavos por libra en una se-
mana da derecho al mercado a sufrir 
una reacción más sustancial todavía 
cue la que ha experimentado. 
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. . . . 
Frijoles rayados largos 
quintal 
Frijoles carita, qq. de 5% a 
Frijoles blancos medianos, qq. 
FFrijoles bit. marows europeos 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6% a 1 
Harina maiz, pais, quintal. . . 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta de 17 a. . . . . 
Jamón pierna, qq. de'26.00 a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada, qq. 
Manteca compuesta, Qtl, . , . 
Mantequilla, latas de modla l i -
bra, quintal de 61 aa, . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.x)0 a. 
Maiz argentino, c'oorado. quin-
ta l . 
Maíz <le los Estados Unidos. 
quintal 
Maiz del pais, quintal 
Papas americanas en barri l . . . 
Papas en sacos 
Papas en tercerolas 
Pimientos españoles, en %, caja 
de primera a 
Pimientos españoles % de 2a. 
'jueso patagras crema enteri. 
quintal .de 34 a 
Queso patagras media crema, q 
Sal Molida 
Sal espuma de 1.45 a 
Sardinas espad'n. españolas. 
Club, 30 m|m caja a 
Sardinas espaftoias espadlo, 
planas de 18 mlm caja a . . 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 
Tasajo surtido, qq 
Tasajo primera, quintal. . . , 
Tocino barriga quintal. . . . 
Tcmatesj espatlcl, natural, on 
cuartos o;ja 
Puré de tomate, octavos caja, 
f u r é de tomate, octavos 01 ja . 























NEW YORK, noviembre 9. 
E.íterllnas, 60 días ., 
Ksterlinas. a la vista. . . . 
EPterlinas, cable 
Pesetas 
r'rancos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 




Liras, cable '. 
Marcos, h la vista 



















Grecia , . . 1.53 112 
Xoruega 14.39 






Rumania 49 314 
Dinamarca 16.85 
P L A T A EN B A R R A S 
Plata en barras. 
Pesos mejicanos. 




OFERTAS DE DSNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron flr» 
C A M I O N E S 
















eres durante el día. 
La más alta 





Aceptaciones de los bancos. 
Préstamos a 60 días 
R G f l D O [ X T R f l N J E R O 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO Frijolra, 8.00. 
Entregas futuras 
CHICAGO, noviembre 9. 
TRIUO 
Abre Cierre 
Cebollas, de 1.00 a 1.S7. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8.00, 
Bacalao, 9.00. 
EUTÜROS DTS AXiGODON 
Dicierfibre. 
Mayo, . . 
Julio, . . 
Diolembrf 
Mayo. . 




Préstamos a 6 meses 5 a 5 ll4 
Papel mercantil 5 a 5 1|4 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 010, 99 29j32. 
Primero 4 010, 98 3132. 
Segundo 4 0¡0, sin cotizar. 
Primero 4 ll4 0|0, 98 4|32. 
Segundo 4 114 ojo, 98 4|32., 
Tercero 4 114 010, 99 3(32. 
Cuarto 4 114 010, 98 6132. 
S. Treasury, 99 19]32. Ü 
BOLSA DE PARIS 
105 118 ¡NEW YORK, noviembre 9. 









EXISTENCIAS, ARRIBOS, DERRETIDOS EXPORTACIONES 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sin incluir niúc«rca donifsti'-o») 
(Tomando como bsse las cifras tt Wiüelt & Gray) 
EXISTENCIAS 
. v 1Í23 
«MttBclM (Mi En»rn 1* 86,119 
"istencUs en Octubre 31: 
"̂tos del Atlántico y d?l Golfo 102.GS3 
ril"tos de Cuba 132,203 
' Ertadoj Unidos y Cnba cmihlnados 
Atóte 














234,R56 294.904 1,21S.266 
.•(5,000 65,000 35.000 
3B5.fi50 3S6.008 328,550 
125.000 85,000 55,000 
Reclb, «' desde Enero hasta< Sept. 
«emana quo acaba en Oct. 3. 









352,904 1,253.266 490,650 441,008 383,550 
"'boj hasta Octubre 31 3,276,603; 
11 la eemani que acaba en Ñor. 7 ' 
o» désTe Oct 31 hasta Dlc. 31. 








































Jnaj.do desds Enero hasta 
TOMADO PARA REFINAR 
,, «emana que acaba en Oct. 3 Sepl 2,852,274 66.683 
78,866 
•;«'ñ.dohasta octubre 31 




































































K S o S * 0 " - 3 1 hastaD,e-31 ~ ^ 
o desde i-hasta Dlc. 3, 4,500 356 
fctp^. , REFINADO PARA LA EXPORTACION 
" ^ Knero V , Oct. 31 ^ w !00.4n 
« , *' 3» • Dlcbre. 31.,.-...;...;..7.. 10,240 47.471 
Ornado ea lo. 0 1 a D¡cbrs- 31 «10.661 408,565 
0' los Puerto» del Atlántico solamente. 




8"te I» «emana 'SZS 19¿2 «2.3U ' ' 4.2s9 60,012 1,367 







132.701 5,092 171,077 













73,315'. 67,336 ,3,276,603 4,134,914 
Diciembre, 
Mayo. . . 












Mayo. . . 










VARIS, noviembre 9. 
Renta fiel 3 010, 54 f r , 95 cta. 
Cambios sobre Londres, 78 f r , 30 cts. 
Empréstito 5 0¡0, 70 f r . 80 cts. 
El dollar 17 f r . 72 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 9. 
Los precios estuvieron Irr^ífulares. 
Consolidados por dinero, 57.00. 
United Havana Railway. 76 1|4. 
Empréstito Británico, 6 010, 100. 
Empréstito Británico, 4 112 010, 97 l!4. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, noviembre 9. 
Las cotizaciones del d!a fueron las 
siguientes: 
Esterlinas.. . . i . . 33.56 
F rancos 43.05 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 9. 
Dollar, sin cotizar. 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YOP.tC, noviembre 9. 
Hoy se registraron las siguientes co-
ilzaclones a la hora del cierre para loi 
raiores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 'OlO, de 1905. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940. 
Deuda Exterior, 4 112 010, 1940 . 
Cuba Railroad 5 OJO, de 1952. ,. 
flfivana LO, Cons., 5 010, do 1952 
. . í n t e r . Tel. and Telph. Co. . 
HAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A l ' DESDE I-?¡2, H A S T / 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T A 
T A L L E R E S PROPIOS 
M o n f a l v o & E p p i n g e f 
Xg>naclo Agratnont» 
(Zulueta) 7 Qlorl* 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 














A,TrES EN NE'W POIiK 
XEW YORK, noviembre 9. 
Aves vivas, sostenidas. Piden por las 
no clasificadas, de 17.00 a 28,00. Pavos 
de 40.00 a 45.00. Aves refrigeradas, 
muy flojas; precios sin cambio. Para 
asar, por expreso, de 20.00 a 33.00 y 
P'̂ r flete, de 20.00 a 24.00; pollos, de 
16.00 a 29.00; gallos, de 15.00 a lO.OOT 
pavos, de 54.00 a 55.00. 
Cierre 
Noviembre 












MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORIC 
Trigo rojo, Invierno, 1.23. 
Trigo duro, invierno, 1.20 112.' 
Maíz, 1 05 112, 
Avena, de 54.00 a 57 1¡2. 
Centeno, 79 112, 
Afrecho, de 27.50. a 28.50 ., 
Harina, de 6.00 a B.40, 
Heno, de 27.00 a 28.00, 
Manteca, 15.45. 
Oleo, 11.00. 
Gra/sa, de C 318 a 6 518. 
Aceite semilla de algodón, 11.70, 
Papas, de 3.00 a 4.25.. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, noviembre 9. 
Aves vivas, más bajas; refrigeradas, 
ele 13.00 a 17 1(2; pollos, 17 112; gallos, 
13 112; Pavos, 35.00; Gansos, 18.00, 
MANTEQUILLA Y HUEVO 
CHICAGO, noviembre 9. , 
La mantequilla, sin cambio; crema 
extra, 51.00;. standard, 48 112; extra de 
primera, de 48 112 a 50\00; primera, de 
'íi.OO a 46.00; segunda, de 42.00 a 
<3.00; los huevos, más altos. De pri-
mera, de 44.00 a 49.00; corrientes, de 
32.00 a 40.00. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
XEW YORK, noviembre 9. 
American Sugar.—Ventas, 1,100; alto 
53 718; oajo, 55; cierre, 55. 
Cuban Ampr. Sugar .—Ventas, 2.600; 
alio, 29 718; bajo, 29 318; cierre, 29 318. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 200; alto, 
11 118; bajo, 11 118; cierre, 11 118. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 3,700; 
alto, 46 518; bajo, 46; cierre, 46. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 6,600; 
elto, 52 t\Í; bajo, 51 718; cierre, 52 112. 
Rumbo a New York za rpa rá en 
la m a ñ a n a de hoy de este puerto 
t i vapor americ^uo "Sibonev" que 
lleva carg-a general y pasajeros en-
tre ellos a los s e ñ o r e s : Mario No-
ves, Raimundo I 'cllós y señora , Geor 
gina Minero, W i l l i a m J . Butler, 
Fred Scartckley, Agus t ín Machado, 
Cecilia Valcárcel , Adriano Han?en. 
Perey Cwt'fy, L-3wis H Small y fa-
milia, Edward J . Kewan y familia, 
M . E . Wilson y famil 'a , W i l l i a m 
M . Daucett, A . Harold y «cñora, L . 
Evan, Thomas Grasseii y señora, 
Fred R, Whi tz y señora y otros. 
También embaí ca rán en este bu-
que 14 chinos. 
E L "SAiíAMACrrA' ' 
Procedente de New Orleans y 
conduciendo 720 toneladas de car-
ga general y pasajeros tomó puerto 
al medio día d-> ayer el vapor ame-
ricano "Saramacca"'. 
Entre los pasaderos llegados por 
este vapor anotamos a los señores : 
A . J . Keller y familia, Har ry G. 
,Wiíl y señora , A i t h u r R. Augusta. 
Dcuglass Swcotmau, Roberty Haper, 
Llody H a m i l l , W ü l i m Raines 
otros. 
EOS Q U E EMBARCAN 
Para los E E . Ü U . , embaracoron 
en 1?, m a ñ a n a de hoy a bordo de es-
te buque por la vía de Key West 
los siguientes pasajeros: Tmis Ro-
sainz, Juan Pequera, M . Torr ienie; 
Julio L inc r ; Oscar Soto; María A . 
Esitrada; Eduardo Velardc, Raú l 
Garc ía ; J e rón imo Tirado, Estela Es-
pinosa; S, Garc ía ; Manuela Rivero, 
Demetrio Mena; Juan Calvo; Ciri lo 
Enriquez, Rebeca Mayor o hijo y 
otros, 
E L "CAKTAGO" 
Mañana por U», m a ñ a n a t o m a r á 
puerto, procedente de Colón el va-
por americano " C á r t a g o " , que trae 
carga general y pasajeros. 
Este buque se?u i rá viaje m a ñ a -
na mismo para Nsw Ofleans llevan 
do carga general y pasajeros. 
E l señor Joaqu ín Freyrc propieta-
xio del vivero cubano^ "Carmen 
R í o s ' que como ya hemos publica-
do nauf raggó a 13 millas de Key 
West nos infor'ma que dicho vivero 
.salió de la Habana hace próxima-
mente un mes al mando del p a t r ó n 
fonocido por "c! Murciano" y l le-
vando 9 tripulantes entre ellos un 
menor, todos los cuales, han sido 
y i salvados. 
E l señor Freyre pe rd ió el año pa-
Este buque sogui rá viaje enX la 
m a ñ a n a de hoy para Cris tóbal , l le-
vando carga general y pasajeros. 
E L "JUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
sado otro vivero llamado " E s p a ñ a " 
pereciendo ahogada toda su t r ipu -
lación 
DIPLOMATICO CHINO 
Deo i r áns i to para Colón l legó 
y conduciendo carga general y 135 ayer tarde procedente de New Or-
pasajeros tomó puerto en la tarde j le^ns a bortdo del vapor americano 
NEW YORK, noviembre 8., 
La manterjuilla, sostenida; crema ex-
tra, de primera, 51.00 a 52.00; cremas 
extra, 51.00. Los huevos, firmes; fres-
cos extra, de primera, de 59.00 a 62.00; 
de primera, de 4.900 a 54.00. E l queso 
rostenido. 
G O N S U L T ñ S / M I G O L A 
DEPARTAMENTO E PATOLOGIA VE-
GETAL Y ENTOMOLOGIA 
CONSULTA 
U» colono del central Algodones, Jí-
baro, Sancti Spíritus, nos consulta so-
bre la manera de combatir la enfermedad 
"mosaico'4 de la caña de azúcar. 
CONTESTACION 
La enfermedad "mosaico" en la cafvi 
de azúcar no tiene cura alguna y una 
planta enferma estará siempre enferma. 
Es altamente infecciosa, siendo trasmi-
tida y diseminada por ciertos pequeños 
insectos chupadores conocidos por pul-
gones o áfidos, el más notable de los 
cuales es el llamado áfido del maíz 
(Aphisnu^tas) que se cria en el maiz, 
millo, yerba Don Carlos, y otras varias 
yerbas gramíneas. La diseminación de 
la enferme'iad es rápida o lenta, según 
la abundancia de estos insectos y la 
condición de La caña. Las condiciones 
más favorables para la caña son al mis-
mo tiempo las más favorables para la 
enfermedad y la multiplicación de los 
insectos; así es que se explioi que en 
tierras vírgenes y fértiles el "mosaico" 
se propaga con más rapidez que en cam-
pos viejos tíe tierras secas o agotadas. 
Aunque la enfermedad no se ^uede 
curar, se puede evitar o limitar sil pro-
pagación o efectuar su extirpación prác-
ticamente, si las circuVstanciás son fa-
vorables. Ahora bien, la extirpación del 
mal de un campo parcialmente atacado 
es una cuestión económica y se puede 
hacer Snicamente por la inspección sis-
temática y destrucción concienzuda de 
las cepas atacadas como ha recomendado 
el señor administrador del central. La 
enfermedad "mosaico" no causa la muer-
te directamente de la caña cristalina, 
como el señor consultante indudable-
mente sabe, pero impide su desarrollo 
hasta causar una merma en la cosecha 
alrededor de un cuarenta por ciento 
(aunque puede ser mayor en las cose-
chas de retoño), y la duración de la 
siembra es compárativamente corta, de-
bida a su condición debilitada. 
Si la infección está principiando y 
solamente un 10 o 15 por cento de las 
cepas se han enfermado, seque, arran-
cando las plantas enfermas. El trabajo 
se efectúa mejor cuando las plantas es-
tán pequeñas, haciendo no menos que 
tres inspecciones a intervalos de diez 
días, o con más frecuencia si es posible, 
arrancando las cepas en el acto para 
dejarlas secar y destruir. 
Si el porcentaje de infecciones es gran-
de, mejor sería desde el punto de vista 
del colono, dejar la siembra y aprove-
char las cañas hasta que las pérdidas 
sean de tanta consideración que no se 
consideren remunerativa de seguirr con 
su cultivo, cuando es arrancado todo el 
campo para resembrar con semillas com-
pletamente libres de infecciones. He 
ahí un punto importante: la utilización 
de trozos de cañas sanas que ni pre-
sentaron indicios de mosaico ni proce-
dieron de cañaverales donde han exis-
tido infecciones del mismo. En regiones 
donde la enfermedad prevalece, será ne-
sario preparar lotes especiales en lu -
gares aislados, que serán destinados al 
corte de semillas. Estos lotes deben de 
inspeccionarse con frecuencia, como fué 
indicado más arriba, para tener la se-
guridad que no existen infecciones, lo 
cual, aunque algo costoso es de mucha 
importancia, sobre todo en zonas donde 
el mosaico se propaga rápidamente. He-
mos observado recientemente cañas de 
planta en tierra:; vírgenes en la pro-
vincia de Oriente, con un sesenta u 
ochenta por ciento dé la caña atacada 
al año de sembrada. 
Puede resultar en este caso que el se-
ñor administrador tiene el deseo de erra-
dicar el mosaico en todas las colonias 
del central Algodones. Para realizar es-
to sería necesario sacrificar algunos 
campos, y hacer algunos gastos que 
ahora pa i^e r í an innecesarios, pero las 
pérdidas futuras, que así se evitarían, 
sería amplia recompensa para este tra-
bajo. Consideración detenida de la si-
tuación cre;da por esta enfermedad en 
Puerto Rico y otros países como tam-
bién en varios centrales de Cuba le da-
ría una idea más clara de lo que im-
porta el mosaico de la cañana al ha-
cendado y colono. 
Varios centrales en Oriente están en-
sayando la caña Uba inmune al mosaico 
con la idea de usarlo provisionalmente 
en la campaña contra dicha enferme-
dad, como se ha hecho en Puerto Rico; 
donde una tercerar parte aproximada-
mente de toda la caña cultivada es de 
esta clase en la actuó lidad. 
Tenemos disponibles una limitada can 
tidad de semillas de la caña Uba para 
distribuir gratis a los hacendados y co-
lonos . 
S. C, Bmner, 
Tefe del Departamento. 
de ayer, el vapor correo americano 
' Cuba". 
Entre los pasajeros l legadóa por 
este >>^or ano ¡ambos a 1ü-> señores : 
Clarxve . J . Marine miembro de 
la Ccmisión de Liquidación banca-
r ia . Acudieron a recibirlo elemen-
tos do la Banca t Comercio de esta 
ciudad, 
"Saramacca", el d iplomát ico chino 
xM. K , Chong, 
E L " E D A M " 
Según el úU.Imo aerograma re-
cibido por la "Holland American L i -
tJR" del Cap i tán del vapor correo' 
holandés "Edam" dicho buque a r r i -
b a r á a este puerto en la m a ñ a n a 
de hoy procedente de Roterdam, vía También llegó en este vanor el. 
Presidente de Ir, Confederación de p.uer!os del norte rt* &sPan2 ^ r - d u -
Sociedades E s p a ñ o l a s - y ex Presiden ^e_n0.o_carga »eüt 'ral y cerca de 11111 
te del Casino Españo l de la Habana 
don ^Francisco Maclá, quien fué re-
cibido por distintas Comisiones de 
los Estados Regionales de Cnba. 
Además llegaron los señores Jo-
só Arango; Servando Azeaño, José IT. 
Revedo. señora Estela P í r t z e hi ja; 
señor Ignacio del Valle v fami l ia . 
Señora Elvira C. viuda de Bacar-
rlí e h i j a ; Juan Castro y señora ; 
señor Roque Gar r lgó y fami l ia . 
Señor Arís t ide^ Varag l ¡ano y fa-
mi l ia ; eeñor Nicolás do Cárdenas 
y s eñora ; señora L i l a Hidalgo de 
Rosull; W i l l i a m Lawton y familia; 
Juan Espokes Oliva; F . Delgado, 
pasajeros. 
E L "ESPi l í T A " 
E l próximo pasado miércoles sa-
lió de Boston para la Habana, vía 
Halifax, el vapor inglés "Esparta" 
oue trae 2 pasajeros y 253 tonela-
das de carga general entre ellas: 
2.O0O cajas de leche condensada; 
300 sacos de cebollas; y las siguien 
tes partidas de rollos de papel pa-
ra per iódicos . Para el DIARIO DE 
L A MARINA 197. Para el "Diario 
E s p a ñ o l ' 12; para " L a Prensa" 
52; para " E l Heraldo do Cuba" 49. 
CARGAMENTO DE D I N A M I T A 
Antier debe habe rsalido de New 
mil ia ; María López ; señora Justi-
na del Portal y fami l ia ; Ernesto 
Mier y señora . 
NOVIEMBRE 
Pnblicamos la t o t a l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
Modesto Ulloa; José González v f a - i Y c r k para ]a Habana el vapor ame-
ricano "Agwistar" que conduce un 
Jcarsamento de dinamita para la 
Habana y en t ráns i to para puertos 
del Golfo dé 'Mé j i co . 
LO QUE L L E V A E L "SIBOXEY" 
E l vapor anunoano "Siboney" 
qué zarpará en la m a ñ a n a de hoy 
de éste puerto para N?w York lle-
va las siguientes partidas de carga: 
7.000 tercios; 1.500 barriles y 800 
caja?, de italbacos respectivamente; 
3,000 líos de cuero; 600 cajas de 
langostas en conservas; 100 cajas 
de dulces; 5,0 00 huacales de fru-
ías y vegetales y 400 bultos varios. 
E L " F I N N ' 
Conduciendo carga general se es-
pera que arribbe a este puerto el 
día 18 del corriente procedente de 
Buenos Aires y Montevideo el va-
por noruego de e'te nombrbe, 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
En el día de ayer han salido log 
siguientes vapores: E l americano 
"Governor C o l b " y el ferry "Estra-
da Palma" para Key West, E l ame-
ricano "Jomar" para Ponsacola.— 
El a lemán Toledo" para Veracruz. 
DI francés "Caroline" para New Or-
leans. E l yactt. do recreo "Oneida ' 
para Key West, E l inglés "San 
Blas" para Cr is tóbal . 
E L "CALLABASAS" 
Procedente de Baltimore y oon-
(luciendo carga general tomó puerto 
en la tarde de ayer el vapor ameri-
cano "Callabasas". 
Con este buque han llegado 10 
chinos que embarcaron como noli-
zones en el puerto de Antillas." 
E L " C H A L M E T T E " 
Para New Orleans y conduciendo 
carga general y pasajeros zarpará 
de este puerto on la o i añcna de boy 
?1 vapor americano "Cholmette". 
E L " C A L A M A R E S " 
Conduciendo carga ge '¡eral pasa-
jeros za rpa rá do este puerto en la 
mañana de hoy, para Cris tóbal ej 
vapor americano "Calamares" 
ACCIONES 
1 , 1 9 6 , 8 0 0 
Los ebecks canjeados en 
ta "C lea r ing H o n s e " de 
Nneva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 
A 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S A Z U C A R 0 S E M A N A L 
. (Por nuestro hilo directo) 
(-NUEVA TORK, Noviémbre 9. 
Muy limitadas son las cantidades de 
j azúcar de entrega Inmediata y las que 
; so esperan durante el mes de Noviem-
, bre, y esta situación parece haber ro-
; bustecido los mercados azucareros. Los 
' fuertes cables europeos fueron también 
t un factor en el tono decididamente más 
¡ firme que rige en el mercado de Nue-
' va Tork. Anuncióse una venta a prime-
ra hora de 5.000 sacos de Cuba a War-
ner, a 5.3|8 centavos costo y flete, 
pronto embarque. El mismo refinador 
adquirió también 500 toneladas del Pe-
rú, en puerto, a 4 15|16 centavos costo 
seguro y flete, en la inteligencia de 
que este azúcar s© aplicará, contra una 
' transacción de cambio. El mercado se 
, consolidó más tarde y corría el rumor 
de que un refinador fuera del puerto 
habla pagado 5 7|16 centavos costo y 
flete por los de Cuba. Los comprado-
res de Nueva Tork estaban dispuestos 
a pagar 5.3|8 centavos costo y flete 
• y no había absoluta seguridad de que 
pagasen 1Í16 de centaraoa más si el 
S azúcar se presentaba en posición atrac-
tiva. El mercado desarrolló fuerza más 
, tarde, anunciándose una venta de 500 
toneladas del Perú a 5 centavos costo 
seguro y flete, mientras el Brasil ofre-
cía a 5 1|16 centavos, costo seguro y 
flete, habiéndose rechazado una propo-
: sición para este mismo azúcar de 5 
.centavos costo seguro y flete. 
Un refinador de fuera del puerto 
compró 15.000 sacos de Santo Domln-
j go, pronto embarque, a 5 centavos cos-
i to seguro y flete, igual a 5 7|16 centa-
| vos costo y flete para los de Cuba. A l 
cerrar el día no parecía haber ninguna 
oferta de azúcares de Cuba, por más 
que se creía que si los refinadores de-
I mostrasen interés abiertamente, los ven-
\ dedores estarían dispuestos a aceptar 
Í 5.1|2 centavos costo y ' flete. El mer-
cado cerró fuerte. El precio del de en-
trega inmediata fué de 7.16 centavos 
pagado el derecho. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Bajo la Influencia de la mayor f i r -
meza de los crudos de entrega inme-
diata y un alza en el azúcar refinado, 
junto con los cables alcistas de mer-
cados europeos, el mercado de futuros 
de azúcar crudo abrió de 1 a 3 puntos 
más alto e Inmediatamente empezó a 
apuntarse nuevas ganancias, que se 
mantuvieron durante toda la sesión. 
Los cortos de diciembre estuvieron muy 
nerviosos y se cubrieron activamnte, 
comprando una o dos casas el mes de 
- diciembre contra ventas del azúcar ac-
tual. Alrededor de 5.SO para Diciem-
bre loa» largos empezaron a distribuir-
se las utilidades, pero no parecía haber 
leuficientes compras para mantener es-
te estado do cosas. Una gran casa 
azucarera, con relaciones europeas, que 
ha estado del lado alcista del azúcar 
durante las últimas dos semanas, se 
creía que se había convertido en ven-
dedora hoy, descargando sus contratos 
por conducto de varios corredores. El 
mercado cerró firme, de 4 a 10 puntos 
netos más alto, con ventas totales do 
34.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bjo. Vta. Crre. 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Julio . . 









421 424 420 424 
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429 431 428 431 









El (esperado reajuste ascendente en 
los precios del azúcar refinado empezó 
esta mañana temprano, retirando los re-
finadores todas las garantías del pre-
cio. Warner y la National se retiraron 
temporalmente, la American y Atklns 
avanzaron a 8.90 centavos y Arbuckle 
y la Federal cotizaron el precio de 8.80 
centavos. Teníase entendido que todos 
los refinadores han realizado un nego-
cio bastante regular a los antiguos pre-
cios, no habiendo mostrado firmeza en 
su nueva lista. La situación no es del 
todo satisfactoria para los refinadores 
de azúcar de caña del Este, por el 
motivo de que el azúcar de remolacha 
del Oeste está ahora firmemente esta-
blecida en todos los puntos al este do 
la línea Albany-Harrisburgh; de 8.40 
a 8.50 centavos. En algunos círculos 
se espera que pueda pedirse a los Es-
tados Unidos que suministren una gran 
cantidad de azúcar refinado para em-
barque a Alemania este Invierno a fin 
de aliviar la situación alimenticia quo 
es muy aguda allí, particularmente en-
tre los niños. Alemania no ha podido 
cultivar azúcar suficiente para el con-
sumo interior y los Estados Unidos son 
su única fuente de abastecimiento. Más 
tarde en el día, Warner volvió a entrar 
en el mercado a 8.80 centavos, debien-
do venir los pedidos acompañados de 
especificaciones, con embarque razona-
blementa pronto y sin garantía de pre-
cio . 
FUTUROS DH AZUCAR REFUTADO 
Este mercado esttuvo más activo y 
cerró 85 puntos netos más alto, con 
ventas de 3.200 sacos. 
Noviembre se vendió a 8.55 y Di -
ciembre a 8.70. 
MES CIERRE 
NE;W YORK, Nov. 9 cíe 1923., 
(Por cable) . 
Iva revista Seniánal da ¡os spíir-
i es Cxarnikow^Kionda Ocniipony, pu-
blicada hoy, trae el siguiente infor-
me sobre el Mercado A z m w e r o . 
" K l día de elecciones In te r rumpió 
las Aeraciones m e r c a n t ü e s de esta 
remana. La noticia de que los ref i -
nadores de New York hablan ad-
quirido, en comí ¡( iones especia les, 
¿6 00Q toneladas Se azúcares de San-
to Domingo, hubo de fortalecer el 
•nercado. No oua cosa podía suce-
der en esta época del año coa la 
desapar ic ión de una cantidad de 
azúcar tan considerable la cual 
viene a reducir ;M'in m á s las esca-
sa» existencias disponible t para los 
refinadores de la Costa del At lán-
t ico. E l día 7 se registraron algu-
nas pequeñas ventas del P e r ú a 
4 «875 cts , cts. c. í . y s., equl-
ra?ente a unos 5.125 cts. c f . para 
Cuba. A l día siguiente se hicieron, 
sin éxi to alguno, oferta* de 5.25 
( t* . cf . por azúcares de Cuba, y 
aunque nada. se d i jo , . la creencia 
jyreneral es que se cerraron operacio-
nes a 5.375 cts. cf . Ahora se es-
tán ofreciendo cantidades limitadas 
:le Cuba a 5 .50 cts. c f . , pero los 
compradores no se muestran aun 
dispuestos a pagar este precio" 
"Iva s i tuación polí t ica cu Europa 
parece ser tan grave que es muy 
difícil predecir cuál se rá el curso 
de los acontecimientos. So cree, f ia 
embargo, que no h a b r á i ' testrucciún 
de cosechas ni de a r t ícu los de pr i -
mera necesidad, pero si las cosa? 
empeoran es posible que haya aca-
paramientos y Ja d is t r ibución de di-
chos a r t ícu los sufra serios trastor-
nos' . 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
El mercado de futuros de café abrió 
con una baja de 2 a 6' puntos, bajo 
nueva liquidación dispersa,, probable-
mente promovida por la incierta situa-
ción del Brasil. Después de venderse a 
9.05 Diciembre y a7.84 Mayo, los 
precios se reanimaron por movimiento 
para cubrirse avanzando Diciembre a 
9.10 y Mayo a 7,90; pero ¡as irnasac-
ciones estuvieron muy quietas y la me-
jora no ee sostuvo del todo. El mer-
cado cerró entre 2 puntos netos más 
alto y 2 puntos más bajo. 
Calculáronse las ventas en unos 18.000 
sacos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheoues de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
XH T.A. BOZ.SA 
Cpmp. Y»nd. 
Banco Nacional. . . 
Banc oEspafiol. . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco Internaclon'al. 











MARZO . . . . 
MAYO . . . . , 
JUDIO 
SEPTIEMBRE 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
TVIinX DX LA BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. ,„ . . . 31 32^ 
Banco Español 12^ 14^ 
Banco Español, cert. . . 9̂ 4 11 
Banco de H . Upnran. . . 4 6% 
Banco de Penabad Nominal 
Banco Internacional. . , .. % 
Caja Centro Asturiano. . . 86 ^ 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
El obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pare 
la l ibra de azúcar centr í fuga 
polarización 9 6 en a lmacén 
es como sigue: 
MES D EOCTUBRE 
Primera quincena 
Habana 6.642542 
Matanzas. . . . 5.732860 
Cárr lenas . . . . 5.669802 
Sagua 5.715982 
Clenfuegoe. . . 5.704729 
Manzanillo. . . 5.654719 
Cotización media 
Nacional. . . 5. 685423 
Precio medio ex-
portaciones. . 5.685423 
Diferencia de máe 0012664 
Segunda quincena 
Habana 5.454648 
Matanzas. . . . 5.544921 
Cárdenas 5.481654 
Sagua 5 528051 
Manzanillo. . . 5.466819 
Clenfuegos. . . 5.516804 
Cotización medio 
Nacional. . . . 5.500465 
•Precio medio ex-





Matanzas. . . . 5.629166 
C á r d e n a s . . . . 5.565973 
Sagua. . . . . 5.612289 
Manzanillo. . , . 5.551025 
Cíenfuegos. . . 5.601035 
Cotización medio 
Nacional. . . 5 5 81846 
Precio medio ex-
por t ac ión . . . 5 595221 
Diferencia de m á s 0.013375 
a t a v o s 





M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenidas las divisas sobre Nueva 
Tork y flojas las sobre Europa. 
Se operó en pesetas cable a 13.17; 
f raí eos; cable 5.66 y libras cable 4.40^ 
Cotización 
NEW TORK, vista. . ,., ,„ , 1182 
NEW TORK, cable. . ,., ,« ., 
LONDRES, vista. . . ... . ,., 4.42 % 
LONDRES, cable. ,¿ ,., . . 4.43 
PARIS, vista. .. . w ,., t, , 5.70 
PARIS, cable. . •. '„, . . 5.72 
BRUSELAS, vista. . ,„,'. „ 4.98 
BRUSELAS, cable. „, ,., 6.00 
MADRID, vista . ; . ,., 13.25' 
MADRID, cable. 13.27 
GENOVA, vista. . „ w .: 4.45 
GENOVA, cable. . „ M . 4.47 
zURICH, vista. ,. . . ..: ,., 17.80i 
zURICH, cable. . . ,., . M 17.82 
HONG KONG, vista. „, :., ¿ 51.30 
IIONG KONG, cable. . . „ 51.50 
AMSTERDAM, viste. w . ,., 38.75 
AMSTERDAM, cable. .., ,„ ,„ 38.77 
MONTREAL, vista. .. ' . .., . 0.98 % 
MOXTREAL, cable. .. ., . M 0.98 % 






A l cerrar el mercado de arroz en Ne'w 
Orleai»s dicho grano se cotizó como sl-
srue: 
Enero. m ̂  M :.: m M m • 
Febrero., ., r., . . . M • 
Marzo.. M .: r« MI M w » . 
Abr i l . . . .: . ,„ ,.. . . M 
Mayo.: ,„ ,« m m LI 1.1 M . 
Junio H > m • • 
JullO. ,., « ... m ,. ,4 . 
AgTOStO. . . >: . ti * . 
Reptlembr». m w r« m w 
Octubre. . „ „ , . - , . 
Noviembre., H M W I.I W W 









E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
r-gft-OTl 
Las exportaciones de nzflcar reporta-
das (ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados rimero y Octavo del De-
creto 170, fueron las siguientes: 
Aduana de Guantánamo: 4.221 sacos. 
Puerto de destino, New Tork, 
A V ^ J _ S 0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A B I A D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A s a a 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 3 
V I S I T A 
Para que vea la soberbia colec-
c ión de nuevos modelos que he-
mos puesto a la venta a l inaugu-
rar la g ran 
T E M P O R f l D ñ I N V E R N A L 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
L o m á s elegante y me jo r confecicionado en mate r ia de trajes he-
chos y a la medida . 
M S D E C A S I M I R D E C L A S E S U P E R l , E L E G A N I I S I M D S 
d e s d e 
$ 1 2 . 0 0 $ 1 4 . 0 0 $ 1 6 . 0 0 $ 2 0 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 
En nuestro depar tamento de 
T R A J E S A L A M E D I D A 
Contamos con expertos cor tadores que, con los casi-
mires ingleses que en gran va r i edad de pintas y colores 
hemos impor t ado , le h a r á n el m á s elegante y soberbio 
t raje . 
E N T R A J E S p a r a E T I Q U E T A s iempre fuimos los pr imeros 
L A S O C I E D A D 
P í y M a r g a l l , O B I S P O 6 5 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Noviembre 9. 
En el mercado de valores hoy se man-
tuvo por lo general el movimiento as-
cendente, a pesar de las desfavorables 
noticias políticas recibidas de Alema-
nia de la noche a la mañana y de la 
intermitente distribución de utilidades. 
Aunque los futuros de algodón y IOS 
cambios extranjeros bajaron con moti-
vo de las noticias de Alemania, el mer-
cado de valores vlrtualmente no hizo 
caso de eso y siguió respondiendo a los 
constructivos factores del • Interior del 
país. 
Kl total de ventas se aproximó una 
vez más a un millón y cuarto de ac-
ciones . 
Las compras en el mercado de boy 
estuvieron sujetas a la Influencia ejer-
cida por la noticia de un programa de 
desarrollo Intenso de la Asociación de 
FerVocarrl:es americanos para el año 
próximo, y también revelaron el efecto 
causado por el mayor precio del bron-
ce, el cobre, el üinc y el azúcar refina-
do', y las noticias de una continuación 
de un tráfico Inusitadamente activo en 
el transporte de cargas.' 
Das acciones del cobre respondieron 
rápidamente al mayor precio del metal 
y el anuncio dé que las remesas de Oc-
tubre eran 50 millones de libras mayo-
res que las de Septiembre y las se-
gundas mayores que se han '• visto en 
tiempo de paz, cerrando Utah, Kenne-
cott y Magda uno o más puntos más 
altas, mientras que otras mejoraban 
f raccionalmente. 
Los camjbios extranjeros reaccionaron 
con motivo de la noticia del levanta-
miento monárquico en Bavler, 
repusieron f-n parte al anunciar " " ^ 
se bahía suprimido la riv^** Hlj 
esterlina a la vista se cotizó ^ 
de $4,40 centavos, alcanzando.^Í?N 
vo bajo record para el BRO ^ " 
descenso do la noche a la "mañ^ ^ 
3.1|4 centavos y los francos tr^ i% 
bajaron 7 puntos, hasta cof 
5.G3.3|4 centavos. Das emisiones^* 1 
dinavas también estuvieron pe, eSca1-
Das pesetas españolas se vendí3**' 
7 puntos más bajas, cotizán/1011 • 
13.. 15 centavos, nuevo bajo recô 0** » 
el año. a Pih 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
triales carrileras 
Hoy 91.12 83.03-
A-̂ fT 90*70 S2.63 
Hace una semana . 88.91 82.66 
Los embarques de cobre del extran-
jero y del país por los productores de 
Norte y Sur América en octubre fueron 
los mayores, excepto en una ocasión an-
terior, que se han visto en tiempo de 
paz, siendo aproximadamente de 210 
millones de libras, contra 160 millones 
en septiembre. Los mayores embarques 
del año 'fueron 215 millones do libras 
en marzo, que fué el record del uein-
pó de paz. 
La Guaranty Company, a la cabeza 
del sindicato que ofreció los bonos ex-
teriores de las Indias Orientales Ho-
landesas ascendentes a 25 millones de 
pesos, ha anunciado que la emisión so 
ha cubierto con creces y que se han ce-
rrado los. libros. 
La renta neta de la California Pe-
troleum Corporation para, los 9 meses 
que terminaron el 30 de septiembre de 
1923, llegaron a un total de $5.407.788, 
comparada con ?1.896.656 en el período 







Servicio rápido de mensajeiD; 
a cualquiera parredetaciuii 
y sus barrios 
DE T U R N O L O S SABADOS 
También los Domingos siguientes' 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4- DÍCIEM3RE \Q 
D R O G U E R I A S A R R § 
31 Edificios, La Mayop, 
Surte a todas las íarmaclM. 
Abierta los dla« laborablíi 
hasta las 7 de la noch» j 
featiTos hasta las dler y medí» 
de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCfia 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 18 de norkiabri 
de 1923. 
Como quiera que el día del armisti-
cio, noviembre 11, cae en domingo este 
1 a fio, se observará el día siguiente como 
festivo por los bancos en cléftos es-
tados, pero, los bancos de Nueva Tork 
estarán abieftós. ' Él día no es legal-
mente festivo en el estado de Nueva 
Tork. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 9'. 
Los traficantes de bonos pasaron por 
una sesión algo mixta, cayendo las emi-
siones de los gobiernos extranjeros a 
bajas cotizaciones con motivo d^ las 
noticias de ultramar, bajando uít tanto 
los ferrocarrileros y mejorando mode-
radamente los Industriales y de u t i l i -
dad pública. 
Rl gran quebranto del cambio extran-
jero en las primeras horas del día de 
hoy dl6 origen a considerable imovlmlen-
to de ventas por los tenedores de bo-
nos franceses,, belgas y escandinavos, 
pero en unos pocos casos reposiciones 
posteriores dieron por resultado ganan-
cias fracciónales para el día. 
Los bonos de las compañías del cau-
cho, el cobre y el cuero estuvieron en 
demanda durante todo el día, mientras 
los azucareros y petroleros se afloja-
ban. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero número^ 115, 
Infanta y San Rafaei. 
Cerro número 815. 
Belascoaín n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte número 478 
Jesús del Monte nmero 690. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno n ú m e r o 40. 
Falgueras n ú m e r o 15. (Cerro)i 
12 y 21 (Veda/do). 
C 147 entre 15 y 17 (Vedado), 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro n ú m e r o 266. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael, 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monto número 412. 
Cárdenas n ú m e r o 56. 
Revillagigedo y P. Cerrad», 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Mural la n ú m e r o 15. ^ 
Luz y Compoetela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja n ú m e r o 115. 




San Miguel 174. 
Milagros y P o r r e m » . 
Compromiso y Guasabaco» 
J e s ú s del Monte 114. 
Zapata 11. 
i 
874 I d . 10 
Se hace saber a los concesionarias 
Ú9 servicios de e^ua, que pueden 
acudir a satisfacer sin recargo al-
guno, las cuotas del expresado t r i -
mestre, as í como metros contado-
res del anterior, altas, rebajas y 
aumentos de canons que no han po-
dido ponerse al cobro hasta ahora a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
baile de Aguiar n ú m e r o s 81 y 8 3, en-
tresuelos, taquillas números, 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a 
la L L y de la M a la Z respectlva-
tnente todos los días hábi les desde 
B! d ía 12 de noviembre al 11 de d i - | 
ciembre de 1923 durante las horafi \ 
de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 
de la tarde, a excepción de los Ra-¡ 
bados que será de 8 a 11 y media1 
a. m. adTirWéndolcs que el d ía 12 
de diciembre del mismo año, queda-
rán incursos los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el últ imo, recibo satis-
fecho, cuando se trate de fincas que 
no estén numeradas, a f in de faci-
l i t a r la busca de recibos. 
Habana, 29 de octubre de 1928. 
Pub l íquese : (F . ) J . Jtf. DE L A 
( T E S T A , Alcalde Munic ipa l .— (F. ) 
Isidro Olivares, Presidente de la Jun-
ta Liquidadora del Banco Español 
de la Isla do Cuba. 
C 8646 5^7 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o hay m e d i c a m e n t o pa ra c u r a r las en fe rmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r ant iguas que sean, c o m o el 
D I G E S T Ú N I C O 
DC VENTA EN FARMACIAS Y DROQUEMAe 
d e l a " Á s o c i a c t ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a s e f i o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C ' í t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o H 6 S 4 
i . 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de uti l izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabl»-
gráficaa que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en e] mismo se Ins-ert». J S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
Berriclo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jeaús del Monto llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Pub^cldad 
j Circulación. 
el r 
N T E 
L L E G A D A 
P R U E B A S D E L A P A R C I A L I D A D D E F R A N C I A 
E N F A V O R D E L O 
OFICIALMENTE HACE ENTREGA A M . POINCARE EL MINISTRO 
BRITANICO DE UNOS DESPACHOS QUE DEMUESTRAN QUE LOS 
FRANCESES HAN HECHO PRESION A FAVOR DEL SEPARATISMO 
NO QUISO EXPONER SU OPINION 
SOBRE LA LIGA DE NACIONES, 
Ni SOBRE LA DOCTRINA MONROE, 
PERO EXPUSO SUS PROYECTOS 
(De nuestra retlacción en New Y o r k ) 
HOTEL WALDORF ASTORIA, no-
viembre 9. 
el t rasa t lán t ico francés "Pa-
ís"' llegó esta noche oí doctor Cos-
me de la Torriente, Presidente de la 
Asamblea de la Liga do las Nacio-
nes y primer Embajador d© Cuba 
en los Estados Unidos. 
El señor de la Torriente viene aho-
ra de Francia y le acompaña su i n -
teresante esposa señora Blanca Broch 
de la Torriente. 
El " P a r í s " a t racó en el muelle 
57 del río del Norte, al pié de la 
calle 14, donde tiene sus oficinas 
)a Compañía Trasa t l án ' aca France-
sa, cuyo suntuoso salón de espera 
había sido profusamente decorado 
con flores, ostentando en lugar pre-
ferente una gran bandera cubana. 
< ^ la llegada del vapor r eun ié ron-
se en el muelle el Cónsul General 
de Cuba en Nueva York , , señor Fe-
lipe Taboada, con todo el alto per-
sonal del Consulado; el Comité 
Pro-Cuba, presidido vor el s eñor 
Leoncio Serpa; los ^presentantes 
de los periódicos de Cuna y de Nue-
va York, y un gran n ú m e r o de ami-
bos y correligionarios del Ilustre d i -
plomático. 
La recepción que se hizo al Em-
bajador cubano fué (ord ia l í s ima, 
mostrándose aquél tan sorprendido 
como complacido ante el espontáneo 
homenaje que se le t r ibu tó . 
El Comité fPro-Cuba prepara aho-
ra una" gran fiesta en honor al Em-
bajador en el Hotel B' l tmore, cele-
brándose un selecto concierto y un 
baile de etiqueta, actos que se espe-
ra constituyan otras tantas br i l lan-
tísimas notas. 
' A bordo del t rasat lánHco " P a r í s " 
han venido tanfblén otros distingui-
dos cubanos que veranearon en Eu-
ropa, y entre ellos el, doctor Ar i s t l -
des Agramonte, ex-Secretario de Sa-
nidad, que en representación del Go-
bierno cubano asistió, como ca tedrá -
tico de bacteriología de la Universi-
dad, de la Habana, a las fiestas del 
centenario de Pastexir efectuadas en 
París . 
El doctor de la Torriente se hos-
peda en el Hotel Ritz Gari tón. 
ZARRAGA. 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
NEW YORK, noviembre 9. 
El doctór Cosme de la Torriente, 
Primer Embajador de Cuba en los 
Estados Unidos y presidente de la 
asamblea de la Liga de Naciones, 
ha llegado esta noche a bordo del 
paquebot francés " P a r í s " , en viaje 
de Ginebra a Washington, donde asu-
mirá sus nuevos deberes. 
Rehuyendo el hacer comentarlos 
sobre la Liga do Naciones y su re-
lación con la actual s i tuación euro-
pea, el embajador dijo que por aho-
ra ha terminado su labor en la Liga 
J dedicará toda su atención» a los 
problemas con que se h a b r á de en-
frentar al hacerse cargo de su alto 
puesto diplomático en Washington. 
El distinguido viajero dijo que 
permanecerá en New York hasta que 
.l1ava recibido instrucciones del go-
bierno de Cuba y es probable que 
vaya a Washington en los primeros ' 
<lías de la próxima semana, con el 
objeto de presentar sus credenciales 
ai Secretaria Hughes y entrevistarse 
con el Presidente Coolidge. 
"Siempre he sido un sincero aml-
, So de los Estados Unidos—dijo el 
embajador—por la ayuda que, prestó 
& Cuba este país tanto durante la 
guerra hispano-americana, como en 
la formación' de la repiibllca, y por 
, su simpática actitud desde entonces" 
Tampoco quiso el doctor Torriente 
Aponer su opinión acerca la Doc-
trina Monroe, diciendo que era ya 
bastante conocida; pero dió a en-
tender que se propone flefinir más 
tarde en conferencias públ icas el 
Punto de vista latino-americano so-
^re esta cuest ión. 
Interrogado acerca d* la lev Ta-
rafa. que. como ps sabido fué moti-
í0 de controversias entte los inte-
reses y el gobierno cubado, el doctor 
la Torriente dijo qu-^ desde que' 
*ué a Ginebra perd ió todo contacto 
Con la situación y cari-cía de infor-
maciones definidas acerca del asunto 
No obstante, dijo haber recibido no-
,f,iF!S de que este año hay en pers-
DESPACHOS DE U L T I M A HORA ASEGURAN QUE HITLER, HERIDO, 
LOGRO ESCAPAR A WASHINGTON. CREESE QUE LA ACTITUD QUE 
ASUME FRANCIA HARA FRACASAR LO DE LAS REPARACIONES 
M U N I C H Bavlera, Noviembre 9. 
Prisionero de las tropas federales, 
el General Er lch Ludendorff pasa en 
pr is ión el quinto aniversario de la 
revolución alemana, después de ver 
fracasada su segunda tentativa para 
derribar la repúbl ica . 
E l hombre a quien como coman-
dante en Jefe de las fuerzas ale-
manas se inculpa de haber perdido 
la causa de su país en la Guerra 
Mundial , es esta noche un simple 
prisionero en la joven repúbl ica que 
tanto despreció y contra cuya frágil 
existencia venía conspirando lo mis-
mo secreta que abiertamente desde 
que se había retirado a Bavlera, ú l -
t imo baluarte de los reaccionarios. 
Esta tarde, Adolph Hi t le r y L u -
dendorff, que se hab ían hecho fuer-
tes en las oficinas del Ministerio de 
la Guerra, después de fracasado el 
golpe de estado que quiso dar H i -
t ler la noche pasada, se rindieron a 
las tropas federales que, en v i r t u d 
de órdenes dadas por el Dr. Von 
Kahr al al Reichwehr, hab ían sitiado 
el edificio. 
Hubo un breve combate entre el 
Reichswher y los guardas de corps 
de Tit ler , sufriendo bapas ambos 
bandos. Poco después sa l ían del edi-
ficio Ludendorff e Hi t ler , poniéndo-
se a disposición de las tropas del (oke-
neral Von Lossow. 
Todavía no ha sido defindlo el sta-
tus de Ludendorff e Hi t le r como 
prisioneros polít icos, y por el mo-
mento su captura sólo marca el hun-
dimiento del t rágico-cómico "putsch" 
de Tit ler , sufriendo bajas ambos 
mezclarse el que en un tiempo fué 
comandante general del ejérci to ale-
m á n . 
ASEGURASE QUE H I T L E R F U E 
HERIDO 
LONDRES, NoviembrLS. 
Un despacho dirigido desde Pa r í s 
a la Central News dice que un men-
saje recibido en la capital francesa 
desde Munich manifiesta que Adólph 
Hi t l e r que4.p gravemente herido en 
el ataque del Reichswehr que cul-
minó con su captura. 
Pectiva una gran zafra azucarera y 
HUe al parecer su país Hene a la vis-
aNUna nueva era de prosperidad. 
Acompañaban al embajador su dis-
^Qguida esposa y su hija Mar ía L u l -
|a, así como sus dos secretarios se-
^ r Gabriel de la Campa y señor Au-
Susto Mercban que le acompaña rán 
a \\ asir-" ~ l — mgton. 
PALLECíMIENTO DE UN HERMANO 
DEL GOBERNADOR GENERAL 
DE IRLANDA 
COrtK, Noviembre 9. 
ce w iha falleoido en ésta Maur i -
¡jy nQ!yy- hermano de Timothy Hea-
b r o ^ ynadnr general el Estado L i -
J eMde Vianda. 
a i i n / ' .Healy fné durarte muchos 
á Z m'embro nác ionahs t a indepen-
ne& ror Cork. 
PARIS, Noviembre 9. 
E l embajador br i tánloo en Fran-
cia, Lord Crewe, hizo hoy entrega al 
Primer Ministro Po inca ré de varios 
despachos recibidos por los ingleses 
diciendo que las autoridades fran-
cesas estuvieron complicadas en el 
movimiento separatista de la Rin-
landia. 
, M . Po inca ré contestó que los fun-
cionarios franceses han recibido ya 
órdenes de mantener la más estric-
ta neutralidad. 
PROCLAMADA L A L E Y M A R C I A L 
E N TODO B A V I E R A 
LONDRES, Noviembre 9. 
Un despacho de Berl ín al "Daily 
M a i l " dice que ha sido proclamada 
la ley marcial en Bavlera y toda 
sentencia de muerte que dicten los 
tribunales militares será ejecutada 
dentro de un té rmino de tres horas. 
NOTICIAS D E MUNICH DICEN 
QUE, A JPESAR DE ESTAR H E R I -
DO, H I T L E R LOGRO ESCAPAR 
B E R L I N , Noviembre 9. 
Las ú l t imas noticias recibidas de 
Munich en esta capital dicen que 
Adolph Hi t le r ha logrado escapar de 
las garras de las tropas federales, 
a pesar de las heridas que recibió. 
WASHINGTON CREE QUE L A AC-
T I T U D DE FRANCIA HIZO FRACA-
SAR E L PLAN ANGLOAMERICA-
NO PARA SOLUCIONAR E L PRO-
RUEMA DE LAS REPARACIONES 
WASHINGTON. Noviembre 9. 
En opinión del gobierno de Was-
hington, la actitud intransigente de 
Francia ha hecho fracasar el plan 
angloamericano de abrir una inves-
t igación técnica sobre la capacidad 
de Alemania para el pago de repa-
raciones. 
Esta opinión la dió a la publici-
dad, con ca rác te r oficial el Departa-
mento de Estado en las ú l t imas ho-
ras del día de hoy, después de haber 
celebrado una nueva conferencia, el 
Secretario Hughes y el embajador 
Jussenand, habiendo dado a enten-
der la Casa Blanca que a juicio del 
Presidente Coolidge, la invest igación 
restringida propuesta por el Primer 
Ministro Po incaré , ser ía i n i i t i l . 1 
En t i éndese que, durante su visita 
al Departamento de Estedo, el em-
bajador informó al Secretario Hug-
hes que el Presidente del Consejo de 
Ministros francés e^tá dispuesto a 
Insistir en que los poderes que se 
concedan al proyectado comité de 
técnicos tengan tan sólo la amplitud 
necesaria para investigar la capaci-
dad de pago de Alemania desde aho-
ra hasta 19 3 0. 
E l Secretario Hughes hizo saber 
al embajador que el gobierno de 
Washington estima que los fines 
perseguidos al proponer una inves-
t igación técnica como paso de avan-
ce en la solución del lío de las re-
paraciones, ser ían frustrados por. las 
limitaciones francesas. A l parecer, 
estas explicaciones cierran cuando 
menos por ahora, el intercambio de 
impresiones por la vía diplomát ica 
que se ven ía desarrollando entre 
Washington y París-
Se anunció que el gobierno de los 
Estados Unidos no tiene informe al-
guno en cuanto a la de te rminac ión 
que puedan tomar los- gobiernos alia-
dos bajo tales circunstancias. No obs-
tante se presume que será retinada 
la proposición de invi tar a los Esta-
dos Unidos, puesto que Washington 
se negar ía a aceptarla. 
BUDAPEST, Noviembre 9. 
Según la policía, la Invest igación 
•abierta" en el caso del diputado Ulaln, 
miembro del parlamento h ú n g a r o 
que fué arrestado ayer cuando se 
dir igía a Munich, bajo acusación de 
tratar de derrocar el gobierno hún-
garo de Bethlen, ha puesto de ma-
nifiesto la existencia de un tratado 
entre los conspiradores de Hungr í a 
y el partido de Hi t le r en Bavlera, 
en v i r t u d del cual los bávaros pro-
met ían dar oficiales, armas y dinero, 
a los h ú n g a r o s y éstos se compro-
met ían a proveer alimentos para los 
nacionalistas alemanes. 
A ON K N I L L I N G SE H A L D A A U N 
EN PODER DE LOS PARTIDARIOS 
DE H I T L E R 
B E R L I N , Noviembre 9. 
El Primer Ministro de Bavlera 
Von K n i l l i n g se halla todavía en po-
der de los partidarios de Adólph H i -
tler que lo arrestaron el jueves por 
la noche al dar el golpe de estado. 
L A F A L T A DE TRABAJO SIGUE 
PRODUCIENDO MOTINES E N E L 
V A L L E D E L R U H R 
GELSENKIRCHEN, Valle del Ruhr, 
Noviembre 9. 
A consecuencia de lo Insuficiente 
de los socorros que se es tán dis t r i -
buyendo entre los que carecen de 
empleo han ocurrido hoy en ést^ 
nuevos motines verdaderamente g rá -
ves. En una lucha que se suscitó 
en la mina Consolidation entre las 
turbas y la policía, resultaron muer-
tas dos personas y cinco más heri-
das. En la. mina Uñserfr i tz , el pue-
blo des t ruyó los edificios que ocu-
paban las oficinas y m a l t r a t ó a los 
directores de la explotación. 
En la mina Koenigsgrube fué ata-
cado y herido mortalmente un an-
ciano director. 
LAS VICTIMAS D E L G O L P É D E 
ESTADO DE BA V I E R A 
B E R L I N , Noviembre 9. 
Según informan los ú l t imos des-
pachos recibidos de la capital bá-
vara, en los combates librados en 
las calles de Munich han muerto 17 
hombres. Incluyendo en ellos tanto 
a leales como a rebeldes. D©s miem-
bros del Reichswehr resultaron lige-
ramente heridos y algunos miembros 
de la policía de seguridad perdieron 
la vida, recibiendo heridas seis o 
siete más . 
Agregan esos despachos que ha 
sido restablecido el orden en Mu-
nich y el Reichs-wehr y la policía 
de seguridad logró dominar la si-
tuación. 
IGNORASE L A SITUACION E N 
QUE SE ENCUENTRAN E L GENE-
R A L LUDENDORFF Y A D O L P H 
H I T L E R 
MUNICH, Baviera, Noviembre 9. 
Esta noche era un verdadero mis-
terio la s i tuación del General L u -
dendorff y Adolph Hi t le r . N i el Dic-
tador Mi l i t a r Dr. Von Kahr ni el 
Comandante del Reichswehr bávaro , 
General Von Lossow, han hecho la 
menor ins inuac ión en cuanto a sus 
intenciones para con el famoso gene-
ral y su iductor fascista. 
Dícese en los círculos oficiales de 
esta ciudad que ambos personajes 
han dado al Dr. Von Kahr, a l Gene-
ral Von Lossow y otros funcionarios 
de Bavlera, seguridades Inequívocas 
de su lealtad y prometieron también 
que en el futuro no l l evarán a cabo 
n ingún golpe de estado u otra aveñ-
tura, pol í t ica aná loga sin prevenir 
debidamente a las esferas oficiales. 
Los ayudantes de Hi t l e r y otros 
jefes de las diversas entidades na-
cionalistas han sido avisados por el 
Dr. Von Kahr , quien les dijo que, 
de ser necesario, h a r á vÉpo de la fuer-
za mi l i t a r para dispersarlos. 
B A R A C O A B A J O L A 
A M E N A Z A D E G R A N 
E R A M I S E R I A S 
CTROS T E L E G R A M A S DE L A ISLA 
BARACOA Nov. 9. 
Desde hace más de quince días se 
encuentra este pupblo azotado por 
un inmenso diluvio que amenaza 
con perjudicar la cosecha de p lá tanos 
de esta comarca. Ha habido grandes 
inundaciones en los barrios extre-
mos de la ciudad y los ríos se han 
desbordado, ocasionando estragos 
inapreciables. Si la civilización de 
Cuba fuera a demostrarsp ante los 
ojos extranjeros que visitan por 
el estado de los caminos de Bara-
coa, con toda seguridad que llega-
r ían a la conclusión de que en Cu-
ba se está en el mismo estado en 
que nos encontraron los conquista-
dores y que la vergüenza j a m á s la 
hemos conocido. Esta comarca, rica 
y productiva que vive de sus p r o -
pios esfuerzos sin agradecer lo más 
mínimo al estado, se ve no solo azo-
tada por la acción del mal tiempo 
si no también por el abandono de 
los gobernantes que no quieren dar-
se cuenta de nusetras necesidades. 
No se puede salir al campo, n i s i -
quiera a aquellos lugares que distan 
un k i lómet ro de lac iudad porque 
los caminos es tán completamente 
intransitables. La carretera de Ba-
racoa a Sabanilla es el mayor peli-
gro que amenaza al caminante, pues 
los vehículos se sepultan en loa 
grandes fangueros de la misma, que 
está completamente destruida, por-
qué desde que se construyó en mi l 
novecientos ocho ivo ha sido n i si-
quiera malamente reparado. Es pre-
ciso que se tomen grandes y urgen-
tes medidas por obras públicas, por-
que de lo conrtrario la comarca que-
dará completamente en la miseria 
por la pérd ida de su cosecha. Los 
contribuyentes quieren agruparse 
para negarse al pago de contribucio-
nes sino son eficazmente atendidos 
En el día de hoy llegaron a esta 
ciudad los Ingenieros señores Fer-
nández Cuervo del gobierno provin-
cial y de la Torre, de Obras Públ i -
cas, respectivamente y después- de 
Henar su cometido, en unión del 
Dr. Anselmo . Alllegro presidente 
del ayuntamiento y de otros indiv i -
duos, dieron un recorrido por la ca-
rretera de Baracoa a Sabanilla, que-
dando estupefactos ante el bochor-
noso espectáculo que presenta esa 
via de comunicación, ofreciendo ren-
dir un amplio Informe sobre tales 
particulares. 
Corresponsal. 
N O H A Y R E G I M E N A N T I G U O N I N U E V O . 
dejados en olvido, a los héroes in-
cógnitos. 
Hizo alusión a la presencia del 
Embajador Moore en el acto, reco- ( 
nociendo así la grandeza del pueblo 
con que se batieron los americanos.' 
Primo de Rivera, añadió que los ma-
rinos españoles siguieron más bien 
las doctrinas de Méndez Núñez, cuya 
es aquella his tór ica frase de: "Más 
vale honra sin barcos que barcos sin 
honra". 
"Hay que prestar debida atención 
a la industria naval—dijo Primo de 
Rivera—para que ésta se desarrolle 
y sea fuente de prosperidad y rique-
za en la paz. Recomendó la unión y 
disciplina de las fuerzas de mar y 
tierra ante el soberano del pueblo 
español . Dentro de unos días, sa ldré 
cog^el Rey para I t s l i a ; pero queda-
rá un Jefe al frente del Directorio. 
Si así no fuera el pueblo mismo ve-
la r ía por la disciplina y el orden 
en E s p a ñ a " , 
Te rminó aseguranao %fw v >eta 
forma, se logra rá la salvación de 
la patria. 
Despu.és de depositar sus coronas 
al pie del monumento las cámaras 
de comercio de Sevilla, Cartagena, 
Cádiz, E l Ferrol y o*ras entidades, 
el embajador Moore puso una coro-
na dedicada a los héroes que mu-
rieron por su patria, diciendo bre-
ves palabras en loor a los comba-
tientes y habiendo voto.í por la pe-
rente amistad de E s p a ñ a con los Es-
tados Unidos. 
La ceremonia t e rminó con una so-
lemne misa de campaña . E l Rey Im-
puso las medallas creadas para los 
supervivientes, los cuales desfilaron 
después llenos deentusiasmo. 
Durante el desfile, se desbocó el 
caballo de un coche, el cual Uorrió 
entre el público atrepellando a va-
rios niños y mujeres; pero por for-
tuna ninguno de ellos recibió heri-
das graves. 
1 1 0 
E S Ü N V O L C A N 
P O L I T I C O P A R A 
E S E S L O S 
C A L I F I C A COMO G R A V E RASGO 
D E LOCURA DE M R . S. B A L D W I N 
LAS DECLARACIONES QUE H A 
HECHO ESTE RECIENTEMENTE 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
D E T E N I D O U N E S T A F A D O R 
En c o m p a ñ í a de L ó p e z se dedicaba 
a suplantar n ú m e r o s en las 
fracciones de L o t e r í a 
Ayer no.che fué detenido por el 
agente de la Policía Judicial señor 
Antonio Gayoso, Rufino Cañas R^-
vil la , (a) E l Cojo, vecino de la ?o-
?:ida situada en Egido 17. Cañas 
en unión de José López (a) Otetra, 
quo fué detenido antier por el mis-
mo agente, se dedicaba a falsificar 
fracciones de la Lo te r ía Nacional, 
teniendo una rara habilicnid para 
suplantar los número'S y cobrar des-
pués de "arregladas" las fraccio-
nes. 
A l detenerlo se le ocupó una ca-
ja de láp ices ; una piedra de afi lar; 
un lapicero con alfileres para tákv 
drar las fracciones; un compás y 
un pomo de t inta negra. 
WETENOIONKS DE RECLAMADOS 
POR L A JUSTICIA 
E l subinspccr.or de la Policía Ŝ ?-
. reta señor Pompillo Ramoa, en 
unión del detective R o s a í o , a r res tó 
ayer a Pedro Oquendo Ulloa, n a t i -
rál de Sancti Splritus y de 23 años 
de edad y vecino de Tul ipán 1 1 . 
Oquendo, que osta reclamado por 
la Audiencia de Santa Clara en 
musa 337 de 191S por hurto, fué 
a la Jefatura ds la Secreta a pre-
guntar por su padre, deeauido an-
teanoche por el detc^T.^'j Gregorio 
Suárez en Amistad y Nentuno, ocu-
pándole 13 libran de opio, y al ver-
lo el subinspector Ramóu , le arres-
tó . F u é remitido por cordillera a 
Santa Clara. 
E l detective .Turto Lambea arres-
tó ayer a Juan Vázquez Alvavez, re-
clamado en causw por estafa. In-
gresé en el Vivac, 
(Por te légrafo) 
CAMAGUEY, Nov. 9. 
Todo cuanto se diga de la anor-
malidad existente en Camagüey. mo-» 
Uvada por la campaña del Vetera-
n imo. carece de fundamento lo mis-
mo que las autoridades hayan deso-
bedecido órdenes del Gobierno sobre 
actos públicos que estima ilegales. 
Veteranos y Patriotas hacen cam-
paña enérgica, pero dentro del ma-
yor orden y el Gobernador, el A l -
calde y el Jefe de Policía" cumplen 
sus deberes de manera ecuánime y 
discreta para no excitar los án imos 
con improcedentes medidas violen-
tas. Hasta ahora reina orden per-
fecto. Las entidades obreras están 
u n á n i m e m e n t e conformes con la. re-
forma del auto de procesamiento de 
Rivera y Gómez, fi jándoseles enor-
me fianza y preparan para m a ñ a n a 
un gran meetin en el local de la 
Hermandad de Ferrocarrileros, fren-
te al Hotel Camagüey a la siete de 
la noche, saliendo de allí una f o r -
midable manifes tac ión que reco r re rá 
las principales calles hasta el Go-
bierno Provincial, en t regándo al 
Gobenador y al Presidente de la 
Audiencia una razonada exposición 
para demostrar la injusticia, del pro-
ceso. Espé rase que la sala de» Go-
bierno de la Audiencia, dada la ac-
t i tud cívica y razonada de los obre-
ros acuerde nombrar un Juez Espe-
c ia l .—Perón , Corresponsal. 
(Por te légrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, Nov. 9. 
Hace nueve días que los Infelices 
presos del vivac se encuentran sin 
agua en aquella dependencia, te-
niendo necesidad de comprar la que 
consumen. Mañana sábado sa ldrá 
para Cabo Cruz el guardacosta dé 
la marina de guerra nacional Baire 
Nuestro prelado, monseñor Guerra 
Arzobispo de . Santiago, salió para 
Baire por el tren de hoy, esperán-
dose í m a ñ a n a su regreso. La Capilla 
de la barriada de San Pedro quedará 
terminada en la entrante semana 
qué será inaugurada. La audiencia 
de Oriente ha sobreseído la causa 
pendiente contra el señor cura pá-
rroco de Auras, que fué iniciada por 
supuesto delito de incendio, por ha-




En el dia de hoy fué agredido por 
Dionisio H e r n á n d e z de la raza negra 
el prestigioso comerciante dueño de 
las minas de "Matahambre" Mart in 
Lleras Gut iér rez familiar del Sr. 
Cónsul de España en esta jurisdic-
ción y persona muy querida. La 
agres ión se llevó a cabo en el ca-
mino de su finca a orillas de un 
arroyo. E l agresor le hizo varios 
disparos. Cáido en el suelo Lleras 
Gutiérrez, en defensa personal se 
vió precisado a repeler la agres ión . 
El agresor se ocultó sin que hasta la 
fecha se le haya vuelto a ver. Esta 
agresión ha causeo gran pena en 
el pueblo por ser el señor Lleras 
Gutierraz persona muy querida por 
todos.—El Corresponsal. 
I VA " L I M P I A " EN LOS AYUNTA-
MIENTOS DE PONTEVEDRA 
PONTEVEDRA, noviembre 9. 
Las ú l t imas detenciones efectua-
das en esta provincia, motivadas por 
las irregularidades administrativas 
recienemente descubiertas en varios 
municipios, son las siguientes: 
Secretario del Ayuntamiento de 
Mar ín ; el ex-Alcalde y el Secreta-
rio del de Cambados; en el de Grov-
ve, el ex-Álcalde, el Secretario y el 
depositario de los fondos municipa-
les ^ a d e m á s ha sido destituido todo 
el nuevo Ayuntamiento. 
OTRA PRISION MAS 
BARCELONA, noviembre 9. 
El ex-Secretario del Ayuntamien-
to de Calella ha sido boy reducido a 
prisión, por haberse probado su res-
ponsabilidad en determinadas Irre-
gularidades administrativas. 
L L U V I A DE PROCESOS 
LA CORUSA, noviembre .9. 
Hasta la fecha se ha incoado pro-
cedimiento judicial contra 2 7 Ayun-
tamientos de esta provincia. 
En casi todos ellos son varios los 
funcionarios y ediles procesados. 
OBSEQUIO A L HEREDEO A L 
TRONO 
VIGO, noviembre 9. 
Asegúrase en ésta que el his tór i -
co castillo de Mentereal será regala-
do en breve al Príncipe de Asturias. 
PERIODISTA DETENIDO 
VIGO, noviembre 9. 
Hoy fué detenido el director del 
periódico local " E l Tanque", por la 
publicación de un ar t ícu lo que se 
consideró delictuoso. 
BOLSA 
MADRID, noviembre 9. 
Francos, a 43.05 
Libras, a 33.56 
Dollars, a 7.57 
INAUGURACION D E L MONU-
MENTO 
CARTAGENA, noviembre 9. 
Hoy se efectuó la imponente cere-
monia de descubrir el Monumento 
erigido en esta ciudad a los héroes 
que cayeron en holocausto de la Pa-
tr ia durante los combates navales de 
Santiago de Cuba y Cavile. 
F u é presenciado el acto por un 
inmenso gentío, que seguramente ex-
cedía de 20,0 0 0 almas, todas cal-
deadas por un excepcional entusias-
mo, como no se recuerda en las fies-
tas locales. 
El momento de más sublime emo-
ción fué cuando al pie mismo . del 
monumento ofreció una Misa el Pa-
dre Riera, que era Capellán de la 
dotación del acorazado "Colón" . 
De los discursos qu.e dieron, si ca-
be, mayor realce a este aconteci-
miento, se destacaron los pronuncia-
dos por el señor Al tamira , que hizo 
historia de aquellas hazañas de la 
armada española, calificando de glo-
riosos dichos combates en una so-
berbia y hermosa orac ión; el Alcal-
de de la ciudad, asociándose en nom-
bre de élla al acto, consagré su dis-
curso a explicar el orgullo de su 
pueblo por haber sido el elegido pa-
ra erigir el monumento, que tan me-
recidamente ha de servir para glori-
ficar la memoria do aquellos már -
tires del deber. 
También hizo uso de la palabra 
ül Embajador de los Estados Unidos 
en España , depositando a la vez u,na 
magníf ica corona al pie del monu-
mento, pronunciando un delicado dis 
curso Heno de elogios para la t radi-
cional b izar r ía de los marinos espa-
ñolera. E l Jefe del Directorio, gene-
ral Primo de Rivera, al hablar en la 
«.eremonia que presidió Su Majestad 
«1 Rey, aseguró que los remedios 
que se estaban aplicando ev i ta r ían 
las ca tás t rofes que se avecinaban, 
afirmando que el Ejérc i to y la Ma-
rina sa lvarán a E s p a ñ a . 
No hay palabras para describir la 
escena de delirante entusiasmo que 
se produjo cuando el Almirante En-
late y un art i l lero de la dotación del 
"Vizcaya" se abrazaron, ante aquel 
enorme público que parec ía electri-
zado por la imponderable emoción 
que a todos los presentes hizo sen-
t i r aquel cuadro. 
Como final de la ceremonia, fue-
ron condecorados todos los mari-
nos, supervivientes de los menciona-
dos combates, entr? atronadoras sal-
vas de aplausos do los asitentes al 
edificante e inolvidable acto. 
IDA... 
(Viene de la PTIIMERA plana) 
cierto malestar en el país debido a 
determinados factores que han podi-
do impresionar a las clases popula-
res, dicho malestar no obliga a las 
clases económicas a pregonar como 
sistema un estado de alarma y desa-
sosiego en el país , con tanta mayor 
razón, cuanto que la quietud que 
se observa en el campo de determi-
nadas transacciones, ta l fenómeno 
no borra la optimista impresión que 
produce en el' án imo del observador 
imparcial el hecho de aprestarse el 
país a los trabajos fecundos y ac-
tivos de la zafra próxima a comen-
zar con la perspectiva halagadora de 
unos precios remunerativos y que 
esta Federc ión al constituirse tiene 
gusto en declarar que no hay ra-
zones que aconsejen a las clases eco-
nómicas el abandonar su historia 
consagrada al trabajo constante y al 
acatamiento sincero de las situacio-
nes legales del país, debiendo al 
propio tiempo declarar que la si-
tuación de la Repúbl ica en cuanto 
afecta a su bienestar y su tranqui-
lidad, no ofrece motivos que permi-
tan sostener actitudes rebeldes y si-
tuaciones desagradables. 
Que del mismo modo se declare 
que las clases económicas no se sien-
ten solidarizadas con n ingún senti-
miento ni sectarismo político y que 
se reservan el derecho de .alevar su 
protesta serena y pacífica contra 
aquellos que de a lgún modo que-
branten la moral de la República o 
lesionen sus intereses, cualquiera 
que sea la esfera en que se produz-
can denunciando cuando se trate de 
particulares y recurriendo cuando se 
trate de los Poderes Públicos, pero 
siempre dentro de un cívico espír i tu 
de respeto y obediencia, los legí t i -
mos poderes de la Repúbl ica . 
Habana a Nueve de Noviembre 
de 1923. 
(Fdo.) A. Maree, Miguel González 
Rodr íguez , Ramiro F . Mor í s" 
La Asamblea acordó tratar sobre 
la anterior moción después de ago-
tada la orden del día. 
Se procedió luego a dar cumpli-
miento a la orden del día, dándose-
le lectura por el Sr. Roberto Guar-
diola a 1* Memoria que hab ía redac-
tado exponiendo ámpl iamen te la la-
bor realizada por el Comité Perma-
nente-
En el pase de lista se comprobó 
que habían asistido a la Asamblea 
casi todos los delegados designados 
por las distintas Corporaciones de la 
Repúbl ica . 
Correspondió la segunda parte de 
la orden del día a la const i tución 
de la mesa provisional. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones, se acordó que la mesa 
del Comité Permanente cont inúe ac-
tuando, hasta que sea designada la 
mesa definit iva de la Federac ión . 
E l Dr. Kohly, en un breve y elo-
cuente discurso ag radec ió la confian-
za que tanto a él como a sus Com-
pañeros , le dispensaba la Asamblea. 
El Sr. Guardiola con clara voz dió 
lectura a la ponencia de la t á m a r a 
de Santiago de Cuba, favorable a la 
const i tución de la Fede rac ión Nacio-
nal de Corporaciones Económicas , 
la q\ie fué aprobada en su totalidad, 
para ser después discutida ar t ículo 
por a r t í cu lo . 
La base primera fué objeto de al-
gunas enmiendas: por ella se declaró 
que la Federac ión es eminentemen-
te nacionalista y que ha de propen-
der por todos los medios a su A l -
cance a la mayor prosperidad de la 
Repúbl ica . <L. 
La segunda base también fué ob-
jeto de 'enmiendas, en ella se expre-
sa que la Federac ión se. denomina rá 
"Fede rac ión Nacional de Corporacio-
nes Económicas de Cuba". 
En la base tercera se expresa, que 
podrán pertenecer a la Federac ión 
todas las entidades económicas de 
la Repúbl ica , que estén debidamen-
te constituidas y que así lo solici-
ten de acuerdo con lo que se esta-
tuye. 
Se dispone en el a r t í cu lo cuarto 
que el domicilio legal dé la Federa-
ción radique en la capital de la Re-
pública, para la mayor facilidad de 
sus gestiones ante los poderes cen-
trales. 
F u é objeto la base quinta de una 
extensa discusión en la que inter-
vinieron gran n ú m e r o de delegados. 
Predominaban dos tendencias: una 
contenida en la moción, en el senti-
do de que se debían constituir las 
juntas provinciales y la otra que 
consideraba dichas juntas provincia-
les totalmente inút i les , como se ha 
demostrado p rác t i camente , y que por 
lo tanto solo se rv i rán para crear d i -
ficultades, impidiendo que las dis-
tintas corporaciones locales pudieran 
dirigirse directamente a la Junta 
Nacional. 
Por 3 5, votos contra 12 fué dese-
chada la proposición de establecer 
juntas provinciales. 
LONDRES, noviembre 9. 
David Lloyd Ceorge, el sagaz os 
tadista que cuando salió para Amé 
rica hace una ?emana parecía m 
verdadero volcán polít ico en perío-
do de inactividad, regresó hoy a i n -
glatei'ra, procechiue del Canadá y 
los Estados Unidos, rugiendo cual 
si fuese a entrar en erupción du-
rante la próxima batalla entre los 
partidarios del libre com-3i do y loz 
prciiecciionistas. 
Cuando M r . Lloyd Gcorge llegó 
a Southampton a bordo del "Ma-
jectic", dijo a los periodistas que 
acudieron a borcK) a recibirle que 
ahora m á s que n.mca es inexorable 
evi su defensa del l ibre comercio. 
Calificó a las recientes declaracio 
uhs del Primer Ministro Baldwin 
en- favor de la protección como "un 
rasgo de increíble locura". 
Tanto en Southampton como en 
Londres todo daba a ent.-nder que 
ha cruzado el At lánt ico con él la 
ola de entusiasmo qué envolvió al 
eminente galés en todos los luga-
res de Amér ica quo v i s i tó . En Sou-
thampton, después de desembarcar, 
pasó a t ravés áz un inmenso gen-
tío que le acla.maoa y eñ el Muslo 
Hal l de esa ciudad, donde el ca-
bildo municipal le concedió los pr i -
vilegios especiales que corresponden 
a un huésped do honor, no había 
un sólo asiento desocupado. 
Esta noche al llegar Londres 
por la estación de Waterloo, su va-
gón fué rodeado por miles de per. 
sonas que entonaban aires galeses y 
le aclamaban con un ai'dor digno 
de la vuelta de un conquistador. 
M r . L loyd Gcorge se l imitó a de-
cir a aquellos que le pi-Jieron quo 
hablase en públ ico: "Es siempre un 
gran placer el hallarse de nuevo en 
casa'. Rehusó pronunciar discurso 
alguno y cuando a r r ancó su auto^ 
móvil el entusiasmo popular se des-
bordó nuevamente. 
En el discurso que pronunció sn 
Scathampton, M r . Lloyd George se 
mos t ró ímuy entusiasmtp.dc. por 16 
que ha visto en oi Canad.i y en los 
listados Unidos, e hizo resaltar an-
te los <rue le escuchaban la buena 
amistad que une a esos dos país-33 
vecinos con una gran lección para 
Eui'opa "con to.las sus fronteras 
fortificadas y guarnecidas, su odios, 
sus envidias y pendencias". 
Se acordó que la fijación de la 
cuota que deberá abonar cada cor-
poración lo resuelva la mesa pro-
visional. 
Se autor izó al Driectorio para que 
organice los Congresos Nacionales 
cuando lo estime necesario, convo-
cando para el mismo por lo menos 
con dos meses de ant ic ipación. 
F o r m a r á n el Directorio un repre-
sentante de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos, otro de la Unión 
de • Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros, otro de la Asociación de Alma-
cenistas y Cosecharos de Tabaco, 
otro de la Bolsa de la Habana, otra 
de la C á m a r a de Comercio, Industr ia 
y Navegación de la Isla de Cuba^ 
otro la Lonja del Comércio, otro^do 
la Asociación Nacional de Industr ia-
les, otro de la Asociación de Via -
jantes de la Isla de Cuba, otro d© 
la Lonja del Comercio, otro de la 
Asociación Nacional de Industriales, 
otro de la Asociación de Viajantea 
de la Isla de Cuba, otro de la So-
ciedad Económica de Amigos del 
Pa ís y uno por cada otra ins t i tución 
de carác te r nacional de que se tenga 
conocimiento. 
F o r m a r á n también parte del D i -
rectorio o Junta Nacional un dele-
gado por la provincia de la Habana 
y otro por la de menor población. 
En cuanto a las demás provincias, 
des ignarán a su vez delegados se-
gún el n ú m e r o de habitantes de ca-
da una de ellas y en relación con 
el de la provincia menos habitada, 
(Si es el doble, dos, si es el t r iple , 
tres, etc.) 
Queda la Federac ión establecida 
por un per íodo de dos años , tenien-
do cada una de las corporaciones 
que la forman, el derecho de pedir 
su separación con un mes de antici-
pación, teniendo satisfechas todas 
sus cuotas. 
Se acordó a propuesta de la Aso-
ciación de Viajantes, incluir entre 
las bases aprobadas lo que sigue: 
"La Federac ión de Corporaciones 
Económicas velará porque cada una 
de las corporaciones que la integran, 
se desenvuelva libremente dentro de 
sus fines y evi tará por todos ios me-
dios á su alcance que cualquiera cor-
poración invada las funciones de 
otra o cree obstáculos a su libra 
desenvolvimiento." 
En caso de que la Federac ión fue-
ra disuelta, los fondos de la misma 
pasarán a una ins t i tuc ión "benéfica 
de carác te r Nacional. 
Lo expresado en la orden del día 
sobre la conveniencia o inconvenien-
cia de que las corporaciones econói 
micas intervengan de una manera 
activa en la política, se acordó de-
jar lo sobre la mesa para ser tratado 
en otra oportunidad. 
Una vez terminada la reunión , la 
mesa acompañada de gran número 
de representantes de corporaciones 
económicas, se dirigió a Palacio co-
rrespondiendo así a la atenta i nv i -
tación que les hiciera el Sr, Presi-
dente de la República. 
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GRANDE EN E l i AHORA E S EL DR. ADOLEO NUDEZ E Q U E 
LE DISCUTE EL CETRO D E ALMENDAR» 
VENCIERON CARMEN Y MATILDE 
El p r imero noc turna l lo ganaron de calle M a r y y ole A n í o n é . Antes 
de iniciarse el peloteo a p a r e c i ó en el Habana-Madr id , el car-
te l i to de " N o hay local idades" . F a n á t i c o s y f a n á t i c a s . — 
Paso al gato mis t e r io so .—Un pr imero a d m i r a b l e . — 
En la casi t r á g i c a . 
Prudencio G o n z á l e z ha ido a l Tercer Lugar . — Francisco Santa 
Eulal ia C o n t i n ú a Siendo el m á s F a n á t i c o de los Habanistas 
CUETO SIGUE A M E N A Z A N D O A LUQUE EN L A P O P U L A R I D A D 
"NO HAY LOCALIDADES" 
Previo el cuelguen, sobre el frontis de 
lá taqilla del cartellto "No hay locallda-
áes", de no hay localidades para la tar-
de y para la noche, comenzó la función 
diurna, de las dos elegantes fnciones, 
correspondientes al viernes nueve de 
Noviembre. De las fanáticas no falta ni 
una, todas de invierno; todas elegantes, 
todas bonitas; de los fanáticos tampoco 
falta ni uno; desde el burgués n.áS gra-
ve y más barrigón, hasta los de la ca-
miseta roja, donde florece el grito en-
tusiasta de los pieles rojas. No queda-
ba ni un rincón vacío. Y nunca, como 
ayer, pudo decirse del Habana-Madrid, 
que allí estaba hasta el gato; un gato 
negro y misterioso, que al acabar su pa-
so triunfal el Himno, que preside todos 
los festejos peloteros, compareció en la 
baranda del graderío, enarcó su giba y 
baranda adelante, se fué..-. 
¿Qué uenaará este brilloso y negro 
felino, de estos grandes viernes elegan-
tes del gran Habana-Madrid? 
COMIENZA E l . PELOTEO 
Entre clamores de locura, salen las 
señoritas disputantes de! partido ini-
cial. Y como es viernes bullicioso, so-
noro y señorial, lo disputan con la gra-
vedad de reinas, con el ímpetu de los 
guerreros, con el ansia y el frenesí de 
los que anhelan la libertad de su Pa-
tria. 
De blanco; Carmen y Encarna. De 
azul, Rosina y Julia. El peloteo bravo, 
extenso, vivo, complicado; las rachas 
de avance briosas; las de contraavence 
admirables. Las blancas quieren' avan-
zar y no pueden; las azules tampoco 
pueden avanzar. Y de esta lucha, be-
llamente equilibrada, surgen estos aplau-
didos empates en 1; 2; 7; 8; 10 y 20. A 
los' 30 llegaron primero las blancas, que 
las azules, que se quedaron en 25, Por-
que las blancas las sorprendieron con 
una coda brilante. 
Aplausos de los castizos, 
EN LA CASI TRAGICA 
El segundo, que también fué pelotea-
do bravamente, se armonizó con la anar-
quista desarmónica de una racha blanca, 
para ponerse las blancas, Lolita y Glo-
ria, en la cumbre de 22, y otra racha de 
i las azules, Aurora y Consuelín que re-
montaron la cumbre, exaltando los en-
tusiasmos fanáticos, para subir desde 
los 14, dar en 28, la igualada papá, que 
repercutió en los chalecos y desgarró 
los corazones, como cañonazo de las 
nueve, y apearse suave y señorialmen-
te, sonriendo, en los 30 de la ¿arada y 
fonda de chino, como si allí no hbiera 
pasao ná. 
Lo que pachó, pachó. Son lo que lla-
man los ancianos inteligentes "Cosas de 
la pelota". , Y cosas muy arrogantes, 
muy gallardas y muy peloteantes, ya 
. que en la racha blanca y en la racha 
azul, las dos parejas sonaron ele uero 
como el mayoral del cantar. 
La emoción fué única; pero en ella se 
quedaron bastantes pelones calvos, co-
mo quesos de bola o bola de billar, ¡Y 
va bola! 
POR LA NOCHE 
Como ya no quedaban localidades, 
pues los vivos, aprovechando la de-
mencia del «mbullo se colaron de rondón. 
De manera, que antes, mucho antes, de 
la hora p, m,, de conmenzar, estába-
mos ante dos Imponentes. Uno; él de 
las pagantes castizos; otro; el de los 
castizos 'botelleros. Cuando se perdieron, 
apagándose, los ecos épicos del Himno, 
volviC a comparecer el gato negro; 
enarcó la chepa, recorrió toda la baran-
da y fuese. Volverá hoy. 
Y sin hacer caso del mis, salieron las 
mismíes de Madrls y sus afueras, a pe-
lotear el nicial nocturnal de los 25 tan-
tos. El Habana-Madrid una ascua de 
oro, esplendoroso; espléndido en su mu-
jerío, entusiasta en su alegría infinita. 
¡Qué mujeres! , 
De blanco, Mary y Antonia, más y 
muy popularmente conocida por ¡olé, 
Antonél, contra las azules, Delfina y 
Adela. Una igualada muy sonora en la 
una. Y antes de llegar a las dos el re-
loj para en seco. Pues las dos blancas 
se pusieron con la alferecía y tan gra-
ves estuvieron que paalmaron en cator-
ce, que es el que iatuerce la vida. 
En cambio Mary estuvo pasá y An-
tonia más que pasá, como las dulces 
pasas de Málaga. Estuvo kolosal con K 
mayúscula y fenoménica. 
¡Olé, Antoniél 
ALARMA TREMEBUNDA 
También en el nümero 2 de los noc-
turnos, por poquito salimos cantando el 
nocturno de Chopín, pues también tuvo 
sus dos rachas furibundas. La de las 
azules, que después de igualar en cinco 
y en diez, igualadas que fueron formi-
dables, coronaron la segunda decena 
muy por delante, y mucho más por de-
lante la tercera, hasta tener 27 por 16; 
pero puestas en si las dos blancas, se 
arrancaron con tanta rabia en todos los 
tableros, que no solo no dejaron andar 
a las azules, sino que se pusieron en 
25x27 y en 27x29. Mas, cuando esperába-
mos de rodillas implorando a Santa 
Bárbara, que no permitiera la tragedia, 
Santa Bárbara nos oyó. Matilde le pegó 
bravo a una pelota y a la pelota le dió 
Teresa con el codo, y respiramos. 
El resuello del orfeón fanático se oyó 
en la Groenlandia. 
¡Santa Bárbara, que Dios te lo pague! 
Con Matilde peloteó Carmen, que pe-
loteó muy bien. Con Teresa, de blanco, 
Aurorlta, que fué la autora de la alar-
mante anarquía. 
EL PENOMENAL 
Lo pelotearon las blancas, Gracia y 
Asunción, contra las azules, Tomasita y 
la gran Marichu; ésta peloteaba con la 
.implacable zurda y con la imponente; 
mas, lo perdió con las dos manos. En 
la salida de aburrida, empataron en 2, 5 
y 6. Después todo olanco. Y después 
de todo blanco, todo azul; azul hasta el 
empate- en 27 y su repetición cruel en 
28. Luego le soltó Gracia dos papirota-
zos a la fenómeno y la fenómeno perdió. 
El dinero, que salió de 20 a 10 por la 
gran Marichu, fué crucificado, cádaver 
y sepulto, porque Marichu se qedó en 28. 
Tomasita, haciendo calceta, que es 
no hacer nada. Marichu con un juego 
que no convenció a nadie, a pesar de la 
zurda inclemente y de la derecha aplas-
tante. 
Bien Gracia. Mejor Asunción de la 
cual no esperábamos. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde. De la primera se en-
cargó Encarna, que gusta do lucir y de 
llevarse algo en los elegantes viernes. 
Y a pesar de que nos sacaron del 
claustro, con el par de mahos impeca-
bles, Gloria se entrometió y se la llevó. 
Por la noche; otra vez triunfó En-
carna, en la primera. Y en la segunda: 
Gracia. 
Hoy, lindas fanáticas, caros fanáticos, 
hoy gran sábado del pueblo soberano. 
¡Hoy el caos! 
Don PERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
SABADO 10 DE NOVIEMBRE 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMEIl PARTIDO A 25 TANTOS 
Mary y Julia, blor.cos, 
contra 
Rosina y Adela, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
Antonia; Carmen; Encarna; 
Julia; Victoria; Adela, 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Aurora y Antonia, blancos, 
contra 
Carmen y Encama, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Marichu; Gloria; Teresa; 
Gracia; Matilde; Asunción. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Matilde y Asunción, blancos, 
contra 
Delfina y Gracia, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
LOS PAGOS DE AVSR 
(Tardo) 
$ 4 . 5 2 
Priireir Parfido 
BLANCOS 
CARMEN y ENCARNA. Llevaban 41 
boletos. 
Los azules eran Rosina y Julia; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 61 
boletos que se hubieran pagado a 
$3.14. 
J 0 S E I T 0 V A V I E N T O EN POPA 
H Ü B E R E S B A T E A D O R 
D E 3 0 0 
Huber, uno de los playera del Ma-
rianao es bateador de más de 300. Este 
año terminó bateando 308. 
Su puesto regular en el "Beaumont" 
es la tercera. En 148 juegos cometió 
sólo 28 errores. 
D e r r o t a r o n a l C i n c i n n a t i 
Primera Quiniela 
ENCARNA $ 4 , 8 3 
Ttos. Eton, Drdo, 
Lolita 1 39 $11 76 
Victoria 1 71 6 46 
ENCARNA . . . . . . 6 95 4 83 
Julia 1 136 3 37 
Adela 3 56 8 19 
Antonia 1 143 3 20 
Segundo Par t ido 
AZULES $ 4 . 8 3 
AURORA y CONSUELIN. Llevaban 
39 boletos. 
Los blancas eran Lolita y Gloria; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 65 
boletos que se hubieran pagado a ?3.02, 
Segunda Quiniela 
G L O R I A $ 8 . 2 0 
Tto». BtOS. Dfdo, 
Gracia 2 75 $ 6 01 
Asunción 0 48 9 40 
GLORIA 6 55 8 20 
Marichu 2 265 1 70 
ConPuelin 2 58 7 78 
Teresa 1 30 15 04 
(Noche) 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 7 6 
MARY y ANTONIA. Llevaban 52 bo-
letos. 
Los azules eran Delfina y Adela; se 
quedaron en 14 tantos y llevaban 54 
boletos que se hubieran pagado a $3.63 
Primera Quiniela 
E N C A R N A 
Julia , . . . , 
ENCARNA. . 
Antonia . . , 
Adela . . . . 
Lolita. . . . 
Victoria . . , 
Segundo Par t ido 
AZULES 
CARMEN y MATILDE. Llevaban 70 
boletos. 
Los blancos eran Aurora y Teresa; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 66 
boletos que se hubieran pagado a $3.80 
Segunda Quiniela 
G R A C I A 
Marichu 0 371 $ 1 88 
Matilde. 0 39 17 95 
Gloria. 1 103 5 69 
Asunción 0 59 11 87 
Teresa 0 55 12 73 
GRACIA 6 17 7 3 95 
Tercer Par t ido 
BLANCOS $ 6 , 1 1 
Ayer celebramos un nuevo escrutinio 
de nuestro Concurso, y volvimos a 
contar millares de votos, los fanáticos 
no andan guardando para refuerzos, si-
no que cuantos votos adquieren, ense-
guida nos los mandan. Si no fuera así 
no vendrían tantos sobres diariamente. 
Entre los fanáticos habanistas sigue 
ocupando el primer lugar Francisco San- | 
ta Eulalia, quien le aventaja al doctor I 
Juan Manuel de la Puente nada más que ¡ 
718 votos. Son los dos más fuertes as-| 
pirantes. Uno de los fanáticos que su-' 
bió bastante fué Manuel Pampín, el 
que de primera y pata aparece en la 
Candidatura nada menos que con 900 
votos. La semana pasada Pampin te-
nía muy pocos votos, no llegaban a 
cincuenta, por ese motivo aún no se ha-
bía dado a conocer. 
En la cresta del alrnendarismo ha 
surgido un nuevo contendiente y de 
altura, el doctor Adolfo Núñez, el cono-
cido partidario de los azules de Joseíto 
Rodríguez que la semana pasada tenía 
sólo 595 votos y hoy cuenta ya con la 
friolera de 1499, con cuya cantidad, se 
le ha ido arriba a Prudencio González. 
La popularidad entre los players, es 
una lucha reñida entre Adolfo Luque y 
Manolo Cueto. Aquél lleva una ventaja I 
enorme, pero cada vez se va haciendo I 
más pequeña con el buen refuerzo que 
ha recibido en los últimos días, "El 
Hombre Diablo", del 'Comité que defien-
de la Candidatura del doctor Juan Ma-
nuel de la Puente. Después del escruti-
nio celebrado en la tarde de ayer, Lu- I 
que aventaja a Cueto nada más que 79(J j 
votos. Otro que también está adelan- , 
tando a pasos agigantados es el player 
Bernardo Baró. 
En lo que están de acuerdo los fanáti-
cos todos, es en proclamar a Joseíto 
Rodríguez como el más útil de los juga-
dores del team del "Almendares". Más 
de 5000 votos le aventaja al que ocupa 
el segundo lugar, que lo es Manolo 
Cueto. 
SE ACORDARON DE CANDELA 
Él señor J, G,, se ha acordado del 
popular "Candela Viva" y le ha manda-
do un voto a su nombre. Este votante 
cree que es él, el más fanático de los 
habanistas y dice que se merece el pre-
mio. 
NUESTRO CONCURSO EN El i 
INTERIOR 
De distintos lugares de! interior de la 
República recibimos votos, pero los que 
más nos han llamado la atención han 
sido los que manda un fanático desde 
Jagueyal, Camagüey, a nombre de Ara-
gón y Aranguren, dos leaders en los 
ejércitos de rojos y azules. 
Ensebio M . Rivero que nos escribe 
desde Santiago de Cuba dice que no ha 
visto publicado los cupones que ha man-
dado para pl Club "Almendares". A ese 
fanático parece que le ha hecho daño 
la cañandonga. 
E l . COMITE ROJO DE ZiA 
COVADONGA 
Uno de los Comités que más activa-
mente están trabajando por sus candi-
datos, es el Comité Rojo de "La Cova-
donga", el que defiende a los candidatos 
doctor Juan Manuel de la Puente, Pru-
dencio González, Manolo Cueto y Joseíto 
Rodríguez. 
Forman dicho Comité los señores Lo-
renzo Soto, José Sánchez y A. Fre i ré . 
Estos muchachos y los que forman el 
Comité de Francisco Santa Eulalia, en el 
Cerro, son actualmente los que más 
nos hacen trabajar contando cupones. 
PETER. 
A continuación va el resultado de4 úl-
timo escrutinio: 
El i FANATICO MAS IIAB ANIS TA 
Francisco Santa Eulalia 2614 
Dr. Juan Manuel de la Puente.. 1896 
Manuel Pampin 900 
Francisco L . Calderón 702 
Fernando Caula 323 
¿losé Manuel Delgado -253 
Gregorio Ortíz 246 
Narciso Feliú. .- , . 213 
Valentín González 205 
Doctor Adolfo Aragón. . . . . . . . 185 
Regino López 172 
Eugenio Castillo 153 
Comandante Barreras 138 
Desiderio Camejo 137 
Doctor Vandama 128 
Andrés Várela 122 
Horacio Alonso 96 
Doctor Rogelio Castelanos". . . . . 90 
Sergio Acebal 87 
Florentino Robreño 8 4 
Gerardo Dobarganes 74 
Joselyn Deetjen 63 
J. Rómulo Cabrera 5T 
José María de la Puente 53 
EL FANATICO MAS ALMENE ARISTA 
Diego Amador 2515 
Doctor Adolfo Núñez 1499 
Prudencio González 1386 
Sebastián Rodríguez 687 
José Prendes 395 
Benito Aranguren SIS 
Armando Casal 253 
Saturnino Miguel 246 
René Amador de los Río§ 241 
Doctor Luis Depons 211 
Manolo Regó 208 
Antonio Conejo y Palomo'. 192 
Bienvenido Méndez 150 
Doctor Federico Mora Í54 
Luciano Peinó 138 
Juanito La Paz . . 115 
Octavio González 102 
Armando Brande 76 
Aurelio Fernández 73 
Gerardo Nñez., 73 
Gilberto Crucet 63 
EL PLAYER MAS POPULAR 
Adolfo Luque 4181 
Manolo Cueto 3385 
Bernardo Baró 1217 






Miguel Angel González. 
j Eugenio Morín 
I Armando Marsans.. . . 
Jacinto Calvo., i . . . 
Cheo Ramos 
Bienvenido Jiménez, . . 
Sam Lloyd . 



















EL PLAYER MAS U T I L A SU CLUB 








J. M . Fernández 
Mérito Acosta 
Cristóbal T o r r l e n t e , . 
Rafael Quintana 
Oscar Levis , 
Emilio Palmero 
Eugenio Morín 





Bischoff -. . 
Lucas1 Boada 
Miguel Angel González. 
Oscar Rodríguez 

























R E T O 
$ 4 . 6 8 
Ttos. Btoa. Dvflo, 
, 1 148 ? 4 61 
6 146 4 68 
. 5 190 3 48 
. 1 122 5 60 
1 106 6 44 
1 86 7 94 
$ 3 . 6 0 
El fuerte club de base ball semi-ju-
venll ' "Atlético del Templete" sale a 
la arena retando a todas las novenas 
de BU calibre, i Recojan el guante, mu-
chachos'. Diríjanse a su Director, Ma-
nuel Smz, O'Reiiiv No. I . 
$ 3 . 9 5 
Ttou. Btos. rvdo. 
GRACIA y ASUNCION. Llevaban 50 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y Mari-
chu; se quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 121 boletos que se hubieran paga-
do a $2.70. 
N U E V O S E S T I L O S E N 
CADA CORTE L L E V A L A MARCA " B E L W A R P " 
Todíi tela " B E L W A R P " no os simplemente tma tela teñida; es una 
tsla pasada por un proceso, garantizándola contra los efectos de Jos 
elementos 
A I R E M A R 
y obtendrá, un artículo inmojorable 
color firme, por sus fabricantes. 
SALT, BART., SONS & O., LTD. 
S O L 
Exija esa marca 
y giarantizado de 
SIR TITTJS 
B A L T A I R E , I N G L A T E R R A 
DE VENTA POR SUS EXCLUSIVOS IMPORTADORES: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
M U R A L L A , 7 0, 
OTRAS ESPECIALIDADES 
G-abardina Inglesa. "Finest 
Huddersfield Quall ty" 
'Frescolana Nazábal ' 
TELA L A V A B L E 
Un gran desafío de base-ball fué el 
efectuado el domingo pasado en los te-
rrenos de Columbia Park entre las no-
venas Cincinnati Reds y el Rosa Stars, 
saliendo victoriosa esta última con 
una anotación de fi por 2 no pudiéndo-
le conectar al pitcher Roque del Rosa 
Stars el cual estaba en su mejor día. 
Del Rosa Stars se distinguieron con la 
majagua el célebre J. Rodríguez el 
cual de 3 veces que empuñó la cara-
bina fueron otros tantos hits, Tirso 
Arencibia, Manarch, Félix Verde y J . 
Ayer, los cuales hicieron un buen pa-
pel cada vez que fueron al bate. 
Para este domingo próximo el Rosa 
Stars se enfrentará con las "Estrellas 
del Cerro" siendo la probable batería 
por los Resistas, Gómez caícher y 
Papito pitcher y por las Estrellas del 
Cerro' Martínez catcher y Torres pit-
cher. 
La anotación po rentradas del juego 
celc'nvado el ¡Domingo es como sigue: 
C, H, E. 
Cincinnati, 
Rosa Stars. 
200 000 000 2 3 
011 1)00 42 8 10 
L E A L O QUE 
L A P R E D I L E C T A 
L E DICE. 
Recibimos ya los grandes 
pedidos que de camas y l á m -
paras hic imos a p e t i c i ó n de 
nuestra extensa clientela. 
Son siempre grandes nues-
tras existencias de muebles 
de todos tipos y precios. 
Seguimos especializados en 
vender bara to y en c ó m o d o s 
plazos. 
VISITENOS E N 
SAN R A F A E L 1 7 1 y 7 3 . 
T e l é f o n o A - 1 7 2 9 . 
C a b a r c o s y V i l a r i ñ o 
R u i d o s a v i c t o r i a d e í C l u b 
" A l ! á n t i d a , , 
Un nuevo triunfo se ^an anotado los 
muchachos que componen el club que 
representa a la novel y prestigiosa so- ¡ 
cledad "Atlántida",. dirigidos por el jo- j 
ven Fernando Lasa, sobre «1 fuerte! 
team "C-iatro Caminos*', formado en su | 
mayoría por jugadores valiosos que ^ 
pertenecieron a teams que Integraron el 
«•ampeonato de amateurs terminado re-
c'-en teniente', I 
El desafío resultó un duelo da l'-'-t-
chers entre los serpentlncros Manual 
Lera y Raúl Lasa, los cuales con sus 
curvas y un centro admirable pilen-
ciaban a los mejores bastman; en esta 
difícil posición superó algo el pitcher 
'Atlántida" pues logró salir airoso en 
momentos de peligro que se le proson-
taion, dominando a jugadores del cali-
bro de N . Trujillo, Manuel Lara y I . 
Ti-ujillo. 
Esta victoria tan honrosa pues so 
jugó pelota de altura, correspondió a 
Jos disciplinados players del "Atlán-
tida" que lograron conectar dos hits 
consecutivos en el 4o. inning anotando 
tres carreras con ellos que sumándole 
una más que realizaron en el séptimo 
inning, dan por resultado las cuatro ca-
n-oras que se hicieron en total. 
Al bate sobresalieron Manuel Lara 
y Trujillo del "Cuatro Caminos"; del 
"Atlántida" Bienvenido García y Fer-
nando Lasa que concertaron 2 hit? ca-
da, uno en las cuatro excursiones que 
fueron al ba.t. 
En el fielding se distinguió mucho 
el joven Cruset Rf. del "Cuatro Cami-
nos" recibiendo aplausos de los ÍSÍS-
tentes por sus maravillosas cogidas so-
bre batazos fuertes de 13. García y Ra-
fael Jiménez; también sobresalieron 
Jesús Jiménez que cubrió una primera 
l«se con gran éxito, realizando juga-
das difíciles, a pesar de no ser esta 
base su posición regular y la tercera 
b'tBe Que aceptó todos los lances que 
so presentaron sin la sombra de un 
«o.ror. 
E l " S a n t i a g o d e l a s V e g a s " \ ^ 
g a r á c o n e l "C ien fuegos> , 
m a ñ a n a 
Maflana domingo tendrá lujar un 
match de base ball entre los *ran 
club» 
nfu,. 
ne-ups de los teams contendífente» 
antes de darlos a conocer, hacemoi 
' Santiago de las Vegas" y ci «QJ 
gos Star Club", en los terrenos ri» 
te último. * 
A continuación ofrecemos los d 
Pero 
ta.r que los cicnfuegueros retan'po"̂ 118" 
;o medio a todos los cjluba de amale6*' 
y semi-profesionalcs de la Habana U ,̂ 
Line up del Cienfuegos Star Gluh. 
A. Ravella, l a . base, 
Leonardo García, 2a. Idem, 
José Dibut, Ss., 
Machado, Ga., 
José Morini, L f . , 
Luis Esquivel. Rf., 
Carlos M . García, Cf., 
Carlos Galeto, Catcher, 
Armando López, Pitcher, 
Cabrales, Pitcher. 
Suplentes: Villarreal, Juan Gué y n 
González. 
Line up del Santiago de las Vegas: 
Rodolfo Denis, l a , base, 
Armando de Juan, 2a, Idem, 
Joaquín Gutiérrez, 3a. Idem, 
E. Alvarez, S. Stop, 
E. Sánchez, L f . . 
Mario López, Cf., 
Antonio de la Osa, Rf. , 




Suplentes: Francisco Pérez, juan 
García. 
ATLANTIDA 
V C H O A E. 
Fernando Lasa cf. . 
Gustavo Lasa r f . . , 
Rafael Jiménez c . 
Raoul Lama p. . . 
Jesús Jiménez Ib, . . 
Hienvenido García ss 
Sclis 2b. 4 
Francisco Lasa 3b . 4 










Totales 4 6 27 15 1 
CTTATaO CAMINOS 
V C H O A E, 
N . Trujillo ss. . . , 4 0 0 2 1 o 
T. Trujillo c y 3b. 3 1 0 10 2 0 
M. Lara p. . . . 4 0 2 0 3 o 
'jrrujillo Ib . . . . . 4' C 1 8 ij o 
Oi-ucet rf 4 0 0 2 0 0 
Portilla lf 4 0 0 3 0 o 
Calvo ,'.b. y c. . . 3 0 1 1 i o 
Carranza cf 3 0 0 0 0 ] 
Vega 2b 3 0 1 1 i i 
Totales . . . . 12 1 5 27 S -2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
AJAntida 000 300 1)0-4 
Cuatro Caminos . . 001 000 OÜC—1 
SUMARIO: 
' l wo base hits- Fernando Lasa, 
Bases Róbralas: Raoul Lasa y Gus-
tavo Lasa, Trujillo y Calvo. 
Stru.i't outs: Por R. Lasa 8, l'or 
M . La-a 9.' 
Time: 1 hora 30 minutos. 
Umpiros: Antonio García y A. R'> 
d/íguez. 
Scorer: F . Salazar. 
C8669. alt . 5(1-10. 
L I G A S I N G L E S A S 
ñ c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
O b i s p o 97-. V. P. PEREDA • T61, ft-6005 
(No tiene Sucursales.) 
c 8722 id-lU 
C A L Z A D O P 4 C K 4 R 
L A N O V E D A D D E L A T E M P O R A D A 
M o d e l o K E N T 
F a b r i c a d o c o n p i e l d e R u s i a , 
t o n o r o j o , p u n t a f l o j a y p a l a 
c a n a l a d a : : : : : : : : 
: : : : : : C o r t e " B l u c h e r " 
S H O E 
P r e c i o $ 1 0 . 5 0 
M o d e l o E S P E C I A L 
P i e l d e E s c o c i a g r a n e a d a , m u y 
s u a v e , e n c o l o r e s c l a r o y n e g r o , 
d o b l e p e s p u n t e y s u e l a d e t o p e s 
P r e c i o $ 1 0 . 5 0 
D e e s t o s m o d e l o s s e r v i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r , m e -
d i a n t e e l e n v í o d e s u i m p o r t e m á s $ 0 . 5 0 p a r a g a s t o s . 
D E P A R T A M E N T O D E P E L E T E R I A D E 
^ e T M P E R A T f ^ 
H A B A N A 
:873v} 
iÑO X O D I A R I O DE L A M A R I N A Noyiembre 10 de 1 9 2 3 P A G I N A QUINCE 
o y o r y C a z a l i s M e n o r vs . L a r r u s c a i n , 




TRATEMOS DE i 4 I G O . J EL INVICTO SARAZEN VENCIENDO EN LAUREL A LA VELOZ HAPPY raiig 
Mañana dominRo al ser repartido 
ei DIARIO DE IÍA MARINA a sus 
millares de suscriptores, al venderse 
por puestos, calles y plazas, a sus 
innúmeros lectores, se encon t ra rán 
éstos con una gran sorpresa, con una 
¿ápiéndida novedad que les a legra rá 
el alma. ¡Un Suplemento de Sports! 
Esa será la sorpresa, la novedad, 
nn Suplemento de Sports color sal-
nión, compuesto de cuatro páginas 
repletas de excelente material , de 
magníficos grabados, ^londe palpita 
Intensamente la nota deportiva, don-
de salta rejuvenecida, bri l lante y pu-
lida, l a ' correspondencia venida ba 
poco días del Norte, la llegada de 
provincias con la hierba bumeante 
de Boulanger Park por donde pasara 
arrasante un h i t de Heavy Jbhn-
gon. . • í^a interview escrutadora, en 
la q«« se Inquiere con calma y donde 
ge responde lentamente, pud ié ramos 
decir marcando la mente el paso de 
las Ideas, l anzándolas , de jándolas 
caer a l exterior con un cuenta gotas, 
kas i n s t an t áneas gráfica*, el apre-
fnrarolento del lente cameral al re-
coger el movimiento, al Impr imi r lo 
con toda sn vida y vigor en ©1 Instan-
te Infinitesimal de producirse. . . 
Pero, de todo ello lo que m á s va-
le, y eso que todo vale mucho, es un 
deUdoso " C H A R I v E M O S " . . . de 
nuestro nunca bien llorado Víctor 
Mnfioz, uno de aquellos sus a r t í cu-
los sabrosos, de una jugosidad tan 
suya, que leerlo es recordarlo en 
cuerpo y alma. E n ese "Charle-
mos" . . . aparece una recopi lac ión 
que Víctor hiciera a Instancias mías 
de todos, o casi todos, sus modis-
mos para determinar una jugada en 
el base hall , para l lamar de manera 
y forma or lg inal í s lma y feliz a una 
de las bases, a las distintas posicio-
nes del diamante o de los outfielders. 
Una tarde—15 de Noviembre de 
1921—estjábamos sentados el uno 
frente al otro en nuestro pequeño 
cuarto que en la azotea de este D I A -
RIO servía de asiento a l a Sección de 
Sports, hoy convertido en oficina de 
la radio-telegraf ía , cuando después 
de hablar largamente de asuntos hí -
pico», estaba la temporada de caba-
llos al caer en el Día de dar Gracias 
a Dios, le dije a Víc que hiciera su 
Charlemos, pues ese d ía aun no lo 
había empezado, recopilando todas 
sus frases, todas las originales 
denominaciones suyas que t en í a res-
a m n a g a . 
O ü i s v i l l e . 
poeto al . base ball . A él le parecii't 
buena la idea y puso manos a la 
obra. Dejó i r sus dedos, largos, de 
piel muy blanca y velludos, sobre el 
teclado de su viejísima m á q u i n a de 
escribir, una jonilquina que tenía cu 
su poder dieciseis años, la que nun-
ca quiso abandonar, pues al comen-
zar en el DIARIO pusieron a su dis-
posición una flamante, la que solo 
usó unos cuantos días y cebó a un 
lado mandándo le a Manuel, el bue-
no de su cbauffeur, que le trajera 
de casa la maquinita que lo enten-
día, con la cual, él hablaba y ella 
trabajaba sola, según expresión ínt i -
ma del gran Víc. Tues sí, Víctor fué 
recortando y extrayendo de su re-
tentiA'a prodigiosa, la más amplia y 
segura que he conocido, todas sus 
lelices producciones en la germania 
del base ball que inventara, las lle-
vó a ese ar t ícu lo que be exhumado 
para honrar la salida de este Suple-
mente quo inicia su salida con la 
edición de m a ñ a n a . A'íctor es el pr i -
mero en la plana frontal , él nqs lloa-
ra y nos guía . E s t á con nosotros eu 
esta Sección de Sports, gozando con 
nuestros triunfos que son meros re-
flejos, fuegos fatuos de aquella gran 
luminar ia que se llevó Dios para re-
tenerla al lado de su eternal sabidu-
r í a . 
Dentro del Suplemento Literar io, 
a l calor de sus blancas páginas , apa-
rece rá arrebujado, como un n iño mi -
mado en su cuna, el Suplemento de 
Sports en un papel satinado y de 
bell ís imo color sa lmón. 
Lo repito, el lector ha de quedar 
complacidís imo, como lo estamos 
nosotros de nuestra obra, que es un 
t r iunfo m á s de la Sección de Sports 
del DIARIO DE L A M A R I N A (valga 
la Inmodestia) la que ha ido desen-
volviendo una marcha lenta, pero 
siempre progresiva, siempre segura, 
ganando un poquito hoy para au-
mentarlo con otro poquito de m a ñ a -
na, pudiéndose bacer un símil atre-
vido de lo que hemos sido y a dónde 
llegaremos, con la idea poét ica ver t i -
da por un sublime bardo inglés que 
dice: 
L l t t l e drops of mater, 
L i t t l e grains of sand, 
Make the mighty ocean1 
And the pleasant land. 
Guillermo P I . 
LLEGO UNA NUEVA REMESA DE PÜRSANGS 
Cape Clear es l a Estrella de l G r u p o ; Regal Lodge fué Luminar ia en 
t u J u v e n t u d . — K r e m l i n , es M e d i o Hermano del C é l e b r e Zev. 
Ayer por la vía de Cayo Hueso l legaron a la Habana un numeroso 
grupo de caballistas yankees "bien embarrados de mantequilla h íp ica" y 
17 ejemplares de pura raza, debiéndose al gran oleaje reinante lo redu-
cido del embarque equino, pues las actuales condiciones del mar ponen 
en peligro la salud de los a r i s tocrá t i cos viajeros durante la t raves ía . 
Hoy, si amaina el tiempo, se espera que hagan su llegada ciento y 
pico de ejemplares más , en seis carros palacios. 
T. W. A icol nos trajo un grupo de . 5 en el que figuran Kreml in , 
Davelle, Marjoire Wood, Pa lwin y nuestra conocida "Wínall. E l primero 
de los citados^ hi jo de F r i a r Rock y Miss Kearney, es hermano de ma-
dre del famoso Zev. 
E l cuarteto de "W. L . Young es de bastante calidad, estando formado 
por Regal Lodge, Capedear, Mar t 0"Hara , y Myora. En su juventud Re-
gal Lodge, boy veterano de 8 años , fué uno de los mejoras sprinters de 
la formidable cuadra de Sam Hi ld re th . Capeclear, hermano entero del 
veloz The Boy, si es tá en condiciones, es tá capacitado para romper el 
record de los 6 furlongs en Oriental Park. 
Job Thayer compone la cuadra ín teg ra de Wil l ie Stock; Capers y 
.Adelante p o r t a r á n los colores de w . D . Lounsberry y, finalmente, Duly 
Fasliion, Toy Along y Prince Ronero, se rán los abanderados de M . J . 
Stevens. 
F I E S T A B O X Í S T I C A D E 
! C H E E N E L R I N G D E L A 
" Y . M . C . A . " 
Anvcne hubo en el rinf? delasimpá,-
tica asociación "Y. M . C. A . " una 
-agaradable fiesta de boxeo. Se cele-
braron dos matchs entre boxeadores de 
la clasificación del peso de papel, una 
eliminatoria del Campeonato y la otra 
Para discutir el tercer lugar. 
En la primera fueron contendientes 
Francisco Vera, de la Policía Nacional 
J' Amadeo Piñciro, del "Y. M . C. A . " 
El primer round se terminó con un 
knock-down del chico "riangular" al 
"policiaco", el c.ual recibió un fuerte 
Polpe, negándose después a responder 
cuando sonó el pito del time keeper en 
el secundo episodio'. En vista de ello 
el feferee, que lo era nuestro compa-
ñero "Peter" Fernández Alonso, levan-
tó la diestra de Amadeo. 
La segunda pelea la dieron Josg A . 
Hotlríguez, del Dependientes, y Miguel 
Qómez, del ReglaTV El bout de estos 
dos muchachos pueaé decirse que ha 
Sldo la mejor pelea dada entre ama-
teurs. Los dos pelearon con bastaijte 
coraje y- pusieron a contribución todos 
sus esfuerzos por vencer. Al terminar 
el tercer round, los jueces que lo eran 
señores Sordo y Gil, dieron la vic-
toria a Rodríguez. 
El reglano tiene muy buenas condi-
ciones. Puede llegar muy lejos; sabe 
boxear, es valiente y buen asimilador. 
El triunfo del "dependiente" ha sido 
*nuy cele'.n-ado por haber tenido en-
frente un contrincante. 
• R Y A N , L O V E , R O S S Y 
M O R R I S 
Así por este orden se pueden calificar 
los pitchers americanos que son nues-
tros huéspedes 
Ryan, Love, Ross y Morris, los pit-
chers del Habana y Marianao son tam-
bién de la Liiga de Texas, en^donde es-
tá permitido el uso de la pez-rubia y 
otras substancias extrañas para apli-
cársela a la pelota. 
De los cuatro, el mejor es Ryan, del 
club "Dallas" de donde son también D >-
ve. y Morris, que Ross es del Fort 
Worth. Ryan pitcheó diez juegos y en 
60 innings le dieron 57 hiis y dió 10 
bases por bolas y realizó ó'i ponchetes. 
Love, pitcheó 238 innings. le dieron 
215 hits y le anotaron 120 carreras. Dió 
92 bases por bolas y 12 dead-ball. 
Ponchó a 172. 
Ross, pitcheó 121 innings, le dieron 
123 hits, le anotaron 62 carrera,s. 4P 
de ellas limpias. Ponchó a 59. No es 
pitcher wi ld . 
Morris es el más malo del grupo. Ha 
pitcheado 223 innings y le han dado 
251 hits y le han hecho 161 carreras, 
128 limpias. Ha dado 125 bases por bo-
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Galopando, sin el menor esfuerzo, venció hace días el famoso Sarazen a la hasta entonces, también invicta potranca Happy Thonghts, propiedad de Mr. 
Simms, que pagó la suma de 975,000 por la hija de Sir Martín y Oypsy Love. En el presente grabado aparece la gran jaca de Mrs. VanderbUt, con Earl Sande • 
arriba, llegando contenido a la meta mientras Schuttlnger trata inxítilmente de darle alcance con la potranca de Simms. Sespués de su victoria, el hijo 
de Kigh Time y Rnsh Box, yegua ésta dltlma que costo 575, solo tiene como rival a Wise Connsellor, un potro do Kentucky, que, por una rara casuali-
dad, es producto de la unión de Mentor y Rustle, que hubo de costar $100 en nn remate. La democracia ha invadido pues hasta a las rancias y aristocráticas 
familias equinas del tur. 
P O S I B L E M E N T E V O L V E -
R A N A E N C O N T R A R S E 
V E N C E D O R Y V E N C I D O 
L O U I S V I L L E , Ky. , noviembre 9. 
Mat J. vn i in , administrador 
general del Kentucky Jockey 
Club, declaró boy que babía re-
cibido un telegrama de Sam C. 
Hi ldre tb , entrenador de Zev, en-
que se expresaba el deseo de ce-
lebrar un nuevo encuentro entre 
el b i jo de Tbe Finn e Tn Memo-
riam, su reciente vencedor, du-
rante la temporada o toña l en 
Churchi l l Dovms, para decidir 
así la cuest ión de supremacía «MI 
la división de tres años . Hay 
una posibilidad de que se con-
cierte este duelo entre los dos r i -
vales, que debe rán disputarse 
un premio de $100.000. 
ARENA COLON 
PROGRAMA OFICIAL 
Primer. . preliminar, seis rounda 
Mike Rojo vs. Kid Morales. 
Segundo preliminar, seis rounds 
Jack Coullmber vs. Young Smith. 
Semifinal, diez rounds 
Antonio Valdés vs. Luis Sardlñas. 
Star bout 
Manuel Lema vs. Soldado Dlaa. 
Referee: Agustín Parlá... 
Anunciadles: Pepe Hernández 
y Vi l ches. 
Time keeper: M. Balmaña. 
Los empresarios advierten al públi-
co que las peleas no se suspenderán, 
aunque se diga lo contrario, cualquie-
ra que sea la forma en que tal" noiteia 
se trate de dar. 
El programa tampoco ha de ser va-
riado . y 
Para cualquier informe acerca de las 
peleas llámesé al A-2S67, que es el te-
léfono de la Arena Colón. 
Las entradas están a la venta en la 
Casa Tarin, O'Reilly 83, hasta las seis 
de la tarde. 
SERA LA DE HOY LA GRAN NOCHE 
DE GALA DE LOS BANTAN WEIGHTS 
£1 Sóida*1 o Díaz se Siente Seguro d e Vencer a Manue l Lema p o r la 
V í a del Knock O u t . — E l U r u g u a y o C o n f í a en su C i e n c i a . — A n t o -
nio V a l d é s y Luis Sardinas, E m p e ñ a d o s en Usarse R e c í p r o c a m e n t e 
Como E s c a l ó n . 
El programa de boxeo combinado 
esta noche por la Arena Colón es, sin 
género de duda-s, una verdadera fiesta 
de bantan weights, que no se desde-
ñaría en aceptar Tex Rickard para su 
famosísimo anfiteatro del Madison 
Square Carden. ' 
Los promotores de esta magnífica 
fiesta, teniendo en cuenta las inclina-
ciones del público habanero, han con-
certado cuatro peleas entre muchachos 
Anoche, después de terminaa la fies-
^. entre los comentarios que se ha-
^lan, anotamos el siguiente: Enriquito 
Valdés, boxeador de la "Asociación 
portiva Aduana", reta a Piñeiro, de 
la "Y AT r" A » i , , 
&>; • "L- A. , para/ celebrar un 
bo"t. a sois u ocho rouy&. 
W guant^ está lanzado. Falta sólo 
r<iue sea recogido. 
L O S S E I S P R I M E R O S G A N A -
D O R E S D E P R E M I O S 
Este estado demuestra que 
Zev, la. estrella del Racocas 
Stable, es tá en condiciones de 
colocarse en el si t ial de honor. 
ISINGLASS. . . 
DONOV.W. . . 
ZEV 
MAN 0 ' W A B . . . 
E X T E R M ! VATÓR 
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O N A O R G A N I Z A C I O N B E N E -
F I C A R E C I B E E L D I N E R O Q U E 
L E C O R R E S P O N D I A A B I L L 
B R E N N A N 
OMAHA, Nebraska, Noviembre 9. 
Uña organización benéfica recibió 
hoy 1,809.70 pesos . qué representa la 
parte que le corresponde a Bi l l Bren-
nan, el pugilista de Nueva York, por 
el match de la noche del miércoles con 
Bil ly Miske. El dinero presentado por 
el puesto local de la Legión America-
na no le' fué dado a Brennan fundán-
dose en que había dado muestras muy 
desfavorables de sí. Le dieron el knock 
out en bout a diez rounds y posterior-
mente fué suspendido en NeWaska por 
la Comisión de Boxeo del Estado mien 
tras está pendiente una investigación. 
KAKUEI i LEMA 
Qne esta noche en el Colón Aren» se 
enfrentará, en una pelea de revancha 
con el Tállente ex-soldado Z)ias 
pertenecientes a la división de bantan 
weights, que es entre todos los pesos 
el m.-ls apropóslto para producir en-
cuentros movidos, de esos que mantie-
nen a los espectadores en pie y entu-
siasmados de campana a campana. 
EL STAR BOUT DE TERREMOTO 
La pelea oficial, que constará, de 12 
episodios, no necesita de reclamo. To-
dos los aficionados cubanos saben lo 
que significa un choque con esa mara-
villosa máquina boxística que respon-
de (cuando tiene ganas de responder) 
al nombre de. Angel Díaz; y si a esto 
se añade el hecho de que su adversario 
será Manuel Lema, un verdadero ar-
tista del ring, hay motivo más que su-
ficiente para sentirse seguro de que la 
batalla será digna de pasar a la histo-
ria corrió una de las mejores, y tal vez 
la mejor, de todas las poleas de ban-
tan weight que aquí se han efectuado. 
EtTERZA CONTRA DESTREZA 
El ex-soldado Díaz es el prototipo 
del peleador, que todo lo f'.a a su aco-
metividad y a su trorme poder de re-
sistencia, al paso oue el uruguayo Le-
m.Ts pertenece a esa escuela ciei!tíf)',a 
moderna, cuyos discípulos so dodioán 
desie el principi-j al f in a acamuiar 
puntes, y no ému'ean golpes decisivos 
sino muy de t a r í e en taris y cuan.i" 
se les presenta una ocasión verdadera-
mente favorable. 
Anoche tuvimos ocasión de habiar 
con el agresivo mejicano y de lo quo 
nes dijo puede ceducirse liaüta quí 
punto tiene confianza en sus propias 
fuerzas. "Yo sé, nos manifestó Díaz, 
que el uruguayo es una nuez muy di-
fícil de partir, por su sorprendente 
agilidad y su profundo conocimiento 
del boxeo; pero usted puede tener la 
certeza de que toda su ciencia del bo-
xeo se ha de convertir en humo ante 
mis ataques, y yo v o y ^ l ring comple-
tamente decidido a .no dejarle .respi-
rar." 
ANTONIO VALDES VS. LUIS SAR-
DINAS 
Por lo que se refiere al semi-final, 
el mejor elogio que de él puede ha-
cerse consiste en decir que en él pe-
learán Antonio Valdés y Luis Sardi-
flas. Tocar el bombo en honor de estos 
dos muchachos resulta tan inútil como 
descubrir el mar de las Antillas. To-
dos los fanáticos cubanos saben que 
así el chiquito de Luis Bargas' como 
el terrible noqueador de policías de 
Marianao, jamás suben al ring si no 
es para pelear sin tregua ni descanso 
mientras permanecen de sogas aden-
tro, y si se añade que del resultado de 
esta pelea depende el porvenir pugl-
lístico de ambos, fácil es comprender 
que la pelea que ofrecerán esta noche 
será de las que ponen los pelos de 
punta. Valdés venció decisivamente a 
Sardiñas, en el Stadlum. de Marina, la 
tarde memorable del bout Britton-Ke-
l l y ; pero no. hay que olvidar que del 
Sardiñas de aquel día al de hoy existe 
la misma diferencia que hay entre un 
hombre enfermo y agotado y un mag-
nífico boxeador en perfectas condicio-
nes de entrenamiento. 
BUENOS PRELIMINARES 
En el primer preliminar subirán al 
ring Mike Rojo, el gallito de "El Mun-
do", y Kid Morales, y en el segundo, 
que como el anterior constará de seis 
rounds, monopolizarán la atención del 
respetable Jack Coullimber y Young 
Smith, dos muchachos que pelean siem 
pre a toda velocidad,. 
H A B A N A V S . M A R I A N A O 
L U Q U E FRENTE A M E R I T O 
Comienzan esta tardf1 Maria-
nao y Habana su segunda serie 
del Champion, la que na de re-
sultar en extremo reñida debido 
a lo que se ha fortalecido el 
team cbampion de Méri to Acosta 
y la m á q u i n a de Adolfo Lnque. 
L a primera ser ié fué Ranada 
por los Claveles Rojos, dos jue-
gos por uno, y ahora no se puede 
predecir qu i én s a ld r á por la 
puerta grande, tan fuerte está 
un club cómo el otro. A la l ínea 
de fuego i rán los mejores Ma-
riscales disponibles en ambos la-
dos contendienies. Se empezará 
a jugar a las tres en punto de la 
tarde. M a ñ a n a el juego d a r á co-
mienzo a la hora acostumbrada 
de las 10 a. m . y el lunes a las 
3 de la tarde. 
E n Santa Clara juegan boy 
por la tarde Almendares y San-
ta Clara, los mismos qne juga-
r á n m a ñ a n a domingo por la ma-
ñ a n a y por la tarde en los te-
rrenos de Boulanger Park. 
C A M P E O N A T O I N T E R C O -
L E G I A L D E B A S E B A L L 
Con motivo de no haberse po-
dido llevar a cabo la reunión con-, 
vocada para el pasado miércoles, 
de orden de! Sr. Presidente de 
esta Li^a, se cita por esie medio 
por segunda vez a todos los Di-
rectores de Colegios y sus Dele-
gados, que deseen tomar parte en 
el Campeonato Inlercolegial de 
Base Ball de l '923-24, para la 
reunión que se efectuará hoy sá" 
hado, día 10 del actual, a las 8 
de la noche, en el local de la So-
ciedad de Ingenieros y Arquitec-
tos, en Monserrate No. 4. 
Dr. Walterio Onatc. 
Srlo. do la Lififa. 
R o b e r t o R e y e s b a t e ó p o r so -
b r e l a c e r c a e n e l F e r r o -
v i a r i o , c o n l a s b a s e s 
l l e n a s 
I R I G O Y E N " E L G R A N D E " Y 
C A Z A L I S M E N O R C O N T R A 
U N A F A M I L I A V E S T I D A 
D E A Z U L 
ES UN P R O G R A M A QUE H A R A 
EPOCA.—SERA EN L A CASONA 
DE L A PELOTA V A S C A 
Noche de ruido, de luces, de muje-
res hermosas y bellas, de franca y 
riente alegría , noche en f in de sport, 
es la de hoy en la Casona de lá pe-
lota vasca, en el palacio aladinesco 
donde el señor Ar t i a es el padre de 
los intendentes, el magníf ico combi-
nador de partidos y quinielas. 
Irigoyen 'E l Grande', y Cazális me-
nor, el " Rey de los bote-prontos, se 
voi^n la^; raras con toda una fami-
lia /cstida de color azul donde apa-
recen el Chato Larruscain, Mar t in , 
El Hermoso, y Larrinaga a quién 
llaman ca r iñosamente "Embuchado 
de la Sierra" por lo rojo pimentonado 
de su color. Este t r ío contra la pare-
ja ha de dar un juego como no ha 
habido otro desde los tiempos de la 
célebre campana de Toledo, aquella 
que tañó lo suficientemente fuerte 
para que el Rey la oyera en su pala-
cio en Madrid y suspendiera la eje-
cución de un muchacho a quien le 
¡ba a ser aplicada la pena capital 
por andar matando lagartijas. Eso 
pasó ya hace mucho tiempo. Eü él 
partido de cortinas arriba Aguiar y 
Cazális I I I frente a Unzueta y Loren-
zo. Esta noche hay que ir muy tem-
prano a sñcar el t icket en el Nuevo 
i F ron tón , gue es casi seguro ocurra 
lo que en Almendares Park, que 
hay necesidad de cerrar las puertas 
i antes de comenzar el espectáculo pa-
ra evitar mayor aglomeración de pu-
N U E V O F R O N T O N 
S ABACO 10 UE NOVIEMBRE 
A las S 1-2 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 2,3 TANTOÉ 
Aguiar y Cazaüz I I I , blancos, 
contra 
Unzusta y Xioranss, azulas. 
A sacav blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA 
I,n.rruscain; Cazaliz Menor; Martia; 
Irigroycn Mayor; Gutiérrez; Marcelino. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen Mayor y Cazaliz Menor, blan-
cos, 
contra 
Earniscain, Martin y Larrinaga, aznles 
A sacar blancos y aznles del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Mallagaray; Tabemilla; Goenaga; Ca-
zaliz I I I ; Jnaristi; Aguiar. 
H A R R Y W I L L 1 S N O P E L E A R A 
C O N R E N A U L T 
NUEVA YORK, Noviembre 9. 
Da perspectiva ^ un match entra 
Renault y Harry Wills,-dentro de po-
co, . en Msdison Square Garden, se hai 
desvanecido vi^tualJT,ente•, hoy, habien-
do anunciado el promotor Tex Rickard 
que había desistido por ahora de laa 
nefroc.iaciones. 
Do que hay ahora en perspectiva eS 
un match entre Reijault y Bil ly Mis-
ke, que dió el knock-out a Bi l l Bren-
nan, en Omaha, Nebraska, hace pocos 
días. 
" R E D " C H A P M A N D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A J O H N N Y 
BOSTON, Noviembre 9. 
"Red" Chapman, de Chelsea, derroté 
por decisión de los jueces a Johnny 
Drew, de Worcester, en el bout a doca 
rounds que celebraron aquí esta noche. 
Ambos son de peso pluma. 
Y O U N G M O N T R E A L Y C A R I 
T R E M A I N E Q U E D A N T A B L A S 
PROVIDENCB, m., Novlemmbre 9. 
Young Montreal, de esta ciudad, y 
Cari Tremaine, do Cleveland, quedaroni 
tablas en el bout a 12 rounds que sos-
tuvieron aquí esta noche. 
Una fácil victoria se anotaron los 
bovs del "American Steel" el pasarlo 
dominsro en el jueeo efectuado contra 
el club ''Ferroviario" en los terruños 
3i estos último*. 
Robertico Reyes, el defensor de la 
segunda almohadilla de los atr is tas 
la teó por sobre la cerca del L f . con 
tres corredores en bases, metiendo la 
brla de aira en una da las casas cer-
canas al terreno; ha sido el batazo más 
lareo dado hasta el nresente en Ferro-
viario Park. i 
Panchito Martínez, el pran lanzador 
del "American Steel" fu'í el designado 
rara ocupar el bpx, cumpliendo su co-
metido colosalmente, pues solo tres 
hits pudieron conectarle los ferroca-
rrileros y no les permitió que le pisa-
rnn el home. 
C IT. 10 
American Steel 
Ferroviario . , 
12 0 
3 2 
¿ Q U I E N B J 
El f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . 
. •• •• •»• ;#i t»! M ««i ¡*. 
£1 f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a r í s t a 
wi ••) > w M w r« 
El p layer m á s p o p u l a r . . » 
« • «i MI GB Pl M M K, Mti > 
El p layer m á s ú t i l a sn Q n b 
.} [.; :•: W! >: D»; a 09 K 
Firma . i ,«, , ;# w ^. m ,,. 
.: ns M & rth s,- >: r# 
Mande este c o p ó n a l a Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
P A G I N A DIECISEIS D i A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 10 de 1923 
A N O XCí 
N D 
(Viem la PRIMKRA Plana) 
£ 6 « 
otros de un desfalco de los fondos 
Municipales del que se n-t dado cuen-
Todos los señores Secretarios! ta ya a los Tribunales de Justicia, 
aplaudieron la carta dál Honorable1 Igualmente informó el señor be-
señor Presidente dir»g.dn al Presi-i cretario de Gobernación que había 
dente del Comi:é Ce las Corporacio-1 dispuesto las invest.gaconea opor-
nes Económicas, así come mostraron | tunas al objeto de depurar las res-
su conformidad en. Caanto a sus! ponsabilidades en que puedan haber 
apreciaciones respecto del particu- Incurrido determinad .»•> elementos, 
lar. i muy cor.Oo en número , que hacen 
El señor Secretario de Estado | campaña en contra de los estableci-
informó que las relaciones ext > ; mientos de crédi tos propalando fal-
riores de la República eian muy. sas noticias respecto de ia solven-
cordiales con todos los países y muy j cia de algunod de ellos, todo con el 
espec almente con los Estados Uni- j objeto de perturbar la hacienda pú-
dos. Que el Embajador de Cuba en i blica. 
Washinglon, doctor Toiriente, ter- E l señor Secretarlo do Obras Pú-
minadas las importanteo labores en! blicas manifestó que c»n el per íodo 
que tomó parte pr incipal ís ima la De-1 comprendido entre el onterior Con-
legación Cubana, de la Liga de Na - ¡ s e jo y el del día de ayer se habían 
clones, había ya embarcado rumbo ; terminado los estudios definitivos de 
a los Estados'Unidos a donde Ue-1 muchas de las obras píiblicas a que 
gar ía de hoy a m a ñ a n a , con instruc- ¿ebe aplicarse el crédici. de 6 m i -
clones de presentar inmediatamente j nones, apropiados del Emprés t i t o de 
sus Credenciales. ! 50 millones de pesos, aparte de las 
Como Secretario I n t . r i n o de H a - ¡ q u e hubo de mencionar t n el Conse-
clenda Informó el docU r Céspedes ¡ j0 ú l t imamen te celebrado, 
que las cosas en dicho Departamen-
N O E X I S T E S I N T O M A A L G U N O . . . E L C E N T R O D E L A P R O P I E D A D I N T E R P O N E u l ™ a ? 1 0 ™ d e s e n 
(Viene de la PRIMERA plana) punto de vista. E l Gobernante ne-
cesita, en cambio, prestarle a todos 
los intereses la debida atención, te-' 
nerlos a todos presentes y procurar 
que todo se desenvuelva dentro de 
las conveniencias generales sin las-
timar ni hacer chocar Intereses le-
gí t imos. 
Precisamente en materia de im 
ración con la cifra de 30 dfeTAON 
ración con las fechas antes mencio-
nadas en unos $750.000.00. 
(Banco del Comercio)'*. 
"La variación habida en los depó-
sitos de estt Banco, duranu. fba úl-
timos meses, es, aproximadamente 
normal, al igual que las operaciones i puestos, es Cuba, uno de los países 
do prés tamos , que, dentro,, de núes- on que menos se pagan; de modo 
tra práct ica conservadora continua-j que no hay por qu.ó calificar de ex-
mos realizando. 
. . (Banco Comercial de Cuba)". i, tes. Hay otros muchos países en que ¡d i c t a r las ordenanzas y reglamentos 
Quedo de usted atentamente. las contribuciones e impuestos cons-1 necesarios para esos fines, "as í co-
( f . ) Alfredo ¡¡Bayas. j tituyen una positiva carga para el j mo cuantas más sean eficaces para 
P. I ) . comercio y la industria. Esto no ¡ contribuir a la seguridad de las per-
Me complacería estrechar la mano I quiere decir, desde luego, que yo de-1 sonas y propiedades". Incisos 6, 15, 
de los miembros de las Corporacio-1 see que Cuba se Iguale con esos p a í - j 2 0 y 30 de dicho ar t ículo 126. 
nes Económicas , si al terminar su i ses. Y en lógica consecuencia, el ar-
reunión me honran con una vlsitaj Yo quiero advertir, además . qu .e | t í cu lo 165 de la Ley repetida, a t r i -
oder Ejecutivo no es e! único buyo al Alcalde—como lo manda la 
R A Z O N A D O R E C U R S O C O N T R A E L D E C R E T O 
R E F E R E N T E A L A S E S C A L E R A S D E E S C A P E 
(Viene de la PRIMERA plana) 
t rucción que esté en condiciones de 
producir daño, sea reparada o des-
truida; señalar los l ími tes dentro 
do los cuales se prohiba construir 
tremadamente onerosos los existen- edificios no refractarios al fuego; y 
al Palacio Presidencial. 
dictar entonces, el Alcalde, su de-
creto. . 
De modo que, en cuanto a \03 eai" 
fíelos existentes, el Alcalde debió de-
tenerse siempre ante la s i tuación le-
gal creada, respetando los derechos 
de carác ter administrativo previa-
mente establecidos. Los funcionarios 
públicos investidos de autoridad tie-
nen que ejercerla dentro de la ley 
y respetando los derechos adquiridos 
según las ley3S. 
Dadas esas premisas, que son irre-
futables, tenemos que el decreto re-
currido, nunca podr ía prevaiecer 
contra los propietarios de los edifi-
I ^ d e r " c o n s t i t ñ í d o . Dentro del Esta- Cons t i tuc ión—ejecutar y hacer eje-1 clos ya. existentes. Y se impone 
to marchan prometiendo cada día 
mayor satisfacción porque demues-
tran el estado de floreeU-nte prospe-
ridad de la Repúbl ica ; y que el día 
ocho del mes corriente había una 
•existencia en la Tesorer ía General ¿̂a¿i0 estudios que le povmitían ase 
ascendente a $22.035,554.32 a pe-
sar de haberse realizado ya el pa-
go de todas las obligaciones venci-
das el día úl t imo del pagado mes de 
octubre. 
En nota aparte (al final de esta 
información) se puede leer el in-
forme del señor Secretario de Ha-
cienda, presentado al Consejo en re-
lación con el movimiento de la Te-
En relación con las inundaciones 
que ocurren cuando l l m v e con vio-
lencia en determinados barrios de 
esta Capital, informó t ambién el se-
ñor Sandoval que por ia Secre ta r ía 
de Obras Públ icas se h jb í an real l -
gurar que con obras de poco costo 
podría remediarse en parlfc ese mal, 
y que ya había ordenado la construc-
ción de esas obras,. 
Hizo notar el señor Secretario de 
Obras Públ icas , al referirse al abas-
to de agua de la ciudad de Santiago 
de Cuba, que las obra* provisiona-' 
les ú l t imamen te llevad;.'s a efecto 
para mejorar ese servicio hab ían pro-
la Adminis t rac ión Municipal, expl 
diendo al efecto órdenes y dictando 
instrucciones y reglamentos para la 
sorer ía General de la República, es-! C1UCÍ(J0 ei feiiz resultado de que en 
pecialmente en cuanto se refiere a j la actualidad dicha ciudad de San-
ios pasados meses de septiembre y i tiago de Cuba cuenta cen agua de 
octubre. I buena calidad y en abundancia ta l 
Terminó el doctor Cóupedes refi- ¡ qUe n0 ha sido igualada en más de 
r iéndose a estos dos i.articulares: i ^ 0 i o años a la fecha 
Cuando te rminó la reunión on que do Cubano existe un conjunto de 
fué leída la anterior carta, los re-i Poderes ^n el que figuran el Eje-
presentantes de las Corporaciones i outivo. el Legislativo y el Judicial ; 
Económicas se dirigieron a Palacio: oada uno con funciones propias y 
respondiendo a la invitación del se-' nrpoia.as determinadas en la Carta 
ñor Presidente de la República, el F'umlnmental de la República. El Po-
cual los recibió en comrañ ía de los der Ejecutivo por sí solo no puede 
señores miembros flijl Gabineto. pues renPysr ío todo, y t r a t ándose de con-
acababa en eso«! momentos de termi-1 trib'VMonos e imnue^tos. necesita la 
nar la sesión del Consejo de Secre-i cooperación del Poder Legislativo, 
tarlos. I Yo recuerdo .perfectamente algu-
El doctor Pedro Pablo Kohlv, quei ñas de esas peticiones que las Cor-
había presidido la reunión \ de las: noraeiones Económicas en las oeaslo-
Corporaciones en el Hotel Plaza, u só ; nes a ojie se refiere el doctor Kohly 
de la palabra para exponer en nom- : ^M-ífrerón a los Poderes cont i tuídoa. 
bre de las mismas el excelente efec-f p^cuerdo más. Recuerdo que en una 
to que había cau.sido la carta del ' visita que me hizo el Comité de las 
Presidente de la República, tanto Cornoraclones Económicas se me en-
más cuanto que "debe decirse con; fregaron una serle de acuerdos: en-
s ince r idad—añad ió—es ta s Corp.ora-j tre esos acuerdos se pedía la supre-
ciones estaban algo resentidas con i slón determinados imrmestns ro-
los poderes constituidos por el resul-1, nio un remedio al malestar exlsten-
tado negativo de ciertas gestiones t.p; no se me indicnba. sin emhar-
que 'ante los mismos habían realiza-i eo. el medio de sustituir el produc-
do. Se refirió d.o^nnés concrotamen-ho de PSOS Impuestos Htva supres ión | Por estas razones, el Alcalde 
te a la supresión del imnue^to del -i i se nedla. con otras exaccione.s. | dejarlo sin efecto: 
cutar los acuerdos del Ayuntamien-1 jarlos sin efecto, estimando con l u -
to y ejerce^- las funciones activas de gar este recurso 
Aun el mismo Avuntamiento, en 
cuanto a los edificios va existente?-
que significan derechos creados al 
mejor ejecución de lós acuerdos de! amparo de las leyes y situaciones 
los Ayuntamientos, cuando éste no j consumadas, tampoco podr ía darle 
ios hubiere hecho. i retroactiva a sus acuerdos ya que la 
Ahora bien, el decreto de la Alcal-1 Const i tución no le permite osa re-
día a que se refiere este recurso es i troactividad ni aun a. las leyes—sl-
una verdadera ordenanza municipal , gitíendo en ello altos principios do 
relativa a edificios que está atribuí-1 Filosofía ju.rídica— salvo en las le-
da privativamente al Ayuntamiento, I yes penales que favorezcan al reo 
por la Consti tución y por la Ley. I porque esta única excepción es de 
Y por consiguiente, el Alcalde, a l ' ca rác te r moral. Artículo 12 de la 
dictar eso decreto, ha usurpado las ; Consti tución. 
funciones del Ayuntamiento y ha ac-' Para los fines que e nel decreto 
tuado .pon - Incompetencia de. ju.rls-.iMe indican, sobre prevención y defen-
dicclón. Ese , decreto como contrario lsa en casos de incendio, hay otros 
a la Consti tución y a la Ley es nulo. Añedios legales, científicos y efecti-
dentro de lo' que establece el ar- 'vos, cuya aplicación no vulnera de-
tíeulo 4 del Código Civ i l , segnn el t rechos; • pero determinar eso, nunca 
cual, son nulos los actos ejecutados! compete al Alcalde, sino prlvativa-
contra lo dispuesto en la. Lev. Y , mente al Ayuntamiento 
'debe I» 
EL DECRETO Y L A ESTETICA 
primero, que la Ley du Pensiones a 
los Veteranos de nuestras guerras 
de independencia se estaba implan-
tándose con toda urgencia, y que te-
nía esperanzas fundadas de que pa-
ra fines del corriente mes el servi-
cio quedar ía completamente organi-
zado pudiendo los pensionados co-
brar el día úl t imo de cada mes sus 
haberes, satisfechos, igualmente ya 
los pagos atrasados; y segundo, que 
es:aba t e r m i n á n d o s e la confección 
Terminó el señor Sandoval los 
asuntos de su Departamento infor-
mando además que con cargo al cré-
dito concedido por reciente Ley para 
el embellecimiento de la Habana se 
estaba reparando el arbolado y cés-
ped de sus parques y mibeos y que j 
se había ordenado la reparac ión y i 
cont inuación de las obras del Male- j 
cón, teniendo como objetivo princi-1 
pal la evitación de futuros rases de | 
. mar para lo cual se hab ía acordado 
delAnteproyecto de Presupuestos Ge- la necesaria modificación en el plan 
nerales de la Nación para el próximo originariamente seguido 
ejercicio económico, cuyo cálculo de 
egresos o gastos no debe exceder de 
la suma de 66 millones de pesos, de-
jándose por lo tanto un superávi t 
considerable, en comparac ión con el 
cálculo de ingresos, que h a b r á de 
servir para responder a las emer-
gencias o responsabilidades del por-
venir. 
E l Honorable señor Presidente se 
extendió en minuciosas consideracio-
nes sobre los Presupuestos y todos 
los señores Secretarios ofrecieron su 
cooperación decidida para lograr que 
ese cálculo de egresos no exceda de 
la mencionada suma de 66 millones 
de pesos. 
E l Consejo acordó después mo-
dificar su acuerdo de la anterior se-
sión relacionado con la aplicación de 
la Ley sobre Consolidación Ferroca-
rr i lera y de Sub-puertos en el sen-
tido de que la au tor izac ión que el 
señor Secretario de Hacienda pueda 
expedir mediante la declarac ión j u -
rada de los interesados de tener de-
recho a «lio, por reunir todos los 
requisitos a que se contrae el ar-
tículo 11 de la precitada Ley, se ex-
tienda a todos los casos de exporta-
ción e impor tác ión que puedan ocu-
r r i r en cada sub-puerto o embarca-
dero, mientras se dicte el Reglamen-
to oportuno y se confirm1} defintiva-
mente la existencia lega1, de dichos 
sub-puertos o embarcaderos. 
Con motivo de este acuerdo, y a 
propuesta del s e ñ o r Secretario de 
Sanidad, se acordó estrechar la v i -
gilancia, para que se cumplan las 
disposiciones en vigor impidiendo la 
introducción clandestina de inmi-
grantes. 
El señor Secretario de Goberna-
ción expuso al Consejo que era ine-
xacta la af i rmación hecha por algu-
nos periódicos en el sentido de que 
por la Secre tar ía a su cargo se per-
seguía a todos aquellos Alcaldes Mu-
nicipales que no estuvieran de acuer-
do con la política del Gobierno. Di -
jo el doctor I turralde que solamen-
te se habían dispuesto df s visitas de 
ñor ciento, y t e r m ' n ó fe l ic i tándose; Recuerdo que expuse mi carecer i Dentro del régimen vigente, el A l -
de Irr. buPMIos propósi tos d-* "C'—a-; favorable, a la supresión del Tmpues- calde no es. más que un funcionario 
miento a las clases pconóm'ca<s ma-1 i-o rtel 4 010, tan luego como se com- ejecutivo y un jefe de la administra-
nif"stad.os ñor el doctor Za^as. «¡ probara en la prá.Mica nuo el Tm-1 ción municipal.. Conw ejecutivo, cum 
Este contestó, al doctor "Kohly en •-nu^sto del 1 010 podría sunlir las dé-
los siguientes té rminos , setrún ver-; ficiencias que la supresión del p r i -
sión tanuigráf icá del S^er^tario de; me^o-produjera. 
la Presidencia, señ;>T Lecuona:. ]* Pero es, señores; nue estamos, em-
Sef.ores: pezando a ensayar al 1 010; que no 
Agradezco infinito.—sinceramen-i son tres, cuatro, cinco meses t íem-
te lo declaro,—que las Corporacio- no bprstanto para j i r ^ a r acerca del 
nes Económicas , reunidas en ' e l d ía! rendimiento de un Tmni^stn. Se ne-
de hov en esta canital. a los fines i fesita por lo m*nos estudiar su pro-
de su "organización definitiva, hayan I flucción durante el t é rmino de un 
acogido tan gratamente como m a - l a ñ o o algo más. 
nifiesta el doctor Kohly las breves | 
l íneas que t rye el honor de dir igir le , j Insisto en la conveniencia do que 
F u é mi objeto al hacerlo así. des-¡ entre IP* Corporaciones Económicas 
pués de saludar con afecto a la re- * el Gobierno se establezcan las m -
turales relaciones ane poncan a una 
CIVICA 
pié y hace cumplir los acuerdos del 
Ayuntamiento. Como jefe de la ad-
minis t rac ión municipal cobra y paga 
su je tándose a los presupuestos que 
hace el Ayuntamiento y a lo . que 
éste acuerde a tal 
de eso, el Alcalde : 
L,o que ha podido y debido hacer 
un Alcaide bien aconseiado por el 
jefp técnico responsable del departa-
mento respectivo, ha sido, nunca dic-
tar el decreto inconstitucional, ile-
gal nudo y fuera de su competencia 
que se lo han propuesta y lo acep-
fines. Aparte - tó en materia donde él no es técnl-
tiene más fa-1 co, sino dir igir al Ayunf amionto un 
cuitados que las (Jg vetar o suspen-
der los acuerdos do los Ayuntamien-
tos, nombrar y remover el personal 
con que administre; mantener el or-
men^aje de amplia vir-ión, plantean-
do en su conjunto el gran proble-
ma del servicio municipal de preven-
ción v extinción de incendios en la 
> 7.0» 
E l señor Secretario de Justificia 
solicitó del señor Sandoval, y éste 
le ofreció traer a la f irma del Ho-
norable señor Presidente en fecha 
próxima el oportuno Decreto, la 
pronta real ización de las obras de 
construcción de la Caimanera a 
Guan t ánamo . 
Igual ruego dirigió al señor Secre-
tario de Obras Públ icas el General 
Betancourt, Secretario de Agr icu l tu - | 
ra. Comercio y Trabaje pero, r e f i - i 
r iéndose a la carretera de Mantua a i 
Guanes y en el sentido de que las | 
obras de construcción de esta carre- ¡ 
tera se lleven a efecto bajo un plan 
que las haga provechosas, en el más 
breve tiempo posible a las comarcas 
l imítrofes . 
E l señor Secretario de Ins t rucc ión 
Públ ica y Bellas Artes, doctor Gon-
zález Manet, recordó a: Consejo la 
necesidad del traslado de las Ofici-
nas de la Secre tar ía a su cargo al 
piso superior del nuevo- edificio des-
tinado al Insti tuto de Segunda En-
señanza de la Habana, cuyas obras 
de construcción progresan con mucha 
actividad. 
También significó el doctor Gon-
zález Manet la urgente necesidad que 
existe de reparar muchos centros de 
enseñanza propiedad del Estado, para 
lo cual bas ta r í a a su juicio con un 
crédi to de 250 mi l pesos, cuya i n -
versión produci r ía a m á s de una me-
jor instalación de las Escuelas que 
en ellos pudieran establecerse, el 
beneficio de importante economía por 
concepto de alquileres. 
El señor Secretario d3 Agr icu l tu-
ra, Comercio y Trabajo dió al Con-
sejo muy gratas noticias acerca de 
las gestiones llevadas a cabo por el 
Departamento a su cargo y la Se-
cre ta r ía de Estado al objeto de le-
vantar para las frutas cubanas la 
prohibición de su impor tac ión en los 
Estados Unidos de América , d'spues-
ta recientemente por el Gobierno de 
éste país con referencia a todas las 
Antillas, En el mismo concepto se 
presentac ión de las fuerzas econó-
micas del. país, desvanecer, tal voz. 
algunos errores que. por malas in-
formaciones, se propalan a diario, ya 
que indiscutiblemente ha de intere-
sar a los elementos económicos co-
nocer la verdad. 
En m i carta me refer í en primer 
té rmino , al estado del Tesoro, por-
que naturalmente os de in te rés pa-
ra todos los ciudadanos de un país 
e.star bien informarlos del estado de 
la Hacienda Públ ica , y después tra-
té de desvirtuar algunas especies. 
den públ ico: representar la persona j capital de la República y sugiriendo 
jur íd ica del Munioinio y cumplir los | con altura, ante la Cámara Munici-
encarros fue , la delegue el PoderJ pal, líiiS r.oluc'ones arle^uadas, que| 
Central. >To cabe, r.ues, entre las fa- . no son por cierto—como es el man-
cultados de un Alcalde, ordenarle á I dato único de ese' decreto—construir 
a otro OP eondWones de conocer! 103 vecinos que hagan en sus casas < en el exterior o 
«us conveniencias v spis necesidades 
de llefrar a esa compenetración, con 
| vorr'áción de mano a mano, dé si-j 
i l l a a silla, ftue permita buscar una | 
| soluc'ón armónica a todos los pro-j 
i blem^s. E l Gobierno no nu^de. te-i 
| ner interés en mnntenpr n " Ttnpueá-j 
| to. Lo one interesa al Gobierno es i 
I tone" aleo COP qpé cubrir Ql déficit • 
j nue la supresión d^ un Impuesto pue i 
da producir. 
Y en úl t imo té rmino , e^tas cosas i 
las fachadas de 
determinadas construcciones. Y ni si-.j más de cien casas de la Habana, que 
quiera puede el Alcalfl" exigir que'exceden do dos píaos el adefesio r l -
soa reparada.o destruida u.na conis-i dícu.lo de una. torre de cemento has-
trucción que pueda -producir daño,.; ta la azotea, con obstrucción en mu-
sino que eso tiene que acordarlo el j chocs casos, de ácer»s y aun de las 
nropalades en «atos días en relación rtebon dar kigar a resentimiento; 
con las p n e r a c l í " ^ bancarias.-pues-1 f^-tas deferencias no dehen producir 
to que se ha afirm'-do e r róneamen-I f,ÍT10 ' V mayor despo de. huscar la 
te que oxiste una restr icción de re- M11^ convenrente manera de resolver 
cursos para comenzar las'faenas d«l ^^os loa ^robletnas. Yo les aséen-
la p róx ima zafra, ñor nnrte de los ¡ ro a ustedes nue el Gobierno está 
dispuesto a laborar en ese sentido 
A l terminar su discurso el Jefe 
del Esta_do, el doctor Kohly habló 
nuevamente para insistir en la con-
venioncia d^ que fea suprimido el 
•••mpuesto d0,1 4 010. 
establecimientos d* crédito existen-
tes en el país. Como vo rabia que 
no eran ciertas esa« inforTpacíopes, 
que eran erróneas las noticias propa-
ladas, me paroció conveniente resta; 
blecer la verdad, y que és ta fnora 
conocida precisamente por anuellos 
elementos que más interesados ^s-j ios nuevos Rejgla'ménfos para la anli-
tán en. saberlo: las clases económi-1 cación. de e-̂ te impuesto v del 1010, 
cas. manifestando oue hab ían causado 
A l mismo tiempo signifiqué en mi ¡ el más desagradabíe efecto entre 
carta, como ya tuve oportunidad d o l í a s oleres eeopómioas. 
hacerlo en otra ocasión, m i disposi-1 El doctor Znva^ repuso nue au,n-
ción de siempre a escuchar las asni-Í onó no rebufa punca la responsahl-
raciones y deseos do las Corporacio-' lidad suVa ^n disposiciones que f i r -
nes Económicas , y les indiqué la po-i ma' debía hacer constar que esos 
sibilidad de que éllas constituyeran I tiue^pn reglamon + o 
Ayuntamiento, y. solo entonces es 
cuando puede actu">r la Administra-, 
ción municipal. Véase la r ^ i en t e 
sentencia del Tribunal Supro'io. fe-
cha 30 de marzo de 1917. confirman-
do otra datada por la Audiencia de 
Pinar del Río. que declaró «er faeu,1-
tad del Ayuntamiento disponer la de-
molición de u ñ a obra ruinotsa. y no 
del Alcalde, a quien solo le compe-
te, «pgúu el inciso segundo del ar-, 
fíenlo 165. dictar órdenes para e.ie-
cutar los' acuerdos del Ayuntamien-
to. El Alcalde solo ei^cuta y admi-
nistra. Y no es ejécue'ón ni adminis^-
t ración. ordenar que los vecinos ha-
gan obras que cuestan miles de pe-
sos. Es. núes, a todas IP.TS.--. incons-
titucional y contra la lev un. decreto 
del alcalde mandando que en deter-
referirse a¡ minados ed'ficior., hagan los vecinos 
tales o cuales construcciones. 
Ca.Ues aneostsdas—'•Jas rms princi-
pales de la TT^ljana—donde se han 
tolerado indebidamente, casas do mu-
chos pisos, pasando en varias detes-
tas calles, el t ranvía , a. menos de 
nn metro, de l^s l íneas de fachada, 
sin lugar posible para esas torres. 
y sobre todo, se inferir ía, ante pro-
ntos y ex t raños un insulto a la esté-
tica, con T)UP«¡TO más insensato des-
prpcio por e l ' a^te cívico, del que 
tan exouisitament.p SP preocupan hov 
todos Tos e^biprnos f'vil 'zados. Y 
psto tomaría la 
vergüenza nao-opal. 
MEDIDAS XECESARTAS 
La cieneja, la experiencia, las os-
tadísticas. ' evidencian que- respecto 
de ;los -iñeendios. es má^ eficaz pre-. 
venirlos,, que. combatirlo-? después 
El moderno denarta-
L I B R E R Í A 
LOS METODOS MAS SENTI 
LLOS Y PRACTICOS P \RA 
LAS INVESTIGACIONES ¿P 
LABORATORIO CON FINR^ 
DIAGNOSTICOS, por el doc-
tor Ricardo "Welss, 1 tomo 
en rústica , , 
LAS SECRECIONES I N T E R ! 1 
ÑAS, por el doctor Arthur 
Weil. Traducción de la últi-
ma edición alemana por el 
doctor F. G. Guijarro. Coi> 
45 figuras en el texto. 1 to-
mo en 4o. rústica. . . . . , 
EL INTERES DEL CAPITAL 
Y LA LEY AZCARATF 
CONTRA LA USURA.— Te-
sis doctoral de Francisco Be-
ceña Gonzále:!. 1 tomo en 4o 
lústlca ; ' • 1 
PRINCIPIO DE DERECHO INI * ^ 
TERNACIONAL PRIVADO 
por A. Pillet. Traducción del 
francés, por Nicolás Rodrí-• guez Aniceto y Carlos Gon-
BÍUez Posada, con un próloro 
de Camüo Barcia. 2 tomoa en 
pasta española 
MANUAL DE DERECHO CONS 
TITUCIONAL. — Teoría ge-
neral del Estado.—El derecho 
y el estado.— Las libertades 
públicas.— Organización po-
lítica, por León Duguit. Tra-
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre La Representación 
Proporcional, por José o. 
Acuña. 1 t^mo encuadernado 
en tela 
MANUALES PEDAGOGICOS. 
Como se enseña el dibujo, 
por Víctor Masriera. ' 
Como se enseña la Historia, 
por Teófilo Sanjuan. 
Como f:e enseñan los traba-
jos manuales, por José Man-
túa Imbert. 
Como se enseña el Idioma, 
por Félix Martí Alpera. 
Precio de cada tomito en rús-
tica ? 0 íi 
DICCIONARIO DE REFRA-
NES, ADAGIOS, PROVER-
Bioá, MODISMOS, LOCUCIO 
NES Y FRASES PROVER-. 
BI ALES DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA, recogidos y glo-
sadoa por el limo, señor don 
José María Sbarbl. Obra pós-
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la dirección de. 
don Manuel José García. Tor-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta española I 6.06 
DICCIONARIO SALVAT ENCI-
CLOPEDICO POPULAR ILUS 
TRADO. Apéndice I I que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginaa 
ilustrado con 9 mapan, 31 
láminas en negro y en color 
y 905 grabados intercalados 
en el texto. Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
forma de los anteriores o sea 
en tapas especiales y lomo de 
piel f 9.00 
ANALISIS GRAMATICAL D E 
LA LENGUA ESPAÑOLA, 
con las últimas modificacio-
de la Real Academia, por Luis 
Miranda Podadera. 6a. edición 
notablemente reformada y es-
crupulosamente corregida. 1 
tomo en 4o. rústica í 1.00' 
DICCIONARIO GENERAL Y 
TECNICO HTSPANO-AMERT-
CANO. por Manuel Rodríguez 
Navas. Obra publicada baju el 
patronato d i l Centro de Cul-
tura Hispano-Americana y 
que contiene la explicación de 
138,7^2 palabras o sea 71) 
mil 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o. mayor, encuader-
nados $ 8.00 
COMPENDIO DE QUIMICA 
GENERAL, por Willielm Os-
twald. Traducción española 
de la 6a. edición alemana 
por E. Moles. Edicló.i Ilus-
trada con 69 figuras en el 
' texto. 1 grueso tomo en 
4o, encuadernado $ 5.60 
ATLAS GEOGRAFICO UNI-
VERSAL.— Edición especial 
para escuelas, compuesto de 
24 mapas areglados al Meri-
diano de Grec-mvich por José 
Reinoso. Todos los mapas de 
este nuevo Atlas están con : 
arreplo a las nuevas divisio-
nes políticas. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné. $ l.!0 
T i TRA TV DO TEORICO PRACTI-
prnporcione.s de una co DE OPERACIONES Y 
CONTABILIDAD BANCA-
RIAS. por A . Fuentes Gó-
mara y E. Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en pvsta española.. 5 3.M-
A. B. C. DE LA FOTOGRA-
.. FIA.—Manual sencillo y 
- práctico destinado a los afi-
cionados a la Fotografía, por 
Luis Snssi. 1 tomo encua-
dernado $ L w que ocurran 
monto de incendios de un gobierno i Elx:RECIA BORJA: — Estu-, . , . , , ! dio blstórlco. por el Marqués munlc pal que cumule sus deb'-" USURPACIÓN" DE FUNCIONES L E -
GISLATIVAS tiene varias firrandes divisiones y la ¡ 
Y en ese decreto, no sólo hav por 1 Principal es. la 'do " i i revención", pa-j 
el Alcalde, como funcionario públ ico! ^ hacer cumplir reglas prescritas 
administrativo, invasión, de las fun-1 POr íeyes y por Ota enancas Muni-
ciones deliberantes—legislativas lo-j '^-ales sobre materias combustibles:] 
ca l é s— j e l Avuntamiento, mno que I in.^alacionoc; do electricidad, de agua 
nn los conocía aun esto úl t imo discurriendo serena-1 v de gas oficfialmente. autorizadas 
algún organismo que ner iódicamon-j bi^n. porque darlas las cirennstan-
te pudiera estar al habla con el Go-1 cías de canac^pd v apoyo general 
bierno, con el deseo, de establecorl de la opinión púhíícfl nuo eonenrr ían 
una compenetración propia entre la | en ol doeMr Hernández Cartaya: 
Adminis t ración Públ ica y la repre- | míe 1ns redactó ruando oenpaba la 
sontación de las fuerzas vivas del Secretaría d^ H-xuppda. ól apenas 
inspección, una al Ayuntamiento de exPresó el señor General Betancourt 
Aguacate y otra al de Tlolguín, com- : en cuanto a las importaciones de la 
probándose en cuanto a éste últ imo PaPa cubana en los Estados Unidos, 
la existencia de varios delitos, entre i E1 señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, puso de relieve ante 
el Consejo la necesidad imprescindi-
ble de que en el Presupuesto del 
próximo año se consignen aumentos 
de cierta consideración en el Depar-
tamento que él administra, puesto 
que las actuales Jefaturas locales de 
Sanidad venían funcionando, desde 
larga fecha con une xiguo personal, 
a pesar de que la población de los 
distritos afectos a la. mayor parte 
de ellas había aumentad.- en propor-
ción sorprendente, hasta triplicarse 
o cuadruplicarse. 
El señor Secretario de la Guerra 
y Marina expuso al Consejo que co-
mo muy bien había Informado el 
Honorable señor Presidente, existía 
orden en todo el Terr i tor io Nacio-
nal ; que la moral del E.iército con-
tinuaba siendo excelente sin que en-
contraran eco en sus filas las cam-
pañas y proclamas sediciosas a que 
se ha apelado por elementos pertur-
badores con el fin de quebrantarlo. 
La Secre tar ía de la Guerra y Mar i -
na, dijo el Brigadier Montes, está 
ojo alerta en previsión de cualqu er 
per turbac ión que se intentare del or-
den público, al objeto de restablecer 
la paz inmediatamente. 
El Consejo t e rminó una vez que 
hubo informado el señor Secretario 
de la Guerra y Marina, t r a s l adándose 
el Honorable doctor Presidente y 
todos los señores Secretarios del 
Despacho al Salón de recepciones del 
Palacio para recibir la visita de la 
Comisión de las Corpotsciones Eco-
nómicas, previamente anunciada. 
país. 
Se ha hecho alusión a la ox'stpn-
cia de a lgún resentimiento. Es difí-
f i l . señores , gobernar sin despertar 
resentimientos, porque como cada 
uno de los interesados en cualquier 
asunto vé con mayor intensidad, con 
mejor visión, la parte qr.e le concier-
ne, dejando n.n poco en la sombra 
lo demás del conjunto que a otros 
los h^bía pstp.diad'o: pero on» si tan-
to disgusto can «a han a IP-S Corpo-
raciones Económicas , estaba dis-
mente, nunca habr ía tomado u n | ' 0 f ^ r a « . fumed^n 
acuerdo con el alcance que tiene, en. ciones de censtru,' 
varios aspectos, el decreto recu,rrido, 
. cocinas:, condi-
ión de edificios. 
El propietario nefrligente en el i n -
Villa-Urrutia. 1 tomo en' 
4o. pasta española. . . , 
L.L EVANGELIO DE CONFU-
C I O ~ Versión castellana. 1 
tomo r ú s t i c a . . . . . . . . . . 
EL EVANGELIO DEL TA O.— 
Tomado del libro sagrado 
Tao Te Chinpr. Versión cas-
tellana. 1 tomo en rústica.-
LIBRERIA OCERVANTES" 
CARDO VEI.OSO 
/weiv'.aa de It.-Uia 62 (Esquina a Nsp-





porque el mismo Ayuntamiento ac-í condio. indemniza al vecino perjudi-
tua r í a entonces fuera de sus facul-
tados. 
En efecto, el -decreto del Alcalde ! 
trata de escaleras "con salida hori-
zontal hacia la casa, inmediata". Pe-
puesto a realizar ahora ê e estudio i r o n ingún vecino dispone de esa "sa 
^ara —POP eonooimippt'> ^an^a— 
ver la minora ^a morlificnrlos eon-
vopipntemopt". A este rp^opeto soli-
ri+rt one faeilitamn en labor porsen-
t^mlole TTOS OTOOSÍCÍÓP sobm ln ma-
faerta, a lo cpal contestó ol doptor 
elementos interesa : aprecia y juzga ' Kohly nfreeiendo enviarle es?» docu-
las resoluciones desde su personal mentó . 
tencia era de $7.116.189. • 
Los ingresos de todo el mes, por 
todos conceptos alcanzaron la suma 
de $9.668.7a8.51. , 
sado en bóveda en 
octubre. . . . . $ 5.005.150.00 
La existencia en bóveda en el día 
de ayer $23.001.070., ha sido supe-
q u e 
M O S ! ¡ Y o q ü e e r a i m c a n d i -
El saldo no afectado era de rada solamente, durante los días 21 
$14.925.701.35 y calculando que I de jul io a 20 de agosto del corrien-
faltan por situar unos $2.500.00, pa-i te, en que empezando con la canti-
ra el pago de obligaciones del mes dad de $23.078.370.00, a lcanzó a 
de octubre por concepto de material $25.285.870, el 20 de agosto, cifra 
y otros, resiflta que el saldo dispo-i que bajó el 22 de agosto a 
nible, o sobrante, al cierre de ope-; $18.212.770, por mot'vc del pago 
racione^ del día de ayor es aproxi-; hecho al Gobierno de los Estados 
m a d a m e n t é de $12.500 000.00. : Unidos por la deuda de (.'ruerra. Detí-
En el curso del mes do ociubre de esta lecha hemos venido repo-
han ingresado en bóveda $5,005.1501 niéndonos hasta llegar a la citra 
que descompuestos po^ especies re-|.tantas veces citada de $23.001.070. 
sulta: 
Ingresado en oro. . 
Ingreeado en bille-
tes . . . . . » . 
Ingresado en plata. . 
Ingresado en Níquel 
,o sea el total ingre-
Mes 
$ 205.00.0.00 
„ 4 75.5.000.00 
4.4..000.00 
1.150.00 
a vir tud del importante ingreso he-
cho en bóveda /n el curso de todo 
el mes. 
Los ingresofi de los nuses de sep-
tiembre y octubre en los ú l t imos tres 
años se detallan a cont inuación con 
el fin de demostrar el notable au-
mento alcanzado: 







K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q n e p r o m e t e . 
4.5S7.291.il 
7.60G.584.85 
Es conveniente hacer notar que los parte a la recaudación del uno por 
ingresos de 1921 fueron anormales cieDt0 clue no se cobraba en aquel 
por razones de todos conocidas, y que an?: . „, 
• 1 i Durante el propio ni«s de octu-
el gran aumento de octubre de 1923 , bre los pagos hechos por Ia Tesorer ía 
sobre octubre da 1922 se debe en General han sido loa siguientes: 
Con cargo al año 22 a 2 S . . $ 356.748.93 
Con cargo al año 23 a 24 5 9 9 9.171.36 
Con cargo al E m p r é s t h o , 1.585.802.91 
Uda horizontal". Que "se disponga" 
de eso—como dice el decreto—com-
pete sólo, en sus facultades legisla-
tivas al Congreso de la Repúbl ica , : inoxorablo 
porque tiene eso el aspecto de las i r 'o mil ne' 
servidumbres reales l imitativas de 
la propiedad, correspondientes al Có-
digo Civi l . Y resulta que ese aspec-
to del decreto del Alcalde, ni aun el 
Ayuntamiento podría acordarlo, por-
que compete al Pod^r Legislativo del 
Estado nacional. La servidumbre., e!\ 
Una inst i tución Jurídica, del Código 
Civil . Y según el inciso "primero ar-
tículo 59 de la Consti tución, haCer 
los códigos BS a t r i buc ión del Con-
greso.. Luego en esa Pfirte del decre-
to—si tiende a que el dueño de una 
casa utilice la inmediata—el Alcal-
de es un funcionario administrativo 
que está 
Poder Legislativo .Vaciona!. Su acto 
es punible, segón el articulo 3 81 
riel Código Penal. Y su. decreto ei3 
nulo 
eado. Y el inquil ino negligenre, tn-
domniza al propietario. Las compa-
ñías de seguros de incendio JSOU pues-
tas a contr ibución ^n los gastos para 
prevenirlos, con lo que ellas son 
anrovpphadas. Todo un sistema de 
p^r^piota eficstmá, 
Y esta organizaría una insneoeión 
a .domicilio permanente, s is temátlea, 
leal nue 'remueve a dia-
¡rro" de incedio, imponien-
do multas que rió se condonan. 
Las casas rara vez se incendian, si-
no por descuidos d^ las Personan. De ivan Joven al viejo, 
ahí la nocesióad de una incesante! _ 
campaña educacional, que, esos de-
partamentos de prevención la signen 
con gran éxito. l ina casa donde no 
b'av materias de combust ión espon-
táneas . Jamás debo incpndiarse. Y 
esa'departamento municipal de pre-: 
vención contra incendios es necesa-
rio en la ya popnlosa capital de. Cu-
ha, cuya potencia económica es so-
brarla, para 
No importa que los años hayan pa-
sado, ni se haya derrochado la "ida. 
el vigor físico, fuerza inapreciable, s» 
mantiene fuerte, grande, tomando las 
Pildoras Vitalinas. cjue se venden en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique. Ella» re' 
verdecen los años, fomentan energías, 
los desgastados y conser-̂  vigorizan 
i Q 1 -vi Air» 
Al t . ^ J í o v ^ 
C Ó ^ L Í D G ^ D E F E ^ E R F Ú N i 
D E C R E T O D E M R . HARDlNC 
WASHINGTON; noviembre 9. 
El Presidente Coolidge ee 1>™V 
nc mantener en vigor el ¿ecreto 
maclo por e l . Fres íden to ^ar?A| 
prohibiendo el llevar y v?n^er „, 
cores en alta Mar a Ic^ ^ y j , 
reduciendo | Mercantes ameiicanos propicdao 
gol.ieruo. „ . Blanc( en la Casa
irganizarlo, 
a una cort ís ima proporción los ca-
1 facultades deltfios de incendio, y dp poco daño, ya I . Súpose hoy *r , 
i que esf bri l lante nuestro Cuerpo ríe | que tan radical medida no s° u) 
i Bomberos. . | rogada ni aun ante las veütajas ¿ri 
i Y para combatir algunos incendios • st1 pudieran dar a los l-nK,af 
i que ocurran, se exige, ademáis, ex-' tónicos en v i r tud del proye 
| tinguidores y servicios de mangn.e-1 t i r tado que tiene el objeto â  '^g 
' ras y toman de agua en ciertos edif i- | mi t t i r a loa barcos-de e% .̂.. . .*-», 
cios, etc. Y después, alarmas auto-¡ va ci llevar a oordo (íerís ?fien 
dcbidamenitc sellados i 
RE V U L N E R A N DECRETOS PRE 
V I A M E N T E ESTABLECIDOS 
Aun en la hipótósif! de que ol A l -
calde tuviera las facultades de que 
carece, para ordenar a los vecinos 
que hagan en sU.s casas tales o eua; 
lefl "constrúceioneí!, siempre con su | PO lo permita, ya que por experien-
cia las eíscaleras—que .deben hacer-
SP— jamás dan en tales casos, has-
decreto vulnera un derocbo de ca-
rác t e r , admin i s t r a t i vo previamente es-
tablecido, por cuanto sn decreto, se 
refiere t ambién . a los edificios ya 
existentes. 
En efecto, los dueños de eisos edifi-
cios existentes, los han construido 
al amparo de una licencia de fábri-
ca, que otorgó el Alcalde, con arre-
srlo v. un plano presentado, nue tam-
bién el Alcalde lo aprobó. Eso oreó 
un derecho do carác te r administrati 
mát icas y grampais en las fachadas ¡ imcrv-s ueoum c;";^ merica 
para las escaleras portátileís del i trilfl . s.e . hallan en puertos , a"16 , 
cuerpo de bomberos, que a más, de^ T0S. _ _ _ _ _ _ 
traer redes para recibir perdonas lan- 1 " — .——~ ~ -—'^(¿AQ 
Tiadas,' RÍU peligro ñor donde el fue- mu " contraigo y dejarlo sm B . j{ 
por méri to de las razones que 
expuestas. . _ A^ nue m 
\\ 
principal solicito, anuncio a^u^.iba 
tantp solución, y ei son de. hierro, so 
ponen candente y resultan inút i les , 
por lo que están va desechadas. 
- Pero, a fortuna da nento en la Ha-
bana todas las nuevas construccio-
nes do muchos piísos. tienen de hie-
rro y concreto sus paredes, techos, 
pv.os y escaleras, resultando así in-
combustibles, y solo falta que en 
ellas un servicio de InspecólAn munt 
Otro s í : — P a r a el «afí0 r 
accediera a la reforma qu^ 
^.. e s ^ r . u 
ra mi propósito de a c U d i r ^ V e o » * 
nal Supremo, en ocurso a e i ^ 
titucionalidad, y cumpl i^ao d, 
tablecido en los l)á r r a f °gC^a ' s í | l 
16 un testiD 
ctifrla 
lucián 
que surge de las vigentes o rde - ¡c ipa l cumpla con su deber, evitando ] efite escrito y de la reso 
IU CU iv/u ¡f . 
la ley de la materia, ÍE^Vcai(IÍJ 
"do que la Aic» . 
mande que. se me expida un d( 
l i teral del decreto recuir^ ^ e 
h< 
Total pagado en octubre. $ 7 941.723.20 
i a , f i j a y v i g o r i z a e! p e l o . 
J . 4 ! 
e a t e d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
TEXTO DEL IXPOIi>{F DEL SE-
CRETARIO DE HACIENDA 
SOBRE LTi BSTADÓ , 
D E L TESORO 
Al cerrar las operaciones del día 
de ayer, el total de' D,X)g;encia en 
bóveda era de $23,001.070.00. 
En igual día del año 1Ü22, la exis-
Para terminar y para dai una idea ] mente, que al mes de tunero corres 
más completa de la recaudac ión de | pondió el cobro de sólo un mes de 
octubre, se detalla 
recaudación o mejor 
gresos de los meses rie. presente diciembre de 1022, en tanto que los 
año natural de 1 323 en .los que.se demás meses que se detallan com-
ba recaudado el uno p^v cien:o des- prend'en la recaudación de todo un 
de cu fundación, haciendo notar sola- trimestre. . . 
tfSlnzas .de const rucr ión de la solici--! negligencias; con lo cual n ingún in-¡ recaída, como evidencia ¿e 
tnd de licencia de fábrica segñn ese condio debe pasar de las ropas de i agotarlo la vía admini ^ njafld* 
plano y de la . licencia otorgada por una casa y cinndo más. de algunas hiendo hacerse como « n̂ e> paí< 
(d Alcalde. Canftulo 5, artfeu.los 72 .: puer ta« de madera. K-~e mensajo al 
al 95. especialment-e él: 84 de osas Ayuntamiento—parto del cual ape-
Ordonanzas, fecha 18 de octubre l úas qneda bo^qneiado—os lo que de-
rte 1861. | hió hacér.selo aoonsolad'oa la Alcal-
Y ese "statns" legal, el Alcaldo Í rila, para satisfacer sn digna, ansie-
nn puede deficonocerlo ni alterarlo, ¡ dad de buen sohierno. y no un docre 
a cont inuación la | dicha renta por habersa establecido i / Í . J j J r t r r t l v ^ n í ^ r 1 1 0 5* ™f**A to ««" rpado r de atrihnolones que, , ,. , , . i • ^ j j • J HOministrativo previamente estable- aun no s^ndo añí, tampoco sería so-j r -d icho , los m- e citado impuesto desd^ primero de, d d .n í avor dpl duoño flel e(jií5cio. , l u H , n a l o , f i ^ s nu-nerslgue: a t r l 
Tatito menos podr ía hacer p^o el vendo, on oamh'o sobre ol Alcalde, la 
Alcalde, cuando esas licencias de fá-i evidéncia rio nn grave desacierto, on 
hr'ca ((ue han dado base legal a los i tanto nue ha aetnado contra la Cons-
Ingre^os de enero de 11123. 
Ingresos de abri l de 1923 . . 
Ingresos de jul io de 1 9 2 3 . 





edificios existentOíS se . sujetaron a 
las Ordenanzas de Construcción, v i -
rentos. Y estas no las ha modifica-
do el Ayuntamien to—íin ico que po-
día hacerlo—mediante acu.erdo. Para 
ti tneión v contra IÍI loy 
Por todo lo cual, pido que se ten-
ca por presentado, en tiempo y for-
ma, este recurso de reforma, contra 
el.decreto de la Alcaldía fecha 17 de 
cuyo cumplimiento hubiera podido ¡ octu.bre próximo pasado a que anteo 
oí empazamiento consigu16^ - ^ i , 
ante el Tribunal Supremo en e0, 
no de diez días siguientes a 
trp^a. . ^ zio 1 933. \ 
Habana, noviembre n e - . ,e oCttt 
o t r o ñ í : _ E l decreto de i ' eSt» 
bre contra el cual JnterPong?.Bol(, 
recurso, fué P"blica!Í0fl.^aí del 'M« 
tín Oficial", órgano de ^ 
nicipio de la Habana e ¿ e eScrl 
tubre úl t imo, y por tanto es ^ ^ 
to se presenta dentro ^ ^ sc!?u 
siguienes a dicha ^ f ^ % t ^ % 
el ar t ículo 2 66 de 1? ^ . OTC.-
de los Municipios-.—Jus" 
Habana, noviembre do. ^ 
Dr. PaWo Carrera.—^ ' 
Enrique Gómez. 
•¿S'O x a D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 10 de 1 9 2 3 P A G I N A DIECISIETE 
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73, entre Compostela y 
Informan. Gal laño 
- «VfiOS MODERNOS AI.TOS 
I l í ^ J f o s los bajos con 2 vení  
* pesos 4 niedorj cuatro 
V A R I O S COMPRAS 
¿8, altos. 
12 Nov. 
BIT AVABO'USA 54, 
,T,.ho. y Compostela, un espa-
«ntre locai Planta baja, con salida a 
closo, loca» v ra tlenda) industria o 
.paiDpariu-i, un apartarnento 
cimacen, v part0 ¿el zaguán. 
vl«ta^a 3̂ nov. 
^ . T O ^ Á _ T O » O r O ~ P A » T E DE1. 




Solici tamos representantes en 
todas las poblaciones donde 
no estamos representados 
t a m b i é n vendedores para l a 
Habana . Buena opor tun idad 
para aquellos que deseen 
t raba ja r . D i r í j a n s e a The 
Rogers T r a d i n g Company. 
O b r a p í a , n ú m e r o 2 2 . Depar-
t amen to 3 0 7 , H i b i n a . 
43104, 12 n 
SEFASTO BUENA VISTA VENDO 
varias casitas de madera a 1500, 1800, 
3000, también vendo varias de mani-
postería a plazos y al contado. Infor-
mes: Belascoaín, 5<, altos, horas de 
oficina A-0516. 
43132 12 Nov. 
C o m p r o una casa en Galiano, cer-
ca de Zanja , a precio razonable. 
T a m b i é n f inca r ú s t i c a en Calzada, 
AMPTiTACICm AXiMESTDABES, AVE. 
2a. cerca de la linea, vendo hermosa, 
casa de esquina, toda decorada 8 por 
23. tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina y patio. Precio 8,500 pesos, 
costó 10 m i l . Belasco^ ^ 54, aitón, de 
9 a 11 y de 1 a 5. A-Ooié. 
43132 12 Nov. 
en esta P r o v i n r í » 
No- 31 l|2j buen punto 
13 nov. 
S E O F R E C E N 
-T-TS5UXI.A EX, 2o. PISO AXiTO DE 
"^ode-ra casa Lealtad 12 entre LagU-
la jno0"" Lázaro, acera de sombra 
na* y San 
compuesto de 
^ala, *> medor corrl-
^x% \̂ habitacrones, cuarto de baño con 
<l0i i»! -onfort, cocina .le gas, baño e 
* íinro de criados; además dos habita-
l^ncs altas con sus servicios indepen-
í "avo en la bodega de La-
dicmef r forman: Manzana de Gómez 
g-aDai42 Teléfono A-4047. 
^ 3 l t 2 13 ™ ' 
C A L L E CUBA, N o . 4 
¿¿w. acabada de reedificar, con todos 
-ervlcios sanitarios rnodernos, agua 
líoras, on el mejor nunto de la 
írohana con vista al parque da Luz Ca-
i " iiero ' Malecón y el Mar; vista hace 
# Se'alquilan espléndidos departamen-
oroplos para oficinas, comisionis-
-on o sin muestrario, o matrimo-
\n* de gusto; se desea que sean perso-
« de moralidad, los departamentos 
mueoles o sin ellos; se piden re-
S:" das v se dan. La planta baja pro-
ís nara comercio. Depósito de familias 
Pl,-Hí-«laBe3. Informan en la misma o 
en el café, d1 plantas ni animales 
43166 19 nov. 
V E D A D O 
Deseo tomar en alquiler, en el Veda-
do, una espaciosa casa, bien situada 
y con toda clase de comodidades. Es-
toy dispuesto a pagar hasta $350.00 
de alquiler mensual A l contestar dén-
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s ^ 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . DE 3 A 5. 
P X X N C I P E , E S Q U I N A D E 14 F O B 30, 
vendo a 50 pesos terreno y fabricación 
renta 135 pesos. Belascoaín, 64. altos, 
de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0515. 
_^4ol32 . 12 Nov-^ i ' 
EZ. C K A E E T MAS U N D O Y B E S K O - 1 
so de la Avenida de Estrada Palma, V I - ' 
bora, me urge vender, por no contar con 1 
numerosa familia para habitarlo y no i 
¡prestarse para alquilar. Hace esquina 
ido sombra y es de dos plantas, más un, 
! terreno al fondo, propio para fabricar 
! un chalecito anexo. Reconoce una hlr»)-, 
¡teca de 517.500 por dos años. Lo cede-
Iría por seis o siete mil pesos. Admito 
i hipotecas, valores, terrenos, o casas 
viejas en la Habana y s.i hay solvencia 
I aceptaría un pagaré (urge antes del 
20). Su dueño: Sr.' Armando: A . Cuer-
vo al Teléfono J-S703. 
43145 l í nov. 
UITA SEÑORA ESFA&OIiA DSSEA co-
locación de criada de mano sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Ca-
lle Diana, número 18, entre Buenos A l -
rea y Carvajal. Cerro. 
43116 12 Nov. 
TINA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o para un 
matrimonie seto. Informan en San Ig -
nacio, número 2?. primer piso. 
43112 12 Nov. 
UNA JOVEN i;SPASOEA RECIEN U«-
gí^da desea '.olocarse en casa de mora-
lidad sin pretensiones. Informan en 
Amargura 16 altos. 
43109 12 Nov. 
SE DESEAD COLOCAR DO-S ESFAÍrO-
las de medlaai tdad para los quehace-
res de casa. Di.ección: Sol. 15,. 
43103 . 12. Nov. . 
6d-8 Nov 
URGE VENDERSE 
Calle Malo ja, cerca de Maniriqua, con 
240 metros, dos plantas, interior, ren-
ta $180.00. Precio: $15.000. Doy faci-
lidades para pago. Campanerla. Haba-
na 66. M-7785. 
43148 . 13 nov. 
U R B A N A S 
S A N L A Z A R O 
rara familia de gusto vendo regla casa 
moderna, dos ventanas, dos plantas, con 
190 metros, zaguán, sala recibidor, cua-
tro cuartos, salón de comer y demás 
servicios. Precio $3T.O00. Facilid/vIeS 
para pago. Campanerla. Habana 66. 
43149 13 nov. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
española de criada o manejadora. 
Obispo, 75. altos. 
^ 43326 12 Nov. 
D E S E A N C O E O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de manos o ma-
ne jadora-3. Tienen buenas referencias. 
Dirección: Bgido 75. Hotel Cuba, t e -
léfono A-0067. 
43130 12 nov. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -
eha recién llegada, de criada de manos 
manejadora; también sabe cocinar a 
la española; es fina y tiene referen-
cias ^Informan: Oficios No. 76, altos. 
«e todos los detalles. W . Alcover, j s — C O E O C A R UNA" K U C H A -
Apartado 2149, Habana. |f-ba española; lleva tiempo en el país; 
43127 12 Ni ov. 
(SE 4I.QÜ1XA EA CASA CAEEB J, N U -
niero 263, entre 27. y Avenida da la 
Universidad, compuesta de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un cuarto alto, cuarto de 
bailo, cocina y servicio para criados. 
Precio $90.00. Informan. Notaría de 
Muñoz, Habana No. B l . Tel. A-5657. 
4S139 12 nov' 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A K O 
©ARTOS S U A R B Z , S E A E Q U Z E A U N A 
casita en Flores, 63, esquina a San 
Bernardino, informan en la misma, 
también se alquila la esquina propia 
para bodega y carnicería. Su dueño: 
Monte, 3, habitación, 40. 
43123 12 NOV. 
S N SANTA E M I L I A Y S E R R A N O , S E 
alquila una buena esquina preparada 
p?.ra bodega, café o botica o para cual-
«juler cla^e do establecimiento. La lla-
ve al lado; su dueño en Villegas 4, al-
tos por Monserrate, 
48163 12 nov. 
(PE AEQUX&A E N J E S U S ~ D E E M O N T E 
ona casita, propia para corta familia, 
en módico precio, con luz eléctrica y 
teléfono en la calle de Luco y Rodrl-
tfiez. La íláve en la bodega. Informan 
en la misma. Teléfono 1-1485, 
43137 14 hov. 
SÍTAÍQTTIEA E A E U J O S A CASA S A N 
Benigno 55, esquina a San Bernardino; 
es propia pafa familia do gusto; tiene 
terraza por el frente, por el fondo cin-
eo grandes habltaaiones, recibidor, sa-
lín de comer, lujosos ssrvicios sanita-
rios, habitaciones y servicios para cria-
tíos, garage y otras comodidades; está 
rodeada de Jardín con su verja de hie-
rro. La llave en la bodega. Informan 
on Hornaza No. 6. Tel. A-6363. 
43163 16 jiov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Bí AliQUIEA UN DEPARTAMENTO 
;Con dos ba cones a la calle, junto o se-
Parado. Cuba y Muralla Café. 
_ 43053 13 Nov. 
t.:ene referencias; se desea colocar para 
criada de manos o manejadora. Infor-
man Corrales 8, moderno, primer piso. 
A la derecha. 
43161 12 hov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COEOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para habitaciones o criada de 
manos; entiende de costura y sabe cum-
plir con su obligación. Informan calle 
Nueve e I , vedado. Tel. F-1586 
•43143 12 nov. 
J O V E N P E N I N S U L A R , S E R I A Y D E 
confianza, se ofrece para limpieza de 
habitaciones y sabe coser. Razón: Mon-
te 71 y y73. 
43154 12 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
manos, peninsular; ha trabajado en 
buenas casas y da referencias de las 
mismas. También se ofrece otro para 
nortero, camarero o dependiente. Ha-
bana 126. Tel . A-4793. 
431^4 18 nov. 
DE CRIADO, SE DESEA COEOCAR JO-
ven español, de 23 años; es práctico, 
con recomendación. Teléfono M-3956. 
43166 12 nov. 
Lea esto: En Prado casa antigua con 
unos setecientos metros próximamen-
te en la tercera cuadra a $100 el me-
tro. En Concordia* muy cerca de Ga-
liano casa antigua con 9 y mediox38 
a $70.00 el metro. En Cristina, an-
íes de la Quinta del Rey, más de 
2,000 metros, medida ideal a $25.00 quina a Armas, También vendo Un te-
el metro. Informa: J. Delgado, San¡fíenjto ^ ¿Tesúsperegrino (barato) etc. 
c • „ . , 7 6 , / , „ , |í3u dueño Sr. Alvarez. Tel. 1-3703. 
Francisco No. 2 1 . Telefono í -4171 . ! 43145 12 nov. 
4 3 1 1 1 ' 12Nbre . 
SAN M A R I A N O , V I B O R A 
Sin corredor. So . vende una moderna 
casita en la situación más alta y salu-
dable de esta magnífica calle. Precio: 
$2.500 contado y $2.000 a deber. Más 
informes en San Mariano 78 A casi es-
VIBORA. VENDO CHALECITO DE 
dos plantas, mampostería y cielo raso, 
bajos, jardines, portal, sala, comedor, 
cocina, cuarto y sérv elos de criados, 
garage y cuarto de chauffeur. Altos: 
escalera do mármol, recibidor, tres 
cuartos, baño y terraza, 11,000 pesos. 
Se entrega desocupado en el acto y 
puede comprarse dejando en hipoteca 
la camidad que se desee. Informa: P, 
Blanco Polanco, calle Concépción, 15. 
Víbora. Teléfono I-160S. 
43092 13 . Nov. 
Vendo una esquina que tiene un gran 
establecimiento con dos casitas al la-
do, está frente a doble línea de tran-
sías . Otra esquina que se puede es~ 
tablecer en ella. Citen bora para en-
señársela al teléfono I-36SS. 
. 4 3 7 3 12 N k e . 
S O L A R E S Y E R M O Í 
VIBORA, A CUADRA V MEDIA DE 
la calzada, vendo una casa de mam— 
postería, pisos finos y carpintería de 
cedro; Consta de portal, sa a,' saleta, 
tres cuartos de 4 por 4, (touj.i con la-
vabos de agua corriente), ouen cuarto 
de baño, cocina de gas, cuarto v servi-
cio de cnados etc. Precio $7,000'. In-
forma: P. Blanco Polanco, calle Con-
cepción, h. Víbora, 1-1608, 
43092 . . . . . . .13 . Nov. 
AETURAS DE BUENA VISTA, VEN-
do solares a plazos sin interés con so-
lo 100 pesos do entrada y 15 mensuales, 
pudiendo usted fabricarlos on seguida 
dan. frente al gran edificio qua están 
construyendo los de.. Colegio B«lén, 
carritos a 5 centavos , a la Habana, 
tiempo 10 minutos a Zanja y Galiano, 
situación de lo mejor. Informes y pla-
nos: Oficina, Belascoaín, 54, altos, 
A-0516. 
43132 . 12 Noy, 
SOEARES ERENTE A EA EINSA DE 
L^wton Batista por 510.00 mensuales. 
$100.00 de entrada y uno con dos casas 
de madera en ?600r00. Valdéa. Octava 
No. 21. 
: 43129 , 12 nov. 
TERRENITOS EN EA HABANA, DE 4 
solarcitos (gemelos) que poseo, deseo 
vender uno o dos, para con su Importe 
fabricar el resto; dejo algo en hipoteca 
•urge). Dueño en-la Víbora al Teléfo-
no 1-3703. . 1 
.43145 : y ' • I ' 12 nov. 
VENDO X A ESQUINA DE EREVRE 
Andrade y Figueroa, solar yermo a 
$3.50 vara; vale el doble y al t irar la 
línea el triple;. Puede comprarlo con 
400 pesos de contado. Su dueño Jesús 
María 42. altos. Teléfono .M-93S3, 
43160 ' 15 nov. 
Vedado. Calle 17 esquina brisa de 
cantería. 6 habitaciones, garage y de-
más comodidades $35.000. G Man-
riz, Aguiar 100 frente al Banco Ca-
nadá. Teléfono A-6443. 1-7231, de 
9 y media a 11 y de 2 a 3. 
R U S T I C A S 
C O C I N E R A S 
DESEA CO.LOC/I.&SE UNA PEÑORA 
de cocinera, SÍ. bo cump ir con su obli-
gación, lo qu-c ptitenece a la cocina, 
tiene referencis. Sol, 92. 
43102 12 Nov. 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN 
española para cecinar y limpiar corta, 
familia. Tiene referencias de casas 
donde ha servido. Informan: Luz. nú-
mero 7. 
43108 12 Nov. 
UN MATRIMONIO PENINSUEAR d«-
sea colocarse, ella para cocinera y él 
para criado de mano, saben cumplir 
con su obligación. Informes en Santa 
Clara, 16. La Paloma. Teléfono A-7100. 
43125 12 Nov. 
C O C I N E R O S 
CAMPANAKTO, 133, BAJOS, SE 
«"juilan habitaciones con muebles o 
•m mueblfts y ron comida o sin comida, 
casa de inu'.ho aseo y tranquilidad, 
precios moderablcs y muy buen trato. 
^l^S , 13 Noy. 
Se alquila nna habi tación muy esoa-
^«ía, propia para hombres solos. I n ' 
fctm^n en Amistad 118 a todas horas 
12 nov. 
•jABITACION A HOMBRE SOEO, CA-
con todo servicio en cuarto bi^n 
amueblado en $19.00; pagos semanales 
5 U«a cuadra del Paroue Csntral. Se 
^ " a v l n San Miguel No. 12. 
431;!1 12'nov. 
DESEA COEOCARSE UN COCINERO 
eri casa parucalar o cointrclo, ha es-
tado en buegas casas y tiene buenas 
referencias. Tt-léiono 1-1408 9 Vedado. 
43100 12 Nov. 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, B8-
pañol, so ofrece para casa particuiax 
o del comercio; trabajó en las mejores 
casas de la Habana; es hombre solo, 
Blanco y Virtudes, bodega. Tel. A-2093 
43141 - 1 2 nov. 
SE OFRECE UN COCINERO DEE PAIS 
con buenas referencias. Trabaja toda 
clase de repostería. Trabaja española, 
francesa y criolla. Informan Sol No, S 
Teléfono A-S082, 
43152 12 nov. 
V&dado. Bonito y sólido chalet sin 
enfrenar en lo más céntrico del Veda-
do, abajo jardín ' portal, sala, gabi-
nete, vestíbulo, comedor, cocina, pan-
try, cuarto criados, garage, cuarto 
chauffeur; en los altos, sala, cinco 
cuartas, b a ñ o completo, dos terrazas. 
9 y media a . 11 j de 2 a 3. Facili-
dad de pago. 
SE VENDE UNA BUENA FINCA DE 
7 y cuarto caballerías bien situada y 
sobre carretera a, 25 quilómetros de la 
Habana. Informes: Agustín Lavin. Ca-
talina de Güines. 
43061 9 Dbre. 
PARA EOS QUE QUIERAN V I V I R 
bien y barato en el campo, se Ies vAn-
de finqulta por carretera a un kil6r»3-
tro de San Antonio d€ los Baños, con 
bnngalow fabricado por Max Borges, 
5 departamentos, uña casa para par-
tidario y garage con arboleda y demás, 
por tres mil pesos; facilidades de pa-
go, dando o tomando diferencia o cam-
bio por casa. Informan: Belascoaín 50. 
a" tos de "Las Tres B " . 
43121 19 Nov. 
DINERO E HIPOTECAS 
Tengo varias par t idas pa ra inver-
t i r en hipotecas a l 7 p o r d e n t ó , 
con l a m a y o r rapidez y reserva. 
M I G U E L M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5. 
Cd-S NCT.-
P O R I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
M U E L E S Y P R E N D A S 
S E VENDE UNA KAQUINA UNDER-
vsood No. 6, sin estrenar en 580.00 en 
Cárcel 21. tercer piso. Tel . ¿1-2271. 
43137 12 nov. 
EE RIO DB EA PEATA BE VENDEN 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles en 
Apodaca 58. 
43147 19 nov. 
INTERESANTE. 8B VENDEN MESAS 
y mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o librería en 
Apodaca 58. 
43146 19 nov. 
SE VENDE UN JUBOO DB CUARTO 
de caoba. 17 No. 70 entre H e I . 
43172 15 nov. 
A U T O M O V I L E S 
70RD EN 110 BESOS DEE 17 8 B 
vende, está trabajando por enferme-
dad de su dueño. Suárez, 72. 
43067 12 Nov. 
C A M I O N , 5 T O N E L A D A S 
Se venda barato y solo trabajó 8 me-
ses. Marca Indiana, Se puede ver en 
San Nicolás, número 216. 
43068 17 Nov. 
HORROROSA CANOA. AUTOKOVZE 
Landolet último modelo casi nuevo con 
4 amortiguadores Westlnghouse, ca-
briolet capota convertible seis ruedas 
alambre con sus gomas, se vende o 
cambia por touring, esta es la mejor 
inversión que se puede hacer hoy para 
poder duplicar su dinero. Aguacate, 19, 
a una cuadra de Pa acio Presidencial. 
Teléfono M-1083, ai-4279. 
43089 13 Nov. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un merced tipo Sport el más 
bonito de la Habana. Se da en ver-
dadera ganga. Puede verlo en 8 No. 
2ft, entre 11 y 13, Vedado. 
43097 H N b r e . 
PORD KODEEC DEE 23, CON FOCO 
uso completamente nuevp, goma de re-
puesto, farolitos y chaleco niquelado y 
muchos extras más, lo vendo barato 
por no poderlo atender. Dragones 45. 
43107 15 Nov. 
GANGA. SE VENDE EN 650 PESOS 
un automóvil Hupmóbile siete pasaje-
ros, pintura nueva, cinco ruedas alam-
bre, perfecto funcionamiento. Infor-
ma: Teléfono M-5567 y A-8701, 
43118 24 Nov, 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA Bar-
ley Davidson en perfectas condiciones, 
Antón Recio. 26. 
43124 16 Nov. 
Vedado. Casa moderna a la brisa 
15.66x36 acabada de fabricar, por-] Ap4O3d0̂ a 
tal, sala, hall , comedor, tres cuartos, 
gabinete, garage, cuarto criados. Pre-
cio $22.00. G. Mauriz, Aguiar 100. 
Te'éfonos A 6443,1-7231. De 9 y me-
dia a 11 y de 2 a 3. 
CARNICEROS. SE VENDE UNA CAR-
nicéría muy barata, con buena venta, 
está €i> magníficas condiciones y lugar 
céntrico. Se Vende por no poderla 
atender directamente sil dueño. Infor-
me en la misma en Süárez, esquina a 
16 Nov, 
Nnnca mejor ocasió. Vendo un café 
re;taurant cerca de la Terminal, venía 
diaria $225, contrato 5 años, alquiler 
$129. Se vende en $ V >00. Se toma 
$6,000 en pagarés por año . Informan: 
Vedado. A media cuadra de 23, boni- 'Aguiar 42, Antonio García, 
ta casa, sala, comedor tres habhacio-1 43114 14 Nbre. 
ses y demás servicios. Pnscio $10.500.1 R E F O R M A D O A E A M O D E R N A T 
/ I » • tAA T i ' f í Por no pode, óíenderlo su dueño, se U. maurw, A^U'ar XUU. leleronos; vende el acreditado café esquina de 
A-6443, 1-7231. De 9 y media a 11 y¡ J g ^ » * ^ ^ R; 
de 2 a 3-
Vedado. Gran residencia, canter ía , te-
chos monolíticos' grandes comodidades. 
H ' í e la venta, buena oporHinMad. G. 
Manríz, Asrniar 100. Teléefónos 
A-6443, U 7 2 3 1 . De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3. Grandes facilidades para el 
V E D A D O 
C H A U F F E U R S 
DESEA COEOCARSE UN C H A U 1 -
feur con 6 a.l .is de práctica y ecomen-
daciones de 'a casa que iriaajC-, mane-
ja toda clas'j r< máquina, honrado y 
formal. Informa: Teléfono 1-3912. 
43101 12 Nov. 
BE VEDADO, EN EA CAEEB B, 
^nuñ"»0 293. entre 29 y Zapata, se a'-
Sar' una habitación amueblada, como 
'*^alld^dr en fa:nilía a r" ísonas de: 
>3116 " 12 Nov, 
S E N E C E S I T A N 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESFA&OE, 
do mediana edad, para casa paíticular 
o comercio. Tiene referencias. Infor-
man: :Teléfonü l\t-7SS2.-
43165 12 hov. 
pago, 
43075 19 Nc 
gratis el alqurer del local .Informan 
en Vigía, 10, entre Fernandina y Cas-
tillo,- Teléfono ;,L2174. 
43097 19 Nov. 
BODEGUEROS, VENDO EOCAE DE 
esquina, moderno, con bodega abierta, 
buena venta, en lo mejor del reparto 
Mendoza, punto de mucho porvenir en 
7,000 pesos, también se vende la . bode-
ga si se desea y la pagan.-Suárez Cá-
ceres. Habana, 89; 
C8739 4d-10 
SE OFRECE CHAUPFBgR ESPAÜrOE, 
serio y cumplidor con pocas pretensio-
nes. Infirmes por el Teléfono M-í>o78. 
43171 12 nov. 
a s d e m a n o 
V A R I O S 
SOLICITA 
'Je tenga reíc: Fencií Vedadu 
23 No 
MANEJADORA 
17, número 460 
Nov, 
185 ENTRE H E I , VEDA-
i f 'üna s°Uclta una criada para comedor ka rt.f!rane;iadora-- Han Je tenor bue-^ ^ e r e n c i a s . 
A ^ f ^ 8 1 ^ ' * - CRIADA DE MA-
?,l-ítii " trabaJo, en Santos Suáraü 141. 
r#halldartB nt-arse 81 no reúne estas 
IBW " 1,2 nov. 
S:^u?írIC;1TA CRIADA. DB MANO, FE-
íi0,%áh Lno6 ^I"13^" sepa cocinar. In-
^ sa.n V T ^ T ' Iyázar0 9 entre Miiaeros 
«162 CÍSC0' VIt>ora. Tel. 1-2831. 
12 nov. 
DESEA COEOCARSE UN JOVEN Es-
pañol, de criado o portero: tiene buenos 
informes de las casas que ha estado. 
Teléfono A-S25T. 
43136 13 nov. . 
JOVEN DE 19 AfíOSr~DESEA"cOEO^ 
carse como ayudante de carpeta o cosa 
parecida; sabe inglés, mecanografía y 
.míiende de teneduría. Informes: Man-
zana de GOmez 457. Teléfono A-2122. 
43138 12 nov. 
U N A B U E N A CASA 
Se vende una moderna y 'buena casa 
muy próxima a la Calzada de la Víbo-
ra, tiene muchas comodidades,- éstíi 
ein estrenar y se da en 10,500 pesos, 
dando las mejores íaci idades y al com-
pradot . Llamen al teléfono 1-1608. no 
corredores. . 
43092 , l3-'Nov._>-
FOR SAEB 513 SQUARB ACETRES OF 
ground in Cuba street. No. 107 córner 
to Acosta. Informations wl l be givea 
In Vedado, 13th street no. 102. bet-
ween I2*anf 14 from 7 to 9 in the mor-
ning and from 12 to 8 in the afternoou 
Santiago Chr lsüe . 
43123 .13 Nov 
DENTISTAS: AEQUXEO O VENDO 
moderno eabinete dental establecido 
en la mejor calle para dentista en la 
Habana. Anartado. 1503, 
4S119 12 Nov. 
VIDRIERA DB TABACOS Y QUIN-
calla venda, en una calzada de gran 
tránsito, contrato 4 años de alquiler 
con comida 40 pesos, Frecio 450 pesos. 
Informa su dueño: Belascoaín, 54. altos 
de 9 a 11 y de 1 a 5. A-05Í6. 
43132' . 12 Nov. 
e n c í a s d e c o l o c a c i o n e s 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
EN 5,500 FESOS VENDO DOS CASAS 
nuevas de mampostería y azotea ren-
tando las dos 60 pesos, dan frente a la 
dob'e línea, cerquita del Crucero en el 
Reparto Almendares. es un buen nego-
cio para usted solo por 3 días . Infor-
man: Belascoaín, 54, altos ,dc 9 a 11 y 
de 1 a 5. A-0516. ~ 
43132 12 Nov. 
C O M P R A S 
ÍV55'- •' .'¿r' ^ cocjno:as? Llame al 
l,^>««8,* AlrLtn i i d o s . Agencia Her-
1-3 nov-
CASA "£ TERRENO EN 1,800 FESOS, 
libre de toda carga y cerca doble línea, 
vendo en Buena Vista, se compone de 
portal, sala, trea cuartos, cocina y de-
más servicios, puede rentar 25 pesos, 
tfran inversión deja el 15 por ciento de 
Interés, Informes: Belascoaín, 64. al-
tos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
431S2 12 Nov, 
FARADERO DE EA CEIBA, CARRI-
tos del Vedado a Marianao, vendo casa 
mampostería, portal, sala, 3 cuartos y 
demás servicios, mide 8 por 28. Precio 
2.800 pesos. Belascoaín, 54, altos. A-
0516. 
431S2. V¿ Nov. 
Se desea comprar ana finca de 15 a Calle de Nephmo. barrio comercial, 
20 cabaUerias que tenga aguada co-jen esquina de fraile, casas modernas, 
rriente; propia para ganado. En las 'a «sra ina para establecimiento con 
provincias de la Habana o Pinar del clsaflán para vidriera, se venden jun-
R?c. Se prefiere sea accesible por ca- ¡ ías o separadas, todo nuevo, con^-
rretera. Para informes; J. A . Cabar- j fracción de primera. Llame al F-5020 
ga, Dpto. de Circolacióo. DÍArio de ia y le informará su propietarb. Trato 
Marina. , directo. 
10d i 4 3 1 ^ [ 9 «OT. 
BODBQ-A SOEA EN ESQUINA, V E N . 
do contrato 6 años, alquiler 87 pesos, 
precio 4.000 al contado 3.000 y el res-
to a plazos. Informes: Belascoaín, 64, 
altos, de S a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
43132 13 Nov. 
CAFE V FONDA, VENDO EN UNA da 
lae calles de más tránsito de la Haba-
na, gran venta diarla, no paga alqui-
ler, buen contrato y se dan faQUlfia-
des depago. Informes: Belascoaín 54, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 6. 
43132 12 Nov. 
INFANTA, VENDO CASA DB ESQUI-
na una planta preparada para altos, 
9 por 25. precio 523,000. Belascoaín, 
54, &.'tos. A-0516. 
43132 13 Nov. 
I M P R E N T A 
Sa vende una bien surtida, en Inmejo-
rables condiciones lista para trabajar, 
Carlos I I I . 26-;, entrada por Lugareño. 
43168. 12 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS DE SESORA 
La casa de Enriaue recibe modelos d* 
París en todos los correos. Casa esne-
clal nara sombreros de luto y sombre-
ros para niñas . Neptuno. 74. Teléfono 
M-67fi1 
431Í7 SO Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
hasta cincuenta mil pesos. Aguila y 
Neptuno, barbería Giabert. M-4284. 
« 0 6 S 5» KÓT, 
CASEBIO UN AUTOMOVXE 3CAROA 
Kissel de 4 pasajeros, motor continen-
tal casi nuevo, 6 ruedas de alambre 6 
gomas nuevat» fuelle nuevo y vestidu-
ra, motor a toda prueba, lo cambio por 
m Cbevrolet del último tipo, Doche u 
otro carro chico, doy o recibo dlferen-
Cid,. iiuurmt;»: Belascoaín, 54, altos, 
d a ' í a l l y d e l a ó , deseo tratar con 
personas serlas y formales para no 
perder tiempo. 
4S133 13 Nov." 
HERIDO GRAVE 
E l doctor Boudet, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del Pr i -
mer Distr i to, asis t ió en las ú l t imas 
horas de la m a ñ a n a de ayer a Sil-
vestre Marey y Díaz ,natural da Es-
paña, soltero, de 30 años de edad 
y cafetero del hoj;el "Luz**, situado 
en Oficios y Lnz, de una herida de 
proyectil de arma de fuego de pe-
auefio calibre, situada en la cara pos 
terior del brazo Izquierdo, que Inte-
resa los planos musculares y vasos 
de dicha región: otra herida de la 
misma naturaleza en la región In-
guinal Izquierda; y otra herida, aná-
loga en la cara posterior del muslo 
izquierdo, habiéndose le ex t ra ído el 
proyectil de la reglón braquial. E l 
ostado del herido fué calificado de 
grave. 
A la policía mani fes tó el pacien-
te que encon t r ándose en el estable-
cimiento donde presta sus servicios 
como cafetero, el sereno del mismo 
Manuel Loureiro Otero, na t iya l de 
España y de 30 años de edad, le h i -
zo cinco disparos con una pistola, a 
causa de haberle dicho él que era 
cómplice del dueño de la casa, An-
gel Valcárcel , quien desde hace cua-
tro días ha desaparecido, sin abo-
narle sus haberes a la dependencia. 
E l vigilante 1870, que se encon-
traba de servicio en el muelle de 
Luz. al ser avisado por un paisano 
acudió al hotel arrestando al sere-
no Loureirq, el cual fu.é conducido 
también al 'Centro de Socorro, don-
de declaró a la policía que Marey 
le hab ía dicho que él era cómplica 
de Valcárcel y por esa razón y esti-
mándose calumniado, sacó una pis-
tola y con ella hizo cinco disparos 
a Marey. 
Con el acta levantada por la po-
licía se d}ó cuanta al Juez de Ins-
trucción de la Secc'ón Primera, au-
toridad que in«truvó de cargos al de-
tenido remi t iéndolo al Vivac por to 
do el tiemno que determina la Ley, 
Marev ingresó en t i hospital " G P -
neral Calixto G a r r í a " para su asis-
tencia, 
F A M / E C D H E X T O 
En su domicilio, calle de San N i -
colás 204, habi tac ión 3. falleció ayer 
la joven Mercedes García , de 18 
años de edad, que el día 30 y con 
el propósi to de suicidarse, ingir ió 
una fuerte dosis de bicloruro de 
mercurio. 
E l cadáver fué entregado a sus 
familiares con la obligación de que 
lo presenten hoy en el Necrocomio 
para la prác t ica de la autopsia. 
8767, de la m a t r í c u l a de la Habana, 
por la suma de ciento cincuenta pe-
sos y después de hacerle reparacio-
nes al vehículo, vino para la Haba-
na en compañía de Spínola , entre-
gándole a éste al llegar a su domi-
cilio un peso para qao llevara el au-
tomó»iJ al garage y lo rmpiara , s in 
que desde entonces dicho individuo 
haya regresado, por lo que se con-
sidera ttófa'iá^lo en la cantidad ee 
cuatrocientos cincuenta pesos. 
ACUSADA DE HURTO 
Ante el Juez de Ins t rucción de la 
Sección Tercera, fué presentada ayer 
Mar ía Regla Cortés y Valdés , natu-
ra l de la Habana, de 19 años de edad 
y vecina de Vicente Aguilera entra 
M, Delgado y General Aranguren, 
por acusarla su madre Ana Valdés 
Morales, de la Habana, de 39 años 
y vecina de General Carri l lo 118, 
habi tac ión 3, de ser la autora de la 
sust racción de una manta de seda y 
varias prendas, que estima en la can 
t idad de setenta pesos. 
La acusada negó el hecho. F u é 
puesta en l ibertad. 
FLIISES HURTADOS 
E l dueño de la t i n t o r e r í a " L a 
Amér ica" , situada en 10 de Octu-
bre 429, Andrés Boizan Chao, espa-
ñol, de 33 años de edad, denunció 
a la policía que de encima del mos-
trador le sustrajeron tres fluses que 
ten ía para l impiar , propiedad de 
tres marchantes de su establecimien-
to. 
Se considera perjudicado en $100. 
L E ROBARON 5 PESOS 
En la Subestación de Luyanó de-
nunc ió Lorenzo Lodra Melina, veci-
no de Manuel Pruna 41, que mieu-
tras dormía le sustraieron de un a l -
filetero que tenía sobre la mesa de 
su cuarto 5 pesos en metá l ico . 
PROCESADO 
E l Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Tercera procesó en el día de 
ayer por un delito de rapto, seña-
lándole fianza de $300, a Vicente 
Hornedo, 
Este individuo no ha comparecido 
ante el Juzgado. 
ROBO DE UN B A U L 
Eloísa F e r n á n d e z Mar t ínez , .espa-
ñola , de 25 años do edad, criada do 
manos y residente on San Carlos 1115 
dio aviso a la policía de un hecho 
verdaderamente ex t raño . 
Guardaba un baúl de su propiedad 
conteniendo ropas, prendas y obje-
tos, en casa de su amiga Gumersiu-
da Rodr íguez , en la calle de Strani-
pes entre Lacret y Luís Estévez, en 
la Víbora, y ese baúl fué sus t r a ído 
de dicha casa, para lo cual violenta-
ron la puerta de la misma y condu-
cido a un solar situado frente a ella, 
sin que le falta nada absolutamente 
de lo que conten ía ' y sin que él n 
los ladrones sustrajeron nada tampo-
co de la casa de su amiga. 
M A Q U I N A R I A 
SB VEKBB UN MOTOR BB SC. B. I . 
un caballo de fuerza, para las dos co-
rrientes 220 y 110, Informe: Joaquín 
Alemaní. Campanario y Carmen. Ta-
.ler de maquinaria muy propio para 
bombas do elevar agua. Teléfono A-
6346, 
4308(. 12 Nov. 
M I S C E L A N E A 
UNA VIDRIERA BB TRBS IT MEBIO 
metros de larso, armazón de metal, se 
vende en 50 pesos por sernos innece-
saria. Urge la venta. Véala en Suá-
rez 58, 
4S128 12 nov. 
M A M P A R A S Y V I D R I E R A S 
Tengo y hago mamparas y divisiones 
a los irecloa más bajos para cualquier 
tamaño de puerta o de sala y sal&ta. 
Belascoaín 86. B . Tel. M.-7883. 
43158 16 nov. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
COLECCION LEGISLATIVA BESBB 
M-iyo 1903, completa en 60 tomos $7§. 
Colección Legislativa da la interven-
cirtn, 1899 a Mayo 1902 completa en 
12 tomos $60. La Jur'sprudencia al 
Día desde Enero de 1913 a Julio dis 
928 en $100. Llbrary and American 
law aiid practlce, 12 vol y más dos 
tomos con las leyes de Callfqrnla en 
$25.00. De venta en Obispo 31 1Í2, L i -
brería . 
43140 13 nov. 
CONTRATOS PARA ALQUHiBRES BS 
caeas y habitaciones, carteles para ca-
sa? y habitaciones vacías, recibos para 
alquileres, reclboK para hipoteca. íni-
preeos oara demandas. De venta en 
Obispo 81 l!2, l ibrería. 
43140 J8 sov. 
ROBOS 
En la habi tac ión que en la casa 
Avenida de I ta l ia 114, segundo pi-
so, ocupa Angela Gui t ián y Ronco, 
natural de E s p a ñ a y de 28 años de 
edad, se cometió un robo ayer, con-
sistenten en joyas y ropas por va-
lor de $400. 
La periudicada nc sospecha de 
persona alguna. 
— L u í s Bauzá y Suárez, de la Ha-
bana, mavor de edad y vec'no de 
Amistad 13. dio cuenta a la Judicial 
aue de cu domicilio le hab ían roba-
do durante la madrugada anterior, 
ropas y alhaias quo. estima en la 
cantidad de $200. 
SE L L E V O LAS GALLETAS Y LOS 
ENVASES 
E l Procurador Públ ico señor Pa-
blo Oceguora Branley, en nombre da 
Victoriano Amador y Pandora, due-
fit, de la panado- ía " E l Gu.aiiro", si-
tuada en Santa Felicia y Acierto, de-
nunc ió a la Pol-cía aue Emi l io Gon-
zález Otero, vecino de Tres Palacios 
entre Benavides v Nuestra Señora de 
los Angelas, en Luvanó . vendía a co-
m?/=ión galletas de dicha panader í a , 
llenando los envases de garetae. de-
volviéndolos vacíos y llevando otros 
con mercancía , pero ú l t i m a m e n t e so 
l levó las latas conteniendo gaileticas 
por valor de $50. -íín que hava ren-
dido cuenta de dicha mercanc ía . 
Se considera periur^cado el denun 
ciante en el valor de los envases qu*? 
es de 35 ceí-os, má^ los .50 pesos 
quo importan las galleticas. 
H E R I D O CASUALMENTE 
En el Segundo Centro de Socorro 
fu.é asistido ayer por el doctor Ló-
pez Bisbal. de una herida por avul-
sión con pérd ida de la falangeta del 
índice Izquierdo, y una her'da in-
cisa en el segundo espacio interdi-
gital do la mano dprecha, de carác-
ter grave. Muncio Nacriere, natural 
de TtaMa, de 25 años de edad y con 
donvciPo en Concordia 75. 
Manifestó el lesionado que esas 
heridas se las produjo casualmente 
con una m á q u i n a , en el tallar de 
maderas aue existe en San Mar t ín 
n ú m e r o 72. 
ESTAFA 
F^Hx Gsrdana M^^ndez. natural 
de Puerto. Pi^o. de 3^ a^os d» edad 
y con domicilio pp Bélsríca 89. díó 
cuenta a la porcia aue hace cuatro 
semanas TP comn^vi en San Antonio 
de loa Baños a Franc'sco Snfnola, 
vecino de dicho nueblo. un au tomó-
v i l Ford, marcado con el n ú m e r o 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO 
E n la Sección de Fxnertoe denun-
ció el «pfíor Adolfo Polo F e r n á n d e z , 
de la Habana, de SI años de edad y 
vecino de Cerro 658. nue de un es-
canaratp de su domicilio cuva cerra-
dura arrancaron, sustraieron $2.000 
f>n m i l i c o en distintas cla«e<! do 
monpdas.v alba^ng ñor valor de 2.400 
ne^ns, propiedad todo de su s e ñ o r a 
marlrp. 
So^r.pcha el denunciante fuera au-
tor del ro^o un arnafHT OUR ' t.raha-
ió en su casa nombrado Jprón imo 
Roque, vecino do Zaragoza 2 o 12. 
A L CAER r A ^ ^ ^ o UNA CAJA 
D E PAPAS 
F n la Ca^a dp Socorro (To] "Rurrio 
Azul f"»5 nei^tído d^ la ^ n v c ^ n de 
Tas avticuTafioTiqs mp+^famo enrnia-
•ñas rio Ta ,mí,T,o d ^ p ^ a . "UVoTip^rro 
TVrpánrloT;. •«"^''nf) rio r n m í l o (García 
K'V-mfl Tptra "P; mus P̂ TT-̂  ai suelo car-
gando uqa caja de papas. 
D E S A N I D A D 
P E R D I D A S 
BBRBIOA. BK OIA » BBS APARE-
CÍ ó un perro color canelo y blanco, 
mosqueado, cachorro, la persona qué 
lo entregue o de noticias de €1. en Ha-
bana, 79 y medio, zapatería de P Váz-
quez, será bien gratificada. Teléfono 
M-2555. 
4S0S8 Í2 Nov, 
Se ha extraviado una perra policía ale-
mana, de hocico negro, cuello amari-
llo y lomo obscuro. Entiende por Que-
ty Se gratificará esoléndidamente al 
qne la devuelva a 23 No. 381 , entre 
2 y 4. Vedado» o avise al F.1252. 
43169 12 nov. 
COMADRONAS 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A ? . V A L D E S 
COMADSOIÍAS 
Muchos aííos de práctica. Los ültimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2, Precios convencionales. Vein-
titrés No, 381, entr» 2 y 4, "Vedado Te-
léfono F-12o2„ 
EXPOSICION PERMANENTE D E 
H I G I E N E Y MUSEO 
UNA CONTESTACION A NUESTRA 
CIRCULAR "SANIDAD R U R A L " 
• Hemos sido favorecidos con una 
interesante comunicación del' doctor 
Isidoro M. Verdugo, Jefe Local de 
Sanidad de jaruco, en uno de cuyos 
pár rafos dice: 
"Que a los efectos del apartado 
(b) de la citada Circular intenta 
crear esta Jefatura unos "Jurados 
Rurales", compuestos o integrados 
por un hacendado, uu teirateniente, 
un industrial y un comerciante de 
cada uno de los barrios que forman 
este Té rmino Municipal, entrando a 
formar parte el Alcalde del Barrio 
y el Capataz de Sanidad del mismo. 
Para ésto se es tab lecerán reglas y 
se d ic t a rán disposiciones por esta 
Jefatura, con la au tor izac ión previa 
de la superioridad si so le concedie-
se, con la inclusión de Premios Par-
ticulares, as í como uno Oficial que 
acuerde el Ayuntamiento después do 
las gestiones que en tal sentido ha-
brá de hacer esta Jefatura antes de 
la fecha del 15 de Febrero del año 
próximo, para su inclufiWn en el ve-
nidero presupuesto de 1923 a 24 de 
este Mun clpio, dispontende con car-
go a su presupuesto intar ior esta Je-
fatura local de impresos en forma de 
"Bolet ín Sanitario de la Jefatura 
Local de Jaruco", que t e n d r á como 
primordial objeto todo lo que esté 
relacionado con los preliminares y 
celebración de las ííestsA de la "Sa-
nidad R u r a l " y l a concesión de los 
Premios". 
¿Hace en la referida comunicación 
cons'deraciones de orden práxstico 
para obtener la eficien-va deseada en 
esta c a m p a ñ a de mejoramiento r u -
r a l y que ha motivado e l escrito BI-
guiente que hemos dir ig ido al señor 
| Director de Sanidad quo copiado l i -
teralmente dice: 
"Tengo el honor de trasladar a 
usted la contestación del señor Je-
fe Local de Jaruco a la Circular nú-
mero 9 "SANIDAD R U R A L " de es-
ta Expos 'ción Permanente de Higie-
ne y Museo. De acuerdo con el con-
tenido del citado escrito hago resal-
tar la necesidad de una legislación 
sanitaria rura l que regule lo esigi-
ble y medidas coercitivas a imponer 
y al mismo tiempo la conveniencia 
de ed tar unas cartillas de higiene 
r u r a l en lenguaje muy sencillo y de 
ca rác t e r práct ico para hacerlas lle-
gar a la casa del campesino". 
Dr . J o s é F . de PAZOS, 
Comisionado Especial. 
INGENIERIA SANITARL4 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Barnet n ú m e r o 143 de 
J o s é M. Va ldés ; 25 entre A y «Paseo 
de Convento Santa Catalina; Clavel, 
entre Lombil lo y P iñe ra . de R a m ó n 
\ i g u e r a ; Cueto y Velazquez de Ra-
m ó n González; Francisco del Valle 
s | l m|Y, Reparto Chap-f. de Adol-
f ina Chaple. Ulloa y Santa Teresa, 
Reparto Aldecoa de Vicente Gonzá-
lez; San Nicolás 45, dri Ricardo Co-
r a l ; San Salvador entre San Gabriel 
y San Anselmo, de S nforiano Fer-
n á n d e z ; L u g a r e ñ o entre Luaces y 
Montoro, de A. de la Prer i l la : Mon-
te 741 de Laureano García . Felipe 
Poey s] 17 mI9, Víbora de Ricardo 
Mol ina ; Cristina 12 D. de Aquil ino 
Iglesias, Antonio M Lazcano 110, 
d« Mercedes de la Vesja* Santo To-
m á s 30, Cerro, de Enr'qne Pereza: 
35 entre 4 y 6. Vedado, de Juan 
Al le t . Pereira y Saldo de Jaime Le-
do, Lugareño y Posos Pulce^ de B . 
Céspedes ; 23 entre B v c . Vedado, 
de Mart ial F a c i ó ; Universidad 11 
de Manuel Méndez: Santa Felic'a 12 
Luyanó8 do Victoriano Amador., 
P A G I N A D I E C I O C H O D i s m o DE u F 
"Ü1 — —--1 1 ""' 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
APORTOLLADO D E LA ORACION 
Í E M P L O D E L CORAZON D E 
Í E Í Ü S S O L E M N E S HONRAS F ü -
N E H R E S 
E l Apostolado de la Oración del 
templo del Corazón de Jesús celebró 
«1 miércoles 7 del actual, eolemnes 
honras fúnebres por el eterno dea-
catso del que fué su Director Ama-
lio Moran, S. J . , de los Celadores ee-
fioras Pilar L . de la Torre, viuda de 
Palacios y Adolfina Palomino de 
Núñez; señoritas María Luisa Ma-
xistany. Asunción Toecano y María 
Muñiz: fieñores Miguel Carrillo y 
Alberto Calvo; eocioa señoras Te-
resa Betancourt de Calzadilia. Mar-
garita Faura de Diaso, Isabel Pull-
ílo de S. Bustamante. Constanza 
Bánchez de Ferrández, María Dolo-
res A . de Casado. Concepción Pa-
dilla de Sonsa. Julieta Moreyre de 
Bolívar, Rosario Sigarroa de Pa-
checo Rosario Bachiller de O'Nagh-
ten, Isabel Kugler de Davis. Magda-
lena Castell de Hernández, Manue-
la García de Aztlazarin. Ana Saa-
vedra de López. Bvangelina Martí-
33 ez de Plnilla. Mercedes F . de Lau-
da: señoritas María Longa, Rafae-
la Gutiérrez, Adela Dubán. María 
Santa Cruz. Leonor Rueda, Merce-
des Lleó. Ernestina Le Roy, Cnsti-
sta ürbina, Marcela Machado. Lo-
renza Caraver. Margarita Marimón, 
Emil ia Betancourt. Ramera Suá-
rez y Concepción Rojas, que falle-
cieron el año de 1922. 
A las nueve a. m. , el P. Esteban 
Rlvat?, actual Director del Apostola-
do ofició de Preste en la Misa so-
lemne de Réquiem y Responso, asis-
tido de los padres José Beloqui, S . 
J . y Joaquín Torree 
Nutrido coro de voces interpretó 
la Misa y respotso del Maestro Pe-
De 5 a 10 a . m. fueron numero-
sas las Comuniones. 
E l altar mayor y su presbiterio, 
estaban enlutados, y en la nave su-
perior central, se elevaba un magní-
fico catafalco, construido en armo-
nía a la suntuosidad del templo-
Asistió a los solemnes sufragios 
un concurso numerosísimo de fie-
les. Las niñas huérfanas (fel Cole-
gio, Asilo San Vicente de Paul, una 
comisión del Colegio " E l Angel de 
la Guarda", y representación de las 
Cor gregaciones de "Hijas de Ma-
ría", "la Anunciata", San José y 
de la Archicofradía de la Asunción 
en sufragio de las benditas almas 
del Purgatorio. Junta de Señoras 
del Colegio de San Vicente de Paul, 
y representación de los familiares 
de los finados. 
Este homenaje a los fieles difun-
tos del Apostolado, fué propuesto 
por el Padre Rlvae. y aceptando por 
la Junta de Celadores del Apostola-
do. 
Estos piadosos sufragios tendrán 
lugar todcs los años , 
I G L E S I A PARROQUIAL. D E L E S -
PIRITCJ-SANTO. S O L E M N E S C U L -
TOS E N S U F R A G I O D E L A S B E N -
DITAS ALMAS D E L PURGATORIO 
L a Cofradía sufragante de las 
benditas almas del Purgatorio de 
la iglesia parroquial del Espíritu-
Santo, celebra hoy los siguientes 
cultos en sufragio de ias benditas al-
mas del Purgatorio, conforme al si-
guiente programa; A las siete a . 
m . , Misa de Comunión general. A 
[as och oy media. Misa solemne, ser-
món por el P . Luciano Martínez, C 
M. y procesión de difuntos-
CONGREGACION D E HIJAS D E 
MARIA D E L T E M P L O D E L CORA-
ZON D E J E S U S 
A ¡as och oa. ra. Misa y comu-
aión por el eterno desear so de la 
señorita Roberes (q. e. p. d . ) 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Celebra hoy la Congregación de 
Nuestra Señora de Lourdes, la fun-
ción mensual correspondiente al 
actual m^s. A las siete y media a . 
m. Misa de Comunión general. A 
las nueve, exposición Misa cantada 
y reserva. 
Después de la Misa Junta general. 
N 0 T I 6 ! ñ § M U N I C I P A L E S 
E N B R E V E VISITARAN L A HABANA 680 V I A J A N T E S Y A G E N T E S 
AMERICANOS, A LOS C U A L E S A T E N D E R A E L A L C A L D E S E -
ftOíi C U E S T A . — L O S T R A B A J A S D E COMPROBACION A CON-
T R I B U Y E N T E S MOROSOS.— LA UNIVERSIDAD P O P U L A R . — 
L A L I M P I E Z A E N LOS A U T O M O V I L E S 
Viajantes Americanos 
E l señor Cuesta, Alcalde Munici-
pal, ueue conocimiento oficial de la 
próxima llegada a «a Habana de 68ü 
miembros de la American Ass. of 
Traveling, Passange'* and Agenta, y 
ha dado Instrucciones al señor 
Eduardo Machado. Secretarlo de la 
Administración Municipal, para que 
organice el recibimiento a esos via-
jantes y agentes americanos. 
E l día 23 del actual, procedente 
de Key West, llegarán a la Habana 
340 miembros de esa sociedad, y 
al día siguiente arribarán otras 340 
más. 
Se ha combinado un puequeno pro« 
grama, consistente en una visite a 
las fortalezas del Morro y L a Ca-
bañana, recepción en la Alcaldía, 
con entrega de "souvemrs". almoer-» 
zo criollo en los jardines de " L a 
Tropical", visita a un central azu-
carero y paseos en automóviles por 
la ciudad y lugares comarcanos. 
Estos excursionistas regresarán a 
los Estados Unidos el día 26 de los 
corrientes los pr^moros S40, y el día 
siguiente loa restantes. 
E l Jefe De PoHcía 
E n su despacho recibió aver el Al-
calde la visita del Jefe de. la Pollefa 
Nacional, señor Plácido Hernández, 
con quien trató de asuntos particu-
lares. 
Retrata E n E l Calvarlo 
Los vecinos del barrio del Calva, 
rio se han dirigido al Alcaldí* para 
rogarle ordene que la Banda Muni-
cipal de Música ofrezca una retre-
ta al mes en el Parfiue de ese lugar. 
Lo<5 IVmrMireros 
purante todo el día do aver el se-
ñor Darío Pmhías, Tpsorero Muni-
cipal, continuó oagímdo fin?» haberes 
del mes de octubre a los «moceados 
temooreros de la Administración 
Municipal. 
Comnrobicíón 
L a comisión designada ñor el Al-
calde para rpallz*»r trabado*» extra-
ordíTiarioR de comnrObacMn en ex-
pedípntfis de adeudos atrni^idos. ern-
pezarA hnv sus trábalo»*. E1 Jefe de 
esa c o m i l ó n gpfíor Raól VUla del 
Rey 1» ha d'^nu»"^ todo para ano 
esa labor Hnda el benpf'clo OUP de-
be e«nevar«e Pn obsequio d la Ha-
c^p^da Mun'clnal. A cada comnro-
b^dor se entresrará un e'iii'oo com-
pleto, con irno'-osof» PufíHpntes para 
oue pueda dilieoncíar los asunfros 
aue se le ftnf^m'pnden con entera 
rar^dez v clar'dad. 
E n estos tr«balo<{ arta^rín dlea vl-
gi'antes de la Pol'cfa Nae'onal, a 
las órdenes «nmediatas del Teniente 
señor Almevda. 
La,s Gratificnciones 
i E n la Tesorería Municipal, don-
de se están efectuando los trabajos 
•necesarios para remitir a la Secreta-
ría de Hacienda las certificaciones 
de loa empleados municipales con 
derecho a percibir las gratificacio-
nes, se decea aclarar que solamente 
tendrán derecho al .privilegio qu,e es-
tablee el Decreto presidencial para 
la prioridad en el cobro con respec-
to a empleados cesantes, aquellos 
cuvos servicios fueron declarados 
extinguidos en el período de 7 de 
octubre a 7 de diciembre de 1922, 
en que quedó en suspenso la Ley del 
Servic'o Civil. Esto es en cuanto a 
los emp^ados mun'cipaleb 
únicamente en las oficinas del Esta-
do se decretaron cesantías por mo-
tivo de realuste presupuestal. 
Por consiguiente los empleados 
P R O F E S I O N A L E S 
H E L I O R . E C A Y 
aBOOAOO .„ _ 
Eatuíto: Composteia. 19, de 8 * l3> T** 
lífono A-7884 Habana. 
SaióO 8 Nov. 
P A S I C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
AMOQADOt 
Banro Nacional. 420. Teifitono M-36a9 
Habana 
¿786Í» 31 Dbr«, 
municipales cesantes en general, co-
brarán al mismo tiempo que el res-
to de sus compañeros: que tienen de-
recho al cobro de las gratificaciones, 
teniéndose en cuenta, desde luego, la Doctores en Medicina y Cirugía 
escala de sueldos que establece el 
aludido decreto presidencial. F E L I X P A C E S 
CIBT7JANO SiJt LA QUIHTA X » 
Cirugía Goneral 
Consultas: lunes, miércoles T 'ler"e*; 
de 2 a 4, "ín su doraiclilo D. entr» 2 7 
23 Teléfono F-4433 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIBUJANO OS ¿«A 
ASOCXA0IO2* DK DEPENDXEM'XBS 
Consultas da l a 3. Cárdenas nflmero 
4¿. altea lunes, mlércules y viernes. 
Domicilio. Sar. Miguel, número 188. Te-
léfono A-9102. . „ .e « 
C5480 Ind.IB J l . 
L a Universidad Popular 
E l señor José Peña Vilaboa, Se-
cretario Greneral de la Federación 
Obrera de la Habana, ba solicitado 
de la Alcaldía autorización para i 
efectuar mañana domingo, a las 8 
de la noche, en los altos de la casa 
Agramonte (Zuluetn) número 37, 
un acto cultural. 
E n esta velida pronunciará una 
conferencia el señor Víctor R. Aya 
de la Torre, con el siguiente lema: 
" L a Universidad Popular", 
L a Limpieza En Los Automóviles 
Aprobado por el Alcalde el acuer-
do dei Ayuntamiento referente a exl 
glr extremada limpieza en los auto-
móviles de alquiler especialmente 
en los ««lentos, para evitar que pue-
dan manchar el tra.ie de los pasaie-
ros. se ha patado el nminto al De-
partamento de Gobernación Munici-
pal para su cumplimiento. 
La» Lidia» Vn La Valla "Pnba" 
Ayer se recibió en la Alcaldía una 
comun'cacHn del señor Ti O^pedes, 
Administrador de la Zona Fiacal de 
Occ'dpnte, ropando al Alcalde no dé 
l'opncia para función aleruna en la 
"Valla Cuba" ha^tn tanto la em-
presa pronl^Hr'a d»3 la misma no 
abone al Estado el imnnrte do Ib 
OUP adeuda por concppto del 1 por 
c'pnto de sus "ingresos en anteriores 
funcione». 
Dr . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
iConsultorlo del Diario en Orlente) Edl-
fíelo "Desl". Dep. número 6, Santia-
go de Cuba. Teléfono ¿585. 
Ind. f Oct. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
atSSXC^NA XKTBBWA 
Señoras y nibos. Recrlmenea alimenti-
cios Gordura Deláradea. Diabetes. Ar-
tritísmo. , Aparato digestivo Sangre y 
orina Neuro.».!». infanta 75, cast es-
quina a lesfi» Peregrino. Consultas d« 
1 a 3, especiales a hora» Cijas. Telé-
tuno M-4íi4 
42861 • 
P R 0 F E S I 0 S A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . H . H e r n á n d e z Ibáñex ! D R . J O S E L U I S F E R R E R 
ESPEClA.LiSTA DE VlAis URINA-
RIAS LA ASOCIACION DB DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vlab urtnanas. Entermedades venéreas. 
Cistoacnpii, y Cateterismo de loa uréte-
res Consultas de 4 a h. Amistad, 16. 
alto^. Teléfono A-C469 Domicilio: C . 
Monto. 374 Telefono A-9545. 
Dr. CAND D 0 B. T O L E D O O S E S 
CtAZtaAlTTA, NASXZ X OIDOS 
Especialista do la Quinta de Dependien-
tes Cons.tlta» de 4 a S 'unes, miérco-
l?8 X v,e'Ke8. 'Lealtad 12. Teléfono 
M-4373 M-3014 
D R . J O S E A L F O N S O 
Esprcialisia del bauaono Covaflonga 
del CHdro Asturiano Míd'co del Hos-
pital "allxto García Enfermedades dj 
l.>s ojos, nariz, gargan.; y oídos Con-
sulta de 1 a 4. Monta. 3)16. Teléfono 
&i-<23SO. 
OISUJAJTO 
? médico de visita d^ la Asoolacít «« 
Dependientes Afecciones ''•"í,65" „„ 
Vías urtnarta» y entermedades de »»• 
aora». Martes. Jueves y sábados d f ¿ a u 
Obrapla 51. altos. Teléfono A-4SO 
D R . F . ' a . B U S Q U E ! 
Cunvutaa y t í̂jiiamíisn oo de Vías Ori-
narías y Elotirto^at' Médico RayO», ^ 
4iM frecuencia y comentes Manriquo. 
56 &*• IS •« i Yelofono A-4474 
i • •  • • • ——' " 
i Dr. Luis Espín y Carriga 
MEDICO CiaTTJAi~0 
• Niños y enfermedades \ater.oiosv.r. 
\ aratamiento especial para la Tifoidea. 
1 Lealtad, 64 'jajos. Horas d3 consuma 
1.30 a 3.30 p ra. , •., _ 
39900 16 Nov 
AÑO XC1 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L L I S T A S 
4fALFAR0M, O B Í S P O ^ r ^ 
(julropí-uisu espanoi .eput-rt. 
do gran nombradla en»re « i " W o > 
gulrope.iistiv del Centro DoDan^^ciif 
cií-porters '«Yaoajrf ümiu?i eaiB» 2 
itero ni dolor Aite«t««.i.> «in _ ' 
D R . C E L I O P l E N D i A N 
OmrLMtas todos tos utas naoiids 4s S 
a 4 p m Medicina nt^rua espeotaá-
in«» t- del corusón v ie lô  puin>ot.«*s 
Pai fr»8 y enfermedades tíe nifioq Jaia 
p&.-.ar'o 68 altos Olé^nc M 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Médico de ta Faculta*! ae Parta Estó-
mago e Intestinos Enfermedades de a 
nu'nci'm (Atrepsla) Consultas de 8 a 
10 *. m. y de 1 a p. m. Y A horas 
cocv-ncionales Refugio - l-B. bajos To-
.éf'mr A-83^6 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
^SPBCIAMSTA EN PISX. Y S I T I U S 
SEIt HOSPXTAX! BAtVfZ X.OUIS 
DB PARIS 
Cara pronta y radical fie la «IflUs, 
por antijua que ssa. con 2S Inyección»» 
de Suero del Dr. Query. Es el único 
• «rfttamlento curativo át la Parausis 
General, de la Atax> y de la» aemfts 
onfermed^des para-sifilítlcas. 
Constatas $5.00, ds 10 a 13 m. y a » 
3 a 5 p m. 
Oonsnltao $2.00, A» 6 » 7 p. m. 
V I R T U D E S 70, 
llg n etesta a.tv ¡>».
8 42747° V&SO ^ 1 a ^4oa í 
7 D r̂». 
LUÍS E R E Y 
C^ISwOVEPiSTA 
Unico en Cutni con tltmo cnio. 
ai despaoho $1. A domu-iiiíra,t*«a 
pegún distancia Prado as V. .̂ «ciii 
A-3817 Manlcur» M w ^ a Teí*ttó' 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y Optometrista 
ado -on 20 años de nrápti— 
imlenlo olentfl'iro d' Ú 
D i M E L V I E T A 
HOMfCOPATA 
Oibilidad sexual, astóraago • tntestl-





P. Extra , . 
Tota! . o 
Erario Mnnlctpal 
en las arcas mnnlcl-
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIBÜJAMO 
Os las Facultades de Madrid 7 la Ha-
bana. r'on treinta V tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratam'fntt especial curativo da las 
afecciones tenltales de la mujer Con-
sultas di.inas de 1 a 3. Gratis los mar-
íes y viernes. Lea tad, 91 y 98. Te-
léfono A-0226. Habana. 
4197í) 1 tnw* 
P O U C U N X A 
íj Corrales, 120 
Gratis a tos pobres 
Or David Canarruca Kamén Soler. 
EspectaMsta «n enfermedades de seño-
ras y niños venéreas piel y stf'hs, 
partos y cnrugla en general Inyeccio-
nes intravenosas para el asma sífiu? f 
reumatismo Anal.ais de esputos y ori-
na Examen de sangr' para la oif.lis 
i Reaoc-.ón ie Uate) $4 ftayo» X traía-
miente moderno do ias juemaüuras Te-
léfono A-0244 Consultas diarias de • 
11 v df l 4 4. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especia ista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de l a 
8. Escobar, númoro 142. Teléfono A* 
1336 Habana. 
C8024 ind. 12 cya.-
OÍ, Valeot íD C a r d a H e r n á i d e s 
Oficina da consulta UJB. Ib. M t»4'» 
H '̂tanv Consulta1" d«» 1. a 3. Domicilio-
Eta treno y Serrr.rir. .'esOa del Monta 
1-164J Med<clna interna. 
ind. 
Graduad 
eonoci ii' l  i tíf í1 Ta""'̂ !0!̂ ^^ 
ra elección -le espojucloi. cami?.* ««I 
cristales (¡espacho de rece ta^0 «• 
res oculistas el recono^nmento ti.8*^ 
tamente gratis en su domlcl in Solu-
pasa av.so al teléfono M-4878 - tSli 
6 nK-̂  
G I R O S D E L E T R A S 
" 10 0 Oí | 
»» 46.291 9? ! 
$102,687.27 
Pafpa<!©ro De Veh*mfm 
*So ha declarado a la policía qti« 
está autorizado un paradero de ve-
hículos en la calle Oquendo entre las 
de José de San Martín y General Ca-
rrillo (San Rafael), 
S O R P R E N D E N T E 
A R C H I C O F R A D I A D E LA ASUN-
CION E N S U F R A G I O D E L A S B E N -
DITAS ALMAS D E L PURÍiATORIO 
D E L T E M P L O D E R E I N A 
Concluye hoy el solemne novena-
rio en sufragio de las benditas al-
mas del Purgatorio. 
E l lunes próximo. Comunión ge-
neral. Miea cantada, plática y ree-
ponso. Deber asistir las asociadas 
a estos cultos en sufragio do las 
benditas almas del Purgatorio. 
D I R E C T O R I O D E L A PARROQUIA 
DE NUESTRA SEÑORA D E L CAR-
MEN CALZADA D E INFANTA, E N -
T R E CONCORDIA Y NEPTUNO 
HORARIOS D E L A S MISAS 
Todos los días laborables habrá 
mlea a las 6, 7, 8 y 8 y media. Los 
días festivos a las 6, 7. 7 y media, 
8, 9, 10 y U . L a Misa Parroquial 
será la de las nueve. 
Se reciben encargos para todas 
estas horas, tanto de misas canta-
das come rezadas, excepto la Misa 
Parroquial. 
L I M I T E S D E L A NUEVA PARRO-
QUIA 
Se toma la acera del Oeste de la 
calle Nueva del Pilar hasta Desa-
güe, continuando Belascoaín, direc-
ción norte, hasta llegar al mar, to-
mando el litoral del mar, de Este 
a Oeste hasta llegar a la Calzada de 
Infanta, tomando la acera de Esto 
de dicha Calzada hasta llegar a Zan-
ja e Infanta,- bordeando la Zanja 
Real en toda su extensión hacia el 
Sur. hasta unirse con la línea de los 
Ferrocarriles Unidos, y partiendo de 
este punto en dirección al Este en 
h'nea recta hasta llegar a la Calza-
da de Infanta. • entrando por ésta 
hasta llegar a ta calle Manglar, has-
ta encontrar la Nueva del Pilar que 
fué el punto de partida. 
Todos los matrimonios y bautizos 
que deban realizarse en esta demar 
cación, han de efectuarse en la Pa-
rroquia del Carmen, sita en la Cal-
zada de Infanta, entre Concordia y 
Neptuno. 
PARROCO Y COADJUTORES 
E l Párroco Ritual es el Rvdo. P. 
José Vicente de Santa Teresa; los 
Coadjutores son: el Rvdo. P. Mateo 
de la Santísima Trinidad. P. Juan 
de la Cruz y P. Juan Manuel de San 
José . 
Notas.—Se ruega una limosna pa-
ra fomentar el culto y la cateque-
sis. Las donaciones pueden entre-
garse en la Sacristía o portería del 
convento. 
2 a . — E l domingo 11 será inaugura 
4a la conferencia de San Vicenta de 
Paul. 
3a.—Desde el domingo 18, en la 
Misa do 10, se predicará un punto 
de Liturgia. En la do once, un pun-
to de Apologética. 
E n las demás misas, explicación 
del Santo Evangelio de la Dominica. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
Concluye boy el novenario de Ani-
mas. E n los siguientes días continua-
rá el piadoso ejercicio del mes de 
las Animas. 
Mañana celebra sus cultos men-
suales, la V. O. Tercera de San Fran 
cisco. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
Concluye hoy el novenario de Ani-
mas. 
Monseñor celebra sus cultos men-
suales la Congregación de San Lá-
zaro. 
. .Caonao, Gieníuegoe, Junio 
U28 . 
S r . Dr. Arturo C . Bosque. 
Haoana. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amigos míos que quieren por 
mi conducto hacer llagar a usted 
su agradecimiento. por la pronta 
curación obtenida con su maravillo-
so preparado "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", después de ha-
ber probado con varios preparados 
que dicen curan el astóvnago. sin 
haber obtenido resultado alguno 
E n este poblado tenemos al Dr. 
y a ^ q u e | j o s ¿ guárez del Villar que es uno 
de loa médicos que mas la recetan 
y me dicen que sus resulta don son 
sorprendentes. Yo siem^rti tengo un 
buen surtido de su preparado pues 
cada día se vende más 
De esta carta puede hacer el uso 
que más le plazca. 
Reconózcame como amigo y man-
de como guste a s. s, s. q. b. s. m. 
(Fdo.) Dr. Rafael L?6ti Jimeneat. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobre» de 8 a 
11 a ra todos los dfas. Monte 40. es-
quina a A.ngeles Especialidad enferme-
óatíes d© señoras, venéreo y sífilis, 
enfermedades del pecho, corazftn y rl-
flones en todos sus periodos, Inyeycclo-
n •>!= Meosalvarsan y cirugía erf ijene-
ral. Para avisos: Teléfono M-87 43 
42729 6 dbr«. 
D i . Jaciaio Menéndez Medina 
MKUiCO CIROJAJMO 
Consultas d*> i a ¿ p. oa. Teietooo *• 
'41 í< Industria .t7 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Msoico del flaíiatoi * "Covadonga- y del 
ti jsp'ral de Dem^nfes ae Cuba. Gspe» 
oialista en eníermedades del ¡iistema 
Nervioso T Mentales Jonsultaa diarias 
dr i i 3 excepto lo» sábado* Bauobar 
número 168 Teléfono 4S-72S7. 
Di J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
O.'ed'-auco de anatomía de lu Escue-
la Medicina Director ? Cirujano d« 
la <'ana de Salud del Centro Gallego Ha 
trtslHf'ado «u gabinete i Gervasio. l'¿6 
aito» entre San Rafaej y San José 
CM.SU tas de í a • l-'éfofto A-441J 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DB J E S U S , 
MARIA Y J O S E 
Hoy y mañana solemnes cultos 
al Santísimo Sacramento. 
En los cultos de mañana predic»-
rá el P. Antonio Arlas, S. J . 
J O S E RAMON C O R R A L 
Se baila guardando cama el em-
pleado de la "Quinta Covadonga", 
señor José Ramón Corral, fervoroso 
Terciario Carmelita y miembro del 
Consejo San Agustín no. 1390 de los 
Caballeros de Colón. 
Hacemos votos por la salud del 
querido enfermo. 
Un Católico. 
Los curados con la "PEPSINA Y 







Y muchos que los oocozco de vis-
ta. 
K O T A : Cuidado con las Itn'taclo-
aes. exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-10 
D I R E C T O R I O 
R O F I S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
9XA 10 OB MOTXSKEIUI 
Este mes está consagrado a las Ani-
ma t. ddl Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de maniflesot en la Iglesia de 
Jesús, María y José. 
Santos Andrés Avellno, y Lefln. con-
ferores. Tiberio y Anlano. mártires; 
tantas Crlfena. Trlfosa y Florencia, 
mártires; Ninfa y Olimpia, vírgenes y 
mártires 
Han Andrés Avellno, cenfesor Na.-
clO en Nápolea. en el afio 1521, de pa-
drea distinguidos y piadosos. 
Sería necesario un extonso volumen 
para referir Individualmente laa he-
roínas virtudes y asombrosas mortlfl-
raclonea de este Santo. Su ayuno pue-
de decirse fué caal continuo y su abs-
tinencia admirable. Su descanso era el 
de cuatro horas que permitía al sue-
no, el cual tomaba de ordinario, ves-
tido, y muchas veces sobre el desnu-
do suelo. 
Todos los días afligía su cuerpo con 
eangrientas dlsclpUnas; y además es-
raba ceñido con una cadena y otros ás-
p-»os cilicios. En la bula de su cano-
nización se dice en elogio de su rigor, 
qne con la espada Ae la mortificación 
ca hizo tma víctima «agrada de la pe-
nitencia, ofreciéndose a si mismo en sa-
crificio al Señor. Y hablando el mismo 
breve apostólico del emln -nte grado a 
qu» llegfl su oración, expresa, que pu-
.lo decirse oraba de continuo sin In-
termisión, pues su espíritu estaba slem-
pro trasportado en Dios 
E l obriidor de todas estas maravillas 
era el erande amor que profesaba a 
• Jesucristo, y a BU Santísima Madre. 
j Este gran Santo murió al día 10 de 
• Noviembre del afto IG98., 
E S T L D I 0 U E l DR. M A R ANO 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
JLBOOAOOB; 
F R A N U S C O Í C H A S 0 
J O S t R. GARCÍA P E D R O S 
F E L i X G R A N A D O S 
OMapo atún. 30, «ayauia * Cómpratela. 
Teléfonc A-79S7 
de ti a ta y ti a B 
Dr. EVCmO A L B O C A B R E R A 
ledlcina intarna Especaiidad iíocelo-
oes del peeí:o a g u d a y crOmca» Ja 
soe nfipien'es y avanzados de Tuber-
culoslí' Pulmonar tía trasladado su do-
micilio v consultas a Perseverancia. 52 
(a too». Teléfono M-lfitíO 
D O C ' O R A A M A D O R 
6;ar<*u:aliBta en ias enícrmeüade* del 
e?trtí'ií.go o mtestinod. Tratamiento de 
la <*.olitla v enteritis por pro.-edl mi «Mito 
prop-o Consultaa diaria•» de l a 3. Pa-
ra pocres: Lunes, miércoles y viernes, 
R*;na. 90. 
C<J06 Indi 9 Ja. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Pradj 82. esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del Dr. Ricardo Albalaüejó. Teléfono 
A-3344. 
8660 Ind. BV. 4 
D R . A D O L F O R E Y E S 
X.AS£PABXX>XiA, 74 
Estdmago e Intestinos exclusivamente. 
Consulta d e S a l O a m. y l a 2 p . 
m. Extiacción del contenido estoma-
cal Rad'oscopla y tratp.mlentos espe-
ciales a horas convencionales. 
41942 1 Dbre. 
DR. J . B. R U I Z 
De ios hospitales de ti'uauemn. ne* 
forb f Marrí<des Especialista en "tas 
urinarias venéreo y eíf na Examen vi. 
sual de la uretra, vejiga v cafetenamo 
c'c u-s uréteres Examen ae» nftCn jp&r to- R̂ yos X ínyerolone» do 80u v &• ». 
Reina 103 Consultas d« 12 a 3 
C«ule 30d-lo. 
Dr. J o s é A Presno y Bast ión^ 
Ca ^tiratico de Cmeracione» de » ""s-
"tiltao -Je Medicina Oonsuitas. Lunes. 
¡Vfî rco.ea y Vie.^es de n 5 Paseo 
eqcmPíi a 19 Vedado T-iéfr.no F-4457 
Dr ENRIQÜT F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Naris y Qargania Consultas 
ijure» fdartea ? Jueves de I a 2. La-
g maa 48 esquina a P<sr«fveranda. No 
afi» valta*»' Telefono 4-4465 
l 
Ds la Facultad do Fama Especialidad 
en t. curac- 6n radica, i^ la» hemorroi-
des sin operación Consultaa de . a 3 
p m dlerias Correa esquina a tían 
Indalecio 
Z A L D O V COMPAÑIA 
Cobii, No». 76 f 7$ 
Hacen giroa do odas daaea ;'$Í 
br» todas las clud^uea de «««S*! 
ña y sus pertonenciaí. 8e rJŜ M 
d.:ríí«urs eo cuenta corriente u*8 
ceo ô goa oor cable, «irán letrai^Ti 
cori>» / larga víate y dan carta¡?jl 
cr*dHo sobre Lón irea. París M7,rt 
B!i«f«5jf»na, New Vorii. New üriean« i? 
ladeU'a y demás capitaiea y. ¿luLl1*! 
de lo» Estados Unalos ^léxjco v S ^ 
pa asi como sobr* j^doa toa puebSi^l 
J . B A L C E L L S Y C o T ^ ' 
S . « i c > 
Sao l ^ a a o Núm. 33 
Hacsjj pagos ""por el cuüie y gtru i^' 
traa -a corla y laraa vista sobfe Ní£ ' 
Ycr* u.ondi ea, Pa ift 7 sobre todaa 
caouaíe» y pueblos de Espafta • iniSH 
Ba-"*í.iea y Canarias Agentes (U^f-s 
Con «f-fila de Seguros poiura tEceaflioS 
"Ro al". 
D R . G. G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel. Slf.lls y Venéreo. Proced'ntentos 
novísimos Consultas de 2 a 4 p m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so Consultas para pobre» a » peso lo* 
martes, jueves» y sábados de 4 a ti p. 
m San Lázaro, 864. altes. Te.éfont 
A-0338. 
C7916 80tí-l4 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
i>« utetltcina y Cirugía «n ««snc-ai CCS 
ponjaliata para cada isnftirmedart 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas d« l a & <*e 1a tard» y d® í 
s. <• de la noche Cunsuitas eapeciaies 
2 p*&oit Reconoc;míenlos 3 pesos. En-
ferrr-cade» de sePcra» y mftia Cíar-
ga^ta Naris y Oldoa. (OJOS) Entar-
maoi'oea nerviosos esTórnaKO Corazón 
y PuiiijoneB vías urmanas Enfermeda-
des di ta piel Blenorragia y ¡Slf lis, 
ir>voceónos Intravenosa- para el Asma. 
Pdumatisroo v Tuberculosia Obesidad. 
Pa'toa Hemorroides luaoetes y «nter-
m daoes mentales etc Análisis en ga-
nerai Rayos- X. Jdasages y Corrientes 
cié-^t-cas Loa tratamientos sus pagos 
<» tHazoa Teléfono M-ñíSS 
Dr. G O N Z A L O AHOSTEGÜi 
Médico de la Casa de Beneficencia v 
Mat.ernida<i Especialista «n las -«nfer 
medacies de .os niños íJédicas y guirur 
glCüb Consultas 12 a '¿ Linea en 
tre F y Q Vedado Telí-fono E-*233 
DR. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
ttítiff medades de la Piel y Señoras) 
So ha ;ra3iadado a Virtu<na, 143 y me 
dio <.itoa Consultas: de á a 5 Teléfo-no A ük¿0%, C'é 30 md 21 Sp. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Hguiai IU» esquina a AmarsuM 
Ht.ce pago» por el cabi > facilitan aíS 
taa d. crédito y giran p̂ gos por 
glrnn letras a la corta v iarga so^ toñts ias capitRles y ciudades itnpurtan. 
j ea de log Estados Unidos. Mésico y 
Euroui» as. como sobre *odos los 
blos dtf Espafla Dan carias" de Téillta 
«o»re Vev York E'ia'ltil'la. N e » . ^ S 
•ean?. San francisco, ^ondres •i'dtwi Hi u.biirtrn Madrid v H'̂ roblona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
t. í u tenenio.-- en tr-'.Mti con todoa ios» q-ioiantos modeN 
• ia« alquilamos para guardar n, 
fifi clases, bali in nrnni» .... 
íi. tenerno.- en nuestra nAvefla COBS, 
":ld^ con tocios los adelantos modéN' 
n> v ia« alquil m s para guardar n,
Irreni dp todas c aes. baj< la propi  naul 
oiíq de loa iníoresados R  esta Bfl.'J 
cMn-a dsremos todos loa detalles au« M 
dtj-eer- m 
0 R . 6 E ! t N A R 9 0 C A R ^ a i l 
a&fiico de niflos OonaU'tas. ouuca. 
mií'rcoiea y viernes d-̂  3 ? 6 ¡Marti 33 
TelAfono 5l6b Ouanabacoa 
C6747 1 IB<1 t 89 
H E M O R R O I D E S 
D R . J O A Q U I N M. P A R R A C I A 
Ex interno de los Hospitales de Baltl-
more Ex cirujano del Unlverslty Hos-
pital. Ayudante auxiliar del dispensa-
rlo de hífios del Marylan General Hoa-
rltal Enfermedades de niños y señoras, 
sífiles y venéreo. Consultas de 2 a 4 
p r. . Lealtad, 8S. Teléfono B'-biag y 
M-9098 
42578 8 Dbre. 
Curadas sin operacifin radical procedl-
n. fnto pronto alivio s/ curación, pu-
dl-n lo el enfermo seguir sus ocupaclo-
nao imrlas v sin dolor, r-onsultaa de z 
< » o y d ó 7 a 9 p m Suárez número 32-
Po iclinlca TeiAfono M «238. 
D R . J. m u 
Ormanltas de 1 a 8 i'At. Uarg* d.etan-
d a (Consultas $10 00> 
Dr. GABRIEL m LANDA 
Ds tas Eacuitadea de farta y Madrid 
GARGANTA, NARIZ V OÍDOS 
Consullas da 2 a 3 Monte 230 
íJunto al City Bank) 
M.-728fe. Domicilio 4. nüm. 206. Vedado 
Teiéfono IF'-223a 
~ DR. J D I A G Í T " 
afecciones de tas vías un nanas En-
termedades de las señoras Aguila, 72 
Dr. G 0 N 2 A L 0 F E D R 0 S 0 
Cirujano ttei nospitai Mun cipa» freyre 
de Andrade Especalista «n vías urina-
«•.aa V enfermedad a» vren r̂eas Cfatoe-
jopia y cateleriH.no de 'DS uréteres In 
secciones de Neo-alvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de 3 a & p. m. en la 
cilte de Cuba, número 89. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vale» 
CIRUJANO DENTISTA 
DECAJíO OEL CUERPO FACULTATI-
VO D« "ItA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos Oei 
Centr" Gallego Profesor de la Untver 
sldad Consultas de S a 11 a. oa. 
Para los aeflores BOCIOS del Centro 
Gallego, d 3 a 5 p. m dlaa hábiles 
Habana IB baJna. 
N. C F I A T S V C 0 M P . 
B A N 0 U F J Í 0 S 
V A P O R E i O E T R A V E S I A 
S H O R E L I N E 
OPERADA POR X.A "TABCPA INTa*: 
OCSAR BTEAMSH1P COKWUnT 
VAPORES 9El i GOBIERNO DS &0f 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio entre Portugal, Espafla, Cuto f 
Hew OrlasÁf 
S E R V I C I O D E L MEDITERRANEO 
Barcelona 
USSB "Suugertles" 
USSB "West Chatala" 
Valencia 
UÍ̂ SB "SLUgertlea'' 
USSB "West ChatalaM 
Alicante 
USSB "Flour Spar** 


















DR. L A C E 
Medl'tna ftoíieral Especialidad estoma-
gv Debilidad sexua. Afecciones de se-
ñoraí« de la sangre y venéreas De 2 a 
4 y 4 horas especialet Teléfono A* 
S?1»; Moni» 126. entra&a por Angeles 
C9Sf6 lnd-29 d 
D R . J . A . T A B C A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cialidad enfermedades de las vfaa di-
gestivas, (estómago, tniestinos. híga-
do y páncreas) y trastornos en IB nu-
trición Diabetes. Obesidad, Enílaquo-
cimíento elo Consultaa de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
40019 16 Ñor. 
A L M O R R A N A S 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Uentlsta. De ias [Jmversida-
lee Pensylvania v Habana Horas fijas 
pura cada cliente. Conauitaa; de !• a I y 
media Consulado. 9 bajos Teléfono A-
Dr. N. C O M E / D E R O S A S 
C.Tuglíí y partos Tumcrea abdominales 
(estómago, hígado riftón, etc.) enfer-
medTl»'»» de aífloras. Inyeccioiiea en ae-
rsf ne< 914 para la sífülb De X a 4 9. 
m P mptídi'ndo Habana 
D R . E M I L i O R O M E R O 
Médico Cirujano Cirugía genera* aa> 
fermeiaaea de softorae y niños. 
Médico de visita de la Qumta Cera-
donga. 
Horao ds consulta d* l y medís • 
tres v media todos tos oías. 
1 Sa' R-ofaei 113 alto» Teléfono !&• 
4417 Habana 
Son curadas por e' procedimiento tnyeo-
tablo. Sin dclor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a Ivlc perfecta cura y 
pudlendo continuar sus irabaios diarlos, 
sin operación Análisia ucmpleioa 
orina $2 00 Instituto Clínico M,e»ced. 
número 90 Teléfono A-0861. «.ayos 
X Masagea y -"oiritíntes Las cusa,» a 
plazos. 
M A R C A S ¥ P A T E N T E S 
OB, OARXiOS OASJ. 'XB BttV 
Aboga&o 
Osb». 19, Teletono a-3434 
W O L T E R , F R E Y R E í 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Públ ica 
roléfonoa A-0551 M-6679.—Cable y Te-
ie» "Wolfrego *. O Reilly. n^m. 114 
altos (Ecgllsh Spokenj 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
Ab«^gado y Notario 
0*RE1LLY9 114 Telf. M-5679 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 6" Teietono A-83i» 
M A K U E ? G M F N E Z LANíER 
F E R N A N D O 0 R T I 2 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R i G Ü E ? R A M I R E Z 
ABOGADO i NCTARIO 
San ígnacio 40, altos, entre omspo 
Obrapla Telefono A-37ül 
P E I A Y Q C A R U A í SANTIAGO 
NOTARIO PUBL.1CO 
G A R C I A . F E R R A K A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar. 71, 60. piso, reléfo. 
no A-á433. De » a 1> a. ai . y « • • • 
INST T U T O C L I N I C O 
Merced número S>0 Telftfoao A-0861 
Tratamientos por especialista en cada 1 
enferirednd Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. Laa consultas de 1 a 5 
p m y do 7 a S) por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinarias S2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $5 00. En-
fermedades del estómago señoras v nl-
ftos (Ojos) garganta nariz y oi'oa 
Rlenorruglaa, Slfilia. Vías Urinarias, y 
de la piel Enfermedadea Nervlosu& y 
Mentales A&ma, Tuberculosis y Ríño-
nes Partos diabetes obesidad y Bnfla-
(juecimlento Enfermedadea del hilado. 
Sangre, neurastenia, Vmonanaa etc, 
Inyeccionea a la vena i Intramua*'na-
res Rayos X Ultravioletas Maaages y 
corrientes eléctricas. Análisis de ori-
na completos $2.00 Sangre, esputot etc 
Curaciones sus pagos «-amánales, (a pla-
zos) 
Dr E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático dj Clínica Médica de ie 
Universidad de la tiabuna Medicina in-
terna Especialmente ai'ucctones leí co 
razón Consultas de 2 a 4 Campanario 
«2 bajoa Teléfono A-U2» 1 
C8393 3Qd-10 
Dr. A, G. C A S A R E G 0 
Caievirótlco de la Un'veiaidaa an!dio«> 
de víiHa, especialista ie la "CovaOon-
ga Vía urinanaa, «níe»medade» de 
señoree y d-í la sangre, Consultaa. de « 
* t .Jeptuno lih . . 
D R . F . R . T I A N T 
Bspociallstu del Hospital San LuTS de 
París Enfermedades de la PleV Sífilis 
y Venéreo Consultas de 9 a y de 
3 a 5. Consulado. 90, altos. Teléfono 
M-3657. 
36687-KH 81 Dbre. 
Dr. francisco Javier de Velasco 
Afecciones oel Corazón Pulmones. 
Estomago e Intestinos. 
Consultaa, lofc días laborables, de 13 
a 2 Horas especiales, previo aviso Sa-
lud 34. Teléfono A-54.8, 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cla.iüfc.d en ei artrltismo reumatiHmo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, hiótc-iamo. dispepsia, hiperetor-
trldrlfi (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra.glas paráiiBls y demás enfermeda-
des nerviosas Consultas de l a 4. jue-
ves grati a los pobres. Escobar. 105. 
antiguo. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E l 
DENTISTA £iBA:iCASO 
Técnifc esptciai para «xtraccionso. 
ClMondes eo el pato Horas do ounsul 
ta de (l a m a 3 p tn A toa emplea 
eos del comercio, ñoras eapecialea por 
la n^che. Trocadero 68-R frente al caf* 
"El Lía" Teléfono M-6336 
aitc entre Angeles c Indio. 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afeccionen 
Ce laa encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d 
S a 11 y da 13 a 5 p. tn. Monte 149, 
altos. 
$980(1 ' 12 nov. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultaa. ¿ a 12 y de » a 8. O'Rellly. 
Í9 00/ Vllleiraa Teléfono A-6730 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R Í 0 C A R R E R 0 
OüuU'fa Garganta, naris y oldoa, con-
sulta'1 de 12 a 4 para pobres de 1 « i 
$3 •)(.) «.a mea. dan Nlco.ua. 63. Teléfo-
no A 3627 
C L I N I C A D £ E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, mümero 10& raiéfono A-1B40. 
'-Tabana Consultas de 9 a 12 y de 2 a . 
S E R V I C I O D E L NORTE DE ESPAK» 
;Í".-:: . |f|| ^ 
USSB "Cardonia* J R M ' 
USSB "Dio" E*1*5- "* 
L Y K E S BROTHERS, INC 
X*01S3A DBIi COMERCIO 40* A* •*1 
SABANA, CUBA . ^ , f 
C 8 3 57 alt> ^ 
V A P O R E S C O R R E O S Dli U CO* 
PAÑ1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A, L O P E Z y M 
(Provisto» de ia Tc!e?rafía m M 
Para lodos los informes 
dos con esta Compañía dirigir»* f 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, laflte pr̂ l 
ñoles como extranjeros, qne ^ 
pafiía flo despachará ningún pW«l| 
para Esoaña. sin antes presftltaf * ^ 
pasaportes expedidos o visadi» fW-Wj 
señor Cónsul de España. 
Habana 2 de abri! d^ I ^ I ' . J 
MANUEL 0TADÜY 
Sao Ignado. 72, alto». Telf. ^ 
E? vapor « 
C r i s l é h l C o t e 




Dr FRANCESCO Ma. F E R N A N D E Z 
oeclista del centro Gallego y Cate tra-
jeo por Oposlcifia de ia Universidad 
vaftonal 
D i . F E D E R I C O J. 0 DO A R D O I 0 O C T C R LÜ}S g F E R N A N D E Z 
D R . E . P E R D C M 0 
Consultas de l a 4 Especialista en vtaa 
u tOHitaa. estrechez d© la orina vené 
ee ndlróceie sífilis, su tratam.ento 
poi iiiyeci'ione» sm dolor Jesús María, 
SS iV'éfom A-1760 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de l i 
a 2 Concord.a, U3. Teléfono M M 6. 
39539 12 Nov 
D R . C . £ . F i N L A Y 
Prcfesor Je Oftalmotog'.a de la Univer-
sidad de ,a Habana. Aguacate 27. ai'oa 
Teléfonos A-4811. F-l?.». Consultaj d» 
1. a 13 y de a « 4, o por convenio pre-
via 
MKDico C I R U J A N O 
De loa Huop (ales» de Parla y Berlín, 
MertiHna 'mema ©nfe» in»MjHde9 de oa-
tlor«.s y v.at» urinaria» Consuiras la 2 
a 4 Mnmao. 113. Teléfono A 6»50. 
C6Ü61 ' Id lo Jl 
D i . P1.DR0 A. B O S C H 
üüdicna y CU-IUÍÍA, Cor prer«rencia, 
ntrt-;^ • enfermedades de ni^os de' pe-
r hn » aangr« Con&ulise de ¿ a < Jeaúa 
Mari? 114 aMna Tnl^frno A-6488 
Orunsta dei Centro Canario y ildédico 
le H' spltal "Mercedef" 
O R T O P E D I S T A S 
Dr. R I C A R D O A L B H A D E J 0 
BIKSUCINA y oxBxraxA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculopis). Electricidad médica. 
Eayos X y alta frecuem'ia, tratamien-
to especU.1 para la Impotencia afoc-
clonAs uerviosas y reuaiatismo. Enfer-
medades do laa vías urinarias Consul-
tas de ^ a 6 p. m. Gratis para pobros, 
martes y viernes. Prado número 62, 
esquina, a Colón. Tel. A-3344. 
O Tndí. I 
E M I L I O P. M U R 0 Z 
Ortopéd ico 
VZ'EVTT.n lr£I«j3UX>0 5f ABUZ^TASO 
no d-Mo •»& riufculo, sino perjudicial, 
por'iue íes grasas invaden paredes 
de: cora/ór impidiendo su funciona-
mierto: au;;Ftrn faja especial reduce, 
suspendo aaoit-ndo eliminar las grasas 
basu 1 «ar a dar al cuerpo su forma 
normal UD-ON FLOTANTE. Descan-
so do' ctílomago. Hernia, Desviación de 
a ao.um ia vertebral Pie zambo y to-
da ^lase at imperfecciones. Emilio P 
M Jñoz Ortoi.édico. t:specuUÍ8la de AIo-
manU y París De regreso de Europa 
inihaTÍí";VPln^10o^en S^ 78 a Animas 
Í 12 y i € A"9569* ConsultaB de 10 
20 P E NOVIEMBRE . | 
, {levan"" 
a Ia$ cuatro de ía t^'25' y t¿\e i! 
correspondencia pública, cNf r ¿¿,1 
idmite en la Admmistracié» * 
neos. 
Admite pasaieros y ^rgV(.rt^i 
incluso tabaco para dichas P 
— « g f 1 A 
Despacho de billetes: V* ü ^fa 
la mañana 7 de l « 4 « • > 
Todo pasajero deberá ^ 
do DOS HORAS antes »• 
da en el billete. 
Los pasajeros deberán c*cr • .je » 
•odos los bultos •u. CeqUcon ^ 
nombre y puerto de destm ' ^ ¿ ^ 
sus letras y con h mayor 
Su Consignatario. ^ | 
M. OTADÜt A ^ 
D Í A ^ " í . A M A P í M N o v i e m b r e 1 0 é e 1 9 2 3 
^ " c r O í E O M F V I 
r ¡ h e r m o s o f r a í a l l í n t í c o e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
p e 1 0 , 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n D U -
R A N . 
Saldrá d e es te p u e r t o f i j a m e n t e e l 
¿ { a 13 u'e N O V I E M B R E , a d m i t i e n d o 
,arffa y p a s a j e r o s , p a r a : 
CANTA C R U Z D E L A P A L M A . 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
U S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A i ^ I Z y B A R C E L O N A . 
P r e c i o de l P a s a j e e n 3 a . c l a s e p a r a 
C a n a r i a s . $ 6 0 . 6 0 . ^ ^ 
P r e c i o de l p a s a j e e n 3 a . p a r a C á -
¿¡2 o B a i c e l o n a $ 7 3 . 0 5 . i n c l u i d o s los 
impuestos». . 
p a r a m á » i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
Affcntes G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y CÍA.. S . e n C . 
S a n I g n a c i o N o . 18 T e l e f o n o : A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
I n d 3 O e t 
| H o l l a n i l A m e r i c a Line 
E l n u e v o y l u j o s o t r a s a t l á n t i c o h o -
¡ l a n d ó s - d e 2 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s y d o b l e 
Í h é l i c e s : 
V E E N D A M 
j s a l d r A f . J á m e n t e p a r a : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
e l d í a 3 0 d e N o v i e m b r e 
| y p a r a P L Y M O U T H B O T T L O G N E -
S U R - M E R . R O T T E R D A M , • % 
N E W Y O R K 
d i r e c t a m e n t e e l 13 d e D i c i e m b r e . 
A d m i t e p a s a j e r o s de P r i m e r a c l a -
s e . S e g u n d a y T e r c e r a O r d i n a r i a . 
P a r a m á s . n f o r m e a d i r l g i r a a a : 
R . D U S S A Q , S . e n O . 
O f i c i o s N o . 2 2 ( a l t o e ) T e l f A - 8 6 3 9 
M - 5 6 4 0 , — A p a r t a d o N o . 1 6 1 7 . 
H a H a n a . 
C 8 5 S 6 I n d 4 NOT. 
A N U E V A Y O R K 
f r e d e a E t p e c f a l ' • 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
¿«roto S o l * Ü t . « i < ^ 
« • l i d e s po' • e i • í — - — 
Salce todos te Marte* 9 to» S á b a d o s 
m HAB 
fter le* ««Ice* A lo W a r d Usa» 
«nn&fcM aalida» todas h* Lisn»* tlu W_. e, Fnsgr̂ to. Verei Orna y Tampic* 
i W A R D L I N E 
i&Y. & C u b a M a ü $.S.C» 
- ®Ef>AMTAME?rro DB P A S A J E S 
la. Clase Telefono A-6l3« 
Paseo <!» M a n í tí* 
ÍS 9 3» Ciato Teleíono A ^ U B 
Bffldo e«Q a Paul» 
Avénete Gea*k«t 
Meto* U > % Telefono M- « H t 
W M H A R R V SM1TH 
Vice Trea j Agente Oeneral 
s a l d r á e l 1 7 d e N O V I E M B R E p a r a 
V I C O , 
C C R U Ñ A , 
S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V a p o r " M a a s d a m * l ' do Nov iembre . 
V a p o r ME<lam' 8 de D i c i e m b r e 
V^ooj " L e e i d a m " 29 de D l c i e m b r a 
V a r o r "Spaarndara" . 19 Knero . 
Vs.p^t "M-ms^am" 9 dp F e b r e r o . 
V E R A C R Ü 2 Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a ^ o r " B a a m 11 de .Moviemhre. 
V a p o r • L e e r d a m " , 25 de Nov iambr* . 
V a p o r V e e n d a m , 80 de Nov iembre . 
V x ' . o r típaarnuam' 2 i ne U i c i e m b r a Vapvv "Maas . ia í ia" . 13 de E n e r o 
A o n n t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c lase , 
1 de S c s u n d a . JSegunda R c o n A m l c a y de 
1 T e r c e r a O r d i n a r i a , r e u n i T . - i o t o d o » e l ioa 
. coHU-d rtadea eupef ia lea nar»i Ir-" p a s a j o -
ros OÍ t e r c e r » «Jase. 
A n u b l a s c u b i e r t a s con ^ I d o » . « m a 
rotes n u m e - a d o s fiara 2 ^ v 6 p e r s o n a s 
Cotrie 'úi i con as i en tos i n d i v i d u a i e a 
B x c e l e n r o eomifia a *« e s p a ü o t a 
P a r a m á s m f o n r e s E r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e s C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T h e P a c i f i c S t e a m Navigratioo CO. 
T h e R o y a ! M a l S t e a m F a c k e t Co . 
S A U D A S R J A S P A R A E U R O P A ; 
H a c i e n d o e s c a l a s e s V I C O , C 0 R Ü -
Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A L L i C E y 
L I V E R P O O L 
V a p o r " O R O Y A " , «1 27 fio S e p t i e m b r e 
" O R C O M A " el 24 de O c t u b r e 
„ • • O R O P E S A * ' , eJ 5 de N o v i e m b r e 
„ " O R I T A " e l 21 de N o v i e m b r e 
M " O R I A N A . e l 10 de D i c i e m b r e 
„ " O R O Y A " el 86 da D i c l e m b r a . 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U v 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a s d i n o a B u e n o s A i r e s 
V a p o r " O R I T A " , e l 7 Ce O c t u b r e . 
" E S S E Q U I B O " . e l 17 de Oct . 
„ " O R O Y A " e l I V de N o v i e m b r e 
„ " E B R O * «1 14 de N o v i e m b r e 
" O R C O M A " el 9 de D i c i e m b r e 
" E S S E Q U I B O " e l 12 do D c b r e 
G R A N R E B A J A en p a B a j o » » e cftmara 
p a r a E u r o p a C o c i n e r o s V r e p o s t e n » » 
i e spanoies p a r a l a s t r e s c a t e g o r í a s de 
í p a s a j e E x c e l e n t e C O M O D I D A D , C O N 
! F O R T R A P I D E Z y S i S O U R I D A D 
i y t r v t e ' o s c o m b i n a d o s a p u e r t o » de 
C o l o m o i a , E c u a a o r . C o s t a R i c a N l c a -
\ r a g u a . H o m l n r a s S a l v a u o r y G u a t o -
P a r a i n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C I A , 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A-7218, A - 7 2 1 9 . 
U Í B a . 
g A S í S E B B O - @,.=-SJS5fseeiém 7o'ieirr&no&< " S m p r e n a T o " , A p a r t a d o 1 M X . 
A-B313—2afonnBcióa G e a e r a L 
A - 4 7 3 0 — S e p t o , de T r á f i c o y 7 1 e t e « , 
A - 6 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 — S e p t o , de C o m p r a s y A l m o . 
M-5293 1er. E s p i g ó n de P a u l a . 
A-6634 2do. E s p i g ó n de P a u l a . 
m s ü A C x o M ' ism &&» • A P O B B S QUB S S T A N A XIA C A K O A s s r S S T S 
C O S T A N O R T E 
L . "Vapor " P U E R T O T Á R A P A " s a l d r á e l v i e r n e s 9 fiel a c t u a l , r a r a N U E V I -
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( J h a p a r r a ) , 
A t r a c a r á a l mue l l e en P u e r t o P a d r e . 
" -/ V a p o r • • G I B A R A " s a l d r á el v i e r n e s 9 de l a c t u a l , p a r a T A R A P A , G I B A R A 
( H O L G U I N Y V E L A S C O ) . V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a . P r e s i ó n ) . 
S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( C a h n a n e -
Vá) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a flete c o r r i d o on c o m b i n a c i ó n con loa P . C 
del Norta cíe C u b a ( v í a Puprto T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
R O N , E D E N . D E L . 1 A . G E O R O I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A Ü L N A L A R G A . 
I B A R R A C U N A G U A . C A O N A O VVOODIN' D O N A T O . J I Q U 1 , J A R O N Ü . R A N -
C H U E L O L A U R 1 T A . L O M B I L L O . S O L A . S E N A D O . N U Ñ E Z , L U G A R E Ñ O . 
C I E G O D E A V I L A , S A V T O T O M A S . S A N M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A -
^ P ^ J T 1 ^ C A R O L I N A S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R Í A S , 
^ • ^ f . 1 ^ 3 - L A Q U I ' N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G Ü E Y A L , C H A M B A S . S A N 
R A F A E L , T A B Ü R , N U M E R O U N O . A G H A M O N T E 
C O S T A S U R 
Sa l fdas fie esto puer to todos tos v i ernes , p a r a l o s fio C I E N F U E G O S , C A -
S r t . D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A 
2 H ^ Y A B A Í J - M A N Z A N I L L O , N I Q U E R C . C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E M O R A v S A N T I A G O D E C U B A 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á el v i e r n e s 9 del a c t u a l , p a r a los puer tos 
^ T T . ^ menc ionados ; exceptuando N I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A y S A N -
TIAGO D E C U B A . 
L Í N E A D E V U E L T A A B A J O 
• a p o x »AWOVO» D E X i qOTi&A2»0 
S a l d r á fie este puerto los d í a s 8. 15 y 25 de c a d a mes, a l a e S p, m.. 
t*»1"?,-^8 ñ e B A B I A H O N D A . R I O B L A V C O . B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
^ C ^ f t ^ M A L A S A O U A S . S A N T A L U ^ I A ( M i n a s de H a t a h a m b r e ) . R I O D E L 
H E D Í O . D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
• U N E A D E C A Í B A R I E N 
S a l d r á to<1og los s á b a d o s de es te n u e r t o d i r e c t o p a r a C a i b a r i é n , r e c i b í e n -
ao c a r s a a flete corr ido p a r a P u n t a Alegre y P u n t a S a n J u a n , desde e l m i é r -
«Jles h a s t a l a s 9 a. m df>l d í a de '« s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
C u a j o s d i rec tos a G n a n t i n ^ s n o y S a n t i a g o do C u b a ) 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á df< f s te puerto el d í a 10 do Nov iembre . 
K f » » los de G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O M I N G O S A N 
ft^50 DE: M A C O R I S ( R . D ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A . y 
P O N C E ( P R . ) * 
De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 17. a l a s 8 a. ra. 
» . , Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puer to el s á b a d o d í a 24 de N o v i e m b r e 
I ! p r ? H ~ í 0 a' fíi., d irecto p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A . P U E R -
m t , . r ] L , A T A . M O N T E C R I S T Y S A N C H E Z ( R . D . ) . S A N J U A N . M A Y A -<*ühZ, A G U A D I L L A Y P O N C E ( P R . ) 
I De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a lo . de D i c i e m b r e . 
S E R i 0 ñ E 
q w e s«? p r e d i c a r á n e n l a S . 1 . C a t e » 
d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o c e » 
n a e s t r é d e 1 0 2 3 . 
N o v i o m b r © 1 6 — S a n C r i s t ó b a l , P 
fie l a D i ó c e c i S . M 1 S r M a g i s t r a l 
N o F i e E o f i r e 18—111 D o m i n i c a d© 
m e s M . X . S r . A r c e d i a n o , 
t a r l o . 
D i c i e m b r e 2 — I D o m i n i c a ú» Ad-
viento M 1. S r L e c t o r a l 
D i c i e m b r e 8 — L a 1 C o n ' * e p c l ó n do 
M a r í a M l . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 9—11 D o m fle A d v i e n -
t o . M l . S r S a i z d e l a M o r a 
D i c i e m b r e i 3 — J u e v e s d e C i r c u l a r . 
M . 1 S r M a g i s t r a l 
D i c i e m b r e 1 6 — I I I D o m d e 
v í o n í o M I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 3 — I V D o m . d e 
r l f - n t o . to. I . S r . D e á n 
D i c i e m b r e 2 5 — L a N a t i v i d a d 
S e ñ o r . M . I Se L e c t o r a l . 
A d -
d e l 
H a b a n a y J u n i o 2 3 d© 1 9 2 S 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r m o n e s , 
q u e . D i o s m e d i a n t e se p r e d l c a r a o e a 
N u e s t r a S l . C a t e d r a l , p o r e l p r e -
s e n t e , v e n i m o s « n a p r o b a r l a ? ta 
s p r o b a m o s , c o n c e d i e u d o 5 0 d í a s d e 
{ n d u l g ¿ n c ! a , é n l a f o r m a a c o e t u o b r a -
d a . a c u a n t o s p i a d o » m e n t e o v e r e a 
l a p r e d i c a c i ó n d e l a á i v l n a p a ' a b r a . 
— E L O B I S P O — P o r m a n d a t o d e S 
B R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o H e c r e -
l a r i o . 
P O D E R E J E C U T I V O 
S e c r e t a r i a d e O b r a s P ú b l i c a s 
D E C R E T O n ú m e r o 1681. 
— P O P . C U A N T O por l a L e y p u b l i c a -
d a en l a G a c e t a O f i c i a l del d í a 24 del 
c o r r í e i r e raes, se h a a u t o r i z a d o «1 P o -
der E j e c u t i v o p a r a c o n v o c a r a l a s p e r -
Bonat n a t u r a l e s o j u r í d i c a s , que q u i e -
r a n p r e s t n t a r proyectos de un A c u e -
ducto p a r a a C i u d a d de S a n t i a g o de 
C u b a , a f in de que puedan p r e s e n t a r -
los dentro de p lazo de s e i s meses , a 
u n a C o m i s i ó n que h a b r á de c r e a r s e . 
— P O K C U A N T O : de igua l m a n e r a 
a u t o r i z a d i c h a L e y la a c e p t a c i ó n por 
l a C o m i s i ó n r e f e r i d a , d « propos i c io -
nes p a r a la c o n s t r u c c i ó n del m e n c i o n a -
do Á c u e a u c t o , mediante c o n c e s i ó n por 
el A y u n t a m i e n t o de l a c i t a d a c i u d a d , 
con l a s condic iones que l a prop ia L e y 
le i n d i c a . 
— P O P T A N T O : e j erc i tando l a s f a -
c u l t a d e s que a C o n s t i t u c i ó n y l a s L e -
y e s me o torgan d e s p u é s de o í r a l S e -
c r e t a r l o do O b r a s P u b l i c a s , 
R E S U E L V O 
— P R I M E R O : Se seftala un p l a z o de 
s e i s meses, a c o n t a r desde el d í a de l a 
p u b l i c a c i ó n de este Decre to en l a G a -
ce ta O f i c i a l , p a r a que l a s p e r s o n a s n a -
t u r a l e s o j u r í d i c a s , que q u i e r a n a s í 
v e r i f i c a r l o , presenten proyecto de l a s 
o b r a s n e c e s a r i a s p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
de un A c u e d u c t o y d i s t r l b u i c l ó n del 
a g u a que s u r t a a l a c i u d a d de S a n t i a -
go de C u b a , c a l c u l á n d o s e una pobla-
c i ó n ele t re sc i en tos m i h a b i t a n t e s y a 
r a z ó n do c iento c i n c u e n t a ga lonea de 
a g u a por c a d a u n o . 
— A . proyecto , que se d e t a l l a r á en 
u n a M e m o r i a , se a c o m p a ñ a r á n los p l a -
nos c o r r e s p o n d i e n t e s ; y en c a s o de 
e s t a r d i spues to el presentante de d i -
cho prf r e c t o a c o n t r a t a r en p ú b l i c a 
s u b a s t a la r e a l i z a c i ó n de las o b r a s 
a c o m p a ñ a r * , t a m b i é n , el p r e s u p u e s t ó 
de Ins riiismas s e g ú n s u i p r e c l a c i ó n . 
— S E G U N D O : D u r a n t e el m i s m o p i a -
s e de s e i s meses , p o d r á n p r e s e n t a r s e 
propos i c iones p a r a e n e a r g a r s e . c u a l -
q u i e r a persona o ent idad de la c o n s -
t r u c c i ó n del A c u e d u c t o y d i s t r i b u c i ó n 
uel agua mediante c o n c e s i ó n de BU 
a d m i n i s t r a c i ó n y u s u f r u c t o , o torgada 
p o r el A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o de 
C u b a , de a c u e r d o con e' E s t a d o , - por 
t i empo no m a y o r de c u a r e n t a a ñ o s y 
con f i j a c i ó n de una t a r i f a por el con -
s u m o en l a f o r m a que l a r e f e r i d a L e y 
d e t e r m i n a . 
— E s t a t propos i c iones p o d r á n hueer-
ae c o n j u n t a m e n t e a l a p r e s e n t a c i ó n de 
proyec tos de l a s obras , o con a b s o l u t a 
tndepenrtenHq de é s t o s 
— T E R C F R O r L o s proyec tos fio obra 
y l a s propos ic iones p a r a tina conce-
slrtn. s e r á n presr-ntados o remit idos , - a l 
S e c r e t a r i o de O b r a s P f ib l l cas q u i e n los 
c o n s e r v a r á en la O f i c i n a de la D i r e c -
c i ó n G e n e r a l p a r a su entrega a la C o -
m i s i ó n que o p o r t u n a m e n t e s e r á d e s i g -
nada do a c u e r d o con la L e y c i t a d a 
— D i i r a n t e el qu in to m e s del p iazo 
qn.3 se deja s e ñ a l a d o p a r a la p r e s e n t a -
c iór . de p r o y e c t o » y propos ic iones p r o -
c e d e r á n la Soc iedad C u b a n a de I n g e n i e -
ros , e l C e n t r o de P r o n i e t a r i o s de Rfin-
t iagp de C u b a y la C á m a r a M u n i c i p a l 
de l a prop ia C i u d a d , a d e s l e n a r un 
Tnpenierc na r a f o r m a r p^rte de la C o -
m i s i ó n y T r i b u n a l que dispone l a L e v . 
c o m u n i c á n d o l o I n m e d i a t a m e n t e a l S e -
c r e t a r i o de O b r a s Pf lb i icns . con a d v e r -
tenc ia de a c e p t a r el in teresado s u de -
s i g n a - l ó n 
— C U A R T O : A d e m a s de la p u b l i c a -
c i ó n de este Decreto en la G a r e » a O f i -
c i a l se i n s e r t a r á en c u a t r o D i a r i o s de 
la C i u d a d de S a n t i a g o de C u b a y en 
otros c u a t r o de la c i u d a d de la R n h a n a 
en t r e s n ú m e r o s s u c e s i v o s , r e p i t i é n d o -
s e en Igua f o r m a es ta I n s e r c i ó n du-
r a n t e e' t e r c e r m e s de l p lazo conced i -
d o . 
— Q P I N T O : L o a trastos que o r i g i n e 
el c u m p l i m i e n t o de este ^«"""eto se 
t o m a r á r . de los fondos a fec tos a l a 
c o n s t r u c c i ó n del A c u e d u c t o de S ^ n ' H -
FO de C u b a , por Ta L e y de 31 de J u l i o 
rtltlmo modi f i cada p o r l a L e y de 9 de 
O c t u b r e c o r r i e n t e . 
— S T O C T O - E l c u m p l i m i e n t o fie es te 
D e c r e t o mie^a a c a r g o del S e c r e t a r l o 
de 0>>ras P í i b l l o a s . 
—Df»dc en ei P a l a c i o fie l a P r e s i d e n -
c i a , en l a H a b a n a a ve in te y cin^o de 
O c t u b r e fie rail novec ientos v e i n t e y 
( f ) AlfÍ?*ftO S S A T A S . 
Pres idente , 
( f ) A u r e l i o S a n f i O T a l . 
S e c r e t a r l o de O b r a s P u b l i c a s . 
C o p l a a u t o r i z a d a n<»ra el p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Pef iro C A S T A » © , 
D i r e c t o r G . n . -rn! 
C 8 7 0 ? 8d-9 Nov . Sd-9 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a e i g r a n a l m a c é n s i l a a d o e n "A^USUP. A)V 
I n q u i s i d o r 1 5 , q u e r e ú n e e z c e i e n : e s 
e n d i c i o n e a o o r « u c a p a c i d a d , so l i -
dez y v c n t i ! a c i ó n . P a r a mfonnfes : A r -
b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 3 0 8 3 17 N b r e ^ 
k l l S U C I - A S E N -EJ. M E B C A D O " ü N X -
co, se a l q u i l a n en prec io m ó d i c o ¿os o 
c u a t r o m e s i l l a s m u y bien s i t u a d a s con 
frente a l p a t i o . I n f o r m e s : H a b a n a , ao. 
AIJQVHXA £A C1SA 7ASAJ8 
' a r e z ' . n ú m e r o 11, a una 
c u a d r a títl Nuevo F r o u ' ó n . con r a l a , 
¿ a l e t a , t r e ? h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
\ lelos É c l a m i s m a i n f o r m a n . 
42826 11 Nov. 
H b A Z > Q t r U A Z r £ 0 8 A I i T O S 9 9 
t a s * M p m . q u e , n ú m e r o 9, propios p a r a 
c o r t a f a , m l u . L a l l a v e en frente en e l 
;4 b a j o s . P a r a t r a t a r de l a s condic io -
néis L e a l t a d , 40. b a j o s . 
4 Í 8 2 6 10 N o v . 
S e a l q u i l a n c a s a s n u e v a s d e c i e l o r a s ® 
I p u o s m o s a i c o s « $ 2 0 . C 0 y $ 2 5 . 0 0 
¡ c u a r t o , « a l a y c o c i n a . S a n F e l i p e s 
( E n s e n a d a . E n C r i s t i n a c e r c a de h 
Q u i n a d e l R e y , e n l a b o d e g a i n f o * 
| m a n . T e l é f o n o A - 7 7 3 8 . A l v a r e s . 
4 2 6 8 5 20 n o v . 
fre te l t 
D e p a r t a m e n t o , 205. 
43057 19 Nov. 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s i u n 
t a s o « e o a r a d a s . C o n d i c i o n e s v e n i a 
C A S A M O D E R N A 
C a m p a n a r i o N o . 8S. e s q u i n a a Neptuno, 
SÍ a l q u i l a el p r i m e r piso, u n a e s p a c i o s a 
e s a con s a l a , rec ib idor , comedor y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s A b u n d a n t e a g u a 
con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos P r e -
T " ~ T T ~ j " . 1 . r a r U » . I I I c í o 110 pesos , i n f o r m a el portero , por 
j e r a s , s i r a a d a s c e r c a d e i - a n o s m . Neptl ino 101 ^ y Qn M u r a l l a 19. 
I n f a n t a y B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : A r - 42S59 12 nov._ 
S e a ' q u ü í a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
l a c a s a R e c a r e y , S a n R a l a e l 1 2 0 3 i 4 , 
e s q u i n a a G e r v a s i o . T i e n e n s a l a , s a -
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s . E n l a c a r n i c e -
r í a l a s r>avai . 
4 2 1 5 9 1 2 n o v . 
bo l S e c o y P e ñ a l v e r . L a V i n a t e r a 
, 4 3 0 8 2 N b r « ^ , ! 
i ^ £ ^ r i £ T ~ B í p i s o PBXNCIPAT. 
de la c a s a ca l l e de P r o g r e s o . U . entre 
C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , r,eci^n 
truido v to-ao títcorado con lodo el con-
for moderno, í* compone de rec lb idor 
s a l a . c u a r t o s b^ftc- I n t e r c a l a d o completo , 
con a g u a caltonte y f r í a , m a g n í f i c o co - ! 
medor cuanto ^ c r i a d o s con s u s e r v í -
c i ó , buena cocir.. . con g a s y c a l e a a d o r 
de a g u a , u a s l l a v e s en lo a m a m o s . 
I n f o r m a n a l f í f t . t e . T e l é f o n o Í-WW; 
43027 17 Nov. 
SU A X i Q f l I i A I Í B W V l S T U p i S S , 171-B . 
bonitos a l tos y en M a r q u é s G o n z á l e z 
L l a v e s e í n r o r -
O F I C I O S , 8 6 
Se a l q u i l a n loa bajos de ía c a s a O f i c i o s . 
86, buenos p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a n en O f i c i o » 88, a l m a -
c é n , iZüs': 21 N o v 
2-A, eupr'ciosos b a j o s . . ia a i m u i  , 
m e s en S a n L á z a r o , s i . b a j o s . T e i é t o - . <jt ¡ j q ^ ^ U n l o c a l p a r a c a r n i c e r í a 
n043o'83i>5G5' l?_ Nov. I e n e s q u i n a F r a n c i s c o V . A g u i l e r a y 
Í Ñ " a t ó n i c o PBBCXO B B AJ.Q.vthAK M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m e : E n l a B o -
los bonitos, modernos y vent i lados b a - . 
j o s de N é s t o r S a r d s ñ a s , 30, los a l to s de d e g a . 
" M a r q u é s G o n z á ea . 27 . I n f o r m a n e n ( 4 2 0 1 0 1 6 N o v . 
L e a l t a d 20, b a j o s . : . . . . 
43078 t2 Nov. i S B A X Q T J I I , A N I i O S B A J O S B B HBS» 
8 B A X . Q t 3 r i I . A l i 1 , 0 » B A J O S B E C A R -
denas , 39. s a l a , « a l e t a corr ida. tres 
c u a r t o s y uno en la azotea, c u a r t o b a -
ñ o , coc ina de gas , s e r v i c i o de cr iado , 
a q u i l e i s i n r e b a j a 80 pesos L l a v e s en 
loa a l t o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 2 5 0 I . 
43093 14 Nov-
tunt 332 entre I n f a n t a y B a s a r r a t e , 
C a s a n u e v a , a l a b r i s a , 8 h a b i t a c i o n e s 
s a l a rec ib idor , s a l e t a a l fondo, b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a 
l l a v e en la bodega de l a e s q u i n a . I n -
f o r m a n en H a b a n a . 186, a l t o s . T e l é f o -
no M-1641 y F - n 9 B . 
4296* I S Nov, 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s ® c a s a d e 
h u é s p e d e s , los a l to s d e i a c a s a A m a r -
5— g a r a 3 4 e n t r e C u b a y i ^ u i a r j r e c i e n 
AX1QVZX.O BOS HBRWEOSOS B A J O S 
moderno de Merced , 80. eon siete c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , g r a n p a t i o . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a . 89 . 
C8739 ^ 
f i l a « r Í c A c e t o r T a A ^ f a f t o 0 ? c o n s t m í d a c o n 2 5 e n d o s o s d e p a r -
s a n I g n a c i o y J M a r í a , ú l t i m o prec io : t a s t e n í o s t o d o s i n d e p e n d i e n t e s c o n s u s 
25 p e s o s . I n f o r m a n en l a bodega. J , . 1 A - t I I — — 1. 
43113 17 Nov, ¡ s e r v i c i o s c o m p l e t o s . L a l l a v e e n l a 
Z 77. , » . A T „ e „ M ! ? - „ „ m i s m a . I n f o r m e s : N e p t u n o y A n m t a d , 
b a a M i g u e l 2 7 0 , e s q u i n a a d a n r r a n - ( ( ^ | ^ e „ , n t e » » 
c i s c o , a l q u i l e r , 9 0 p e ¿ o & , a l t o s c o n ^ ^ ^ 2 
« a l a , c o m e d o r a l f o n d o , c i n c o c u a r t o s . 
P B O P X O P A S A O V A S á Q V X B S G X i A f l l 
d « c o m e r c i o o i n d u s t r i a , so a l q u i l a tod^ 
o o a r t e del l o c a l desocupado en l a call< 
de Obi spo N o . 31 l | 2 . E l p u n t o es búa-
| no p a r a c u a l q u i e r c o s a . 
! 42693 10 n o v . 
S K A X Q U X X i A X.A C A S A 1 C B R O A O B -
res , o, prop ia p a r a a l m a c é n do v í v e r e s a 
d e p ó s i t o de m a q u i n a r l a . L a l l a v e en 
S a i . Igrar- io , fO. donde I n f o r m a n . T e l é -
fono A-7{i01, 
42673 " t€ N o v o 
S B A B Q i r Z B A 7.A C A S A C R E S P O , « , 
c< mpueHta de ba;o y dos o i sos a l tos - ol 
bajo y 2o. p i so con t r e s habitaciones! 
y el p r i m e r p i so con dos, todos con sa» 
l a s a l e t a , c o c i n a y a e r v l c i o s a n i t a r i o . 
I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 117-A. a l t o s . 
T t l é f o n o A - 6 6 8 8 , 
42307 18 Nov . 
S B A B Q T T X B A E S P S i B i r B I B O B B » 
p a r t a m e n t o con dos h a b i t a c i o n e s y BUÍ 
s e r v i c i o s , s i n e s t r e n a r . E n t r a d a Inde-
pendiente, a f a m i l i a de m o r a l i d a d , s» 
el ed i f ic io fie V i r t u d e s y G e r v a s i o 
c u a r t o pino. I n f o r m a n en los b a j o s . 
42330 11 n o v « _ „ 
B I T C O H P O S T B B A C A S X B S Q U I M A A 
O b i t p o . c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r « 
O ' R e l l ' j y Obispo , se a l q u i l a un locaJ 
con treo p u e r t a s a la o a ü c . prop io p a r a 
o f i c i n a c o n s u l t o r i o o c o m i s i o n i s t a s . 
I n f o r m a r en l a L i b r e r í a B e n a v e n t . 
42286 14 N o v . 
S E A K U B X B A Z.A C A S A COTSZOÁÁ 
R e i n a , 14. I n f o r m a n en l a s a s t r e r í a . 
42468_ 10 Nov . 
S B A B Q V X X i A S B O S A & T O S P R X K B * 
ro y seg^nflo piso de l a g r a n c a s a mo-
d e r n a , «iciibhda de f a b r i c a r Calaadai 
de l Monte 100 168 y 170 con todos los 
a d e l a n t o s mxoernoa. y c o m p u e s t o s c a -
da u.io •!« »»'rraza a l f rente s a l a , s a l a -
t a ouatr ' ha» U a c i o n e s . o a ñ o i n t e r c a l a -
do con « g u a ca l l ento y f r í a , comedos 
ai 'or.do, c o c i n a de g a s p a t i o en el c e n -
tro y c u a r t * y se i v i c io p a r a c r i a d o s I n -
d a p c n d i e M c s T a m b i é n a l q u i l a n loa 
bajo;» de .as m i s m a s propio para es-
t a b l e c l m i f n ' o , con c u a t r o p u e r t a s a 1% 
c a l l e y c >n doce metros de fronte . I n -
f o r m a n en lof b a j o s . Monte , i.<0. T e -
l é f o . j o A-5¡C6e 
42364 18 N o v . 
A V B H X B A B E W A S I T E M O S O » STo. & 
E d i f i c i o " 'arreño . Bd a l q u i l a n a m p l i o s 
y f r e s c o i s a l o n e s p r o p i o » p a r a soo le» 
dades y e a ; r l t o r l o « . 
42148 § Dbr®. 
13 N o v . 
E S P L E N D I D O S 
38, e n t r a 
T e n i e n t e R e y . L a l l a v e e 
42003 12 N o v 
d o . b a ñ o . , c o c i n a d e ga5 y h o m i l í a s . ¡ f o t W ^ s a ^ i u e f í 
s i e m p r e h a y a g u a e s c a l e r a de m a r - tn ¿%raá^ núm( 
m o l , asiOh r a s o s , fcníre tíos l i n e a s fle i l i 
t r a m f a s . L l a v e e n l a c a r b o n e r í a . 
4 3 0 0 3 12 no%\ 
H a b a n a , 3 p l a n t a s , modorna. con s a l a . tOQUQt C O H &gUHl c u 
comedor t res c u a r t o s , b a ñ o completo , . n f f t f t n f i s : C t f . n i l i e f O t . 1 8 
cielo raso, m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n con v t r . f u w c g w » » * w 
tina renta de $180.00 m e n s u a l e a , por _«* . _ . 
t a n solo $16 .750 . De est<-a negocios se g E A B Q t T X B A E l i A 2 > T 0 B B X .A C A S A 
S a a i q o i t a IO p i s o v e n t i l a d o f co* 
t a a . 
p r e s e n t a n pocos . J i m é n e z . C o n d e s a 60 
T e l é f o n o M-2134. 
« 2 9 7 1 11 nov _ 
R E r ü G I O 41, A L T O S , S B A i Q T J I I r ü 
<.-on s a l a . » comedor y c u a t r o c u a r t o s y 
s c r v i c ' o s I n f o r m a n : F - 1 0 3 6 . 
4 2994 11 n o v . ^ 
S B A 1 . Q Ü I I Í A B E S E G B M B C P I S O B E 
la c a s a A n i m a s e s q u i n a ^ M a n r i q u e , de 
rec iente c o n s t r u c c i ó n . S u d u e ñ o : S a n 
R a f a e l U S . 
12983 14 n o v . 
A V I S O S R E I G I O S O S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
l É R M N t l l E S 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a s c e s e s 
3¿;:s c o n t r a t o p o s t a l c o a d G o b i e r n o F r a n c i a 
T O O O S L O S V A P O R E S OE E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I 
Q p h > E '*SkH F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S ¥ M E R C A N C I A S 
P R O X I Í A S Á L I D A 
É l l i V E R A C R U 2 : 
Vapor correo *raao4s " C U B A - a a l f i f á , e l 6 fie N o v i e m b r * 
p8tfa C O R Ü Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l 15 fio N o v i e m b r e a l a s fioco fie! 
ÍÉk» B1 « « « í o a t o fio bofloffa y r« ra»rote so r o c l W r * e a *i meollo a s 
3rowi»V«v ^cc t9n ñ<>nñe> e s t a ^ t-tT^e-flo ol v a p o t » B O ' a m m t s «) « i a «4 o« 
^0 • ¿Ti? C a 10 de l a m a í l a n a y ^o l a 4 fio l a tardo , 51 oqv lpajo fls m a -
I ™ , « a o a r q u o «1 fila 15 fio ü f o v l e s B b y » : « e a 10 do l a m a f t a a a . 
I M P O R T A N T E 
tea S * * %^r^ ? 5 a , * ? é f o « d e F E R C E P A Q A S E H e n e o c o m w * o r e o n a s ? e i 
J o B i o d i v i d u a l e s . v s o n í c m d o s e s U m e s a . C a m a r o t e s p a r a 1 , 2 , 3 y 4 per 
*5 n u r a e r a d o 8 . « a l ó n de f u m a r v a m p l i a s c u b i e r t a s o a s c o a » 
• C A M A R E R O S ? C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
f i M esás isífof-ies, dirigirla r 
n E R N F S T G A T f 
9 6 . A p e a d o 1 0 9 0 e ü f t m o A - 1 4 7 6 
Iglesia San Níco l á t J t Bairi 
E l domingo 11 a l a s 8 y m e d i a se ce le -
b r a r á en e s t a I g e s i a u n a m i s a so lem-
ne a Sar . L A z a r o , pred icando e l R . P . 
J u a n J . L o b a t o Z a r r u g i a . S e i n v i t a a 
los f i e l e s . 
42877 11 N o v . 
PARROQUIA DEL CARMEN 
( C A 3 U Z A B A B E J H i - A J í X A E N T B E 
D í a 11 se_ I n a u g u r a r á n s o l e m n e m e n t e 
iafc c o n f o r e n c i a s de S a n V i c e n t e de 
P a u l , A l a s nueve m i s a s o l e m n e a la 
QUO a s i s t i r á n m i e m b r o s de todas l a s 
c o n f e r e n c i a s . P r e d i c a r á « o b r e «1 obje-
to dá l a s C o n f e r e n c i a s el R d o . P . J o -
s ó D iente , C u r a P á r r o c o de l C a r m e n . 
D e s d e e l domingo en l a m i s a de l a s 
10 el R v d o . padre J u a n de l a C r u z 
e x p l i c a r á u n c u r s o de l i t u r g i a r e l a c i o -
nado con el E v a n g e l i o del d í a . E n l a 
m i s a da l a s 11 el R v d o P a d r e J u a n 
M a n u e l - x p o n d r á a los f ie les u n punto 
de a p o l o g é t i c a . E n l a s d e m á s m i s a s se 
i ' x p l i c a r á e l S a n t o E v a n g e l i o . 
42749 10 Nbre . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G K K G A C l O x N D E N U E S T R A 8 B -
R O R A D R L O U R D E S 
Se r u e g a e n c a r e c i d a m e n i e a todas, l a s 
P r o m o t o r a s y s o c i a s de L o u r d e s a s i s t a n 
el s á b a d o 10 a l a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
por tener que t r a t a r en e l la de impor-
tantes a s u n t o s de l a C o n g r e g a c i ó n . 
T e n d r á l u g a r d e s p u é s de l a m i s a so-
l e m n e que c o m i e n z a a l a s 8 a . m . , so 
e spera Que un cons iderab le n ú m e r o de 
A s o c i a d a s c o n c u r r i r á a l a s r e s o l u c i o n e s , 
de l a J u n t a . 
A u r o r a X o s t o u l i e a . 
S e c r e t a r i a 
42614 10 N o v . 
S S C E E T A E X A B E O B E A 8 7 1 7 B E X C A 8 . 
— A n u n c i o . — J e f a t u r a del D i s t r i t o de 
S a n t a C l a r a . — S a n t a C l a r a 9 de No-
v i e m b r e de 1 9 2 3 . — H a s t a l a s 9 de la 
m a ñ a n a h o r a o f i c i a l de ¿a H a b a n a , de l 
d í a 8 de D i c i e m b r e de 1923, se rec ib i -
r á n en e s t a O f i c i n a , C a l l e de L e o n c i o 
V i d a l n ú m e r o 9, S a n t a C l a r a , y en el 
Negoc iauo de C a m i n o s y P u e n t e s . C u -
ba, 24. H a b a n a , propos i c iones en pl ie -
gos c e r r a d o s p a r a l a t e r m i n a c i ó n y re -
c o n s t r u c c i ó n do l a C a r r e t e r a de Z u l u e -
t a a P l a c e t a s , y entonces s e r á n a b i e r -
t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . E n a m b a s 
O f i c i n a s se f a l i c i t a r á n a l que lo so l i -
c i te P l i e g o s de C o n d i c i o n e s y c u a n t o s 
i n f o r m e s sean n e c e s a r i o s . M a n u e l R . 
P é r e z . I n g e n i e r o J e f e . 
C8695 4d-9 Nov. 2 d - « D b r e . 
a Q S P Z T A B B E B E S S E H l f E S B E CTT-
ba. T e s o r e r í a , P a g a d u r í a y C o n t a d u r í a . 
M a z o r r a . A n u n c i o de S u b a s t a . S e c r e t a -
r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . D i r e c -
c i ó n de B e n e f i c e n c i a . H o s p i t a l de De -
mentes de C u b a M a z o r r a , O c t u b r e 20 de 
1923. H a s t a l a s 8.45 a . m . del d í a do-
ce de N o v i e m b r e de 1923; se r e c i b i r á n 
en las o f i c i n a s de este H o s p i t a l , pro-
pos ic iones en p l 'egos j e r r a d o s p a r a el 
s u m i n i s t r o y e n t r e g a de dos c a l d e r a s de 
vapor, h o r i z o n t a l e s , de 60 H . P . c o m -
p l e t a s . E n l a C o n t a d u r í a de! H o s p i t a l 
se d a r á n p o r m e n o r e s y modelos en b a n -
co p a r a propos ic iones , a qu ienes los so-
l i c i t e n . A d r i a n o S i l v a . T e s o r e r o . C o n t a -
dor P a g a d o r del H o s p i t a l 
P . 4d-23 O c t 2(1-9 N o v . 
a O S F X T A B B E B E a U E Z T T B S 1>B G t I B A . 
T e B o r t r i a f u y a o u r l a > C o n t a d u r í a . M a -
Korra. A n u n c i o de S u b a s t a S e c r e t a r í a 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . D i r e c é i ó n 
de B e n e f i c e n c i a . H o s p i t a l de D e m e n t e s 
de C u b a . M a z o r r a , O c t u b r e . 20 de 1923. 
H a s t a l a s 9.30 a . m . del d í a doce de 
N o v i e m b r e de 1923 s e r e c i b i r á n en este 
H o s p i t a l propos i c iones en p l i egos ce-
r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o y entrega de 
C A R N E de r e s e s va,cunas d u r a n t e el 
resto del a ñ o f i s c a l en c u r s o y entonces 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . E n l a 
C o n t a d u r í a de H o s p i t a l se d a r á n por-
menores y modelos en b lanco a qu ienes 
los s o l i c i t e n . A d r i a n o S i v a . T e s o r e r o , 
Contador , P a g a d o r de! H o s p i t a l 
P . 4d-23 Oot. 3d-9 Nov . 
COLONIA ESPAÑOLA DE CAI-BARIEN 
S E C R E T A R I A 
H a s t a l a s d les de l a m a ñ a n a . í i o r a 
l o c a l , del d ía 20 de N o v i e m b r e del co-
r r i e n t e a ñ o , se r e c i b i r á n en es ta S e c r e -
t a r i a propos ic iones en pl iegos c e r r a d o s 
p a r a a c o n s t r u c c i ó n de l a s o b r a s de 
a m p l i a c i ó n del ed i f i c io s o c i a l y T e a t r o 
de es ta soc i edad 
E n es ta S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á a 
qu ien lo s o l i c i t e el modelo a que de-
b e r á n a j u s t a r s e l a s propos ic iones , y se 
I n f o r m a r á respecte fiel pliego d é con-
d ic iones y de todos c u a n t o s datos s e a n 
n e c e s a r i o s . 
C a i b a r i é n , O c t u b r e 25 de 1928, 
F r u c t u o s o F é r o S o 
S e c r e t a r i o . 
CS4f3 i5d-2 Nov . 
S E A E Q U I E A N E A B E A N T A B A J A fio 
l a c a s a ca le D r . * C a r l o s J . F t n l a y . a n -
tes Z a n j a n ú m e r o 45. entre C a m p a n a -
rio y L e a l t a d , prop ia p a r a e s tab l ec i -
miento y el p r i m e r piso al to , propio 
?a r a f a m i l i a . L a s l l a v e s en S a n R a -ael , 75, entre l a s m i s m a s c a l l e s , don-
de I m p o n d r á n . 
4285/ 13 Nov. 
S E A X Q U I L A B E S E G U N D O P I S O do 
C o n c o r d i a . 177-A. en tre Soledad y 
A r a m b u r u . c a s a moderna , ¡jala, s a l e t a , 
comedor c i n c o hab i tac iones , b a ñ o in 
t erca lado y s e r v i c i o independiente pa 
L e o n o r V é i e z No. 25. ( a n t e s P a u l a ) 
compuesto de s a l a , rec ib idor i h a b i t a -
ciones , comedor a l fondo, b a ñ o y coc i -
na I n f o r m a n en l a m i s m a . S u d u e ñ o 
Q u l r o g a 6 M , J e s ú s ddl M o n t e . T e l é -
fono 1-3633. 
42692 10 n o v . 
EZ, A E Q U X E A I f E O S S C E E M O S O S A E -
tos uc Sh,n L á z a r o . ( A v e n i d a de la R e -
p ú b l i c a ) 358 entre G e r v a s i o y B e l a s -
c o u n I s i f o i m a r á n en los b a j o s . T e l é -
fonos A 6ii5£ y A - 6 5 5 5 . B u f e t s de l doc-
t o r G o n z a l o P é r e z . 
42625 16 N o v . 
S B A E C U X E A U H B O J Í r T O "B- V E N T 1 = 
lado t e r c e r piso, d e r e c h a , en C á r d e n a s , 
n ú m e r o 5. D a r á n r a z ó n : Z u l u e t a , 36 -G. 
a l t o s . 
42244 18 N o v . 
E 2 C O E U S I V A M E N T E B A B A E S T A b l o -
c l m i e n ' o , se a q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
de S a n R a f a e l . 35. en l a m i s m * in for -
m a n de 2 a 5 . 
42671 14 Nov 
I S e a l q u i l a e n e l b a r r i o c o m e r c i a l n n 
r a ' c r i a d o s . " a g u a c o r r i e n t e ' e n t o i a s l a s a ta ira í jFico l o c a l p a r a a l m a c é n . COII 
hab i tac iones , m u y a b u n d a n t e . I n f o r - . o « , * i J « J 
c o n t r a t o . S o l 1 4 . E n t r e I n q u i s i d o r y 
O f i c i o s . I n f o r m e s I n d u s t r i a 8 . T e l é f o -
m a n en '"La M o d a " . G a l i a n o y Neptu 
no . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . L a U a v e en los 
b a j o s . 
42858 . 13 N o v . 
E N 125 B E S O S V B I A B O B , S E A E Q U X -
l a n los a l tos de L e a l t a d 58. con c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s y dos, en la a z o -
t e a ; s a l a , sa l e ta , comedor y d e m á s s e r -
v i c i o s . T e l é f o n o A - 8 7 7 9 . 
4288 15 Nbre^ 
S E A E Q U I E A E A S C A S I T A S Q U E S B 
e s t á n t e r m i n a n d o en C a n t i l l o e s q u i n a 
a C á d i z , t i ene c a d a c a s a dos c u a r t o s , 
s a l a , s a l e t » . b a ñ o independiente , c o -
c ; n a . I n f o r m a n en la n u s m a o en 23 
e squ ina a I . T e l é f o n o F - 4 0 7 1 . 
42873 
no M - 2 5 C 3 . 
4 2 7 3 8 . 17 N 0\\ 
CUBA SPORT, Y SUS ANEXAS 
F á b r i c a d e C i g a r r o s 
N u e s t r o a n t e r i o r a n u n c i o n o n o s h a 
d a d o e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o , s e g u i m o s 
s o ü c i t a n d o a g e n t e s p a r a t o d a l a I s -
l a , p e r o c o n B u e n a G a r a n t í a , m u c h a s 
c a r i a s h e m o s r e c i b i d o , j m u c h o s n o s 
h a n v i s i t a d o , p e r o s o l o h e m o s a c e p t a -
d o a los p o c o s q u e n o s h a n s i d o g a -
r a a t i z a d o s . L a G a r a n t í a que d e s e a m o s 
es d e p e r s o n a S o l v e r e j s i es c o m e r -
c i a n t e de l a m i s m a l o c a l i d a d q u e e l 
s o l i c i t a n t e lo p r e f e r i m o s . P í d a n o s m o -
d e l o d e tas c o n t r a t o s , y se l o e n v i a -
r e m o s p a r a s u e s t u d i o , p e r o c o n s i g a 
p n m e r o e l F i a d o r , d e s p u é s a c o r d a r e -
tnor l a s d e m á s c o n d i c ' o n e s . S e t r a t a de 
u n c i g a r r o d e P r i m e r O r d e n y c o n r e -
c u r s o s p a r a h a c e r c u a l q u i e r c a n ^ d a d . 
o o d e m o s p r o d u c i r p o r a h o r a 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
c i g a r r o s d i a r i o s . A . R . F e r n á n d e z 
& H e r m a n o . M á x i m o G ó m e z 2 3 4 , H a -
b a n a . 
4 2 7 4 2 12 N b r a . 
S E A E Q U I E A E N B E S A Q - t l E . 72, A 
dos c u a d r a s de N u e v o F r o n t ó n , u n a 
e s p l é n d i d a y m u y f r e s c a c a s a c o m p u e s -
ta de 6 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , g a -
binete j comedor a l fondo. I n f o r m a n 
en los b a j o s . 
42890 23 N o v . 
S E A E Q U I E A U N B O N I T O P I S & , fie 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , en 70 pesos, 
t iene rec ib idor , s a l a , s a l e t a , comedor, 
tret h a M t a c l o n e s i c o c i n a y b a ñ o C a m -
p a n a r i o 19", an t iguo , en los b a j o s de 
la ca sa , i n f o r m a n . 
42759 12 N o v . 
P a r a A l m a c é n o D e p ó s i t o d e m e r c a n -
c í a s se a l q u i l a e! e s p a c i o s o l o c a ] de 
15 N b r e . J e s ú s M a r í a N o . € 0 b a j o s . R e c i é n f a -
b r i c a d o s . I n f o r m e s y O a v e 1 e r . p i s o 
de l a m i s m a . 
4 2 7 8 9 17 N b r e . 
S E A X i Q U I E A E N P A U E A , 79, A U N A 
c u a d r a de la E s t a c i ó n C e n t r a l ; una c a -
s i t a co i s a l a , comedor y tres c u a r t o s , 
coc ina , s e r v i c i o s modernos y a z o t e a . S e 
da muv b a r a t a . 
42897 16 N o v , 
S E A E Q U I E A N E O S A M P L I O S Y v e n -
t i lados a l to s de S a n J o a m a n . n ú m e r o 
20. con 10 hab i tac iones , dobles s e r \ i -
eio.i, propios p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
a c a d e m i a c a s a de h u é s p e d e s o a l m a c é n 
de oLjetod f r á g i l e s . P a r a i n f o r m e s en 
la m i s m a . T e l é f o n o A - 4 1 0 5 . 
42906 14 Nov. 
S B A E Q U I E A U N A N A V E ÜT" T E E S 
c u a r t o s con g r a n pat io S u p e r f i c i e to-
tal 560 m e t r o s . F l o r i d a . 47, entre V i -
ves y E s p e r a n z a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-1630, 
42i»4r 13 Nov. 
S E A E Q U I E A N A E T O S B E XNBUS-
t r l a 2 - B con c inco c u a r t o s y touos 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en lob bajos I n -
f o r m a n : V i r t u d e s , 70. T e l é f o n o A= 
6095. 
4275o 12 Nov. 
S E A E Q U I E A U N O K A N E O O A E B A -
r a c o m e r c i o c o m p l e t a m e n t e p r e p a r a d o 
con 400 m e t r o s c u a d r a d o s en el cen-
t n c o m e r c i a l , m e j o r punto de l a H a b a -
n a . B f c i n a z a , 60, e n t r e M u r a l l a y T e -
niente R e y . I n f o r m j t n : M u r a l l a , 44. 
4277r 15 Nov^ 
S E A E Q U I E A N E O S A E T o l T B A J O S 
de C o n s u i a d o n ú m e r o 51, H a b a n a , j u n -
tos o s eparados , prop ios p a r a f a m i l i a 
con s a l a , rec ib idor , c i n c o c u a r t o s , co-
medot a l fondo, dos c u a r t o s m á s en l a 
azotea s e r v i c i o s de f a m i l i a y c r i a d a , 
150 pesof a l tos , ISO pesos b a j o s . L l a -
ves . P e l e t e r í a de la e s q u i n a . M á s i n -
forn es T e l é f o n o A-6524 
42768 11 N o v . 
S B A E Q U I E A E A C Á S i k B E A E T O S ~ T 
bajos ds LH c a l l e de Z u l u e t a , 3 6 - D . I n -
formes en P r a d o , 111 . 
42757 i 3 N o v . _ 
C A M F A N A B I O 28, S B A E Q U I E A E S T A 
h e r m o s a y c ó m o d a c a s a de dos p lan tas , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , p a r a f u m l l l a o c u a l -
quier e m p r e s a . D u e ñ o « n los a l t o s . 
<2549 10 n o v . 
S e a l q u i l a u n a c a n a c o n t r e s e s q u i n a s 
S E A E Q U I E A E A O R A N C A S A CASI» 
m e n 8, aitoj» en la H a b a n a c o m p u e s t a 
de s a l a s i eta , c inco g r a n d e s h a b i t a -
c l o n e ) come oor a l fondo, c o c i n a de g a s 
v c a r b ó n , t - í ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
s e r v i c i o a p u r a c r i a d o s T a m b i é n se a l -
q u i l a n lo-» b a j o s de l a m i s m a , propio 
p a r a es 'a l . i t -c imlento . I n f o r m a n en ¡s» 
m i s m a . T e l é f o n o A-2066 , 
<23C4 i 6 N o v . 
S E A E Q U I E A B A E S Q U t N A B B SBASt» 
j a y A r a m b u r o , prop ia p a r a c a r n i c e r í a , 
l e c h e r í a o b a r b e r í a . I n f o r m a n en la 
bodega . Z a n j a y A r a m b u r o . T e l e f o n a 
M-.,)667. 
_ t a iaOVt GALIANO, 27 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a c a s a , c a -
t r e L a g u n a s y A n i m a s , c o n s a l a , c e -
rnedor,, c a a b r o c u a r i o s , l a ñ o f c o c í a s 
c o n u n a d e g a s , e n $ 1 0 0 . 0 0 c y . I n l o r ^ 
m a : J . M . L ó p e z O ñ a . A g n i a r 7 1 . D e -
p a r t a m e n t o 4 1 0 , d e 8 a 1 1 a . m . i 
d e 2 a i p . m . T e L A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 
J 2 0 3 2 I I n o v . _ 
S B A E Q U I E A N E O S A H F E Z O S A E T O i 
de S u á r e z 116 y 116 A, con s a l a , s a l e t a 
c u a t r o g r a n d e s hab i tac iones , bafto in^ 
te ;ca lado , c o c i n a de gas , c a l e n t a d o r y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n A-4358. a l t o s . D r o g u e r í a 
i r á . A l q u i l e r $ 8 0 . 0 0 . 
42386 10 n o v . 
S E A E Q U I E A N E O S B S F E B N B X B O i s 
a l t o s s i n e s t r e n a r de V i r t u d e s v Q e r 
v a s l o . T e r c e r o , e s q u i n a de l a b r i s a COH 
c u a t r o -juartos con v i s t a a la c a l l e . 
B a ñ o s I n t e r c a l a d o s , e n t r a b a y s e r v í -
c lon p a r a c r i a d o s , techos decorados . S u 
prop ie tar io en los b a j o s . 
42330 11 n o v . 
o t í i s p o , u 
S e a l q u i l a l a p r i m e r a p l a n t a a l t a , á f 
c i t a c a s a c a b e B e r a a z a y Vi l legas . ; 
s o b r e T h e Q u a l i ! y S h o p , f o r m a n d o n i 
s & i ó n d e 9 rats. d e a n c h o p o r 2 2 m t s 
d e f o n d o , p r o p i o p a r a e s t a b l e c e r es> 
H t o r i o s , b u f e t e s , c o n s u l t a s , e x h i b i c i o -
n e s , ta l l er d e m o d i s t a , e t c . e t c . InfoF* 
m a n ; A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o 41ft; 
d e 8 a 11 a . m . y d e 2 a 4 p . m . T V 
l e é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . 
4 2 0 3 3 1 6 n o v . 
A V I S O S 
C I E N F U E O O S , 23 . S B A E Q U I E A N i o s e n P u n c i p e o I n f a n t a y s a n F r a n c i s -
bonitos cOmodos y fruaoos a l tos en _ „ „ „ „ , , . _ ^ , _ S i • • . • _ 
7C peaoa ro. o. a c a b a d o s de f a b r i c a r . co» P a r a g 1 * » e s l a b l e c a m i e u l o COH 
o b i s p o v e i o 4 n 103 b&ioa' l n f o r m a n en d o b l e l í n e a p o r e l f r e n t e . I n f o r m a n e n 
4280^ n N o v . l a m i s m a y e n e l T e l . F - 1 0 7 9 . P r e -
A C A E A B A B E C O N S T B U I E CON T O -
das l a s comodidades niOuernas, se a l -
q u i l a I s p a n t a a l t a de M a r q u é s G o n z á -
lez 90 t n t r e D e s a g ü e y P e ñ a l v e r , con 
s a l a s a l e t a dos hab i tac iones , b a ñ o i n -
terca lado y c o c i n a de feas. I n f o r m a : 
S e ñ o r A ' v a r e z . M e r c a d e r e s 22. a l to s , 
oe 11 h 1? y de 5 a 6. E l papel d ice 
donde c o t á l a l l a v e . 
42824 11 N o v . 
B E B A B T A S S E N T O S F A » A © r i C l N A S , 
Re alqunatP c i n c o g r a n d e s d e p a r t a m e n -
tos, modernos con s e r v i c i o c o m p l e t o . 
O b r a p í a 19 e s q u i n a a S a n I g n a c i o . In-
f o r m a n en e l e d i f i c i o . T e l . M-6934 . 
4^545 10 n o v . 
V E D A D O 
noy. 
c i ó : d o s c i e n t o s p e s o s . 
4 2 5 1 5 ^ 1 0 
A E O U I E O UNA ACCESORIA E N PEK". 
ii^.ndina 43 entre Monte y C á d i z , de 
í.'iia, comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s . I n f o r m a el e n c a r g a d o . 
19543 11 n o v . 
P I S O A M P L I O 
VENBO UN BOTE OBANES CON m o -
tor p o r t á t i l en c ien pesos . C a l l e H y 
23, V e d a d o , T e l é f o n o F - 3 1 3 2 . 
43085 13 Nov . 
A T I A O A E P U B E I C O Q U E S I T I E N E 
í . l g u n a n u n t a que c o b r a r al s e ñ o r 
F r a n c i s c o P é r e z , d u e ñ o del tren de l a -
vado cal le H o r n o s n ú m e r o 2, lo hagran 
•rntesí del d í a 18 de este mes porque 
p a s a d a d i c h a fecha los nuevos due-
ñ o s no s o n r e s p o n s a b l e s de n i n g u n a 
i e u d a dt» a n t e r i o r . 
42796 17 Nov . 
A L O Ü I I E R E S 
f . A S A S Y P f S O S 
S t E B C E B , 48, S A E A . « ¡ A G U A N B A B A 
C h a n d l e i c inco hab i tac iones b a j a s . 3 
h a b i t a c i o n e s a l t a s con s a l e t a de comer . 
L a l l a v t en e l 61, e n f r e n t e . E l d u e ñ o 
en el c h a l e t de 13 y 15 en el V e d a d o , 
no s r responde por e l t e l é f o n o . 
4309!) . 19 N o v . 
S E A E Q U I E A E N T T I E E E G A S . 23 Y 25, 
dos s fgun'Jos pisos en c ien pesos cada 
uno, c o m p u e s t o s de s a l a , comedor tres 
cuar tos , o a ñ o y s < r v i c i o p a r a cr iados . 
L a l a v e e i n f o r m e s en tos b a j o s . 
•<2416 16 Nov. 
S E l E Q U I b A B E E U J O S O , C O a t O E O ^ 
vent i lado y bien situad.-» ú l t i m o piso de 
c o n s u l a d o , 24 a m e d i a c u a d r a del P r a -
do, con s n i ó n s a l e t a c o r r i d a , c inco 
c u a r os h a l l , comedor, dos b a ñ o s , co-
c ina ae g a s v l a v a n d e r í a T o d o de m á r -
mo : c ie l i ta so decorado F i a d o r a s a -
t i s f a c c i ó n Lr. l l ave en el p r i m e r p iso 
a l to I n f o r m a n por e. t e i é í o n o F-1575 
42452 12 Nov. 
C a m p a n a r i o No . 8s. c u s í c a q u l n a a N e p -
tuno, se a l q u i l a en el segundo piso, u n a 
í r e s c a y e s p a c i o s a c a s a , con s a l a , r e -
c ibidor, comedor y c u a t r o cuar tos . S e r -
v i c io s s a n i t a r i o s modernos Prec io 115 
{•esos. I n f o r p a el portero por Neptuno 
tül 1|2 y e n M u r a l l a 19. T e l . A - ¿ 7 0 8 . 
_j42859 , 12 nov . 
M C B E B N O S A E T O S E N $60 .00 Y ¡ . O S 
bajos en $75.00, con s a l a , comedor, s a -
leta, c u a t r o c u a r t o s . J e s ú s M a r í a 73 
entre C i m p ó s t e l a y H a b a n a . I n f o r m a n 
G a l i a n o 38, a l t o s . 
J ^ S í l 10 n o v . 
E N B E M E 7 0 B B U N T O B E E A HA-
hnna. P r a d o N o . 115 se a l q u i l a un es-
p l é n d i d o piso: t iene una í a j a aue mide 
12 metros por 8. E s propio p'ara u n a 
toc iedad o c o m i s i o n i s t a , t . f ic inas o fu- «. ' : L 1 » _ 1 
m - I i a de g u s t o . S e a l q u i l V j u n t o o se- , ? d e p 0 l l08 , L l a V e s e n , a s m i m ^ 
parado muy bara to i n f o r m a n : P r a d o A l q u i l e r r a z o n a b l e . I n f o r m a n : M e r c a 
N f . 109, J o y e r í a . T e l é f f o n o A - 0 6 1 3 . , ! „ _ - . . OT A M -
42848 12 ñ o v d c r e s ' Z7» A g u i l e r a 
4 0 4 6 3 
S e a l q u i l a n e n l a p l a y a S u r d e R e -
g?a dos m a g n í f i c a t n a v e s c o n m u e l l e 
de c o n c r e t o , f e r r o c a r r i l p r o p i o , b u s 
c a s c a l l e s . E s ; á n p r o p i a s p a r a i a á u s 
P r o p i o s p a r a a l m a c é n o d e p ó s i l o se ~ ~ 
« I n t i f l a n loe A e n U n ¿A*. " j " T 5 3 A E Q X T I T j A E A C A S A E S Q U I N A O E 
a l q u i l a n iOS e s p l é n VJOS b a j o s de í a A g u ^ . r y l -eñí . Pobre , -erca del C o n s u -
c a l l e H a b a n a n ú m e r o s 1 7 6 y 1 7 8 . I n -
f o r m a n A l o n s o y C o m p a ñ í a S . en C . 
A l q u i l o ' o c a l p a r a C a r n i c e r í a , Barfeg;> 
r ía« L e c h e , i a o n s g o c o a n a . o g o . S a e s 
p u n t o y a l l a d o c k u n a B o d e g a , l a -
f o i m a : R o g e l i o R o d i i g u e a . Ü u m » y 
i 0 0 V e d a t t o , 
4 3 0 9 6 8 7 N b r e . 
S B A E Q U I E A E A G A S A 6 A E E B T S E -
ce . e syu i i i a a i en e l Vf laa l> , c<'»n-
p u e s t a de rec ib idor , s a l a , comedor a l 
í o n u o , s ie te h e r m o s o s c u a r t o s , t r e » 
b a ñ o s , p a n t r y , coc ina , p o r t a l e s c o r r i -
dos , j a r u í n , garage , c u a i t o s y b a ñ o 
p a r a c r i a d o s . L a . l a v e o i n f o r m e s ea. 
xa, e s q u i n a a J . 
42961 28 N o v . 
S e a l q u i l a , c o n s u s m u e b l e s , p a r -
t e d e í a c a s a , c o n u n a l a m á t a m u f 
r i c a n a o L í n e a , 2 , V e d a d o . 
a i ¿i « a » 
V I l l O A P O i O A I i ^ B " S " y" S7, "Ali %JU»é 
d t ia L t i i v e r B l u a u . se a l q u i l a con toda 
a s i s t e n c i a dos hab i tac iones , l u g a r m u y 
s a l u d a b l e con b a l c ó n a l a c a l l e , casa , 
do t a m l l i » respetab .e . prec io s m ó d i c o s . 
4 2 8 y » • 16 N o v . 
E I N E A , E N T » E O y S . B B I B I O X O 
ptu e s t iu i iar , s e a i q u . l a n dos p i sos & 
,oito lu je con 4 c u a r t o s , g r a n b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . I n f o r m a n e a A - 4 / 2 9 . 
4 ¿ » ü t 10 N o v . 
V e d a d o . S o a l q u i l a l a c a s a T e r c e r a , , 
2 9 2 , e n t r e C y D , a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e V i l l a l ó a , c o n p o r t a l , t a l a , s á -
l e l a , 6 c u a r t o s , d o s d e c r i a d o s , a m -
b o s s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f e r o 
m a n a l l a d o e n e l 2 9 9 y t e l é f o s » 
A - f f l 3 2 . 
4 1 3 2 8 1 7 N o v . 
C E N T R E S I Y 33, A E T O S , S B A E Q U S » 
l a con t e r r a z a , s a l a , comedor , 5 c u a r -
tos, corredor y s e r v i c i o s , $ 7 5 . 0 0 . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en l a bodega . F - 4 2 5 2 , 
V e d a d o . 
42728 21 n o v . 
lado E s p a ñ o l , p a r a I n d u s t r i a o 
c i ó . 
4,246" 15 Nov, 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
S e a l q u i l a n e n E m p e d r a d o 4 6 , e s q u í " 
n a a C o m p o * M a . L o s i n f o r m e s y l a 
l l a v e « a im »hm 
I n q u i s i d o r n ú m e r o s 1 0 y 1 2 . T e l é f o -
nos A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
' 4 2 7 8 2 2 2 N b r e ^ 
S E A E Q U I E A N E A P E A N T A S A J A ~ Y 
el pr im- .r piso de la c a s a S a n L á z a r o , A S O B E E S , 43v K E U M O S O S A E T O S 
n ú m e r o 146. con e n t r a d i Independien- para uní . f a m i l i a de gus to o p a r a dos 
te. L l a v e en bodega e s q u i n a I n f o r - m a t r i m o n i o s , s i r v e t a m b i é n p a r a c a s a 
man en M a l e c ó n n ú m e r o 6. l e t r a A. b a - . de n u é s p e d e s , con dos s e r v i c i o s In ter -
jos , _preclo m ó d i c o . , ^ c a l a d o s . I n f o r m a e n e l torcer p i so 
E N B E E ^ S C O A X N Y S A N S f f X O U E E , 
. a i to de * L ? Noble H a b a n a " , se a l q u i -
i la an p:sc moderno y c ó m o d o propio 
i p a r a f . im! n c o r l a y de g;usto. I n f o r -
, m e s fn lp p e l e t e r í a . 
42ÍC7 11 Nov . 
43760 7 N o v . XX N o v . 1 
V E B A B O . S B AEQUIEA E A B S 3 P E B M -
d i d a casu c a l l e 10. n ú m e r o s 105 y 107, 
moübrnoM. c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
s a í n , s a l e t a , comedor, s i e te h a b i t a c i o -
n e s dos c u a r t o s de b a ñ o y todos loe 
d e m á s s e r v i c i o s . G a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s . I rec io 220 pesos m e n s u a l e s , 
I . - . formar et, l a m i s m a de 1 a 3 p . m „ 
y en el t e l é l o n o F - 1 6 6 1 . 
42611 12 N o v . 
S E AEQUIEA EA C A S A CAEEB m , 
: . o . 380. entre P a s e o y D"s . a c e r a de l a 
b r i s a , c o m p u e s t a de J a r d í n , por ta l , s a l a , 
s a l e t a , t re s hab i tac iones , dobles s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , c u a r t o de c r i a d o s . L l a v e 
a l l a d o . I n f o r m a n a l to s B o t i c a Barrí'. 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
^ 3 3 7 • 
S E S O E I C 1 T A BN S E TBBABO, CASA 
arn'teblaoa con c inco d o r m i t o r i o » , dos) 
•^ÍSSE/ euraK«» Te . f l foao F - 5 2 S I . 
*2667 X I N o v 
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ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
A I . Q U t t A ü * » ^ zapata, con ibre, calle A. ae^- f »- etroa 
¡ave en , t , la misma. I n i ' o r m a r á a : D» dfoTt ( f ^ c l a y Cp. Habana, 8 6 ^ ^ 
41840 
¿ f l e U comedor cocina de gas y agua 
ú f e n t e La l lave en los b^jos. M á s 
informes- Te lé fono M-4&»' ' 
42831 10 N o v . 
M B S E A U I A A t . Q U I I . A R C A S A . M O D B R -
i.a y comida de cinco cuartos ^ f ^ ^ -
¿t. Con o sin1 muebles en el Redado, 
debe estar situada entre calles Caca-
da y 21 y L y G . D i r í j a so Te 1 A-llZÍ 
12S36 11, no^ . 
i tSUS D E MONTE. 
VIBORA Y J Ü Y A N O 
\iazo; con vista e sp l énd ida a la Habana, 
i iente a l Colegio Charapagnat. com-
nuesto de 6 habitaciones, baño 'nterca-
í l d o . sala. hal l , terraza, gran comedor. 
3 cuartos de criado, cocina y baño ga-
rage y rodeado de íardinef\rP,V v 9 ^ ' 
«unabfe. Informan a l lado V i l l a V i r g i -
nia Parque de la l .oma f'ei Mazo, V i -
gora. Te lé fono 1-2484. 
P R O Z I M A A DBSOCTTPARSE S S AS.-
qui la er. lo mejor de L u y a n ó . la linda, 
casa. R i s a Enrlqucz, 125 In forman en 
la misma . Teléfono M-H67. 
422G'' 10 Nov. 
&B A L Q U I L A . E S T R A D A P A L M A , E N -
tre Cortina y Figueroa, sala, recibidor, 
ires cuartas, saleta de comer, cuarto y 
servicio para criados, en l a misma I n -
forman . 
42572 13 Nov. 
C A L Z A D A S E J E S U S D E L M O N T E . 
esquina a Chaple, se a lqui lan hermosos 
altos con sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina de gas y baño com-
pleto, ba l lave en la botica 
4225 < 13 Nov. 
3 E A L Q U I L A H E R M O S A CASA P R O -
n í a para n u m e r o v famlha en el Repar-
to de la Loma d > Mazo, ú l t i m o precio 
160 peaos. In forman por el te léfono 
::-2484. ^ 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A CASA SAN 
Benigno 55, esquina a San Bernardino; 
es propia para f ami l i a d j gusto; tiene 
terraza por el frente, por «1 fondo cin-
co grandes habitaciones, recibidor, sa-
ifln de comer, lujosos servicios sanlta-
i loe, habitaciones y servicios para cr ia-
dos, garage y- otras comodidades; e s t á 
rodeada do j a r d í n con su verja de hie-
r r o . L a Have en la bodega. Informes 
en Bernaaa N o . 6. T e l . A-6363. 
42137 10 nov . 
S E A L Q U I L A CON P I A D O R U N C H A -
let «iir> o K i r ^ i a r . Flores, n ú m e r o 118, 
entre Correa y Cocos. J e s ú s del Monte, 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 4 cuartos 
grandes, baño intercalado, pantry. ha . l , 
cocina de gas, i n s t a l ac ión de agua ca-
liente. Cuarto y servicio de criados, 
garage v cuarto de chauffeur, patio y 
un t raspatio grande. In fo rman al lado. 
41986 11 N o v , 
HABITACIONES SE NECESITAN SE NECESITAR HABITACIONES HABI í ACIONES 
HABANA 
PARA FAMILIAS 
•Se al iu ' . I&n hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno. Ledo con v is ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio in ter ior y con hermosa v i s ta 
al mar . A lqu i l e r sumamente económi -
co. Narciso López, N o . 4. antes Enna, 
frente a la Plaza de A r m a s . Se exigen 
referencias. I n f o r m a el encargado. 
42670 10 N o v . 
E N 13 PESOS 8 B A L Q U I L A B U E N A 
y f resc i hab i t ac ión a caballero honora-
y f e r ' 0 : casa decente, ún ico I n q u l l i -
í ^ - Clei.fuegos, 18. altos, derecha. Te-
léfono M-6068. 
._426r.3 • 9 N o v . 
HABITACIONESÜÜY BARATAS 
En Belascoain 123. casi esquina a Reina 
se a lqui lan habitaciones y departamen-
tos, con pisos de mosaico y lavabos de 
r sua corriente, ©n cnsa de completa mo-
ral idad; los t r a n v í a s tienen parada o f i -
cial en la puer ta . 
42559 i s n o v . 
S E A L Q U I L A U N M A O N I T I C O D E -
partamento con sala g r a n d í s i m a , dor-
mi to r io un lujoso b a ñ o f r en t» al m a r . 
I n fo rman : Cuba, 18, bajos. 
42793 10 N o v . 
H O T E L Ar .PCNSO X I H , C O M P L E T A -
mente rofoimadc. los nuevos d u e ñ o s de 
este hotel ofrecen un esmerado se rv í 
cío. esplé í^ i lda^ habitaciones con b a ñ o 
y agua ••«.rriente. Precios s in compe-
tencia. Zulaeta, S4. 
43098 19 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A K A B I -
tac ión en San Nico lá s , 252, altos, a 
persona sola o mat r imonio sin n i ñ o s . 
43020 12 Nov. 
.m A L Q U I L A CASA M O D E R N A Y bien 
acabada.- calle J o s é de la Luz Caba l l« -
ro entre Milagros y Liber tad, Reparto 
Mendoza, Víbora , tiene seis habitacio-
nes, jardines, etc. Precio muy módico 
E s t a r á desocupada para- el d ía 25 de 
noviembre. Te léfono 1-7751. M u y cer-
ca del t r a n v í a . 
41826 10 Noov. 
En ano de los má» pinioresco» luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
iondiciones, jardín, haU, servicio sa- Se alquila un magnifico chalet de es 
JESUS D E L M O N T E . P R E N T E A Sau-
tos Suárez , una hermosa casa p r ó x i m a 
o, t f minarse de dos plantas, propia pa-
ra comercio, se a lqui la y se oyen pro-
posicionce er Estrada Palma. 14. Víbo-
r a d e s p u é s de las 7 p . m . 
41314 11 Nov. 
jñtario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apeiecer. La 
casa está simada en lo más alrayen-
te de la Loma de! Mazo, en la calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a U 
¡Misma o llame al teléfono 1-2841 o I-
1871, a todas horas. La llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa . 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su dueño, en un precio sumamente 
económico. 
A L O U I L O CASA CON P O R T A L , 8 A -
i T cuatro c w t o s , sa.eta de comer a l 
fondo" b a ñ o completo, cocina y cuarto 
de criados. Precio 70 pesos. I n f o r m a n . 
Te lé fono M-7178. „ 
-to0c" 1¿ 0%- . 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S N U E V A 
cons t rucc ión , eala, cuatro cuartos, co-
medbr, cuarto baño , dos patios servicio 
criados por ta l , cocina gas. Lncarna-
ción, 7," entre San Indalecio y Dolores. 
Te lé fono M-1914. 
^«025 u Nov-
S E A L Q U I L A S A N M A R I A N O E N T R E 
Felipe Poey y San Antonio, altos de 
" V i l l a Gui l le rmina" . L a l.ave en los 
bajos. Informes: Te lé fono A-634>4. \ l -
bora." '• " '•• ' ^ - • 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
compuesta de sala, por ta l , cuatro cuar-
tos, comedor a l fondo, patio y servicios 
sani tar ios . Pé r ez y Cueto. L u y a n ó . L a 
l lave a l lado. I n f o r m a n : Te léfono 
A-7975. 
.ISQtt? . 12 NOV. 
quina, San Mariano y Miguel Figue-
roa, frente al hermoso Parque Mendo-
za, de das plantas y torre, 6 habitacio-
nes, garage, cuarto criados y demás 
comodidades del conford moderno. La 
llave al lado por San Mariano. Infor-
mes: Cerro No. 458, Tel. A-8010-
41785 10 Nov. 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
planta baja de Falgueras. 27. compues-
ta de por ta l , z a g u á n , sala, saleta, c in -
co grandes cuartos, colgadizo, serv i -
cios, patio cementado, pisos f inos de 
marmol y mosaico y acabada de arre-
g la r y p in t a r . L a l lave en el a l to o en 
la bodega de a l lado y e r t ra to con M i -
gue. F lores . A g u i l a , 113. altos, casa 
de h u é s p e d e s . Te lé fono A-6o63. 
43069 12 Nov. 
C E R R O . L A S C A S A S . C A L L E W A S -
hington, se a lqui la en 30 pesos casa 
moderna, sala, comedor, dos esp énd i -
das habitaciones, g ran cocina, servi -
cios, patio. I n s t a l a c i ó n e l é e t n c a inte-
r i o r . I n f o r m a n : Te l é fono A-6669. 
43049 16 N o v . 
GALXANO, 117, A L T O S D E M E R A S , 
esquina a Barcelona, se a lqui la una 
hermosa h a b i t a c i ó n amueblada y con 
vis ta a la calle, t a m b i é n se da comi-
da a precios e c o n ó m i c o s . Te é fóno A -
9069. 
43046 19 Nov. 
BERNAZA, 36 
Frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, con balcón independiente a 
la calle, agua corriente etc., etc., ba-
ños con agua fría y caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Excelente 
trato. Magnífica comida. Precios mó-
d.'cos. 
41980 11 Nov. 
S E A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P I S O 
de Monte 4l> y medio, frente al Campo 
de Marte , una h a b i t a c i ó n en 15 pesos a 
hombres solos o mat r imonio sin n i ñ o s . 
Razón en loa bajos, café . 
42582 11 N o v . 
S E A I Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y 
fresca y venti lada para hombrea" solos 
o s e ñ o r a que no cocine. Se le da comi-
da en in misma casa. Precio 15 pesos. 
Te lé fono A-4915. Es casa de f a m i l i a . 
Aguacate, 86, entre Obrapla y Lampa-
r i l l a . 
42657 16 N o v . 
SE ALQUILA 
para oficina una sala, frente a l muel le 
de C a b a l l e r í a . Narciso López 2 y 4. 
4267-: ío N o v . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en los altos de la casa Perseverancia, 
62, independientes, en los bajos in for -
man . 
43030 12 Nov. 
E N N E P T U N O , 183, A L Q U I L A N U N 
esp léndido departamento a la callo, ha-
bitaciones Interiores y una a la calle, 
propia para una persona o mat r imonio . 
43034 15 Nov. 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O 143, CASA 
nueva entre Reina y Estrella, con Da-
ños, lavaderos, s i t io para tender, eco-
nómicos , luz e léc t r ica , cielo raso. I n -
forman en l a misma. 
. 397C7 14 No •. 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
compuesto de sala y tres habitaciones 
y d e m á s servicios, entrada indepen-
diente. Compostela, 49. entre Obispo y 
O 'Re i l ly . Te lé fono M-9130. 
43022 12 N o v . 
S E A L Q U I L A E N CASA D E R E S P E -
table f ami l i a sin n i ñ o s una e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n con -o sin muebley, indis-
pensables referencias .Vedado. 10, n ú -
mero 4, dos l í neas cerca. 
43050 12 N o v . 
S E A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A -
mentos bien amueblados, agua corr ien-
te, servicio moderno apropiados para 
3 o 4 personas, mejor dependientes o 
matr imonios sin n i ñ o s y a d e m á s dos 
m á s chicas, una . en l a azotea apro-
piada para dos personas; ie v c\o tV-r.'t-
pleto, mucha seriedad. O'Rei l ly , n ú -
mero 5. 
42939 30 NOY 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
l impio ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
con v is ta al paseo de Prado a precios 
m ó l l c o s y e sp lénd ida comida a gusto 
de los- s e ñ o r e s b j ó s p e d e s . Paseo do 
M a r t i 117. T e l . A-7199. 
40389 18 Nov. 
41 BIARRITZ" 
Gran c a s a 5© h u é s p e d e s . Habitaciones 
d ísde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
ii.clufcc comida y d e m á s servicios B a -
ño» con ducha fr ía y caliente. Se ad 
mi ten abonados a i comedor, a 17 pe-
sof n . ensua ie s en adelanto T r a t o In-
mo'..rabie, eflclene servicio y r igurosa 
moralidad. S e exigen referencias. I n -
dustria 124 altos. 
" E L ORIENTAL0 
•Tr.nlents R«y . y Zulueta, Se a lqui lan 
hab í uniones muebladas, amplias y có-
mod ' i i con v i s t a a la calle. A precios 
rasóní iblea. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
Aguiar 92; lo más céntrico de la Ha-
bana, entre Obispo y Obrapía, frente 
a los Bancos, hay Deparjamentos para L 
oficinas y habitaciones para hombres nabilaciones y departamentos con 
solos o matrimonios, desde $15.00; es vista a la calle, b&no privado, gran 
Se alquila nna hermosa, fresca y có-
moda habitación propia para Ofici-
na en la céntrica casa calle de Cuba 
No. 54 casi esquina a Empedrado. En 
la misma informan a todas hora. 
42570 21Nbre. 
S E A L Q U I L A U N S A L O K S O B R E 
columnas de 300 metros planos, de i n -
mejorab'es condiciones para establecer 
un comercio o. indus t r ia . en gran esca-
l a . J e s ú » del Monte, 155. La l lave a l 
fondo. Monte. 350, altos, informan. 
41853 10 ' Nov. 
A C A B A D A D E A R R E G L A R CON T O -
do el confort moderno, la casa Crespo, 
43-A, se a lqu l an amplias y frescas ha-
bltoHones -con ba lcón a la calle con 
muebles y s in muebles. Te léfono A -
9564 
42221 18 Nov. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A M U E -
b ada»! ba lcón a la ca l le . Corrales, 105, 
altos, entre A g u i l a y Angeles, t r a n v í a 
por las dos calles. 
42249 18 Nov. 
CASA PARA FAMILIAS 
a.(juila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y s in 
comida mucha l impieza y moral idad, a 
precios muy reajustados, Grandes ba-
ños , agua Ir-'e y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
41973 i Dbre, 
la casa más tranquila de la Ciudad. 
42983 \\ nov. 
comida y precios baratos. 
ANIMAS, 58. LEALTAD, 102. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S P A R A A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
una o dos fami l ias a $15.00 con luz 
Delicias y Quiroga.. I n f o r m a n en la bo 
dega. 
42957 11 nov . 
E N DAMAS NO. 8, S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n a hombres solos. Es casa 
de mora l idad . 
42978 11 nov". 
bitaciones altas, juntas o separadas a 
personas de moralidad. Ss exigen I n -
formes, Manrique No. 66. 
42361 13 N o v . 
CAS¿ D S F A M I L I A R E S P E T A D L E , 
alqu. 'a dos espaciosas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, magni f ica 
comida, GalianQ.. 18, a l tos , 
i 42495 10 Nov. 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Se a qul lan departamentos y habita-
ciones con habitaciones con oaPos de 
agua f r ía y caliente tod»« las habita-
ciones tienen lavabos d^ *gua corr ien-
te, e sp lénd ida comida. ..os t r a n v í a s en 
la puerta para todos los lados da l a 
ciudad dondfi los s e ñ o r e s h u é s p e d e s en-
c o n t r a r á n toda clase de comodidades 
para mejor g a r a n t í a , hay capil la en la 
casa misa los domingos a las 10 ' los 
¿ l a s 8 de cada mes a las 8, t a m b i é n se 
hospedan varios sacerdotes, se a iqu i ' a 
exclusivamente a personas de mora l i -
dad. Precios de s i t u a c i ó n M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 6 esquina a Zulueta. an-
tes Monte . Te l é fono A-1000. 
39661 14 Nov. 
COCINERAS 
S B S O L I C I T A U N A OOCINBRA, Si-
no sabe que no se presente. J e s ú s 
Monte., 437. 
43015 17 Nov. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A 
muy l imp ia on M a r q u é s de l a i o r r e , 
48. J e s ú s del Monte . <n 
43041 1 3 _ i l £ l L - . 
DAMAS 14, A L T O S , S E S O L I C I T A CO-
dnera que sepa cocinar y duerma 
el acomodo. Se piden referencias. 
42976 11 nov. _ 
BE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
ra que duerma en la co.ocaclón y , ^ ' 1 1 " 
de en a l g ú n quehacer. Sueldo_ 25 pe-
*-os. Calle 2. 234, entre 23 y 25. 
42814 10 N o v . 
E N R E I N A , 40. B A J O S , S B S O L I C I T A 
una cocinera e s p a ñ o l a nue sepa bien 
bu oficio que no salga por el med iod ía 
n i saque comida. Sueldo 30 pesos. 
42819 10 N o v . _ 
R E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
d.ana edad para la cocina y quehace-
res de vna casa p e q u e ñ a y habitada 
: or co-ta f a m i l i a . Se desea que sea 
del pa s, ±0 mismo blanca que de color 
y que no tenga v i s i t a s . Merced, 55. 
42735 10 Nov. 
I a A G E N C I A o T f c 
Do Marcelino MenéndeB * . , 1 
en cinco minutos faci l i ta • J ^ C a « » 
Teléfono A-3318. H Í b l ^ i ^ C ^ 
ren o^tar bien servidos t\*L v -
servidumbre a; s e ñ o r So«i aa ^ .* 
Tenler te Rey. 59. ^ 1 ^ ^ , 
SE OFRECÍ 
Criadas de mano 
7 aianejadoras 
EÍE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular tiene que ayudar en la l i m -
pieza, sue?do 25 en San L á z a r o . 64, 
Víbora , entre San Mariano y Vi s t a A l e -
gre . 
42793 13 Nov 
S B D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en el acomodo. Calle 17, n ú -
mero 273 Vedado, entre C y D . 
42576 10 Nov. 
P E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y l i m p i a r casa chica, s e ñ o r a 
sola si no es ac t iva y sabe servir que 
no se presente, hay que dormir en la 
colocación, sueldo 25 pesos. San Nlco-
á s , 130 altos Izquierda . 
42629 i l N o v . 
CHAÜFFEURS 
EiiT C R E S P O , N U M E R O 43, A L T O S , te-
tra A, se a lqui la una cocina con es-
p éndide comedor, la casa tiene 19 ha-
bitaciones y. todos comen e n . l a casa. 
Para m á s informes: L l amen a l t e l é f o -
no A-9564.. 
41362 11 Nov. 
33^ L A V I B O R A , C A L L E D E A N -
d r é s , n ú m e r o 21 y 23, a l lado del Par-
que Ex Rubio y rodeadas de arboles 
frutales se a lqui lan dos hermosas y 
ampl ias ' residencias con gairage.. doble 
servicio y todas las d e m á s comodida-
des modernas, acabadas de fabr icar . 
Informes en las mismas a todas horas 
y en el te lé fono 1-2413. 
4307 T 13 NOV. 
ÍBE A L Q U I L A E N M A N U E L ~ P R U N A , 
di», a media cnadra de la Calzada L u -
y a n ó , casa moderna, tres cuartos, mag-
nif ico b a ñ o , buena cocina, sala, come-
dor y por ta l , en 55 p c ^ s . L a l lave e 
informes, en l a bodega. Te lé fono del 
dueño , F-4221. 
43045 13 N o v . 
BE A L Q U I L A N L O S MODERNOS V 
kmplios altos de l a casa Santos Suá-
rez N o . 24, esquina a San Indalacio, 
son sala, y saleta de. recibo, ga l e r í a , sa-
lón de comer, cocina de gas y carbón , 
6 .'habitaciones con lavabo y 2 cuartos 
fle. baño , (uno con agua caliente) Se da 
barnta a f ami l i a QUO no moleste. Su 
5v 'To en el N o . 22. 
•:i'C2 : 11 nov._ . 
B E ~ A L Q U I L A , R E V O L U C I O N E N T R E 
I 'atrocinio y O 'Far r i l , Loma del Mazo, 
jloo cuartos, servicios, muy fresca.. L a 
llave e informes en f rente . Revo luc ión 
t . Te lé fono 1-1014. 
42993 . 1 3 nov-
ftE A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
Monte 54S, sala, saleta, 5 habitacio-
nes y doble servicio. L a l lave e in for -
ancp al lado. Alqui le r ' m ó d i c o . 
4 2866 18 Nbre . 
Se alquila ana nave propia para de 
pósito o industria de cualquier dase,!11^^!! fondo, 
dtuada en Tulipán No. 23. Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Vélez, Teléfono A-2856. 
42S29 15 nov . 
S E A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O 
de la azotea. Neptuno 22 con 4 cuartos 
cocina y b a ñ o . Precio: $55.00. Dos 
T I nov . 
S E A L Q U I L A L A CASA D O M I N G U E Z 
No.. 15, Cerro, frente a la Legac ión 
Americana, compuesta de por ta l , z a g u á n 
¡fala, saleta, cuatro cuartos, corredor, 
cocina, baño, garage, patio traspatio, 
cuarto y servicio para criados. L a l l a -
ve en el iardtn de en f ren te . In fo rman 
Te lé fono A-4702. 
4 2562 11 nov . 
Se alquila una habitación muy amplia 
y cómoda; precio sumamente bajo a 
personas tranquilas y sin muchachos. 
Carvajal No. 1, casi esquina a Cerro. 
42705 11 nov. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con su sala, mamparas cr i s ta l , cuarto 
dormir , saleta de comer y cocina. Pre-
cio $40.00. In forman* en el p r inc ipa l 
solamente. Teniente Rey 76. 
42988 11 nov . 
S E ALQUVUA U N A H E R t f ^ & A E A B I -
tac ión de 5 por 4.20 metros •••.< n pasi-
llo a l f r t t te y luz e léc t r i ca , muy ven t i -
lada 15 p-sos a l mes. Nep^ "no, 255. I n -
forma la <ncargada; puede verse t 
cualquie hora . 
4249'' U Nov. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
clones er Neptuno y Belascoain con la-
vamanoK. todas muy baratas, el encar-
gado Fernando. 
42515 10 Nov 
^ ^ t ^ F í t . ? . ^ ? T ™ ? ? 0 ; f L f ° 1 1 S E A L Q U I L A U N C U A R T O M U Y P R E S -
co y con balcón a la calle y. t a m b i é n 
m o en la aaotea. San Rafael y Basa-
rrata. Se prefieren hombres solos. 
42473 . 30 N b r s . 
-'.,n24cshrldu . 
muebles o sin el os en lo m á s c é n t r i 
co Vil legas, 11, bajos. Te lé fono A -
9328. 
42862 16 Nov. 
3 E A L Q U I L A E S P A C I O S A CASA T u -
l ipán , 12, sala, antesala, cinco grandes 
habitaciones, sa lón de comer, cuarto 
^ a ñ o competo, para s i rvienta , cuatro 
habitaciones b a ñ o , lavadero. Garage, 
i 4258'á ' .11 Nov. 
CERRO 
CASA BUFFAL0 
Zulueta, ' 32^ entre Pasaje y Parque 
Centra ' . L a mejor casa para famil ias . 
No deje de ver la y t a m b i é n los altos de 
Payret, por Zu lue ta . 
42907 8 Dbre, 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , B E R -
naza 29. la Burgalesa, se a lqui lan ha-
bitacione? con muebles y sin ellos con 
comida o s in ella, se admiten abona-
dos a la mesa, casa nueva, con todos 
los adelantos y. de mora l idad . 
42929 • 15 Nov. 
HABITACION AMUEBLADA 
Se a lqui la una en Empedrado, 42. Edl-r 
f ic io Cuba. Con luz. agua, . t e lé fono y 
ascensor. Pago adelantado y mes en 
fondo 'o f iador . 
42602 11 N o v . 
E N O B R A P I A 13, S E A L Q U I L A H A -
bi tac ión n-uy fresca, agua abundante, 
luz y e l é i c r c . en Agu ia r . . 72,. hay. t am-
bién h a b i í a c i o n e s ; - • 
42411 13 Nov. 
La Escuela automovilista de la Ha-
bana "Kelly" ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
mecánicos sus cursos rápidos a 
precios especiales. Clases día y 
noche. Obtenga usted su Título de 
Chauffeur, y una buena colocación 
en muy corto tiempo. Para los 
alumnos del interior de la Isla, te-
nemos acomodaciones económicas. 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro, 240, 
(frente a la estatua de Maceo.) 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS í n 
chá¡3 formales, de maneta r i r , í i ;c*4. 
fo rman: Vives, 174. " ^ ^ ^ « . ^ i 
43033 
i - -JNOV. D E S E A C O L O C A R S E E N CART"----
moralldad, muchacha península 
cién l legada. Informes: CalzaJu ' r«-
Vedado, ant igua Quinta Castellana l * ^ 
13 Noy. 4 3 o 3 2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V s W 
sabe coser y planchar y müv ii ^ 
en San Migue l , 166, antleuo '«api* 
43043 n vy 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M T r V i -
chas para manejadoras o cflaria 
mano y un muchacho para fnSfV'Ni 
I n f o r m a n : Calle 9, n ú m e r o 11 ^ ^ r -
y J . Vedado. ' 
43040 19 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J o v í í 
penlnsu ar de criada de mano 
cumpl ' r con su obligación, suelrt/f^l 
pesos en l a calle L , n ú m e r o ^ -
tre 25 y 27. Vedado. ' • «u. 
43018 m x-. 
D E S E A C O L O C A R S E P E í O Ñ s i t l í 
de criada do mano, sabe c"»>"^-"^* ^mplir con su obl igación, tiene quien responda-
e l la . Fernandlna. 59, cuarto r Wr 
43028 '12-Nov 
D E S E A C O L O C A R S E PENINSUt l» 
de manejadora, sabe cumplir coff«a 
o b l i g a c i ó n . Fernandlna, 59, cuarfíí t 
<3028_ 12 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVBIT\, 
ninsular de manejadora, e s t á acostíwhS 
b r á d a con los n iños , tiene buenas rasn"'' 
mendacionefi do las casas de donde ho" 
trabajado. In fo rman en San NicnuT 
186, a l tos . -^coiás, 
43043 12 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 8B«0ÍL' 
ta p in insu la r para manejadora o crlí" 
da de mano. Informes en Aguila, l u . i : 
hab i t a c ión , 40, a l tos . . ' 
43074 12 Nov. 
4196/ 16 N 0\ , 
CHAUFFEURS 
A L Q U I L O G R A N D E S H A B I T A G I O -
nes. un apartamento con ba lcón a .la 
ca le , local para carros de mano, pre-
cio reducido entrada a todas horas . 
An t iguo T e l é g r a f o . Amis t ad , n ú m e r o 
136. 
^ 41865 15 Nov. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ses8E S O L I C I T A C H A U F E E U R M E C A . 
alquilan habitaciones amnebladas con.lil<,o que sepa cuidar su m á q u i n a y ten-
| _ , „ _ • . . j ga buenas referencias de su ú l t i m o em-
lavabOS^de agua Comen te en todas pieo. Presentarse personalmente en i-a 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 42082 16 nov. 
T u l i p á n . Se-alqui lan los frescos altos 
del chalet La Rosa esquina a. V i s t a 
Hermosa, compuestos de sala, por ta l , 3 
espaciobos cuartos, comedor, cocina de 
g á s , cuarto de baño moderno, cuarto y 
servicios de criados, garage si se desea. 
A una cuadra de la e s t ac ión de los ca-
rros de Zanja. Informes en la misma . 
Te éfono A-0611. 
42586 16 Nov 
E N CASA D E M O R A L I D A D , S E A L -
qul la una h a b i t a c i ó n ampl ia y her-
mosa abundante agua. Mura l l a , 57, 
a l t o s . 
42910 16 Nov. 
NAVE, $50.00 
C R U Z D E L P A D R E V A M E N I D A D A 
una cuadra de Infanta v. otra de Pe-
dreso. se a lqui lan dos casas con sala, 
dos cuartos y servicios a 25 pesos. En 
fd Cerro. In fo rma: Mol ina . T e l . F-4252 
41561 13 Nov. 
A l q u i l r gran terreno con colgadizos 
madera y servicios sani tar ios . Estuvo 
alquilada a f á b r i c a mosaico. E s t á en 
Santa Emi l i a , entre PTores y Serrano. 
Ganga sin rebaja. I n f o r m a : Betan-
cour t . Cuba, 4 . M-2356. 
42911 16 N o v . 
B S A L Q U I L A E L C H A L E T " V I L L A 
A s u n c i ó n " en la Víbora , ca le Pr ime-
ra 2C, iin& cuadra de la Calzada. Se 
compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios, am-
plios j modernos. En la parte a l ta dos 
Iiabitaciones. con servicios sanitarios. 
Tiene j a rd ín , gas. electricidad y en-
t rada 'ndependiente para criados. Ga- ! 
tía 100 pesos. I n f o r m a n en la misma. 
42740 ' 10 Nov. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A X I M O GO-
mez, 101 en Guanabacoa. I n fo rman : 
B a n c j Naciona l . Depto . , 452. 
42236 9 Nov. 
B A Y O 49, S E A L Q U I L A U N A A Si -
p i ja hab t ac ión a hombres solos o ma-
t r imonio sin n i ñ o s , casa de moral idad. 
42798 12 Nov. 
HOTEL "ROHA" 
Este hermoso y ant iguo edif ic io ha s i -
do completamente reformado Hay u. 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones t iene" lavabos agua corrien-e. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s . ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Te ié -
g r a l "Romotei E N CRISTO. 30, SE ALQUILA UNA 
habHac ión y se da comida en la misma 
casa precios mód icos , se prefieren SE ALQUILAN DOS XABXXACXONBS 
hombres solos. 
42806 13 N o v . 
A M A R G U R A , N U M E R O 31, ESQUX-
na a Haoana. Se a lqui la este hermoso 
c r lmer pi&o, preparado para oficinas, 
con divi.-iones para caja. Consultorio 
«•on muebles o sin el los. I n fo rman en 
el segi ndo p iso . Te lé fono M-7948. 
42811 J2 N o v . 
con buen b a ñ o en casa pa r t i cu l a r a 
hombres solos o matr imonios s in n i -
ñ o s . Han de ser personas de moral idad. 
Villegas 90, altos. 
41146 20 nov. 
4 HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acredi tada casa hay habi ta-
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O i c í o n e s c o n todo servic io , agua c o r r í e n -
compuesto de varias habitaciones en la i te. b a ñ o s f r íos • CaJicníCS, de $25 a 
casa Tu l ipán , No. 23, Cerro . Puede!*, ! - r> ' T u 
verse a todas horas. I n fo rma la encar- | «píw por mes. CnatTO vamUlOS. lelIS* 
gada do la m i sma . Sra. Mercedes ^ré- i jy| jejgg y M 3259 
4282'í l o N o v . 
S E A L Q U I L A E N 45 B E S O S . CON-
cepción, .34, entre San Anastasio y L a w -
ton, sala, tres cuartos, comedor, baño, 
cocina, patio, dos nieseá en fondo. 
Avenida de la R e p ú b l i c a 199, a l tos . 
T e l é f o n o A-5890. 
42769 18 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J o -
sefina. 15. Víbora , propio para un ma-
t r i m o n i o . P r ec ió 25 pesos. In forman 
en los haios. 
42738. x i ^ o v . 
. . i ñ t u A M A U , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T I 
3 T O N S E R B A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqu i lan ha-
l i taciones , lavabo de agua corriente y 
muebles e&peciales o sin ellos, precio 
de s i t v a c i ó n . Para m á s ' i n f o r m e á en 
la -mifima. 
42831 10 N o v . 
SE A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L Re-
parte Almendares, una gran casa j>< r-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gran 
b a ñ o , tres c u a r t o é , mucho patio, todo 
cielo raso, linea dob.e de t r a n v í a s . 
Calle 14, entre 3 y 5. L a l lave en el 
fondo, precio 55 pesos. Te lé fono F -
2568. 
42942 12 Nov 
E f E L PISO P R I N C I P A L D E M E R -
oed 60 on casa de fami l i a respetable, 
se a lqui la un departamento o dos her-
mosas habita,ciones por separado a 
hombres solos o ma t r imonio pin n iños 
P peraon^s de moralidad, se dan y se 
exigen referencias. 
42734 14 Nov. 
S A L O N C I T O A L T O . V E N T I L A D O , coa 
servicio completo. Cárce l . 9, a l tos . 
41947 - 11 Nov 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1, S E 
alqui lan habitaciones altas y bajas, Cu-
ba, n ú m e r o 80, Compostela. n ú m e r o 
110, Lagunas n ú m e r o 86. Gervasio, n ú -
mero 2Í) Vedado. B a ñ o s , n ú m e r o 2, Ca-
lle Nueve 150 y Nueve 174. Calle J, 
n ú m e r o 11, Sa. n ú m e r o 29G. Ss a lqu i -
lan dos casitas a 18 pepos y 25, Cerro, 
607 se a lqui lan habitaciones. Recreo, 
n ú m e r o 20. 
422888 11 Nov. 
A L M E N D A R E S 14 y B , C U R V A D E 
"Monta..vo se a lqui la una moderna ca-
sa con 4 hi\bitaciones y Johle servic io . 
• ; R o b l ; l ínea de t r a n v í a en la misma ' 
Se alquila los altos de 1» esquina de ¡ ^ H l á Vrecio 65 pesos- 10 Nov 
Villanueva y Rodríguez. La llave en " '—~ —~— 
los bajos. Informá: Teléfono A-4401J a*<llli'a m booito y cómodo chalet 
42658 11 Nbrc. de 1,08 P'antas, independientes, en la 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E T A M A R I Ñ - ^ entre 1 y 3, del Reparto Al» 
go 20, lo m á s elegante de la Calzada, mendares, precio moderado. Informan 
Cada casa s© compone de sala, saleta, _„ i . u i * ' r>i n 
recibidor, cuatro habitaciones, baño i n - en 18 "anana. Joyería ti Oatlo, Obra-
U N M U C H A C H O D E 15 AÑOS D E S E A 
colocarse en casa do comercio:- u o f i -
cina, tiene buena le t ra y buena conta-
billdaa, sobe escribir algo a m á q u i n a . 
I n f o r m a n : Salud, n ú m e r o 35, esquina a 
Manr iquu . S e ñ o r Souto. 
42745 11 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A V U N A K A -
bi tac ión en Animas, n ú m e r o 30. altos, 
por Industr ia , casa pa r t i cu l a r . I n f o r -
man en 1Ü misma . 
42089 10 Nov. 
Departamentos para Oficinas. Se al-
quilan cinco grandes deparlamentos, 
modernos con servicio completo. Obra-
pía 19 esquina a San Ignacio. Infor-
man en el edificio. Teléfono M.6934. 
42545 11 Nov. 
kercalado. gran cocina, patio, desahogo. 
Alqui lo o t r a d© planta baja eji l a mis-
ma. L a llave, el encargado. Informes: 
t í e ina y Manrique, c a f é . T e l . A-9607, 
•<2698 . 12 nov. 
tSS A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
l a Vlboru, fu t re Lagueruela y Ger t ru-
dis, " V i l l a M a t i l d e ' , para numerosa f a -
ín i l i a ecu tíos d e p a r t a m e n t ó s bajos y 
tino alto, con 7 dormitor ios bajos y dos 
Ritos, oon b a ñ o y servicios completos 
Intercalados, tres cuartos para criados 
cor sus servicios, su cocina de gas, 
electricidad, garache, lavadero y j a r d i -
nes. L a llave en la misma. Informan 
en el P ince i . O 'Rei l ly , n ú m e r o 56. 
42567 io Nov. 
pía, 39, esquina a Haban . 
Ind. 16 oc. 
VARIOS 
Se cede en arrendamiento una finca 
de dos caballerías de tierra a quince 
H O T E L ESPAÑA. V I L L E G A S ,58, «s~ 
a ulna a. Obrapla- Gran casa para f a -
mi l i a s estables. Casa moderna y pre-
cios m ó d i c o s . Se admiten abonados a l 
•-omedo;-. Te lé fono A - l S i a . 
42787 22 N o v . 
VIVIENDAS Y OFICINAS 
EDIFICO "CUBA" 
i Empedrado 42. En este moderno y con-
minutos Ce la Habana , COn f á c i l CO- • Portable edificio de seis pisos, con as-
m u n i c a d á n nnr #1 t r e n nUrtñrn. „\ ce?sov t e lé fono y luz, e n c o n t r a r á n am-
inumcaciOU por Cl t r e n e l é c t r i c o y¡ p las y frescas habitaciones y departa-
guaguas. Tiene dos casas, g r a n n a l - i Í U ^ f 0 0 coR a&ua corr iente. & precios 
^ i » i * , F m ó d i c o s . Pago adelantado y mes en 
m a r , m a g n i f i c a arboleda , aguadas y fondo p f iador . 
pozos. Hay en ella vacas, toros, caba- ' — 
l íos , carneros, c r í a de puercos , a v e s , ¡ BERNAZA 32, BAJOS 
11 Nov 8BB A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O CHA-
¿et Milagros y Juan Bruno Zavas, Re-
parto Mendoza, Víbora , acabado de re-
cor s t r u i r Diez habitaciones, doble ser- i ~ ~ » r~ K - ™ - I
l ^ t ^ . A ^ F ^ 5 ' «ala y [excelente yunía, coche, ect La renta¡frsttte al parque del Cristo. Se alqul 
es módica y' todo se da barato y con la la saia, propia para consulta mé-
tanlidades para el pago. Informan ' 
1 a 5 en Márquez González 84. 
C8700 4d-9 
comedor muy amplios y hermosos, por-
tal , terraza en todo el frente, garage 
y p r e c i s o j a r d í n . I n f o r m a r á n : Bufe-
x Dr Gonzalo P é r e z . Te lé fonos 
A-60DC 3 A-booo. 
4362g 11 N o v . 
1IN ESTRENAR, E N L O M E J O R D E L 
Reparto Mendoza, Mi lagro* 99 a dos A R B I E N O O P I N Q U I T A A 15 M I N U -
e-jadras de los Maristas tres del nar ' tos d¿ Habana y a tres cuadras del 
rae y dos de los t r a n v í a s se aloniTmi ¡ apeadero Lucero, amp' la casa arboleda, 
t i agn í f i cos altos con gran" por ta l reo i - ' Cwar'?nf8 P^a- gal l inas y alumbrado 
kidor, sala, saleta, galena cerrada de i eléí>tricc- servicio sanitario, garage, te- . 
pirsanas, regio comedor. c<nco habi ta! rreno í̂toi E?D0- "Vecindario t r anqu i lo , ! 
_ "du i t a - , excelent í i para el estomago; con j 
los inquil inos al camoo d© ten-
repar to . In fo rma su dueño 
j j apeadero, casa pintada de 
& a ^ " . G ^ T $ V ; p ¿ a d V y fia¿ JoS*. ' *5?**^> ds .^?s P i n t a s o A . G a r c í a 
dica, gabinete de dentisU, ele. Telé-
fono Aaso?. 
42777 15 Nov. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Ofidos y Obrapía 
Con derecho al oso de os 
gran salón de Actos para ce-
lebrar justas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
C 10123 ind. I b rj 
Departamentos para profesionales. Se 
alquilan espléndidos departamentos 
para consultorios y gabinetes de mé-
dicos o dentistas, con servicio de cria-
dos y teléfono. En la mejor cnadra 
de Prado número 66, pueden verse 
durante cl día. Informes: Dr. Fernán-
dez, Prado 105. Teléfonos: A-1540 
y ^4578. 
42242 11 Nov. 
A r m a r l a . 
43007 
Obrapla 28, 
11 nov , 
FEKS0NAS DE 1GNÜKAUU 
PARADERO 
S E 3>ESEA S A B E R E l i P A S A D E R O 
de Adorac ión Méndez, natura , de Mo-
dreiro, Lugo, que l legó el d í a 2 de Oc-
tubre a la Habana la sol ic i ta su p r i -
mo Constantino López . . Beal , n ú m e r o 
2. M a n t i l l a . 
42894 11 S o v . 
VEDADO 
V E D A D O . S E AXQTTII.AK G R A N D E S 
habitaciones en la calle 22, n ú m e r o 3, 
m u y í i a r a t a s . ' t 
4251E 10 Nov. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ae 
P l á c i d o Alvarez Veloso, de la Pro-
vinc ia do Orense, E s p a ñ a . .SanUago de 
Rubias que hace un año que estaba en 
Pa lma Soriano, lo sol ici ta su padre 
Francisco Alvarez, en Mura l l a , fonda 
L a ' l a . ' cié l a Machina . 
42637 14 K o v . 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N B U E N R E L O J E R O . 
Se exijen referencias. ISan uafael , n ú -
mero 1. J o y e r í a " L a Esmeralda". 
43036 14 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA STUCaT 
cha para comedor o limpieza de ha-
bitaciones, entiende de cocina. Teléfo-
no F-2457. Vedado. B a ñ o s , 15 
4307S Ú Kov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA OQ. 
locarse d ecriada de mano o cuartos «n 
casa de moralidad, sabe cumplir' jcbgd 
su ob l igac ión y tiene referencias si as 
desean, de donde t r a b a j ó , desea gaaár' 
buen sueldo, su d i recc ión : Jesús dél 
Monte.. 549, esquina a San Francisco 
Café ej Recreo, pregunten por el. dueño! 
-43065 — • 1-3 Xov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPASQ. 
la rec ién llegada de criada tíe maab.' 
Lampai / . l a ; n ú m e r o 84. habitación, 'i\ 
43053 12 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA XüCBA-
cha do criada de mano o manejadóra, 
es fo rma l y trabajadora. Infanta, 44-A. 
Te lé fono M-6580. 
4305b 12 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SE&OBi. 
de mediana edad de manejadora, o cria-
da de mano, tiene referencias. Infor-
man: Santa Clara,- n ú m e r o 14. altos, 
43048 13 Nov. 
S B D E S E A C O L O C A R UNA JOVZX 
penlnsulai de manejadora o para l i , 
l impieza de casa, tiene referencias. In-
formes* Santa Clara, n ú m e r o 14, altóte 
se prefiere si pueden jun tas . ' ' m 
43048 18 Nov. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA DESSA 
colocarse en casa de moralidad para 
criada de mano o limpieza de habltfr"-; 
clones, ea trabajadora, y sabe cumpMí 
con s u ob i g a c i ó n . Informan: Maloja, 
185. Te lé fono M-2122. 
42860 11 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEBOSA 
de mediana edad de manejadora e p í n 
ra la ropa do hotel y una joven de U 
a ñ o s para manejar un niño o CTiadaJkj 
mano o de cuartos, no son recién lle-
gadas, v iven en Jovel lar . 6. 
42937 11 N'>T 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BSPA OIA 
de criada de manos; ©s licnrada y^OT^ 
bajadora; tiene muy buenas referenotefi;;; 
ha servido muy buenas casas. Iníor'',' 
man: Vi l legas 1S. 
42959 . 11 nov. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que gane 23 pesos. J e s ú s del M o n -
te,* 437. • „ ; 
43015 I7 N o v . 
8 B S O L I C I T A UNA C R I A D A ESS?A-
ñ o l a para los quehaceres de una casa 
chica . Egldo, 63, pe l e t e r í a . 
43037 12 Nov. 
S B S O L I C I T A U N V E N D E D O R A B A -
fce de comis ión para efectos e l éc t r i co s 
y f e r r e t e r í a de i m p o r t a c i ó n de Alema-
nia . Unicamente se a t e n d e r á n las so l i -
citudes i ue v a n g ü n a c o m p a ñ a d a s d© 
buenas .referencias y recoras da ventas 
amerlores . Apartado 721. 
42977 11 nov. 
S E S O L I C I T A U N S A S T R E Q U E T R A -
baje por su cuenta-, en una accesoria üe 
Lampar i l l a 84, an t iguo . A lqu i l e r f l l . 
con l u z . Trato con C. Sainz. Sastre. 
43095 12 nov . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
blanca, para l impieza de casa chica y 
lavado de ropa de cor ta f a m i l i a . I n -
formes: :Monte N o . 323. 
42992 11 nov-
S B N E C E S I T A N M A N E J A D O R A S , c r i a 
das y cocineras que quieran asociarse 
en l a L iber tad , se les d a r á casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
centavos al mes. Monte, 431, por Cas-
t i l l o . Te lé fono M-4G69. 
42855 16 Nov. 
C8702 4d-12 Nov. 3d-10 Dlc. 
S B D E S E A U N A C R I A D A R E C I E N 
llegada o que lleve un mes en el p a í s , 
en C á r d e n a s . 5, segundo piso. Izquier-
da . . . . 
4288? 11 I<'OV_! 
.SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para el servicio de las habitaciones y 
oosei desea que tenga referencias. 
Informar: en G, esquina a SI- Vedado. 
428i5 U N ó v . 
S B N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para una C l ín i ca ; sueldo 30 
pesos, ropa l impia , y t e ñ e buenas pro-
pinas . In fo rman en l a calle Habana 126 
bajos. 
42842 11 nov. 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E 
r e ú n a ampilUides para vender una mar-
ca de a u t o m ó v i l e s de las m á s acredi-
tadas en e. mercado, indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n de buenas referencias. 
Paseo de Mar t í , n ú m e r o 47. Habana, 
42889 11 Nov. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S O P E R S O -
ñ a s de buenas relaciones; 200 pesos, 
s e g ú n apt i tudes. Banco de Nueva Es-
cocia. Lepar tamento 415. De 9 a l i 
41813 10 Nov. 
Se necesitan canteros de piedra dura. 
Informan en "La Perla". Tienda de 
Ropas, Cienfuegos. 
C87I7 10d-9 
S E S O L I C I T A U N A COK * 
sepa cortar y coser y un 
V E R A qne 
ti fina c r i a -
da de mano e s p a ñ o l a que t % g a reco-
mendaciones. L , 164, entre S'i y 19. 
42948 11 Nov, 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D S MA-
no, f i na gue sepa algo de costuja, pa-
ra I r a nn ingenio con mat r imonio so-
' o . Se exigen referencias. Buen suel-
do. Hote l Plaza. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
241, de 8 ». 9 a . m . y de 6 a 7 p . m . 
42756 10 Nov. 
Se solicita una criada de manos que 
sea práctica y tenga referencias: In-
1 orinarán Luz No. 4, Jesús del Mon-
te. 
42735 11 N lov . 
8 B N E C E S I T A U N A SEÑORA D B me-
diana edad para los quehaceres de un 
matnmenio , buen sueldo. Cienfuegos. 
n ú m e r c 47. 
4277o 10 N o v . 
T E J A D I L L O , 57. A L T O S , E N T R E V I 
llegas y Aguacate, se a lqu i la una habi 
tac ión a caballero solo ie toda mora 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S K A -
lutaciones amuebladas, una v is ta a la 
calle, a personas de toda mora l idad . 
Amis tad Í2, A, a l tos . 
42712 16 nov . 
Se solicha una manejadora que sepa 
cuidar niños y sea cariñosa con ellos, 
dando referencias. Informarán: Luz 
No. 4, Jesús del Monte. 
42735 11 Nov. 
"SE A L Q U I L A P A R A H O M B R E S SO~ 
>os en i¿ pesos con luz, una ampl ia ha-
lidad, casa par t icular , se piden referen- 1 o i tac ión caben muy bien dos o tres 
c í a s . 
42648 
Apfu-tado, 315 i . 
E N E L E D I P I C I O D E L A COMPAÍf lA 
E l I r i s , calle de Empedrado No. 3 4, 
' 'rente a l Parque, se a lqui lan tres habi -
taciones para Oficinal». I n f o r m a oí 
Conserje. ^ 




t ranqui la y d© or-
ruo. 
l ü K o v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos les quehaceres de una casa chica, 
y tres de f a m i l i a que sea l i m p i a v fo r -
m a l . Su'.-ldo 25 pesos. San Mar iano . 
11, entre Calzada y Buenaventura* 
V i t o r a 
42465 13 Nov. 
L E A : B I E N P A R A S E P A R A R U N SO-
clo necesito otro con p e q u e ñ o capital 
para vender aplazo y a l contado. I n -
dio 8. Necesito uu vendedor. 
42S09 10 Nbre. 
S E O P R E C B U N A B U E N A CBIAOA 
de manos, peninsular o para maneja-
dora; p r á c t i c a , con referencias de don- • 
de t r a b a j ó y un muchacho para cual-
quier t raba jo . Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
43001 13 nor.̂  
J O V E N ÜSPAfíOLA D E S E A OOLflOi» 
se de criada de manos o cocinera. J"^ 
Calzada. Palacio Carneado. Vedado.-;^ 
43008 I I POVI_ 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A S » ? ' 
sea colocarse de criada de mano-O.J5«| 
nejadora recién llegada. Infomaa^ 
Rev i l aglgedo, n ú m e r o 145. ^ m 
42894 11 ^ 0 l l ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A « ^ 5 ^ 
cha del campo de criada de mano o w» 
nejadora, tiene 17 a ñ o s , « e n 6 . ^ ® 
m i r en l a co locac ión . Para informe». 
E c o n o m í a . 22. „, 
42S54 U J ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA » f 
e s p a ñ o l a sin pretensiones, saDe ^ 
p l i r con su deber y tiene auien a » 
rant ice . I n fo rmen en Antón l-cec"* _ 
a l tos . N Y. 
42884 
DESEA C O L O C A R S E U N A ^ F ^ , 
cha peninsular en casa sena y 
tiene quien la garant ice. ,ln}or̂ i¿ím 
la calle 6, esquina 23^ Vedado. J-»1 
no F-1,159. Vda . de í ' e r n a n d e í , _ . - ¡ 
42901 ^ U ü -
S B D E S E A C O L O C A R una 
e s p a ñ o l a para los quehaceres u na8 
casa de mat r imonio solo, tiene " jjpji ? 
referencias. Informes: S^**JÍ M 
y Cueto. L u y a n ó . Teléfono l - ^ t ^ v , 
4288 i lJ~~~~~-
S B D E S E A N C O L O C A R DOS ^ J f * * 
chas hermanas de comedor, " ¡ ^ e ^ 
mano y manejadora, si ff„_Yone8.-
una misma casa sin Pret^nSlhodeg». * 
lorraan D e s a g ü e y Oquendo, ÜW • j l 
todas horas . ^ KOV. 
42903 — ^ 
~ t i l VE' 
S E D E S E A COLOCA» UNA ^ we. 
esnaño la de criada dú roano ^ayo, 
ñ a s referencias. Informan en 
n ú m e r o 84. -ti Kov- . 
Se solicita un operario confitero que 
entienda algo de bombos. Informes: 
Rodríguez 93 letra C, entre Guasaba-
coa y Cueto, Luyanó. 
42743 10 Nov. 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A R E L A C I O -
na^o con el comercio impor tadoi de v í -
veres, para ventas C I F para trabajar a 
comia ión . o t ra para tejidos y misce-
l á n e a Eí ic r ib l r dando referencias a l 
apartado, 942, Ciudad. 
42781" 15 ISov. 
C A S A D B C O M I S I O N E S E X T R A N J E -
ras. Necesita vendedores p r á c t i c o s en 
los gnos de f e r r e t e r í a , q u i n c a l l e r í a y 
anexos Se paga sueldo y comis ión a 
qujen sepa t rabajar . Escriba al aparta-
do. 243-J con referencias y casas en quo 
ha trabajado. 
42248 11 Nov. 
A í f e n c i a s de Colocaciones 
VILLA V E R D E Y Co. 
O'RelUy. 13 Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio <!• 
criadas camareros cocineros freua-
dores. ayudantes Jardineros, dependien-
tes etc.. etc.. l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia qu^ conoce el uer-
sonal y puede recomendarlo por «UB «D 
t i tudea. O'Reil ly. 13. Te lé fono A-204S. 
Se mandan a toda la Is la 
43110 17 Nov. 
SB D E S E A C O L O C A R ^ V e j a d o r a -
de criada de mano o de .1?'ata]<)£(. 
In fo rman en P e ñ a Pobre. 2 - J*.V. 
42909 
U N A M U C H A C H A ^ N 1 ? 8 ^ 0 V - d ^ 
sea colocarse de criada ^lieI,de 5 
cuartos, tiene quien la. S»0 
sabe su ob l igac ión . Informa» 
L á z a r o 344. u Novv 
429S1 
de uaj». ÜWVĴ XM — ..riada -
llegada desea colocrase do pre 
mano o para cuartos 1n<i-edado. in 
tensiones y no sa c del v ntro 9 
formes. Calle J, n ú m e r o 6, 
1 1 . Vedado. ,3 >roV' 
42947 - — — I T ' Í S P ^ 0 ' 
BE DESEA COLOCAR Uf^anejadorf; 
la para criada do mano °u¿üerTaeJr 
entiende algo de cocina., no ferencias-
la co locación , tiene buenas r» 
I n f o r m a n ; San Nico lás . ¿¿0'n Jfff̂ Ji 
42950 . - r ^ p E -
U N A S E < T O R I T A " T ? B Ñ ^ I . A » . Il3. 
sea colocarse de criada «Je i » Baí08'.-
formes en l a calle 17. entro * 
n ú m e r o 24 
42613 10 
;>•• AVQXJtXiA UNA AMPLIA T ^ r w -
ti lada h a b i t a c i ó n a mat r imonio de mo-
ral idad o s e ñ o r a s solas. Sol, 62, altee 
entre Habana, y Conmostela. 
J- *2«18 Mfeif 
1 ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A njj 
' naatrlm^nto que cocine y ayude a 'os 
ciuehaceres de l a casa^ tiene que t r ae r 
referencias. Agu i l a y Est re l la , altos de 
la neleterla L a L u c h a » 
AGENCSA 15E COLOCACIONES "h,A 
Primera dal Vedado" :alle 21. n ú m e r o 
264. entre I y D . Te lé fono P-58S7 ss 
necesitan s i rvientas cocinera» , cr'adas 
y toda class» d® aerviclo d o m é s t i c o 
86166 1% IÍOV; 
S E D E h E A C O L O C A S Vejadora* 
e s p a ñ o l para criada o ŜlifUin0' 
ne buenas referencias. - ^ ; ; 
muro 144. Te .é fono A-5- - ' -1 ( j > o i ^ , 
S E D E S E A C O L O C A R 
maro una joven con y -¿tete&rfZfji 
pa.&, so «xljen y s* dfDiía9. 
Ofic-os £0tt Teléfono A - ^ a » ^ 
i27as 
Af^O XCI DIARK) OF. Noviembre 10 de 1923 IVURÍNA 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS SE OFRECEN SE OFRECEN 
PAGÍNA VEÍNTFJNA 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
^ T ^ T Í A J O V E N E S P AÑO- i C O C I N E H 
p p H E O E ^ - " ^ o r a i i d a d p a r a h a b í - ¡«a b u e n a ; 
, a r a c a s ^ 0 f e r A m i g a d , 91. a . to s . : u i c i o ; ha 
I E R A P E 1 Í I N S U I . A R D E S E A C A -
es r e p o s t e r a y p r á c t i c a en ei i T E N : B I , O K D E L I B R O S , P E R S O N A , 
h a c e , p l a z a . Sueldo $36 .00 . C a - ! J = 1 . ^ ^ " ^ Sta . C a s i l d a G u t l é r ^ z . corte , i clase, partículare, de toda. I » « i g 
14 entre 9 y 11. He I No B a r c e l o n a 
10 N o v '.300(5 11 nov 
ACADEMIA MARTI Profesor de Ciencias y Letras. Se das 
r e f e r e n c i a s de p r i m e r a , conoc imientos c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a Oriental ' . : n a t u r a s del Bachillerato V Derecho, Se 
en toda c l a s e de contab i l idad , se ofrece \ ordado a m á q u i n a , c l a s e s a domic i l io . « « " « a v . u u i » / . t ^ 
o m i s m o p a r a el i n -
H a b a n a . S r . R o s a . 
A p a r t a d o 833. 
10 n o v . 
J e s ú s del Monte, 
43072 
eo: 
C O L O C A R U N A ^ E N I I T - D I . s : E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
i s t e r í a 
C a l z a -
S E p ^ c r i a d a de comedor c r i a d a e añol . . de c o c i n e r a ; sabe do repo 
s>4lar desea c a s a m0™Uú̂ ;u*\S?' I]?.] > t i ene r e f e r e n c i a s . C a l l o 13 y ( 
^ " ^ . u e V o r m e n : uquendo . 2Ü1. es - T e l é f o n o F - 4 t í S 6 . 
V A R I O S 
Academia de Corte y Costura 
SISTEMA "PARRILLA" 
ono 1-2326. preparan para ingresar en !a Acadc-
9 I)bre- ^ mia Wüitar. Informan en Nepíuno, 
220, entre Soledad y Arambum. 
ind. 9 ag 
• a b u s ^ ^ M a l o j a 10 Nov . 4299t) 11 
cha 
los a 
fieI,c]! Re'v. 65. a l to s 
tea 
M U C H A - C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O 
,A C O L O C A K ^ locarse p a r a l a o b l i g a c i ó n de coc inera . , r i c a n a . I n f o r n 
e t u a i " ^ de « ^ ^ . " J o n 9 i o P e n - en t i enda a lgo de h a c e r dulces , no se i t a c i ó i . 9, b a j o 
nehaceres de u n ^ a " n " o n ^ T e . co loca p a r a todo, sabe c u m p l i r con s u ' 4307 3 
. a l g o de c o c i n a . I n f o r m a en i e o b l i g r i c i ó n < T e l é i o i l o M.-¿-¿&, BÜD ; _ _ _ _ _ 
: Rey . 6o. a l t o s . v 42946 11. N o v . ! s.E„_"E_ADy0í 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . de M a u r i z , u^ne a i i r r ^ a a h o r a s desocupadas p a r a 
•corte, c o s t u r a , corsets , p i n t u r a o r i e n t a l .nse f lar infr lés y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s 
1 S E D E S E A C O L O C A S U N A 6 E S O R A o leo y p i l o g r a f í a . SJ dan c lases g r a t i s r e f e r e n c i a s B e r n a z a 3C, p r i n c i p a l . T e -
no% ' . : de m e a i a n a edad, p a r a l i m p i e z a do c a - de bordados, t e j idos y otros t r a b a j o s i.-iiono M-4670. 
" m a n u a l e s . Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a " 40312* 17 Nov-
r á o i d a por este s i s t e m a L a a l u m n a -• 
puede c o n f e c c i o n a r su t r a j e a los S d í a s F R A N C E S E N M I C A S A Y :FÜK 
a j u s t e d 
echo c l a s e s 
s a s por h o r a s , se p r e f i e r e l a m i l l a ame-
I n f o r m a ; A g u i l a . 114-A. h a b i -
12 Nov . 
C O -
M a -
^ - M Í S Í A N A E D A D D Í : S R A . D E M E D I A N A 
S 0 » A . ? ^ " T T c r i a d a de mano o c o l o c a r s e de coc inera , 
cea colocarse P a r a r c o c i n a r M u r a . ño. 'a y c r i o l l a , e f í com 
^ 3 ^ " H " L a l a - d e l a i M o a N ¿ v a 
lia,:ñ*9.2 1 i — E N A M A R G U E A , 54, 
S E T R A D U C E C O R R E S P O N D E N C I A 
c o m e r c i a l y se h a c e n toda c l a s e de | ^ t u m o 
t r a d u c c i o n e s de l i n g l é s . C o r r a l e s , 61 . 
42935 12 Nov . 
42956 11 Nov . 
uln)a-^n\„e .,alle y "parte del z a g u á n 
vista a cd;ÍLO * * n N o v 
42894 
. - r T T T F o S O T R E S S O L A R E S A m -
0 o í t ^ „ Mendoza y u n a c a s a H a b a n a o 
pllacipn -y a c u e n t a terreno en 
Vedauo. ^ e f e c t i v o . T r a t o d i r e c -
g ^ é r ^ n . t e l é f o n o - 1 - 3 7 0 1 . ^ 
4^752 
E D A D , D E S E A 
f r a n c e s a , e s p a -
co o r e p o s t e r í a . C a -
lle 16 N o . 18, e n t r e 11 y 1 3 . # 
42974 . n n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C H E R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a e s t a -
b l e c í m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r de c o r t a ¡ U N S R . D E M E D I A N A E D A D , P O R -
f a m i l i a ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I m a l . s in p r e t e n s i o n e s , que ent iende en 
es l i m p i a ; t iene r e c o m e n d a c i o n e s ; no i los t r a t a j o s de c a s a s , desea e n c o n t r a r 
u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ni sa l e de l a ¡ u n a p e r s o n a pudiente que lo ocupe o 
bien de c o n s e r j e , cobrador, por tero o 
c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n . O b i s p o . 81. 
P e l e t e r í a . 
429ií8 14 Nov . 
j corte en dos m e - í e s , cor se t s e>. r r e s p o n d e n c i a a prec io e c o n ó m i c o . M a -
s e s . Se p r e p a r a n a l u m n a s p a r á b a m e B^rthe , G o u c u r i a , entre O. -t̂ et y 
c l a s e s de m a ñ a n a y t a r d e . i « . L a c r e t . S a n t o s S u a r e z . 
e n s e ñ a n bordados en m á q u i n a a ' 4-447 •_— 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A X e p t u n o 134, a l t o s . Se vende el m é t o 
de m e d i a n a edad p r a l a v a r o l i m p i a r ^ 
por h o r a . C h a c ó n . 36, a l tos , e n t r a d a i 42772 22 X o v 
por M o n s é r r a t e . h a b i t a c i ó n , 12 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . Su dan c l a s e s ' A C A . D B M I A D E M U S I C A . I N C O R P t * -
corse t s y s o m b r e r o s a d o m c l l i o . ' r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . C l a -
ses de p iano y solfeo a domic i l i o y en 
^ B S E A C O L O C A R U N A ^ ^ 
s :F ' i í cn lar de c r i a d a de mano o m a n e - coc ine peninsiuai l i r Cün s u o b h g a c l 6 n oe coc ine 
íadora, r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ^ J 5 3 ^ 
>n d i e n t e 6 W . 28. a l to s del^ c a f é . 
H a b a n a . I n f o r m a n I n d i o 2 3 . 
. 42980 11 n o v . 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
do c o c i n e r a ; sabe su o b l i g a c i ó n ; t l en^ 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A n g e l e s 52, b a -
•12904 11 nov . 
427oo 
10 Nov . 
A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
P B S E A ovn ied ia l l a ;d£.d a c o s t u m b r a d o 
yular -de. p a í 3 y Con b u e n a reco -
mendación p a r a c r i a d a ae m a n o . S a n 
Ignacio. 24- ^ N o V -
i 42"c-
«."rvrSEA C O L O C A R U N A P A R D I T A 
Ŝ fn* nuehaceres de un m a t r i m o n i o 
rnanHadora o p a r a c r i a d a de Una 
0 do ^hica F a c t o r í a , 96 . H a b a n a . 
^739 10 N o v . 
UNA J O V E N 
de mano o mano-
?e í i ra U' t í ene" quien l a g a r a n t i c e . I n -
i ^ S i en S a n I g n a c i o . 96. a l t o s ^ 
r r - j i Ü A C O L O C A R 
K s u i s r . de c r i a d a d 
42794 
¿ 7 desea colocar una joven española 
de criada de manos; es trabajadora 
y sabe cumplir con su obligación y 
iiene referencias; desea casa de mo-
ralidad y de corta familia. Informan 
en Camoanario No. 4. 
42727 12 nov-
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
r a que c o c i n a a l a c r i o l l a y 
ñ o l a , no es r e p o s t e r a y desea 
g a n a r ae 25 a 30 pesos . S i no h a y 
p l a z a m e j o r . D a b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
desea dentro de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
en H a b a n a , n ú m e r o 84, e n t r a d a por 
S a n J u a n de D i o s , a l t o s . 
42893 11 Nov . 
D E S E O C O L O C A C I O i : E N I M P O R T A N -
te j a r d í n ; he pasado 6 a ñ o s en dos i m -
p o r t a n t e s j a r d i n e s ; tengo c a r t a de los 
dos a c r e d i t a n d o m i b u e n a o b r a ; soy es-
p a ñ o l , 28 a ñ o s , s i n c o m p r o m i s o ; he sido 
j a r d i n e r o del M i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
en M a d r i d ; tengo c a r t a de h a c e r un 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
l a A c a d e m i a . D i r e c t o r a : E l i s a R o m . 
C u b a . 6 . a l tos . T e l é f o n o M-6875 . 
41695 29 Nov. 
"SAN PABLO 
A c a d e m i a . C o r r a l e s . 61, c e r c a del C a m -
po de M n - t e . C l a s e s de m e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a . T e n e d u r í a de L i b r o s , A r i t -
m é t i c a . G r a m á t i c a , I n g l é s , B a c h i l l e r a t o 
P r e p a r a t o r i a . C a l i g r a f í a etc. P r e c i o s 
11 N o v . 
E l m e j o r colegio de l a c a p i t a l p a r a 
p u p i l o s y medio -pupi os 40,000 m e t r o s 
de super f .C ie p a r a b a s e - b a l l , foot-bal l , 
tennis , b a s k e t - b a l l . e tc . Q u i n t a S a n J o s é ¡ m ó d i c o s 
de B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a j 41333 
y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e l é f o n o 1 • —— • „ . 
I-18!Í4 P i d a n prospectos . I P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
41051 74 Nov . 1 m e n t a d a da c l a s e s de s u id ioma y t a m -
' • 1 • i . . , • . J , t ín de i n g l é s a domic i l i o y en su c a s a . 
M a f o m á t i r n c T l a v i n a r a ol l i a r K í l ! * - 1 M l ' e . M a h l é u , c a l l e 10 N o . 7, en tre 17 
maremancas. uases para el oaenme- y ^ P a r a •máa inform{.Si i i a m e n a l 
rato e ingreso en la Escuela de ínge-, Te le fono F-5818, a n t e s de l a s 8 de l a 
m a ñ a n a y d e s p u é s de l a s 7 de l a no-
galgo p a r a e l c a m p o . S i m ó n . J a r d i n e r o 
L l a m e a l T e l é f o n o A-3593. . C a s a 123. 
P a l a t i n o , H a b a n a . 
43000 12 n o v . 
BTJENA" COCIÑÍRATDBIT PAIS, B L A N -
oa, m e d i a n a edad, desea c o l o c a c i ó n , c a -
s a h o n o r a b l e ; no d u e r m e en el acomo-
dr : no le I m p o r t a h a c e r p l a z a . I n f o r -
m a n S a n I g n a c i o 24. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 42984 11 n o v . 
so la , de coc inera , p a r a h o m b r e s solos ' . — . l . ^ ^ , — ^ r : — ~ _ „ „ 
o s e ñ o r a s s o l a s ; lo m i s m o en l a l l a b a n a E E S E A COLOCARSE U N J O V E N E S -
S E D E S E A C O L O C A R U N A P R A N C E -
sa , sabe de r e p o s t e r í a toda c l a s e y c o c i -
n a a la criol ' .a, f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , 
s u d i r e f / i ó n es: C a l l e 10, n ú m e r o 63, 
entre L i n e a y C a l z a d a . 
4292c 11 Nov. 
i g l e s ia s y bouque t s ; m u y p r á c t i c o ; i g u a l ¡mes en San Francisco 49-A. Víbora.; ?9625 i 2 nov. 
De 4 a 5 p. m. 
42433 IN ov. 
iuo en el c a m p o . I n f o r m a n ; I n f a n t a y 
J e s ú s P e r e g r i n o , 106, h a b i t a c i ó n , n ú -
moro £ b a j o s . 
42542 . 11 Nov . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A F A R A 
c a s a do comerc io o p a r t i c u l a r de m e -
d i a n a e d a d . I n f o r m e s : A p o d a c a , 17. 
42930 11 Nov . 
coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S F A Ñ O -
la de c o c i n e r a en c a s a de poca f a m i l i a : 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a en C u a r t e -
les 20 . 
42840 10 n o v . 
S E D E F ' E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, 
sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a -
ñ o l a , sabe de r e p o s t e r í a , t iene qu ien 
'a r e c o m i e n d e . D i r e c c i ó n : C a l l e M a t a -
dero, n ú i f -ro 5, s e g u n d a t s c a l e r a , entre 
F l o r e s y ^ l o n t e . 
42817 10 Nov . 
SE" D E S E A N C O L O C A R D O S J ( n 
nes e s p a ñ o l a s , u n a p a r a hab i tac io 
J O V E -
3nes 
v - l a otra p a r a c r i a d a de m a n o y p a r a 
corta f a m i l i a o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
nara un m a t r i m o n i o . I n f o r m a n en el 
Vedado C a l l e 17, n ú m e r o 8, en tre 18 
T e . é f o n o F - l 4 ü 4 : 
43019 12 Nov, 
ü l ñ i s E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha r e c i é n l l egada p a r a l i m p i e z a de 
habitaciones, pre f i ere en l a H a b a n a , 
Neptuno, 140 i n f o r m a n que no tengo 
que s a . i i a l a c a l l e . 
42955 Í L Í Í ? I l _ - . 
•¿jííA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada de manos o de c u a r t o s ; 
tiene buenas r e f e r e n c i a s de c a s a s don-
de ha trabajado . I n f o r m a n Z y Z a p a t a . 
Jard ín T e l é f o n o F - 5 0 0 7 . 
42970 ; 11 n o v - _ 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
clias; una p a r a c u a r t o s y coser ; no les 
importa ir de m a n e j a d o r a u n a y l a o t r a 
para cuartos o c o m e d o r . N e p t a h o 255. 
42995 11 n o v . 
JOTTEN E S P A S G L A D E S E A C O L O C A R -
se para l impieza de h a b i t a c i o n e s . Sabe 
de cos tura . I n f o r m e s en S o l 8. 
42997 11 n o v . 
J O V E N a S F A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se en casa de c o r t a f a m l l i . i p a r a c u a r t o s 
o comedor; no de c o c i n a ; sabe bien- s u 
o b l i g a c i ó n . No g a n a m e n o s de 25 per. 
sos. T i e n e r e f e r e n c i a s . • I n f o r m e s S o l 
n ú m e r o 8. 
42998 . •• "11 n o v . 
(TNA S E Ñ O R A F E N I N S U L A R D E S E A 
o o l o c a r s c do c o c i n e r a , nabe r e p o s t e r í a 
y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t iene r e f e r e n c i a s , duerme en l a co loca -
c i ó n . I n f o r m e s : S a n t a C l a r a , n ú m e r o 
J 6 . L a P a l m a . T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
42818 10 Nov . 
p a ñ o l p a r a a y u d a n t e de c o r t a d o r o c r i a -
do de m a n o s , p a r a a l m a c é n . S a b e c u m 
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T e l . A - 2 0 5 4 . 
•12985 11 n o v . 
D E S E A COLOCARSE UNA S R A . E s -
p a ñ o l a p a r a m a t r i m o n i o so lo . I n f o r m a n 
F a c t o r í a N o . 1, l e t r a D . O p a r a coc i -
né 
42981 11 n o v . 
Se desea colocar una joven para co-
ser y limpieza de habitaciones. De 
costura sabe lo que se le pida. Nep-
tuno 207, altos. 
42973 12^nov^ 
U N F Í l N T N S U L A R , M E D I A N A E D A D , 
desea p o r t e r í a de o f i c i n a o l i m p i e z a 
por h o r a s ; t a m b i é n en c a s a s p a r t i c u l a -
r e s ; sabe c u m p l i r . T i e n e i n f o r m e s . I n -
f o r m a n V i l l e g a s 42. 
4 2,,)79 11 n o v . 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases-' de baiJe e i n g l é s en grupos . 10 
pesos m r - . n n í r i e s . B a i l e s de s a l ó n , de 12 
a 22 pe3^s c u r s o comple to . C l a s e s p r i -
v a d a s d<- 2. ^ y 5 pesos . A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a el t e l é f o n o A-1827, e x c l u s i v a -
mente de 12 a 1 y m e d i a y de 4 a 6 
y m e d i a . P r o f . W i l l i a m a . 
40230 19 N o v . 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
s i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s d i a r i a ; . por 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , con o p c i ó n a l T í -
tulo de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -
ñ a m o s t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
C l a s e s a todas h o r a s . S a n .Mafael, 101, 
b a j o s . 
40633 21 Nov. 
Salón d? Belleza Cienlífica. Exclusi-
vamente para señora, por la masajis-
ta Dra. Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
5c garantiza e!) éxito. Iníormes: Amis-
tad 49, esquina a San Miguel, eléfo-
no M-6192. 
41955 14 Nov. 
"MARGOT" 
La mejor tintura del mundo 
en todos colores. Se garanti-
za con su aplicación gratis. 
En La Parísien, peluquería de 
señoras y niños. Salud, 4 7 . 
TelefoiíG M - 4 1 2 5 . La hay en 
polvo, en líquido y en pas-
tillas. 
43081 12 Nov . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r a n e l d í a 
p r i m e r o de N o v i e m b r e 
C l a s e s n o c t u r n a s . C pesos C y , a l mea 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s ido; d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s , profe -
s o r a en l a s e s c u e l a s pf lb l icas de los 
E s t a d o s Un idos , desea a l g u n a s c l a s e s 
porque t iene v a r i a s h o r a s desocupadas . 
D i r i g i r s e a' M i s s . H . J , e s q u i n a 15, n ú -
mero 139. 
42213 18 Nov . 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés 
: ¡ T o d a 3 t s t a s 3 a s i g n a t u r a s por s ó l o 
$ 1 0 . 0 0 ! ! 
G r a n A c a d e m i a O o m e r c i a l " J , . L ó p e z " , 
S a n N i c o l á s 42. ( N u e v o y a m p l i o lo-
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a en l a 1 c a l ) - ^ a d m i t e n i n t e r n o s . T e . é f o n o 
A c a d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a u s t e d ! M-3322. C l a s e s todo el d í a y por l a no-
a p r e n d e r pronto y bien el Idioma in-1 ch'? 
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V l - l l í L 21. Nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
de m e d i a n a edad; c o c i n a a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a ; a y u d a a los a u e h a c e r e s ; no 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n : 
Alón te, e n t r a d a R a t e r o , a l t o s ü e l B a -
zar X . 
'12847 10 n o v . 
AVISO, FOTOGRAFIA EN GE-
NERAL 
A mis numerosos favorecedores y a 
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a • publ icadoa. E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a par que senc i l lo y a g r a -
dable; con él p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a i n -
fflesa tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e -
p ú b l i c a . -Sa. e d i c i ó n . P a s t a . $1.50. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
b l a n c a del p a í s , desea c o l o c a r s e p a r a 
c o c i n a r y c o r t a f a m i l i a , no hace otro 
t r a b a j o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
A g u i l a , 182. 
42765 _ 1 0 Nov^ 
C O C Í N E O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S , 
es coc inero , y r t p o s t e r o en c a s a p a r -
t i c u l a r . No t iene p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
me: S a n I g n a c i o 45, entro S a n t a C l a r a 
y L u z . • 
42870 11 N b r e . 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O B L A N C O 
con b u e n a s . r e f e r e n c i a s ; t r a b a j a é s p a -
ñOia, f r a n c e s a y c r i o l l a y toda c l a s e 
do r e p o s t e r í a ; - es-; l impio y sabe c o i ñ r 
p r ; . r . Sol' N o . 8.: T e l é f o n o A - 8 0 8 2 . 
. 42832 • - ' . - 10 n o v . 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o . p a r a 
a m b o s sexos . S e c c i c n e j p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
los que aun no conozcan m i trabajo,; c i ó . N u e s t r c s a l u m n o s do B a c h i l l e r a t o 
« 1 , J ' f - i J ^ U J « _ : 11:1,1 sido todos Aprobados . 22 profeso-
aígo d l t J C l l de ser C O m p e S d O , ni en¡tcs y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
calidad ni en precios ni en p u n t u a l i - ! ? " ^ ^ » 1 * i n g l é s G r e g g A r e i i a n a y 
, r r | r i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
dad. Para banquetes, T ies tas , grupos i m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l t i -
. . . . , 1 ; mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
imenores y V i s t a s en general y para p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
hacerle SU mejor retrato en SU propio i R«dac<:16n, C á l c u l o s M e r c a n t i l e s i n -
. . . . 1 • 1 1 11 T\- c l í s 1o- y 2o- C u r s o s . F r a n c é s y todas 
domicUlo, no olvide de llamar a D ía - ; Ia s c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
go. Teléfono M-4339. Toiografía de 
Diago. Reina 55, Habana. 
42936 23 nov. 
3 E O F R E C E U N S A S T R E S I N P R E -
tens iones en el H o t e l U n i v e r s o , S a n 
Pedro 22 y 24. 
42869 l l N b r e . 
L A V A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
en c u a l q u i e r c a s a f o r m a l . J . R o j a s , 
L e a l t a d 123, ( a c c e s o r i a ) . 
42858 11 N b r e . 
,TJN A S I A T I C O D E M E D I A N A E D A D , 
3 C O L O C A • P A - 1 j;,ll0n m a e s t r o coc inero y repostero, que 
D E S E A C O L O C A R S E U N S f f U C E A C K C O 
r e c i é n l l egado p a r a u n a bodega, c a f é o 
ayudante de c h a u f f e u r . I n f o r m a n en 
M a l e c ó n , 71, b a j o s . 
42896 13 N o v . 
ra las h a b i t a c i o n e s en un hotel o c a s a 
particular o de m a n e j a d o r a ; sabe c u m -
plir con' su deber y desea f a m i l i a r e s -
petable. I n f o r m a n en P r a d o 117* T e l é -
fono A-Ti .99 . 
42987 13 n o y . 
ent iende de todas c l a s j S .ele coc ina me- ; D E S E A C O L O C A R S E T A Q U I G R A F I A 
no?, a m e r i c a n a , p r á c t i c o en e l . t rabajo , , en i n g l é s , a l e m á n y f r a n c é s , exper i 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-2766. T e j a d i l l o , n ú m . 18, ba -
j o s y a l tos , entro Aar"lar y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a s . T e i a d l l l o 19 
42002 30 N o v . 
P A R A L A S D A M A 
22 a ñ o s , se desea c o l o c a i , pero no se 
coloca por menos de $50 .-90 y tampoco 
t r a b a j a coc ina que usen c a r b ó n . I n f o r -
m a n en l a c a l l e R a y o 24, S a s t r e r í a . 
P r e g u n t e n por J u a n A m é n . T e l é f o n o 
11 n o v . 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A co-
locarse p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o p a - IM-7 832. 
ra cocinar y i i m p i a r s iendo un m a t r i - | 4283S 
monio solo, t iene quien la r e c o m i e n d e . ¡ O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E -
Informan en P r a d o , 123, p r i m e r p i s o . ! ^ s t ^ r ™ r á c t i c o en ia p r o f e s i ó n , t iene 
4292is 11 Nov. 
•SE O P K E C E S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A 
joven p.'>i'H l i m p i e z a de c u a r t o s y cor 
ser. r a z ó n ; V i s t a H e r m o s a , l e t r a K , 
enti-> P in ora y S a n P e d r o . C e r r o . 
__ 42820 ' 13 N o v . 
S E D E S i A C O L O C A R U N A J O V E N 
española en c a s a p a r t i c u l a r de m o r a -
lidad parü l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n 
! r r a r á n t í a s de .las c a s a s que t r a b a j ó . P a -
| ra m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7766. C . 
i u o l u m b i a y 10. M a r i a n a o . 
i 42741 1 ° N o v . 
mentada , conoc imientos del e s p a ñ o l y 
de todos t r a b a j o s genera le s de of ic ir 
n a . N o r m a n d , 331, c a l l e 15, Vedado . 
42882 11 Nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N -
dera p a r a l a v a r y p l a n c h a r s o l o . So l , 
5S 
42830 10 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D B -
y coser, í ,abe c o r t a r y coser, sabe c u m - I r a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 3 y medio 
Plir bien, con su o b l i g a c i ó n , l l e v a t i e m - meseri de dar a l u z y cer t i f i cado de s a -
no en el r a í s , tiene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n idad se puede v e r s u n i ñ o . E s p e r a n -
<-alle 24, entre L í n e a y C a l z a d a , so- za , 124.-. 
•ar, cuarto n ú m e r o 8, V e d a d o . . j . 43076 l 2 Nov . 
42746.. 10 N o v 
WNA Í K U C H A C H A I N G L E S A I N T B -
nSente- y f ina , desea t r a b a j a r con f a -
nnlia cubana o a m e r i c a n a , como c r i a d a 
«e cuartos; sabe' cose'r. C a l l e H , n i i m e -
ro 46. R o o m , 18, a l t o s . V e d a d o . 
_ J 2 ' ' - 10 N o v . 
C R I A D O S M MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , t iene Defe-
r e n c i a s . . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 6 1 8 . 
Z u l u e t a 3, C u c h i l l e r í a . 
42894 11 Nov . 
SARA CRIADO E N CASA D E C O M E R -
CIO o p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a s , desea 
colocarse joven e s p a ñ o l , no tiene i n -
conveniente en i r a l campo, lo m i s m o 
en casa p a r t i c u l a r . C á r c e l , n ú m e r o 13. 
.J3021. 12 Nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
jnanos o f regador en fonda, e s p a ñ o l . 
J-'csea colocarse u n a c o c i n e r a o c r i a d a • ¡ é f o n o M-9290 
°6 manos, e s p a ñ o l a , j u n t o s o s e p a r a 
ros' Calle S a n t a C l a r a N o . 16. T e l é 
'ono A - 7 Í 0 0 . 
J £ 9 S 3 i l n o v . 
o a i A D o D E MA'ÑOS, J O V E N " ESPÁ-
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A O O -
I p c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , 
es h o n r a d o . I n f o r m e s : T e l é f o n o M-3357, 
g a r a g e . 
4 s m 4 . .11 Nov . 
C r í A U F F E U R M E C A N I C O J A P O N E S , 
c o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r . 
K s nrtuy f o r m a l y cumpl idor , t iene bue-
na r f c e o m e n d a c i ó n . D e s e a u n a c a s a que 
bien c u i d a l a m á q u i n a . I n f o r m a n : T e -
Monte 146 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a ed<ul con f a m i l i a tespetable . s a -
Ivendo todos los q u e h a c e r e s de c a s a 
l i m p i a y t r a b a j a d o r a con r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s de donde ha t r a b a j a d o ; 
no se co loca m e n o s do 30 o 35 pesos . 
C a l l e So l No . 85, t e r c e r piso, 405. T e l é -
fono M-2227 . 
42845 10 n o v . 
EJECUTIVO 
Co nta do r y G e r e n t e de M i n a s , F e r r o c a -
r r i l e s y E m p r e s a s C o m e r c i a l e s , l a r g a 
e x p e r i e n c i a en c o n s t r u c c i ó n , o p e r a c i ó n , 
t r a b a j o s e x p l o r a d o r e s e i n v e s t i g a c i o -
nes l ega l e s ; c o m p r a - v e n t a , i m p o r t a c i ó n , 
e x p o r t a c i ó n d3 m a q u i n a r i a , m i n e r a l e s , 
meta l e s y m e r c a n c í a s en C u b a , M é x i -
co, C e n t r o y S u d A m é r i c a y Pastados 
Unidos , d e s e a c o l o c a c i ó n en l a . A m é -
i k - a L a t i n a . L . C . B u t l e r , 2573 A m b o y 
R o a d , N e w D o r p . S t a t e n I s l a n d . N e w 
Y o r k C i t y . 
4,2750 10 N b r e . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANI C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
h a c e m o s servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta C a s a es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poj su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más* 
ACADEMIA CENTRAL DE CORTE gratas del Norte hemos establecido 
SISTEMA "PARRILLA" 
í . a A u t o r a de este s i s t e m a , y D i r e c t o r a 
de l a C e n t r a l , hace s a b e r a l p ú b l i c o , que 
este S i s t e m a es el m á s p r á c t i c o , r á p i d o 
y moderno que se conoce; lo m i s m o por 
correo que en l a s n u m e r o s a s A c a d e r 
m i a s de este S i s t e m a ' T a r r i l l a " que • 
h a y en l a H a b a n a e s t á n a b i e r t a s a l s e r -
v i c io de l a s d a m a s : 9 A c a d e m i a s , m á s 
• a C e n t r a l . E n c u a l q u i e r a de es tas A c a -
d e m i a s a que us ted a s i s t a , se l a ense -
ñ a r á p r t n t o y b i e n . E n todas l a ense-
ñ a r á n corte y c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e -
ros , ces tos y f lores , p i n t u r a , bordados 
y o t r a s l a b o r e s m a n u a l e s , y l a d a r á n 
g r a t i s la c o n f e c c i ó n y el punto de c r o -
c h e t . Lri.s A c a d e m i a s e s tab lec idas , son 
l a s s i g u i e n t e s ; 
M u r a l l a 18, V i r t u d e s 4 4, Neptuno . 
134 S o m e r u e l o s 9, S a n N i c o l á s y M o n -
te, "Casti l lo y N u e v a , Monte 20, 19 n ú -
m e r o 481 ( V e d a d o ) , y en G u a n a b a c o a , 
A m a r g u r a 7 y C a s t i l l o 1, teniendo un 
g r a n n ü m e i o por el i n t e r i o r de l a R e -
p ú b l i c a , que p r o n t o d a r é a conocer . 
E n todas l a s A c a d e m i a s se vende el 
M é t o d o " P a r r i l l a * , que contiene 4 M é -
todos en uno: de corte y c o s t u r a , de 
c o r s é s , de s o m b r e r o s y de cestos y f 'o -
r e s de papel c r e p é , con un a d i t a m e n t o 
de nociones en modelado en a r c i l l a y b a -
r r o . A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l l a " . H a -
bana , 65, a t o s . 
42601 21 NoV 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares v profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros experUv es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillone» gi' 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues líace desaparecer las 
arruga», barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantirán. 
MOÑOS. TRENZAS í PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y Ní^OS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafae!, 1 2 
Teléfono A ' 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Tvíassage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos, 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más Lnoderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Ag-ente: 
PELUQUERÍA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
420015 10 Nov . 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tinhira Alemana 
Loción Vegetal para tenj- el Cabe-
l i o ? ; . . . en íodas las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Es:a acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ció!" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" esftiche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
A I . O S J O Y E R O S , S S O S " B E C E U N 
o f i c ia l e s p a ñ o l , l l e g ó de P o r t u g a l . M u -
r a l l a , 13. L a l a . de l a M a c h i n a . 
42828 10 Nov . 
4295; 12 N b r e . 
C K A U m . U » E S P A í l O I i 33 A f í O S 
de edad 12 a ñ o s de p r á c t i c a y' con r e -
c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s que t r a -
b a j ó desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i -
m desea co locarse p a r a el s e r v i c i o de c u l a r . I n f o r m a n : 13 y 4. V e d a d o . T e 
uanedor; sa le ' a V campo o - p a r a - s e r v i c i o i l é f o n « v * - 2 1 2 . 6 . l 2 Nov_ 
^ c a b a l l e r o s j p l a n c h a r o p a do h o m b r e s 42951 
r'u « e n e pretens iones . . Razón a l T e l é - Í O H A I T I ' J E ' E X I R E S P A f r O I i D E S E A C O -
.VPQA-3:090. P r e g u n t e n por K u g e n i o . - i l o c a r s e en c a s a de comerc io o p a r t i c u -
11 n o v . ;ur T i e n e r e f e r e n c i a s . L e a l t a d 50. 
fm criado' de" m a n o s ; p r á c t i c o , e s p a - j ^ j ; „ . . •'— 
Mr y :i" la r u s a . T a m b i é n se co loca , 5-5 D E S E A C O I . O C A B T W C H A U P E U R 
'o*8 lirnr>i€z;a-de o f i c i n a s o cosa a n á - ;^on c inco a ñ o s de p r á c t i c a en c a s a p a r -
'ffu. Tiene r e f e r e n c i a s . L e a l t a d . .50- U i c u l a r o c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s 
eíffono A-76,26. 
4 i n n n 
S E D E S E A C O L O C A » VN M t T C H A -
cho de 16 a ñ o s en c a s a de c o m e r c i o y 
Que d u e r m a en l a c a s a , no t iene pre -
tens iones p i d a r e f e r e n c i a s . C a l l e 27, 
n ú m e r o 3 . T e l é f o n o F - 1 6 5 0 . V e d a d o . 
42744 15 N o v . 
S E D E S E A C O D O C A K U N M U C H A C H O 
de 14 a ñ o r p a r a c a s a p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o . P a r a i n f o r m e s : E s t r e l l a . 122. 
42(561 16 N o v . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL|^rman tainbién las usadas, poniendo 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO las a ia moc!a: no comprc e n / i n g " 
PERIOR. DÍRECIOR: LUIS K . de todo el campo. Manden sello pa-
CORRALES. LOMA DE LA IGLE- ra la contestación. 
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-I E n a l t e "Misterio" para dar brillo 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
37'J4 Ind. 15 N. 
U N J O V E N E S P A S O D D E S E A C O D O - ! 
c a r s e •et: u n a c a s a modesta , h a b l a un ¡ 
poco i n g l é s y sabe v a r i a s c l a s e s de j 
' r a b a j o y tengo r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : T e l e f o n o 1-4021. P r e g u n t e n por 
Anton io P é r e z . . .- . 
42642 10 Nov. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO 
S E V E N D E U N C H E V B O I . E T N U E V O . 
I n f o r m a n tn M o r r o y .Genios , v i d r i e r a 
del c a f é . 
•12371 11 Nov. 
Í009 
82 O r R B C E 
I L nov 
• t lcular 
[ I n f o r m e s T e l é f o n o M-4599, 
42990 11 nov . 
gjel —-".^XÍ C K I A D O D E MANOS, 
Kr, * aftos de recomcudac i / in -on u n a c a -
J O V E N E S P A Ñ O D A C O N T I T U D O D E 
t a q u i g r a v l a : m e c a n o g r a f í a en i n g l é s y 
posee d i cho Id ioma, ¿ fesea c o l o c a c i ó n en 
c a s a de comerc io , s i es pos ible a m e r i c a -
rra. I n f o r m a s ; V i d r i e r a de c i g a r r o s del 
ttJ0,1̂  blanco, 
^»2Sfi4 
trir 
de m e d i a n a e d a d . D l -
T e l é f o r i o A-9577. ' 
- 11 N b r e . 
i0- J ^ E N J A P O N E S D E S E A 
l iarse-
CO-
s J ^ * £ l ? á & n £ r T E N E D O R E S D E L I B R O S 
l O V E N E S P A Ñ Ó D D E S E A C O D O -
cartie d* a y u d a n t e de c h a u f f e u r c a s a | D I A R I O DK L A M A R I N A , 
n a r t i c u i a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n en.j 425C7 
S a n K a t a b i j nf imero 123. T e l é f o n o M -
4A&10 11 ^ o v . 
12 Nov . 
A LOS ESPAÑOLES EN CUBA 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . K s c r l t u r a en m á q u i -
na , etc. C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por la noche. D i r e c t o r : Abe -
l a r d o L . v C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e - I f u ñ i m o s O ia a p l i c a m o s en los es-
ro 70 a l tos 
a las uñas, de mejor calidad y mas 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos: también 
Escuela Politécnica Nacional 
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
tó^acíón. In fo 
ono M-9290. 
r m a a : Monte, 146 
TO Nov. 
* A 8 A C R I A D O U N V E R D A D E R O s i r -
te, s i rve a i a r u s a , p l a n c h a ¡ o p a de l"lént jabalí 
Ponch ero, sabe h a c e r ' toda 
L e s i n t e r e s a s a b e r que en " L a M u n -
dial", S a n M i g u e l , n ú m e r o 11, en siete 
I d í a s le g e s t i o n a m o s s u t í t u l o de c h a u f -
: f eur , y [e e n s e ñ a m o s el m a n e j o de 
• - _ i ' c u a l q u i e r m á q u i n a . A p r e n d a a chauf -
T E N E D O R D E L I B E O S D E C A S A i m - f eur y g a n a r á , un sueldo m e j o r del que 
por tante , se ofrece a persona Que g a K a h o y . " L a M u n d i a l " e s t á en S a n 
desee u t i l i z a r s u s s e r v i c i o s d u r a n - | ^iigUoi n ú m e r o 11. entre I n d u s t r i a y 
Fv .ndada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
v S u p e i i o r ; C l a s e s desde las ocho de 
la m a ñ a n a h a s t a las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f i é . T e n e d u r í a 
de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
p e í o n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
cs ' -ec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - ; t x t r a C t o l eg i t imo de hesas. Es un en-
r í e s pupi los y medio p u p i l o s . T a m b i é n i i r-i „ , i . . 
e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s i t e - c a n t o vegetal. L l color CUC da a los 
t&o n t & 0 r ¿ * ¿ v ^ ^ ¿ b ^ * labios; última preparación de la cien-
Tele fono A-7367. i c í a en la química moderna. Vale 6 0 
40S34 21 N o v Q • » • V , 
centavos, oe vende en Agencias, far-
d a s e de • • 
P W , l s y coteles p r á c t i c o en l a l i rn- ' l i b r e s . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s y mo-
• . ^ a - tiene i n m e j o r a b l e s r e f e e n c i a s , i d c s t a s p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e por co-
bner s u e l d o . F - 1 1 2 4 . '• rreo a l a p a r t a d o , 116. 
L?3 11 Nov I 4288S 15 N o v 
Sjj 
Pe; 
tSK^Yr"1?1" Cle c r i a d o <le mano sa l ín | 
ciiVír,„Vlftsa: V e n e l e c o m e n ' d a c i ó n para t o d a clase de t r a b a j o » de conta-
v i r t u d qil ier t r a b a j o . I n f o r m e s en f . . . . . . . . . . . u 
i ^ i e s , n ú m e r o 96 . b i h d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a c e 
^ 10 N o v . i ¡¿alances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt, Ind. 19 
•*ani> v. lb i j l s 
<2783ner sue ldo- F - 1 1 2 4 . 
hP*A*™?™oA% ü ^ n o J O I ^ I Experto tenedor de libros, se ofrece 
ran-
fe dos o t r e s h o r a s d i a r i a s que t iene | C o n s u í ú d o . T e l é f o n o Á - 7 9 5 5 . V e n g a a. 
v e r n o s y g a r a n t i z a r á s u p o r v e n i r . 
ñ í S E A C O D O C A R U N A S E Ñ O R A 
?abe P,,^»8,1^ Pretens iones , de -cocinera. B & ' a s in , 
, la B a i - f l ^ l l r con su deber y t iene q u i e n 
Ció .a "t ice . I n f o r m e n en A n t ó n R e -
. ¿ 2 8 8 4 a l t0S-
g j j - Z ^ . - - • 1 2 Nov-. 
811 o h ^ J r ? 3 VNA C O C I N E R A ; S A B E 
Para i , :- en l a m i s n i a u n a s e ñ o -
f o r m a n 5'lp!ar' Por h o r a s ; h o n r a d a s . 
42969 * n t a r-,:lra X o - 22, F o n d a . 
11 n o v . 
T E J E D O R DE LIBROS, ACEPTA l l e -
v a r contab i l idades , ú n i c a m e n t e por |principianies 
42015 11 N o v . 
ACADEMIA PRIVADA DE BAILE 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
CVÍSÍ? completo de los últimos paso? 
n especial a 
POR CORREO, $ 5 . 5 0 AL MES macias. S e d e í í w y etí su depósito. 
S I S T E M A " P A R R I L L A " . Se dan c í a - ! peluquerio de señoras de 
se s de corte y c o s t u r a , g a r a n t i z a n d o l a i I I I A M M A R T I N C y 
e n s e ñ a r / . a . P o r este medio ya se h a n JUAÍM i n / \ j v I l i ^ t ^ 
t i tu lado c a r i a s d l s c í p u ) a s en esta C e n - ; u c p T I J N Ü 81 ENTRF M A M O i m i r 
t r a l , y e s t á a p r ó x i m a s a voirninar o t r a s í , i c ' r l u " u » 0 1 » t " 1 " - ^ m A W K l Q U E 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Singrer" p a r a c a s a s de f a m i -
l i a y t a l l e r e s E n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s , c o t n p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" S í n g e r " n i i o \ a . a l contado o a plazos , 
no a u m o n t a m o s el prec io . Sa h a c e n c a m -
bios. Se a l q u i l a n y h a c e n reparac iones . 
A v í s e n o s persona lmente , por correo o al 
t e l é f o n o A-4522. S a n R a f a e l v L e a l t a d 
A g e n c i a de " S í n g e r " . L l e v a m o s c r t á l o -
go a domic i l io s i u s ted lo desea. No se 
moleste en ven ir . L l a m e a l t e l é é f o n o 
A-4522. S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
38849 3 Nbre . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , s e c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted se h a g u con l a famo-
s a c r e m a m i s t e r i o de l e c h u g a ; t a m -
b i é n e s ta c r e m a q u i t a p j r completo las 
a n u g u s V a l e $2.40. A l in ter ior , '.a 
m.indo por $2.50. P í d a l a en bot icas o 
mejor , en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z Neptuno. 81. , 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. m . GRASA 
B l a n q u e a , for ta lece l o ; t e j í a o s del c u -
tls, id c o n s e r v a s i n a r v u g a s . como en 
s u « p r i m e r o s a ñ o s . S u j n t a los polvos, 
er.vas-ido en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y boticas . E s m a l t e "Mis ter io 
p a r a oar br i l lo a l a s u ñ a s , de m e j o r c a -
l ida ; y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
3 LOCiON MISTERIO DE LA 
HJENTEM1LIA 
P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r ia c a l d a del 
cabel lo y p i c a z ó n de la c a b e z a . G a r a n t i -
za' ia con l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . S u 
p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i f e r e n t e de 
to>los los preparador, do s u n a t u r a l e z a . 
E n E u r o p a lo usan los h o s p i t a l e s y s a -
n u t o n o s . P r e c i o : $1.20 
DEFÍLATORÍO "MISTERIO" 
P a r a e s i i r p a r el beilo de 10. c a r a y b r a -
zos y y e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e 
a ia-í t r e s veces que es ap l i cado . No us i 
n a v a i a . P r e c i o : 2 peso . . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿QuiEre s er r a b i a ? L o oons igua f á c i l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pela.'.' T a n i n o f e n s i v a es es-
ta agua, que piWríe e m p l e a r s e en la c a -
bec i 'a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se o i i i ta 
esos t in tes feos que usteri se a p l i c ó en 
s u ptio p o m é n d o s e i o c l o m ? E s t a 1 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . Prpc io 3 p e s o í , 
AGUA RIZA DO RA 
; .Por q u ó us ted t iene el p*io lac io v 
fp,.:h-jdo- ¿ N o conoce el A g u a R i z a d r 
ra de! P r o f e s o r t .usfe de P a r í s ? E s i0 
mejor que se vende. C o n una s o l a a o l l -
c i c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s , u-fl 
Üii soio pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e ta 
A l i n t e r i o r . T¿A0. De "enta en Sarrá" 
\VMscn T a q u e c h e l . L a C a s a G r a n d e 
Johnson , F i n de S ig lo . L a B o t i c a A. ne-
r l c a n a . . T a m b i é n ve i^er . v recomiendan 
to^os los productos M i s t e r i o D e n ó s i 
¡i s ^ r ^ - 5 o L 1 . M a r , í n e z / N e ^ - o : 
QUITA PECAS 
P a ñ o ,-' m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o 
l.cima esta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a 
in fa in i l e y con rap idez q u ¡ t a ¿ * - ¿ * 
m i n c h a s y p a ñ o ae s u c a r a e s t - s nro 
ducidas por le que s e a n de m u c h o s a ñ o * 
y usted l a s crea - n c u r a b i e s . V a l e trrl 
posos p a r a el campo. $3 40, P U l a l » 
U s bot icas v s e d e - í a s o en su d e u ó s i t r , 
P e l u a u e r l a de J u a n Mar- . lnez . Neptuno" 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
' PottMpierfa de 
Señorm y Nlfio» 
ACADEMIA B>a 
B E L L E Z A 
M 1 M GIL 
Obispo, 86. Telf. A.6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
endujación permanente, ideal c?n< 
jimio para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos -leí 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel, 
£spec:alidad en ei tinte de los ca-
bellos y corte de Melenitas a la 
francesa. 
DOMJNGC IBARS 
M e c á n c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y a r r e -
g l a n coc inas de gas, c a l e n t a d o r e s y co-
c i n a s es tuf ina . hacen toda c la se de 
I n s t a l a c i o n e s para las m i o m a s oon y 
s in abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que inatalacionea' e l é c t r i c a s , 
contando con un p e r s o n a l os Jrto. C a r -
men, 66. T e l é f o n o M-3428. H ^ u a n a . L l a -
men desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m. 
los d í a s l a b o r a b l e s 
SE BORDAN 
T o d a c lase de v e s t i d o s . Se h a c e dobla-
d i l l o de Ojo, se f o r r a n botones y s s 
p l i s a n s a y a s y vue los de todos a n -
c h o s . M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s del 
Monte , 460, e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n 
F r a n c i s c o . 
40254 17 Nov. 
Suscríbase a¡ DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el D!ARÍ0 L ; 
L A MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
p.T' a t a l l e r e s y c a s a s de í a n n l l a , desea 
u:>tecl c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
qi.iiitiS de coser a l contado o a p l a z o s ? 
lJarn-> a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de 
S í n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
38141 31 D b r e . 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nueros y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
oiiiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NÚMEROS 43 \ w 
MTUY BARATO S E V E N D E M E D I O 
j u e g o de m a j a g u a , conso la , centro, e s -
pejo , dos- b u t a c a s y s e i s s i l l a s . C a l l e 
^5. n ú m e r o 262, entre 13, y D . Vedado . 
43038 12 Nov . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N O R A N 
m o s t r a d o r de caoba, s u r e j a de o f i c ina , 
v i d r i e r a s y mos tradores , u n a d i v i s i ó n 
de s a l a en C o m p o s t e l a , 116. L a A m é -
r i c a . 
43026 24 Nov . 
L I Q U I D A C I O N D E C A M I S E T A S K . B . 
y P . R . de m a n g a l a r g a , v e n t a por do-
c e n a s y m e d i a s docenas en g r a n c a n t i -
dad, prop ias p a r a i n v i e r n o en C o m p o s -
te la . n ú m e r o 116. L a A m é r i c a . 
43026; 24 Nov. 
M A Q U I N A C O N T A D O R A . S E V E N D E 
u n a de t icket, m a r c a 909.99,18 t e c l a s 
c l a s i f i c a d o r e s . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 1, esq'uina a M e r c a d e r e s , a to-
das l i o r a s . P r e c i o $350.00 . 
430!;'. • 1 2 Nov . 
m á s , c u y o s nombres y d irecc iones se 
d a r á n a conocer dentro de poco, p a r a 
• s a t i s f a c c i ó i : del p ú b l i c o . E l s i s t e m a 
" P a r r i l l a " es el ú n i c o con derecho p r o -
pio p a r a e s t a s c l a s e s por corresponden-
c i a , por m e ó l o de f o l í e l o s g r á f i c a m e n t e : J m e l e n a . ¡Ojo! No C ü O s i e n t a n Dor 
d e m o s t r a d o s y c o n c i s a s e x p l i c a c i o n e s ; * , , . 1 " « " « u , por 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
{baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos ios gus-
ics; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
t o d ó 
j o r n a l i z a c i o n e s d i a r i a m e n t e . C a r d a m a . 
T e l é f o n o M-2524 . 
429li> • 18 N o v 
E T c ^ t o ^ "Ilsiste de ejercicios. Technique, ele 
ganca y el Jiggmg con ejemplo del I ^ ^ ^ ¿ ^ ^ S 
haile Buik. And Wing y 
E L TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
43039 19 Nbr 
TENEDOK DE L I B R O S C O N P R A C -
t l c a c o m e r c a l , b a n c a r l a , y . de ingenio, 
o frece s e r v i c i o s . C . . G u t i é r r e z . P r a d o , 
42410 13- N o v . 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No cuosientan. ñor 
por eso con este s i s t e m a " P a r r i l l a " , flechudo que ustedes tengan el pelo 
aprenden m á s pronto l a s d i s c l p u l a a por - « l - J - Unv f « J ^ „ „ . . ' 
c o r r e ó , qu*- en los d e m á s s i s t e m a s a s i s - Utt mal pelado, ÜOy todos J CU todos 
tiendo d c l a s e . L a p a l a b r a " P a r r i l l a " es la( los dicen que cortan melenas. Cora-
u n a g a r a n i l a . L m c o s i s t e m a patentado ¡ 1 J i 1 ^ " H J -
pn esta R e p ú b l i c a ; c o m p r e el ^ ' é t o d o , pare las de esta casa con las demáí 
^ ' P a r r i l l a " : C u a t r o M é t o d o s en uno. d e l n i , ¿ n e r f p r t a e w a ^ » . . . 
Curso para vninos que • corte v c o s t u r a , de c o r s é s , de s o m b r e - i f v e r a Mue perec ías y airosas, qnt 
1 ros y de p e s t p a y f lores ue papel c r e p é , i estilo tan distinto a las otras. Oué 
con un a d i t a m e n t o de nociones en a r e l - 1 •• 1 „ 
te encuadernado, ; orgullo para la casa que nadie pueda 
: ; ü ^ e r c i o d % 7 T o 9 S t r N ? o C i T e e p a ^ ! ^ ^ e n P ^ c d ó n de la me 
Ate 
p a r e z c a 
c a r ó pues gon 4 M é t o d o s en uno . P í d a -
lo en c j d l q u l e r l i b r e r l a r s i su l ibrero no 
lo tiene, d i r í j a s e a s u A u t o r a . F e l i p a 
P a r i l l a de P a v ó n , A c a d e m i a C e n t r a l 
" P a r r i l l a " . H a b a n a , 65, a l t o s . 
42601 1 21 N o v . 
lena. Oiga la fama que fone esta 
casa y les dirán que vengan nsíedes 
a servirse a la gran Peluquería ds 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
y b e d e l í a s ó m e j o r eri su depflslta 
NEFTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
lelefono A-503S. 
Regalamos a tedos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se peien q se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los n»ñoí es hecho par expsií i-
simos peluquero*, la la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , I i I Q U X D A -
jiin.'S v a r i a s procedentes de' un r e m a t e 
lele' B a n c o K s p a í i o l . " U n r t é r w o d " . " R e -
iniinp-tun" " R o y a l " . 2 ü r i d e r . H a y 2 
UnderWootf, s in e s t r e n a r . C o r r a l e s 70, 
i e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . 
42954 18 N b r e . 
i S E V E N D E U N A N E V E R A M A R C A 
r ' B p h n S y p h o h " en exce lente estado, de 
jpoco u s o . Se puede v e r en L i n e a 61, 
; equ ina a A . 
43 002 _ - 11 nov . 
M A Q U I N A D F E S C R Í B I R 
;f?e vendft un g r a n lote de 50 m á q u i n a s 
i t loi id* h a y L'nderwood 5, n u e v a s ; R e -
l inlrf ítCtn 10, moderna , n u e v a , L . C . 
; S m ¡ t h P r o s , modelo 8; M o n a r c h , mode-
I c y modelo 8; u n a m A q u i n a de v i a -
' j a n t e ca-si n u e v a y m u c h a s m á s ; h a y 
t rnívquir .as desda 15 h a s t a 6£ pesos . P u e -
dan v e r s e a todas horas , i n c l u s o los do-
ni ingos , en I n d i o 39. Se venden s e p a -
r a d a s . 
42982 14 n o v . 
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MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Fox $30. Oliver $25J , C Smith ? 
'isibles con retroceao 
t c é t e r C ^ ^ c i n t a s a 50 c ts . Tal ler 
c inta bicolor, 
modelo. Garatizadas 




¿ F T É N D E K V A R I O S WnJEBI .ES A l í -
g E VÜW^X.^^^ ^ ^ altos> De 11 a 1 t i f i i o s - en Fomento 2. p . m . 
425578 11 Nbre . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S M-6430 
pste es el gran ta l le r de repajaclones 
en general, barnices finos a m u ñ e c a es-
rfie.\es especiales para toda clase de 
fuegos finos, tapizamos «n todos estaos 
v .enen os grandes muestrarios de t ap i -
CPB floramos, tenemos grandes barn i -
ces'euror.eos para pianos, se dejan co-
mo de fábr ica , g a r a n t í a en todos t ra -
bajos, precios económicos Llame tele-
fono M-G430 . Zanja, 68-A. 
42644 • f 21 Nov- _ 
N E V E R A . S E V E N D E UNA W H 1 T E 
Frost , t a m a ñ o p e q u e ñ o y acabada de 
esmaltar y niquelar todas sus piezas; 
t ^ i á nueva completamente: se vende 
barata; t a m b i í n se vende un f l t r o F u l -
ner 'No. 9 t a m a ñ o regular; para ver-
los v t ra ta r en E s t é v e z 132 y i t r e San 
J o a q u í n e I n f a n t a . Teléfono M-2121. 
42837 11 nov. 
A V I S O S E V E N D E N MAQUINAS de 
coser Sínger . las lt37 de 7 gavetas, de 
5 y 3, una oportunidad, casi regalado, 
aprovechen ganga. O'Reilly, 53, eso.uina 
Aguacate, son muy buenas. Habi ta-
ción, 4.. i • 
42761 -^12 N o v . 
EN 250 TESOS, XTÎ TIMO PRECIO, SE 
vende un juego de cuarto compieto, es-
caparate de tres cuerpos y casi nuevo. 
In fo rmo: Porvenir, 61, entre Santa Ca-
ta l ina y Mi lagros . 
42659 9 N o v . 
M U E B L E S D E 0 0 C A S 1 0 N 
Una m á q u i n a S ínger , Ovi l lo Central, 25 
pesos, otra de lanzadera siete gavetas 
21 pesos. Un par de ./sillones de por ta l 
11 pesos, f iambrera de cedro modernas 
10 peso'i, coquetas desde 14 pesos, c h i í -
foniers modernos de cedro a 20 pesos, 
seis sillas y dos sillones nuevos de cao-
ba 25 pesos, seis si l las para, comedor 
12 pesos, un b u r ó de cort ina sanitario 
20 pesos, otro para m á q u i n a de escri-
b i r 16 pesos. Infanta , 106-F, casi es-
quina a San M i g u e l . 
42042 11 Nov. 
AVISO, SE COMPRAN TffU ÜBI.ES DE 
todas clases y m á q u i n a s de coser Sín-
ger y Vlc t ro las -y f o n ó g r a f o s V í c t o r pa-
g á n d o l o s m á s que ns^lie Llame al te-
lefono A-8620. Neptano, l ' f i , esquina a 
Gervasio. 
41213 •NTOV. 
COMPRAMOS T O D A CIiASE D E M U E -
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
41804 30 Nov. 
Se vende an juego de sala moderno, 
de caoba, a particulares, como tam-
bién otros muebles en Acosta 68, ba-
jos 
428̂ 6 16 Nbre. 
$7.00 MAQUINA D E S U M A R 
restar y mu l t i p l i ca r hasta 999,999.99 
para el bols i l lo . Pidan c a t á l o g o s y en-
víen sus pedidos a J* R . Ascencio. 
Barcelona, 3. Apartado 2512, Habana. 
42589 21 N o v . 
R E A L I Z O D I E Z M I L DISCOS 
De 40 cts, a $1.50 y cinco m i l rol los 
de 88 notas desde 20 cts. en perfecto 
estado cubanos, aires E s p a ñ o l e s y Clá-
sicos y Jos mando al inter ior . L i b r e -
r í a "La M i s c e l á n e a ' . Teniente Rey, 
]06. Teléfono M-4S78, frente al Dia r lo 
de la Marina. 
42762 18 Nov. 
C O N V I E N E S A B E R 
A toda persona que tenga algo que 
barnizar esmaltar debe l lamar a Bon-
zón qu epor poco dinero satisface el 
gusto m:i.s delicado, gran p r á c t i c a en 
arreg o de mimbres y compos ic ión de 
muebles en general: a s í como en tapi-
zados y er-vases. Romay, 27, entre 
Monte y Omoa. Te lé fono A-1829 
*24i4 20 Ñov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E g L E S Y P R E N D A S F Í R D I B A S 
D I N E R O E H I P 0 T E C A S _ _ _ 
MAQUINAS UNDERWOOD j G R A N T A L L E R D E T A P I C E R I A 
Taller de limpieza, / « P 3 1 ' ^ / 0 " " / ; barnizado, esmaltado, reparaciones de 
^ M ^ ^ L Z ^ Z s ^ ^ - b l e s . Se hacen co-
PERDIDA: SE 5IA EXTRAVIADO UN 
C A R R U A J E S 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
P I A N O : V E N D O C A S I N U E V O CON 
poco m á s de un año de uso. marca Ric-
ca and Son y sin I n t e r v e n c i ó n do co-
rredor en $300.00 " b u e n í s i m o " ; (xcusa-
do pretender rebaja alguna en Santa 
Catalina 4 4 le t ra C entre L a w t o n y 
Armas, V í b o r a . 
42145 17 nov . 
' • E l , AGXri&A D E ORO". T E N I E N T E 
Rey N o . 83. Te lé fono A-S731. P r ó x i m o 
el nuevo remate, advert imos a cuantas 
personas tenpan alhajas en efta casa, 
pasen a recogerlas o a pagar Intereses 
vencidos, si exceden de seis meses, cuya 
pubasta j?e c e l e b r a r á el día 16 de No-
viembre a las 8 a. m . Seguimos ofre-
ciendo alhajas de al to va lor y corr ien-
t(-.-> a precios m á s que discretos, 'damos 
dinero por alhajas a. módico i n t e r é s , y 
absoluta reserva. J e s ú s Cao 
42182 17 nov 
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garantiza el trabajo E.s-
cobar 45. Teléfono M-3614. Habana. 
42484 ,21 Nov. 
. \ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
r e p a r a c i ó n de toda clase de muebles, 
esDecialldad en barnices, de muebles 
finos, y plenos de toda clase, t a m b i é n 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el in te r io r o 
extranjero, g a r a n t í a en todos los t ra-
bajos. Lealtad, n ú m e r o 151. Te lé fono 
M-7234, entre Reina y Salud. 
41828 80 Nov. 
re r l i f icado del 
Ittla de Cuba, 
Seflor Vicente 
f í f radeceré a la 
tre, se s i rva c 
N o . 28, J a rd ín 
42863 
E s p a ñ o l de 
o a nombre 
Uo y Amar» 
a que lo ehcu 
'E l Fénix ' -
11 NI 
CEKPO DE 33,100 SOBRE 65 ^CABA- ^ Yendo y CijmpTG ^ 
l 'erla? ingenio ;<:.n b'•f^l*<li{)re anual : nas y reforzadas, o V u ! ^ » - ^ ? u 
Prov. Santa * la i . . . ' , falong*», 1 , lv-fin¡2aíU 
151 pesos, se cede por Í11' . ; i que tengan una sola rohii-» . s> U 
(D~HIBCTAMENTÉ ) TOMO n M » " J cialidsd 'n la r e p a r a c i ó n , , ' I H . 
á ^ . » » . « r > X ;" T: .,, : : : C i ó n de g „ „ , a y cámara,, , r S > 
D E A N I M A L E S 
"ÜNA COCINA Dr , GAS CTTATKO H O B -
ti i l las y horno; una cocina y horno eléc-
t r ico l l O v . un calentador y una plan-
cha e l éc t r i ca 220v.; cuadros y otros 
objetos se venden en San Mariano y 
L u ^ Caballero, V í b o r a . 
4 2874 , 11 Nbre . 
Juego Cuarto Estilo Inglés 
para personas que tensan el gusto per-
dido 240 pesos. Un juego de recibidor 
de caoba con seis piezas 95 pesos, otro 
iden con muelles y tapizado f ino 66 pe-
sos, camas de hierro de 8 pesos en ade-
lante. Aprcvechen esta opor tunidad. 
Avenida Mcnocal, 106-F, antes I n f a n t a 
entre San Rafael y San M i g u e l . 
42042 ' 11 Nov . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
I V r p m o s y i a n existeniva de juegos d& 
cuarto, úe sala y comedor, tanto finos 
como oorrierites: tenemos surt ido para 
todas tas for tunas; vendemos piezas 
suelta.', escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s süler í ) de todas clases y c u a n -
to pueda necesitar u n a c a s a bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
r á n de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vencemos joyas b a r a t í -
simas. 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala, s i l l i taa para niftos y pa-
rabanes m á s elegantes y e c o n ó m i c o s . 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" K l Kobe ' . Monte, 146. Te lé fono M -
9290. 
41821 30 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda ciase do 
muebles, de jándolos completamente nue-
vos y de la forma mas moderna. I^e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el in ter ior 
o el extranjero. " E l Ar te" . Manrique 
122. Te léfono M-1059. 
86G52 14 Nov. 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y v idr ie -
ras y muebles de todas clases, avise a l 
Te léfono M-3288. 
41595 28 nov . 
Surtido compUiio >ae afamados B I -
L ^ A H R S m-rc;¡ . "BRUNSWICK:" , 
l iaremos ventas a plazos. 
Tod*. clase de accesorios para b i l l a r . 
Recaraciones Pida Catálopros y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
C2180 I nd . 15 Ma. 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' 
y 
Te lé fono A-2010. Almacén 
de muebles y objetos de 
G A N E D I N E R O "VENDIENDO NX^SS-
tros atractivos a r t í c u l o s Jv.guetes, Jo-
yer ía , quincala, novedades, alemanas 
Agencia Mercant i l Ant i l lana . Apartado 
No. 234 4, Habana. Pida nota de precios 
B818 SO d 13 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
q-je nadie! a s í como t a m b i é n los v e « -
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , 3. JLa Sultana, y le cobramos 
menos In t e r é s que tunguna de su 
ro, baratas, por proceder de empeño . No j 
Se olvide: I<a Sultana. Suárez . 2. Te- | 
léfono M-1914. Rey y Suárez . ¡ 
K-RAN GANGA. S E V E N D E N V I D R I E - | 
â"». de todas clases y t&maños, buró.s | 
fia roble y caoba, sillas do Viena, nue-
íiís.'liipn cantidad. Apodaca 58. 
'ÍÜOfiS 11 nOV. 
OTTEBDES E N GANGA 
Neptuno, I91-iy3,- entre Gervasio 
Be lascoa ín . 
importador 
f an t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados. juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós , escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, f iguras e l éc t r i ca s , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vi t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, si l las girator ias , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
\odos los estilos. * 
Vendemos los afamados juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
eoquata, mesa de noche, c í i t f fonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de mue-
¡ bles y cuero mar roqu ' de lo m é s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . -
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a "La Nueva JEspecal". Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien servjdos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica^ 
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es t ac ión . 
C73 42 Ind . 27 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n pieaas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, cht füonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. ñocha 2 pesos. Juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa lo s en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. T e l . A - 6 9 2 6 
S E V E N D E B A R A T A U N A P I A N O L A 
i marca Starr completamente nueva con 
I 150 rollos escojidos, una cosa buena 
para persona de gusto, t a m b i é n se 
vende una nevera de roble americano 
I de seis puertas de cr i s ta l y espejo al 
centro, propia para c a f é . Todo muy 
barato. In forman en Neptuno, n ú m e r o 
240-B, bajos, 
43050 14 Nov. 
i SE COMPRA UNA PIANOLA. INEOR-
¡mes : Beiascoain 7 112. 
[ 42975 11 nov . 
MAGNIFICO PIANO E L E C T R I C O 
muy muy poco uso, se vende sumamen-
te barato Manrique, 76, ant iguo, ba-
jos 
42808 14 N o v . 
ÁÜTOPXAKO IBÉ^MAROA ACÍ»ÜDXTA~ 
dísima., sonido y acción a u t o m á t i c a , lo 
mejor da lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero venga con experro do ser po-
sible, San Nico lás 69, a l tos . 
42152 23 Nov. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Rocibimos semanalmente ¡otes de todas 
clases y t a m a ñ o s de muios, tenemos 
un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Ouernsey, ca-
ballos y m u í a s de monta, muy finos. Te 
liemos a d e m á s 10 Troys, 12 car ro» , 5 
zorras, 3 carros Sampson, 8 bicicletas, 
8 faetones y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara-
to . Jarro y Cuervo. Marina Ñ o . 3 
quina a A t a r é s , .1 . del M(.nte 
no 1-1376. 
i 2 7 7 6 7 Dbre. 
TRES CONEJOS RAZA BELGA LEOI~ 
t imo, tipo ''Checkered Glants", machos 
de 7 meses, excelentes ejemplares para 
c r í a . Precio 20 pesos cada uno. V i l l a 
Carmen. Reparto G a r c í a . K l Lucero . 
4267.) u N o v . 
del Rep, Chí 
•a a la Calzada; s 
mente ñor SPÍ? m 




tanfizados, Avenida & 
ComercbBtes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necesi an «evantar tan-
dos, llamen al A-5400 o M693. 
van risitadoí inirediataímente 
Ta absoluta. J . Amtngnal. 
41313 11 Nobre 
2, entr» Gervasio y Btla 
41783 
la Pa30sí9-
' 5 i C 
M O D E L O ALFONSO X l t P 
Reser-
T ^ é f o 
a nn 
SE V E N D E U N CAIC[ON7TT-- - \ 
ricr.n eu muy buen estado TÍT-4»" ' 
ni í m v ' ^ . u n s . Informes: Á-'g-R 5" 1 
A u r o m ó v i l e s v Accesorios 
Tu'i ' . r 





B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extra fines a! domici l io , precios muy 
económicos , se toman medidas y se ha-
ce cualquier t a m a ñ o , vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, l e t ra D . Te lé fo-
no M-7775, la 3a. de Mastache. 
41838 80 Nov 
•POK DESOCUPAR XiOCAfe, SE V E N -
do una vidr iera , propia para t i n t o r e r í a 
o t ren de lavado y ot ra de r e l o j e r í a o 
p l a t e r í a . Apodaca 5&. 
42067 11 nov. 
GANGA. S E V E N D E N V T D J S I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas; si l las de t i jera , 
fecos filéctricos, un f a ro l anunciador. 
Apodacfe 58. 
42066 11 nov . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
< ( ) M P O S T i : i . A 48 . H A B A N A 
PONGA A T E N C I O N 
Para esmaltar, tapizar, o barnizar sus 
muebles, tengra presente que el ta l ler 
de Aguila* 93 es el ún ico que trabaja 
con oprarlos y no aprendices como po-
demos demostrar a usted. 
E S M A L T A M O S 
Con especialidad en cualquier color o 
colores combinados, barato y garant i -
zado . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-34G2 
SE VENDE UNA P1ANOI.A "AEO-
l i an" con varios rollos, se da muy ba-
rata y está, nueva. Diez de Octubre, 
571. Te lé fono 1-1798. 
42089 11 Nov. 
Siempre tenemoj en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy ti-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
SE VENDEN TRES E O l 
estado por tener que 
d u e ñ o . Garage Occident 
de 6 a 11. 
43071 
CUÑA D 
á s bonita q 
da barata 
SE VENDE UNA 
t ro pasajeros, la m 
en la Habana, se 
barcarse su d u e ñ o . Para verla: 
L i b o r i o . San Ignacio, n ú m e r o 
d u e ñ ó . Te léfono A-1S97. 
42908 n 
3N B U E N 








MOTOCICLETA SE VENDE 5 No 
"y narata" n Snral-
a1 le ir., número 'ifu '"H-
"do. B . Valcarcel. ' enttt 
— — No* 
motor y la d 
•. Ca'le 15 
Ved 
CAMION N U E V O , 3 T0NELAD¡ 








C 7723 Ind 6 oc. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Muelles traseros y delanteros para 
camiones. White , Stewart., RepujUic, 
Diamond, Plerce. Ar row (_ o üesciai, 
Bethlehem y otros varios, >!<• i > me--
dia, dos y media. 3 y media, y cinco 
toneladas. Otro gran s u r t í ' 
tomdviles Briscoe, BuicU 
modelos. Cadillac. Chand ei 
ningham, Columbia. \uu\tn 
Í3ort, Essex, Hudson. Men 
bile, Kissel Kar , tres mo< 
land 4 Overland 75, 90, 85. 
todos a los precios afamados <lei 
"Rastre AndaluT!". Con esmero y pron-
t i t u d atendemos los pedidos del inte-
r i o r . Avenida de la Kepúb l l ca (antes 
San I j á^a ro ) , n ü m e r o 362, esquina a 
, B e l a s c o a í n . Te lé fono A-8124. R . Se-
' rra no. 
¡ 4293^1 8 N o v . 
l E O R E E N $165 S E V E N D E U N B U E N 
i motor y vestidura, está, trabajando por 
tener que embarcar, se puede ver de 
19 a 11 y de 2 a 4 en San Nico lás No . 1, 
i pregunten por J-uis en los altos a la iz-
1quierda. 
i 42952 11 Nbre . 
00 camión t. , ' 
uente nuevo y sin ^ ^ 
no es un camión reconR3,i-
.e paquete y lo g a r a m N » 
Cuatro cilindros hi 
tatro velocidades de 
embrague de liscos ]r 
seco, diferencial Tlmke^t i -
hassis eon su yr^c„._ n 
j a n g á 
«OH, 
2* k 
«e vend» ai^H 
• lazos . Se envían catáWn'Co«-





p . m 
42081 
gar 
e barato por embarcarS» 
!• de verse en Genius ir, ,. ^ 
.ge, de 8 y media a m nl,• 
H Nov. 
SE VENDE UN EO^D BTCT¿N J ^ T -
buenas gomas, buena carrocería * 
da muy barato. Soledad, númern o-S 
al tos. ¿H, 
12 Nov 
V E N D O CAMION D E D O S Y 
toneladas, marca "Wichlta", 
r r o c e r í a . E s t á caminando 
mente y lo doy en 650 pes 
m a - á n en O'Reil ly 2, bajos 
4291 7 
VEXTDO CASIION CERKADO, BEFAR-
to, ú l t i m o modelo. Arranque, bomba, 
r- i ^ i i i j " IjsIré, motor, 6 ruedas casi nuevo. P r é -
ñeos ICffiS de vacas lecheras, de puta cio l inuidacl6n. Aceptando máquln? 
Recibimos todas las semanas magní-
•Infói. 
3 Nov, 
TENGO CAMIONES DE MAÍCA?7T 
nocidas de dos y media, tres tr« 
media y cinco toneladas, nw.,..:? 
dos 
vos 
en la Agencia, Es t án como 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
ch ca, parte pago. Taller AMrgen Regla, j go de vol teo. Aproveche. O'Reíífv j^1 
Cris t ina 19.. 42916 n \i¿ 
1296' 11 nov 




Sport, de cinco pasaje..., 
jnente nuevo, motor a toda prueba. S 
•sonde <?on urgencia. Morro 28. Pregun-
tar por D o m í n g u e z . 
43011 11 nov . 
M I S C E L A N E A 
A m u ñ e c a f ina y cambiamos el color 
de sus muebles por el que usted desee, 
g a r a n t i z á n d o l e no meterlos en potasa 
n i ác ido alguno que queme la madera. 
y 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Undemvoou, Remington, Royal, muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
E s p a ñ o l . Hay m á q u i n a s visibles desde 
20 pesos. 2 Underwood de paquete. Co-
rrales 70, casi esquina A g u i l a . 
41658 9 Nov. 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
y al contado. Nuevas en Cuba, color 
caoba, de $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$99.99 -ÍCT letras, cinta, t icket y motor. 
Barcelona. 3, impren ta . 
41968 16 Nov . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne 
T A P I Z A M O S 
cualquier estilo En todos los estilos 
de muebles que sea; p r o p o r c i o n á n d o l e i INDTJST^TALES 
en la compra del tapiz un 10 010 para 
usted. , 
¡QUE OPORTUNIDADI , QUE Q-AN-
ga. Todo el que envíe una postal o 
retrato a c o m p a ñ a n d o 50 centavos en 
giro p c t t a l o sellos de correos, a la 
fo tog ra f í a de J . C. Diago . Reina, 55, 
Habana, ie s e r á devuelta a los tre^s 
d í a s con 5 retrat icos a r t í s t i c a m e n t e 
ornamentados. 
42938 33 N o v . 
C A B A L A O S D E K E N T U C H K Y 
Tenem >s siempre un Duen surtido en 
caballos í n . o s importados de las mejo-
res ra^as de los Estados Unidos, bue-
nas yeguas para c r í a de marcha y gual -
ti-apeo, varios caballos Jel pa í s , bue-
nos caminadores, caballos de trote pa-
ra tii"'> y monta, nos hacemos cargo de 
cualqu encargo de los Estados U n i -
dos, pues recibimos ganado semanal-
mente. h á g a n o s una v i s i ta cuando gus-
te en Colón, n ñ m e r o 1 . / A . Ga lán . 
4223i 13 Nov. 
- . T.^. ñ-r̂ i M O T O C I C L E T A H A U L E Y DAVTDRnv 
C H A N D I i E R , T I P O ; 1924. Tra iga su motor viejo v X 8 * 
asajeros,^ completa- | l0 por una nUeva, completo'surtiabl 
piezas > accesorios. Reparaciones es 
rantizadas por dif íci les que sean Lm 
clientes del Interior recibirán los ni» 
tos en los envases de fábrica. Enseña' 
mos a manejar. Ventas al contado |W 
camente Presas y Ca. Agentes excl«" 
si vos. San L á z a r o 238. 1 
42S92 1 23 Nov, 
VENDO CAMION DE CINCO TONE-
ladas Europeo, con .ca r rocer ía , ente-
ramente nuevo todo. Precio atract ivo. 
Véalo en O'Reil ly, 2. 
4291 S 13 Nov. 
SE VENDE MUY BARATO UN OA-
mión nuevo de paquete de diez tonela-
das de potencia que se ;e pueden car-
gar quince, y piezas de repuesto do los 
camiones W i c h l t a y S ter l ing . Fogler. 
Amargura , 48-. Te lé fono A-2505. 
40272 17 Nov. 
B A R N I Z A M O S 
M U E S T R A R I O S 
En general envasamos muebles para 
tedas partes de la I s l a y extranjero; 
VENDO TANQUES j 
para industr ias y azoteas de 1 a 60 1 
pipas desde 10 pesos, 400 l i t r o s cabida 
y en la misma vendo solar de esquina 
y llano, frente a las mejores indus-
trias, que es C r u s e l l á s y Ca., Cuba Bis -
en It, Ambrosia I n d u s t r i a l . Se da bara-
to, mide 40x10. Precio $3,500, Agua 
Dulce y Flores, altos, Bodega. Te lé -
fono A-9278. C. F . 
412876 18 Nbre . 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
T A B I Q U E S D E M A D E R A 
Machiembrados, con sus puertas y cor-
nos hacemos cargo de acarreos hasta! r ' isa^ vendemos cinco de cuatro metros 
Recibimos semanalmente lotes <3e mu 
los de todas clases y lodos t a m a ñ o s . 
Tenemos un gran surt ido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
Guernsey. caballos de monta muy f i -
nos. H á r p e r Brothere Co. Concha, nú -
mero 11. Habana. 
39554 12 Nov. 
Vendo a precio de ganga mi Cadillac 
siete pasajeros. Funcionamiento ga-
rantizado'. Pintura, fuelle, etc., como 
¡de fábrica. Cinco ruedas alambre. Go-
. ¡ mas cordel. Puede verse casa Medio 
Hermanos, Salud y Soledad. 
42751 13 Nbre. 
el punto que usted deseo; l ibre a v e r í a s . 
Dénos su orden. 
T E L E F O N O M-1951 
41341 12 N o v . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
COMPEO m 7 E B I . E E Q U E E S T E » : 
buen" estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199. Te l éEfono M-1154. 
39309 12 Nov. 
Juegos de cuarto, 5100, con escaparate 
de tres cuerpos, de f i le te blanco. $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor, 
, $90; escaparates $12; con lunas, $30; 
vera "Tropical porcelana b l indada 1 en a d e l á n t e ; coquetas modernas, $20; 
^¿..v x J _ i i i J i aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
.>DU. Juego de CUartO esmaltado Con correderas, $1Ü modernas; mesas de no-
A m'pyac v (P«canar»f-P 'SS'i m á n n m a ! che' *2 y ?4 modernas; peinadores, $8; 
•̂i piezas y escaparate ^ao, m a q u i n a , vestldoreSj s^; columnas de madera 
"Singer" ovillo $35, 6 sillas y dos !*2 : ca,mas ^ hierro, $10 ¡ s e i s si l las y 
.„ , • e-tA A • « n n 1 dos sillones «le caoba, $25. Hay una vl-
SiUones do caoba $Z4, Amer icanos $28, , ' ro la de sa lón modernista, $38. Juegos 
coquetas de ó v a l o $18, aparadores! e!Smaltaf,-0£ de-sala• $95- Siller<a d0 lo 
largo por dos de alto. Carretera del 
Husi l lo , ant igua fáb r i ca de tej idos, 
l'uentfes Grandes. 
42797 14 N b r e . 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba. Corsets de Celuloide 
para Mal de Pots y da compensación ! 
para la Escoliosis. Aparatos para de- \ I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D 
fomidades de piernas y brazos, espe-j Montarte a la a l tura de' 'os mejores do 
ciales para la parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha soiidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
K-nados Unidos y Europa. Director 
Dr Miguei Angel Mendoza. Consultas, 
le 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Se venden b ó v e d a s a $180 .00 
L A C A S A F E R R E I R O modernos $18, y toda clase de mue-
Dtes y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras- \ ês a Pecios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá e: tiempo. 
" L A CASA F E R R O " 
Clona No. 123 entre San Nicolás e 
L O S DOS H E R M A N O S | ína io . Nota 
Se compran ¡ , . ^ { , ¡ 0 y barnizo. Llame al Teléfo 
t ro Cubano", de Angel Ferrelro. tíe com 
pran muebles nuevos y usados, en to-
das eantidades. Jovas v objetos de fan-
t a s í a . Mente. 9. Te léfono A- jyü3 . 
dos modelos; l á m p a r a s , ^ n á q u l n a s n c -
ser, buróc- de cortina y planos, precios 
de una verdadera gang i . San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
"asa de Compra-Venta 
muebles nuevos y de uso; se pagan m á s , 
jue ninguno, por necesitar grandes can-iUO IVl- lZl iO. 
tulades. Suárez 105, esquina a Alean 
Varilla 4. T e l . A-2029. 
40323 17 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
Se compran muebles, barn¡ces de mueb!e5 finos, esmalte y 
Con su osarlo. Se hacen exhumaciones 
con caja de marmol , a 23 pesos, con 
**  i caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
fio un p a n t e ó n de 4 bóvedas , cerca de 
la puer ta . M a r m o l e r í a la l a . de 23 de 
Rogelio Suárez , 23 y 8, Vedado. Te lé -
fono F-2382 y P-1512. 
41946 1 Dbre. 
'SAN J O S E ' 
AUTOMOVIL DE 7 PASAJEROS, E N 
800 p/esos, acabado de pintar y arre-
glar, con fuelle y vestidura nueva, 
completamente l i s t o . O'Reil lv, 2. 
42919 13 N o v . 
UN "WII.I.IS KNIGHT" DE 5 PASA-
jeros. magn í f i co , vendo en 750 pesos. 
E s t á como nuevo. Tra ta r y verlo, en 
O'Reil ly, 2. i C U O - -
42920 13 Nov. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t s m ó v i l e j de 
eso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. l e i é -
fono M-4199. 
«716 I n d . 9 m y 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eehe-
niciue. Sa ios» ,^122, esquina a Lucena. léfonos M-8:!8n. Esta casa tiene gran 
i n t e r é s en servir al públ ico contando 
fon h á b i l e s e inteligentes trabajadoras. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
DE OCASION. VENDO AUTOMOVIL 
"Westcott", de 7 pasajeros. E s t á f l a -
mante y se da barato por estorbar. Véa-
lo en O'Reilly, 2. 
42921 • 13 Nov. 
SE V E I I D E S U M A M E N T E BARATO 
un precioso a u t o m ó v i l preparado pb 
alqui ler se vende por la tercera par-
t? de si. valor or iginal , garantizando 
que el carro e s t á en exceentes condldo' 
nes y apariencias. Informes en Prâ  
do, .41, a. todas horas. 
42922 i3 Nov. 
SI USTED ESTA BUSCANDO UM K. 
tomóvi l o un camión de uso que se i( 
venda en buenas condiciones, ya SH 
de precio o de plazos, venga a la Agen, 
cia del Studebaker en Prado, 41 y allí 
le d a r á n informes sobre automéviíes í) 
todas marcas y precios, desde el Forí 
a 150 pesos, el Dodge a 300 pesos, 
Buicks, a 500, Wescott, Hayneí, Stn-
debaKer Packard etc., etc. Teneraoi 
camiones baratos y una excelente 
gua l is ta para el trabajo, la cual « 
puede dar de manera que se pague du-
rante 1,< temporada de carreras de ca-
ballos. No pierdan la oportunidad j 
vengan a ver qué se les puede ofrecer, 
42924 xg Noy, 
MAQUINAS P A R A BODAS 
Si usted desea alqui lar un Packard M-
rra do. para su boda, vaya a Morro 6-A, f 
garage, que es la c ü j a m á s serla y MM-' 
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos prfeios módicos. Doval 7 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-7055 7 
A-8138.' Habana, Cuba.. . 
C28y2 Ind. 16 Ab. 
GOJWAS ü . S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios j Bon-
dades para automóviles. No deje dt 
visitar esta casa. Oficinas: Morro W 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4az^ 
A L O S E M P R E S A R I O S D E E S -
P E C T A C U L O S 
Rúen negocio. , R l " H i p ó d r o m o 
L A E S T R E L L A " 
Siguen ías gangas en la subasta. U 
pasada semana salió un magnífico ca-
mión de reparto Ford en $160.00, Es-
b semana va un excelente automóvil 
de la gran marca "Colé" de 8 * 
P A R A ! dfos, 7 pasajeros que está funcional! 
café, leche, pan o cigarros, se vende en ¿0 bien* tiene arranque eléctrico,' 
450 peso>,-. por no poderlo u t i l i z a r . Es I , • 1 1 ~nmac áe 
m á q u i n a de cambios y la. m á s económi - | ruedas de alambre COU 4 gom««s 
hay. T a m b i é n tengo otro m á s 1 j _ /v/i;_U„U_ nUCVaS. La CaiTO-
41547 13 Nov. 
M U E B L E S E N GANGA 
" l a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de f an ta s í a , sa lón 
de exposición Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620 . 
Vendemos con uo 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego» de recibidor, juegos 
de saia. sillones de mimbre, espejos do-
rador, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hls'-ro. camas de niño, bu-
rós , t scr i tonoa de señora , cuadros de 
saia y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, ^.-numnas y macetas mayó l i ca s , 
f iguras e léc t r icas , sillas, omacaa y es-
quines dorados, porta n.acetas, esmal-
tados, vi t r inas , coquetas, entremeses, 
cherUmes, aoornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y ' 
cuadradas, relojes de pared, sillones de ! 
portal , escapaiates americanos, l ibre- • 
ros sil las girator ias , neveras, aparado-1 
rea, paravanes y s i l ler ía del pats en ío- \ 
dos 'os estilos. Vendemos ios afamados ! 
juego.s de meple compuestos de escapa-
rate, sama, coqueta, mesa de noche, 1 
chiffonier y banqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 1 
"La Especial ' , Neptuno, 159, y s e r á n ' 
bien servidos. No confundir. Neptuno. ! 
159. /" 
Vendo, los muebles a plazos y f ab r i -
camos tooa clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
Que marca $99.99, con 3 llaves espe-
ciales, cinta y t icket , sin estrenar. Se 
vende en el Mercado de Tacón 63, t ien-
da "Ea Vic to r ia" . 
41500 13 Nov. , 
tapiz; se envasan muebles y pianos.^1", establecido en "Habana Park", se 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga- !V 
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas con todos sus acce-
sorios completos y sin uso todo f l a -
mante, se dan baratos, se pueden ver 
a todas horas. Te lé fono 1-7956. A lmen-
dares y San Manuel . Mar ianao. 
41341 11 N o v . 
xMÜEBLES B A R A T O S 
Un jueg> de sala laqueado y tapizado 
con l á m p a r a de pie, mesita centro con 
t á p a de c r i s ta l y su espejo 130 pesos, 
un juego de cuarto laqueado con ta-
pas de c r i s t a l 160 pesos, un juego de 
comedor moderno con codas sus piezas 
246 pesos. Una l á m p a r a de bronce con 
ocho lucqíi 40 pesos. Infanta , 106-F, es-
quina a San Miguel , el Nuevo A l m a c é n 
de Muebles "Ea I n f a n t a " . 
42042 ' •> 11 N o v . 
Hitos, un cochecito, columpios, canal, 
c i g ü e ñ a s y cerca, caseta de t ickets y 
d e m á s utensilios para imstaJarlo donde 
quiera. Produce, bien atendido, m á s de 
ciento cincuenta pesos mensuales. Pue-
de dejarse en "Habana Park" . In fo r -
mes: E e d ó n . Apartado 786. Habana. Te-
léfono A-0459, ' 
42154 12 nov . 
San Nicolás , 98. Te lé fono A-3976. A-
4206 y A-39C6. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e in ter ior en carros, 
camiones o zorras. 
39265 10 Nov. 
grande, nuevo, con 
par?, paquetes, que 
Tra ta r en O'Reilly, ! 
4Í923 
ca r roce r í a nueva 
doy b a r a t í s i m o , 
bajos. 
13 Nov. 
ANUNCIO A C U M U L A D O R E S 
Se vende un anuncio l u m í n i c o para 
Acumn'adcres . Tiene doble frente y 
e s t á en m a g n í f i c a s condiciones. Gan-
ga. E . W . Mi les , Paseo de M a r t í y 
Genios. 
4l'!;S0 13 N o v . 
TOMO =J6 500 A ?10,000 PARA AM-
pl iar f inca urbana. Tra to directo. Te-
léfono I-1S28. 
42957 11 nov . 
cuerda Michelín, 
ceiía está completamente sana y 12 
vestidura que tiene es de fábnca J 
r r - J • ' J ~ i 'está casi nueva; se rematará el P 
Gran liquidación de carros usados. . , ' m ur'iA*kM-
o-.. „„,u., , 1 1 „ « i ximo sábado día 10 a las ó ae'* ri. 
P o r neces^ar el loca para recibir f ás j unoa y Ca-
coches del nuevos mode t. 1924 hqui- pd , ( Cárcel) !9. Tele 
damos a precios increíbles mas de 401^ M 
carros usados de todas marcas, y mo-! * 
délos, todos flamantes y en perfecto 
funcionamiento, garantizando por 90 
42707 ÍO nov. 
too 12 Nov 
C O M P R O 
M O S Q U I T K R O S 
E n nuestro Depariajmenf& de 
colchonetas y ^ n o s q u i t e i o s — « n el 
que también es tán los cojines, los 
L A SEGUNDA COMPETIDORA Icestos ^ ^ b r e para ropa usa-
Fréstamos y almacén de m u e l d a v e t c . - o f r e c e m o s el m á s gran-
bles. Se realizan grandes existen-ide surtldo de mosquiteros de to-
cias de joyería fina, procedente d e l ^ clases y de todos los tama-
préstamos vencidos, por la mitad de!vños, a los m á s bajos precios: 
TU valor. También se realizan gran-1 Mosquiteros chicos, desde $1 95 
des existencias en muebles de todas| ld medianos, desde. . . "2.45 
i Si l las y sillones americanos -en cual-
I quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9, Te l é fono ^-1903. 
Ind . 28 Oct. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Perfecciones desde 200 pies hasta 1000. 
Precios Sumamente bajos. J . F . Hoja-
k inson . M . de Gómez, 417. 
41852 10 N o v . 
D l ^ F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguei 
rquez. Cuba, 32. 
Compro lotes de importancia de cual-
quier clase de mercaderías a base de 
PAGAMOS 1 Ojo A LOS C O R R E -
DORES 
Toases, a cualquier precio. Doy diñe 
o con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
' ¿serva en las operaciones. Visite es-
fa casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, le-
efono M-2875. 
; RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
Id. grandes, desde. 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
Saldos. Pago Inmediato. Tel. A-5400 En todas canHdades. OficinaparHcu-
o 1-1693, J . Amengual. 
41313 11 Nobre. 
AUTOMOVILES ^ 
días los de nuestras marcas. Sobre los I No compren ni vendan sus aaí0?' 
precios anteriores hemos hecho gran-! ver oriraero los que tengo en 
últimos tipo», r 
convencerá. Salón de exhibición (Pa- cios sorprendentes y absoluta 
seo de Martí) antes Prado 7. Teléfo 
no M-7951. J . Ulloa y Cia. 
42706 10 nov . 
DOTí DIKTERO E N P R I M E R A H I P O -
teca al .•t por ciento con buena garan-
t í a . Habana. Vedado, J e s ú s del Monte i ¡- \T • 
>• COITO. Amistad, 62, bajos. K a m ó n alosas rebajas. Venga a verlo y se; cía. Carros regios, 
.Mato, de 12 a 2 p . m . 
" E L P E D A L " 
ALMACEN iMrOKTADOR DE 
L I B R O S E I M P R E S O S 
.-ASA XíE RXTEDA. S E V E N D E N CA-
iis de cnudales varios t a m a ñ o s y con-
B^oras en cant idad. Apodaca 68. 
39796 u Nov> 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
T.iauldo 100 juepma de mamparas que 
tongo en existencia por necesitar el lo-
cal p^ra otras m e r c a n c í a s . Beiascoain 
86 B entre Sitios y Malo ja . 
Í192S noT> 
BE N E C E S I T A N P E R S O N A S QT7E ; 
tc-ngran l ibros usados, sellos viejos, m á - ¡ 
((lunas de escribir en cualquier estado, | 
aparatos de ingen ie r í a , c á m a r a s , estu- ! 
ches dibujo, etc.. y deseon venderlos a 
(lomiciii.o inmediatamente con el dine-
| r o . O 'Kei l ly 13. A-1455. 
4 28 til 10 noy . 
C O N T R A T O S P A R A A R R E N D A M I E N -
to con fondo o f iador. Carteles para 
alquiler casas v a c í a s . Talones de reci-
ño^ para alquileres a JO. 20 y seis por 
$1.00. I d . para hipoteca a $0.40. De 
venta en Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . 
-12693 10 nov, 
T O P O El» QTTE T E N G A QTTE C O B R A R 
o papar alquileres, sueldos o jornales, 
ebe comprar la cartera comercial ; vale 
i , l^a mujer en estado de embara-
epresentacif ín g r á f i c a ; obra ú t i l a 
¡eñoras y a las comadronas; vale 
pierde mucho tiempo, planchando t»on f ; , ' ^ - i ^ i i b r c r t a 8 a RÍCOy" 0bÍS" 
una Royal, tiene menos gasto f el i -12693 10 nov. 
aposento de planchar siempre está; 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES LA 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema ds ^ ^ 
planchas de anafe, es molesto y se 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
41306 23 Nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
— i TAI . I .E jX DE DORADO I>E PEPRO 
S a ñ t a n d r e n . dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios m ó d i c o s . 
Se garantizan los trabajos. Habana, 30. 
Te lé fono A-6134. 
42585 a i Nov. 
lar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostcla. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
42539 20 nov. 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150 .000 al 7 ojo 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60 .000 al 
8 ojo para barrios y repar-
tos de la Habana, . desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B. Te lé fono A-1691 . 
42S3S-34 V nov. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono 
7055, Habana. . , , J.' 
C 1784 _ _ J n i l ^ 
Piezas, diferenciales compro», J 
las, pistones, etc. de Logie-, H" ^ 
Chalmers. Transmifcion de ca 
Bliscoe, Jeffery, Overland, ma» 
ta que nadie. San Lázaro 
que de Maceo). 
41966 16 N<^ 
P A I G E 1920, $700 
nn magní f ico 
idelo 1920. con ñf, 
o capola do^Vouk. < 
e las de ala mbre H0^er fe . 
que y a l u m b r a ^ en P ^ 
Se garantiza SU * Ge„ioS' 
Miles . Frado y.^0v W 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviíitos. Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
| Máquinas de coser y accesorios. Gran 
i taller de reparaciones. Ventas al por 
I mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
¡lista de precios. " E l Pedal", de Ra- | I v i s o . S E V E N P E UN 
¡món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) j [ ' . ' ^ í , ^ 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana, arreos 
Ind. 6 Oct. 
C A R R U A J E S 
SE VEiT.DE E N 800 P E S O S UN B U E N 
camión marca Sampson de una y me-
l l a tonelada de carga, c a r r o c e r í a cerra-
da, mas-neto Bosh y buenas gomas. Se 
da, en ese precio por no necesitarlo y 
"storbar donde se guarda. In fo rman en 
Oficios SS, bajos. A l m a c é n . 




cal, antes i i 
meda. bodeg 
43031 







to de tres f'uauesas dos ' rt oe\éf'iS, 
a vis blanco con a^nlbrreoS r¿M 
su te1 -(|0 
Cambio por Doífge, cuña o paseo, má-
quina sei.s cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomar, n n i í v a s . Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J , Abreu, Luyanó. 
p- 25 d I8 oct. 
pesos 
Maz6n 
i r í a s para 
uy acreditado 
se pueden 3 
con sus 
1 servicio > en 
todo se 1* todas h ^ g e t 




A N O X C I D I A R I O O K L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C A R R U A J E S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
C A R R E T E L A S 
c Ó Ñ T * ^ S s ^ A t r e n E c o 
aue ^ " m u l a s sanas y g r u e s a s u n ca-
^ " ' ^ . r i í l ' o de m o n t a c o n su s i l l a , u n 
^110 c r i o u o oe s t r ü y s > 5 b i -
í a e t ó n con Bus de r l e g 0 i u n 0 
cicletaSn., a r ados , c u c h a r o n e s , u n a 1 r a -
& mlí>r. w d o lo n e c e s a r i o , u n t a n q u e de 
f u a COnara a g u a , m o l d e s p a r a c o n c r e t o . 
hlerr0Qnd€. c a m p a m e n t o de m a d e r a , u n 
grnrt ñ e r o de p u e r t a s u s a d a s de u n 
g ran J^f^" ^ a a s . 8,000 t e j a s e s p a ñ o -
d e s b a r a t e u - de h e r r a m l e n t a s p r o -
las J ' ^ ^ e s t o s t r á b a j o s . p a r a h a c e r dos 
p í a s de esl"t'1 vez y a r r e o s de p a r e j a 
carret ns n p r a dos t r e n e s . D a r á n r a z ó n : i 
y c?rri% v U b o d e g a . V e d a d o . A n t o n i o I 
Cal1?.,1;,1 T e l é f o n o F - 1 0 2 1 . ^ ^ | 
M A Q U I N A R I A S 
= ^ = ^ S S 5 í t r N T O R N O M E C A N I C O 
SE 7*̂ , 5 u n t a l a d r o de 18; u n t a l a -
de 1 i f ^ i - i c ó - u n r e c o r t a d o r de 2 8 . E s -
tiro el , " i p n t a es c o m p l e t a m e n t e n u c -
í a h e r r ^ n u e n t a ^ ^ m . i a d 
va y s,,nior- t a m b i é n t e n g o m u c h a h e -
de s4 ^0 de u s o . I n f o r m a n : M á x i m o 
42926 
11 N o v . 
de 
^ V e r t i c a l e s 50 y 60 H P . y t r e s 
r ^ „ ^ de 500, 300 y 200 l i b r a s y sus 
r : n i as B u f f a l o . U r g e l a v e n t a , se d a 
í r ag1 v "es t & d o i g u a l n u e v o y b a r a 
t a r a T 0 e l é f o n o A - 9 2 7 8 ° A g u a d u l c e " y F l o -
re,*, a l tos , B o d e g a , C lo 
'42876 18 N b r e , 
A l o s c o l o n o s y a g r i c u l t o r e s 
, . Urto u n t r a c t o r a g r í c o l a de m u y po-
nso T i e n e s u r e j a de 16 p u l g a d a s , 
C0 luego de 2 d i s c o s ; g r a d a s m o d e r -
^ ¿ o 20 d i s cos y c a r r e t i l l a de a r r a s -
ri1S T I t i l *n c u a l q u i e r f i n c a o c o l o n i a . 
o ^ M o de o c a s i ó n . C a r r e t e r a d e l H u s i -
llo a n t i g u a f á b r i c a cía t e j i d o s . P u e n t e s 
S A N T O S S U A R E Z — P R E C I O S I S I M O 1 
c h a l e t , e l m á s l i n d o , so puede d e c i r , 
p a v a p e r s o n a s de v e r d a d e r o g u s t o . V e a n 
l a d e s c r i p c i ó n . E l f r e n t e t i e n e 18 v a r a s , | 
coii l i n d í s i m a s d e c o r a c i o n e s ; h e r m o s a ' 
sa l a , t o d a de e s c a y o l q l e g í t i m a , p i s o s ! 
oe l o s m á s f i n o s , p r e c i o s a s c o l u m n a s de | 
e s c a y o l a , de sa la , s a l e t a ¡ q u é s a l e t a ! ¡ 
j e s d i v i n a ! 5 d o r m i t o r i o s de 5 p o r 5, 
s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , e n c a n t a d o r a ; 
dos c u a r t o s de b a ñ o a t o d o l u j ó , e l se-
c u n d o ; e l p r i m e r o c o n l u j o á s i á t i c o , 1 
c o s t a r o n sus p i e z a s $ 2 . 0 0 0 ; a g u a f r í a ¡ 
y c a l l e n t e , p r e c i o s í s i m a g a l e r í a , a m p l i a 
C( c l n a c o n t o d o s sus d e t a l l e s , c l o c h e , 
despensa , p a n t r y , c u a r t o de c o s t u r a , dos ! 
c u ' i r t o j i de c r i a d o s ; t a m b i é n a t o d o l u - i 
Jo; e l g a r a g e m á s l i n d o q u e e x i s t e no 
s o lo en e l r e p a r t o , n i en l a H a b a n a , n i ! 
en e l "Vedado; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ' 
p a r a c r i a d o s ; q u e hace u n a r c o p r e c i o -
s ó r j a r d l r t . en t o d o su d e r r e d o r c o n t o d a 1 
c l a se de f l o r e s , á r b o l e s f r u t a l e s , p a t i o 
y t r a s p a t i o , m a g n í f i c a s i n s t a l a c i o n e s , 
i n v i s i b l e s , u n g r a n f o c o a l f r e n t e d e l 
c h a l e t que cos to $500 .00 e l q u e l o p u -
s i e r a n a l l í . T o d o s l o s t e c h o s s o n " m o -
n o l í t i c o s c o n i n c r u s t a c i o n e s de o r o , en 
c a l l e m a g n í f i c a y l a e n t r e g o v a c í a . E l 
c o s t o de es te c h a l e t f u é de $48 .000 . 
p e r o y o l o d o y r e g a l a d o ; es to es. en 
$ 2 3 . O M . T o d o l o q u e d ice e l a n u n c i o 
os c i e r t o , p u e s n o d o y b o m b o a u n a 
c-pa . p a r a p r e s e n t a r o t r o . J i m é n e z . 
C o n d e s a 6 0 . T e l é f o n o 1^2134 
• «.297* 11 n o v . 
V e n d o s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , 
c a s a m a n i p o s t e r í a y a z o t e a c o n 6 . 3 0 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 5 d e f o n d o . 
M a n r i q u e 1 3 2 e n t r e S a l u d y R e i n a , 
a l q u i l a d a c o n t r a t o , b u e n a r e n t a ; s u 
d u e ñ o : N e p t u n o 1 0 1 1 ¡ 2 , s e g u n d o 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p l a c e en r e c o m e n d a r a esce a c r e d i t a d o 
c o r r e d o r . C o m p r a y v e n d e casas . s o K -
res y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c i n a . 
F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . de l a s once en a d e l a n t e . 
41945 11 N o v . 
• r ^ í É N O S P R E C I O Q U E E L C O S T O se 
nden dos p l a n t a s e l é c t r i c a s , n u e v a s , 
n capac idad p a r a 80 l u c e s c a d a u n a . 
c« dan b a r a t í s i m a s . I n f o r m a : T o r n a -
hfi E x p o r t C o r p o r a t i o n . S a n R a f a e l 
n ú m e r o 154, 
42766 10 J í o v . 
r í f v B N D E "UNA C A L D E R A " B a b c o c k 
A. -Wi icoy" de 120 c a b a l l o s , en p e r f e c -
f estado, puede v e r s e t r a b a j a n d o , se 
vende e i O q u e n d o n ú m e r o 2, d u l c e r í a . 
Puede verse s c u a l q u i e r h o r a y se da 
barata P^ra m o n t a r u n a m a y o r . 
42450 11 N o v . 5AQUINARIA Y TODO EL MATERIAL 
imprenta, se v e n d e p o r c a m b i a r de 
eho P a r a i n f o r m e s y v e r l o , R e i n a 98 
Librer ía . Se d a m u y b a r a t o . U r g e l a 
venta. 
42189 17...nov.: 
SŜVÍNDEN TRES TORNOS NUEVOS¡ 
uno 2 1 " x l l " ; o t r o 1 8 " x l l " y o t r o es de 
torrecilla a u t o m á t i c o ; e s t á n c o m p l e t o s 
con cucks y c o n t r a m a r c h a s . I n f o r m a n 
en Concha 1 6 . 
42073 16 n o v . 
SE VENDE DE O C A S I O N U N M O . . O R 
de p e t r ó l e o c r u d o Sueco de 14 c a b a l l o s , 
nuevo de p a q u e t e . Se s a c r i f i c a p a r a sa-
l i r de é l . F o g l e r . A m a r g u r a , 4 8 . T e -
lé fono A - 2 5 0 5 . 
40272 17 N o v . 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N V E N D O 
una ca lds ra A c u o - T u b u l a r de 250 H . P . 
'160 l i b r a s de p r e s i ó n h i d r á u l i c a . V é a l a 
en Concha 16 . 
42073 16 n o v . 
PANADEROS Se venden dos a m a s a d o r a s e s p a ñ o l a s de t res sacos y m e d i o de c a b i d a . I n f o r -mes: O b r a p í a , 7 5 . P a n a d e r í a L a F a -
m a . 
40911 23 N o v . BE VENDE UN C O M P R E S O R D E A I R E 
de 8x10x8; e s t á c a s i n u e v o , p u e d o v e r -
se en Concha 16 . 
42073 16 n o v . VENDO N M O T O R T R I P A S I C O DB 20 
H P . 220 v o l t s , c o n a r r a n q u e . C o n c h a 16 
42073 16 n o v . SE VENDEN M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 114 caba l lo de 110 y 220 v o l t s . F o -
g l e r . A m a r g u r a , 48 . T e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
40272 • 17 N o v . 
F I N C A S , S O L A R E S 
N a d a d e c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o c o n 
el d u e ñ o . Se d e s e a c o m p r a r u n a c a s a 
m o d e r n a e n t r e l a s c a l l e s c o m p r e n d i d a s 
de R e i n a a M a l e c ó n y d e B e l a s c o a í n 
a P r a d o , I n f o r m e s : e n M a r i n a 5 6 b a -
jos . D s 5 a 8 p . m . S e ñ o r A . F e r n á n -
dez. 
4 2 8 9 1 1 8 N o v . 
¡ ¡ Y A L L E G O ! 1 
J U A N P E R E Z 
Q U I E N v e n d o c a s a s ? . . . . P E R E Z 
I f t ü I f i N c o m p r a c a s a s ? . . . . P E R E Z 
Q U I E N v e n d e s o l a r e s ? . . . P E R E Z 
Q U I E N c o m p r a s o l a r e s ' , . . P E R E Z 
Q U I E N v e n d e f i n c a s ue c ^ m -
p o ? , . . P E R E Z 
Q U I E N c o m p r a f i n c a ae c a m -
p o ? . . , P E R E Z 
Q U I E N c o m o r a ^ r é d i t o s h i p o -
t e c a r i o s ? P E R E Z 
Q U I E N v e n d o c r é d i t o s h i p o -
t e c a r i o s ? P E R E Z 
Q U I E N d a d i n e r o en h i p o -
t e c a ? . . . . . . . P E R E Z 
Q U I E N t o m a d i n e r o en h i p o -
t e c a ? P E R E Z 
Q U I E N v e n d e v a l o r a s ? . . . P E R E Z 
Q U I E N c o m p r a v a l o r e s ? . . . P E R E Z 
Q U I E N d a d i n e r o en g a r a n t í a ? P E R E Z 
Q U I E N d a d i n e r o en p a g a r é s ? P E R E Z 
N e p o c i o s s er io s y r e s e r v a d o s 
H o r a s ; de 9 a 11 a . m . y d » 3 a 5 p. m. 
E d i f i c i o " Q n i ñ o n e s " , Depto . 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E L E . A -6678 
40056 1« n. 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
P O R $3,300, P U E D E U S T E D A D Q U I -
r i r u n a e s p l é n d i d a p a r c e l a de t e r r e n o 
en e l V e d a d o , c a l l e il, e n t r e ca -
l l e s d j Le t r -a , m i d e 8.65 p o r 50 
m e t r o s y r e c o n o c e r h i p o t e c a de $12,000, 
a l 7 p o r c i e n t o a n u a l , p u d i e n d o canoe-
¡ a r en c a n t i d a d e s de | ] , 0 0 0 . o t r o s o l a r 
a l ladr; de 14 p o r 50 ' o n d o . a 32 pe-
sos m e t r o . P e r a l t a . I n d u s t r i a , 96, de 
9 a 2 
4 2277 10 N o v . 
S A N L A Z A R O 
Casas dos p l a n t a s n u e v a s , c a n t e m i , en 
$30.000 p e s o s . A g u i l a , dos p l a n t a s c e r -
ca de l o s t e l é f o n o s en 25,000 p e s o s . 
Eea l t ' ad c e r c a S a n R a f a e l , 2 p l a n t a s en 
24,000 ptoí-.cs. M u r a l l a , e s q u i n a 60,000 
pesqp Z u l i i e t a e s q u i n a 800 m e t r o s en 
•M!.") dOO p e s o s . R e v i l l a . A m i s t a d 8 5 . 
C a f é . 
420TS 11 N o v . 
E N L A G U N A S , A $75 M E T R O 
ano, v e n d o casa a n t i g u a 
s a $75 .00 m e t r o . J o r g e 
i J u a n de D i o s 3 . T e l é -
p i s o . 
4 2 9 6 0 n o v . 
S E " V E N D E U N A C A S A E N E E B A -
r r i o c o m e r c i a l y o t r a en e l V e d a d o , s u 
d u e ñ a F-5S85, e n t r e J y K , (19 1 3 7 ) . 
4291S 11 N o v . 
P L A N O S F A B R I C A C I O N 
l o c o b r a m o s d i r e c c i ó n 
B e t a n c o u r t . C u b a 4. M -
42912 
X . U Y A N O , E S Q U I N A D E 
g l i t a y R o s a E n r i q u e z , 
c u a d r a de l a c a l z a d a de 
pesos ; es te l u g a r es e l de 
de l a c a p i t a l . I n f o r m a : J 
C a s t i l l o 34 . G u a r f n b a c o a . 
-•.2966 
G R A T I S . S O -
f a c u l t a t i v a . 
2356 . 
8 D b r e . 
T R A I L E , R E -
13x49, m e d i a 
L u y a n ó a 10 
más p o r v e n i r 
A l l o n c a . A . 
18 n o v v . 
A T E N C I O N : 
C o m e r c i a n t e s y P r o p i e t a r i o s . M e h a g o 
c s r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o d e 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y r e f o r m a s , 
t a n t o e n l a H a b a n a c o m o e n c u a l q u i e r 
o t r o l u g a r . E s p e c i a l i d a d e n r e f o r m a s 
d e f r e n t e de c a l l e , p u e r t a m e t á l i c a s y 
v i t r i n a s . G a r a n t i z o m i t r a b a j o y e l 
c u m p l i m i e n t o d e m i c o n t r a t o , m e e n -
c a r g o d e p l a n o s , d e p r e s u p u e s t o y ges -
t i n o l a s l i c e n c i a . J u a n d e D i s C o b o , 
C r e s p o N o . 2 8 . T e l é f o n o A - 7 9 3 5 . 
4 2 8 6 7 9 D b r e . 
C A S A S B A R A T A S 
SI u s t e d q u i e r e a s e g u r a r ¡su d i n e r o , no 
c o m p r e oasas h e c h a s ; b u s q u e u n b u e n 
s o l a r y v e a a l c o n s t r u c t o r N a v a r r e t e en 
I n f a n t a N o . 55. a l t o s , e s q u i n a a E s t r e -
l l a , q u e l e f a b r i c a r A u s u {-.usto y b a r a -
te , p u e s é l t i e n e d e p ó s i t o de m a t e r i a -
Ies de t o d a s c l a ses y c a r p i n t e r í a on 
g e n e r a l , c o n u n b u e n t a l l e r de i n s t a -
i i c i o n e s y p o r esa r a z ó n p u e d e f a b r i -
c a r m á s b a r a t o q u e n a d i e . S i u s t e d 
n e c e s i t a h a c e r a l g ú n t r a b a j o do a l b a -
f i i l e r l a , c a r p i n t e r í a , p i n t u r a s o i n s t a l a -
c iones , v é a l o ; no a n d e c r e y e n d o en p a -
r i e n t e s n i r e c o m e n d a d o s . 
42153 12 n o v . 
E N SAN N I C O L A S 
C e r c a de San E á z a r o , 134 m e t r o s , 2 p i -
sos, $ 1 8 . 0 0 0 . J o r g e O o v a n t e s . San J u a n 
de D i o s 3> T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
E N L U Z ~ 9 ^ M E T R 0 S 
Casa a n t i g u a en 95 m t s . t e r r e n o , $7,500. 
E n M a n r i q u e , 2 p i sos , 172 m t s . $22,000. 
J o r e é O o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3. 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
E N ANÍMASTÍSO M E T R O S 
C e r c a de G a l i a n o . casa a n t i g u a $31.000. 
E n M a n r i q u e , m i d e 11 .78 p o r 3 4 . 8 0 . 
l ' r e c i o $ 4 0 . 0 0 0 . J o r g á G o v a p t e s . San 
J u a n de D i o s 3 , T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
42199 12 n o v . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n h o t e l , c a f é y r e s t a u r a n t , c o n 
b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r en 30,000 
C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a b o d e g a c a n t i n e r a , lo m e j o r 
de l a H a b a n a , b u e n c o n t r a t o y no p a g a 
a l q u i l e r m u y b a r a t a . A m i s t a d , 8 5 . C a -
í é . 
R A M O Ñ I Í E V I L L A 
V e n d o p a n a d e r í a y v í v e r e s m u y b i e n 
s i t u a d a , c o r t o p l a z o y poco a l q u i l e r , 
b a r a t a . A m i s t a d , 8 5 . C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n c a f é m u y c o n o c i d o y a c r e -
d i t a d o , r o p a g a a l q u i l e r y es u n a o p o r -
t u n i d a d e l p o d e r c o m p r a r l a . A m i s t a d , 
85, c a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o l a m e j o r casa de h u é s p e d e s de l a 
H a b a n a en b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l 
p a g o . A m i s t a d . 85, c a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s y 
c i g a r r o s m u y b a r a t a . A m i s t a d , 85 . C a -
f é . 
42018 11 N o v . 
S E V E N D E U N A C A S A E N E S T R A D A 
I ' s l m a , c ü t t e Cor t t l na y F l g u e r ó a , c o n s -
t a d-i sa l a , r e c b i i d o r , t r e s c u a r t o s y 
u n o p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , saleca de c o m e r a l f o n d o y c o c i n a 
en l a m i s m a i n f o r m a n . 
42571 13 N o v . 
P A R A A L M A C E N D E T A B A C O 
Se v e n d e n v a r i a s casas a n t i g u a s en l a 
c a l l e I n d u s t r i a , c e r c a N e p t u n o , ' 766 m e -
t r o s ; se d a n b a r a t a s . C a m p a n e r í a . H a -
b a n a 6 6 . 
42850 11 n o v . 
V E N D O L A C A S A D E D O S P L A N T A S 
de D e s a g ü e , C, c a s i e s q u i n a a O q u e n -
do, de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n sa l a , 
s a l e t a , t r e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o m o d e r -
n o c o m p l e t o y c o c i n a de g a s . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s e i n f o r m a e l d u e -
ñ o e n l o s a l t o s . 
42859 15 N o v . 
S E V X ! N D E U N A C A S A A U N A C U A -
d r a d e l t r a n v í a , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l 
f o n d o , dos p a t i o s , t o d a c i t a r ó n . S u 
d u e ñ a en l a m i s m a , no c o r r e d o r e s . P r i -
m e l l f - s , 19 . 
42902 14 N o v . 
E n I n f a n t a : S e v e n d e u n a n a -
v e d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s , 
e s t r u c t u r a d e a c e r o y t e r r é -
n o s c o n t i g u o s , p r o p i a p a r a 
p a t i o o d e p ó s i t o d e m a d e r a s , 
d e n t r o d é hx z o n a p e r m i t i d a 
p a r a a l m a c e n e s d e m a d e r a s . 
S e d a f a c i l i d a d e s . I n f o r m e s : A-7730 y M-6051 . 
i'¿7¿¿ 10 N o v . 
.«E V E N D E L A C A S A C O N M U E B L E S 
<Concordia, 92, p o r a u s e n t a r s e sus d u e -
f o s a E u r o p a . T r a t a r c u l a m i s m a de 
S a 4 p . m . 
427SS 10 N o v . 
REPARTO L O S P I N O S . P O R A U S E N -
tarme, v e n d o dos c a s i t a s c a s i r e g a l a -
das, n c ' r e p a r o en p r e c i o . I n f o r m a n en 
la m i s m a . S u d u e ñ o : R a m ó n F r a g a . 
Calle C u e r v o y N a r a n j i t o . P i n o s . 
42940 • 12 N o v . 
C O K P R O D O S O T R E S S O L A R E S , A M -
. p l iac ión M e n d o z a y u n a casa H a b a n a o 
Vedado. D o y a c u e n t a t e r r e n o en L a w -
ton; res to e f e c t i v o . T r a t o d i r e c t o . Ce-
r r i á n . T e l . 1 -3701 . 
42752, 11 n o v . 
V E N D O U N A C A S A A 12 P E S O S M E -
' . ro , v e r j a de h i e r r o , j a r d í n , p o r t a l , sa -
l a , do? c u a r t o s , c o n j e d o r . c o c i n a , s e r v i -
r l o s m a n i p o s t e r í a , a z o t e a 6 p o r 20, e l 
t e r r e n o n v d e 530 m e t r o s , 50 f r u t a l e s 
p r o d u c i e n d o ' dos t r a n v í a s c o n S e s i o -
n o v c o m e r c i o , j u n t o a l c o l e g i o Conde 
C o l é . I n f o r m a s u d u e ñ o : T e l é f o n o M -
9 0 4 1 . 
4l'79Q 10 N o v . 
C A S A M O D E R N A E N $3,200"" 
A u n a c u a d r a ' d e l t r a n v í a ; se c o m p o n e 
do sa l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , p a t i o , es-
c a l e r a p a r a l a azo tea , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , c o c i n a y d e m A s s e r v i c i o s . N o ' t r a -
to COTJ c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a ; de 12 a 1 1|2. San C r i s t ó b a l 26, e n -
t r e P r e n s a y C o l ó n , Ce r ro . ' 
42813 11 n o v . 
^ L O S P R O P I E T A R I O S IT C O R R E D O -
JS?! «e" desea c o m p r a r u n a casa p o r l o s 
alrededores de l a U n i v e r s i d a d o V e d a -
Jo; pago h a s t a S 7 . 0 0 0 . I n f o r m a n en e l 
M-7410. 
. 4283a 10 n o v . C01CPKO C A S A E S Q U I N A Q U E N O 
lase d.j 23,000 pesos q u e p r o d u c e e l 8 
Por cientc o dos casas c o m e r c i a l en 
12,000 posos . K s c r l o a m e lo q u e t i e n e , 
í o m p r a d i r e c t a . T e l é f o n o A - i O ü 0 , 
« o l m . Ca l l e M o n t e , n ü m e r o 5. a l t o s . 
^ J ^ e ^ 10 N o v . 
* W ~ C A S A D E P A M I L I A A L Q U I L A S E 
nabitaci'jn c o n b a l c ó n a la c a l l e a p e r -
sonas m a y o r e s , p r e c i o m ó d i c o . A r a m -
PTUro n ú m e r o 20, a l t o s , c a s i e s q u i n a a 
P O R L A D I I T A D D E S U V A L O R , S E 
v e n d e en e l p a r a d e r o úe[ P r í n c i p e u n a 
c a c i t a , t i e n e - l i n a v i d r i e r a de t a b a c o s , 
o t r a de d u l c e y t r e s mesas de d o m i n ó , 
v e n d e c a f é y r e f r e s c o s de t o d a s c lases , 
3 a ñ o s de c o n t r a t o , en l a m i s m a i n f o r -
m a n . 
42636 14 N o v 
E n l o m e j o r d e S a n t o s S u a r e z a c a b á n -
d o s e d e t e r m i n a r , se v e n d e l a p r e c i o -
sa c a s a s i t u a d a e n l a c a i t e E n a m o r a -
d o ; c a s i e s q u i n a a S e r r a n o . C o m p u e s -
t a : D e p o r t a l , s a l a , h a l l , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , i u j o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , a m -
p l i a c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s , p a r e d e s c i t a r ó n , t e c h o s d e c o n -
c r e t o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 2 2 1 7 1 8 N o v . 
C A R L O S I I I , M A R Q U E S G O N Z A -
L E Z , E S T R E L L A 
V e n d o tv¿H p a r c e l a s que m i d e n 5.40 p o r 
23 m . a 40 m . F r a n c o , e n t r e C a r l o s I I I 
y K s t r o l ' a . E s t r e l l a p e g a d o a B e l a s -
c o a í n , 7 p e r 40 a 28 p e s o » m e t r o . M a r -
q u é s C o n / á ' e z . 750 m . ^o i f r e n t e a dos 
c a l l e s a 28 pesos m e t r o . l í s q J n a p r o -
p i a p a r a l .odega 2 y Z a p i t a n u" b u e n a 
m e d i d ), i i e c i o de s u JJI'Í ó n . . l ' ' S é t íc n -
z á l e z . A- f ) i : 58 . 1 
_ 4 3263 J3 N o v . 
U N A G A N G A . A U N A C U A D R A D E L 
P a r q u e T l ú s t i c o , de l a c a l l a 18 y F . R e -
p a r t o A l m e n d a r e s , se v e n d e u n s o l a r de 
10 de f r e n t e p o r 47 .75 f o n d o . I n f o r m e s 
9 N o . 5 0 . M i g u e l B o m b í n . V e d a d o , 
42150 10 n o v . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
u n p u e s t o de f r u t a s p o r no p o d e r l o 
a t e n d e r s u d u e ñ o . C n l l e 5a., n ú m e r o 
«0 e s q u i n a a C, V e d a d o . 
43056 12 N o v . 
S E V E N D E U N K I O S K O D E B E B I D A S 
s u u a d o c e r c a de l o s m u e l l e s , c o n s i e t e 
a ñ o s de c o n t r a t o p ü b l i o o , p a r a i n f o r -
mes A g i n a r 140, b o d e g a ; s o l a m e n t e a 
i n t e r e s a d o s se a t e i ^ d e r á J 
42541 I 3 n o v . 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
v m á s a n t i g u a s F a r m a c i a s de l a H a b a -
na, , s i t u a d a en b a r r i o m u y c é n t r i c o . 
I n f o r m a n T e l é f o n o A - { ) 9 2 6 , 
4 2550 11_.nov.•^ 
ESTO si ES'CASTREGALADÓ' 
V e n d o u n a b o d e g a en u n o de l o s m e j o -
res b a r r i o s de l a H a b a n a c o n 8 a ñ o s 
de c o n t r a t o , p a g a 46j pesos de a l q u i l e r ; 
hace u n a v e n t a de 45 a 50 pesos d i a r i o s , 
la m i t a d de c a n t i n a ; Se da a p r u e b a ; s i 
no es a s í no se hace n e g o c i q ; es b u e n 
negoc io , a s í c o m o p a r a dos p r i n c i p i a n -
Ies que q u i e r a n g a n a r m u c h o d i n e r o .«i 
t r a b a j a n ; su p r e c i o es de $3 .000 con 
$1.200 pesos a l c o n t a d o y el r e .« to a 
p l a z o p . I n f o r m e s P l a z a Üe) V a p o r 6, 
C a f é L o s C u a t r o H e r m a n o s , p o r R e i n a , 
de 11 a 12 . P r e g u n t e n p o r D o m i n g o 
C u e v a s . 
42502 10 n o v . Se c e d e u n m a g n í f i c o l o c a l p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , e s ' : á s i t u a d o e n e l m e -
j o r p u n t o d e l a c a p i t a l , t a m b i é n u n a 
f o n d a c o n 4 3 a b o n a d o s y d e s p a c h o a l 
m o s t r a d o r S a l u d 1 4 d e 9 a 9 y m e -
d í a a . P u l i d o . 
4 2 6 3 0 11 N o v . 
BENJAMIN GARCÍA 
C U B A , 5 4 T E L F . M . 8 7 4 3 
E l c o r r e d o r m á s r e l a c i o n a d o e n e l c o 
m e r c i o , v e n d o y c o m p r o t o d a c l a s e d ( 
e s t a b l e c i m i e n t o s e n 2 4 h o r a s y f i n -
c a s u r b a n a s . D i n e r o a l € y a l 7 p o i 
c i e n t o . T o d o e l q u e q u i e r a v e n d e r , t 
c o m p r a r , r e n g a a v e r m e . C u b a , S i 
y s e r á a t e n d i d o . B e n j a m í n G a r d a . 
B 0 D E G A , ~ V E Ñ D 0 UNA 
R n 16,000 pesos, v e n d e a l m e a 9,000 y 
l a m i t a d c a n t i n a y v e n d o o t r a en 9,000 
y o t r a en 4,000, v e n d o u n a en Ca lzada 
.en l,S0O pesos y t e n g o o t r a s m á s . V e n -
g a a v e r m e : C u b a . 5 4 . B e n j a m í n Gar -
c í a . T e l é f o n o M - 8 7 4 3 . 
C A ^ S S , V E N D O C U A T R O 
a c u a l m e j o r , u n o en 28,000 y o t r o en 
20,000 y o t r o en 12.U00. Se d e j a p a r t e 
a p l a z o s y v e n d o u n o en 25,000. V e n d e 
250 pesos d i a r i o s . I n f o r m e s : Cuba , 5 4 . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M - 8 7 4 3 . 
VIBORA 
V e d a d o . P r e c i o s o C h a l e t a c a b a n d o d e 
c o n s t r u i r s e c o n t o d a s c o m o d i d a d e s a 
l a b r i s a , 1 5 m e t r o s d e f r e n t e , p r ó x i -
m o a l a c a l l e 1 7 y a l a e n t r a d a d e l 
V e d a d o . P r e c i o : $ 3 5 . 5 0 0 f a c i l i d a d e s 
d e p a g o . G . M a u r i z , A g u i a r 1 0 0 , 
f r e n t e a l B a n c o C a n a d á d e 1 0 a 1 1 
112- T e l é f o n o s : 1 - 7 2 3 1 — A - 6 4 4 3 
200 C A S A S , V E N D O E N T O D O S L O S 
b a r r i o s ds l a H a b a n a , g r a n d e s y c h i c a s , 
p a r a r e n t a y p a r a f a b r i c a r ; s e r i e d a d 
a b s o l u t a ; l l a m e a R o d r í g u e z . S a n t a T e -
r e s a l e t r a K . de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
l a n o c h e . T e l é f o n o 1-3191 . 
42121 12 n o v . 
V e d a d o . G a n g a p r ó x i m o a l a c a l l e 2 3 
y a l a c a l l e C , c a s a a l a b r i s a d e c i e -
l o s r a s o s , s a l a , c o m e d o r , c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , e n l o s a l t o s c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s y u n b a ñ o , t i e n e p a -
r a h a c e r l e g a r a g e . P r e c i o $ 1 3 . 0 0 0 . G . 
B a u r i z , A g u i a r 1 0 0 , f r e n t e a l B a n c o 
C a n a d á , d e 1 0 a 1 1 l ! 2 . T e l é f o n o s : 
A - 6 4 4 3 — 1 - 7 2 3 1 . 
V e d a d o . C a s a m o d e r n a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , t i e n e 1 3 . - 6 6 x 3 6 m e t r o s , g a -
r a g e , c u a r t o s d e c r i a d o s a l a b r i s a , 
p a r t e a l t a . P r e c i o : $ 2 2 . 0 0 0 - G . M a u -
riz A g u i a r 1 0 0 , d e 1 0 s 1 1 l ! 2 . T e -
l é f o n o s : A - 6 4 4 3 — 1 - 7 2 3 1 . 
S E V E N D E C A S A M O D E R N A D O S 
p l a n t a s dos c u a d r a s ÜB B e l a s c o a í n , 
sa la , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , t o d a c i e l o r a s o . I n f o r m e : 
M a r q u é s G o n z á l e z 2-C, e s q u i n a D e s a -
í í í i e , 
417S2 10 N o v . 
S E V E N D E L L B O N I T O Y C O M O D O 
p e q u e ñ o c h a l e t San F r a n c i s c o , 49 -A , 
V í b o r a , c o n 7 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , e t c . 
Se d a m u y b a r a t ó . I n f o r m e s en e l m i s -
m o de 4 a 5 . 
42435 11 N o v . 
V e d a d o . E n l o m á s c é n t r i c o g r a n r e -
s i d e n c i a , c a n t e r í a t a l l a d a , t e c h o s m o -
n o l í t i c o s d e c o r a d o , es u n a g r a n o p o r -
t u n i d a d , se d a f a c i l i d a d e s d a p a g o , 
e s t á d e s o c u p a d a . G . M a u r i z , A g u i a r 
1 0 0 , f r e n t e a l B a n c o C a n a d á , d e 1 0 
a 1 1 112. T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 — 1 - 7 2 3 1 . 
S i a v i s a a e s to s t e l é f o n o s p a s o a i n -
f o r m a r . 
4 1 7 9 2 1 0 N o v . 
B . C O R D O V A 
V e n d e ca sa s d e c e n t r o y es-
q u i n a s , f i n c a s r ú s t i c a s , p a r a 
r e c r e o y t o d a c l a se d e c u l t i -
v o s . H i p o t e c a s , c u a l q u i e r a 
c a n t i d a d , a l t i p o m á s b a j o d e 
p l a z a . 
M o n s e r r a t e , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
5 3 6 7 I n d 1 0 j l . 
Se's S o l a r e s en l a m i s m a m a n z a n a a 
i m a c u a d r a d e l p a r a d e r o c o n f r e n t e a 
C a l z a d a y a l a s c a l l e s A c o s t a y A g u s -
t i n a , en u n t o t a l de 3 .084 m e t r o s , se 
v e n d e t o d o el l o t e o p o r s o l a r e s . J o s é 
B . l i ' e r n l n d e z . A g u i a r N o . 1 0 0 . T e l é é -
f o n o A - 9 3 0 5 . '12522 11 n o v . 
¿ Q U I E R E H A C E R S E R I C O ? C O N $30 
de e n t r a d a y $10 .00 m e n s u a l e s , s i n i n t e -
r é s , c o m p r e u n s o l a r en el R e p a r t o A l -
t u r a s de l a H a b a n a , u r b a n i z a c i ó n c o m -
p l f t a . O f i c i n a : S a n I g n a c i o N o , 8. 
42846 10 n o v . 
G. DEL MONTE 
N o t a r i o C o m e r c i a l . S o l a r e s e n e l V e -
d a d o . D i n e r o e n H i p o t e c a s . H a b a n a 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p . 30 d l o . 
JESUS DEL MONTE"" 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e D o l o r e s , 
e n t r e i i n c a r n a c i ó n y Cocos , de 10 p o r 
51 m e t r o s , F s t á a u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a y l a c a l l e e s t á a r r e g l a d a . K . 
W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . T e l é f o n o 
A - 2 2 0 1 . 
42677 13 N o v 
EMILIO PRATS Co. 
A r q u i t e c t o s C o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s p » ? u e s t o g r a t i s . P a r a t o d a c l a s e 
d e c o n s t r u c c i o n e s . N o c o b r a m o s n a d a 
a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1 - 4 4 9 3 . 
4 1 9 6 9 .1 D i c 
L o m e j o r d e C o n c h a . S e v e n d e e s q u i -
n a i d e a l a t r e s c a l l e s , 5 0 m e t r o s f r e n -
t e , c a l l e F á b r i c a , 1 4 m e t r o s f r e n t e 
p o r C o n c h a y 1 4 m e t r o s p o r M a r i n a . 
T o t a l 7 0 0 m e t r o s . V é a l o . T e l é f o n o 
A - 1 6 3 4 . 
4 2 0 0 9 1 6 N o v . 
A V L N I D A D E A C O S T A E N L A L O -
m a f r e n t e a l a c a l i e L a w t o n , 100 m e -
t r o s a 4 pesos, m i t a d de c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . 2 a ñ o s a l 6 p o r c i e n t o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2466. 
41214 11 N o v . 
I N D U S T R I A 
D o s p l a n t a s m o d e r n a s e s p l é n d i d a s f a -
b r i c a c i ó n , el t e r e n o m i d e 733 p o r 23.65 
l u j o s a l i a r a u n a s o l a f a m i l i a , e n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s , m u y b a r a t a . 
I N D Ü S T R Í A 
RH do dos p l a n t a s m o d e r n a m u y b i e n 
s i t u a d a , m i d e 10 p o r 24. p r e c i o 31.000 
pesos, f a c i l i d a d de pago . 
S A L U D 
DOP p l a n t a s m o d e r n a s c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o en l o s b a j o s ce rca de B a l a s -
c o a í n , m i d e 7 p o r 28. p r e c i o 123.000. 
RAMON R E V I L L A 
T e n g o e n c a r g o de v e n d e r l a s s i g u i e n t e s 
p r o p i e d a d e s , l a s q u e d a r é en l a m i t a d 
de s u p r e c i o . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
C a f y é . 
MONTE 
e n t r e C u a t r o C a m i n o s y C a m p o M a r t e , 
casa m o d e r n a d o s p l a n t a s c a n t e r í a , co -
m e r c i o y c o n t r a t o en $ 4 3 . 0 0 . R e v i l l a . 
A m i s t a d 8 5 . C a f é . 
EN A M A R G U R A 
s e v e n d e u n a g r a n c a s a , q u i z á s l a 
ú n i c a e n ! a H a b a n a c o n f r e n t e a 
d o s c a l l e s y u n a s u p e r f i c i e d e 6 0 0 
m e t r o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o o a l m a c é n . I n f o r m a : G. d e l 
M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
p. 30 d l o 
; S E V E N D E C E R C A . D E L N U E V O 
j F r o n t - ó n , u n s o l a r a 35 pesos m e t r o c o n 
i f a b r i c a c i ó n , r e n t a d o s c i e n t o s pesos, m i -
de 18 p o r 32, p u e d e n r e c o n o c e r p a r t e , 
| t r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s , su d u e -
i ñ o : S a r J o s é , 13 8, g a r a g e . D o m e n i c o . 
41456 28 N o v . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A F I N C A D E U N A C A -
b a l l e r í a , p e g a d a a l p u e b l o de C é s p e d e s , 
• J a m a g u e y ; t i a n e su casa de m a d e r a , 
t s t i l o a m e r i c a n o , de dos p i s o s , 350 n a -
r a n j o s , b u e n pozo , 2,000 m o t r o s de e s t a -
c i ó n . B e e r s a n d C o . H a v a n a . O ' R e i -
l l y 9 1|2. 
8726 6 d 9 
SAN IGNACIO 
e s q u i n a ' n u e v a dos p l a n t a s c o m e r c i o , 
r e n t a 350 pesos en 40,01)0 p e s o s . R e -
v i l l a . 
42013 1 1 N o v . 
V E N T A D E C A S A S , H A B A N A , V E -
D A D O Y J E S U S D E L M O N T E 
H a b a n a , en A g u i l a , de 4 p l a n t a s , n u e v a , 
g a n a $470 .0U n i e u d i i a l e s . M i . 0 0 0 ; ua e l 
i 4 0i0 de i u L e r u b . 
P a u l a , dos p l a n t a s , m a n i p o s t e r í a , a l m a -
c é n en i o s b a j o s ; g a n a $ zoo . 0 0 u n so lo 
r e c i b o . $ Z 2 . 0 0 0 . O t r a , 2 p l a n t a s , $26,000 
E S C O B A D 
A l a b r i s a , m u y b i e n s i t u a d a , p r o p i a 
p a r a v i v i r l a , s i u s t e d l a v e l a c o m -
p r a . P r e c i o $21.000. 
^ P t u n c . 
4274S 10 N o v . SS »ESJiA C O M P R A R U N A C A S A q u « 
enga e s t a b l e c i m i e n t o , p r e f i r i e n d o de 
^<Jui í ia . J . M a r t í n e z y Cia . B e l a s c o a í n , 
mmero 28. T e l é f o n o A - 0 1 1 7 . _̂ £JH5 10 N o v . 
E N N E P T U N O 
e8eo c o m p r a r u n a c a s a e n e s t a c a l l e 
N̂e n o pase d e $ 6 0 , 0 0 0 . E s c r i b a n a l 
C a r i a d o 4 9 1 , H a b a n a . 
C R E S P O 
D o s p l a n t a s , m i d e 5 y m e d i o p o r 17, 
sa la , c o m e d o r y t r a s h a b i t a c i o n e s . 
P r e c i o ? 18.000. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A u n a c u a d r a de R e i a s c o a í n , m o d e r -
na , s a l a , s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , coc ina , p a -
t i o y d e m á s s e r v i c i o s , f a b r i c a c i ó n de 
c e m e n t o y h i e r o , p r e c i o !?9.800. 
Vedado , c a l e 27, e n t r a í í y C ; m i d e 
i S . ü S de f r e n t e p o r 37 ü e f o n d o ; 505 
m e t r o s 45 c e i u í m e t r o s de s u p e r f i c i e ; es 
u u t v a ; U í u e j a r U í n , p o r t a l , s a l a , r e c i -
b l d o r , h a i l , 4|4, c o m e u o r , p a n t r y c o c i -
na de g a s c a l e n t a d o r , b a ñ o de p r i m e r a , 
dos c u a r t o s de c r i a d o s , s e r v i c i o de c r i a -
ÜOS, g a r a g e y p a t i o a l f o n d o c o n j a r d í n , 
c ü b t ó $ 4 2 . 0 0 0 ; l a d o y en Í 2 6 . U 0 0 . 
D S N E P T U N O A S A N L A Z A R O V E I T D O 
ca!=a, 2 p l a n t a s , 8x25 m s . 200 m e t r o s , 
l u g a r m a g n í f i c o , en $30,000. V e r o es-
c r i b i r a J . G o n z á l e z , D a m a s 6, a l t o s , y 
c o n t e s t a r á . 
42360 15 N o v . 
S O L A R E S Y E R M O S 
p . 30 d l i 
Cotn COMPRO C A S A S Y S O L A R E S solar pro casas y s o l a r e s y c o n t r a t o s de ta3e el es u r b a n i z a d o s ; no p a g a r á c o r r e -v e n d e d o r , f a c i l i t o d i n e r o en h i -
8pr^ca t m 6 d i c o i n t e r é s , r a p i d e z y r e -
IAJÍS- í ' i & u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
>^ l iñ44 11 N o v . 
U R B A N A S 
b r f ? 1 , 0 8 C A S A S M O D E R N A E A -
Esri- i n m u j ' b u e n a ; en l a c a l l e 
Kafir. a P a t o a , ce rca de J u a n D e l -
sali m l d e n cada u n a 7. 7T> p o r 40 ; 
Jna|f'ffc.crr|edor. 4 h a b i t a c i o n e s , • b a ñ o 
che oe 0 l n t e r c a l a d o , despensa , g a r a -
" is V c - R e n t a n l a s dos ISO p e s o s . S i ''r"?xî a-s- $20,000 pesos ú l t i m o 
R a m ó n 
Si , , ; i ,mtas. $20,000 pes 
Matr. a / t ^ O O p e s o s . I n f o r n 
¿p" -» . A m i s t a d , 62, ba jos , de 
A G U A C A T E 
P r i s a , p a v a f a b r i c a r y p o n e r l e a l t o s , 
m i d e 7.50 p o r 24 i e u a l , n 180 m e t r o s 
c e r c a de O b i s p o , a 100.00 m e t r o t e -
r r e n o y f a b r i c a c i ó n . 
E N V I R T U D É S T C O N C O R D I A 
Casas m o d e r n a s de dos p l a n t a s , sa l a , 
r e c i b i d o í . t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m p l e t o . o o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o s do c r i a d o s , f a b r i -
c a c i ó n de p i r m e r a . r e n t a $150. P r e c i o 
$16.800. 
GALIÁÑO 
S o b e r b i a e s q u i n a de t r e s . p l a n t a s , 438 
m e t r o s de s u p e r f i c i e , m o d e r n a , r e n t a 
$700 m e n s u a l e s , p r e c i o d o . o p o r t u n i -
d a d . 
V í b o r a , S a n M a r i a n o f r e n t e a l P a r q u e 
tío M e n d o z a e l m e j o r p u n t o de t o d a l a 
V í b o r a . T i e n e 1^ m e t r o s ü e f r e n t e p o r 
40 de f o n d o , 4b0 m e t r o s cíe a u p o r f i c i e , 
j a r d í n , p w r t a l , sa la , sa le ta , h a l l , c u a t r o 
c u a r t o s b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s , c o n 
j a r d í n en l o s c o s t a d o s y en e l f o n d o ; 
es u n a ¿ a n g a . $ l i . o u o . V a l e m á s e l 
t e r r eno ; . 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s , s i t u a d o s e n 
e l R e p a r t o " L a F l o r e s t a ' " , e n l a V í -
b o r a ; se p u e d e n a d q u i r i d e n t r e g a n d o 
u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e c o n l a d o y 
e l r e s t o a p l a z o s . T a m b i é n se v e n d e 
u n a ca sa e n e l m i s m o R e p a r t o e n l a 
c a l l e d e P a t r o c i n i o , s i t u a d a a l a b r i -
sa , e n í a m i s m a l o m a ; d e s d e d o n d e 
se d o m i n a t o d a l a H a b a n a , c o m p u e s t a 
d e s a l a , c o m e d o r , c u a í r o c u a r t o s , p ? n -
t r y y , s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , c o c i n a , u n 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , g r a n t r a s p a t i o y 
g a r a g e , i n f o r m e s e n e l D e p a r t a m e n t o 
2 0 6 d e l E d i f i c i o " B a r r a q u é " , A m a r -
g u r a N o . 3 2 e s q u i n a a C u b a . 
4 2 9 6 8 11 n o v . 
E N I i A C A R R E T E R A DB G U A N A -
j a y , a 2C m i n u t o s de l a ' H a b a n a , c o n 
a p e a d e r o de l t r a n v í a e l é c t r i c o , se v e n -
de p r e c i o s a f i n c a de r e c r e o c o n l u j o s o 
y c o n f o r t a b l e c h a l e t p r o v i s t o de t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s i m a g i n a b l e s . Se d a n 
c o m o d i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r m a n : 
C e r r o , 440 . D r . O r d u ñ a . 
42853 • 18 N o v . 
FINQUITA 
E n l a L i s a ( M a r i a n a o ) s o b r e l a 
c a r r e t e r a c e n t r a l , u n c u a r t o d e c a -
b a l l e r í a , c o n c a l l e s , a r b o l e d a , a g u a 
d e l a c u e d u c t o , l u z e l é c t r i c a , c r í a 
d e g a l l i n a s , g u i n e a s , p a v o s y d o s 
v a c a s . S e d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l 
p a g o . E m p e d r a d o 3 0 , B, T e l é f o -no A-Í691. 
42833-34 17 n o v . 
S E V r . N D E TTNA C A S A D E H t J E S P E -
des s i t u a d » , en G a l i a n o . 98, a l t o s , ca-
s i e s q u i n a a San J o s é . T i e n e 22 h a b i t a -
c iones ;• a d e m á s a n e x a u n a p o s a d a c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r l a ca' . lc R a -
y o , c o n o c h o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . E l 
p r e c i o d - v e n t a es m u y r a z o n a b l e . P a r a 
i n f o r m e s eu D r a g o n e s , 9 . T e l é f o n o A -
4588. 4259Í> 14 N o v ^ 
V e n t a j o s a p a n a d e r í a m o d e r n a 
S u p r e c i o es r e g a l a d o c o m p l e t a m e n t e . 
C o n h o r n o e l é c t r i c o y m a q u i n a r i a c o m -
p l a t a p a r a l a e l a b o r a c i ó n de p a n , c o n 
.ma b u s n a c l i e n t e l a , se v e n d e u r g e n t e -
m e n t e p o r t ene r q u e e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . A c e p t a m o s l a p r i m e r a o f e r t a 
q u e s e ,nos h a g a . P a r a i n f o r m e s : D r a g o -
nes, n u m e r o 9 . 
42597 13 N o v . 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
V o n d o c u a t r o , u n a en 6,000, o t r a en 
3,500. o t r a en 1,800 y t e n g o v a r i a s m á s . 
I n f o r m e s : Cuba , 54 . B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
V e n d o v a r i o s y u n a c a n t i n a p e g a d a a l 
p a r q u e : v e n d e 80 per.os d i a r i o s y l a d o y 
en 9.000 pesos y se d e j a p a r t e a p l azos . 
I n f o r m e s : Cuba , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S 
V e n d o u n a c a n t i n e r a , en l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , en 10,000, buen c o n t r a t o y v e n -
do o t r a en $7,000 y o t r a s en $5.000; d a n -
do l a m i t a d a! c o n t a d o y e l r e s t o a p l a -
z o s . I n f o r m e s : Cuba , 5 4 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a casa en $4.000. q u e i o s n . ^ 
b l e s v a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s moder -
n a s pegada a l P r a d o , b ü e n c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : Cuba , 54 . B e n j a m í n G a r c í a . 
B U E N N E G O C I O . V E N D O M I B O D E -
g a y casa de c o m i d a s p o r a s u n t o s que 
l e d i r á a. c o m p r a d o r , v é a l o , es buen 
r .egocio, t a m b i é n v e n d o s o l o l a bodega , 
t r a t o d i r e c t o , no q u i e r o c u r i o s o s . Je-
s ú s M a r í a , 76. b o d e g a . A n d r é s . 
42V91 15 N o v . 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R T E -
n e r dos y no p o d e r a t e n d e r l a en l a m i -
t a d de su v a l o r , b u e n b a r r i o y b u e n a 
r e n t a , b u e n c o n t r a c t o . N o p i e r d a esta 
o c a s i ó n . I n f o r m a n : Z u l u e t a 20, v i d r i e -
42476 15 N b r e . 
B O D E G A E N G A N G A 
E n 2:000 pesos b o d e g a en l a C a l z a d a de 
l a V í b o r a , f c-la en e s q u i n a , b u e n c o n -
t r a t ó , a t a s a c i ó n , v a l e m á s de l o que se 
p i d e ; se v e n d e p o r e n f e r m e d a d d e l d u e -
ñ o . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
42449 15 N o v . 
MANUEL LLENIN GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t e de casas , s o l a r e s , es ta -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y t o d a c lase de 
n e g o c i o s h o n r a d o s y l ega l e s , c o n reser -
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . V i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o A-6021. h a s t a l a s 9 de l a n o c h e . G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 7,000 pesos g r a n b o d e g a en l a C a l -
z a d a R e a l de M a r i a n a o t i e n e g r a n l o -
c a l b a r a t í s i m o , v e n d e 90 pesos, t i e n e 
c a m i ó n do r e p a r t o , es m u y c a n t i n e r a , 
m u y s u i t i d a . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l o n í n . 
CALZADA DEL CERRO 
E n 4,750 pesos, b ó d e g a en l a C a l z a d a 
de l C e r r o , s o l a en e s q u i n a , b i e n s u r t i d a , 
a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o l a r g o , se v e n -
de p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o , c o n t a d o y 
p l a z o s . F i g u r a s . 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . GRAN BODEGA EN REGLA 
E n 5.50(i pesos g r a n b o d e g a en R e g l a 
p e g a d a a l o s a l m a c e n e s y m u e l l e s . V e n -
de 60 pesos l a t e r c e r a p a r t e de c a n -
t i n a a p r u e b a . A l q u i l e r c a r a t o , c o n t r a -
t o 5 a ñ o s c o n t a d o y p l a z o s . F i g u r a s 
78 . T e l é f o n o A - 0 0 2 1 . I n f o r m a n : M a -
nuei L l e n í n . 
41943 11 N o v . BUEN NEGOCIO 
P o r a s u n t o s de f a m i l i a , v e n d o u n a ca-
sa de h u é s p e d e s , en m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s en el m e j o r p u n t o de e s t a c i u -
c'ad; es p r o p i a p a r a p e r s o n a s de pecio 
c a p i t a l y se da m u y b a r a t a . I n f o r m a «¡I 
S r . M u ñ l z . A g u i a r 9 4 . C a f é . 
42149 10 n o v . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o u n o en $18,000, v e n d e 150 pesoa 
d i a r i o s . V e n d o en g a n g a u n o en $8,000 
pesos d a n d o l a m i t a d de c o n t a d o y v e n -
do u n o en $1 ,900 . i n f o r m e s : Cuba , 54. 
C A N T I Ñ A S 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,000 pesos , v*. 
do u n k i o s c o en 3,000 p e s o s . í?s.ra. u 
f o r m e s : Cuba , 54 . B e n j a m í n G a r c í a . . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s f i n o s , v e n d o en 6,000 peses, h a -
ce de m o s t r a d o r . 70 pesos y hace c u a t r o 
sacos de h a r i n a d i a r i o s . I n f o r m e s : C u -
ba 54 . B e n j a m í n G a r c í a , 
V I D R I E R A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , v e n d o de IDÜ pe-
sos una , y o t r a de 800 y o t r a de 500 pe-
sos, t e n g o o t r a de 3,500. I n f o r m e s : C u -
ba, 54 . B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
V e n d o bodega so l a de e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r p o r q u e e l 
d u e ñ o e s t á e n f e r m o . I n f o r m e s : C u b a . 
5 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
C o a 16 h a b i t a c i o n e s a l t a s . N o p a g a a l -
q u i l e r y c o b r a m e n s u a l de a l q u i l e r e s 
$ 4 0 0 . H a c e u n a v e n t a de $4,500 m e n s u a -
l e s . Cuba , 5 4 . B e n j a m í n G a r c í a 
SE VENDE 0 SE ARRIENDA 
U n e s t a b l e c i m i e n t o c o n e s p l é n d i d o l o -
c a l , s i t u a d o en u n a de l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s de l a c i u d a d , v e n t a j o s o c o n t r a t o 
c o n a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s , p r o p i o s 
p u r a n u m e r o s a f a m i l i a c o n u n s a l ó n 
a p r o p i a d o p a r a c o n s u l t o r i o m é d i c o 
a d e m á s a n c u a r t o v e n t i l a d o e i n d e p e n -
d i e n t e en l a a z o t e a . I n f o r m a r á n J e s ú s 
d e l M o n t e 273, a l t o s . 
4 2186 10 n o v . , 
P O N D A . S E V E N D E B A R A T A P O R 
r e t i r a r s e d e l n e g o c i o ; es de g r a n p o r -
v e n i r ; en l u g a r c é n t r i c o . R a z ó n , C u b a 
N o . 9 . 
' Í2039 i e n o v . Se v e n d e b o d e g a a l c o n t a d o . S o l a e n 
e s q u i n a . V e n d e $ 1 . 7 0 0 m e n s u a l . C o n -
t r a t o c u a t r o a ñ o s . T i e n e l u g a r p a r a 
f a m i l i a - A l q u i l e r $ 4 5 . 0 0 . M a r t í y S a n 
P a b l o , C e i b a , P u e n t e s G r a n d e s . 
4 1 6 9 3 1 4 N o v . 
A T E N C I O N . S E V E N D E P O R N O P O -
d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o u n a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s c o n q u i n c a l l a , 
b i e n s i t u a d a . R a z ó n : D r a g o n e s . 7 . 
41860 15 N o v . 
A T E N C I O N . S E Q U I E R E C O M P R A R 
bodega so la en e s q u i n a 5 a ñ o s de c o n -
t r a t o 50 pesos de a l q u i l e r c o n dos g r a n -
des a c c e s o r . a s en e l p r e c i o de $3,500 
pesos, CCTI $2,000 a l c o n t a d o y e l r e s t o 
en p l a z o s c ó m o d o s , g a r a n t i z a n d o u n a 
v e n t a d i a r i a de 60 pesos, s i l e i n t e r e -
sa v e n g a a v e r m e a B e l a s c o a í n y S a n 
M i g u e l , ele 2 a 5. T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . T a -
m a r g o . 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A S O L A 
en e s q u i n a p a r a p r i n c i p i a n t e o p a r a el 
que q u i e r a e m p l e a r poco d i n e r o , c o n 
$1,500 a l c o n t a d o , s i l a v e l a c o m p r a , es 
u n g r a n n e g o c i o , t i e n e m a s de m e r c a n -
c í a . l n í ( i i a i a : T a m a r g o . B e l a s c o a í n y 
S a n M l g v < ' l , 
" V E N D O X í N A B O D E G A A U N A C U A -
d r a de B e l a s c o a í n , so . a en e s q u i n a v e n -
de 50 pesos d i a r i o s , 25 son de c a n t i n a 
se g a r a n t i z a , p r e c i o 5.000 pesos, s i 
t r a e r e f e r e n c i a s l e a d m i t o $2,500 a l c o n -
t a d o y e. r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s u r -
ge la v e n t a , no s o y d e l g i r o . I n f o r m a -
T a m a r g o . B e l a s c o a í n y S a n M l c u e l " 
C a f é , de 2 a 5. " | í u e i , 
C A l i T i E 30, A U N A C U A D R A DEX> 
t r a n v í a , oe v e n d e u n s o l a r de 17 p o r 
.'!9, 400 p o r o s a l c o n t a d o y e l r e s t o con 
f a c i l l d a d o ; ; cío p a g o . I n f o r m a e l s e ñ o r 
B l a y . p e l u q u e r í a " T o r r t del O r o ' , 
M a n z a n a de G ó m e z , p o r M o n s e r r a t e , de 
2 a 3 y m e d i a . 
42713 13 N o v . 
C a l l e D ó l o r e s , c a s i t o m o d e l o . Sa l a , c o -
m e d o r , d o s h e r m o s o s c u a r t o s , b o l u t o 
b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s c o n 
e n t r a d a i n d e p d u d i e n t e ; g a n a $5u.U0 co -
m o r e g a l o . $ 5 . 5 0 0 . 
SAN R A F A E L , ESQUINA 
C o n u n a s u p e r f i c i e de 1.500 m e t r o s , 
r e n t a m e n s u a l de 800 pesoa, p u e d o 
, 4 2 8 9 9 12' N o v 
^ R ^ A P E B A G A N G A T P O R E M B A R -
U caí1, ü u g U o s ; ^ e n d e n en el C e r r o , en 
Pe calle F e r r e r , 2 c cajsas r e n t a n d o 720 
í e a o s ^ ^ i 6 8 . a m b a s se d a n en 5,000 
6os TurArec.onocen u n censo de 344 pe -
^eiñí , ^ i n f o r m e s : H e r n á n d e z . C i n e 
430^4 Ú m e r o 52 • 
16 N o v . 
t i s ? CASA DE TRES P I . A N -
•S*1!* rt« ? u i n a en 50,000 pesos en l a 
^ f t f i o i r r i o ? 1 1 3 ^ ' da 350 p e s o s . S u 
42911 ^ 19- 1-37- ^ t r e K y" L . 
0 11 N o v . 
REINA A l a b r i s a , 450 m e t r o s , u n a p l a n t a , m u y b a r a t a . 
I i u y a n ó , h e r m o s a casa a l a br isa ' , e s t á 
f í e n t e a l B l a n q u i z a r ; m i d o 7 m e t r o s p o r 
45 . 315 m e t r o s . T i e n e sa la , s a l e t a , dos 
g r a n d e s c u a r t o s de 5 p o r 5 b u e n b a ñ o , 
c u a r t o de c r i a d o c o n p a t i o y u n g r a n -
de t r a s p a t i o , d e d i c a d o a p o l l o s y t o d a 
c lase de a v e s ; es g a n g a ; $ 8 . 0 0 0 . D e 9 
a 11 y de 1 a 5 . L l a m e s i M - 3 2 6 1 . Se-
ñ o r H e r e s . P a s a r é a I n í o r m a r l e . 
GANGA Se v e n d e u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i -m i e n t o , que se c o m p o n e de o c h o c a -
sas y l a e s q u i n a t o d o de c i e l o r a s n y 
c a n t e r í a , p r e c i o $25.000, r e n t a $285, 
•J30 m e t r o s , a dos c u a d r a s de C r i s t i n a . 
B e n j a m í n G a r c í a . Cuba , 54. T e l é f o n o 
M - 8 7 4 3 . 
4d-7 N o v . 
T e r r e n o s . V e n d o u n a h e r m o s a e s q u i n a 
de f r a i l e en l a m á s g r a n d e a v e n i d a de 
l a ' A ' í b o r a , M a y í a K o d r i g u o z , en l o m á s 
a l t o y" l l a n o d e l t e r r e n o , m e d i d a i d e a l , 
Lo .75 v a r a s p o r su f r e n t o y 35 .85 p o r 
M a y í a . T o t a l ,853 v a r a s a $ 7 . 0 0 v a r a . 
F a c i l i d a d e s de p a g o . P u e d e p a g a r l o a 
c o m o m e j o r le c o n v e n g a . 
C a l z a d a o e l C e r r o , v e n d o u n a e s q u i n a , 
d a a 3 Cal les , l a C a l z a d a de l f e r r o c a -
r r i l y o t r a c a l l e m á s a $4 .00 e l m e t r o . 
C o j a n m a s a . M i d e 2 .000 m e t r o s de s u -
p e r f i c i e ; s o n $ 8 . 0 0 0 . 
F i n c a de c a ñ a , p i ñ a y t o d a c l a se de 
f r u t o s m e n o r e s , g r a n d í v ; p a l m a r e s , f é r -
t i l en t o d o , a g u a d a , pozu^ , o j o s de a g u a , 
n m t o r , g r a n d e s t a n q u e s , casa de f a m i -
l i a , h i e r r o y c e m e n t o , p a r t i d a r i o s , p a -
g a n a 275 pesos p o r c a b a l l e r í a ; t i e n e 
h o r n o s de c a l , g r a n c r í a de c o c h i n o s , 60 
v a c a s de l e c h e , son 21 c a b a l l e r í a s , 
Í S O . 0 0 0 . E s t á p e g a d a a l A g u a c a t e ; t i e -
r r a c o l o r a d a y l l a n a ; se i a m i n a t o d a en 
a u t o m ó v i l , r a t o d i r e c t o . S r . H e r e s . 
A g u i l a e s q u i n a a B a r c e l o n a . T e l é f o n o 
M-3261. , de 9 a 11 y de 1 a 5 p , m . 
42126 12 n o v . . 
A C U A D R A T M E D I A D E I N E A I T T A , 
d o n d e . se e s t á , p o n i e n d o el t r a n v í a , S i 
•\ enden en P e d r o s o y N u e v a 3 .500 v a r a s 
y en C r u z d e l P a d r e y A m e n i d a d 7,000 
v a r a s , a m b o s a doce pesos . Se clan f a -
c i l i d a d e s de p a g o . T a v e l . 1-7043, A - 5 7 1 0 
F - 4 2 5 2 . 
4 2728 21 n o v . 
Se v e n d e e n l o m e j o r d e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s u n a f i n q u i t a , c o n u n a h e r - 1 
| m o s a c a s a , r o d e a d a de á r b o l e s f r u t a - ' 
l e s ; p r e c i o d e o c a s i ó n ; n o deseo i n -
i J e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s ; s i t u a d a e n 
¡ l a c a l l e P r i m e r a e n t r e 1 6 y 1 8 . I n f o r - | 
i m a n e n l a m i s m a d e 7 p . m . a 1 0 
i p . m . y e n l a C a s a de S a l u d " L a B e -
n é f i c a " , d e 6 a . m . a 6 p . m . T o d o s 
l o s d í a s , p r e g u n t a r p o r e l S r . V i c e n t e 
O r i v e . 
4 2 6 8 5 1 0 n o v . 
V E N D O I O S V I D R I E R A S D E T A B A -
COS, u n a en 1,000 pesos, o t r a en $3 000 
puede q c e d a r a debe r a l g o . P a u l i n o . 
San M i g u e l y B e l a s c o a í n . C a f é , de 2 
a 5. 
V e d a d o . V e n d o d o s p a r c e l a s d e i e r r e -
n o d e 1 2 x 2 2 . 6 6 p a r t e a l t a , b i e n s i -
t u a d o s . P a r a i n f o r m e s , de 1 a 6 p . 
m , e n C . y 2 9 , V e d a d o , A . C o r b e l l e . 
4 2 3 6 8 15 N o v . 
C A I > T i E Í C U N I C 1 E I O , E S Q U I N A , V E N -
do u n l o t e 50 m e t r o s de f r e n t e p o r 20 
de f o n d o . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-
2466 . 
412 '4 11 N o v . 
" I Z A R E S , V E D A D O 
E n J , ce rca de 2 3 . M i d e 13.66 p o r 50 , 
C a n g a a í*2Ü.OO m e t r o . 1 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se p e r n - u t a p o r casa ou l a H a b a n a o 
s u s b a r r i o , l a f i n c a " L o s M a n a n t i a l e s ' ' 
de una c a b a l l e r í a y eordel í .J . T i e r r a 
lo m e j o r m u c h a s p r i m a s , buen r i o . n o -
zo f é r í i l . U n t a l e s , casa c r i o l l a , t o d a 
efercada f i ' . u a d a en e j < ¡ u i n i a d.;s c a t n l -
/ nos. c a n o i e r a » e n p u e b l o . ce rca de l a 
j H a b a n a , p r o p i a p a r a l a s i e m b r a de f r u -
t o s n * r o r e s y c r í a y ceba de c e r d o s . 
T a m b i é n se v e n d e en $12 ,000 . Se d a n 
f a c i l i d a d e s de p a ^ o y se e n t r e g a deso-
c u p a d a en el a c t o de l a v e n t a . S r F r a n -
c i sco C a l d e r ó n . C a l l e A l m e n d a r e s , n ü -
m e r o 5. T e l é f o n o A - 7 1 1 6 . 
42252 i o N o v . 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A E N I , A 
H a b a n a , bola en e s q u i n a . 9 a ñ o s de con 
t r a t o p f i o l i c o 50 pesos de a l q u i l e r t l e ' 
ne v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , se g a r a n t i z a 
que pasa el.- 100 pesos l a v e n t a d i a r i a 
m u c h a c a n t i n a , p r e c i o 14,000 pesos s é 
a d m i t e o f e r t a . I n f o r m a : P a u l i n o ' B e -
l a s c o a í n y San M i g u e l , de 2 a 5. ' c a f é . 
V E N D O U M A B O D E G A E N E l , V E D A 
do, ñ l t i m o p r e c i o $6.500 a i c o n í r d o v i -
l e $10.000. v é a l a . I n f o r m a : P a u l i n o 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l , de 2 a 5. Ca-
E O R N O S E R D E I i G I R O , V E N D O M I 
bodega c o n 800 pesos de c o n t a d o I n -
f o r m a : P « L l i n o B e l a s c o a í n y San M i -
g u e l . C a f é , de 2 a 5 
. _ l i 8 ? i 15 N o v . 
S E V E N D E U N A B O D E G A C O N B U E -
n a b a r r i a d a en T a m a r i n d o , n ú m e r o 20 
Se i n f o r m a er. l a m i s m a . 
4242* ' 10 N o v . 
B n 0 c e r c a de 2 3 . M i d e 1 6 . 8 1 p o r 50 a 
Í 2 S . 0 0 . 
T^n G, a m e d i a c u a d r a de 23, s o m b r a , 
í l i d e 13 .66 p o r 34 a $40 .00 m e t r o . /-
2 1 . c e rca de G . M i d e 16 p o r 3 6 . 3 2 a 
$36 .00 m e t r o . 
21 , ce rca de J . M i d e 13 p o r 38 a $30.00 
m e t r o . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O T I C A S E V E N D E E N P U E B L O c e r -
cano a l a H a b a n a , p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e r s u d u e ñ o . I n f o r m e : E m p e d r a d o , 49 
a l t o s , de 3 a 4. 
43054 . 13 N o v . 
4, ce rca de 1 7 . M i d e 15 por 50 a $29.00 
r n ^ t r o . 
B ce rca de 2 7 . E s q u i n a . M i d e 26 po r 
22 .66 a ?25 .00 m e t r o . 
D i n e r o - en h i p o t e c a . J o r g e G o v a n t e s . 
T e l é f o n o M - 9 5 y 5 . S a n J u : . n de D i o s 3. 
42199 12 n o v . ; 
V E N D O B O D E G A D E N T R O D E L A 
a n t i g u a H a b a n a . 6 a ñ o s c o n t r a t o a l -
q u i l e r 80 pesso . a l q u i l a 70 pesos 
$5.500. p r e c i o $4,000 c o n t a d o , v e n t a 
d i a r i a 35 pesos cas i t o d o c a n t i n a 
C u e n y a , m i a p o d e r a d o . M o n t e y C i e n -
f u e g o s . B o d e g a . 
42886 n N o v . 
N E G O C I O E N G A N G A 
P o r n o rR'C-erlo a t e n d e r se v e n d e o se 
a d m i t e ^ ' n soc io p a r a u n n e g o c i o de ho-
t e l , se da m u y b a r a t o y d e j a 500 pesos 
mensua ie ! : l . b r e s . I n f o r m a de S a l l a 
m . S e ñ o r C a s t r o . P a s c o de M a r t í 117" 
a l t o s . ' " 
42456 i e 
E N I i A C A L Z A D A D B J E S U S D E L 
V o n t e , n ú m e r o 184, se v e n d e una f o n -
da p o r t u n é r q u e emba.-carse el d u e -
ñ o p a r a E s p a ñ a , hace de v e n t a 2.\ a 
SO pes^n d i a r i o a . se da en 650 pesos 
I n f o r m e en l a m i s m a el d u e ñ o 
42781 i s N o v . 
C A L L E D E N E P T U N O 
B o d e g u e r o s . Se v e n d e y t a m b i é n se 
a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l e n e s q u i -
n a de F r a i l e . G r a n s a l ó n c o n t r a s t i e n -
d a y u n a a c c e s o r i a a n e x a . E s q u i n a 
c o n c h a f l á n p a r a v i d r i e r a . T o d o m o -
d e r n o . G r a n c a l l e c o m e r c i a l . L l a m e 
a l F - 5 0 2 0 y l e i n f o r m a r á s u p r o p i e t a -
r i o . T r a t o d i r e c t o . 
4 2 6 0 4 13 N o v . 
P r e s t a m i s t a s . S e v e n d e a n a c a s a d e 
p r é s t a m o s , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a p o r a s u n t o s f a -
m i l i a r e s . I n f o r m a n M á x i m o G ó m e z n ú -
m e r o 4 4 5 . 
4 0 5 0 7 1 9 n . 
S e c e d e c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s , l a 
m e j o r v i d r i e r a d e J o y e r í a y Q u i n c a -
l l a , s i t u a d a e n e l m e j o r s i t i o d e ¡ a 
H a b a n a . I n f o r m a n : S o b r i n o , N e p t u -
n o 8 4 . 
4 2 2 3 0 1 8 N o v . 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N N E G O C I O 
q u e vende 60 pesos d i a r l o s o se a d -
m i t e u n soc io a u n q u e a p o r t e poco d i n e -
r o p a r a d e j a r l o a l f r e n t e d e l n e g o c i o . 
D a n r a z ó n M o n t e 25 , P é r e z . A t o d a s 
h o r a s . 
42334 | 11 n o v . 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
D n $8.000 A l m a c é n de V í v e r e s a l p o r 
m a y o r , ce rca l o s m u e l l e s , a n t i g u o ; t i e n e 
v a r i a s m a r c a s p r o p i a s r e g i s t r a d a s ; t i e -
ne c o n t r a t o ; q u e d a l i b r e e l l o c a l , so-
b r a n d o d i n e r o ; se v e n d e p o r e n f e r m e -
d a d de su d u e ñ o . F i g u r a s 7 8 . A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
42559 15 n o v . 
E O D E C Í A S O D A E N E S Q U I N A C I N C O 
a ñ o s ccr. t ifc. to y de m u c h o p o r v e n i r , so 
v e n d e b a r a t a en l a m e j o r e s q u l n a de 
S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n : Paseo y C a l -
z a d a . B a r b e r í a . V e d a d o . 
^ 4250 S 9 N o v . 
C A S A D E E F E C T O S E L E ^ T R I C O S ^ 
b i e n s i t u a d a y a n t i g u a , so v e n d e . T a m -
bic!:n_ a d m i t i r í a s o c i o . A p a r t a d o 2248. 
42721 14 n o v . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
V e n d e i n d u s t r i a ú n i c a e n C u b a o a d -
m i t o s o c i o c o n c a p i t a l m í n i m o d e d i e z 
a q u i n c e m i l pesos . F . G , C . A p a r t a -
d o de c o r r e o s 1 0 9 1 , C i u d a d . 
4 2 5 9 3 2 1 N o v . 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
S E V E N D E N D I E Z M I L P E S O S E N 
c h e c k s t i i t e r v e n i d ó s d e l B a n c o de P e n a -
b a d . D i r i g i r s e a l d u e ñ o de l a v i d r i e r a 
de t abacos d e l c a f é " L o s I n d u s t r i a l e s " . 
M e r c a d o de C o l ó n p o r T r o c a d e r o . 
42322 13 N o v . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s de l c a m p o . L o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . Q o m p r u c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en e l n e t o 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de G ú r a e z , 
2 1 1 . M a n u e l P i ñ o l . 
41263 15 N o v . 
P U E S T O D B AVT3S Y F R U T A S , V E N -
do en 13 y 5. V e d a d o , p o r t e n e r o t r o 
n e g o c i o , b u e n a u t i l i d a d . T e l é f o n o F -
1606. 
4265« 11 N o v 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
LA VILLALBESA 
Casa de h u é s p e d e s , h a b i t a c i o n e s , d e p a r -
t a m e n t o s I n t e r i o r e s y a l a ca l l e , c o n 
m u e b l e s , d e s a y u n o , a l m u e r z o y c o m i d a 
$46.Ou y p a r a dos $ 7 0 . 0 0 ; s o l a m e n t e a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s de o r d e n y m o r a -
l i d a d . T e l . M - 4 2 4 8 . S a n J o s é 137, a l -
t o s , m o l e r n a 
3 9 81* 14 N o v 
í e p t í e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 DIARIO DE LA e c i o : o c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
"México será destruido por un fe-
nómeno seísmico el día 11 de Enero 
próximo." 
Xo se sabe la hora; pero la ca-
tástrofe es ttegnro qiíe »« consuma-
rá, por habeido pronosticado así un 
sabio Japonés, el mismo que después 
de haber sido hecho trizas Tokio, 
hizo hincapiéVcn que ya lo había di-
cho él. 
Con la misma fecha (8 de Xo-
riembre), nuestra estación radiográ-
fica recibió lai, siguiente noticia: 
"Vencido emplazo para aceptarse 
las propuestas >de>los Jlojos, se es-
pera que mañawa estalle la huelga 
de tranviarios." 
¿De tranriarios nada más? Pues 
lo lógico sería que después de ha-
cerse públicas la profecía del sabio 
nipón, nadie volviera a dar un gol-
pe en México, no. siendo un golpo 
de Estado, para aprovechar el albur 
de arranque. 
S E S I O N D E L A C A M A R A 
M U M C Í P Á l 
fascistas, dicléndoles: "No se va-
yan, que ahora van a dar laguer". 
Acto seguido le comi/nicó a Von 
Kabr, que en adelante nadie manda-
ba en Baviera más que los fascista, 
con Ludendorff de jefe militar. 
Puede que con esg objeio—con 
el de aprovechar el socorrido albur 
de tiltima hona—se haya dado ese 
golpe de Estadio de Baviera, que ha 
puesto sobre el teblero la belicosa 
figura de Ludendorff. 
Pero como no hay motivos toda-
vía para pensar ma?, reservamos 
nuestro juicio definitivo para cuan-
do nos hayan traducido todo eso 
que está jasando en Munich, don-
de nos acostamos dejardo a un Ven 
Kahr, amenazando a Berlín y nos 
levantamos con un Ludendorff, 
echando puntapiés a Von Kahr y 
diciéndole al Gobierno central que 
se preparé que ahora le toca a él. 
Como todas las cosas trágicas, la 
revolución de Baviera, ofrece una 
nota cómica. 
Fué, en efecto, muy pintoresca la 
escena de la destitución de Von 
Kahr. 
Este se encontraba en una cer-
vecería, donde acababa de pronun-
ciar un fogoso discurso y cuando ya 
se disponía a abandonar el local en 
compañía de sus oyentes, se apare-
ció Adolfo Bitler, con seiscientos 
Francia, claro está, no las tiene 
todas consigo, en vist.i de los acón-1 
tecimientos que se eMán desarro- j 
liando y, por de pronto, ha hecho 
formal petición a los alemanes de 
que le entreguen al Kronprinz, caso 
de que éste regrese a Alemania, pa-1 
r a juzgarle. 
Y es verdad que tiene derecho a 
juzgarle, conforme al Tratado de 
Versalles. 
Pero, nada más que conforme al ¡ 
Tratado de Versalles, con arreglo a 
los modernos sistemas de adminis-
trar justicia, no hay t«l derecho. 
E s el mismo caso de un señor 
que quisiera juzgar al ratero que lo 
robó el reloj, o de un caballero que 
recabara el derecho de sentenciar 
al burlador de una dama. 
Y las sociedades modernas han 
establecido para casos tales el dere- j 
cho de recusación, estimando que 
no se debe ser juez y parte. 
Un vecino de esta ciudad fué a 
consultar su porvenir con u^a "pal-
mista". L a adivinadora adivinó en 
el acto que su cliente era hombro 
de posibles y le pidió todo el dine-
ro que llevaba encima, para efectuar 
uuos sortilegio» con los billetes. Su-
maban estos unos descientos pesos. 
Al recontarles su propietario, no-
tó la falta de setenta "unidades". 
Denunció el caso y Ix "palmista", 
sin inmutarse, explicó que eso so-
lo podía ser obra dp nn espíritu 
malo, \ 
E n el mismo día, nn vigilante 
fué sorprendido robardo en "Los 
SUeyee Magos". Posiblemente de-
clararía también que había sido co-
sa de magia. E l lugar, "la ocasión. . . 
De todo esto se deduce que con-
vendría dar una batida a los que 
practican las artes mágicas. 
L A T R A S L A C I O N D E L O S L O S N O R M A L I S T A S Y E L D E -
T A L L E R E S D E M A D E R A C R E T O D E 2 2 D E O C T U B R E 
L a Federación de los Obreros del 
ramo de la madera, celebró anoche 
en su local de Es tévez .79 , por Fer-
nandina. una Asamblea, para dar 
cuenta de la protesta aprobada por 
el Comité Ejecutivo, contra la dis-
posición del Alcalde de esta Ciudad, 
ordenando la traslación de los depó-
sitos y talleres de madera, fuera de 
la población. 
Actuaron de secretarios los seño-
res Méndez y García. Asistió una re-
presentación de los Conductores de 
Carros y otra de los obreros descar-
gadores pertenecientes a los mue-
lles de Tallapiedra. 
Hicieroo uso de la palabra varios 
miembros de la Asamblea, manifes-
tando el unánime sentir, sobre los 
perjuicios qué dicha medida entraña-
ba para los trabajadores avecinda-
dos en la Ciudad, muchos de éstos en 
el área en que se encuentran los ta-
lleres donde prestan sus servicios. 
L a Asamblea acordó autorizar al 
Comité Ejecutivo para que realice 
asesorado de algunos miembros de 
la Asamblea cuantas gestiones estime 
pertinentes cerca de las autoridades, 
hasta obtener la modificación de lo 
dispuesto por el señor Alcalde, ha-
ciéndoles ver el perjuicio que tal 
medida irrogaría a los trabajadores. 
Se acordó celebrar una Asamblea 
Magna, en la semana entrante, para 
dar cuenta de las gestiones que se 
lleven a cabo. L a presidencia dió 
cuenta de los Informes que tenía de 
la cooperación que prestarían a los 
obreros los dueños de talleres, ase-
gurando que a la próxima Asamblea 
asistirá algún propietario de taller, 
para sumarse a los obreros, pues 
muchos patronos tendrían que aban-
donar la industria si se les obligara 
a desmontar sus fábricas, en las que 
tienen empleados grandes capitales 
en maquinaria y edificios construidos 
expresamente para esa industria. 
E R Z O D E L A A -
S O C I A C I O N D E A N T I G U O S 
A L U M N O S D E B E L E N 
Informó ayer el DIAUIO a sus 
lectores de la adquisición por la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
de Belén de un amplio local, en que 
podrán desarrollar perfectamente el 
triple aspecto cultural social y de-
portivo de sus actividdaes. Hoy nos 
dá motivos las prestigiosa agrupa-
din para que volvamos a hablar de 
ella, con motivo del almuerzo con 
que celebrarán los asociados el gran 
acontecimiento que es para ellos la 
adquisición de la nueva casa. 
Ese almuerzo, que tendrá lugar 
la residencia social, mañana, Do-
mingo, a las 12 m. será un expo-
nente de la pujanza de la Asociación 
y del entusiasmo que ha despertado 
entre los socios el magníficos pro-
grama que el Comité de Adminis-
tración ha empezado a poner en 
práctica, con la aprobación del Con-
sejo de Directores en el que figuran, 
además de los Dres Bu^tamante, 
Montero y Tamayo, hombrea de tan-
ta significación social, intelectual y 
económica, como los Dres Cortina, 
Ramón Martínez, Roig, Mendoza, 
los Sree Brendes, Carricarte, Coman-
dante Barreras, y otros que no re-
cordamos ahora. 
L a inauguración formal de la ca-
sa tendrá lugar en la primera quin-
cena de Diciembre con una magni-
fica recepción social, de que darán 
cuenta las crónicas elegantes, rior-
que de seguro se reunirán allí 'esa 
ncohe los mejores elementos de 
nuestra alta sociedad. 
Solo nos resta desear a la Asocia-
«ióix utv-eran, .éxito,en -ens- .dos fiea-
SOLIC1TAX D E L S E C R E T A R I O D E 
1XSTUUOC&ON1 P U B L I C A UNA 
ACLARACION D E A C U E R D O OOM 
S I S DEOLABACÍONES D E A Y E R 
L a Habana, ^rov. 9 do 1923. 
Señor SeqretaMo ido Instrucción 
Pública. 
Honorable señor: 
Una vez oído el Informe de la 
comisión que en la mañana de hoy 
lo vigitó, las Directivas d'j las Aso-
ciaciones de Estudiantes de las Es -
cuelas Normales de Maestras y Maes 
tros han resuelto elevar a usted los 
siguientes acuerdes: 
Primero.—Los estuciante'Si, en 
vista de la injustificada alarma que 
su actitud de protesta ha ocasiona-
do en el seno del actual respetabíc 
Magisterio, declaramos ouc estamos 
d'3 perfecto acúordo con la justa 
Ley de Equiparación votada por 
nuestro Congreso en el pasado 2S 
de Julio. 
Segundo.— Considerando que el 
único problema a resolver es la in 
t.-rpretación de esa Ley según el 
criterio expuesto por usted, en el 
día de hoy a nuestros coiu-sionadot., 
crirfiio que es t;l legal, y?, que por 
fus palabras IOÍ ani'o« maestros 
que recibirían los benéf i cos de la 
Ley son los quí er^An en la pose-
sión legal del Certii'icado y no los 
reprobados en exámenes posterio-
roa o los que nc se presentaron, 
creemos conveniente re sLva hacer 
un decreto aclaratorio del existente 
por el cual se paeda interpretar la 
l.ey nombrada según sus declaradn-
noá. porque creemos que el párrafo 
existente en el actual Decreto: "TO-
DO MAESTRO QUJ: TENGA E F E C -
T I V A M E N T E E N SU P O D E R UN 
('•ERTIFICADO D E C U A L Q U I E R 
GRADO E X P E D I D O A L AMPARO 
D E C U A L Q U I E R L E Y O R E G L A -
MENTO, C U A L Q U I E R A QUE S E A 
L A F E C H A D E SU E X P E D I C I O N 
KSi iARA D E F I N I T I V A M E N T E CA-
PACITADO PARA líL ETjílRCICIO 
D E L A E N S E N A A " s> presta a 
muy torcidas Interpretaciones y apli-
caciones, contrarias al e?píritu de 
la Ley,, a sus sinceras palabras de 
hoy y al porvenir de la enseñanza 
on nuestra República. 
Orteemos, señor oeoretario, acep-
te nuestra justa peiiclón y esperán-
dolo así, quedan de usted con todA 
consideración y ""esleto. 
3- Galnarps, Pre^ulente de la A . El . 
de la E . N . l í . 
Sara Rodda, Presidenta de la A . E . 
de la E . N , H . 
S A G U A D E P L A C E M E S 
L a Villa de Undoso, está de enho-
rabuena. Apenas han transcurrido 
unos días, en que el Ejecutivo de la 
República, otorgara un crédito de 
$23.000.00 para la reparación com-
pleta del importante puente Felipe 
de Paros, se acaba de conceder otro 
no menos interesante ascendente a 
$13 3.4 60.41 ofrecido recientemente 
por el Honorable Señor Presidente 
de la República, al joven y distingui-
do Representante Rogelio Alfert, pa-
ra la Inmediata construcción de la 
carretera de Isabela de Sagua; obra 
importantísima por la que clamaban 
incesantemente todos los elementos 
de aquella rica f extensa jurisdic-
ción y cuya necesidad piiblica es bien 
conocida de todos, por lo que es de 
aplaudirse la activa gestión del po-
pular Representante que tan digna y 
afanosamente cuida de cuanto afecte 
al interés de su pueblo y redunde en 
beneficio de la República. 
Ayer efectuó sesión ordinaria el 
Ayuntamiento, najo la presidencia 
del señor Miguel Angel Cisneros, ac-
tuando de secretario el señor Ricar-
do Cabanas. 
E n los escaños ocupaban sus pues-
tos numerosos concejales. 
A las cuatro y media de la tarde 
comenzó la sesión, terminando a las 
siete menos cinco de la noche. Se 
aprobó el acta de la sesión de aper-
tura del nuevo período legislativo. 
E l presidente del Ayuntamiento, 
en vista de estar en el edificio muni-
cipal los señores José Acosta e Igna-
cio G . Noble, Adjuntos de la Comi-
sión de Hacienda, rogó a la Cámara 
se acordara, como cuestión previa, 
darles posesión. 
Así se acordó, cumpliéndose con el 
precepto de Ley en lo que respecta 
a la toma de posesión de Adjuntos. 
—Leyóse por eT secretario una co-
municación de la señora Dominga G . 
Maeeo, hermana del General Antonio 
Maceo, expresando su deseo y el de 
varios familiares suyos, de trasladar-
se a la Habana para concurrir a las 
fiestas luctuosas nacionales con mo-
tivo del aniversario, en diciembre 7, 
de la muerte del Titán. E l Ayunta-
miento acordó a propuesta de los 
concejales Vázquez y Ramón Wiltz, 
autorizar al EjecutivoAMunicipal pa-
ra que del Capítulo de Festividades 
Patrióticas, tome la cantidad necesa-
ria, para sufragar los gastos del tras-
lado a la Habana y estancia en esta 
Ciudad de los familiares de Antonio 
Maceo, así como para adquirir una 
corona de flores naturales que depo-
sitarán en el mausoleo del Cacahual 
a nombre del Ayuntamiento. 
—Se acordó abonar a ocho em-
pleados municipales cesantes suel-
dos que dejaron de percibir; y la 
diferencia que reclama el empleado 
Francisco Poyo. Estos pagos ascien-
den a $1,257.'00. 
—Conoció la Cámara Municipal de 
varios vetos del Alcalde 3r resolucio-
nes del Presidente de la República y 
Gobernador Provincial, dejando sin 
efecto varios acuerdos del Ayunta-
miento. 
— F u é aceptado el veto del Alcal-
de en cuanto a la creación de la pla-
za de fotógrafo municipal. E n el veto 
indica el Ejecutivo la imposibilidad 
de pagar los haberes al fotógrafo 
por Imprevistos durante el actual 
año económico, debiendo incluirse 
esa plaza en el próximo presupuesto. 
—Se ratificó el acuerdo vetado por 
el Alcalde relativo a la confección 
de la memoria anual del Ayunta-
miento, en el sentido de que esa re-
copilación debe hacerse por la Se-
cretaría de la Cámara Municipal, y 
no por la Alcaldía, como entendía el 
Ejecutivo. 
-^-Fueron nombrados Adjuntos de 
la Comisión del Impuesto Territorial 
los señores Dr. Francisco Ponce de 
León, por fincas urbanas, y Federico 
Pereda, Celedonio Bernal, Benito 
Falgueras, José Manuel Valdés y 
José Pintueles, por "fincas rústicas. 
—Terminado este asunto, el Ayun-
tamiento se constituyó en sesión se-
creta, a petición del concejal señor 
Secundino López, que protestó con-
tra la designación de los Adjuntos 
anteriormente nombrados, pues él 
tenía interés en la designación del 
señor Rosendo San Martín. 
Reanudada la sesión pública, se 
acordó aclarar que la plaza que des-
empeña el empleado señor Pedro 
Puig es de Oficial Primero de la 
Presidencia, y no Oficial Segundo de 
la Comisión de Sanidad. 
— A propuesta del concejal señor 
Juan Fraga se trató acerca de la 
creación del epígrafe para pago de 
contribución de los depósitos de en-
vases vacíos de todas clases. 
E l concejal señor José Castillo de-
fendió a esos industriales modestí-
simos, pidiendo a sus compañeros 
no crearan un epígrafe alto, pues 
arruinarían a los propietarios de esos 
pequeños depósitos de envases. 
Este asunto no ypudo terminarse 
por haberse roto el quorum, cuando 
el concejal Fraga se disponía a de-
fender su moción. 
POR EL P R B T I 6 I 0 DEL MAGiST 
Hemos recibido la muy grata visi-
ta de una comisión de alumnas de 
la Escuela Normal de Maestras, las 
cuátes nos han entregado la carta si-
guiente/que dirigen al señor Loza-
no Casado, redactor de " E l Mundo". 
Noviembre 7 de 1923. 
Sr. Manuel Lozano Casado. 
Ciudad. 
Señor: 
Correspondiendo a la indicación 
que Ud. tuvo la bondad de hacernos 
de que le expusiéramos por escrito las 
causas de nuestra petición, de que se 
modificara la interpretación que aca-
ba de dar el señor Secretario de Ins-
trucción Pública a la llamada Ley 
de equiparación, vamos a exponérse-
la suscintamente: 
lo: Interpretando rectamente, es-
te decreto "se les extenderá títulos 
de maestros definitivos a todos los 
que tuvieron certificados de maestros 
en el año 1901" y que después no 
les fueron válidos porque fueron re-
probados o porque dejaron de exami 
narse; esto significa que personas 
declaradas incompetentes hace 21 
años ahora se colocan en situación 
de ocupar las aulas vacantes. 
2o: Nuestra oposición no sé refie-
re en modo alguno a la ley de equi-
paración; se encamina a suplicar al 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica que aclare el decreto en virtud 
del cual se cree que puedan llegar a 
capacitarse maestros reprobados o 
no examinados en 19 02. 
Si esto se realiza, cuando dentro 
de uno o dos años terminemos nues-
tra carrera, las que hemos dedicado 
4 años al estudio, esas aulas estarán 
ocupadas por estas personas in-
competentes y no tendremos ningún 
derecho sobre ellas. 
Todo esto es muy diferente a la capa 
cidad provisional que se dará a los 
que se examinen en los próximos 
exámenes de maestros y contra los 
cuales nada hemos dicho ni decimos, 
tampoco tiene que ver con los maes-
tros en ejercicio o con los que tienen 
título de validez legal /porque a am-
bos les reconocemos competencia y 
derecho adquiridos. 
Aún es tiempo de hacer esta justa 
rectificación, porque no se ha regla-
mentado este aspecto de la ley del 
2 8 de julio. Y como no hemos creido 
ni creemos con mala intención contra 
nuestra causa al honorable señor Se-
cretario, ni a las personas que han 
partt-Scipado en esta cuestión, es 
por lo que hemos acudido a la pren-
sa en solicitud de que se aclare el 
verdadero sentido de esa ley que no 
puede haber sido dictada para matar 
nuestra fe, nuestro entusiasmo ni 
nuestras esperanzas en triunfar por 
el sacrificio y el estudio. 
Dándoles las gracias quedan de 
usted con el mayor respeto y consi-
deración. 
Las alumnas del cuarto Curso. 
. . Sarah Suárez, Bibiana Trujillo, Sa 
ra Rodda, Antonia Salcedo, Marina 
Lastra, América Alvarez, Esther M. 
Prats, S. Alicia Navarro, Clementi-
na Rojas, Ma. Teresa Coll, Isabel Ro 
sende, Alicia Betanconrt, Julieta Ro 
drígue/ . Riña Cortada Bernal, Pau-
lina Sánchez Fernández, Carmen He 
rrera, Catalina Salazar, Adelaida Alia 
nedo, Violeta González Piedra, Mer-
cedes Coujil, Gertrudis Sánchez Rue-
da, Julia Tíldela Blasco, América Pe 
reirá, Felipa González, Navcisa Silvei 
ra. Encarnación Sánchez, Elisa Rodrí 
guez Almerinda Asgones 
E L D O M I N G O C E L E B R A R A L A A S O C l A C l S 
C A N A R I A S U D E C I M O S E P T I M O 
A N I V E R S A R I O 1 
E l o n o m á s t i c o del Presidente de la Asoc iac ión de Dependiente 
L a Unión Castellana de Cuba ce lebrará hoy un magníf ico b^l* 
L a Junta de la Sociedad "Hijas de Galicia", se celebrará * 
esta noche .—Ayer ce lebró sus d ías el Presidente 
del Orfeón Catalán. 
doros, Gregorio Veli/, j ^ , 
Juan de la Cruz Miró, jó-Áni 
zo Mendoza, Je -óu imo Mkitfn ^ 
b r é r a . . '"nez Q3 
Nos participa la Comisin «; 
/.adora que integ-an los soáor ^ 
umez, üonzálp/. y Cabrera n Ajl' 
adhesiones se reciben en [-[ 2Ue lj! 
ría de la Asociación C a n a r i a ? ^ -
número 107, hasra las die* 7 ^ 
noche de hoy sübario. 6 ^ 
Y que la asis¡:3n;-;a al banana 
con TRAJE COPraENTi ' ete 
, l ) . A V E L I X O G O X Z A L E ^ 
Está hoy de dias. nuestro n'aW 
lar amigo D. Avelino Gonzále? p • 
sidente de la Asociación de ¿p 
dientes del Comrecio y uno d 
importantes almcaenistas de mL'0' 
del norte y del paifi en esta canin 
Las condiciones de integridad 
dotes de carác te r del popular n y 
sidente de Iga ran institución le h 
D E P A L A C I O 
E N L A A U D I E N C I A 
RESCISION DE CONTRATO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
tas anunciadas y prometer a nues-
rrog lectores que lea informaremos 
detalladamente de todas las noticias 
que tengamoa sobra ellaa. 
LOS A L C A L D E S DK P- D F L RIO 
Con el Presidente de ia Repúbli-
ca, se entrevistó ajer una comisión i 
compuesta de los Alcaides de la 
provincia de Pinar del Kío. al ob-
jeto de darle cuenta de la reunión 
•que se celebró en la ciudad citada 
para tomar acuerdos tendientes a 
contrarrestar la aecdón de los Vete-
ranos y Patriotas. 
E l señor Presidente, que dispensó 
a los comisionados una -".erdial aco-
gida, felicitó efusivamente H los Al-
caldes po? sus acuerdos. 
L a comisión esta ha integrada, en-
;ro otros, por los siguientes señorea: 
Cabada.^Pedro Méndez, Atcustín Vi-
dal, Modesto Tellerla Sarmentó y 
Ma.rtín Mora. 
UN F O L L E T O 
Etl Director de la i*e»'?3ta "SI 
Hogar", señor Zamora, bizo entre-
¡ca ayer al Presidente ds 'a Repú-
blica, de un interesante folleto que 
trata sobre la reeleccin. 
, E l autor del folleto es el propio 
señor Zamora., 
D I N E R O PARA UN P.ANCO 
L a Secretaría de Gobernación ha 
informado al doctor Zayas. de qüo 
per Comunicaciones se han girado a 
las sucursales del Royal Banck en 
Oriente, cerca de diez rr:llones de 
pesos. También ha eido informado el 
Jefe del Estado de que pronto lle-
garán al país, varios millones de 
pesos con destino al mismo Banco. 
E L A N T E P R O Y E C T O D E P R E S U -
P U E S T O S 
E l Subsecretario de Hacienda, 
acompañado del Contador de la mis-
ma deipendencia, se entrevistó ayer 
con el Primer Magistrado de la Na-
ción para darle cuenta da lo rela-
cionado con el anteproyecto de ':s 
presupuestos del próximo elercicio 
E L ALUMBRADO E N P . D E L RIO 
Dura.nte una entrevista celebrad^ 
ayer entre el Administradcr de la 
Planta eléctrica ue Pinar del Río. 
el Alcalde de dicha Ciudad y el S^-
cretai^o dé Gobernación, quedó re-
suelto el conflicto planteado por la 
falta de pago del alumbrado púbvi-
co a dicha planta. 
Se llegó al acuerdo de que el 
Ayuntamiento de Pinar d'.! Río pa-
gue, on-un período de ocho años 
consecutivos, los J10.00 0 que adeu-
da a la compañía eléctrica, a razón 
de 5.0 00 pesos anuales que se 
Ir ¿TI incluyendo er, los p.vsupuestos 
c o'-rr>-MK;í;d iente-í. 
AUMENTOS KN fSOBF.ÍllVACION 
Ayer manifestó a los reportera el 
P L E I T O CONTRA L A SOCIEDAD 
ANONIMA ' A U X I L I A R MARITEMA' 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso- Administrativo de esta 
Audiencia, conociendo de los autos 
del Juicio de mayor cuantía que so-
bre rescisión de contrato e indemni-
zación de daños y perjuicios, promo-
vió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste, José Francisco Sa-
las Uranga, propietario, domiciliado 
en Surgidero de Batabanó, contra la 
sociedad anónima "Auxiliar Marí-
tima", con domicilio en esta Capi-
tal; cuyos autos se encontraban en 
dicho Tribunal de lo Civil, pendien-
tes de apelación oída libremente a 
la ént i iad demandada contra sen-
tencia que declarando con lugar la 
demanda, condenó a dicha sociedad 
a que inmediatamente devuelva al 
actor 4000 pesos que éste le entregó 
en depósito, como garantía del pa-
go del precio de servicios contrata-
dos, intereses legales desde la In-
terpelación judicial y sin lugar en 
cuanto a la indemnización de da-
ños y perjuicios: así como sin lu-
gar también la reconvención formu-
lada, sin hacer especial condena de 
costas ni declaratoria de temeridad 
ni mala fé a los efectos de la Orden 
tres de mil novecientos uno; ha fa-
llado, confirmando la sentencia ape-
lada con las costas de la segunda 
instancia al apelante. 
S E N T E N C I A S 
- Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Condenando a Juan Yanlz Quin-
tana, por lesiones, a. 1 año y 1 día 
de prisión correccional. 
A Genaro González y Rodríguez, 
por disparo y lesiones a dos meses 
V 1 dia y 1 mes y 1 día de arresto 
mayor respectivamente. 
A Víctor Guerra, por Infracción 
de la ley de drogas, a 2 meses y 1 
día de arresto mayor. 
A Rafael Montalvo, por lesiones, 
a 1 mes y 1 dia de arresto mayor. 
A Gonzalo Berenguer, por estafa, 
a 4 meses y 1 día de arresto ma-
yor. 
Y a Arturo Ecleston y Samuel 
Bodoven, por estafa, a 4 años, 2 
meses y 1 dia de presidio correccio-
nal, para el segundo y 6 meses y 1 
dia de presidio correccional, para el 
segundo. 
Se absuelve a Félix Rodríguez 
Castro, en causa por desacato. De-
fendió Dr. K . Sotolongo. 
A Francisco Puente García, acu-
sado de perjurio. Defendió Dr. Ace-
vedo. 
A Ensebio Ruiz Pérez. Lorenza 
de la Parte Martin, Ana Ruiz d(e la 
Parte y Rafael Fernández, en causa 
por robo y hurto. Defendió Dr Bo-
nachea. 
A Leonardo López Peña, en cau-
sa por estafa. Defendió Dr Pórtela. 
A Gonzalo Sotolongo, en causa 
por lesiones. Defendió Dr Masfo-
rroll . 
Y a Juan Gómez Rodríguez, acu-
Sóctretario de Gobernac'on, doctor 
.turralde, sobre el anteproyecto de 
presupuseto, que el personsl de la 
/Secretaría había .sido aumentado 
en diez plazas, elevándose en un 
millón cuatrocientos mil diosos, el 
crédito para gastor electorales. E n 
Ccmunicaeiones también ve nan ae-
cho aumentos, e-levándose el total 
de lo aumentado a dco millones de 
pesos. 
INVESTIGACION 
De un momento a otro el doctor 
1 turralde ordenará so inrestigue lo 
relacionado con el establecimientx' 
de fumaderos fie opio «MI esta ciú-
<i?d, eegún denuncias llagadas a su 
poder.. 
sado de homicidio por impruden-
cia. Defensor Dr. Lombard. 
L A M U E R T E D E UN PENADO E N 
E L P R E S I D I O NACIONAL 
E l Abogado Fiscal señor Fernan-
do Freyré de Andrade ha formulado 
conclusiones provisionales en el dia 
de ayer, pidiendo la pena de 17 
años 4 meses y 1 día de reclusión 
temporal, para el Vigilante del Pre-
sidio Nacional Pedro Díaz González 
el que el 14 de Octubre último, en-
contrándose de servicio/junto a la 
cantina del mencionado estableci-
miento penal mató al penado Boni-
facio Cortina, con el revólver de re-
glamento que portaba, por que di-
cho penado al ser requerido por el 
Vigilante adoptó una actitud que 
disgustó al Vigilante. E l Fiscal le 
aprecia a Díaz González la agravan-
te de haberse prevalido de su car-
go para cometer el hecho. 
L A L U C H A E N T R E DOS H E R M A -
NOS P O R C U E S T I O N D E 
AMORES 
Ayer formuló conclusiones pro-
visionales el Abogado Fiscal de esta 
Audiencia Dr Rene Ferrán, en la 
causa seguida a Nazario Herrera por 
los disparos a su hermano José Be-
nito, debido a que ambos pretendían 
de amores a una misma mujer, has-
ta el extremo que el dia 19 de Octu-
bre último al ser sorprendido el 
procesado por su herman^, por es-
tar proferiendo palabras obscenas en 
la vía pública, en el pueblo de Nue-
va Paz. con un revólver que sin li-
cencia portaba y no ha sido ocupa-
do le hizo agresión sin alcanzarlo. 
Le aprecia el señor Ferrán a Na-
zario Herrera la agravnnle fie pa-
rentesco y le pide 2 años 11 meses 
y 11 dias de nrisión correccional. 






Rafael FernAndez por Infracción 
Ley Drogas. Defensor, Rivas. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R E L A C I O N D E L A S PERSONAS QUE 
T I E N E N NOTIFICACIONES E N 
E L DIA D E HOY, E N L A AU-
DIENCIA, S E C R E T A R I A D E L O 
C I V I L Y D E L O CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO. 
L E T R A D O S 
Carlos Jiménez de la Torre. Pe-
dro P. Sedaño, Afredo Casullera, 
J . Prieto. Angel VaVldés Montiel. 
Joaquín R . Peña, Emilio Nuñez 
portuondo, Jorge R. Costa. Alfredo 
Manrara, José P . Gay, Angel Cai-
ñas, Ricardo Dolz, J . Justin Fran-
co, J . R. Villaverde, Antonio M . de 
Avala, Miguel de Santa Cruz, Artu-
ro G. Alfonso, José Guerra López, 
Manuel Castellanos. Manuel Secados 
López, Blas L . Morón, S. García 
Ramos, Arturo García Ruiz, AÓgel 
Radillo. Evelio Tabio, Emilio Camu, 
José M. Gispert. Paulino Alvaro, Jo-
sé R. Toymill, Emilio Villaverde. S. 
Touriño, Sergio L . Moré, Francisco 
G . del Valle. Laura Betanconrt, 
Heliodoro Gil. Concepción Castelles 
Antonio L . Valverde. M. E . Monte-
ro. Adriano Troncóse. Helio Rodrí-
guez Ecas , . Angel Caiñas, Joeé Fe-
rrer Saavedra. Ricardo Ernesto Viu-
rrun, O. A . Tariche, Ignacio Garri-
do, Pedro Herrera, Claudio J . Pa-
drón, Jorge L . Lópe7,, Luis Soüsa, 
R . F . Criado, Rafael Santos Jimé-
nez, Arturo Galletti, Euligio Sarrli-
ñas Zamora, Miguel Angel Busquet, 
Angel Fernández Larrinaga. 
PROCI RADONES 
j Puzo. O. Roilly, Milanés,Viloma-
|ra, Pereira, Roca, Peguera. Zalba, 
R. Granados, Zayas, Carlos M. Val-
Id és, Granados, E . Alvarez. Carrais-
jco. Castro, J , M„ Sanchoyerto. 
GRAN B A I L E EN E L CENTRO , 
G A L L E G O 
A beneficio de las Sociedades del 
Beneficencia y Protcctorn de laj 
Real Academia Gallega 
Actívanse los preparativos para el | 
gran baile que para recaudar fon-
dos para la Sociedad de Bf^eficen-
cia y Protectora de la Real Acade-
mia Gallega, se celebrará on los sa-
lones del Centro Gallego, en un do 
mingo del mes actual. 
A todas las señoras y señoritas 
que concurran se las obsequiará 
con un ejemplar de la bellísima 
por la Protectora de la Academia 
melodía para canto y piano: "Miña 
Rijla", letra del malogrado poeta 
Jambrína y música del maestro Joa 
quín Zón. 
Tendremos al tanto a nueetrois 
lectores de la focha que se señale 
a dicho baile, que habrá ce resultar 
un grandioso éxito . 
ASOCIACION CANARIA 
Conmemoración del décimo saptimo 
aniversario 
A los actos señalados por la Aso-
ciación Canaria, para el domingo 
próximo, día 11, fecha en que cum-
ple su 17 aniversario, tenemos que 
agregar el que se refiere al A L -
MUERZO EXTRAORDIJSÍARIO que 
le «erá ofrecido a los enfermos re-
cluidos en la Casa de Salud "Nues-
tra Señora de la Candelaria' , por 
acuerdo de la Sección de Sanidad 
que presiden los señores Felipe Mon 
les de Oca y Germán Padilla Je-
rez, acto al que concurrirán los 
propios elementos de la referida 
Sección, el Comité Ejecutivo y el 
Cuer'po Facultativo de aquel Esta-
blecimiento . 
Con gusto consignamos a conti-
nuación las nuevas adhesiones para 
el Banquete que se ofrecerá la no-
che del propio domingo, en el res-
taurant " E l Palacio de Cristal". 
Don Eugenio de Sosa, Miguel Díaz, 
Mateo García, Rvuo. Padre Viera, 
José Rodríguez, Uoming-. Febles, 
Ramón Brito, Juan Collazo, Este-
han Castellano, Miguel Lantiigua, 
Juan Lantigua, José Mateo, Fran-
cisco González, Juan Matoo, Miguel 
González Gonzálo/, Ambrosio Fer-
nández, Juan Trujillo Artíles,. Anto-
nio Bravo, Juan Hernández, Juan 
López Domínguez, Jerónimo Pérez, 
Severino Marrero. Antonio Gonzá-
lez Rodríguez, Lorenzo Delgado, 
doctores Gustavo ( i . Duplessis, E n -
rique Fortún, J c s í M. Covantes. L . 
Rojas Pifieiro, Jenaro Ma.^pule, _ Tosé 
«Jarcia Ríos, Luis R . Feinándee, 
José Pérez Bohorques, Ramón A . 
Mendoza, Diego Serraño, Franck B . 
Hart, José M. Miró, Salvador L a u -
d?rman, Angel Mederos, Juan Me-
D E F U N C I O N E S 
captado gran suma de simpatía " 
afectos en la sociedad en geneJ 
y en la noche de hoy sábdao gJ; 
visitado el Sr González en su e] 
gante morada particular por rern̂  
sentaciones de la Junta Direcitv6' 
de las secciones y de los asociada 
en general. Dadas las extensas re. 
laciones del festejado, tanto comer! 
cíales e industriales como sociales' 
ha de constituir un simpático y cor! 
dial acto. 
Felicitamos con la mayor lealtad 
y efusión al estimado caballero Sr 
Avelino González, y e deseamos la 
mayor suma d% venturas y sautaclo. 
nes en unión de su ditsinguida es. 
posa y elegantes hijas, en el dij 
de hoy. 
L A UNION CASTELLANA I)E 
CUBA 
L a fiesta bailable la celebrará en 
sus salones de Martí y Zenea, Prado 
y Neptuno, hoy a las 9 p. m. a be-
neficlo de los Niños Pobrs del 
Ruhr,, Alemania. 
H I J A S D E GATJC7A 
L a junta habrá de celebrarse en 
el domicilio social, (Palacio del 
Centro Gallego) a las 9 de la nocW 
de hoy. 
Orden del dia:— Asuntos regla. 
mentarlos. 
R,elación de Ins^Defunciones ocu-
rridas ayer, día 9 de noviembre de 
1923: 
Felipe Cabrera, mestizo, 73 \año3, 
A . do Ancianos; Arter io Esclerosis. 
Andrés Carbo. negro, A'6 a ñ o s ; 
Hospital C. Gai;cía; Neop i a s í a . ' 
Ana Pérez , mosiiza, 7 6 años , Hos 
p:tal C. Garc ía ; Vejez. 
Mercedes Borges, blanca, 7 años . 
Hospital C. Cávela . 
J u l i á n Rodr íguez , blanca, bO 
Hospital C. Garc ía ; Cardio Escle-
ror.is. 
Lu/ . Lujan, nagrá , 60 años, Hos-
pital C. Garc ía ; A m l o t r o í i a . 
Lorenzo Soler, negra, 7 5 años . 
Hospital C. Garc ía ; L í e n t e r i a . 
Francisco A . Silvio, blanco, 13 
meses, Lucena 4; Gastro Colitis?. 
José Lastegas, blanco, 46 año;;, 
La Benéfica; Invaficiencia M i t r a ! . 
Silverio Tetre;, negro, G4 años . 
Quinta y B a ñ o s ; ; Reumaiismo. 
. Eijgenia Díaz, negra, 7 0 años . 16 
v 9, Vedado; Insuficiencia M i t r a l . 
Adela Corri l lo, negra, ,')'> añoa. 
Hospital C. Garc ía ; Neonjasia. 
Dolores Gallardo, blancáT, 2 años , 
Hospital Municipal ; Traumatismo. 
Guadaluípe Valdes, h'.anco, ".5 
años. Hospital C. Garc ía ; Hiper t ro-
pia . 
Un desconocido, blanco como do 
G0 años . Zapata Í3. N . ; Arterio E í -
olerós is . 
Mai í a de Armas y á l d é s , blanca, 
£ meses, San Miguel 20 5; Bronqui-
t i s . 
Asunción Lazcar.o, blancí-, 12 añüs 
Hospital Municipal ; Oclusión Into,--
T i n a l . -
María F . Vi l l a rca l , ^ blanca, T.S 
años, Hoispital de Paula; Cirrosis 
H e p á t i c a . 
Miguel Reyes, blanco. 5 0 años . 
Hospital 5; Tuberculosis Pulmonar. 
Manuel Re^aona, bhíuco, 27 
años . Arroyo Apolo; Tuberculosis 
Pulmonar. 
Concepción García, blanco, 21 
c-.ños, San Mariano67; Anemia 
Juana Queros, .negra, S9 años, 
Tin l a / 10 7; Diabetes. 
Manuel Acosta, blanco, 5 4 años , 
San Benigno 18; Arter io Esclerosis. 
\ E L P R E S I D E N T E D E L ORFEO 
C A T A L A 
Ayer celebró sus diaé el amable 
presidente del Orfeó Catalá Sr Teo-
doro Llobera, propietario del par-
din L a Diamela con este motivo fui 
objeto de numerosas felicitaclone! 
y la Junta Directiva en pleno se 
trasladó a su casa a hacerle pre-
sente sus afectos; También felicita-
mos nosotros al amigo Sr Llorera, 
culto presidente de la entidad artís-
tica catalana. 
AGRURA CION ARTISTICA 
G A L L E G A 
En Junta General de eleccionéí 
resultó proclamada la meea Direc-
tiva que regirá los destinos de esta 
Sociedrd durante el ejercicio social 
comprendido de^de esta fecha a lí 
misma del próximo año. . 
PreRirientp de Honor: Pualino 
iPernández Puente. 
Presidente efectivo: Manuel Fer-
nández Tabeada. 
Vice: Maximino Matalobos. 
Secretario de Actas: Bolívar Pé-
réz. 
Correspondencia: Manuel LópM-
Tesorero: Manuel Ron. 
Vice: Carlos Rodríguez. 
Contador: José Manteiga. 
Vice: Benigno Silva. 
Vocales: Ramón Alvarez, Jo8' 
María Quíntela. José Rivas César 
Pérez Aneel Pedrido, José Cortéfl, 
Claudio Bouzón. Francisco Vázqu^ 
Lareo. Jnsé Campos. Elíseo Caballe-
ro. Rosendo Bernardo. Baldomero 
Andrade Antonio Arroyo. 
Directores: Orfeón Efisio Caballe-
ro. 
Declamación: Rosendo Bernardo. 
Filarmonía: Antonio Arroyo. 
Coro: Baldomero Andrade. 
Yani, L . J iménez , Miranda, Miró, 
Sterl ing, F . Villaverde, B. Vega, 
Prats, Recio, Radillo, . 1 . A , Ruiz, 
Espinosa, Rubido, Llorens,^ Forna-
guera, F . de Armas, Udaeta, Lca-
nés, R e n d ó n . v 
LA F I E S T A D E ESTA TAKDE 
En la Sala de Conferencia? de 
i nuestra Universidad tendrá «'eCt° 
¡esta tarde a las ciñen una hermosa 
fiesta organizada por el Comité 
Propaganda de la. Candidatura d«' 
joven Sr Juan Luis Rodríguez par» 
presidente de la Asociación de £< " 
| flidiantes de Derecho. , 
Para esta fiesta se ha ômb,nat(,v 
un atrayentp programa, rornpUê 05 
ido distintos números musicales, ^ 
' graciosas comedias y la íam° 
: "clave Caribe" dejará oir-las"1 
ijores piezas de su repertorio. ^ 
Existe gran entusiasmo pníTef.eS. 
j estudiantes por asistir a est*) reS 
jfa en compañía de sus famllt Jgj! 
¡por ser esta la primera del Pr 
te curso. ' jjj-: 
Nos rugan los organiz?floresers0, 
gamos público que aquellas lU.^ 
ñas que nn hayan recibido 1 ^ 
;ción para dichn acto. I111, tieiH' 
tir. pues por falta material^ d?J 
MANDATARIOS Y iPARffES 
Ramón Illas, Enrique jloclrigue,-
Pulgares, Guillermo F . Rivas, E r -
nesto Alvarez Romay, Ramiro Mon-
fort, Manuel Marante Pérez, Virgi-
nio Valdés, Emiliano Vivó, Celesti-
no Rodríguez, Palmira López, Fran-
cisco Ochoa, Osvaldo Cardona, Joa-
quín G. Saenz, Mariano Algarra, 
Juan M. Rodríguez, Torralb'as, San-
dalio Pardo, Carlos L . Peters, Juan 
F . Liegenhirt, Alberto Villalba, Car-
los Schmidt, F . Rodríguez Acosta, 
Amor Hermoso, Carlos Roger, Le 
Febure, Arturo V . Arikento, Cán-
dido Martínez, José Suárez, Tomás 
Alfonso, María de la Paz López. 
Juan M. León, Inés Margarita Gu-
tiérrez, Amparo Sánchez, El isa 
Crespo.Abel Socarrás. .Tuan R . Quin-
tana, Mariano González, Garlos Ar-
oavin, Concepción Dieguez, Luis 
F . González, Alfredo Sierra. 
-uo ano Qi de tiem-
. falta material de 
po no se ha podido repartir 
oportunamente. ^ I 
ITDOERNÁÑDÉZSOTO 
Ha regresado de los ^^tfngidi 
dos, acompañado de su ai fet-
esposa, el ilustfe Dr. K n r % a eí 
nández Soto, afamado e s p e c ^ | 
enfermedades de nariz, garj, 
oíd'os. , ,D7 c0to sfl' 
Viene el doctor Fernández o 
mámente satisfecho de su olongafi 
veraniega, que tuvo n"e i ía ^ 
más tiempo del que coH 
ra hacer estudios relaciona 
su profesión. yor? 
Nuestra Redacción en • ^ a]gU' 
dió cuen;a. oportunamrnr • fue 
ñas de las atenciones ^ t0 d | 
objeto el doctor ^ f f j ^ o i m 
rante su, estancia en l0« R i e g a s rte-
dos, por parte de sus 
aquel país. rpanndara *x. 
E l próximo ^ ¡ Z ^ - , 
tmbajos el ilustre ^Pe ^Ü0-1* 
qmon enviamos por fV' 0?a, B«f 
mismo qn. a su señora p. eDTeIiid^. 
tro afectuoso saludo de " -
